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5/a p e n d i c e
O . I N T R O D U C C I O N
El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la for- 
macidn del Principado de Cataluna en sus aspectos jurfdi- 
cos .
El hecho histdrico es el siguiente;a mediados del siglo IX, 
Cataluna y el Pirineo central,constituyen unos territorios 
rescatados al dominio musulmdn y que estan regldos por unos 
condes dependientes del reino franco,A fines del siglo IX 
dstos ban roto de hecho sus relaciones con él y cada uno es 
el gobernante independiente en su respective territorio,
A mediados del siglo XII Cataluna aparece integrada en un 
bloque politico,con territorios al norte de los Pirineos 
y una gran fuerza expansiva,y el conde de Barcelona se ha 
tranaformado en una potencia polltica de primer orden,pues 
ha atraido a su esfera de poder al reino de Arag6n y al sur 
de Francia,
Esta iniegracidn de los diverses territorios de la antigua 
Marca Hispdnica franca en torno al condado de Barcelona,no 
se ha efectuado-excepcidn hecha de los territorios musulma­
nes— por medios militares,guerras y conquistas,ni tampoco
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el conde de Barcelona ha impuesto su poder por la fuerza, 
pues en una sociedqd feudal,como es la catalana durante es- 
tos siglos,dificilmente hubiera podldo conseguirlo.
La historia polltica catalana ha sido objeto de numerosos 
estudios,tanto desde el punto de vista general,como pueden 
ser,las obras de ROVIRA i VIRGILI , SOLDEVILA, BOFAlxULL, e t c , 
como desde el punto de vista de las monografias locales , 
numéros!simas en la historiografla catalana.Sin embargo,por 
regia general,todas estas obras,preocupadas mds por el de- 
sarrollo histdrico politico de Cataluna que por el estudio 
juridico de dste,no Ran planteado una visidn de conjunto, 
desde el punto de vista histdrico juridico de la formacidn 
del Principado de Cataluna.
La integracidn politica catalana es un fendmeno histdrico 
con un marcado acento juridico;es a travds de unos medios 
esencialmente juridicos-y dstos son los que van a ser obje­
to de estudio en el presente trabajo—como va a efectuarse 
esta integracidn,
Los condes de Barcelona son,desde los primeros rapmentos, 
conscientes del empleo de estos medios juridicos como for­
ma de llevar a cabo la integracidn de Cataluna y se preocu- 
paron de conservar en su Archivo los documentos que legiti-
6matoan su poder,El trabajo de UDINA MARTORELL sobre el Archi­
ve Condal de Barcelona ha demos trade cumplidamente como y a 
desde muy pronto los condes de Barcelona se cuidaron de con­
servar en su palacio todos los diverses documentos que con— 
firmaban su poder sobre sus diverses te ritorios.
En el siglo XII se reunieron todos los titulos juridicos, 
fundamentalmente los titulos feudales,en una gran compila- 
cidn que recibe el titmlo de Liber Feudorum Maior,Los titu­
los de tipo legislative se van reuniendo en los Usatges,com- 
pilacidn que va aumentando,desde su primitive ndcleo,preci- 
samente en el siglo XII y principles del Siglo XIII,cuando 
los condes de Barcelona han extendido su poder por toda Ca- 
taluha.
No hay una coleccidn similar que recoja todos los bienes 
patrimoniales de los condes de Barcelona ;evidentemente ës- 
tos debieron ser numerosos,en el Liber Feudorum Maior se 
encuentran algunos documentos por los que podemos apreciar 
la importancia del patrimonio privado de los condes,Sin 
embargo en el présente trabajo,realizado practicamente so­
bre los documentos del Liber Feudorum Maior.no se ha podi- 
do estudiar detenidamente este aspecto del poder de los 
condes de Barcelona.
El estudio que présentâmes es unicamente una aportaciën,rea­
lizado tornando como base el Liber Feudorum Maior,es decir, 
lo que los condes de Barcelona y sus auxiliares pudieron 
reunir para fundamentar sus derechos sobre los diferentes 
territorios,Ofrece pues,unicamente,una visiën de lo^que 
los condes de Barcelona consideraron bdsico al iniciarse 
la plenitud de su poder politico,Es por lo tanto,un estudio 
limitado,que no pretende agotar todas las posibilidades del 
tema,un estudio temporal,pues sëlamente llega has ta fines 
del siglo XII,(algunos documentos son del siglo XIIl),y e- 
laborado a travës de fuentes impresas.Sin embargo,a pesar 
de las limitaciones sehaladas,ofrece un punto de partida 
para futuras investigaciones sobre la historia juridico 
politica catalana ya que el conocimiento y estudio de las 
fuentes catalanas que necesariamente se ha tenido que rea— 
lizar ,constituye un inestimable bagaje de conocimientos 
y experiencias para futuras ampliaciones de 1 tema,que D,m, 
nos proponemos realizar,
El contenido documentai del L F M pertenece,cas! totalmen- 
te a los siglos XI y XII,Unicamente los documentos L F M 
777 (a,868) y L F M 314 (a.8 7 2 ) son del siglo IX,y algu­
nos pocos mds, ca«d todos referentes a compras de tierras
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8a particulares,son del siglo X.El periodo pues,que abarca 
el diplomatario se extiende desde el gobierno del conde 
Sunier de Barcelona has ta el reinado de Alfonso II de Ara- 
gën,
El L F M fué dividido por su colector,Ram6n de Caldes,quien 
reuniô los documentos recogidos en dos libros.El primero 
contiene los documentos referentes a i).os condados de la Ca­
taluna vieja,menos los del pirineo oriental y el segundo 
ëstos y los condados occitAnicos,
El primer volumen comienza con 27 documentes,! F M 1-27#re- 
lativos al reino de Aragën a los que siguen ocho tratados 
con Castilla,Siguen a continuaciën los documentos referen­
tes al condado de Pallars,que comienzan con el documenta 
36 y temiinan con el testamento de la condesa Oria de Pa- 
llars,L F M l44,A continuaciën estan los documentos perte- 
cientes al condado de Urgel (L F M l45 a L F M 164} entre 
los que se encuentran aquellos que inician la relaciën feu- 
do vasallAtica que ligarA a los condes de Urgel con los de 
Barcelona como el L F M157»
Los restantes documentos no estan colocados en el L F M en 
un orden rigurose geogrëfico ya que se agrupan por proceden- 
cias de los archivos familiares de las principales familias
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catalanas,Pin6s,Bas,Cervera,Tost,Montcada etc,Por ditimo 
el volumen primero acaba con los testaunentos de los condes
de Barcelona,L F M 490-494)•
El libro segumdo se ocupa de los condados pirenaicos y de
los occitdnicos,Como estos condados entraron ya constitui-
dos a formar parte de las posesiones de los condes de Bar­
celona, los documentos que predominan son los sacramentales 
que prestan los vasallos de ëstps condados a sus nuevos con­
des ,
El primero de estos documentos es el L F M 496,con el que 
comienzan los referentes al condado de Besald,cuerpo do­
cumental que llega has ta el L F M 318.Los documentos de Am— 
purias van desde el L F M 319 al L F M 330,A continuacidn 
vienen los documentos referentes a Cerdaha,L F M 331-696, 
Los documentos de Roselldn van del L F M 697 al 807 an que 
comienzan los documentos pertenecientes a los condados o— 
ccitdnicos,con los que acaba el cartulario,
El colector del cddice fuë,como hemos senalado,Ram6n de Cal- 
deSpdean de la iglesia de Barcelona quien recibio de Alfon­
so II el encargo de recoger,ordenar e intitular todas las 
escrituras referentes al Patrimonio Real para garantia de 
la Corona y de sus subditos,No cons ta en ë1 la fecha de su 
ejecuciën pero parece ser que fué tenninado hacia el ano 
de 1196,fecha del fallecimiento del rey.
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para la realizaciën del présente trabajo se han utilizado 
tambiën,aunque en mucha menor medida,los Cartularios de S. 
Cugat del Valles,el "Llibre Blanch de Santas Creus" y los 
documentos recogidos en la "Kspana Sagrada"del P.Florez,
Las citas de Iso documentos se hacen a travës de la nume- 
raciën que el editor del Cartâlario,e1 presbitero Francis­
co Miquell Kosell,da para cada uno,seguida de la fecha y 
de una breve regesta de cada documente y por ultimo de los 
pàrrafos del documente que apoyan la afirmacidn del texte; 
en el case de que un mismo documente sea citado varias ve— 
ces unicamente en la primera cita aparece la regesta,sien- 
do citado en las restantes simplemente por su ndmero y aho,
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1. C A P I T U L O  I
1 . 1 .  E l condado de B a rc e lo n a  al ad ven im ien to  de Ramon B e r e n -  
g u e r  I.
B a jo  Ramon B e re n g u e r  1 ( 1 . 0 3 5 - 1 . 0 7 6 )  co m ien za  la expans ion  
b a rc e lo n e s a  p o r  los t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s ,  L o s  Condes de B ^  
ce lo n a  -c u y o  p o d e r  h a s ta  entonces h a b îa  quedado p ra c t ic a m e n  
te I im itado al nuc leo  c e n tra l  fo rm ad o  p o r  los condados de Bar_ 
c e lo n a ,  A u so n a  y G e ro n a ,  condados que ya desde el S ig lo  IX  
fo rm ab an  el p a tr im o n io  condal de la cas a  b a r c e lo n e s a -  in ic ia n  
en es te  S ig lo  X I  una p o l l t ic a  e x p a n s io n is ta ,  de s igno in t e g r a -  
d o r ,  que , en poco mas de ochen ta  a n o s , les p r o p o r c io n a r a  el 
dom inio  s o b re  los re s ta n te s  condados c a ta la n e s ,  s o b re  los te_ 
r r i t o r i o s  o c c ita n ic o s  de C a rc a s s o n a  y B e z ie r s  y que h a r â  de  
el los -e n  v i r tu d  de su e n tro n q u e  con la fa m il ia  re a l  a r a g o n e s a -  
los r e y e s  de A ra g o n .
S i n u e s tro  estud io  t ien e  p o r  o b je to  el c o n o c e r  los m edios j u r i  
dicos  de que se v a l ie r o n  los C ondes de B a rc e lo n a  p a ra  conse  
g u ir  estos  re s u l ta d o s ,  es é v id e n te  que debemos c o n o c er  p r e -  
v ia m e n te  la s itu a c iô n  del Condado de B a rc e lo n a  al com ienzo  
de es ta  expans ion . ^Quê e r a ?  E s  d e c i r ,  ^què base t e r r i t o ­
r i a l  e r a  a q u e l la  s o b re  la que Ramôn B e re n g u e r  I va a apoyaj^ 
se p a r a  su p o lf t ic a  de exp an s io n ?  ^Como habfa  llegado a s e r  
lo que e r a  ? E s  to es <j,quê fenôm enos p o if t ic o s  de union o de 
désun ion habfan  l legado  a fo rm a r  esa  base  t e r r i t o r i a l  de la C a  
ta lu n a  n u c le a r  ? y ,p o r  û ltim o , ^cual e r a  la e s t r u c t u r a  j u r f d i ­
ca del Condado de B a rc e lo n a ?  O s ea  ^qué re la c io n e s  j u r f d i c o -
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p o lf t ic a s  e x is t fa n  en los condados del nCicleo c e n t r a l ,  y s o b re  
las c u a le s  Ramon B e re n g u e r  I y sus s u c e s o re s  van a a s e n ta r  
su p o d e r  en los condados n u c l e a r e ^ p a r a  luego e x te n d e rs e  p o r  
los re s ta n te s  t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s .
1 . 1 . 1 .  L a  fo rm a c io n  del nuc leo  condal b a rc e lo n è s  (1 )
L a  êpoca con la que in ic iam os n u e s tro  es tud io  - l a  de la  
independenc ia  de los condados de la M a rc a  H is p a n ic a  de  
la m on arq u fa  f r a n c a -  va a s e r  a q u e l la  en la que p o r  prj_ 
m e ra  v e z  en la h is to r ia  c a ta la n a ,  la m a yo r  p a r te  de los  
condados c a ta la n e s  van a e s ta r  ba jo  el p o d e r  de un mis^ 
mo conde.
S i  a n te r io rm e n te  d i j im o s  que n u e s tro  t ra b a jo  t ien e  p o r  
o b je to  el c o n o c er  como se re a l  iz6  ju r fd ic a m e n te  la unj_ 
dad c a ta la n a ,  hemos de h a c e r  c o n s ta r  como los p r im e ­
ro s  ttempos de la  C a ta lu n a  independ ien te  c o in c id e  con  
una s itu a c iô n  p o lf t ic a  en la que la t i tu la r id a d  de los dj_ 
fe re n te s  condados se c e n trp  en una ûn ica  p e rs o n a ,  el 
conde W if re d o  el V e l lo s o .
1
S in  e m b arg o , es ta  p r im e r a  un idad c a ta la n a  va a p a r t i r  
de unos supuestos  y con una f ina l idad to ta lm ente  d i f e —  
re n te s  a los que s e r v i r a n  de base a la d e f in i t iv a  in te  -  
g ra c io n  p o l f t ic a  que se l l e v a r â  a cabo dos s ig lo s  d e s —  
puês a p a r t i r  del g o b ie rn o  de Ramôn B e re n g u e r  I (1. 0 3 5 -  
1 .0 7 6 ) .  E s ta  ra d ic a l  d i fe r e n c ia  e n t re  ambos momentos
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h is tô r ic o s  se debe -e n  n u e s tra  o p in io n -  a dos ra z o n e s  
fundam ental es; En  p r im e r  lu g a r ,  m ie n tra s  la union de 
los condados de la M a rc a  H is p â n ic a  en la p e rs o n a  de 
W ifre d o  el V e l lo s o  fué una union m e ra m e n te  te m p o r a l -  
cas  i p u d ie ram o s  11amarla a c c id e n ta i -  en la que no se  
a p r e c ia  n inguna vo luntad  de p e r p e tu a r  la u n if ic a c io n  
consegu ida  (de hecho a la m u e rte  de W if re d o  sus c o n ­
dados se r e p a r t e n  e n t re  sus h e r e d e r o s ) ,  cuando R a —  
mon B e re n g u e r  I y sus s u c e s o re s  in ic ia n  su p o lf t ic a  
u n i f ic a d o r a ,  e v i ta r â n  a toda costa  la d esm em b rac iô n  
del p a tr im o n io  co n d a l,  t ra n s m it ie n d o  los condados y 
t e r r i t o r i o s  a d q u ir id o s  persona lrnen te  p o r  cada t i t u la r  
-b ie n e s  " a c a p e to s * ' - ,  a sus h e r e d e r o s ,  con lo que aqç^
I lo s , c o n v e r t id o s  en b ien es  de "a bo lengo " - a  t ra v é s  de 
la suces  ion h e r e d i t a r i a -  quedan v in cu la d o s  a la fa m il ia  
condal b a r c e lo n e s a ,  e v ità n d o s e  asf que sa lg an  del c i r c u  
lo fam iI ia r  (2).
E l segundo m otivo  de d i fe re n c ia c io n  e n t re  ambas s itu a  
c io n es  ha de v e r s e  en el p a p e l ,  r a d ic a lm e n te  d is t in to ,  
que desem peha el condado de B a rc e lo n a  en ambos mo­
mentos h is tô r ic o s :  M ie n tra s  que bajo  W if re d o  el V e l lo  
so B a rc e lo n a  desem peha un papel m e ram en te  p as ivo  
- in c lu s o  W if re d o  s e r a  conde de U rg e l  antes  que conde  
de B a r c e lo n a - ,  en igualdad  de co n d ic io n e s  con los r e ^  
tan tes  condados de los que êl es t i t u la r ,  p o r  el c o n tra  
r io  la  u n if ic a c iô n  c a ta la n a  bajo  los B e re n g u e re s  va a 
h a c e r s e  tomando como base de in te g ra c iô n  el condado
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de B a r c e lo n a ,  que se c o n v ie r te ,  de es ta  m a n e ra ,  en el 
p ro ta g o n is te  de la in te g ra c iô n  p o lf t ic a  c a ta la n a  en los  
s ig lo s  X I - X I l ;  s e râ n  B a rc e lo n a  y sus condes los que ^  
tendiendo su p o d e r  - p o r  los medios que p o s te r  io rm en te  
v e r e m o s -  s o b re  C a ta lu n a ,  c o n s e g u irâ n  que ésta  c o n s o ­
lid e  d é f in i t iv a m e n te  su unidad p o l f t ic a .
En el aho 870  en la d ie ta  c e le b ra d a  en A t t ig n y ,  el R ey  
C a r lo s  el C a lv o  va a n o m b ra r  a W if re d o  el V e l lo s o ,  
conde de U r g e l - C e r d a h a - C o n f le n t .  E s te  nû c leo  condal  
dependfa  d ire c ta m e n te  de los m o n arcas  f r a n c o s ,  los 
c u a le s  des ignaban p a r a  r é g i r  los no a nob les  f ra n c o s ,  co  
mo o c u r r f a  en el re s to  de los condados de la M a r c a ,  s i -  
no a m iem bros  de la n o b le za  indfgena; deb ido  a e s ta  r a -  
zôn el condado de U rg e l  - C e r d a h a - C o n f le n t  habfa  s ido  
re g id o  p o r  S u n ie f re d o  , p a d re  de W if re d o  el V e l lo s o .
E s ta  fa m il ia  o rg e l  i ta n a  se habfa  c a r a c t e r  izado  s ie m -  
p r e  p o r  su adhes iôn  a la m on arq u fa  f r a n c a ;  ya en las  
d isp u tas  e n t re  L u is  el P ia d o s o  y sus t r è s  h i jo s ,  tanto  
S u n ie f r e d o  de U rg e l  como su herm ano S u n y e r  I,  ês  
te û ltim o conde de A m p u r ia s -R o s e l  lôn, habfan  tomado ’ 
p a r t id o  p o r  el m o n a rca  f r a n c o ,  y a la m u e r te  de és te  
ambos h erm anos  a p o ya ro n  al re y  C a r lo s  el C a l vo , r e s  
petando as f la û lt im a  vol untad de su p a d re  L u is  el P i ^  
doso.
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E n  el t ra ta d o  de V e r d u n ,  del ano 8 4 3 ,  el Im p e r io  va a 
d iv id i r s e  e n t r e  los t rè s  h i jo s  de L u is  el P ia d o s o ,  c o -  
r re s p o n d ie n d o  a C a r lo s  el Cal vo la p a r te  o c c id e n ta l  del 
Im p er  io, en la que se e n co n trab a n  la S e p t im a n îa  y la  
M a rc a  H is p a n ic a .  S in  e m b arg o ,  p a r a  h a c e r  e fe c t iv o s  
sus d e re c h o s ,  C a r lo s  el C a l vo ten fa  que o c u p a r  la A qu i  
ta n ia ,  posefda p o r  su s o b r in o  P ip in o  I I ,  n ie to  de L u is  
el P ia d o s o ,  quien la g o b e rn a b a  p o r  h a b e r la  re c ib id o  de 
su p a d re  P ip in o ,  fa l le c id o  antes  que L u is  el P ia d o s o .
E n  la lucha p o r  h a c e r  v a l e r  sus d e re c h o s ,  C a r lo s  el 
Cal vo , s ie m p re  ayudado p o r  los dos h e rm a n o s ,  S uny^  
f re d o  de U rg e l  y S u n y e r  I de A m p u r  ia s -R o s e l  lôn, de  
r r o t a  y a ju s t ic ia  a B e rn â t  de S e p t im a n ia ,  que g o b e r ­
naba en T o lo s a ,  C a rc a s s o n a ,  N a rb o n a ,  G e ro n a  y B a r  
c e lo n a ,  p a r t id a r io  de P ip in o  II y nom bra  p a r a  s u s t i t iR r  
le en estos t e r r i t o r i o s  a S u n y e fre d o  de U r g e l .
S e  p ro d u c e  de es ta  m a n e ra  la u n if ic a c iô n ,  en la p e rs o  
na del p a d re  de W if re d o  el V e l lo s o ,  de g ra n  p a r te  de  
los t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s .  E l  c a rg o  condal que en e s ­
tos t e r r i t o r i o s  d e ten ta  S u n ie f r e d o  t iene  un c a r a c t e r  
m e ram e n te  fu n c io n a l,  asum ido en v i r tu d  de su nom bra  
m iento  re a l  y s in  ningùn c a r a c t e r  h e r e d i t a r io ;  p o r  es  ^
ta ra z ô n  a la m u e r te  de S u n y e fre d o  en el aho 848  no 
le sucede  su h i jo  W i f r e d o  s ino  que C a r lo s  el C a l vo nom 
b r a ,  p a r a  los condados de U r g e l - C e r d a h a - C o n f  lent a
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S a lo m o n , del que apenas tenemos n o t ic ia s ,  m ie n tra s  
que el o tro  g ra n  nûc leo  c o n d a l,  B a r c e lo n a - G e r o n a - C a r  
c as s o n a ,  t ra s  un aho de dom in io  u s u rp a d o r  p o r  p a r te  
de G u i l le n  de S e p t im a n ia  - h i jo  del a ju s t ic ia d o  B e r n â t ­
es re c o n q u is ta d o  p o r  C a r lo s  el Cal vo , qu ien  nom bra  
p a r a  estos t e r r i t o r i o s  s u ce s iva m e n te  a v a r io s  nobles  
f ra n c o s  s in  ningûn a r r a ig o  en la " t e r r a " .  A  la m u e rte  
de S a lo m o n , ten ed o r  de los condados de U r g e l - C e r d a  
h a -C o n f le n t ,  el R ey  C a r lo s  el Cal vo nom bra  p a r a  su^  
t i t u i r l e  a W if re d o  el V e l lo s o .  V em o s , p u ês , que ya  
inc luso  antes del C a p i tu la r  de Q u ie r c y ,  va  a p ro d u c  i r  
se en es te  nûc leo  de t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s ,  s i no una 
suces ion h e r e d i t a r i a  en el c a rg o  - y a  que como hemos  
v is  to e n t re  p a d re  e h i jo  g o b ie rn a  S a lo m o n -  sT c i e r t a -  
m ente una p o l f t ic a  de v in c u la r  al g o b ie rn o  a los miem  
b ro s  de una d e te rm in a d a  fa m i l ia  - l a  de S u n ie f re d o  de 
U rg e l  -  c a r a c t e r  izad a ,  adem âs, p o r  su lea l tad a la ca  
sa re a l  f ra n c a .
S e  p ro d u c e  a s f ,  como s e h a la  A bada l (3) un p r im e r  pa  
so en el fenômeno de d e s in te g ra c iô n  p o lf t ic a  del Im -  
p e r  io c a ro l  ing io ; se va a p a s a r  del c o n d e - fu n c io n a r io  
-S u n y e f r e d o  de U r g e l -  al c o n d e -p r o p ie t a r io  y p o r  lo 
tanto h e r e d i t a r io  - W i f r e d o  el V e l lo s o - .  E s  é s te  un 
p ro c e s o  g ra d u a i que c u lm in e ra  el aho 8 77  con el C a ­
p i t u la r  de Q u ie r c y ,  p e ro  que ya a n te r  io rm en te  - ê s t e  
es un c la r o  e je m p lo -  se hab fa  m an ifes tad o .
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El o t ro  g ra n  nûc leo  de condados que habfa  g o b ern ad o  
el p a d re  de W i f r e d o ,  a cuya m u e r te  le su ce d e n , p o r  
nom bram ien to  r e a l ,  d i fe re n te s  nobles  f ra n c o s  -n o  ca ta  
l a n e s - ,  va a s e g u ir  un p ro c e s o  h is tô r ic o  que , aunque  
d i fe r e n t e ,  le l l e v a r â  al mismo f in a l que U r g e l - C e r d a h a -  
C o n f le n t ,  Uno de estos  nob les  f ra n c o s .  B e r n â t  de G o c ia  
se  re b e lô  c o n tra  C a r lo s  el Cal vo y a la m u e r te  de ês te  
no aca tô  a su h i jo  y s u c e s o r  L u is  el T a r ta m u d o ,  con lo 
que ês te  -e n  el C o n c i l ie  de T r o y e s  del aho 8 7 8 ,  en que  
fuê c o ro n a d o -  lo d e s t itu yô  y donô a W i f r e d o  el V e l lo s o  
los condados de B a rc e lo n a  y G e ro n a ,  h a s ta  en tonces  
bajo el p o d e r  de B e rn â t  de G o c ia .
E s ta  donaciôn ya se h izo  con c a r a c t e r  h e r e d i t a r io ,  con  
lo cual el conde W if re d o  el V e l lo s o  -q u e  ya hab fa  a d —  
q u ir id o  con c a r a c t e r  h e r e d i t a r io  los condados de U rg e l  -  
C e r d a h a -C o n f le n t  al api ic a r s e le  el C a p i tu la r  de Q u ie r c y  
va a h o ra  a r e c i b i r  o tro  g ra n  n ûc leo  t e r r i t o r i a l  de la 
" C a ta lu h a  V ie ja "  -B a r c e lo n a  y G e r o n a - ;  ê s te  y a , como  
todas las donac iones  p o s te r io r e s  al aho 8 7 7 ,  con la po 
s ib i l  idad de t r a n s m it i r lo  h é r e d i ta r la m e n te .
D e  es ta  m a n era  se re u n en  en la p e rs o n a  de W i f r e d o  el 
V e l lo s o  -c o n d e  p r o p i e t a r i o - la  m ayo r  p a r te  de los te —  
r r i t o r i o s  que tuvo su p a d re  S e n y o fre d o  como conde  
fu n c io n a r  io.
L o s  dos g ra n d es  nûc leos  co n d a les  -e l  b a rc e lo n è s  y el 
o rg e l  itano -  que va a p o s e e r  W if re d o  el V e l lo s o  e ra n  
zonas de d i f fc i l  co m u n icac iô n  e n t re  s f ,  puês unicam en  
te a t ra v ê s  de B e s a lû  y C o n f ie n t  podfa e s ta b ie c e r s e  c^ 
m u n icac iôn  e n t re  ambos, P o r  es ta  r a z ô n ,  W i f r e d o  el 
V e l lo s o  va a in ic ia r  la re p o b la c iô n  del t e r r i t o r i o  ex]s  
ten te  e n t re  U rg e l  y B a r c e lo n a  p a r a  lo g r a r  de es ta  m_a 
n e r a  una com unicac iôn  d i r e c t e  e n t re  los dos condados.
E l t e r r i t o r i o  que s e p a ra b a  a ambos estab a  co n stitu fd o  
p o r  las c o m arc a s  de A u so n a  y del B a g ê s , zonas  f r o n -  
te r i z a s  e n tre  m oros  y c r is t ia n o s  y h a b ita d as  e s c a s a —  
m ente p o r  a lgunos rnontaheses, con un g ê n e ro  de v id a  
to ta lm en te  p r im i t iv e  (4).
E s ta  re g iô n  ausonense va a s e r  r e v i ta l  izad a  p o r  W i ­
f re d o  el V e l lo s o ,  el c u a l ,  no sôlo va a r e s t a u r e r  la  
a ntigua  d iô c e s is  de V ic h ,  s ino  a fo r m a r  con su t e r r i ­
to r io  un nuevo condado, el de A usona . L a  c r e a c iô n  del 
condado de A usona  supone un im p o rtan te  paso en el pr^o 
ceso in d e p en d iza d o r  de W i f r e d o  el V e l lo s o  r e s p e c te  a 
les m o n arcas  f ra n c o s ,  ya que c o n s t i tu y e  un hecho in­
d iv id u e l del conde de B a r c e lo n a ,  s in  n inguna intervejq  
c iôn  ni c o n f irm a c iô n  p o s t e r io r  de los r e y e s  f ra n c o s .  
B ie n  es v e rd a d  que W if r e d o  el V e l lo s o  va a e fe c tu a r  
la co n q u îs ta  de es tas  t i e r r a s  de A usona  " p e r  vocem  
r e g is " ,  aunque debemos e n te n d e r  e s ta  e x p r e s iô n ,  no
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en el sen tid o  de que e x is t i e r a  una d ep en d en c ia  d i r e c te  
e n tre  el r e y  de F r a n c ia  y W i f r e d o ,  en v i r t u d  de la cual 
ê s te  obedecfa  ô rd e n es  de aquel al r e p o b la r  A u s o n a ,  sino  
como opina  A badal de "que ta ies  e x p re s io n e s  son deb idas  
a los re d a c to r e s  de los docum entos, que e r a n  têcn icos  
en D e re c h o  y en c o n s e c u e n c ia ,  estaban  imbufdos de la  
m ental idad ju r fd ic a  de los tiempos r e la t iv a  al rnantenj^ 
m iento  ideal de una r e a le z a ;  el dom inio  em in en te  s o b re  
aquel las t i e r r a s ,  en buena d o c tr in a  ju r f d ic a ,  p e r t e n e -  
cfan  al r e y ,  en tanto que d e s ie r ta s  y y e rm a s .  E r a n  t ie  
r r a s  del f is c o ,  segûn el d e re c h o  antiguo; - " t e r r a  r e g i a " -  
como d i r a n  las e s c r i t u r a s  del tiempo de W i f r e d o  el V e l lo  
so , p o r  lo que el Conde podfa d is p o n e r  de el las en tanto  
en cuanto  o b ra b a  - " e n  n o m b re  del r e y " -  (5),
Q u iz â  es ta  c o n s id e ra c iô n  del condado de A u s o n a  como 
una c re a c iô n  de la casa  condal b a r c e lo n e s a ,  como un 
"b ien  fa m i l i a r "  en cuya  c o n s t itu c iô n  no hubo n inguna in 
te rv e n c iô n  del p o d e r  r e a l  f ra n c o ,  p u d ie ra  d e te r m in a r  
el que es te  condado se co n cé d a , en v id a ,  a v e c e s  - a  lo
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la rg o  de la h is to r ia  c a t a la n a -  p o r  el conde p r o p ie t a r  io 
a a lguno de sus h i jo s .
E s ta  donaciôn " in t e r  v iv o s "  del condado de A u s o n a  va  
a p r o d u c ir s e  en dos o c as io n e s ;  L a  p r im e r a ,  al d o n a r lo  
el conde de S u n y e r  de B a rc e lo n a  a su p r im o g ê n ito  A r -  
mengol (6 ) ,  y la segunda cuando R a m ô n  B e r e n g u e r  
I I I  -  c o n  o c a s i ô n  d e l  m a t r i m o n i o  d e  s u  
h i j a  M a r i a  R o d e r  i c c o n  e l  c o n d e  B e r n â t
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I I I  le concede A u so n a  " p ro  h e r e d i ta te  sua"  (7).
S in  e m b arg o , en ambas o c a s io n e s ,  el condado de A u  
sona vol v io  a p o d e r  del C onde de B a rc e lo n a ;  en el 
p r im e r  caso a causa  del fa l le c im ie n to ,  p o s ib lem en te  
s iendo a s e s in a d o , de A r m e n g o l ,  con lo que S u n y e r  
r e c u p e ro  A u so n a ; y en el segundo, p o rq u e  el fal lecd 
m iento  s in  h i jo s  de B e rn â t  I I I  de B e s a lû  h izo  que se  
c u m p lie ra  lo e s t ip u la d o  e n t r e  él y Ramôn B e re n g u e r  
I I I ,  pocos dfas después del m a tr im o n io  de B e rn â t  con  
la h i ja  del Conde de B a r c e lo n a ,  al h a c e r  el Conde de 
B e s a lû  donaciôn de todos sus condados al de B a r c e ­
lona en caso de que m u r ie r a  s in  h i jo s  (8).
En re a l  idad , el condado de A u so n a  no debiô  de s a l i r  
nunca de manos de Ramôn B e re n g u e r  I I I  ya que la do 
naciôn  de A usona  en fa v o r  de su h i ja  e s ta b le c fa  que  
ésta  no e n t r a r f a  en p o ses iô n  e fe c t iv a  del condado has  
ta la m u e r te  de su p a d re  "p o st m ortem  m eam K  P a r e  
ce c o n f i r m e r  es to el hecho de que al e n u m e ra r  B e r ­
nât I I I  de B e s a lû  los condados que, en caso  de m o r i r  
s in  h i jo s ,  pasaban  a manos de Ramôn B e re n g u e r  I I I ,  
no m enciona  el condado de A u so n a  (9).
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L a  m u e rte  de W if re d o  el V e l lo s o  supuso el f in  de  
es ta  p r im e r a  unidad c a ta la n a .  A unque se desconoce  
el testam ento  de W if re d o  sabemos que sus condados  
se r e p a r t ie r o n  e n t re  sus h i jo s ;  el p r im o g ê n ito  W i f r e  
do B o r r e l l  h e re d ô  los condados de B a r c e lo n a ,  G e r o ­
na y A usona; M irô n  el condado de C e rd a h a ;  S e n y o fre  
do, el condado de U r g e l ,  y S u n y e r  el condado de B e ­
s a lû .  E s te  û ltim o r e c i b i r â  p o s te r  io rm en te  los co n d a ­
dos que tenfa  W if re d o  B o r r e l l  - B a r c e lo n a ,  G ero n a  
y A u s o n a -  al m o r i r  aquel s in  h i jo s .
D e  los dos g ra n d es  n û c leo s  conda les  que poseyô Wj_ 
f re d o  el V e l lo s o  -e l  de U r g e l ,  C e rd a h a  y C o n f ie n t  y 
el fo rm ado p o r  los condados de B a rc e lo n a  y G e r o n a - ,  
sôlo  éste  û ltim o va a p e r m a n e c e r ,  con la ad ic iô n  del 
condado de A u s o n a , s in  d is g r e g a r s e ;  el re s to  de los 
condados que c o n s t i tu y e ro n  la h e re n c ia  de W if re d o  el 
V e l lo s o  fo r m e r a  una s e r i e  de d iv e rs e s  unidades p o l f -  
t ic a s ,  independientes  unas de o t r a s ,  que hasta  p a s a -  
dos v a r io s  s ig lo s  no se in te g ra râ n  d e f in it iv a m e n te  ba 
jo  los condes de B a rc e lo n a .
S e  puede a p r e c ia r ,  ya d esde  estos p r im e ro s  tiem pos  
de la v id a  independ ien te  de la h n tigua  M a rc a  H ispârU  
c a ,  cômo el condado de B a rc e lo n e  c o n s e rv a  una e s ­
p e c ia l  s itu a c iô n  de p r im a c fa  re s p e c te  al r e s te  de los  
condados c a ta la n e s .
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A s f ,  vemos como en el r e p a r t o  de la h e re n c ia  de 
W if r e d o  el V e l lo s o ,  el p r im o g ê n ito  W if re d o  B o r r e l l  
r e c ib e  B a r c e lo n a ,  G ero n a  y A u s o n a , m ie n tra s  que  
los re s ta n te s  condados se r e p a r t e n  e n t re  los o tro s  
herm an o s . Q u e d a , de es ta  m a n e ra ,  B a rc e lo n a  como  
el nuc leo  mas po d ero so  f r e n te  al re s to  de los c o n d a ­
dos c a ta la n e s .
^C ual pudo s e r  la ra z ô n  de es te  p r o c é d e r  de W i f r e ­
do el V e l lo s o ?  i P o r  que una p e rs o n a ,  cuyos o r fg e  
nés ra d ic a b a n  en U r g ê l ,  cuyo condado tuvo en p r im e r  
lu g a r ,  y que sôlo  p o s te r  io rm en te  re c ib iô  el condado  
de B a rc e lo n a ,  va a d e ja r  en h e re n c ia  a su prim ogêrd  
to , no los condados de donde p ro v e n fa  su fa m i l ia ,  s i ­
no o tro s  a d q u ir id o s  p o s te r  io rm en te  ? L a  ra z ô n  de e s ­
te p r o c é d e r  hay que v e r Ia  - a  n u e s tro  modo de v e r -  
en el hecho de que p a r a  W if re d o  el V e l lo s o  la poses iôn 
de la c iudad de B a rc e lo n a  c o n s t i tu ia  un e lem ento  de 
p r e s t ig io  en C a ta lu h a ,  ya que no sô lam ente  e r a  la c iu ­
dad m e jo r  d e fen d id a  - e r a  c iudad  a m u r a l la d a -  s ino que  
la e x is te n c ia  de un p u e r tp  le p ro p o rc io n a b a  una s h u a  
c iôn  p r iv i le g ia d a ;  e r a ,  en d e f in i t iv a ,  la c iudad  mas 
im p o rtan te  de C a ta lu h a ,  y como tal fuê conced ida  p o r  
W if r e d o  a su p r im o g ê n ito .
L o s  condados de U rg ê l  y B a rc e lo n a  que, como vimos  
a n te r  io rm e n te ,  habfan re c a id o  en d i fe r e n te s  h i jo s  de 
W if r e d o  el V e l lo s o ,  van a u n irs e  ahos d espu es , al he
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p e d a r  el condado de U rg e l  el fu tu re  B o r r e l l  II de 
B a rc e lo n a .  E l  conde S u n y e fre d o  de U r g ê l ,  h i jo  
de W i f r e d o  el V e l lo s o ,  f a l le c io  s in  h i jo s ,  h e re d a n  
do el condado su s o b r in o  B o r r e l l ,  h i jo  del conde  
S u n y e r  de B a rc e lo n a .  L a  p e r te n e n c ia  de ambas f a ­
m i l ia s  co n d a les  a un mismo trono  se m a n if ie s ta  aquf  
c la ra m e n te ;  el p a r ie n te  mas c e rc a n o  es el que h e r e -  
da U r g ê l .
A  la m u e rte  de S u n y e r  de B a rc e lo n a  le h e red a n  sus '  
dos h i jo s ,  B o r r e l l  y M ir ô n ,  aunque con d is t in ta  p a r -  
t ic ip a c iô n  ya que B o r r e l l  r e c ib e  en s o l i t a r io  el co n d ^  
do de U rg ê l  m ie n tra s  que el condado de B a rc e lo n a  S£  
r a  c o m p a rt id o  con juntam ente  p o r  ambos herm an o s . Tajri 
poco es ta  segunda un iôn de ambos condados va a s u p o -  
n e r  la e x is te n c ia  de una unidad p o lf t ic a  e n t re  ambos; 
se t r a t a ,  tan s o lo ,  de una uniôn te m p o ra l,  p ro d u c id a  
p o r  el condom inio  o t i tu la r id a d  condal de dos p e r s o n a s , 
de I as cu a le s  una, B o r r e l l  posee  la t i tu la r id a d  p o l f t ic a  
en ambos condados. A  la m u e rte  de B o r r e l l  de B a r c e lo ­
na -q u ie n  desde el aho 966 g o b ie rn a  en s o l i t a r io  ambos  
condados p o r  h a b e r  fa l le c id o  su herm ano  M i r ô n -  cada
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condado va a s e r  h e red a d o  p o r  un h i jo ,  el condado de  
B a rc e lo n a  p a s a ra  a manos de Ramôn B o r r e l l  m ie n t ra s  
que el condado de U rg ê l  es h e red a d o  p o r  su h i jo  seguin 
do A rm e n g o l ,  qu ien  s e r a  el fun d ad o r de la d in a s t ia  con  
dal de U r g ê l ,  d in a s t ia  que p e r d u r a r â  hasta  el s ig lo  X I I I .
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L o s  t e r r i t o r i o s  c o n s t i tu y e n te s  del dom inio condai 
de Ramôn B o r r e l l ,  es d e c i r ,  les condados de B a r ­
c e lo n a ,  A usona  y G e ro n a ,  van  a p e rm a n e c e r  s in  
apenas m o d if ic ac io n es  t e r r i t o r i a l e s  h a s ta  la subida  
al t ro n o  de su n ie to  Ramôn B e re n g u e r  I. E s te  conde  
s e r â  el que, tomando como base el nù c leo  condai bar, 
ce lo n ê s  y el p r e s t ig io  que en toda C a ta lu n a  ten fa  el 
s e r  conde de B a rc e lo n a ,  va  a c o n v e r t i r  su condado  
en el e je  de la v ida  p o i f t ic a  c a ta la n a .
S in  e m b arg o , al a c c é d e r  al t rono  de B a rc e lo n a  Ramôn  
B e re n g u e r  I, en v ir tu d  del testam ento  de su p a d re  
B e re n g u e r  Ram ôn, se e n c o n trô  con una s e r ie  de p r o ­
b lèm es ju r fd ic o -p o l  It ico s  que , en c ie r t a  m a n e ra ,  mer_ 
maban su p o d e r  en B a rc e lo n a  im p id iéndo le  d é s a r r o i  la r  
p len am en te  su p o l î t ic a  e x p a n s io n is ta .  E sto s  p ro b lè m e s  
ra d ic a b a n  en el hecho de que s o b re  los condados de 
B e re n g u e r  Ramôn I r e c a fa n  unos d e re c h o s ,  de d i fe r e n  
te n a tu r a le z a  ju r f d ic a ,  de ten tados  p o r  d i fe re n te s  p e r ­
sonas . j
^ Q u iên es  e ra n  es tas  p e rs o n a s ?  En p r im e r  lu g a r ,  los  ^
dos herm anos de Ramôn B e re n g u e r  1, S ancho  y G u i l lé n ;  
en v ir tu d  del testam ento  de B e re n g u e r  Ramon I el p r i -  
m ero  r e c ib iô  en h e r e n c ia  a q u e l la  zona del condado de  
B a r c e lo n a ,  al o tro  lado del r io  L Io b r e g a t ,  que habfa  
sido  re c ie n te m e n te  c o n q u is ta d a ,  m ie n t ra s  que el segun '
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do , G u i l lé n ,  re c ib iô  el condado de A usona . A  p e -  
s a r  de que el p a tr im o n io  condai se  d iv id iô ,  como 
'hemos v is to ,  e n t re  los t r è s  h i jo s  de B e re n g u e r  R a  
môn 1, s in  em bargo  el p r im o g ê n ito  -R a m ô n  B e re n g u e r  
I -  c o n s e rv ô  una s itu a c iô n  de p re e m in e n c ia  f r e n te  a 
sus dos h e rm an o s , no sô lo  p o rq u e  re c ib iô  el m e jo r  
lo te  de los t rè s  -e l  condado de G ero n a  y el de B a r ­
c e lo n a  hasta  el r io  L Io b r e g a t -  s ino p o rq u e ,  segun el 
tes tam ento  de B e re n g u e r  R am ôn, ambos herm anos de  
bian  p e rm a n e c e r  "sub o b seq u io  et b a ju l ia "  de Ramôn  
B e re n g u e r  I.
No p a re c e  que ni S ancho  ni G u i l le n  r e c ib ie r a n  d e r e ­
chos ju r is d ic c io n a le s  s o b re  los t e r r i t o r i o s  que h e r e -  
d a ro n ;  desde luego en el caso  de S ancho êsto  p a r e c e  
f u e r a  de toda duda; en p r im e r  lu g a r  p o rq u e  el t e r r i t o -  
r io  que r e c ib e  no es tab a  c o n fig u ra d o  de m a n era  in d iv i ­
dual iz a d a ,  como condado o t e r r i t o r i o  s ep a ra d o  de B a r  
c e lo n a ,  s ino  que se t r a ta b a  de t i e r r a s  re c o n q u is ta d a s , 
s itu ad as  al o t ro  lado del r io  L Io b r e g a t  y p e r te n e c ie n te s  
al condado b a rc e lo n ê s .
No se fo rm a  con estas  t i e r r a s  ningûn condado s e p a r a ­
do del de B a rc e lo n a ;  el m ismo S an c h o , no va a util  i -  
z a r  el tf tu lo  de conde , ni s iq u ie r a  en sus r e la c io n e s  
con su herm ano  Ramôn B e r e n g u e r  (10) e inc luse  en el 
docum ente en que cede a su herm ano  el conde de B a r ­
c e lo n a  sus p o s e s io n e s , S an c h o  va a I im ita rs e  a c e d e r
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le el dominio y la p o te s ta d ,  s in  c e d e r le  ningûn d e re c h o  
de s o b e ra n fa  s o b re  estos  t e r r i t o r i o s  -n o  podfa h a c e r lo  
puesto  que c a r e c fa  de e l l e s -  y adernas su h e rm ano  p r im o
g é n ito ,  Ramôn B e r e n g u e r ,  tampoco los n e c e s ita b a  ya que
y.cL'z.
al p e r te n e c e r  los t e r r i t o r i o s  " n ^ t r a -L Io b r e g a t"  al conda  
do de B a rc e lo n a  la s o b e ra n fa  de e l le s  r e c a fa  en él como 
t i t u la r  del condado.
L a  si tuac iôn de Sancho  segun el testam ento  de su p a d re  
es C la ra :  e je r c e r â  sus d e re c h o s  d o m in ica les  como s eh o r  
de los t e r r i t o r i o s  que le fu e ro n  co n ced id o s , p e ro  con  
com pléta  d eped enc ia  de su herm ano  el conde de B a r c e lo  
n a , en cuyo condado e s tan  s itu ad as  las p o ses iones  de 
S an ch o .
S in  em b arg o , la n e ce s id ad  p o r  p a r te  de Ramôn B e re n g u e r  
I de te n e r  bajo su dom in io  d i re c to  el m ayo r  nûm ero  posj^ 
ble  de t i e r r a s  en su condado hace que obtenga de su her, 
mano Sancho la c es iô n  y ven ta  de todas las poses iones  
de e s te ,  a cam bio de una can tid ad  que ha de p a g a r  v i t a -  
I ic iam en te  a S ancho  (11).
P o co s  ahos d espu es , en 1 .0 5 4 ,  Ramôn B e re n g u e r  I o b t£  
nfa  Ia re n u n c ia  de su segundo h e rm an o , G u i l lé n ,  al conda  
do de A u so n a ;d e  esta  m a n e ra  te rm in ab an  los e fec to s  d is -  
g re g a d o re s  del tes tam ento  de B e re n g u e r  Ram ôn, quedando
su h i jo  p r im o g ê n ito  en p o ses iôn  de toda la h e r e n c ia  pater^ 
na (12).
E l o t r o  p ro b le m a  al que t iene  que h a c e r  f r e n te  Ramôn B e ­
re n g u e r  1 es el causado  p o r  su a b u e la ,  la condesa  E r m e -  
s s in d a ,  la cual a le g a b a  una s e r ie  de d e rec h o s  s o b re  los 
condados de B a r c e lo n a ,  G ero n a  y A u so n a . E s to s  d e rec h o s  
em anaban del tes tam ento  del conde Ramôn B o r r e l l  de B a r ­
c e lo n a ,  esposo de E rm e s s in d a ;  no se conoce e s te  testamejn 
to p e ro  p a re c e  que en él se nom braba  a E rm e s s in d a  a d m i-  
n is t r a d o r a  de los condados de B a rc e lo n a ,  G e ro n a  y A usona  
c o n ced ien d o la  al mismo tiempo d e re c h o s  u s u fru c tu a r io s  viba 
l ic io s  s o b re  el los.
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Como u s u f r u c t u a r ia , E rm e s s in d a  tenfa los d e re c h o s  de- 
r iv a d o s  de su c o n d ic iô n  de ta l;  esto  e s , p o d rfa  d ispo  
n e r  y a d m in is t r e r  los b ienes  y h o n o res  c o n d a le s ,  I i -  
m itando los e fectos  de su ac tu ac iô n  a su v id a  y s in  
a fe c ta r  en nada al d e re c h o  de p ro p ie d a d  s o b re  los con  
dados.
S u  cond ic iôn  de u s u f r u c tu a r ia ,  ^concedfa  a E rm e s s in  
da d e rec h o s  de s o b e ra n fa  s o b re  los condados? T e ô r i -  
cam ente  no p a r e c e  que esto  o c u r r i e r a ;  a n u e s tro  mo­
do de v e r ,  al c a r e c e r  E rm e s s in d a  de un d e rec h o  de 
p ro p ie d a d  s o b re  los condados de B a rc e lo n a ,  G ero n a  
y A u s o n a , ya que el nudo p r o p ie ta r io  e r a  su h i jo  Be  
re n g u e r  Ramon I, quien Io habfa  re c ib id o  en h e re n c ia  
de su p a d re  Ramon B o r r e l l ,  no podfa -e n  cuanto usu­
f r u c t u a r i a -  e je r c e r  la t i t u l a r idad p o if t ic a  en unos te ­
r r i t o r i o s  s o b re  los que no ten fa  nada mas que la p e r -  
cep c iô n  de las re n ta s  - lo s  f ru to s  de la cosa u s u fru c ­
t u a r i a -  y su a d m in is t ra c iô n ,  p e ro  nunca el p leno p o d e r  
de d is p o s ic iô n  que c o n f ie re  el d e rec h o  de p ro p ie d a d .
S in  e m b arg o , el testam ento  de Ramon B o r r e l l  o to r g ^  
ba a su m u je r  E rm e s s in d a ,  no solo los d e re c h o s  u s u -  
f r u c tu a r io s  a n te r io rm e n te  s e n a la d o s ,  s ino tam bien su  
a d m in is tra c iô n  y al mismo tiempo la tu te la  de su h ijo  
B e re n g u e r  Ramon I d u ra n te  su m in o r  idad (13).
V a  a s e r  en base a estos derechos de a d m in is tra c iô n  
y tu te la  como E rm e s s in d a  va a g o b e rn a r  los condados.
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A unque la t i t u la r  idad s o b re  B a rc e lo n a ,  G ero n a  y 
A u so n a  c o rre s p o n d e  a B e re n g u e r  Ramon -d u r a n te  
el tiempo que d u re  la t u t e la - ,  las  func iones  de g o -  
b ie rn o  son desem pehadas p o r  su m a d re ,  no en cuanto  
u s u f r u c tu a r ia  de los condados de su h i jo  s ino como 
su a d m in is t ra d o ra  y tu to ra  de e s te .
S o b r e  el condado de G ero n a  los d e rec h o s  de E rm e s s in  
da d e r iv a r a n  no so lam ente  del testam ento  de su m a r i -  
do s ino tambien del hecho de que el condado de G e ro n a  
co n stitu yo  su dote. P o s ib le m e n te  E rm e s s in d a  continue  
poseyencb sol idamente el condado de G ero n a  a un d e s ­
pues del pacto  con su h ijo  p o r  el que B e re n g u e r  R a ­
mon e n tra  en poses ion e fe c t iv a  de sus condados de Bar, 
ce lo n a  y A usona  (14) ya que aun despuês de f irm a d o  e s ­
te el conde de B a rc e lo n a  re c o n o c e  no e s t a r  todavfa  en 
poses ion sol Ida del condado de G ero n a  (15).
L a  ac tu ac iô n  de E rm e s s in d a  d u ra n te  la m in o r id a d  de  
su h i jo  B e re n g u e r  R am on, es la que c o rre s p o n d e  a 
un v e r d a d e r o  t i t u la r  de los condados que a d m in is t ra ,
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sin  n inguna I im itac iôn  p r â c t ic a .  En es te  sentido  va a 
r e c i b i r  -co m o  condesa de B a rc e lo n a ,  G ero n a  y A u s o n a -  
vasa l la je s ,  ju ra m e n to s  de f id e l idad, e tc .
Un e jem plo  de esta  a c t iv id a d  p o if t ic a  de E rm e s s in d a  
Io tenemos en el v a s a l la je  que el conde G u i f ré  de C e r -
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daha p r e s ta  a E rm e s s in d a  (16). E n  es te  docum ente  
a p a re c e  c la ra m e n te  la c o n s id e ra c io n  que m e re c e  a 
GUifre la condesa E rm e s s in d a ;  és ta  es p a r a  el conde  
de C e rd e n a  la t i t u la r  e fe c t iv a  de los condados p o r  
el la a d m in is t ra d o s ; no se co n tien e  en el docum ente  
ninguna r e f e r e n c ia  a B e r e n g u e r  Ramôn -q u ie n  en la  
fech a  del docum ente se e n c u e n tra  todavfa  ba jo  la tu­
te la  m a te r n a -  c o n s id e ra n d o  a su m a d re  como la tu te ­
l a r ,  en la p r a c t ic e ,  de los condados de B a rc e lo n a  y 
G e ro n a ,  s in  e s ta b le c e r  n inguna d i fe re n c ia c iô n  s o b re  
la d i fe r e n te  n a tu r a le z a  del d e re c h o  de E rm e s s in d a  
s o b re  cada uno de estos  condados.
L a  a c tu ac iô n  de E rm e s s in d a  al f r e n te  de sus conda  
dos n e c e s a r lam ente ten fa  que e n t r a r  en c o n f l ic to  con  
los in te re s e s  de su h i jo  B e re n g u e r  Ramôn cuando ê s -  
te , l legado  a la m a y o rfa  de edad , q u is ie r a  e je r c e r  
I ib rem e n te  sus d e re c h o s  co n d a les  gobernando  d i r e c -  
tam ente  la h e r e n c ia  p a te rn a .
I
L o s  confl ictos e n t re  m a d re  e h i jo  se h ic ie r o n  cada  
v e z  mas fre c u e n te s  ya que; como s e n a la  A bada l (1 7 ),  
la  d i fe r e n c ia  de c a r a c t è r e s  -d o m in a n te  la m a d re ,  p a -  
c f f ic o  el h i j o -  p ro d u c fa  una s îtu a c iô n  ab u s iva  y t i r â -  
n ic a .
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P r o n to ,  s in  em b arg o , se  p ro d u jo  el a c u e rd o  e n tre  
m a d re  e h i jo ;  a cu e rd o  cuyo co n ten id o , como s e n a la  
mos a n te r  io rm e n te ,  se d e sc o n o c e , p e ro ,  que ev id en  
tem ente , supuso p a r a  B e r e n g u e r  Ramôn la p o s ib il  idad  
de in t e r v e n i r  d ire c ta m e n te  en el g o b ie rn o  de sus conda  
dos.
D e  la e fec t iv id ad  del a c u e rd o  e n tre  E rm e s s in d a  y Be  
re n g u e r  Ramôn son m u e s tra  la c an t id ad  de asuntos  
en que B e re n g u e r  va a a c t u a r ,  a p a r t i r  del aho 1023 ,  
sin  in te rv e n c iô n  m a te rn a  (18 ).
A l m o r î r  B e re n g u e r  Ramôn I,  en el aho 1035, su h i jo  
Ramon B e re n g u e r  se e n c o n tra b a  aùn en la m in o r îa  de 
ed ad , con Io que se va a p la n te a r  el p ro b le m a  de su tu 
te la .
L o s  a u to re s  d is c re p a n  en to rn o  a quien fuè e n co m e n -  
dada la tu te la  de Ramon B e r e n g u e r  I; R o v i r a  i V i r g i l  i 
(19) op ina  que fu e ro n  los piagnates de B a rc e lo n a  q u ie  
nés la e je r c ie r o n ,  y en e s p e c ia l  P o n c io  B o n f il l  M a r c h ,  
ju e z  de p a la c io  y que p o s te r  io rm e n te  d e se m p e h arfa  un * 
papel im p o rtan te  en la re d a c c iô n  de los U s a tg e s ;  p o r  
el c o n t r a r io  Ramon D ia b a d a l  s o s t ie n e  que la condesa  
E rm e s s in d a  de B a r c e lo n a ,  a la  m u e rte  de su h i jo ,  r e -  
c u p e rô  sus d e re c h o s  u s u fr u c tu a r  ios y obtuvo la tu te la  
de su n ie to  (20).
E s ta  û lt im a  op in ion  p a r e c e  très a c o rd e  con la r e a -  
l id ad  de los h ech o s , ya que a los pocos ahos del fa  
l le c im ie n to  de B e re n g u e r  Ram ôn encon tram os  a abue  
la y n ie to  p re s id ie n d o  tr ib u n a le s  (21).
E s ta  ac tu ac iô n  con junta  de E rm e s s in d a  y Ramôn B e ­
r e n g u e r  I, en los p r im e ro s  ahos del re in a d o  de es te  
y cuando el conde aùn no ha tomado poses iôn e fe c t iv a  
de sus condados p o r  no te n e r  edad s u f ic ie n te  p a r a  
el Io , su p o n eq u e  E rm e s s in d a ,  que aun c o n s e rv a b a  sus  
d e re c h o s  u s u fr u c tu a r io s ,  desem peha la tu te la  del n ie ­
to y el g o b ie rn o  e fe c t iv o  de los condados.
L a  l leg a d a  de Ramon B e re n g u e r  I a la m a y o rfa  de edad  
h izo  n e c e s a r io  el acu e rd o  e n tre  êl y E rm e s s in d a ;  pac  
to que tuvo lu g a r  h a c ia  1046 cuyo conten ido  se d e s c o ­
n o ce , p e ro  en el que, segùn A b a d a l (22) "p ro b ab lem e n  
te la ab u e la  c e d e r fa  d e re c h o s  s o b re  el condado de B a r ­
c e lo n a ,  re te n ie n d o  los do ta les  s o b re  el de G e ro n a  y 
los u s u fru c tu a r  ios s o b re  la m a rc a  de O lé r d o la  y el con 
dado de A usona  que c o r re s p o n d fa n  a los o tro s  h erm anos  
m en o res  de Ramon B e re n g u e r  I" (23 ).  *
El a c u e rd o  f irm a d o  e n t re  ambos d e jab a  dem asiados  
cabos su e lto s  p a r a  que h u b ie ra  una p a z  d u r a d e r a  e n ­
t r e  E rm e s s in d a  y Ramôn B e re n g u e r ;  la re te n c iô n ,  p o r  
p a r te  de la co n d e sa , de una s e r ie  de d e re c h o s  s o b re
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A u so n a  y G e ro n a  n e c e s a r  i amen te tenfa  que a fe c t a r  
a los p ro p ô s ito s  de Ramon B e re n g u e r  de e je r c e r  
p len a  y d ire c ta m e n te  Ios d e re c h o s  co nda les  s o b re  la 
h e r e n c ia  que r e c ib iô  de su p a d re .
En el aho 1057 se l leg a  a un nuevo a c u e rd o  e n t re  E r ­
m ess inda  y el conde de B a r c e b n a ,  en v ir tu d  del cual 
a q u e l la  vende a su n ie to  todos sus d e rec h o s  y p o ses io  
nés en los d i fe r e n te s  condados c a ta la n e s  (24).
D e n tro  de la m asa de b ien es  que E rm e s s in d a  vende a 
su n ie to  se d is t in g u en  t r è s  tipos de b ie n e s ,  no solo  
p o r  la d is t in ta  c o n s id e ra c iô n  que t ienen  desde el p u n -  
to de v is ta  p o i f t ic o ,  s ino  tam bien p o r  la d i fe r e n c ia  de 
t f tu lo s  ju r fd ic o s  que en el los posee E rm e s s in d a .
a) E n  p r im e r  lu g a r ,  a q u e llo s  t e r r i t o r i o s  s o b re  los 
que E rm e s s in d a  posee  d e rec h o s  u s u fru c tu a r  ios 
o d o ta le s .
b) En segundo lu g a r ,  d e te rm in a d o s  b ienes  p r i v a ­
t iv e s  de la co n d e sa , a d q u ir id o s  p r iv a d a m e n te .
c ) P o r  û lt im o , a q u e l lo s  b ienes  y d e re c h o s  p a tr im o  
n ia le s  poseidos  p o r  la condesa  de B a rc e lo n a  en 
el condado de U r g é l ,  f u e r a ,  p o r  Io tanto de la 
e s fe r a  de s o b e ra n fa  b a rc e lo n e s a .
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a) E n  el p r im e r  g ru p o  se e n cu e n tra n  los condados  
de B a r c e lo n a ,  G e ro n a ,  A usona  y M a n re s a ;  los  
d e rec h o s  de E rm e s s in d a  s o b re  cada  condado son  
d i fe r e n t e s ,  ya que fu e ro n  a fec tad o s  p o r  una s e r ie  
de nég o c iés  ju r fd ic o s  que m o d if ic a ro n  en p a r te  su  
n a tu r a le z a .
- E n  el condado de B a rc e lo n a  E rm e s s in d a  c e n s e r  
vaba  los d e re c h o s  u s u fru c tu a r  ios que v ita l  i c ia ­
m ente le habfan sido conced idos  en el tes tam ento  
de su m a r id o  Ramon B o r r e l l ,  sa lvo  a q u e llo s  que  
E rm e s s in d a  ced io  a Ramon B e re n g u e r  I en el p a c  
to que ambos c e le b r a r o n  en el ano 1046.
- E n  el condado de G e ro n a ,  c o n s e rv a b a  fn te g ro s  
sus d e re c h o s  d o ta le s ,  que no habfan s ido  c e d i -  
dos en el pacto  de 1046.
- E n  los condados de A usona y M a n re s a  ( la  m a rc a  
de O lé r d o la ) ,  E rm e s s in d a  habfa  c o n s e rv a d o  en 
el los sus d e re c h o s  u s u fru c tu a r  ios en el pacto  
de 1046 , ya que estos t e r r i t o r i o s  p e r te n e c fa n ,  
en v i r t u d  del testam ento  de B e re n g u e r  R am on, a 
los h erm anos  de Ramon B e r e n g u e r ;  s in  e m b arg o  
Ramon B e re n g u e r  obtuvo p o s te r  io rm en te  la re n u n  
c ia  de ambos h erm anos  a sus p o ses io n es  (2 5 ) ,  
p o r  Io tanto E rm e s s in d a  p e r d io  en estos  te r r j_  
to r  ios los d e rec h o s  que , a t ra v é s  de sus h i jo s ,  
p osefa .
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b) En segundo lu g a r ,  E rm e s s in d a  vende a su  
n ie to  Ramôn B e re n g u e r  I una s e r ie  de t i e ­
r r a s  y c a s t i l lo s  a d q u ir  idos p o r  e l la  a t r a v é s  
de m edios ju r fd ic o s  e s t r ic ta m e n te  p r iv a d o s ,  
como p u d ie ra n  s e r  c o m p raven tas  y h e re n c ia s  (26 ).
c) P o r  u lt im o , son vendidos p o r  E rm e s s in d a  el c a £  
t i l lo  de C a rd o n a  y los b ienes  y d e rec h o s  que  
posefa  en el condado de U rg é l  (27 );  es te  casM  
Mo p e r ten ec fa  a la condesa E r m e s s in d a ,  pues  
fuê uno de los c a s t i l lo s  impignorados  como g a -  
r a n t fa  del a c u e rd o  e n tre  E rm e s s in d a  y su h i jo  
B e re n g u e r  R am ôn, el aho 1023 (28).
E s  é v id e n te  que la t i tu la r id a d  p o if t ic a  de Ramon  
B e re n g u e r  1 s o b re  los condados de B a r c e lo n a ,  
G ero n a  y A u s o n a ,  no p r o v ie n e ,  ni de las  r e n u n -  
c ia s  hechas  p o r  sus herm anos  Sancho y G u i l lé n ,  
ni de la ven ta  de su ab u e la  E rm e s s in d a .  E s ta  t i ­
tu la r id a d  la r e c ib e  Ramôn B e re n g u e r  1 en v i r t u d  
de los p r in c ip io s  s u c e s o r io s  que re g u la n  la suce  
siôn c o n d a i,  e x trem o  éste  que queda c la ra m e n te  
seh a lad o  en el documente de ven ta  que E r m e s s in  
da o to rg a  a su n ie to  (29).
A h o r a  b ie n , la e x is te n c ia  de una s e r ie  de d e r e ­
chos - p o r  p a r te  de E rm e s s in d a  y de los h e rm an o s
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de Ramon B e r e n g u e r -  s o b re  d e te rm in ad o s  
t e r r i t o r i o s  h a c îa  que los d e re c h o s  de é s te  
no p u d ie ra n  e je r c e r s e  1 ib rem e n te ;  a e v i t a r  
esta  mul tipi ic idad  de d e re c h o s  se d i r ig iô  la 
p o i f t ic a  a d q u is i t iv a  de Ramon B e re n g u e r  I.
U na  v e z  que és te  consigue  que sus d e re c h o s  de  
s o b e ra n fa  s o b re  los condados de la " C a ta lu n a  
n u c le a r "  se c o rre s p o n d a n  con sus d e rec h o s  
p a t r im o n ia le s ,  va  a in ic ia r  una segunda fase  
de expans ion  p o i f t ic a ,  re a f irm a n d o  su p o d e r  p o r  
m edios fe u d a les  en los condados de B a r c e lo n a ,  
G e ro n a  y A u so n a .
1. 1 .2 .  A p r e c la c îo n  de conjunto .
L a s  po ses io n es  de Ramon B e re n g u e r  I no c o n st itu yen  
un "todo u n ifo rm e " ;  ni g e o g r â f ic a ,  ni ju r fd ic a  ni p o l f -  
t icam en te  c o n s id e ra d a s .
En p r im e r  lu g a r ,  si b ien  es c ie r to  que el nùc leo  c e n t ra l  
de e stas  poses iones se e n c u e n tra  consti tuido p o r  los  
condados de B a r c e lo n a ,  G ero n a  y A u s o n a , p o r  o t r o  l a ­
do el conde Ramon B e re n g u e r  I m antiene  ba jo  su p o d e r  
o tro s  t e r r i t o r i o s  s itu ad o s  fu e ra  del nùc leo  conda i.
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En segundo lu g a r ,  no e je r c e  s o b re  todas sus p o ses io n es  
un p o d e r  id é n t ic o ,  ya que m ie n t ra s  en la m a y o rfa  de a q u £  
l ia s  e je r c e  el suprem o g o b ie rn o ,  es d e c i r  el p o d er  p o i f ­
t ico  que le c o n f ie re  su co n d ic iô n  de conde , -d e  t i t u la r  
p o i f t i c o - ,  en o tro s  lu g a re s  la f ig u r a  del conde de B a r ­
c e lo n a  es la de un s im p le  s e h o r ,  cuyos p o d e re s  y facuj, 
tades s e râ n  s im p lem ente  de tipo dom in ica l o de tipo fe u ­
d a l ,  segun el c a r â c t e r  con el que ac tûe  en el los,
P o r  û lt im o , tampoco t ienes  todas las p o ses io n es  de Ram on  
B e re n g u e r  I el mismo ran g o  p o if t ic o ;  al lado de t e r r i t o ­
r io s  p o lf t ic a m e n te  c o n f ig u ra d o s ,  como pueden s e r  el c o n ­
dado de B a r c e lo n a ,  el de G e ro n a ,  e tc .  hay o tro s  que ca  
re c e n  de en tidad  p o if t ic a  autônoma y la que t ienen  la r e -  
c ib en  del hecho de su in te g ra c iô n  en una en tidad  p o i f t ic a  
s u p e r io r  (30).
S in  e m b arg o ,  todos estos  t e r r i t o r i o s  - lo s  que c o n s t i tu ­
yen las  p o ses iones  de Ramôn B e re n g u e r  I -  poseen un 
ra s g o  com un, la  d ep en d en c ia  de la m ism a p e rs o n a  - e l  
conde de B a r c e lo n a -  qu ien  d ispone de el los c o n fo rm e  a 
las n e ce s id ad e s  de su p o i f t ic a .
En es te  sen tid o  p odrfam os  h a b la r  de la e x is te n c ia  de  
una "com unidad de d e s t in e "  de todos estos  t e r r i t o r i o s ,  
los c u a le s  al c o n s t i tu i r  la base t e r r i t o r i a l  del p o d e r  de  
Ramon B e re n g u e r  I van a s e r  util  izados p o r  es te  - y  p o r  
sus s u c e s o r e s -  p a r a  e x te n d e r  su p o d e r  s o b re  los r e s ta n
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tes t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s ,
Tom ando como base  el nùc ieo  condai b a rc e lo n ê s  p o d e -  
mos e s ta b le c e r  dos grupos  d e n tro  de Io que c o n s t i tu y e  
la e s f e r a  t e r r i t o r i a l  de p o d e r  de Ramon B e re n g u e r  I, 
d îs t in g u ien d o  e n t r e  a q u e llo s  t e r r i t o r i o s  in te g rad o s  en 
el nù c leo  condai y a q u e llo s  o t r o s ,  que s in  fo r m a r  p a r te  
de ê l ,  de una o de o t r a  fo rm a  g r a v i ta n  en to rn o  suyo.
1, 1 ,2 ,  1. T e r r i t o r i o s  in te g rad o s  en el nùc leo  condai  
b a rc e lo n ê s .
B A R C E L O N A
El condado de B a r c e lo n a ,  en el momento de  
la a sc e n s io n  al p o d e r  de Ramôn B e re n g u e r  I,  
habfa ya re c u p e ra d o  sus Ifmites t r a d ic io n a le s  
-q u e  p o r  el s u r  c o in c id ia n  con los que habfa  
tenido la an tigua  M a rc a  H is p â n ic a  y que a f i ­
n a les  del s ig lo  IX  habfan s u fr id o  las consecuen  
c ia s  de la e x p e d ic iô n  de A lm a n z o r  quien el aho 
985 habfa  ocupado d u ra n te  s e is  meses la c iu -  
dad de B a rc e lo n a  y d e r ro ta d o  a su conde B o ­
r r e l l  (31 ).
E s ta  e xp e d ic iô n  de los m usulm anes no supuso,  
s in  e m b a rg o , el d esm oronam ien to  p o if t ic o  del 
condado de B a rc e lo n a ;  los m usulmanes anim ados  
e x c lu s iv a m e n te  p o r  el deseo de b o tîn ,  no se
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e s ta b le c ie ro n  p ro lo n g ad am en te  en las t i e r r a s  
ocupadas s ino  que a los pocos meses se r e t i -  
r a r o n  a " E s p a h a " ,  con g ra n  num éro  de p r is io  
n e ro s  - e l  v izc o n d e  U d a la r d  de B a rc e lo n a  e n t re  
el lo s -  cuyo r e s c a te  o c u p a ra  los a fanes  de los 
b a rc e lo n e s e s  d u ra n te  los ahos s ig u ie n te s  (32).
E l a taque  de las  t ro p a s  de A lm a n z o r  supuso un 
r e v u ls iv o  p a ra  la p o i f t ic a  b a rc e lo n e s a ,  que h a £  
ta entonces -q u iz e s  convene  idos los condes de  
B a rc e lo n a  de su in fe r io r id a d  f r e n te  a los mu­
s u lm a n e s -  habfa  s ido  e s e n c ia lm e n te  cone iI  iado  
r a ,  s o b re  todo d u ra n te  los p r im e ro s  ahos del 
re ln a d o  del conde B o r r e l l .
L a  p e t ic io n  de ayuda que este  conde h izo  al rey  
de F r a n c ia  - y  que de h a b e r  s ido  aceptada  hub ie  
se supuesto  la c a id a  de B a rc e lo n a  bajo  la In fluen  
c ia  p o if t ic a  f r a n c e s a -  fuê co n tes tad a  p o r  el p r i -  
m ero  de los C apetos  con ta ies  e x ig e n c ia s  que el 
conde de B a rc e lo n a  no las  adm it îô  y quedô re d u  
cido  a sus p ro p ia s  fu e r z a s  p a r a  d e fe n d e rs e  de 
fu tu re s  a taques  m usulm anes.
S e  impuso, de es ta  m a n e ra ,  la n e ce s id ad  de  
m a n te n er  una p o if t ic a  o fe n s iv a  f r e n te  a los mu­
su lm an es , p o i f t ic a  que t r a jo  como e fec to s  in m e-
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d ia to s ,  pop un lado la re a l  izac io n  de la e x p e d i­
c iôn  c a ta la n a  a C ô rd o b a  el aho 1010 -e m p r e s a  
e s e n c ia lm e n te  c a ta la n a  a la que a c u d ie ro n  los  
condes de B a r c e lo n a ,  U rg é l  y B e s a lû -  y p o r  
o tro  lado la n e ce s id ad  de f o r t i f i c a r  la zona s u r  
del condado de B a rc e lo n a  h as ta  el r io  G ayâ ,  
zona que c o n s t i tu ia  la v fa  n a tu ra l  de p e n e tra c iô n  
h a c ia  B a rc e lo n a  (33).
El condado g r a v i ta b a  en to rno  a la c iudad  de B a r  
c e lo n a ,  su c a p i ta l ,  y la c iudad  mas im p o rtan te  
del t e r r i t o r i o  de la an tigua  M a rc a .  S i tu a d a  T a r p £  
gona d e t râ s  de las Ifneas  m usulmanas y p o r  Io 
tanto fu e ra  de la in f lu e n c ia  c r is t ia n a ,  la c iudad  
de B a rc e lo n a  sup lantô  to ta lm ente  a la an tigua  
T a r r a c o  como c e n tro  p o if t ic o ;  los mismo em pep£  
dores f ra n c e s e s  a p r e c ia r o n  este  p re d o m in io  de 
B a rc e lo n a  s o b re  las  re s ta n te s  c iu dades  c a t a la ­
nes (3 4 ) ,  e in c lu se  en los p r im e r o s  a lb o re s  de 
la M a rc a  indepencjiente, a p a re c e  la c iudad  de  
B a rc e lo n a  como sede de im p o rtan te s  re u n io n e s  
p o l f t i c o - r e l  ig iosas  en las que se re c o n o c e  su im 
p o r ta n c ia  (35).
En la êpoca que nos ocupa - p r i m e r  te r c io  del 
s ig lo  X I -  B a rc e lo n a  em pezaba  a r e c u p e r a r s e  de 
las co n se c u e n c ia s  de los a taques  de A lm a n z o r ;
sus m ura l l a s , d e s t ru îd a s  p o r  los m usulm anes  
com enzaban a s e r  re s ta u r a d a s  (36) y su p u e r to  
c o n s t i tu ia  el c e n tro  de los în te rca m b io s  c o m e r -  
c ia le s  e n tre  el mundo musulman y el c r is t ia n o ,  
en el M e d i te r r a n e o  o c c id e n ta l  (37).
E s ta  im p o rta n c ia  que ten fa  B a rc e lo n a  como capj_  
tal "de fa c to "  de toda la région n o rd e s te  de la 
p en fn su la  no pasô d e s a p e rc ib id a  a sus condes (38) 
los c u a le s  se a p o ya ro n  en el hecho de s e r  B a r c e  
lona una c iudad s itu ad a  en sus dom in ios , p a r a ,  
con el p re s t ig io  que êsto  les o to rg a b a ,  e x te n d e r  
su infl uencia  y p o d e r  p o r  los re s ta n te s  t e r r i t o ­
r io s  c a ta la n e s .
A l lado de la c iu dad  de B a rc e lo n a  in te g ran  el 
condado un g ra n  nûm ero  de c a s t i l lo s  y de f o r t a -  
le z a s .  R ad icad o s  en a q u e llo s  lu g a re s  de m a y o r  
in te rê s  e s t r a tê g ic o ,  ag ru p ab an  a su a l r e d e d o r  a 
los pequehos nûc leos  de p o b lac iôn  nac idos  en tor; 
no a sus m ura l las .
L a  zona mas densam ente  fo r t i f ic a d a  e r a  a q u e l la  
que c o n s t i tu fa  la v fa  n a tu ra l  de p e n e t ra c iô n  h a ­
c ia  B a rc e lo n a ;  la  zona  del P a n a d ê s ,  la l lam ada  
M a rc a  de O lé r d o la ,  zona I im ftro fe  con el W a l ia to  
de T o r to s a  y mas e x p u e s ta ,  p o r  c o n s ig u ie n te ,  a
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los a taques m usulm anes.
E s ta  pecul ia r id a d  de la M a rc a  de O lé r d o la ,  al 
s e r  la zona de d efensa  del condado de B a rc e lo  
n a , q u izâ  e x p l ic a  el hecho de que, aunque f o r -  
mando p a r te  in té g ra n te  del condado, tenga una 
e s p e c ia l  c o n s id e ra c io n  j u r  fd ic o -p o l  ft ica; a s f  
-aùn s in  l le g a r  a c o n s t i tu i r  una en tidad  p o if t ic a  
in d e p e n d ie n te -  los t e r r i t o r i o s  de O lé r d o la  c o n £  
t i tu yen  el l lam ado "com itatum  P e n i te n s e "  que,  
a p a r t i r  de Ramon B e re n g u e r  I c o n s t î tu i râ  uno 
de los t e r r i t o r i o s  condales  de la cas a de B a rc e  
lona (39),
E l t e r r i t o r i o  del P an ad és  r e c ib e  a veces  un d e£  
tino en c ie r t a  m a n era  s e p a ra d o  del condado de 
B a rc e lo n a ;  a s f ,  en el testam ento  de B e re n g u e r  
Ramôn 1, la M a rc a  de O lé r d o la  co n s t itu y e  aque  
l ia  p a r te  del condado de B a rc e lo n a  "de f lum ine  
lu b r ic a to  usque ad pagam orum  te r r a m "  c o n c e d i -  
da a Sancho (4 0 ),  y ahos despues vemos como el 
t e r r i t o r i o  de O lé r d o la  va a c o n s t i t u i r  la base  
en la que se a p o y a ra  M ir  G e r ib e r t ,  n ie to  del v iz  
conde U d a la r d  de B a rc e lo n a  y del conde B o r r e l l  
I I ,  p a ra  d e c la r a r s e  in d epend ien te  de su p a r ie n te  
Ramôn B e re n g u e r  I y p ro c la m a r s e  " p r fn c ip e  in ­
d ep en d ien te  de O lé r d o la "  (41 ).
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G ra n  p a r te  de los c a s t i l lo s  s ituados  en el con  
dado de B a r c e lo n a ,  si b ien p e r te n e c fa n  a la  
c as a  condai en tanto en cuanto los condes p o -  
sefan  s o b re  el los el dom inio erninente que les  
c o n fe r fa  su cond ic iôn  de titu i a re s  pol ft icos  
del t e r r i t o r i o ,  s in  em b arg o , en la p r â c t ic a  los 
condes apenas podfan d is p o n e r  de los c as t i  —
I los ya que -p o s ib le m e n te  a causa  de la c o m -  
p le j id a d  y mul tipI ic idad  de d e re c h o s  que co n ­
fl uyen s o b re  los t e r r i t o r i o s  b a rc e lo n e s e s  c o ­
mo c o n se c u e n c ia  de los testam entos de Ramôn  
B o r r e l l  I y B e re n g u e r  Ramôn I -  los t i tu la r e s  
de B a rc e lo n a  habfan p e rd id o  el dom inio d i r e c  
to s o b re  los c a s t i l lo s  (42).
L o s  g ra n d e s  s e h o re s  c a ta la n e s  poseen los 
c a s t i l lo s  del condado, uti I izân do los  muchas  
vec e s  p a r a  su p ro p ia  p o i f t ic a ,  en d e tr im e n to  
del p o d e rfo  e fe c t iv o  de los condes de B a r c e ­
lona , como vemos que o c u r r e  en el caso  de M ir  
G e r ib e r t .  ,
O t r o  e lem ento  im p o rtan te  d e n tro  de la estru_c 
tu ra  condai Io c o n s t i tu y e ro n  los m o n aster  ios 
del condado.
S u  im p o rta n c ia  no r a d ic a  en su num éro - é s t e  
es pequeho, puesto que en e s ta  êpoca aùn no
4 O
h an s ido fundados los g ra n d es  m o n a s te r ie s  de 
P o b le t  y S an ta s  C r e u s -  sino deb ida  p r in c ip a j ,  
mente a la im p o rta n c ia  de las poses iones  m o—  
n â s t ic a s  d e n tro  del nùc leo  del condado.
En la êpoca que nos ocupa el p o d e r  io monasU  
co g i r a  en to rn o  a los dos mas im p o rta n tes  ce  
nobios b a rc e lo n e s e s ;  el M o n a s te r  io de S an  C u  
gat del V a l l è s ,  a unos k i lo m e tro s  de la c iu —  
dad y el M o n a s te r  io de S an  P e d r o  de les P u e  
l ia s ,  a las p u e r  tas de ês ta  (hoy s ituado  en pj_e 
no c e n t ro  de e l la ) .
E l M o n a s te r  io de S an  C ugat del V a l lè s  habfa  
co n stitu fd o  una fu n d ac iô n , p o s ib lem en te  detM 
da al e m p e ra d o r  C ar lo m ag n o  (43) y que ya a 
p r in c ip io s  del S ig lo  X I  c o n s t i tu fa  el m onaste  
r io  mas im p o rtan te  del condado debido a las  
m ù lt ip le s  donac iones  de las que habfa  sido be 
n e f ic îa r  io.
L o s  condes de B a rc e lo n a ,  p r in c ip a lm e n te  
W ifre d o  B o r r e l l  (4 4 ) ,  M iro n  (4 5 ),  B o r r e l l  
(46) y Ramôn B o r r e l l  (47) habfan hecho o b -  
je to  al m o n a s te r  io de d iv e rs a s  donaciones  
de a lo d io s  y c a s t i l lo s ;  inc luso  el r e y  de F r £ n  
c ia  L o t a r io  hab fa  co n firm ad o  los p r iv i le g io s
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fu n d ac io n a les  o to rg ad o s  al m o n a s te r  io p o r  
C a r  lomagno (48 ).
E n t r e  los condes de B a rc e lo n a  b e n e fac to —  
re s  del M o n a s te r  io se d estaco  el Conde B o ­
r r e l l  quien no s o lo , a Io la rg o  de su v id a  
o to rg ô  d iv e r s a s  poses iones  al M o n a s te r  io 
(49) s ino  que en su testam ento  le lego la mj_ 
tad de los a lo d io s  conda les  s ito s  en el t e r ­
m ine de C e r v e l lô  con sus ig le s ia s ,  d iezm os  
y p r im ic ia s  (50 ).
E l p o d e r fo  y r iq u e z a  del M o n a s te r  io do San  
C ugat aumentô al in c o r p o r a r s e le  los mona£  
te r io s  de S an  L o r e n z o  del M o n te , S an ta  Ce  
c i l i a  de M o n ts e r r a t  y el M o n a s te r  io de S an  
P a b io  "en el carnpo de B a rc e lo n a "  (51).
Junto a es tas  donac iones  conda les  el M ona£  
t e r io  de S an  C u g at -com o el r e s t e  de los mo 
n a s te r io s  de la ê p o c a -  r e c ib iô  num erosas  
donac iones  de p a r t ic u la r e s  y legados tes ta  
m e n ta r io s ,  que aum en taro n  en g ra n  m an era  
sus p o ses io n es  en el condado de B a rc e lo n a  
(■52).
E l M o nasten io  de S a n  P e d r o  de las P u e l la s ,
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fundado p o r  los condes de B a rc e lo n a  S u n y e r  
y su m u je r  R ig u i ld a  (53) va a r e c i b i r  tarnbién  
nu m ero sas  d o n ac io n es , p r  in c ip a lm en te  d e b i -  
das al conde S u n y e r  de B a rc e lo n a  a qu ien  se  
debe la r e s t a u r a c io n  del M o n a s te r  io, que h a ­
bfa quedado d e s tru fd o  p o r  los m usulm anes (54) 
y que p o s te r  io rm en te  le g a ra  en su testam ento  
al M o n a s te r  io I as p o ses iones  co n d a les  s ita s  
en C a n y e l le s ,  R io s ec o  y en el té rm in o  de V a  
c a r  i s s e s , con su ig le s ia  d iezm os y p r  im ic ias
(55 ).
P o co s  ahos antes  del com ienzo del re in a d o  de 
Ramôn B e re n g u e r  I, el M o n a s te r  io de S an  P £  
d ro  de las P u e l las pasa  a d ep en d er  de la s e ­
de ep isco p a l b a rc e lo n e s a  en v i r tu d  de la dona  
c iôn  e fe c tu ad a  p o r  los condes B e re n g u e r  Ra  
môn I y su m u je r  Q u is l ia  al obispo D eodato  
de B a rc e lo n a  y a la ig le s ia  de la S a n ta  C r u z  
y de S a n ta  E u la l ia  "sed is  B a rc h in o n a e " ,  del 
M o n a s te r  io de S an  P e d r o  de las P u e l la s ,  "ob  
rem ed ium  an im ae m eae , et an im ae g e n i t o r is 
mei domini Raymundi bonae m em o riae  c o m it is "
(56).
G E R O N A
A s f  como el condado de B a rc e lo n a  p o r  su s i -
tuaciôn g e o g râ f ic a  c o n s t i tu fa  una zona f r o n t e N  
za  con los t e r r i t o r i o s  m usulm anes y como co n ­
s e c u e n c ia  su d is p o s it iv e  d e fe n s iv e  se e n ca m in £  
ba a p r o té g e r  las v fas  n a tu ra le s  de p e n e tra c iô n  
desde la zona de T o r to s a  h a c ia  el in t e r io r ,  p o r  
el c o n t r a r io  el condado de G e ro n a ,  mucho mas 
a le ja d o  de los t e r r i t o r i o s  m usulm anes , c a r e —  
cfa  del p e l ig r o  inm ediato  que suponfan los a ta  
ques de e s te s ,  los c u a le s  n e c e s a r  lam ente d e -  
bfan de v e n c e r  la r e s is te n c ia  de las zonas fo r  
t i f ic a d a s  b a rc e lo n e s a s  antes de p o d e r  p e n e t r a r  
h a c ia  el i n t e r io r  de los condados.
E l condado de G e ro n a  fo rm ab a  p a r te ,  desde  los 
p r im e r o s  tiem pos de la independencia  de la Majr 
c a , del nùc leo  condai b a rc e lo n e s  - B a r c e lo n a ,  
G e ro n a ,  A u s o n a -  som etido  al p o d e r  de los con  
des de B a r c e lo n a ,  qu ienes  o s te n ta b an , al m i£  
mo tiem po, el t f tu lo  de condes de G ero n a  como 
co n secu en c ia  de la donaciôn de d icho condado
I
que h izo  el r e y  de F r a n c ia  a W if re d o  el V e l lo  
so (57).
E s te  hecho , el de que c o in c id a n  en las m ism as  
p e rs o n a s  la t i tu la r id a d  p o i f t ic a  s o b re  B a rc e lo n a  
y s o b re  G e ro n a ,  p ro d u jo  n e c e s a r  lam ente una 
e s tre c h a  v in c u la c iô n  e n t re  ambos condados.
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S u je to s  ambos al mismo p o d e r  p o i f t ic o ,  aboca  
dos a s e r v i r  de instrurnento a la p o if t ic a  de un 
mismo conde, in e v ita b lem e n te  ten fa  que p rodu  
c i r s e  una c la r a  in te rd e p e n d e n c ia  e n t re  el con  
dado de B a rc e lo n a  y el de G ero n a .
S e  hace  n e c e s a r io  d e s l in d a r  hasta  quê punto  
ês ta  in te rd e p e n d e n c ia  e n t re  ambos t e r r i t o r io s  
no supuso p a r a  el condado de G ero n a  la pêrcH 
da de su ind iv idua l idad p o if t ic a .
S i ,  como sehalam os en pag inas  a n t e r io r e s ,
(58) el condado de B a rc e lo n a  c o n s t i tu fa  la base  
p r im o r d ia l  s o b re  la que los condes de Barcel_o 
na a s e n ta ro n  su p o d er  y su expans ion  p o r  el 
re s to  de C a ta lu n a ,  es lôg ico  p e n s a r  que, en 
c ie r t a  m a n e ra ,  el condado de G ero n a  se hu ­
b ie r a  v is to  c o n s tre h id o  a la s im p le  c o n s id e ­
ra c iô n  de s e r  un t e r r i t o r i o  mas de aq u e llo s  
de los que los condes de B a rc e lo n a  é ra n  tit i j  
la r e s ,
S in  e m b arg o , no va a o c u r r i r  - p o r  Io menos  
de una m a n e ra  a b s o lu ta -  es ta  p ê rd id a  de la 
in d iv id u a l idad g eru n d en se ; b ien  es v e rd a d  que,  
en a lgunos aspectos  -com o v e re m o s  a con tinua  
c iô n -  el condado de B a rc e lo n a  su p lan ta  en
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c ie r t a  m a n e ra  al de G e ro n a ,  p e ro  en la m a y o r fa  
de los c a s o s ,  el condado de G ero n a  a p a re c e  cojn 
s id e ra d o  como un ente  p o if t ic o  indep en d ien te ,  
plenam ente  in d iv idua l izado re s p e c te  al condado  
de B a rc e lo n a  y con unas v ic is itu d e s  h is t o r i c o -  
p o lf t ic a s  p r o p ia s ,  aunque, e v id e n te m en te , l ig a  
das en c ie r t a  m a n era  a las  del condado de Bar_  
c e lo n a .
P r â c t ic a m e n te ,  en el ùnico aspecto  en que se  
m a n if ie s ta  e s ta  p r im a c fa  del condado de B a r c e  
lona s o b re  el de G e ro n a ,  h asta  el punto de ha  
c e r  p e r d e r  a é s te  û lt im o , en c ie r t a  m a n e ra ,  su 
ind iv idua l idad , la encon tram os en las t i tu la c io  
nés utiI  izad as  p o r  los condes de B a rc e lo n a  en 
los documentos de don ac io n es ,  
e tc . , co n ten id as  en el L ib e r  F eu d o ru m  M a io r .
En  e fe c to ,  el tftu lo  de "Conde de G e ro n a "  no 
a p a re c e  e n t r e  los tf tu los  util izados p o r  los con  
des de B a rc e lo n a ; '  es ta  no util iza c io n  del t f tu ­
lo de "com es G e ru n d e n s is "  se m a n if ie s ta  no 
solo in d iv idua l izadam ente  s ino inc luso tam biên  
cuando el conde de B a rc e lo n a  util iza  o tro s  t f ­
tu los de los que le p e r te n e c e n  (59 ). Norm alm ejn  
te ,  es el t f tu lo  de "com es B a rc h in o n e n s is "  el 
util izado p o r  los condes de B a r c e lo n a ,  s in  em
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p le a r  los o tro s  tf tu lo s  -" c o m e s  G e ru n d e n s is "  
y "comes A u s o n e n s is " -  c o r re s p o n d ie n te s  a los  
t e r r i  to r  ios que en e s ta  época estan  ba jo  el po 
d e r  de los condes de B a rc e lo n a .
^Supone es to una p ê rd id a  de la ind iv idua l iza  
c iôn  p o l î t ic a  del condado de G e ro n a ,  en el sen  
tido de que los condes de B a rc e lo n a  le consj^ 
d e re n  inm erso  d e n tro  del condado de B a r c e lo  
na? A  n u e s tro  modo de v e r  no; la no u t i l i z a -  
c iôn  p o r  p a r te  de los condes de B a rc e lo n a  de 
su tf tu lo  de condes de G e ro n a  se debe ûnicam en  
te a un c r i t e r i o  p r a c t ic e ;  al s e r  el condado de 
B a rc e lo n a  la poses ion mas im p o rtan te  de los 
condes y donde r a d ic a  p o r  mas tiempo la c o r  
te c o n d a l,  los condes de B a rc e lo n a  util izan  
unicam ente  en sus docum entes es ta  u lt im a  U 
tu la c iô n  p e ro  s in  que este  suponga en ningûn  
memento la a b s o rc iô n  polTtica  de G ero n a  (ô 
de A u s o n a ),  p o r  el condado' de B a rc e lo n a  , 
S a lv o  es ta  fa l ta  de e x is te n c ia  de una t i tu la c iô n  
e s p e c ff ic a m e n te  g e re n d e n s e ,  en todos los d e -  
mâs aspectos  el condado de G ero n a  a p a re c e  co 
mo un ente  p o if t ic o  p len am en te  d i fe re n c ia d o  
del r e s te  de los t e r r i t o r i e s  ba jo  el p o d e r  de 
los condes de B a r c e lo n a .
A s f  sucede  en los tes tam ento s  de los condes  
de B a rc e lo n a ;  en el los a p a re c e  el condado de 
G ero n a  como uno mas de los t e r r i t o r i o s  que  
se tra n s m ite n  h e r e d i t a r lam ente , quedando Ge 
ro n a  c la ra m e n te  d i fe re n c ia d o  del re s to  de los  
condados (60).
A s im is m o , el condado de G ero n a  c o n s t i tu i r a  
p a r te  de la dote  r e c ib id a  p o r  la condesa  E r  
m essuida  de B a r c e lo n a  de su m a r id o  Ramon  
B o r r e l l  (61 );  y p o s te r io rm e n te  c o n s t i tu i r a  
G ero n a  la p a r te  mas im p o rtan te  del "esponsaJJ 
c io "  de la condesa  A lm o d is  de la M a r c a ,  mu 
j e r  del conde Ramon B e re n g u e r  I (62).
Es  p re c is a m e n te  en e s te  "esponsal ic io "  don 
de a p a re c e n  mas c la ra m e n te  los dos fa c to re s  
que inc iden  s o b re  la c o n s id e ra c io n  del conda  
do de G ero n a  t r e n te  al de B a rc e lo n a ;  p o r  una  
p a r te  la c o n f ig u ra c io n  de G ero n a  como un con  
dado con un d e s t in o  h is to r ic o -p o lT t ic o  p ro p io  
p e ro  al mismo tiem po la d epen denc ia  que g ra  
v ita  s o b re  G e ro n a  en tanto en cuanto es ta  in 
m e rso  d e n tro  de la p o l î t ic a  y de la c o n f ig u r a  
ciôn del nû c leo  b a rc e lo n é s  que t ien e  p o r  c a -  
beza  al condado de B a rc e lo n a .
En v ir tu d  de las  e s t ip u la c io n e s  conten idas  en
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el "espo nsa l ic io "  el condado de G ero n a  te o r  ica  ^
mente puede s e p a r a r s e  del condado de B a r c e lo  
na ya que se e s ta b le ce  en el conven io  la p le n a  
l ib e r ta d  de la condesa A lm o d is  p a ra  d e ja r  en 
su tes tam ento  Io re c ib id o  en esponsal ic io  -corn 
secu e n te m en te , el condado de G e r o n a -  a c u a l -  
q u ie ra  de los h i jo s  v a ro n e s  -n o  necesariam ein  
te el p r im o g é n ito -  que tu v ie ra  de su m a t r im o -  
nio con el conde Ramon B e re n g u e r  I (63).
En  de fecto  de estos h ijo s  v a ro n e s  - y  aquf se  
m a n if ie s ta  el c a r a c t e r  de in te rd e p e n d e n c ia  en 
t r e  los d es t in o s  de B a rc e lo n a  y G e r o n a -  , es_ 
te û ltim o condado r e v e r t e r f a  a aquel h i jo  de  
Ramon B e re n g u e r  I que h u b ie ra  re c ib id o  en t ^  
tam ento el condado de B a rc e lo n a  (64). Recor? 
demos que en la fecha  del m a tr im o n io  e n t re  
mon B e r e n g u e r  I, A lm o d is  - y  p o r  co n s ig u ie n  
te , cuando se e fectuo  el esponsal i c io -  v iv fa  
aCin el h e r e d e r o  p r im o g é n ito  de Ramon B e r e n ­
g u e r  I,  su h i jo  P e r e  Ram on, habido de su prj^ 
m e ra  esposa  la condesa Is a b e l ,  y p o r  Io tanto  
el condado de B a rc e lo n a  n e c e s a r ia m e n te  i r f a  
a p o d e r  de P e r e  Ramon al fa 11 ecim lento de su  
p a d re .  S e  h u b ie ra  p ro d u c id o  a s f ,  la d e sm e m -  
b ra c io n  del nû c leo  condal b a rc e lo n é s  ya que  
el condado de G ero n a  h u b ie ra  ido a p a r a r  a
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manos de c u a lq u ie ra  de los h i jo s  v a ro n e s  de  
Ramon B e re n g u e r  1, A lm o d is  , m ie n tra s  que  
el condado de B a rc e lo n a  Io hubiera  re c ib id o  
P e r e  Ramon. Y a  sabemos que esto  no o c u r r io ;  
el a s e s in a to  de la condesa A lm o d is  p o r  su hj_ 
j a s t r o  P e r e  Ramon le inhabil ito p a r a  s u c e d e r ;  
p e ro  Io que nos in te re s a  desde n u e s tro  pun to 
de v is ta  es v e r  como el condado de G ero n a  pu  
do en un d e te rm in a d o  momento de su d e v e n ir  
h is tô r ic o ,  c u lm in e r  su ind iv idua l izac iô n  r e s ­
p ec te  al condado de B a rc e lo n a  con la co nsecu  
c iôn de una v id a  p o lf t ic a  d e s l ig a d a  del nû c leo  
condal b a rc e lo n é s ,
A U S O N A
El t e r c e r  g ra n  condado d e n tro  del nûc leo  con  
dal puesto ba jo  el p o d e r  del Conde de B a r c e ­
lona es el condado de A usona .
S itu a d o  e n t r e  el condado de B a rc e lo n a  y los
I,
condados de U r g e l ,  C e rd a h a  y B e s a lû ,  c o n s -  
t i tu fa  la v fa  de p e n e tra c iô n  y r e la c iô n  del con  
dado de B a rc e lo n a  con los t e r r i t o r i o s  c a t a la ­
nes del in t e r io r .
E l n a c im ie n to  y la fo rm a c iô n  del condado de A u  
sona tuvo su or.igen, no en las d e m a rc a c io n e s
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a d m in is t ra t iv a s  de la M a rc a  H is p â n ic a  -co m o  
o c u r r iô  con los r e s ta n te s  condados c a t a la n e s -  
sino en la la b o r  r e p o b la d o ra  del conde W lf re d o  
el V e l lo s o .  Como sena lam o s  en p ag inas  a n te r io  
re s  (6 5 ) ,  fuê e s te  conde el que, q u izâ  en una de 
sus p r im e r a s  m a n ife s ta c io n e s  como conde in d e -  
p en d ien te  "de fa c to "  de los m o n arcas  f ra n c o s  , 
re p u e b la  en to rn o  a la sede ep iscopa l de V ic h  
todo el t e r r i t o r i o  d e s é r t ic o  que s e p a ra b a  el 
condado de B a rc e lo n a  del in t e r io r  de la M a r ­
ca y que c o n s t i tu fa  n e c e s a r  iam ente , la zona  de  
expans ion  n a tu ra l  de B a rc e lo n a .  Q u ed ô , de e £  
ta m a n e ra ,  fo rm ad o  un condado, el de A usona  
fn t im am ente  unido al de B a rc e lo n a ,  a qu ien  de 
bfa su n a c im ie n to  y re p o b la c iô n ,  con un m is ­
mo t i t u la r  p o i f t ic o ,  el conde de B a r c e lo n a ,  y 
con unos p ro b le m a s  de ind iv idua l izac iô n  r e s ­
p ecte  al condado p r in c ip a l ,  muy s em e jan te  a 
los que a n te r io rm e n te  v im os al t r a t a r  del con  
dado de G ero n a .
i
L a  t i tu la c iô n  de "conde de A u s o n a "  no es uU 
l iz a d a  p o r  sus t i t u la r e s ,  los c u a le s  em plean  
- a  s em e jan za  de lo que o c u r r e  con el condado  
de G e r o n a -  el t i tu lo  de "condes de B a rc e lo n a "  
(66 ).
S in  e m b arg o , el condado de A usona  s i a p a re c e
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p e rfe c ta m e n te  In d iv id u a l izado en los tes tam ento s  
c o n d a le s ;  en el lo s ,  al e n u m e ra rs e  I as p o s es io n e s  
de los condes de B a rc e lo n a  que son o b je to  de t r ^ s  
m is ion  h e r e d i t a r i a ,  el condado de A usona  a p a r e ­
ce  como uno mas de los condados tra n s m it id o s  con  
la m ism a c o n s id e ra c io n  que los re s ta n te s  t e r r i t o ­
r io s  co nda les  (67 ).
En  c ie r t a  m a n e ra ,  el condado de A u sona  va a te 
n e r  unas v ic is i tu d e s  h is to r ic a s  d i fe re n c ia d a s  de  
I as del re s to  de los condados del nûc leo  b a r c e lo  
nés. Y a  antes del g o b ie rn o  de Ramon B e r e n g u e r  
I a p a re c e  es te  condado s e p a ra n d o s e  del de B a r ­
ce lo n a  al s e r  conced ido  p o r  el conde S u n y e r  de  
B a rc e lo n a  a su p r im o g é n ito  A rm en g o l (6 8 ),  quien  
va  a u t i l i z a r ,  en v id a  de su p a d r e ,  el tf tu lo  de  
conde de A u so n a  (69 );  la m u e r te  de A rm e n g o l ,  h_a 
ce que el condado de A usona  r e v i e r t a  de nuevo  
al conde S u n y e r  y continûe  unido al condado de
I
B a rc e lo n a .
E s ta  te n en c ia  del condado de A u so n a  a s ep ara j2  
se del re s to  de los condados del nûc leo  b a r c e ­
lo n és , vamos a v e r l a  r e p e t i r s e  en la h is t o r ia  de  
este  condado, pues tiempo después el conde R a -  
môn B e re n g u e r  I I I  c o n c é d e ra  el condado de A u s o  . 
na a su h i ja  con o cas iô n  de la boda de és ta  con
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el conde Ba^nat I I I  de B e s a lû  (70).
A s f  como en el p r im e r o  de estos casos - l a  d o n a -  
c ion  del condado de A u so n a  a A r m e n g o l -  la se^a  
ra c io n  de A usona  r e s p e c to  a B a rc e lo n a  se confi^ 
g u ra  como una s e p a ra c io n  te m p o ra l,  puês el c a ­
r a c t e r  de p r im o g é n ito  de A rm en g o l h u b ie ra  s u —  
puesto  que a la m u e r te  de su p a d re  el re s to  de 
los condados - B a r c e lo n a  y G e r o n a -  h u b ie ra n  pa  
sado a su p o d e r ,  p o r  el c o n t r a r io ,  la donac ion  
e fec tu ad a  p o r  Ramon B e re n g u e r  II I  h u b ie ra  s u -  
puesto la d e f in i t iv a  s e p a ra c io n  de A usona de los  
re s ta n te s  condados ya que q u e d a rfa  v in c u la d a  a 
los h i jo s  v a ro n e s  del m a tr  imonio e n tre  la h i ja  de 
Ramon B e re n g u e r  I I I  y el conde de B e s a lû ,  e in 
c lu so  en el caso  de que no tu v ie ra n  d e sc e n d e n c ia  
se e s ta b le c fa  en la donacion que el condado de  
A usona  p a s a r fa  a p o d e r  de B e rn â t  II I  (71).
A I no s e r  la donacion  de A usona  a la condesa de
I
B e s a lû  e fe c t iv a  h as ta  la m u e rte  de Ramôn B e re n  
g u e r  I I I  y al f a l l e c e r  tanto su h i ja  como su ma 
r id o  s in  d e s c e n d e n c ia ,  el condado de A u so n a  no 
11 ego a e s t a r  de m a n e ra  e fe c t iv a  bajo  el p o d e r  
de los condes de B e s a lû ,  y p o r  eso Ramon B e —  
re n g u e r  I I I  pudo d is p o n e r  I ib re m e n te  de él en su 
te s ta m e n to ,o to rg â n d o lo ,  jun to  con sus re s ta n te s
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p oses iones  a su h i jo  p r im o g é n ito  el fu tu re  R a ­
môn B e re n g u e r  IV  (72).
U na  v e z  que hemos v is to  los t rè s  p r in c ip a le s  
condados que c o n f ig u ra n  el nûc leo  condal barc_e 
lonés , hemos de r e f e r irn o s  a dos t e r r i t o r i o s  que,  
aunque s itu ad o s  g e o g ra f ic a m e n te  d e n tro  de este  
nûcleo  c o n d a l,  en c ie r t a  m a n e ra ,  a p a re c e n  con 
una p e rs o n a l  idad p r o p ia que les d is t in g u e  del 
re s to  de las c o m arc a s  que conform an  los cond^  
dos de B a rc e lo n a  y A u so n a .
E s to s  t e r r i t o r i o s  son: la M a rc a  de O Ie r d o la ,  que 
r e c ib e  el nom bre  de P an ad és  y el llam ado cond^  
do de M a n re s a .
Ambos t e r r i t o r i o s ,  aunque c a re c e n  de una total 
in d iv id u a l iz a c iô n  pol Ttica, a p a re c e n  en los docu  
mentos de la época con unas c ie r t a s  p e c u l i a r id_a 
des que hacen de e l lo s  t e r r i t o r i o s  con una s itu a  
ciôn ju r id ic o -p o lT t ic a  sem ejan te  en al gunos a s ­
pectos  a la del re s to  de los condados del nûcleo  
b a rc e lo n é s ,
E l P a n a d é s .  L a  M a rc a  de O lé r d o la
E s ta  fo rm ad o  este  t e r r i t o r i o  p o r  las c o m arcas
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s itu a d as  al o tro  I ado del r  io L lo b r e g a t ,  zonas  
que habfan  sido re c o n q u is ta d a s  en la r e s t a u r a  
c io n  p o s t -a lm a n z o r ia n a ,  y c o n s t itu y e  un te rrd  
to r  io muy fo r t i f ic a d o ,  c e n tra d o  en to rno  a los  
C a s ti l lo s  de O lé r d o la  y T a m a r i t .
T e r r i t o r i o  con una c ie r t a  un idad in t r fn s e c a ,  ha  
bTa s ido  conced ido  p o r  el Conde B e re n g u e r  R a  
mon I en h e re n c ia  a su h i jo  S an c h o , aunque es  ^
ta ces io n  no im plico  en ningûn momento el e j ^  
c ic io  p o r  p a r te  de S ancho  de n inguna t i tu ia r j_  
dad s o b e ra n a  s o b re  el t e r r i t o r i o  (7 3 ),  al que 
p o s te r  io rm en te  r e n u n c ia r  fa en fa v o r  de su h e r  
mano Ramon B e re n g u e r  I (74).
L a  c o n s id e ra c io n  pol f t ic a  del P an ad és  no apa  
r e c e  de una m a n e ra  c la r a  en los documentos  
de la  época; c ie r ta m e n te  se le c o n f ie re  una 
c ie r t a  ind iv idua l iza c iô n  f r e n te  a los r e s t a n ­
tes t e r r i t o r i o s  c o n d a le s ,  y en este  sen tid o  la  
denom inac iôn  " P e n ite n s e "  a p a re c e  junto  a la 
del re s to  de los t e r r i t o r i o s ,  p e ro  s in  em bargo  
del estud io  con tempi ado de los textos  no pode  
mos d e d u c ir  c la ra m e n te  cual es la c a te g o r fa  
pol f t ic a  del t e r r i t o r i o  de O lé r d o la .
P o r  una p a r t e ,  el t e r r i t o r i o  del P an ad és  es
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c o n s id e ra d o  como un condado mas de los posef  
dos p o r  los condes de B a rc e lo n a ;  b ien es v e r -  
dad que êstos  no util izan  nunca la e xp re s io n  
"comes P e n i t e n s is "  -c o n d e  del P a n a d é s - ,  p e ­
r o ,  como a n te r  io rm en te  vim os al t r a t a r  de los 
condados de G e ro n a  y A u s o n a , es ta  fa l ta  de U 
tu la c iô n  no s ig n if ic a  que estos t e r r i t o r io s  no 
tu v ie r a n  una id en tid ad  pol f t ic a  c la ra m e n te  d i ^  
r e n c ia d a  de la del condado de B a rc e lo n a .
L a  re g iô n  del P a n a d é s  r e c ib e  a veces  la deno  
m inac iôn  de condado, - " c o m ita tu s  P e n i t e n s e " - ;  
esta  denom inac iôn  a p a re c e  en documentos que 
se r e f i e r e n  a a c u e rd o s  de encom endaciôn o ju  
ram en to s  de f id e l id a d  p re s ta d o s  a los condes  
de B a rc e lo n a ;  al e n u m e ra r  I as p oses iones  cojn. 
d a les  que caen d e n tro  de los d e b e re s  de fide_
I idad impuestos p o r  el ju ra m e n to  sue le mencio  
n a r s e  e n t r e  el I as el condado del P an ad és  como 
una mas de las p o ses io n es  cuya defens a se  
p ro m e te .
S in  e m b arg o ,  se  o b s e rv a  que en los documen  
to s en los que a p a re c e  el P an a d é s  c o n s id é ra  
do como condado, no son los condes de B a r ­
c e lo n a  qu ienes  a s f  lo c o n s id e ra n  s ino t e r c e -  
r a s  p e rs o n a s  - lo s  f i rm a n te s  del convenio  o
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ju ra m e n to  de f id e l id a d -  qu ienes al j u r a r  f i d e l i ­
dad a los condes p o r  todas las poses iones  de ^  
to s inc luyen  e n tre  el las a l 'b o m ita tu s  P e n i te n s e "  
(75 ).
C uando , p o r  el c o n t r a r io ,  son los mismos c o n ­
des de B a rc e lo n a  los que se r e f i e r e n  d i r e c t e —  
m ente al P a n a d é s ,  no em plean el té rm in o  "c o n ­
dado" s ino  que le c o n s id e ra n  a e s ta  re g iô n  como 
una c o m a rc a  - c ie r t a m e n te  con una c ie r t a  in d iv [  
dual iz a c iô n ,  ya que si no ni s iq u ie r a  la m encio  
n a r f a n -  de las in té g ra n te s  del condado de B a r ­
c e lo n a ,  p e ro  desde luego c a re n te  to ta lm ente  de 
la c o n s id e ra c iô n  de condado (76).
A l mismo tiem po, en o tro s  documentos de la mjs  
ma ép o ca , el t e r r i t o r i o  del P an ad és  a p a re c e  con 
s id e ra d o  como p a r te  in té g ra n te  del condado de 
B a r c e lo n a ,  como una zona con c ie r ta s  p e c u l ia r ]  
dades - e s  la zona de d e fen se  m i l i t e r  de las po ­
ses io n es  c o n d a le s -  p e ro  s in  ningûn c a r a c t e r  po 
I f t ic o  d i fe r e n t e ,  s ino como una mas de las c o —  
m a rc a s  b a rc e lo n e s a s  (77).
L a  c o n s id e ra c iô n  del t e r r i t o r i o  del P a n a d é s  co 
mo una zona p e c u l ia r ,  del condado de B a rc e lo n e  
es un fenômeno lig ad o , a n u e s tro  modo de v e r .
a la s itu a c iô n  m i l i t a r  de la  R e c o n q u is ta  c a ta la  
na; cuando, al a v a n z a r  é s ta ,  y a f ia n z a r s e  el 
p o d e r  de los condes de B a rc e lo n a  s o b re  los te  
r r i t o r i o s  " u l t r a  L lo b r e g a t " ,  p ie rd e  es ta  zona  
su c a r a c t e r  de zona m i l i t a r ,  de d e fen se  del con  
dado, el cual ya ha extend ido sus f r o n t e r a s  
h asta  el r io  E b r o ,  en tonces d e s a p a re c e  el c a ­
r a c t e r  in d iv id u a l izado del P a n a d é s .  A  p a r t i r  
del conde Ramon B e re n g u e r  111 no a p a re c e n  r e  
fe r e n c ia s  al P a n a d é s ,  ni en los tes tam ento s  de 
los condes de B a r c e lo n a ,  qu ienes  c o n s id e ra n  
ya a es te  t e r r i t o r i o  como una p a r te  mas del con  
dado de B a rc e lo n a  (70) ni en ningûn o t ro  tipo  
de docum entos; el P an a d é s  -p e r d id o  ya su c a ­
r a c t e r  m i l i t a r  que lo id e n t i f ic a b a -  se c o n fo n ­
de a h o ra  p lenam ente  con una c o m a rc a  mas - l a  
s itu ad a  al o t ro  lado del L L o b r e g a t -  del conda^ 
do de B a rc e lo n a .
E l condado de M a n re s a
E s te  t e r r i t o r i o  se e n c o n tra b a  s ituad o  en la zo  
na in te r io r  de la M a r c a ,  I im itado al S u r  y al 
E s te  p o r  el condado de A u s o n a ,  al N o r te  p o r  
los condados de U rg e l  y de C e rd a n a  y al O es  
te p o r  el wal iato musulman de L é r id a .  F o rm a
ba, p u és , una zona  f r o n t e r i z a ,  exp u es ta  a los  
ataques  m usulm anes y , p o r  lo tan to , con una im 
p o r ta n c ia  e s t r a te g ic a  g ra n d e .  E s te  c a r a c t e r  de 
zona  f o r t i f ic a d a ,  puede e x p l ic a r  en c ie r t a  mane  
r a  - a l  igual que v im os en la c o m arc a  del P a n a ­
d é s -  el que la zona  de M a n re s a  sea  c o n s id e ra d a  
como condado aunque , como v erem o s  p o s te r io r  
m ente , c a r e n te  de o rg an o s  suprem os de g o b i£ r  
no p ro p io s .
No a p a re c e n  e x c e s iv a m e n te  c la r o s  los I fm ites  
del condado de M a n re s a  con el re s to  de los con  
dados del nû c leo  b a rc e lo n é s  ; p ro b le m s  és te  que  
si q u izâ  en la p r â c t îc a  pueda c a r e c e r  de im p o r -  
tan c ia  - ta n to  M a n re s a  como B a rc e lo n a  y A usona  
estan  bajo  el m ism o t i t u l a r -  en el aspecto  te o r j  
co nos m u e s tra  como la fn tim a re la c iô n  e x is t e r  
te e n t re  los t r è s  condados I leva  en d e te r m in a -  
das o cas io n es  a p r o d u c ir  una c ie r t a  co n fus iôn  
- re f le ja c b e n  los docum entos de la é p o c a -  s o b re  
la p e r te n e n c ia  de c ie r t a s  zonas m a n re s a n a s  a 
uno u a o tro  condado.
E l p ro b le m s  se p la n te s  s o b re  todo en aquel la  
zona en la que c o n flu yen  los condados de B a r ­
c e lo n a ,  A u so n a  y M a n re s a ;  los documentos r e ­
f e r  i dos a C a s t i l lo s  s itu ad o s  en es ta  zona -  Igua
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lad a , S a n ta  P e r p é tu a ,  M ira i  I es , C a s te l  I vel I ,
e tc .  -  nos m u e s tran  la v a c i la c io n  en la a d s -----
c r ip c io n  de e s ta  zona a uno u o tro  condado. A s f  
unas veces  a p a re c e  como t e r r i t o r i o  p e r t e n e -  
c ie n te  al condado de B a rc e lo n a  (79) y o t ra s  
como d ep en d ien te  o a d s c r i to  en c ie r t a  m a n e ra  
al condado de A usona  (80).
L a  s itu a c iô n  confusa de la zona a p a re c e  c la ­
ra m e n te  s eh a la d a  en a lgunos documentos en 
los que se id e n t i f ic a n  en el la  los condados  
de B a r c e lo n a ,  A usona  y M a n re s a  (81 ),  y en 
o tro s  en los que a p a re c e  el t e r r i t o r i o  f ro n te  
r i z o  como p e r te n e c ie n te  al condado de M a n re  
sa o de B a rc e lo n a  (82).
^Cual es la  c a r a c t e r  izac iô n  pol f t ic a  del con  
dado de M a n r e s a ? .
E l condado de M a n re s a  a p a re c e  ya en la docu  
m entac iôn  de p r im e ro s  anos del S ig lo  X  como  
un t e r r i t o r i o  ba jo  el p o d e r  de los condes de 
B a rc e lo n a  (83 ).
L a  in d iv id u a l izac iô n  pol f t ic a  del condado de Ma^n 
r e s a  p la n te a  unos p ro b le m as  sem e jan tes  a los 
del condado del P an a d é s . Ambos son zonas
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f r o n t e r iz a s ,  y p o r  lo tanto con abondantes cas_ 
ti I  los y fo r t i f ic a c io n e s ; la im p o rta n c ia  de la  zo  
na p a r a  los condes de B a rc e lo n a  puede e x p l i  -  
c a r  el m otivo p o r  el que estos la e le v en  a la ca  
te g o r fa  de condado.
A l c a r e c e r  M a n re s a  de condes p ro p io s ,  ya  que  
los condes de B a rc e lo n a  no se in t i tu la n  condes  
de M a n re s a ,  la  a d m in is tra c iô n  y g o b ie rn o  del 
t e r r i t o r i o  es pu es ta  en manos de una de las  
p r in c ip a le s  cas a s  de la n o b le za  c a ta la n a ,  la 
casa  v izc o n d a l de C a rd o n a ,  cuyos t i tu la r e s  se  
ra n  tam biên los v izco n d es  de M a n re s a  (84).
P o s ib le rn en te  haya  que v e r  en êsto  un in tento  de 
r e s u c i t a r  el v ie jo  re g im e n  f ra n c o  de a d m in is t r a  
ciôn c o n d a l , (desvi r tu a d o  al c o n v e r t i r s e  los an 
tiguos condados en en tid ad es  p o l f t ic a s ) ,  poniein  
do al f r e n te  no a un conde, ya que entonces se  
le e q u ip a r a r fa  con el c a rg o  suprem o del t e r r i t o  
r  io, s ino a una p e rs o n a  con el c a rg o  de v iz c o n  
de o inc luse  a veces  un m ero  tenente , S e  for. 
marTan entonces  unos p seud ocondados , c a r e n -  
tes de todo conten ido  p o i f t ic o ,  c o n v e r t id o s  en  
m e ra s  c i r c u n s c r ip c io n e s  a d m in is t ra t iv a s  y a
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cuyo f r e n te  se e n c o n tra r fa n  unos v izc o n d e s  fun  
c io n a r io s  que r e c ib e n  el c a rg o  en feudo y p o r  lo 
tanto queda a d s c r i to  a su fa m i l ia  p o r  v fa  heredj_  
t a r ia .
E l condado de M a n re s a  habfa  a t ra v e s a d o  una e^a 
pa h is to r ic a  en la que se habfa  d e sv in c u la d o  del 
p o d e r  d i r e c to  de los condes de B a rc e lo n a ;  como  
co n se c u e n c ia  del testam ento  del conde Ramon  
B o r r e l l ,  su m u je r ,  la condesa E rm e s s in d a  h a ­
bfa r e c ib id o ,  e n t re  o t ra s  p o s es io n e s , el cond^  
do de M a n re s a  y p o r  c o n s ig u ie n te ,  no s e r a  has^ 
ta el g o b ie rn o  de Ramon B e re n g u e r  I cuando el 
condado v u e lv a  a p o d er  e fe c t iv o  de los condes  
de B a rc e lo n a  con o cas iô n  de su a d q u is ic iô n  a 
la condesa E rm e s s in d a  p o r  su n ie  to Ramôn Be  
r e n g u e r  1 (85 ).
A s f  como el t e r r i t o r i o  del P an a d és  p ro n to  que  
d a r â  englobado con el condado de B a rc e lo n a  
p e rd ie n d o  su c o n f ig u ra c iô n  d i fe r e n c ia d a ,  p o r  
el c o n t r a r io  el condado de M a n re s a ,  aunque  
s ie m p re  in te g rad o  en el nûc leo  condal a veces  
inc luso  confundido con O tros condados, c o n s e r  
v a r â  su in d iv idua l izac iô n  h as ta  m ediados del 
S ig lo  X I I  (8 6 ),  en que la nueva c o n s id e ra c iô n  
pol f t ic a  de todos los t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s  de
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los condes de B a rc e lo n a  como la "honor de B a r  
c h in o n a"  hace que los d i fe re n te s  condados p ie r  
dan su in d iv id u a l idad y pasen todos a s e r  c o n -  
s id e ra d o s  como in té g ra n te s  de esa  "honor de 
B a rc h in o n a "  que jun to  a la "h onor de A r a g o -  
ne" c o n s t i tu i ra n  el nûc leo  de la union c a ta la n a  
a ra g o n e s a  (87).
1. 1 .2 .  1. T e r r i t o r i o s  que g ra v i ta n  en to rn o  al nû c leo  b a r -  
c e lo n e s .
E n  el a p a r ta d o  a n t e r io r  hemos estud iado  aquel los  
t e r r i t o r i o s  s o b re  los que el p o d e r  de los condes  
de B a rc e lo n a  e r a  un p o d er  de n a tu r a le z a  " p o l f -  
t ic a " ,  e je r c id o  en v i r tu d  de los d e rec h o s  sober_a 
nos d im an antes  de la t i tu la r id a d  que s o b re  estos  
t e r r i t o r i o s  e je r c fa n  los condes de B a rc e lo n a .
E s to s  t e r r i t o r i o s  - lo s  condados de B a r c e lo n a ,  
G e ro n a ,  A u s o n a -  constituTan la base t e r r i t o r i a l
I
de su p o d e r  p o if t ic o  y en e l lo s  re p re s e n ta b a n  los 
condes de B a rc e lo n a  el v e r t ic e  de la p i ra m id e  
de p o d e r ,  e je rc ie n d o  en e l lo s  la su p rem a  d i r e c c io h  
pol f t ic a  que d im anaba de su co n d ic iô n  de condes  
de esos t e r r i t o r i o s ,  de suprem o p o d er  de la  c o -  
munidad pol f t ic a .
A l lado de estos  t e r r i t o r i o s  e x is te n  o tro s  -n o  
e x c e s iv o s  en num éro  e im p o rta n c ia  en esta  p_ri 
m e ra  época de la C a ta l una condal -  que, aunque  
de p en d ien tes  en c ie r t a  m a n e ra  de los condes de  
B a r c e lo n a ,  co n s t itu y en  s in  em b arg o , entes po ­
l i t ic o s  to ta lm en te  d i fe re n c ia d o s  de los que f o r -  
man el nûc leo  condal b a rc e lo n é s .
C o n s ti tu y e n  estos  t e r r i t o r i o s , p o r  una p a r te ,  
las p o ses iones  de los condes de B a rc e lo n a  r ^ i  
cadas  en o tro s  condados de la M a rc a  y que 
aquel los han a d q u ir  ido, bien p o r  medios jurTcH 
COS p r iv a d o s ,  b ien  a t ra v é s  de una re la c iô n  de 
n a tu r a le z a  fe u d a l.
Junto a estas  p o ses iones  de los condes de B a r  
c e lo n a  hay o tro s  t e r r i t o r io s  qu', en c ie r t a  m e -  
d id a ,  g i r a n  en torno  a la ô r b i ta  condal b a rc e fo  
n esa ; son aquel los condados que, en v i r tu d  de 
los lazo s  del vasa l la je  que I igan a sus condes  
con los de B a rc e lo n a ,  estan  inm ersos  en la esjFe 
r a  de infl uenc ia  de éstos y su je to s  a su pol f t ic a .
L a  n a tu r a le z a  ju r fd ic a  del p o d e r  que los condes
de B a rc e lo n a  t ienen  s o b re  todos los t e r r i t o -----
r  ios antes  m encionados es muy d i fe r e n te  de 
unos a o t ro s ,  p e ro  s in  em bargo  t iene  en todos
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e llo s  un ra s g o  comûn, el de no s e r  un p o d e r  p_o 
l i t ic o  s ino  un p o d er  dom in ica l o fe u d a l.
E n  e fe c to ,  la s itu a c iô n  g e o g râ f ic a  de estos  te ­
r r i t o r i o s ,  fu e r a  del nûc leo  condal b a rc e lo n é s ,  
hace  que s o b re  e l lo s  e je r z a n  el suprem o p o d e r  
so b era n o  los t i tu la r e s  de los condados en los 
que estos  t e r r i t o r i o s  es tan  s itu ad o s .
E s ta s  p o ses io n es  d ep en d eran  de los condes de 
B a rc e lo n a  de m a n e ra  d i fe r e n te  segûn la  d is t in  
ta n a tu r a le z a  ju r fd ic a  del tf tu lo  en v ir tu d  del 
cual son posefdos p o r  los condes de B a rc e lo n a ,  
p e r o ,  fu e r a  de los d e re c h o s  que s o b re  e l lo s  po 
sean  é s to s ,  la d epen denc ia  pol f t ic a  de es tas  po 
ses io n es  s e r a ,  al menos "de iu r e " ,  re s p e c to  
a los condes de los t e r r i t o r i o s  donde estan  s i ­
tuados.
Hem os seha lado  que estos t e r r i t o r i o s  dependen  
"de iu re "  del cohde re s p e c t iv e  y no del conde  
de B a r c e lo n a ,  p o rq u e  no debemos o lv id a r  que,  
aunque la  s itu a c iô n  ju r f d ic a  de los condes de 
B a rc e lo n a  en estos t e r r i t o r i o s  sea  s im plem en  
te la de un s im p le  p r o p ie ta r io  de t i e r r a s  -d o m i­
n e s -  o la de un s e h o r  fe u d a l ,  s in  em bargo  ,
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la e s p e c ia l  c o n s id e ra c io n  que la f ig u r a  del Con  
de B a rc e lo n a  t iene  en C a ta l  una -n o  o lv idem os  
que es el conde mas po d ero so  de la M a rc a  y el 
de m a yo r  p r e s t ig i o -  hace  que ev id en tem en te  la  
pol f t ic a  de aquel los condados en los que r a d i -  
quen sus p o ses io n es  se vea  in f lu id a ,  en c ie r t a  
m a n e ra ,  p o r  la  p r e s e n c ia ,  e n t re  los g ra n d es  
s e h o re s  del condado, del conde de B a rc e lo n a ,  
Y  si ésto  es as f en aquel los t e r r i t o r i o s  en los 
que el p o d e r  del conde de B a rc e lo n a  es simplje 
mente un p o d e r  de tipo p r iv a d o ,  un p o d er  domj^ 
n ic a l ,  mucho mas lo s e r a  en aquel los condados  
como el de U r g e l ,  en que la c o n s id e ra c io n  del 
conde de B a rc e lo n a  es la de s e h o r  fe u d a l , en 
b a se , b ien  a co n ces io n es  fe u d a les  al conde  
de U r g e l  o b ien  en base al vasa l la je  p e rs o n a l  
que é s te  p r e s t a  al conde de B a rc e lo n a .
E n  es ta  p r im e r a  e tapa  de I a h is  to r  i a de C a ta  
luha - l a  que Mega h asta  el ad ven im ien to  de 
Ramôn B e re n g u e r  I -  el p o d e r  de Ids condes  
de B a rc e lo n a  fu e ra  del t e r r i t o r i o  de sus con  
dados es muy I im itado; se re d u c e  a pequehas  
p o ses io n es  a lo d ia le s  y a la infl uencia  que pu 
d ie r a  te n e r  en los condados de C e rd a h a  y U r .  
gel como co n se c u e n c ia  de I as re la c io n e s  feudo  
v a s a l la t ic a s  que e s ta b le c ie ro n  los condes
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G u if r e  11 de C e rd a h a  y Amengol 11 de U rg e l  
con la condesa E rm e s s in d a  de B a rc e lo n a  y con 
el conde B e re n g u e r  Ramôn I re s p e c t  ivam ente .
P e r o  es ta  infl uencia  de B a rc e lo n a  s o b re  los  
condados de C e rd a h a  y U rg e l  e r a  una i n f l u ^  
c ia  muy l im ita d a ,  p o r  lo menos te ô r ic a m e n te ,  
ya que los lazo s  que unfan a los condes de C e r  
daha y U rg e l  con E rm e s s in d a  y con B e re n g u e r  
Ramôn I e ra n  lazos  de f id e l id a d  p e rso n a l  que  
tenfan como causa  la re c e p c iô n  de b ienes  en 
feudo o un m e ro  vasal la je  p e rs o n a l .  L a  natu  
r a le z a  e s t r ic ta m e n te  p e rso n a l de la r e la c iô n  
e n tre  las  p a r te s  del c o n tra to  feudal hace  que 
el fal lec im ien to  de una de el las tenga como 
co n se c u e n c ia  la e x t in c iô n  de la r e la c iô n  v a -  
s a l lâ t ic a ,  s iendo  n e c e s a r ia  la re n o v a c iô n  del 
ju ra m e n to  de f id e l id a d  al h e r e d e r o  del s e h o r  
en el "dom in io  e m in en te "  de los b ienes infeu  
dados, o la re n o v a c iô n  de la conces iôn feu -  
dal al h e r e d e r o  del vasa l lo.
Como senal amos a n te r  io rm en te ,  los t e r r i t o ­
r io s  que de a lg una  m a n e ra  g ra v i ta n  en torno  
a la ô r b i ta  de! condado de B a rc e lo n a  son;
A )  L a s  p ro p ie d a d e s  de los condes de B a r c e lo  
na ra d ic a d a s  " e x t r a  B a r c e lo n a " .
B) A q u e l los condados cuyos condes es tan  l ig a  
dos p o r  ju ra m e n to  de f id e l id a d  o vasa l la je  
a I as p e rs o n a s  de los condes de B a rc e lo n a .
A )  L o s  condes de B a rc e lo n a  a n te r  lo re s  a R a ­
mon B e re n g u e r  I apenas t ienen  p ro p ie d a d e s  
s itu a d as  fu e r a  de sus condados; el fenôm e­
no a d q u is i t iv o  de p ro p ie d a d e s  a lo d ia le s  -q u e  
e s tu d ia re m o s  mas d e ten id am en te  en el segun  
do c a p f tu lo -  es muy I im itado en los gob ier.  
nos de los antecesores de Ramôn B e r e n g u e r  
I (88 );  un icam ente  en el condado de B e s a lû  
e x is te n  a lgunas  pequehas p ro p ie d a d e s  adqui 
r id a s  p o r  el conde S u n y e r  (89).
S o r p r e n d e  que en el L i b e r  Feudorurn  M a io r  
d ip lo m a ta r io  que r e c o je  los t i tu lo s  ju rT d ico s  
que ju s t i f ic a n  las p o ses iones  de los condes  
de B a r c e lo n a ,  haya una tal c a r e n c ia  de d a ­
tes s o b re  es tas  a d q u is ic io n es  c o nda les  a n ­
te r  lo re s  a Ramôn B e re n g u e r  1; la ra z ô n  hay  
que b u s c a r la  en la m ism a n a tu r a le z a  del cH 
p lo m a ta r io ,  en el se re c o g e n  los tf tu lo s  po 
I f t ic o s  de los condes de B a rc e lo n a  p e ro  no 
los tftu los  p r iv a d o s .
A dem as de es ta  causa  , como ra z ô n  de la es
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c a s e z  v e rd a d e ra m e n te  p a u p e r r im a  de docu  
mentos a lo d ia le s  en es ta  p r im e r a  e ta p a ,  no 
debemos o lv id a r  o t r a  ra z ô n  que ju s t i f iq u e  
es ta  s i tu a c iô n ,  y es la de que p ro b ab lem en  
te el num éro  v e rd a d e ro  de e s tas  adquisici_o 
nés a lo d ia le s  p o r  p a r te  de los condes de ^ r  
c e lo n a  fu e ra  muy pequeho; no va a s e r  h a ^  
ta el r e in a d o  de Ramôn B e re n g u e r  I cuando  
los condes de B a rc e lo n a  com ienzan  a co n ­
v e r t i r s e  en los m a yo re s  p r o p ie ta r  ios p r i ­
vados en toda C a ta l  una.
B) L o s  condados que g ira n  en la ô r b i ta  p o if t ic o  
feudal de B a r c e lo n a ,  son los de C e r d a h a ,  y 
U r g e l .
E l conde de C e rd a h a  G u i f r e  II va a j u r a r  fi^  
del idad a la condesa E rm e s s in d a  de B a r c e jo  
na p o r  v a r io s  c a s t i l lo s  infeudados al conde  
de C e rd a h a  (90 );  d e sg ra c iad a m q n te  el docju 
mento que c o n tie n e  el ju ra m e n to  de f i d e l i ­
dad a la condesa  esta  incom plete  p e r o ,  a 
p e s a r  de todo, a p a re c e  és ta  actuando como 
condesa  de B a r c e lo n a ,  en sus re la c io n e s  
con o tro s  t e r r i t o r i o s  (91 ).  L a  v in c u la c iô n  
de C e rd a h a  a B a rc e lo n a  como co n se c u e n ­
c ia  de es te  ju ra m e n to  de f id e l id a d  es una
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v in c u la c iô n  p e r s o n a l ,  es d e c i r ,  con los dos 
t i tu la r e s  p o l i t ic o s  de cada  condado, E r m e ­
ss inda  y G u i f r e ,  los que e s ta b le c e n  una r e  
lac  iôn p e rso n a l basada en la f id e l id a d  de  
G u if r e  a la condesa de B a rc e lo n a ;  en base  
a e s ta  f id e l id a d  el condado de C e rd a h a  e ^  
ta r é  en c ie r t a  m a n e ra  ba jo  la in f l  uencia  
del condado de B a r c e lo n a ,  s i r v ie n d o  a los 
in te re s e s  de su pol f t ic a  y al f a l l e c e r  una de 
las  p a r te s  la r e la c iô n ,  e s t r  ic tam ente  p e rs o  
n a l ,  d e s a p a r e c e r â  o se h a r â  n e c e s a r ia  una  
nueva  r e la c iô n  con los h e re d e ro s  de la p a r  
te d e s a p a re c id a .
L a  v in c u la c iô n  del condado de U rg e l  al de 
B a rc e lo n a  va  a te n e r  unos o r fg e n e s  e s t r ic  
tam ente fam il i a r e s ,  ya que el conde B o r r e l l  
Il de B a rc e lo n a  une en su p e rs o n a  las  t i t u -  
la r id a d e s  de ambos condados. L o s  h i jo s  de 
é s te ,  A rm en g o l y Ramôn B o r r é l l  h e re d a n  
re s p e c t  ivam ente  los condados de U r g e l  y 
de B a rc e lo n a ;  a la m u e rte  de A rm en g o l su  
h ijo  A rm e n g o l II quedô bajo  la  . tu te la  de su 
tio  Ramôn B o r r e l l  de B a rc e lo n a  (9 2 ),  i n i -  
c iân d o se  de es ta  m a n era  la v in c u la c iô n  y 
d ep en d en c ia  de A rm e n g o l II re s p e c to  de la 
c as a  condal B a rc e lo n e s a .
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E n t r e  los ahos 1. 0 1 8 -1 ,  026  el conde de U r  
g e l ,  A rm en g o l II ju r ô  f id e l id a d  y vasa l la je  
al conde B e r e n g u e r  Ramôn I (93 ). L a  s itu a  
ciôn en la que queda el conde de U rg e l  es la 
de un total som etim ien to  a las d i r e c t r i c e s  po 
I f t ic a s  del conde de B a rc e lo n a  que pasa a 
s e r ,  en v i r t u d  del vasa l la je  p re s ta d o ,  s e ­
h o r  feudal del conde de U r g e l .
L a  im p o rta n c ia  del ac u e rd o  e n t r e  ambos  
c o n d es , desde el punto de v is ta  de la v in ­
c u la c iô n  de U rg e l  a B a rc e lo n a  es g ra n d e ,  
ya que en el documente se e s ta b le c e  que la  
r e la c iô n  de f id e l id a d  no se agota  con el f a -  
I le c im ie n to  de una de las  p a r te s ,  sino que  
se e x t ie n d e  a los h e r e d e r o s .  Como la rel_a 
ciôn  vasa l la t ic a  es una r e la c iô n  e s t r  ic ta ­
m ente  p e rs o n a l  aunque en c ie r t a  m edida h_e 
r e d î t a r i a ,  se e s ta b le c e  en el a cu e rd o  la ne  
ces idad de nuevo ju ra m e n to  de f id e l id a d  al 
h e r e d e r o  (94).
A  lo la rg o  de todo el acu e rd o  r e s a l t a  la s^ 
tuac iôn  de p r im a c fa  en que queda s ituad o  el 
conde de B a rc e lo n a ;  as f se  e s ta b le c e  en el 
conven io  la  tu te la  y b a y l ia  del conde de  
B a r c e lo n a  s o b re  el h i jo  de A rm en g o l y s o b re
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el condado de U rg e !  h asta  que aquel cum pla  
los 20  anos (95 );  se e s ta b le c e  as im ism o - y  
aquf a p a re c e  una de las p r im e r a s  m a n ife s ta  
c io n es  de la p o l î t ic a  in te g ra d o ra  b a rc e lo n e  
s a -  el pase  a p o d e r  del conde de B a rc e lo n a  
del condado de U r g e ! ,  como bien a lo d ia l  del 
conde de B a r c e lo n a ,  en el caso de que A r -  
mehgol de U rg e l  m u e ra  s in  h i jo s  (95).
Como c o n t r a p a r t id a  de las o b l îg a c io n e s  de  
A rm e n g o l de U r g e l ,  se le o to rg a  a é s te  
una s itu a c iô n  de indudable  p re d o m în io  en 
el condado de B a r c e lo n a ,  ya que se le con  
ceden  en feudo una s e r ie  de c a s t i l lo s ,  el 
v izco n d a d o  de B a rc e lo n a  y la sede de Bar^ 
c e lo n a  con sus re n ta s  y p e r te n e n c ia s  (97);  
p e ro  es ta  s itu a c iô n  del conde de U r g e l  en 
B a r c e lo n a ,  que de no h a b e r  estado s u je ta  a 
I imi tac ion es  le h u b ie ra  dado un g ra n  p o d e r  
en el condado de B a rc e lo n a ,  es una s i t u a -
I
c iô n  de p o d e r  b as ta n te  l im îta d o ,  ya que se  
e s ta b le c e  que todos estos  b ienes  han de s e r  
obi ig a to r la m e n te  sub in feudados p o r  A rm e n  
gol en vasal los de Ramôn B e re n g u e r  I,  ès  ^
to s vasa l los j u r a r a n  f id e l id a d  al conde de 
U r g e l  p o r  los b ien es  de êl re c ib id o s  en 
feu d o , p e ro  e s ta  f id e l id a d  al de U r g e l  le es
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' ju rad a  " s a lv a  f id e l i t a t e  iam d ic te  B e r e n -  
g a r i i ” (9 8 ) ,  y como co n secu en c ia  en caso  
de col is ion de in te re s e s  e n t re  am bos c o n -  
d es , estos  vas a l lo s , segun I as r é g la s  del 
vasa l la je  sol ido d e b e ra n  a y u d a r  a su s e n o r  
s o l id o ,  el conde de B a rc e lo n a  f r e n te  al de 
U r g e l .
Como c o n se c u e n c ia  del a c u e rd o  el condado  
de U r g e l  queda v in cu la d o  a la p o l î t ic a  b a r -  
c e lo n e s a  p e rd ie n d o  en c ie r t a  m a n e ra  su I 
b e r ta d  de obrar y s in  em bargo  la p o l î t ic a  
in te rn a  de U r g e l  s eg u îa  s iendo N evada  p o r  
el conde A rm e n g o l en el cual con tinua  d e -  
sempenando I as fu nc iones  p o l î t ic a s  p ro p ia s  
de su c a rg o .
L a  v in c u la c io n  de U r g e l  con B a rc e lo n a  con  
t in u a ra  en los anos p o s te r io re s  a t ra v e s  de  
nuevos ju ra m e n to s  de f id e l id a d  p re s ta d o s  
p o r  sus condes a los de B a r c e lo n a ,  que e s -  
tu d ia rem o s  en el c a p îtu lo  s ig u ie n te .
1 .3 .  L a  e s t r u c t u r a  ju r îd îc a  del co n d ad o .
L a  e s t r u c tu r a  ju r îd ic a  del condado (99) d e scan sa  s o b re  
dos p i la r e s  fo n d am en ta les ; p o r  una p a r te  la f ig u r a  del
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conde , que es el t i t u la r  p o l î t ic o  del t e r r i t o r i o  y p o r  
co n s ig u ie n te  tam bien lo es de los d e rec h o s  in h e re n te s  
a su soberanTa s o b re  el condado; al Jado del conde f î -  
g u ra n  los s e n o re s  e xe n to s , la  a l ta  n o b le za  c a ta la n a ,  
que desem penan func iones  ju r i s d ic c io n a le s , b ie n  
p o r  su co n d ic iôn  de " fu n c io n a r  ios" conda les  -a q u e l  las  
f a m i l ia s  cuyos m iem bros  desem penan h e r e d i ta r la m e n te  
fu n c io n es  v iz c o n d a le s - ,  b ien  como co n se c u e n c ia  de su  
c o n d ic iô n  de s e n o re s  hm uies  e je r c ie n t e s  en sus p o s e -  
s io n es  una ju r is d ic c iô n  hruiicbd en base a las c o n c e s io -  
nes de inmunidad que el conde les o to rg a .
L a  f ig u r a  del conde v ien e  c o n f ig u ra d a  p o r  un t r ip le  
c a r â c t e r ;  en p r im e r  lu g ar  t ie n e  un m arca d o  acento  
p û b l ic o ,  es el t i t u la r  p o lf t ic o  del t e r r i t o r i o ,  el r e c t o r  
y g u a rd ia n  de la  comunidad p o l î t ic a  a quien estân  enco  
m endadas las func iones  su p rem as  de g o b ie rn o  y j u s t i -  
c ia ;  al mismo tiem po es t i t u la r  de un pa tr irn o n io  p r iv a  
do, ra d ic a d o  p r in c ip a lm e n te  en aquel los t e r r i t o r i e s  
dominados pol î t ic am e n te  p o r  ê l ,  y s o b re  el que t ie n e  
una s e r ie  de d e re c h o s  s e h o r îa le s  cuyo e je r c ic io  a ve  
ces  puede c o n fu n d irs e  con el de func iones  p ro p ia s  de  
su c a r â c t e r  p û b l ic o ,  ya que en esas t i e r r a s  de s e n o r îo  
el conde es al mismo tiem po, s e h o r  y conde; y p o r  ûl U 
mo el conde t ien e  la c o n s id e ra c iô n  de s e h o r  feudal en 
aquel las  t i e r r a s  que haya co n ced id o  en feudo , es tândo  
le  v in c u la d o s ,  los b e n e f ic ia r io s  de las t i e r r a s  in fe u -  
d a d as , p o r  los ju ra m e n to s  de f id e l id a d  "cau sa  fe ü d i"  
que han de p r e s t a r  al s e h o r .
A l lado de la f ig u r a  del conde se co locan  los s e h o re s
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exen to s ; a lgunos de el los desem penan la func iôn  de  
v izc o n d e s  con c a r â c t e r  h e r e d i t a r io  , adoptando al 
h a b e r  p e rd id o  el c a r â c t e r  de fu n c io n a r io s  o f ic ia le s ,  
-p u e s  el c a rg o  de conde infeudado se t ra n s m ite  h e ­
r e d i t a r  iam en t e -  el t f tu lo  de su p a tr im o n io  p a r t i c u la r  
(100 );  estos fu n c io n a r  ios estân  ligados al conde p o r  
un lazo  de c a r â c t e r  fe u d a l ,  pues en tanto  en cuanto  
han re c ib id o  el c a rg o  de v izc o n d e  en feudo han de  
p r e s t a r  vasa l la je  al s e h o r  p o r  el c a rg o  y los b ien es  
ane jos  a és te .
A dem âs de estos m iem b ro s  de la a l ta  n o b le za  e x is te n  
o tro s  n o b le s , en num éro  mucho m a y o r ,  que es tân  l i ­
gados a la p e rs o n a  del conde, no en v i r tu d  del c a rg o  
r e c ib id o ,  s ino a t ra v é s  de la e n tre g a  de b ienes  en c o -  
manda feudal p o r  los cual es han de p r e s t a r l e  vasa l la ­
je .
P e r o  esta  c la s e  s o c ia l ,  ademâs de su cond ic iôn  fe u ­
d a l ,  ju eg a  o t r o  papel im p o rtan te  en la e s t r u c t u r a  del
I
condado; son g ra n d e s  p r o p ie ta r io s  p r iv a d o s  p o s e e d o -  
re s  de g ra n  num éro  de a lod ios .En es tas  t i e r r a s  -n o  
s u je ta s  a ningûn tipo de d e p e n d e n c e  feudal -  el p o d e r  
de los s e h o re s  es muy am plio ; t i tu la r e s  de una j u r i s ­
d ic c iô n  s e h o r  i a l , en v i r tu d  de los p r  iv i le g io s  de inmu­
n idad  co n ce d id o s , se  co n s t itu y en  en te o r fa  como seh o ­
re s  autonom es, t i tu la r e s  de unas fa c u lta d e s  de g o b ie r ­
no y a d m in is tra c iô n  en sus t i e r r a s ,  aunque su je to s  al
8conde como s e h o r  n a tu ra l  de la  com unidad p o l î t ic a  
en que se in te g ra n .  S in  em bargo es ta  p o s ib le  fa l ta  
de c o n tro l  p o r  p a r te  del conde re s p e c te  a estos  g ra n  
des s e h o re s  se ve  l im ita d a  p o r  dos causas  fondam en­
ta le s ;  en p r im e r  lu g a r ,  como v erem o s  en el c ap îtu lo  
2 ,  p o r  la e x is te n c ia  de unas c la ù s u la s  m o d a les , conte  
n idas  en las donac iones  a lo d ia le s  del conde a estos  
s e h o re s ,  que l im ita n  en g ra n  m a n e ra  su l ib e r ta d  de 
a c tu a c iô n ,  y en segundo lu g a r  p o r  el hecho de que  
estos g ran d es  p r o p ie t a r  ios a lo d ia le s  sean al mismo  
t iem po , vasa l los feudal es del conde, al que estân  u n i -  
dos , no sol am ente p o r  el vasa l la je  fe u d a l ,  s ino  tam ­
bien p o r  el ju ra m e n to  de f id e l id a d  que le p re s ta n  (101).
1. 1 .3 .  1. L a  f ig u r a  del conde:-e l s is tem a  v is ig o d o  y f ra n c o
y su c r is is .
L a  a d m in is tra c iô n  t e r r i t o r i a l  v is ig o d a  h a b îa  con 
s e rv a d o  en l în eas  g e n e ra l  es las e s t r u c tü r a s  a d -  
m in is t ra t iv a s  del B a jo  Im per io; como s e h a la  H i ­
no josa  (1 0 2 ) ,  el pueb lo  v is ig o d o  en su p e r e g r in a r  
p o r  el Im per io desde las r ib e r a s  del M a r  N e g r o ,  
h ab ia  re c ib id o  toda una s e r ie  de in f lu e n c ia s  r o -  
manas que le  h ic ie r o n  v e r  el fu n c ionam len to  a d -  
m in is t ra t iv o  del Im p er io. A l a s e n ta rs e  en la  G a -  
l ia  y en H is p a n ia ;  los v is ig o d o s ,  que como p u e ­
blo i t in é r a n te  h ab îa  c a re c id o  de una a d m in is t r a -
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ciôn t e r r i t o r i a l ,  c o n s e rv a ro n  en el r e in o  de  
T o lo s a  el esquema a d m in is t ra t iv e  que se e n -  
c o n tra ro n .
Como h e r e d e r a s  en c ie r t a  m a n e ra  de las a n t i -  
guas p ro v in c ia s  rom anas se e s ta b le c ie ro n  en  
el r e in o  v is ig o d o  las que el P r o f e s o r  T o r r e s  
L ô p e z  denom ina " p r o v in c ia s -d u c a d o s "  (103 ) .
Con un âm bito  t e r r i t o r i a l  que s u e le  c o in c id i r  
con las d iv is io n e s  e c le s iâ s t ic a s  m etropo l i ta n a s ,  
no s u e le n  te n e r  una en tidad  a d m in is t r a t îv a  p r o -  
p ia ,  ya que su c a r â c t e r  v ie n e  d e te rm in a d o  p o r  
la re u n iô n  de v a r ie s  condados d e n tro  de la p r o -  
v in c ia .
A l f r e n te  de cada  c ir c u n s c r ip c iô n  a d m in is t r a t îv a  
ducal hay un fu n c io n a r  io que r e c ib e  el n o m b re  
de D ux (duque); las m is iones  de es te  fu n c io n a r  io 
c a r a c t e r iz a d a s  p o r  el hecho de e s ta r  al f r e n te  
de unas d iv is lo n é s  a d m in is t ra t iv a s  de tan poca  
entidad  p ro p ia  como son los ducad os, se l im ita  
ban a func iones  de v ig i la n c ia  e inspecc iôn  s o ­
b re  los condados ra d ic a d o s  en la p r o v in c îa  que  
a d m in is tra .
L a s  p r o v in c ia s  ducados v is ig o d a s  ra d ic a d a s  en 
el t e r r i t o r i o  que c o n s t i t i i r â  la fu tu ra  C a ta lu h a  
son dos: la p r o v in c ia  T a r r a c o n e n s e  y la "G a i I i -  
ca P r o v in c ia "  fo rm ad a  p o r  el L a n g u e d o c ,  G a s -
cuha, P o ix ,  B e a rn ,  y cuyas c a p ita le s  r e s p e c t i ­
ves e ra n  T a r r a g o n a  y N a rb o n a .
L a s  p ro v in c ia s  condados c o n st itu fa n  la base  del 
esquem a a d m in is t r a t iv e  t e r r i t o r i a l  v is ig o d o . L a  
ru in a  del municijbio rom ane en el B a jo  Im per io,  
t r a jo  como co n se c u e n c ia  un aumento de la p e rso ­
nal idad de los t e r r i t o r i e s  c irc u h d a h te s  los c u a -  
les  van a d q u ir ie n d o  una en tidad  p ro p ia  s e p a ra d a  
de la c a p ita l  de la c o m a rc a  r e s p e c t iv a .  E n  la  
êpoca v is ig o d a  estos  t e r r i t o r i e s  van a c o n s t i tu i r  
la base de los condados.
A l f r e n te  de los condados hay un fu n c io n a r  io 
que r e c ib e  el nom bre  de "c o m es " , el cual desem  
peha fu nc iones  de muy d i fe r e n te  s ig n e ,  -m i l  i té ­
r é s ,  f is c a le s ,  a d m in is t ra t iv e s  e inc luse  j u d i c i ^  
l e s -  s o b re  la co tre rca  pues ta ba jo  su ju r is d ic c iô n .
E l conde es ta  en c ie r t a  m edida suped itado  y d e -
I
pendiendo del duque en tanto en cuanto al co n d a ­
do se c u e n tra  englobado en una c i r c u n s c r  ipciôn  
s u p e r io r  - e l  d u c a d o - ,  el duque fiscal iza:ia la b o r  ' 
del conde y en caso de g u e r r e ,  en una êpoca en 
que la a n ta rq u îa  d e fe n s iv e  de los ducados es g ran  
d e , manda los e jê r c i to s  fo rm ados en los c o n d a ­
dos de su ju r is d ic c iô n .
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S a lv o  en estos  aspectos  en que r é s u l ta  f is c a l  I -  
zado p o r  su s u p e r io r ,  el conde es la base  de la  
v id a  a d m in is t r a t iv a  del condado, co n stitu y en d o  
inc luso  en lo ju d ic ia l ,  la u lt im a  in s tan c ia  en su 
t e r r i t o r i o ,  a p e lân d o s e  d ire c ta m e n te  del conde  
al R ey  s in  a c u d ir  a n inguna in s tan c ia  d u c a l .
L a  b re v e  dom inaciôn  m usuimana s o b re  C a ta lu h a  
va a su p o n er que el rê g im e n  a d m in is t r a t iv e  te ­
r r i t o r i a l  v is ig o d o , fa i te  del E s tad o  en que se apo 
yaba d e s a p a re z c a  râ p id a m e n te ,  quedando los te 
r r i t o r i o s  c a ta la n e s  som etidos a ios m usulm anes ,  
quienes e s ta b ie c e n  un rê g im e n  a d m in is t ra t iv e  
p ro p îo  aunque no d e jan  de a p ro v e c h a r  a lgunos  
elem entos de la a d m in is tra c iô n  v is  igoda.
Como co n secu en c ia  de la b a ta l la  d e F b i t ie rs  la 
m o n a rq u îa  f ra n c a  se vê en la n e ce s id ad  de p r o ­
té g e r  su t e r r i t o r i o  de nuevas in vas io n es  m u s u l-  
m anas ya que êstos si b ien  expu lsados  de F r a n -
I
c ia ,  c o n tin u a ro n  en la f r o n t e r a  s u r  del re in o .
H a c ia  m ediados del s ig lo  V I I I  se in ic ia  la o c u -  
pac iô n  p o r  los f ra n c o s  de los t e r r i t o r i e s  de la  
S e p t im a n ia  y del N o r te  de la P e n fn s u la .  L a  o c u -  
p a c îô n ,  que se  h ace  con la c o o p e ra c iô n  y a u x i l io  
de los h a b ita n te s  de C a ta lu h a ,  va a s u p o n e r  la .
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c o n s t i tu c iô n  en el n o ro e s te  de la P e n în s u la  
de una zona  d e fe n s iv e  del re in o  f ra n c o  y d e -  
p e n d ien te  pol î t ic am e n te  de é l .
L a  dom inaciôn  f ra n c a  en C a ta lu h a ,  si b ien  s u -  
puso la c o n s e rv a c iô n  p o r  los "h is p a n i"  de su  
rê g im e n  ju r îd ic o  p ro p io  en el campo del d e r e -  
cho p r iv a d o ,  pues tanto L u is  el P ia d o s o  (1 0 4 ) ,  
como C a r lo s  el c a lv o  (105) les c o n firm a n  sus  
n o rm es  ju r îd ic a s  p e c u l ia r e s ,  va a te n e r  en el 
campo p o l î t îc o  a d m in îs tra t iv o  unas c o n s e c u e n -  
c ia s  muy d i fe r e n te s .  C a re n te  C a ta lu h a  de un 
s u s t ra to  p o l î t ic o  a n t e r io r  independiente  que s i£  
va de s o p o r te  a un regimen a d m in is tra t iv o  p ro p io ,  
va  a fo r m e r  p a r te  de los esquem as adm in i s t r a t i -  
vos del r e in o  f ra n c o ;  C a ta lu h a  se o r g a n i z a r ê  ad 
m in is t ra t iv a m e n te  con form e a los p r in c lp io s  del 
rê g im e n  a d m in is t r a t iv e  t e r r i t o r i a l  f r a n c o ,  de  
cuyo re in o  fo rm a  p a r te  in té g ra n te .
I
El rê g im e n  a d m in is t ra t iv e  t e r r i t o r i a l  de la  m o -  ■ 
n a rq u îa  f r a n c a  descansaba  en g ra n  m edida en 
to rn o  a las c ir c u n s c r ip c io n e s  a d m in is t ra t iv e s  
c o n d a le s ,
H e r e d e r a s  ê s ta s ,  al igual que lo habîan  s ido en 
la m o n a rq u îa  v is ig o d a ,  de los antiguos t e r r i t o ­
r i e s  que c irc u n d a b a n  las c iu dades  y que en el
8*^
B ajo  Im p e r io  habfa  ido a d q u ir  iendo una p r o g r e -  
s iv a  in d iv id u a l izac io n .
A l f r e n te  de cada  condado fra n c o  se e n c u e n tra  
un fu n c io n a r  io designado con el nom bre  de " c o ­
m es" el cual se e n c a rg a  del g o b ie rn o  y adminis^ 
t r a c io n  del t e r r i t o r i o  que ten fa  encom endado.
E l  c a rg o  de conde tenfa  todas las c a r a c t e r f s t i -  
cas de un fu n c io n a r  io dep en d ien te  del p o d er  r e a l ;  
e r a  nom brado  d ire c ta m e n te  p o r  el r e y ,  es te  p o -  
dfa I ib re m e n te  d e s t i t u i r lo  o t r a s la d a r le  a o t ro  
puesto de la a d m in is tra c iô n .  E l c a rg o  de conde  
e r a  un c a rg o  e s t r ic ta m e n te  p e r s o n a l ,  nom brado  
p o r  el r e y  e n t r e  la n o b le za  del re in o  o inc luso  
a vece s  e n t r e  la n o b le za  del condado (1 0 6 ) ,  no 
ten fa  c a r a c t e r  h e r e d i t a r  io aunque a v e c e s ,  - y  
êsto o c u r r e  en algunos condados de la M a r c a -  
van a fo r m a r s e  "de fa c to "  unas d in a s tfas  cuyos  
m iem bros  se suceden en el c a rg o  co n d a l,  a u n ­
que s ie m p re  p o r  nom bram ien  to re a l  (107).
L a s  c i r c u n s c r  Ipc iones co nda les  de la M a rc a  
H is p a n ic a  fu e ro n  fo rm ad as  tomando como base  
las d iv is io n e s  e c le s iâ s t ic a s  e p is c o p a le s ;  en I f -  
neas g é n é ra le s  podemos d e c i r  que la d iô c e s is 
de E ln a  d iô  o r ig e n  a los condados de R o s e l lô n ,
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C o n f ie n t  y V a l le s p i^  la de G ero n a  a los de A m -  
p u r ia s ,  B e s a lû  y G ero n a ;  la de U rg e l  a los de  
C e rd a h a  y U rg e l  y la d iô c e s is  de B a rc e lo n a  cons  
t ituyô  la base del condado del mismo nom bre .
A l s e r  la M a rc a  un t e r r i t o r i o  de acentuado ca  
r â c t e r  m i l i t a r ,  cuya c re a c iô n  h a b râ  s ido moU  
vada  p o r  la n eces  idad de fo rm a r  una zona d e -  
fe n s iv a  f r e n te  a fu tu ra s  y p o s ib le s  in vas io n es  
m usu lm anas , todos los condados de la M a rc a  t_e 
nfan como f in  u ltim o el p r o p o r c io n a r  esa  defen  
sa al r e in o  f r a n c o ,  p la n te an d o s e  a s î  la neces_[ 
dad de u n i f îc a r  en c ie r t a  m a n e ra  es te  d e s t in e  
comùn de los condados c a ta la n e s .
E s to  nos I le v a  a p la n te a rn o s ,  s iq u ie r a  sea  b re  
vem ente  , el tema de la p o s ib le  re u n io n  de to­
dos los condados c a ta la n e s  en una en tidad  a d ­
m in is t r a t iv a  de rango  s u p e r io r  que les e n g lo ­
b e ra  ba jo  una d i r e c c iô n  m i l i t a r  comün.
I
E s  d e c i r ,  la M a rc a  H is p â n ic a  ^es una m e ra  de  
nom inaciôn t e r r i t o r i a l  p a r a  d e s ig n a r  los terr_i_ 
to r  ios ul t ra p ire n a ic o s  de los m o n arca s  f ra n c o s ,
6 es tam bien una d iv is io n  a d m in is t ra t iv a  de tj  ^
po s u p e r io r  a la que es tan s u b o rd în ad o s  los con
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dados en e l la  r a d ic a d o s ? .
E s  es ta  una c u es t iô n  que ha o r ig in a d o  d iv e r s a s  
in te r p r e t a c io n e s ,  re u n id a s  c la ra m e n te  p o r  D 'A  
badal (108).
P a r a  a lgunos h îs t o r ia d o r e s , como C a lm e tte  la 
M a rc a  H is p â n ic a  habfa  co n stitu fd o  una en tidad  
g e o g r â f ic a ,  con un m arcad o  c a r â c t e r  m i l i t a r  , 
e s ta b le c id a  en la  f r o n t e r a  s u r  del Im p er io  a 
s em e jan za  . de o tra s  M a r c a s ,  como la de B r e -  
taha o la S a jo n a ,  s itu ad as  tam bien en las z o —  
nas f r o n t e r i z a s  o e x tre m a s  del im p e r io .  E s ta  
M a rc a  . H is p â n ic a ,  que c o m p re n d fa , no so lo  
los t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s  su b p iren a ico s  s ino  
tam bien ios s itu ad o s  en la S e p t im a n ia ,  h a b r fa  
dado o r ig e n ,  al s e r  d iv id id a  con o cas iô n  del 
r e p a r t o  del I p iper io del a ho 8 1 7 ,  a la l lam ada  
M a rc a  g o t ic o -h is p â n ic a  con c ap ita l  en B a r c e ­
lona, que co m p ren d fa  ùn icam ente  los t e r r i t o ­
r io s  c a ta la n e s  s i tuados en la p en fn su la  y a eu  
yo f r e n te  se e n co n trab a  un fu n c io n a r  io con el t_f 
tu lo de duque y que al mismo tiempo e r a  conde  
de B a rc e lo n a .  E s te  c a rg o  de duque no suponfa  
el desem peho de func iones  a d m in is tra t iv e s  so  
b r e  los condados de su c i r c u n s c r  ip c iô n , s in o  
s im p lem en te  el desempeho del mando m i l i t a r
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u n if icad o  de las  t ro p a s  de los condados c a ta  
lan es .
O p in io n  s em e jan te  a la de C a lm e tte  es la s o ^  
ten ida  p o r  C a r r e r a s  i C and i (1 0 9 ) ,  p a r a  qu ien  
la M a rc a  n a c id a  en la d iv is io n  del Im p e r io  del 
a ho 8 17  e r a  g o b ern ad a  p o r  un fu n c io n a r io  con  
el f î tu lo  de m a r q u e s , e q u ip ara d o  en c a te g o r fa  
y a tr ib u c io n e s  al duque v is ig o d o .
P o r  el c o n t r a r io  el P r o f e s o r  M a r a v a l I  (1 1 0 ) ,  
s o s t ie n e  que nada abona la c r e e n c ia  en la ex is 
te n c ia  de una M a rc a  c o n f ig u ra d a  como un d i ^  
t r i to  adm in is t r a t iv o  del re in o  f r a n c o ,  c a r e —  
c ien d o  es te  te rm in e  de todo s ig n if ic a d o  j u r f d [  
c o -p o lT t ic o -a d m in is t r a t iv o ,  s iendo deb ida  la  
confus ion  a la la b o r  in te re s a d a  de P e d r o  de  
M a rc a  quien o to rg ô  a los t e r r i t o r i o s  s u b p ir e  
n a ico s  una en tidad  ju r fd ic o  p o l i t ic a  de la que  
s îe m p re  c a r e c ie r o n .
i
P a r a  D ’A b a d a l ,  la  e x p rè s  ion " M a rc a  Hispâni_  
c a " ,  cuyo use ha de l îm i ta r s e  a un p e r fo d o  
que l leg u e  como m axim e al S ig lo  X ,  c a r e c e  to 
ta lm ente  de sen t id o  ju r îd ic o - p o l f t i c o  ya que nun 
ca  e x is t iô  un m arq u és  uni ce p a r a  toda la r e ­
g io n , deb iendo s e r  c o n s id e ra d a  tal e x p re s iô n
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como una denom înac iôn  de uso muy l im ita d a  y 
que nunca I lego a p r o s p e r a r  ni en la C a n c i l le  
pfa re a l  f r a n c a  ni en los medios p o p u la re s  
( 1 1 1 ).
S o b r e  cada uno de los condados c a ta la n e s  la 
a d m in is tra c iô n  f r a n c a  co locô  a un fu n c io n a r io  
r e a l ,  el conde , cuyas  c a r a c t e r f s t ic a s  y fu n ­
c io nes  han s ido  m a g is tra lm e n te  s eh a lad as  p o r  
Ramôn D 'A b a d a l  (112).
P a r a  el h is to r ia d o r  c a ta la n  el conde, r e p r é ­
s en tan te  del R ey  en el condado, e je r c e r a  en és  
te la p le n itu d  de p o te s ta d ,  estando ùn icam ente  
su b o rd in ad o  a la p e rs o n a  del M o n a rc a .
Como re p r é s e n ta n te  del R e y ,  el conde -q u e  a 
su v e z  se e n c u e n tra  ligado  a la p e rs o n a  del mo 
n a r c a  p o r  un ju ra m e n to  esp e c ia l  de f i d e l i d a d -
ha de tom ar el ju ra m e n to  que los h ab itan tes  del
(
condado -s û b d ito s  del r e y -  han de p r e s t a r  a ês  ^
te.
E l conde , como je fe  m i l i t a r  del condado , es el 
e n c a rg a d o ,  no sôlo  del re c lu ta m ie n to  en el te ­
r r i t o r i o  ba jo  su ju r is d ic c iô n ,  s ino  tam biên el
' 8'8
t i t u la r  e fe c t iv o  del mando m i l i t a r  s o b re  I as tro  
pas del condado,
P o r  u lt im o , el conde es la m axim a a u to r id a d  
ju d ic ia l  del t e r r i t o r i o ;  p re s id e  los ju ic io s  y, 
en el caso de d e te rm  inados del itos (113) avoca  
p a r a  su ju r is d ic c iô n  inc luso a aquel las p e r s o ­
nas que , como los "h is p a n i"  se re g îa n  p o r  su  
p ro p io  d e re c h o  d is t in to  del d e rec h o  fra n c o .
E s ta  s itu a c iô n  ju r id ic o  p o l î t ic a  s o b re  la que  
descan sab a  toda la a d m in is tra c iô n  f ra n c a  en el 
t e r r i t o r i o  de la M a rc a  va a a t r a v e s a r  una é p o -  
ca  de c r is is  que c a m b ia râ  ra d ic a lm e n te  los pr_e 
supuestos de la p re s e n c ia  f ra n c a  en C a ta lu h a ,  
D e un s is te m a  basado en la e x is te n c ia  de un 
c o n d e - fu n c io n a r io ,  re p ré s e n ta n te  del R ey  y 
con un mandato "a te rm in o "  d epen d ien te  de la  
vo lu n tad  r e a l ,  se va a p a s a r  a un conde, t i tu ­
la r  h e r e d i t a r io  del condado, que re c ib e  la l e -  
g it im id ad  del c a rg o ,  no de la  v o lu n ta d , nom br^  
m iento  de una in s ta n c ia  s u p e r io r ,  como e r a  la  
p e rs o n a  del R e y ,  s ino del hecho de su v in c u la  
c iôn  fa m i l ia r  al conde p re c e d e n te .
Un conjunto  d iv e rs o  de fa c to re s  y c i r c u n s ta n -  
c ia s  van  a p r o p id a r  es te  cam bio in s t itu c io n a i
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que l l e v a r â  a la C a ta lu h a  c a ro l  ing ia  p o r  el ca  
mino de su independenc ia  re s p e c te  a la monar^ 
qufa f ra n c a .
E l a ho 8 7 7 ,  el r e y  C a r lo s  el C a lv o  c o n ced e , en 
el C a p i tu la r  C a r is ia c e n s e  de Q u i e r c y - S u r - O i s e -  
la  h e r e d i ta r ie d a d  en los c a rg o s ;  de es ta  m a n e ra  
el c a rg o  de conde, que h as ta  entonces h a b îa  sj_ 
do de l ib r e  n om bram ien to  r e a l ,  se t ra n s fo rm a  
en un c a rg o  h e r e d i t a r io  ( 1 Î4 ) .
E n  re a l  idad el C a p i tu la r  fué conced ido  p a r a  r e  
s o lv e r  una s itu a c iô n  d e te rm in a d a  como e r a  la 
p o s ib iI  idad de v acan tes  en los c a rg o s  y h o n o re s  
p o r  el fal lec im ien to  de sus t i tu la r e s  en la expe  
d ic iô n  a Rom a; s in  em bargo  esta  conces iôn  cons  
t ituyô  la  base  "de iu r e "  p a r a  h a c e r  lo que en 
re a l id a d  c o n s t i tu i r â  una p r â c t ic a  in v e te ra d a  , 
con a n te r io r id a d  al C a p i t u la r ,  êsto  e s ,  la  suc_e 
siôn en el c a rg o  de p a d re s  a h i jo s ;  b ien es ver^ 
dad que antes  e r a  n e c e s a r io  el n o m bram ien to  re a l  
que c o n f i r m a r a  al s u c e s o r  en el c a rg o ,  m ie n tra s  
que a p a r t i r  del C a p i t u la r ,  el s u c e s o r  r e c i b i r î a  
el c a rg o  s in  n e c e s id ad  de es te  n o m b ra m ien to . ,
E l  C a p i tu la r  de Q .u ie r c y - s u r - O is e  supuso el p r j  
m e r  paso en el cam ino de C a ta lu h a  h a c ia  su ind_e
pen d en c ia  ya que o to rg ô  a los condes c a ta la n e s  
la a p o y a tu ra  legal p r é c is a  p a ra  t ra n s fo rm a rs e  
en condes p r o p ie ta r  io s , no su je to s  ya a n in g u n  
tipo de n o m b ram ie n to , c o n f îrm a c lô n  o r e v o c a -  
ciôn r e a l .
S in  e m b arg o , aCin despuês del C a p i tu la r  y cuan  
do ya el p o d e r  de los m o n a rcas  fra n c o s  s o b re  
los t e r r i t o r i o s  su b p iren a ico s  e r a  m eram en te  no 
m in a l ,  todavfa  estos  se s ie n te n  en c ie r t a  mane  
r a  v in cu la d o s  a la cas a  r e a l  f ra n c a ;  y a s î ,  c u ^  
do el conde W if re d o  el V e l lo s o  re p u e b ia  los te  
r r i t o r i o s  d e s e r t ic o s  de las co m arc a s  de A u s o -  
na y el B a g e s ,  se p re o cu p a  de s e h a la r  que ac  
tua " p e r  vocem r e g is " .  ^ S ig n i f ic a  êsto que el 
conde de B a r c e lo n a ,  cuyo nom bram ien to  aun  
e r a  debido al r e y ,  se c o n s id é ra  fu n c io n a r io  de_ 
p en d ien te  del m o n a rc a  fra n c o ?  No p a re c e  que  
sea  ê s te  el m otivo; en p r im e r  lu g a r ,  p o rq u e  la  
ocu p ac iô n  y re p o b la c iô n  de las c o m arc a s  de A u  
sona y el Bagês resp o n d en  a una d e c is iô n  l ib r e  
del conde W if r e d o ,  q u izâ  su p r im e r a  d e c is iô n  s in  
el consenso de los m o n arcas  fra n c o s  p e ro  es que  
adem âs , como s e h a la  A b ad a l (115) al conde de
B a rc e lo n a  le in te re s a b a  s e h a la r  que actuaba  en
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nom bre  del r e y ,  p a r a  de es ta  m a n era  te n e r  un 
t î tu lo  ju r îd ic o  que ju s t i f i c a r a  la ocupaciôn  de 
unas t i e r r a s  " d e s ie r ta s  y y e rm a s "  como e ra n  
las de A u s o n a  y el B ag ês; êstas  como ta ie s  tæ  
r r a s  d e s ie r ta s  e ra n  t i e r r a s  f is c a le s ,  p e r t e n e -  
c îa n  "de iu r e "  al r e y  y como ta ies  no podîan  
s e r  ocupadas  nada mas que en su nom bre .
E l segundo fa c to r  d é te rm in a n te  de la indepen  
d en c ia  "de fa c to "  lo co n s t itu y e  el hecho de la 
d e s a p a r ic iô n  de la m o n a rq u îa  c a ro l  ing ia  y su 
s u s t itu c iô n  p o r  la d in a s t îa  de los C a p e to s . L a  
c as a  condal b a rc e lo n e s a  se h ab îa  c a r a c t e r i z ^  
do s ie m p re  p o r  su v in c u la c iô n  a la d in a s t îa  c ^  
ro i  in g ia ,  y en base a esa f id e l id a d  h ab îa  recj^ 
bido W if re d o  los condados de B a rc e lo n a  y G e­
ro n a  como reco m p e n s a  a la ayuda p r e s ta d a  a 
L u is  el T a r ta m u d o  f r e n te  a B e rn â t  de G o c ia  
(116) .  A l d e s a p a r e c e r  la d in a s t îa  que les h a ­
b îa  conced ido  los condados, los condes de Ba_r 
c e lo n a ,  a qu ienes  los m o n arcas  f ra n c o s  habîan  
dejado cada  v e z  mas a le ja d o s  de su p o d e r ,  van  
a d q u ir îe n d o  c o n c ie n c ia  de su s o b e ra n îa  de he^ 
cho s o b re  los t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s  que ten îan  
as ig n ad o s . L a  u lt im a  o cas iô n  en que se m a n i -  
f ie s ta  la d epen denc ia  f r a n c a  - p o r  lo menos el
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re c u e r d o  de es ta  d e p e n d e n c ia -  o c u r r e  en el 
aho 988 en que el conde B o r r e l l  de B a r c e lo ­
na s o l ic i te  la ayuda del r e y  de F r a n c ia  con  
o cas iô n  de los a taques de A lm a n z o r  s o b re  
C a ta lu h a ,  p e ro  la r e t ic e n te  re s p u e s ta  del mo 
n a r c a  f ra n c é s  ex i g iendo la p re s ta c iô n  del ju  
ram  en to de f id e l id a d  a su p e rso n a  p o r  p a r te  
del conde de B a r c e lo n a ,  h izo  que este  no en 
v ia r a  los legados r e q u e r id o s  y abandone d ^  
f in i t iv a m e n te  la e s fe r a  de f id e l id a d  a la m onar  
qufa f ra n c e s a  (117).
A  p a r t i r  de es te  momento puede c o n s id e r a r s e  
p e r  ici itado el dom inio f ra n c o  s o b re  la an tigua  
M a r c a ,  la d in a s t îa  c ap e ta  se d esen tien d e  to 
ta lm ente  de lo que o c u r r e  al o tro  lado de los  
P ir in e o s  y van a s e r  los condes c a ta la n e s ,  
p r  in c ip a lm en te  los de B a r c e lo n a ,  los que l l e -
ven a cab o , " p e r s e "  y "p ro  s ib i" ,  la r e c o n -
/
qu is ta  c a ta la n a .
L o s  condes de B a rc e lo n a  basan su p o d e r  inde 
p e n d ie n te  en un t r ip le  aspec to : p o r  un lado con  
s id e ra n  su p o d e r  condal como r e f l e jo ,  con cie_r 
tas I im i ta c io n e s , del p o d e r  re a l  f ra n c o  y p o r  
o t r o ,  se apoyan , en el e je r c ic io  e fe c t iv o  de ese  
p o d e r ,  en sus dom inios s e h o r ia le s  -s u  p o d e r  
s e h o r  i a l -  y en sus d e re c h o s  feudal es.
A )  E l  p o d e r  condal como r e f l e jo  del re a l  f ra n c o
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L o s  condes de B a r c e lo n a ,  al d e s l ig a r s e  de 
la tu te la  f r a n c a ,  van a e s t r u c t u r a r  su p o d e r  
in s p irâ n d o s e ,  en l în ea s  g é n é r a le s ,  en la mo 
n a rq u îa  f ra n c a .  E s  lôg ico  es te  modo de a c -  
tu a r ;  m ie n t ra s  las in s t i tu c io n e s  ju r îd ic o  prd 
vadas  v is ig o d a s  ha b îan  p e rm a n e c id o  v îg e n —  
tes en el t e r r i t o r i o ,  en cam bio su d e rec h o  qù  
b lic o  y su a d m in is tra c iô n  h a b îa  s ido  s u p la n -  
tado p o r  el de la m o n arq u îa  f ra n c a .  Cuando  
los condes c a ta la n e s  se e n c u e n tra n  en la  ne  
c es id a d  de b a s a r  su p o d e r  - y a  p râ c t ica rn en  
te s o b e r a n o -  en una e s t r u c t u r a  p o l î t ic o  ad ­
m in is t r a t iv a  van a a c u d ir  a aquel la que c o -  
nocen; la f r a n c a ,  en la que hab îan  v iv id o  y 
en la que se h ab îan  basado d u ra n te  el t ie m ­
po en que fu e ro n  s im p les  condes fu n c io n a —  
r  ios.
D e  esta  m a n e ra  c o n f ig u ra ro n  su f ig u ra  p o ­
l î t i c a ,  la f i g u r a  p o l î t ic a  del conde, a sem e  
ja n z a  en sus lifneas fundam ental e s , de la del 
r e y  f ra n c o .
S in  e m b arg o , en es ta  concepc iôn  del conde  
como tra s u n to  de la f ig u r a  del r e y  a p a re c e n  
c ie r to s  m a t ic e s ,  de îndole  m e ram e n te  fo r m a i .
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que împîden que podamos c o n s id e r a r  ambas  
f ig u r a s  como id é n t ic a s .  En p r im e r  lu g a r ,  a s î  
como los m o n a rca s  f ra n c o s  ten îan  bajo  su po 
d e r  a toda la M a r c a  H is p â n ic a ,  los condes ca  
ta lan es  se l im itan  a p o s e e r  sus p ro p io s  terrj^  
to r  ios c o n d a le s ,  de ex ten s io n  e im p o rta n c îa  
mucho m en o r.  No hay una su ces iô n  g lobal en 
el dom inio  de toda la M a rc a  H is p â n ic a  en el 
sen tid o  de que una ùn ica  p e rs o n a  s u s t itu y a  al 
R ey  en todo el t e r r i t o r i o ,  s ino que lo que hay  
son d iv e r s a s  suces iones p a r c ia l  es I im itadas  
al âm bito  del re s p e c t iv e  condado. S i  h u b ie ­
r a  s ido  una ùn ica  p e rs o n a  la que h u b ie ra  su 
ced ido  a los m o n arcas  f ra n c o s  en el dom inio  
de toda la M a rc a  aquel la se h u b ie ra  c o n s id ^  
ra d o  s in  lu g a r  a dudas , como s u ce s o r  del r e y  
y se h u b ie ra  e q u ip a ra d o  a su p e rs o n a ;  p e ro  al 
e m a n c ip a rs e  in d iv id u a lm en te  los d i fe re n te s  
condados de la M a rc a  sus r e s p e c t iv e s  t i tu la  
re s  q u ed aro n  l im itad o s  al dom injo  s o b re  unos 
t e r r i t o r i o s  c as i  c o m a rc a le s ,  que d i f îc i lm e n te  
podîan  e q u ip a r a r le s  a la f ig u r a  del r e y  quien  
p o s ib le m e n te  h u b ie ra  c o n s id e ra d o  t i ra n o  o 
u s u rp a d o r  al que se t i t u la r a  r e y ;  lo ùnîco H 
ci to y p o s ib le  en el momento de la indepen—
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d e n c ia  c a ta la n a  - in d e p e n d e n c ia  que, no lo 
o lv id e m o s , no tuvo sino un reco n o c lm  îento  
tac i to p o r  p a r te  de los r e y e s  f r a n c o s -  e r a  
el t i t u la r s e  "conde" .
En segundo lu g a r ,  nos en con tram os  con la  
c a r e n c ia  de t i tu la c iô n  re a l  p o r  p a r te  de los  
condes c a ta la n e s ;  o c u r r e  en es te  a s p ec to ,  
a n u e s tro  modo de v e r ,  un fenômeno parecd  
do al de los p r im e r o s  a nos de la m o n arq u îa  
v is ig o d a ;  a s î  como los m o n arcas  v is ig o d o s  
no in te n ta ro n  -e n  estos p r im e r o s  a n o s -  equi 
p a r a r s e  a la f ig u ra  del E m p e ra d o r  rom ano  
- a  qu ien  hab îan  re e m p la za d o  en H is p a n ia  -  
tampoco los condes c a ta la n e s  van a p r o c l a -  
m a rs e  re y e s  s ino que c o n tin u a ro n  util izando  
su antiguo  t î tu lo  de condes. ^C ual es el mo 
t ivo  de u t i l i z e r  es te  t î tu lo  de ran g o  in f e r io r  
y que indudab lem ente  les d eb îa  r e c o r d e r  su 
pasado de condes fu n c io n a r  ios ? P o s ib i  emejn 
te una de las ra z o n e s  haya  que b u s c a r la  en 
lo seh a la d o  a n te r io rm e n te ,  la pequeha extern 
siôn t e r r i t o r i a l  de cada  condado im ped îa  a su  
t i t u la r  e q u p a ra r s e  a los r e y e s ;  p e ro  al lado  
de e s te  m otivo  hay o t r a  ra z ô n  de mas peso y
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es la no e x is te n c ia  de un acto  fo rm a i de in 
dep en d en c ia  que d e s v in c u la ra  los t e r r i t o ­
r io s  de la M a rc a  de la m o n a rq u îa  f r a n c a ,  y 
que hace  que d u ra n te  v a r io s  s ig lo s  los r e ­
yes  de F r a n c ia  se c o n s id e re n  aùn con cier^ 
tos d e re c h o s  s o b re  C a ta lu h a  (1 18).
P o r  Ciltimo, el hecho de que los do cu m en -  
tos de los condes c a ta la n e s  sean  datados  
p o r  el re in a d o  de los r e y e s  f ra n c o s  h asta  
êpoca muy a van zad a  (1 19) in d ica  h as ta  que  
punto los condes re c u e rd a n  su a n t e r io r  v jn  
c u la c iô n  a aquel los y como, p o r  lo menos en 
el aspecto  fo r m a i ,  re co n o c e n  en c ie r t a  m a­
n e r a  la p r im a c îa  de los r e y e s  de F r a n c ia .
P e r o  s a lvo  estos asp e c to s , el p o d e r  p o l î ­
t ico  de los condes c a ta la n e s  s o b re  sus con  
dados es un p o d e r  p leno c a s i  s in  n inguna  
l im ita c iô n .  E s te  p o d e r  c o n d a l , c o n f ig u ra d o  
como un r e f le jo  del p o d e r  r e a l  f r a n c o ,  se  
m a n if ie s ta :
a) E n  la t i t u la r  idad que los condes poseen so 
b r e  los b ienes  f is c a le s .  A n t e r  io rm ente  se  
halam os como e s ta  t i t u la r  idad e r a  p r  ivatj_  
va de los m o n a rcas  y a e s ta  ra z ô n  se  d e -  
biô el que W if re d o  el V e l lo s o ,  al r e p o b la r
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las zonas  d e s é r t ic a s  de A usona  tu v ie r a  
que le g i t îm a r  su modo de o b r a r  manifes^ 
tando que actuaba  en re p re s e n ta c iô n  y 
p o r  m andato del r e y  (120).  E s ta s  t i e r r a s  
f is c a le s ,  c la ra m e n te  d i fe re n c ia d a s  del 
re s to  de las t i e r r a s  p ro p ie d a d  p r iv a d a  
del conde (121) van a s e r  util  izad as  p o r  
los c o n d es , - y  és ta  es o t r a  m a n ife s ta c iô n  
de su " a u c to r i ta s "  s o b re  el c o n d a d o - pa  
r a ,  donandolas  en a lo d io  o en feudo a los  
g ra n d es  s e h o re s ,  v in c u la r la s  de es ta  ma 
n e r a  a su p e rs o n a  (122).
b) E n  la co n ces iô n  de p r  iv i le g io s  de inmum  
dad , b ien  a m o n a s te r ie s  o a p a r t i c u la r e s ,  
Como s e h a la  A bada l (1 2 3 ) ,  la  co n ces iô n  
p o r  el conde B o r r e l l  del p r i v i l é g ié  de in 
m unidad a los m o n a s te r ie s  de R ip o l l  y 
de S a n  Juan de las  A b a d e s a s ,  supone un 
paso de g ra n  im p o rta n c ia  ju r f d ic o - p o l f U  
ca ;  n a d ie , '  e xcep te  el r e y ,  podfa c o n c é ­
d e r  la inm unidad; al a p r o p ia r s e  los  co n ­
des de B a rc e lo n a  de es ta  fa c u lta d  r e a l  se  
e q u ip a ra n  en sus fa c u lta d e s  -n a d îe  puede  
d a r  lo que no t i e n e -  a la f ig u r a  del r e y  
(124) .
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c) En la acu h ac iô n  de m oneda p o r  los con -  
des; las œ c a s  c a ta la n e s  que a cu h a ro n  mo 
nedas con la e f ig le  de los m o n a rca s  f ra n  
COS, van , a p a r t i r  del s ig lo  X  a h a c e r  
d e s a p a r e c e r  de aquel las  toda r e f e r e n d a  
f r a n c e s a  (125) y a p o n e r  en c i r c u la c iô n  
monedas con la  leyenda  co n d a l.  D e  e s ta  
m a n e ra ,  uno de los d e re c h o s  fondam en­
ta le s  de los m o n a rca s  - l a  acu h ac iô n  de 
m o n e d a - queda encom endada como " re g a
I Ta co n d a l"  a los condes s u c e s o re s ,  q d e  
nés em iten  m oneda s in  n inguna  r e f e r e n ­
d a  al p o d e r  r e a l  f r a n c é s .  L a  acuhac iôn  
de moneda p o r  p a r te  de condes c a t a la —  
nés r e c ib e  un g ra n  im puiso ba jo  Ramôn  
B e re n g u e r  I, quien in ic ia  en E sp ah a  la 
acuhac iôn  de m onedas de o ro  que con el 
nom bre  de "m ancusos"  de B a rc e lo n a  cons  
t i tu i r a n  la un idad de cuenta  en los t e r r i ­
to r io s  c a ta la n e s  junto  con los "s u e ld o s "  
de p la ta  tam bien  mandados a c u h a r  p o r  
môn B e r e n g u e r  I (126) .
d) E n  la e x is te n c ia ,  a s e m e ja n z a  de la famj^ 
l ia  re a l  f r a n c a ,  de una fa m i l ia  condal en 
to rno  a la f ig u r a  del conde W if r e d o  el V e  
l lo so . A s f  como en la  êpoca  de los condes
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fu n c io n a r io s ,  aunque los c a rg o s  c o n d a -  
les  se sol fan c o n c é d e r  a m iem bros  de 
una m ism a fa m i l ia ,  estos  de ten tab an  el 
c a rg o  y sus func iones  de m a n era  p e rs o  
nal s in  h a c e r  p a r t ic ip e s  de êl al re s to  
de sus fa m i l i a r e s ,  a p a r t i r  del conde W i  
f re d o  los in té g ra n te s  de su fa m i l ia  a p ^  
re c e n  detentando el t f tu lo  de condes.  
A b ad a l s en a la  cômo las  func iones  c o n -  
d a les  se han a t r ib u id o ,  p o r  e x te n s io n ,  
a los p a r la n te s  del t i t u la r ,  b ien  como co  
r r e g e n te s  del condado o b ien que se  les  
h aya  a tr ib u fd o  p a r a  su g o b ie rn o  un s e c to r  
d e te rm in a d o  de ês te  (127).
e) L o s  condes c a ta la n e s  u t i l i z a n  las  e x p r^  
s lo n es  " g r a t ia  D e i " ,  " v i r  în lu s te r "  , 
" g r a t ia  D e i comes et m a rc h io "  y o t r a s  
s em e jan tes  en su t i tu ia c io n ,  El uso de 
estos  tê rm în o s ,  a s em e jan za  de los utj^ 
l iz a d o s  en la m o n arq u fa  f ra n c a  ^supone  
una e q u ip a ra c iô n  p o r  p a r te  de los co n —  
des de su f ig u r a  re s p e c te  a la de los r e  
yes?  E s ta  es una c u es tiô n  que ha oriqj^  
nado d iv e r s a s  o p in io n es  ya que m ie n t ra s  
a lgunos a u to re s  como R o v i r a  y V a l  Is T a  
b e r n e r  la c o n s id e ra n  d e s p ro v is ta  de t o -
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do sen tid o  p o lf t ic o ,  o t ro s  como Abadal  
los c o n s id e ra n  re p r e s e n ta t iv e s  de la n u £  
va c a te g o r fa  pe lT tica  del conde de B a r c e  
Iona (128) .  No p a r e c e ,  s in  em bargo , a 
n u e s tro  mode de v e r ,  que esta  t i tu la c iô n  
suponga la p len a  e q u ip a ra c iô n  de la f ig u  
r a  del conde a la del r e y ;  supone c ie r t a  
m ente la c o n c ie n c ia  de la e levac iô n  pol_f 
t ic a  del conde de B a rc e lo n a  p e ro  no p o -  
demos a d m it i r  que el s e r  "conde p o r  la 
g r a c ia  de D io s "  le e q u ip a re  al re y .  
ta t i tu la c iô n  " p e r  g r a t ia  D e i"  supone  
s im p lem en te  que el p o d er del conde no 
es p o r  " g r a t ia  r e g is "  o nom bram iento  
r e a l ,  s in e ,  como el del r e y ,  p o r  algo  
e x tra n o  a la vo luntad  de los hom bres (san  
g r e ,  s u ce s iô n , n a tu r a le z a ) ;  no e x is te ,  
desde  luego, n inguna e q u ip a ra c iô n  en 
tu lo "  ô " c a l id a d "  de re y .
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B) E l dom inio  s e n o r ia l  del conde
E l p o d e r  p o l î t ic o  de los condes, en la p r ^  
t ic a ,  so lam ente  t iene  p o s ib il  idades de m a -  
n i fe s t a r s e  en la al ta d i re c c iô n  pol ft ic a  del 
t e r r i t o r i o .  E l p o d e r  de la n o b le z a ,  o b is -  
pos y abades  c a ta la n e s  es tal que los con  
d e s , si q u ie re n  e je r c e r  los d erech o s  inhe
10 Jl.
a su c a rg o ,  n e c e s ita n  r e f o r z a r  su p o d e r ,  
hacîendo  c o in c id i r  en su p e r s o n a ,  no solo  
su c o n d ic io n  de t i tu la r e s  p o lf t ic o s  s ino  tarn 
bien la de p o s ee d o re s  de unos dom in ios  se  
n o r ial es que apoyen y g a ra n t ic e n  en la  pr£C  
t ic a  el e je r c ic io  de sus d e rec h o s  polTticos  
(129).
E s te  dom inio  s e h o r ia l  de los condes es ta  
co n stitu fd o  p o r:
1 ) L a s  t i e r r a s  a d q u ir Id a s  p o r  los condes p o r  
medio de co m p raven tas  (1 3 0 ) ,  donac iones  
(131) o h e re n c ia s  (132). S e  t r a ta  de t i e ­
r r a s  a d q u ir id a s  a t ra v é s  de m edlos  jurf_  
dico  p r iv a d o s  y p o r  lo tanto posefdos  con 
el c a r a c t e r  de p ro p ie d ad e s  p a r t ic u la r e s  
de la  c as a  condal b a rc e lo n e s a .  L a  c a re n  
c ia  de un C a r t u la r io  en el que se re c o ja n  
las p ro p ie d a d e s  p a r t ic u la r e s  de los co n ­
des de B a rc e lo n a  nos impide c o n o c e r  el 
num éro  e im p o rta n c ia  de es tos  dom inios  
p a r t ic u ia r e s .  S in  em b arg o , d e b ie ro n  s e r  
b astan te  num erosos  ya que el in crem ento  
de las  p o ses io n es  a lo d ia le s  c o n s t i tu y e  una 
c o n stan te  en la pol ft ic a  de los condes de 
B a rc e lo n a  (133).
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2) L a s  t i e r r a s  f is c a le s ,  es d e c i r ,  a q u e l la s  
posefdas  p o r  los condes , en tanto son su  
c e s o re s  de los m o n arcas  fra n c o s  y p o r  lo 
tanto d e te n ta d o re s  del f is c o ,  ^ fo rm a n  pa^  
te del dom inio  s e h o r ia l  del conde? No es  
fâ c i l  e n c o n t r a r  una so luc iôn  p le n am e n te  s^ a 
t i s f a c t o r ia  a es te  p ro b le m a .
P o r  una p a r t e ,  es tas  t i e r r a s  f is c a le s  son  
d e ten ta d as  p o r  los condes , b ien s în  n ece  
s id ad  de la e x is te n c ia  de una donac iôn  o 
c o n f irm a c io n  r e a l ,  es d e c i r ,  como m e ro s  
s u c e s o re s  te m p o ra le s  en el dom inio del 
condado de los m o n a rcas  f ra n c o s ,  o a ve  
ces  como co n se c u e n c ia  de una donac iôn  
r e a l  (134).
^ H a s ta  quê punto e s tas  t i e r r a s  f is c a le s  
son u t i l iz a d a s  como p a r te  in té g ra n te  del 
dom inio s e h o r ia l  del conde?
t.
N os encon tram os  aquT, como tantas  v e c e s  
a lo la rg o  de la A l ta E dad  M e d ia ,  con la  
confus îôn  e n t re  lo pû b lico  y lo p r iv a d o  .
L a  confus iôn  n a c e râ  del hecho de la do b le  
c o n s id e ra c iô n  que t ie n en , en es te  caso  , 
los condes de B a rc e lo n a ;  p o r  un lado son
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t i tu la r e s  p o lf t ic o s  de unos t e r r i t o r i o s ,  en 
el los e je r c e n  los d e rec h o s  pol f t ic o s  , - ju s  
t i c ia ,  su p rem a  d i r e c c iô n  p o l f t ic a ,  e tc .  -  
in h e re n te s  a su co n d ic iôn  de ta le s ,  y al 
mismo tiempo poseen la t i t u l a r idad -co m o  
s u c e s o re s  de los m o n arca s  f r a n c o s -  s o ­
b r e  las  t i e r r a s  f is c a le s  de los condados,  
p e ro  p o r  o t r a  p a r t e ,  son t i tu la r e s  de su  
p ro p io  dom inio s e h o r ia l ;  en el e je r c ic io  
de sus d e re c h o s  s e h o r ia le s  van a a c tu a r  
s o b re  las  t i e r r a s  f is c a le s ,  t i e r r a s  que  
en te o r îa  no d e b e r îa n  s e r  ob je to  de la ac  
tuac iô n  " s e h o r ia l "  del conde s ino  de su  
a c tu ac iô n  y a c t iv id a d  pol f t ic a  en cuanto  el 
conde es el s e h o r  p o if t ic o  de todo el t e r r j  
t o r io ,  p e ro  al c o in c id i r  en la p e rs o n a  del 
conde am bos a sp e c to s ,  el p o if t ic o  y al se  
h o r ia l ,  aquel a c tu a ra  p o lf t ic a m e n te  s o b re  
sus b ienes  s e h o r  ia les  y s e h o r  ia lm en te  so 
b r e  sus b ienes  " p o lf t ic o s "  - l a s  t i e r r a s  f is  
c a l e s - .
L a  ac tu ac iô n  condal s o b re  su dom inio  s e ­
h o r  ial se m a n if le s ta  de m a n era s  d i fe r e n te s  
c o n fo rm e  a la dob le  n a tu r a le z a  de su p oder.
a) E n  tanto p r o p ie ta r io  de las t i e r r a s  s e h o -  
r i a l e s ,  el conde puede con el los:
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E x p lo ta r lo s  d îre c ta m e n te  a t ra v é s  de 
colonos y a r r e n d a t a r îo s .  L a  ac tu ac iô n  
de! c o n d e -s e h o r  s o b re  estas  t i e r r a s  y 
sus c u l t iv a d o re s  es la d e r iv a d a  de su 
c o n d ic iô n  de p r o p ie ta r io .  L o s  m orado  
re s  de estos a lo d io s  p o r  el m ero  h e —  
cho de h a b i ta r  en el los son "hom bres  
del conde" (135);  êsto  suponfa que el 
colono o c u l t iv a d o r  debfa  re c o n o c e r  
al p r o p ie t a r io  de la t i e r r a  la ju r îs d ic  
c iôn  que ê s te  ten fa  s o b re  aquel los en 
o rd e n  a g a r a n t iz a r  - p o r  medio del 
nom bram iento  de un ju e z  "ad h o c " -  el 
cumpi im lento de las obi igaciones del 
a r r e n d a t a r io .  L a s  r e la c io n e s  de de -  
pen d en c ia  de la t i e r r a ,  v in c u la c îô n  al 
s e h o r ,  e tc . , son las p ro p ia s  del reg_£ 
men s e h o r ia l  al que estan  a d s c r i ta s  
estas  t i e r r a s .
C o n ced eh ias  en feudo a la n o b le za ;  
en es te  caso s o b re  las t i e r r a s  a s f con  
c ed id as  r e c a e r a  el dom inio em inente  
del conde - s e h o r  feudal -  m ie n tra s  que  
el dom inio  util  lo p o s e e râ  el fe u d a ta r io ,  
En este  caso , se  p ro d u c e  un cam bio  en 
la n a tu r a le z a  de es tas  t i e r r a s  ya que
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pasan  de s e r  p a r te  in té g ra n te  del d o m i­
n io  s e h o r ia l  del conde a fo rm a r  p a r t e  de  
su dom inio fe u d a l.  C am bia  su fo rm a  de  
d is f r u te  y de g o b ie rn o ,  que se cede . E l  
p o d e r  del conde s o b re  es tas  t i e r r a s  ya  
no s e r a  el p o d e r  omnfmodo que an tes  te  
nfa  en cuanto e r a  su p r o p ie ta r io  a lo d ia l  
sino  que a h o ra  se ve I im itado p o r  la r e  
lac  ion feudal que le o to rg a  un icam ente  
el dom inio em inente  p e ro  no el d is f r u te  
y a p ro ve c h a m ie n to  d i r e c te  de las t i e r r a s .  
S in  e m b arg o , como v e re m o s  posteriorm _en  
te (136) s e r a  p re c is a m e n te  en base  a e ^  
te dom inio feudal como los condes de B ^ r  
ce lo n a  ext îe n d e n  su p o d e r  s o b re  C a ta lu  
ha
D o n a r la s  a lo d ia lm e n te ;  s e r a  ês te  une de. 
los m edios que util icen los condes de  
B a rc e lo n a  p a r a  a t r a e r s e  a su e s f e r a  de  
in f lu e n c ia  a los g ran d es  s e h o re s  c a t a la  
n és . E s ta  pol f t ic a  de donac iones  a lo d ia  
les  t iene  como c o n t r a p a r t id a  el hecho de  
que las  t i e r r a s  as f co n ced idas  quedan  
f u e r a  del p o d e r  s e h o r ia l  de los condes;  
p a r a  r e m e d ia r  es ta  s itu a c iô n  los condes  
de B a rc e lo n a  van a in t r o d u c ir  en las  c ^  
tas de donac iôn  unas c la û s u la s  m odales
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que a s e g u re n  su a u to r id a d  s o b re  las t ie
r r a s  a s f ced id as  (137).
b) E n  cuanto  t i t u la r  p o if t ic o  del t e r r i t o r i o  
donde ra d ic a n  e s tas  t i e r r a s  s e h o r  ia le s ,  
el conde e je r c e  s o b re  el las a q u e l la s  f a -  
cul tades p o lf t ic a s  que le c o n f ie re  su c a ­
r a c t e r  de "s u p rem a  p o te s ta s "  del t e r r i ­
to r io .
Como tal a d m in is tra  ju s t ic ia  en sus t i e ­
r r a s  s e h o r  ia le s ,  a la v e z  como s e h o r  y 
como conde (1 3 8 ) ,  a fe c ta  su dom inio  se  
h o r ia l  a las f in a l idades de su pol f t ic a  c_on 
d a l ,  e tc .
E s ta s  fa c u lta d e s  pol f t ic a s  del conde las  
e je r c e r â  s o b re  sus t i e r r a s  s e h o r  ia les  
independientem en te  del d e s t in e  que hayan  
tenido ê s ta s ;  b ien  continuen  éxp lo tad a s  ^  
re c ta m e n te  p o r  el conde, b ien  hayan s ido  
c o n ced id as  en feudo o en a lo d io ,  s a lvo  
cuando el feudo es " T e r m in â t"  y p o r  lo 
tanto N eva  a p a re ja d o  la co n ces iô n  de la  
ju r is d ic c iô n  o r d in a r la  s o b re  el tê rm in o  
del feudo. L a  ra z o n  es ta  en que el fu n d ^  
mento de es tas  a t r ib u c io n e s  no se e n —
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c u e n tra  en la poses ion  "de fa c to "  de la  
t î e r r a  s ino en el c a r à c t e r  p o if t ic o  del c a r  
go co n d a l;  como je fe  de la com unidad , co  
mo d e fe n s o r  de la p a z  pûbl ica el conde Ue  
ne una s e r ie  de a t r  ibuciones y de fa c u l ­
tades que e je r c e  s o b re  todo el t e r r i t o r i o  
condal independientem ente  de qu ienes  po  
sean  las t i e r r a s  y con quê c a r à c t e r  ; tîe_ 
r r a s  a lo d ia le s ,  t i e r r a s  fe u d a le s ,  t i e r r a s  
f i s c a l e s ,  todas , en cuanto t i e r r a s  in te —  
g ra d a s  en un condado estan  s u je ta s  al ej^er 
c ic io  de la a u to r id a d  conda l.
C) L o s  d e re c h o s  fe u d a les  del conde.
S i  a n te r io rm e n te  hemos v is to  como los con  
d e s , en cuanto t i tu la r e s  pol f t icos  p o r  un la  
do y al mismo tiempo p o s ee d o re s  de unos ^  
m inios  s e h o r  ia les  mas o menos e x te n s o s ,  
e je r c fa n  s o b re  esos t e r r i t o r i o s  los p o d e -  
re s  d e r  ivado's de su d i fe r e n te  t i t u la r  idad  
- p o l f t ic a  y d o m in ic a l - ,  la a r t ic u la c iô n  y 
e fe c t iv id a d  del p o d e r  condal s o b re  los con  
dados , si b ien  es v e rd a d  que se apoya en  
esta  dob le  t i t u la r  idad antes s e h a la d a ,  en la  
p r â c t ic a  va a s e r  r e f o r z a d a  p o r  el e j e r c i ­
c io  e fe c t iv o  de aquel los d e re c h o s  fe u d a les  
que el conde de ten te .-
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P o rq u e  va a s e r  es ta  c o n s îd e ra c iô n  del Con  
de como s e h o r  feudal la que, en la p r â c t ic a  
p o s ib il  ite  el e je r c ic io  e fe c t iv o  de su s u p r e -  
m acfa  s o b re  el t e r r i t o r i o  conda l.
En e fe c to  el conde, en cuanto t i t u la r  p o lfU  
co , posee  unos d e re c h o s  y unas fa c u lta d e s  
de su p rem a  d i r e c c iô n  del t e r r i t o r i o  que en  
la p r â c t ic a  apenas pueden m a n ife s ta rs e  ya  
que la p o s ib il  idad de h a c e r  los e fe c t iv o s  de  
pende del p o d e rfo  del conde. E n  una s o c ie  
dad como la a lto m ed ieva l c a ta la n a ,  con la  
e x is te n c ia  de una c la s e  n o b i l î a r îa  y un a lto  
c le r o  p o d ero so  y le v a n t is c o ,  d i f ic i lm e n te  pue  
de s e r  obedec ido  un conde al que, aunque se  le  
re c o n o z c a n  unos d e re c h o s  pol ft icos  mâs o 
menos te ô r ic o s  s o b re  el t e r r i t o r i o ,  c a r e z  
ca del p o d e r  n e c e s a r io  p a r a  h a c e r  e f e c t i ­
vos esos d e re c h o s .
I
P o r  o t ro  lad o , aunque la poses iôn de unos  
dom inios s e h o r  ial es concede al conde , s o b re  
estos t e r r i t o r i o s  un p o d e r  e fe c t iv o ,  las  ne  
ces idades pol f t ic a s  im pulsan a los condes  
a d e s p re n d e rs e  en g ra n  m edida  de sus do ­
m in ios  s e h o r ia le s  co n ced iendo los  en feudo
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o en donaciôn a los g ra n d e s  s e h o re s  c a ta la  
nés.
En resu m en  , van a s e r  los dom inios fe u d a ­
les del conde los que , con todas las  l im i t a -  
c io n es  p ro p ia s  del s is te m a  fe u d a l ,  van  a po 
s ib i l i t a r  a t ra v é s  de las re la c io n e s  feudo  
vasa l la t ic a s  y de los derechos que de el las  d_i_ 
m anan, la  r e a f i r m a c iô n  y e x ten s iô n  de la  sjj 
p re m a c fa  conda l.
^ C u a le s  son los d e rec h o s  feu d a les  del con  
de? (139) .
-  E n  p r im e r  lu g a r  es el t i t u la r  del dom in io  
em inente  s o b re  las t i e r r a s  i n f e u d a d a s l a  
p ro c e d e n c ia  de ê s tas  es muy d iv e r s e ;  ya  
vim os a n te r  io rm en te  como los condes con  
ceden en feudo t i e r r a s  p e r te n e c ie n te s  a 
sus dom in ios  f is c a le s  y a sus dom in ios  s_e 
h o r ia le s ,  p e ro  al mismo tiem po, y e s te  es 
un fenômeno que a u m e n ta râ  en îm p o r ta n —  
c ia  c o n fo rm e  aum enta el p r e s t ig io  y p o d e r  
de los Condes de B a r c e lo n a ,  g ra n  nû m ero  
de t i e r r a s  p a r t ic u la r e s  van  a s e r  v en d id a s  
o donadas p o r  sus p r o p ie ta r io s  a los C o n ­
des de B a r c e lo n a ,  pasando a s e r  a lo d io s  
de ê s to s ,  p e ro  r e c ib ie n d o la s  a su v e z  en
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feudo de los condes; se p ro d u c e  a s f  un 
cam bio en la n a tu r a le z a  ju r fd ic a  de e s ­
tas t i e r r a s ,  las c u a le s  pasan de la c o n ­
d ic iô n  de t i e r r a s  p a r t ic u la r e s  a t i e r r a s  
c o n d a le s ,  se p ro d u c e  p a r a  el que r e c ib e  
el feudo , no p a r a  el conde, un paso de  
p ro p ie d a d  a lo d ia l  a p ro p ie d â d  in feudada  
(140).
En las t i e r r a s  co n ced idas  p o r  los c o n ­
des en feudo , êstos  han p e rd id o  el d o ­
m in io  ûtil s o b re  el las ,  ya no pueden ex  
p lo ta r la s  d îre c ta m e n te ,  p e ro  s in  em b ar  
go, los d e rec h o s  fe u d a les  que s o b re  el las  
y s o b re  los fe u d a ta r  ios van a te n e r ,  les  
p ro p o rc io n a n  una m a yo r  " re n ta b î l  idad"  
pol f t ic a  s o b re  esas  t i e r r a s  ya que a t r a  
vês  de es tas  in feu d ac io n es  ra m if ic a n  y 
e xt îe n d e n  su p o d e r  s o b re  la n o b le za  c a ­
ta lan a  -d e  re c h a z o  s o b re  sus s e h o r  ios 
in m u n e s - ,  la cual va  a e n c o n tra rs e  l îg a  
da a los c o n d es , no p o r  unos d é b i le s  la  
zos pol f t ic o s ,  que en la p r â c t ic a  apenas  
s îg n if ic a n ,  s ino p o r  los lazo s  de f i d e l i -  
dad a su s e h o r  el conde.
I l l
L o s  d e re c h o s  fe u d a les  del conde de B a rc e  
Iona nacen  del c o n tra to  fe u d a l ,  de la  r e la  
c ion  b i la t e r a l  que une al vas a l lo con el se  
h o r de tal modo que toda o b l ig a c io n  del va  
s a l lo  é q u iv a le  a un d e re c h o  del s e h o r .
L o s  d e re c h o s  fe u d a les  del conde son p o r  
un lado los n o rm a le s  en toda r e la c io n  feu  
d a l;  t ie n e  el d e re c h o  de e x ig i r  al vasa l lo 
" la  p o te s ta d "  del b ien  infeudado; el de e>^ 
g i r  que acuda el vasa l lo al e jê r c i t o  del s ^  
h o r ,  "hos te  et c a v a le a ta "  ; y el de que sus  
vasa l los acudan a la c o r te  del s e h o r  p a r a  
a c o n s e ja r le  en m a te r  las pol f t ic a s  y ju d i —  
d a l e s ,  " c u r te s  e t p la c i to s " .
S in  e m b arg o , estos  d e re c h o s ,  que has ta 
aquf en nada se d i fe re n c ia n  de los d e r e ­
chos de c u a lq u ie r  s e h o r  feudal s o b re  sus  
v a s a l lo s ,  c o b ra n  en la p r a c t ip a  una dimejn 
sion e sp e c ia l  p o r  el hecho de s e r  e j e r c i t ^  
dos p o r  quien es al mismo tiempo conde de  
B a rc e lo n a .  A s f ,  el o to rg a m ien to  de "pote^s 
tad" de un b ien  infeudado al Conde de B a r  
c e lo n a  supone que , en c u a lq u ie r  momento,  
ês te  puede h a c e r  e fe c t iv o  su p o d e r  s o b re
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el b ien  in feudado; êsto  es fundam ental pa  
r a  q u ie n , como el Conde de B a r c e lo n a ,  de  
s a r r o l l a  una pol f t ic a  de p r e s t ig io  y de e x ­
pansion  s o b re  C a ta lu n a  que le puede l l e v a r  
en un d e te rm in a d o  momento a la n e ce s id ad  
de d is p o n e r  de m a n e ra  e fe c t iv a  del m a y o r  
num éro  p o s ib le  de b ienes  infeudados - g e  
n e ra lm e n te  c a s t i l lo s  y f o r t a l e z a s -  a su  
s e r v ic io ,  .
A lg o  s em e ja n te  o c u r r e  cuando el C o n d e - 
de B a rc e lo n a  n e c e s i ta un e jd r c i to  p o d ero  
so que s i r v a  de s o p o rte  a su p o d e rfo ;  ê £  
te e jê r c i t o ,  que ev id en tem en te  no puede  
s e r  co s tead o  p o r  Ias  a r e a s  co n d a les  con  
c a r à c t e r  p e rm a n e n te  , e s t a r â  fo rm ado p o r  
las m esnadas fe u d a le s ,  in te g rad as  p o r  los 
v a s a l lo s  del Conde quien acudai con sus p r o  
p ias  m esnadas al l lam am ien to  de su s e h o r .
I
M a y o r  im p o r ta n c ia  t ie n e ,  desde el punto  
de v is ta  p o i f t ic o ,  el d e re c h o  de los C o n ­
des a e x ig i r  la p r e s e n c ia  de sus v a s a l lo s  
en las " c u r te s  et p la c i to s "  co n d a le s . S e  
va  fo rm ando de es ta  m a n e ra ,  a ir e d e d o r  de  
la  p e rs o n a  del C onde , y fo rm ad o  p o r  los
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p r in c ip a le s  m agnates  del condado, que a 
su v e z  son vasa l los de a q u ê l,  un o r g a n i^  
mo de a s e s o ra m ie n to  ju d ic ia l  y p o if t ic o  
que a co n s e ja  al C onde , no solo  en a q u e—
I los asuntos d e r  ivados de las re la c io n e s  
fe u d a le s ,  s ino  tambiên en aquel los de i n ^  
r é s  g e n e r a l ,  de c o n v e n ie n c ia  c o m u n ita —  
r i a .  E s  el Conde quien como d e fe n s o r  de 
la com unidad, g u a rd ia n  de la p a z  y p ro  tec  
to r  de la ju s t ic ia ,  desem peha estas  fu n ­
c io n es  aux il iado p o r  sus v a s a l lo s ;  v a s a -
I los  que acuden a la C u r ia  co n d a l,  no o t^ i  
gados p o r  el Conde t i t u la r  p o if t ic o ,  s ino
II amados p o r  su s e h o r  feudal a quien como 
tal deben p r e s t a r  el d e b e r  de c o n se jo .
L o s  conven ios  fe u d a les  e n t re  el C onde de 
B a rc e lo n a  y sus v a s a l lo s  t ienen  unas p e ­
c u l ia r  idades que, al s o le r  c o in c id i r  en un 
mismo c o n ven io , dan a ês te  una e s p e c ia l  
c o n f ig u ra c io n  y r e le v a n c ia ;
Como sabem os, la r e la c io n  feudal de una 
p e rs o n a  con o t r a  im p lica  e n t re  o t r a s  c o -  
s a s ,  la  obi ig a to r ie d a d  p o r  p a r te  del vasa^
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I lo de p r e s t a r  una s e r ie  de d e b e re s  de ti 
po m i l i t a r  a su s e h o r ;  es lo que se c o n o -  
ce en los textos  c a ta la n e s  con el nom bre  
de "h o s te  et c a v a le a ta " .  L a  p o s ib il  idad  
de que un mismo vasa l lo e s ta b le z c a  d ife  
re n te s  re la c io n e s  fe u d a les  con v a r io s  s^ 
h o r e s ,  puede l l e v a r  a que en caso de coji 
f l ic to  e n t re  v a r ie s  de êstos  el vasa l lo se  
vea  en la im posib îl idad de c u m p lir  los de 
b e re s  mil i ta re s  re s p e c te  a todos sus s ^  
h o re s .  L a s  so lu c io n es  que la co s tu m b re  
feudal da son v a r ia s ;  p o s ib il  idad de que  
el vasa l lo acuda p e rs o n a lm e n te  a la hue^  
te de uno de sus s e h o re s  y mande un repj^e  
s en tan te  a la de los o t ro s ;  el e s ta b le c i  —  
m iento  de una com pensaciôn  econôm ica; la 
e x is te n c ia  de un hom enaje  " s o l id e "  y 
o tro  "p ia n o " ,  e tc .  P u ês  b ie n ,  en aquel los 
conven ios  feu d a les  en los que es p a r te  el 
C onde de B a r c e lo n a ,  se  e s ta b le c e  s ie m -  
p r e  que ês te  s e r â  el " s e h o r  s o l id e "  del 
vasa l lo r e s p e c t iv e  (141) .  S e  e s ta b le c e  
a s f  una m a rc a d a  d i fe r e n c ia  e n tre  el Con  
de y el r e s to  de los s e h o re s  fe u d a les  ca  
ta la n e s ;  el vasal la je  " s o l id e "  que se p r è s
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ta al Conde de B a rc e lo n a  supone que ê s te  
t ie n e  s ie m p re  a su d is p o s ic iô n  p a r a  sus ne  
ces idades mil i ta r e s  - y  re c o rd e m o s  que el 
Conde es ta  empehado no so lo  en e x te n d e r  
su infl u en c ia  p o r  el re s to  de C a ta lu h a  s in o  
tam biên en una d u ra  la b o r  de r e c o n q u is t a -  
los s e r v ic io s  de sus v a s a l lo s  los c u a le s  en 
caso  de c o n f l ic to  e n t re  el Conde de B a r c e jo  
na y o t ro  n o b le ,  que tam biên sea  s e h o r  de 
aquel lo s , han de a c u d ir  en ayuda del C o n ­
de ya que el lazo  de vasa l la je  que les  une  
con ês te  p r e v a le c e  s o b re  los o tro s .
E n  segundo lu g a r ,  los Condes de B a r c e l o ­
na van a e x ig i r  el ju ra m e n to  de f id e l id a d  
feudal ; no so lam en te  a sus v a s a l lo s  s in o  
inc luso  a aquel los v a s a llo s  de êstos  que r_e 
c ib an  en su b in feu d ac iô n  los b ienes  o b je to  
del c o n tra to  feu d a l.
Como la r e la c io n  feudal es una r e la c io n  N  
l a t e r a l ,  e n t r e  dos p a r te s ,  los d e b e re s  feu  
d a le s ,  p r in c ip a lm e n te  los de n a tu r a le z a  mj 
l i t a r ,  o b l ig a n  unicam ente  al vasa l lo re s p e ^  
to al s e h o r ;  esto  impi ica la obi Ig a to r  iedad  
p o r  p a r te  de q u ie n , p o r  e je m p lo , h a ya  r e -  
c ib id o  en feudo un c a s t i l  lo , de e n t r e g a r  la
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p o tes ta d  del c a s t i l  lo a su s e h o r ;  p e ro  en 
la p r â c t ic a  y debido a la e x is te n c ia  de un 
re g im e n  de sub in feudaciones  el c a s t i l  lo 
es d e ten tado  n o rm a lm e n te , no p o r  el v a ^  
Ho del C onde , s ino p o r  un C as te l lan o  a 
quien aquel se lo ha sub in feudado y que  
puede no es ta r  l igado  p o r  ningûn lazo  va  
s a l lâ t ic o  a la p e rs o n a  del Conde. P u es  
b ie n ,  los Condes de B a rc e lo n a ,  con o b ­
je to  de a s e g u r a r s e  en c u a lq u ie r  c i r c u n ^  
ta n c ia  la p o s ib il  idad de d is p o n e r  l i b r e -  
m ente de los c a s t i l  los y b ienes  in feu d a—  
dos van a e x ig i r  a sus v a s a l lo s  que los c^s  
te l la n o s  que detenten  los c a s t i l lo s  in fe u ­
dados - y  que son v a s a l lo s  de aquel los de  
qu ienes  los han r e c ib id o  en fe u d o -  se en 
com ienden a la p e rso n a  del Conde y le  ju  
re n  f id e l id a d  (142 ) .  D e  es ta  m a n e ra  va a 
e s ta b le c e r s e  una r e la c io n  feudal d i r e c t a  
e n t r e  Conde y C a s te l la n o s ,  los c u a le s  en 
v ir t u d  del vas a l la je  feudal que le p re s ta n  
- y  que s u e le  s e r  un vasa l la je  s o l id o -  e s ­
tan o b lig ad o s  " p e r  s e"  y no a t ra v é s  de su  
s e h o r  re s p e c t iv o  a c u m p lir  con el C a s t i ­
l lo  que tengan encomendado los d e b e re s  
p ro p  ios del vas a l la je  fe u d a l.
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H ay  un t e r c e r  aspecto  en los d e re c h o s  feu  
d a les  de los Condes de B a rc e lo n a  que con  
f ig u ra n  de m a n e ra  p e c u l ia r  la r e la c io n  que  
con el los se c o n tra e .  E s  la e x ten s io n  de 
la re la c io n  feudal a p e rs o n a s  d i fe r e n te s  de 
las que o r i g i n a r lam ente e s ta b le c ie ro n  el 
c o n tra to  fe u d a l . E n  aquel los ju ra m e n to s  ' 
de f id e l id a d  en los que un vasa l lo -g e n e r a l  
m ente tenente  de un c a s t i l  lo o feudo m lH  
t a r -  se  encom ienda a la p e rs o n a  del C o n ­
de de B a r c e lo n a ,  aquel e x t ie n d e  la f i d e l i ­
dad a los h e r e d e r o s  del Conde que a la  
m u e rte  de ês te  re c ib a n  en h e re n c îa  el 
C a s t i l lo  infeudado (el dom inio  em inente )  
o el condado donde ês te  ra d iq u e  (1 4 3 ) ,  6  
en el caso de fal lec im ien to  del vasa l lo - y  
h ab id a  cuenta  de la h e r e d i ta r ie d a d  de los  
f e u d o s -  los h e re d e ro s  de ês te  han de e n -  
c o m en d arse  y j u r a r  f id e l id a d  al Conde o 
su h e r e d e r o ,  e s ta b ie c ie n d o s e  es ta  obi iga  
to r  iedad del ju ra m e n to  en el p r im i t iv e  ju  
r  amen to de f id e l id a d .
L a  ra z o n  de es ta  ex ten s io n  de la f i d e l i ­
dad se halla  en la m ism a n a tu r a le z a  j u r f  
d ic a  del vasa l la je ;  t ra tâ n d o s e  de una r e
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lac iô n  e s t r ic ta m e n te  p e r s o n a l ,  en la que  
la encom endac îôn , la  f id e l id a d  se p re s ta n  
a una p e rs o n a  d e te rm  inada y p o r  un vas a  
Ho d e te rm in a d o , es év id e n te  que el fa I le  
c im ie n to  de c u a lq u ie ra  de las  p a r te s  sugo  
ne la  e x t in c iô n  de la r e la c io n .  E sto  supo  
ne la  p o s ib il  idad de que los Condes de B A r  
c e lo n a  p u d ie ra n  p e r d e r  la inm ediata  d i s -  
po n ib il  idad s o b re  los b ienes  infeudados  
ya que el ten en te , al no e s ta r  o b lig ad o  
p o r  n ingûn ju ram e n to  ni v a s a l la je  a la 
p e rs o n a  del Conde puede , al menos teorH 
cam en te ,  d is p o n e r  I ib rem en te  de aquel los  
pud iendose  d a r  el caso de un empleo c o n ­
t r a r i o  a los în te re s e s  b a rc e lo n e s e s ;  p a r a  
e v i t a r  es ta  s itu a c iô n ,  pel ig ro sa  p a r a  qu ien  
como los Condes de B a rc e lo n a ,  n e c e s i t a -  
ba p o d e r  d is p o n e r  en todo momento de los  
c a s t i l  los in feudados, es p o r  lo que en los  
ju ra m e n to s  p re s ta d o s  a los Condes los va  
s a l lo s  se v in c u la n  a la d e sc e n d e n c la  del 
C onde o hacen v in c u la r s e  a sus h e r e d e r o s  
en las  p e rs o n a s  co n d a le s .
1. 1 . 3 . 2 .  L o s  s e h o re s  exentos
D e n tro  de la p i râ m id e  s o c ia l  del condado, si
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bien  es c ie r t o  que la po tes tad  s u p re m a ,  d i r e c c io  
n a l ,  de la com unidad e s ta  r e s e r v a d a  a la f ig u r a  
del C onde , inm ed ia tam ente  debajo  de su p e rs o n a  
se e n c u e n tra n  una s e r ie  de e lem entos  in te rm ed io s
que desem pehan un papel fundam ental en la e s -----
t r u c tu r a  de la s o c ied ad .
L a  n o b le z a ,  s e h o r ia l  o e c le s iâ s t ic a ,  p o s e e d o ra  
de g ra n d e s  p o ses iones  en las que h a b ita n  num e­
ro s o s  cul t iv a d o re s ,  co lo n o s , a r r e n d a t a r  io s , e tc ,  , 
l igados  de una u de o t r a  m a n e ra  a sus s e h o re s ,  
va a c o n s t i tu i r ,  s i no un o b s tâcu lo  d e f in i t iv o  p a ­
r a  la expans ion  y f o r t i f ic a c iô n  del p o d e r  c o n d a l,  
sf un e lem ento  con el que los C ondes han de c o n -  
ta r  cuando in ic ie n  su p ro c e s o  in te g ra d o r  de C a ta  
luha.
A )  L a  p ro p ie d a d  ju r  isd ic c io n a l de los s e h o re s  .
L a  p ro p ie d a d  t e r r i t o r i a l  en la C a ta lu h a  al to­
m ed ieva l se  e n c u e n tra  p r  in c ip a lm en te  en m a -  
nos de los g ra n d es  s e h o re s  la ic o s  y e c le s ia s  
t ic o s . E s to  no supone, s in  e m b a rg o ,  la  total  
d e s a p a r ic iô n  de la  pequeha p ro p ie d a d  a lo d ia l  
la cual va a c o n t in u a r  e x is t ie n d o  a lo la rg o  de  
los s ig lo s  I X - X I i  (1 4 4 ) ,  p e ro  s in  e m b a rg o , la
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im p o rta n c ia  de estos  pequehos p r o p ie ta r  ios 
es pequeha y muchos de e l le s  a c a b a ra n  s ien  
do a b s o rb id o s  p o r  los g ra n d es  dom inios s e ­
h o r  ial es a cuyos t i tu la r e s  van a te n e r  que en 
t r e g a r  sus t i e r r a s  a cam bio de su p ro te c c iô n  
y ayuda.
E s ta  pequeha p ro p ie d a d  a lo d ia l  t iene  su p r jn  
c ip a l o r ig e n  en el p ro c e s o  c o lo n iz a d o r  de la  
"C a ta lu h a  V i e j a " ;  tanto los r e y e s  c a ro l  in—  
gios como los condes c a ta la n e s  -q u e  se con  
s id e ra n  p r o p ie ta r  ios de las  t i e r r a s  y e r m a s -  
a t ra v é s  de una poiTtica  de co lon izac iôn  que  
en C a ta lu h a ,  en c o n tra s te  con la l ib r e  re p o  
b la c iô n  de la " p r e s s u r a "  c a s te l  lana; adop­
ta un m a rca d o  c a r à c t e r  o f ic ia l  (145 ) ,  van a 
p r o p o r c io n a r  a los s im p les  p lebeyos  la pos_[ 
bil idad de a d q u i r i r  t i e r r a s  " p e r  a p r is io n e m "  
(146 ) .
I
a) L o s  dom in ios  e c le s iâ s t ic o s ,
L o s  m o n a s te r  ios c a ta la n e s  c o n stitu yen  un 
e lem ento  fundam ental d e n tro  de la  e s t r u c -  
tu ra  de la p ro p ie d a d  a g r fc o la .  P o s e e d o re s  
de g ra n d e s  e x ten s io n es  de t i e r r a s  c u l t i v a ­
b les  van a te n e r  ba jo  su p o d e r  ju r i s d ic c io '
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nal a g ra n  n u m éro  de p e rs o n a s ,  h a b ita n te s  
de las  t i e r r a s  e c le s ia s t ic a s ,  b ien  como ci^  
t iv a d o re s  o c o lo n o s ,  6 s im p lem ente  como 
s im p le s  a g r ic u l t o r e s  l ib r e s  a los que la  in 
s e g u r id a d  de ia  epoca les  h ace  encom en—  
d a r s e  a los M o n a s te r  ios.
E l o r ig e n  de e s ta  p ro p ie d a d  e c le s iâ s t ic a  
t ien e  t r è s  cau s a s  fu n d am en ta les ;
-  L a s  d o n ac iones  r e a le s  y c o n d a le s . Como  
p r o p ie t a r io  de g ra n d es  e x ten s io n e s  de tj_e 
r r a s  d e sp o b la d a s ,  el s o b e ra n o  las conc_e 
de a Ig le s ia s  y m o n a s te r ie s  las  c u a le s  , 
en v i r t u d  de la " a p r is s io "  van a a d q u ir  i r  
s o b re  el las un dom in io  que muy f r e c u e n -  
tem ente  a c a b a r a  t ra n s fo rm a n d o s e  al c a -  
bo del t iem po en p le n a  p ro p ie d a d .  E s ta s  
ten en c ias  " p e r  a p r is s io n e m "  que se d i e -  
ro n  en g ra n  n u m éro  en la S e p t im a n ia  y 
en la M a rc a  H is p â n ic a  (147) tenfan  como  
f in a l  idad p r im o r d ia l  la p u e s ta  en explot_a 
c iô n  de las  t i e r r a s  des 1er tas 6 poco po 
b lad as  puês los m o n a s te r ie s  e Ig le s ia s  
b e n e f ic ia r la s  de la co n ce s iô n  ra p id am e n  
te las  ponfan  en p ro d u c c iô n  debido al 
g ra n  nûm ero  de s îe r v o s  o p e rs o n a s  que
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al a c o g e rs e  a la p ro te c c iô n  del s e h o r  
e c le s iâ s t ic o  le p ro p o rc io n a b a n  la mano  
de o b ra  n e c e s a r ia  p a ra  b ien  como co lo  
nos, a r r e n d a t a r  ios o s ie r v o s ,  c u l t î v a r  
las t i e r r a s  con ced id as .
O t r a s  v e c e s  los so b era n o s  no conceden  
a los m o n a s te r ie s  t i e r r a s  to ta lm en te  d ^  
pobladas  conced idas  "ad p o p u lan d u m ",  
sino  t i e r r a s  h ab itad as  y en e x p lo t a -  
c iô n ; e s tas  c o n ce s io n es , g e n e ra lm e n te  
d eb idas  a m otives  p iadosos  (148) van  
a p o n e r  en manos de M o n a s te r ie s  e îg le  
s ia s  a los h a b ita n te s  de las  t i e r r a s  co_n 
c ed id as  las c u a le s  fu e ro n  som etidos  a 
la  ju r is d ic c iô n  s e h o r ia l .
L a s  donac iones  p a r t i c u la r e s .  O t r o  f a c ­
to r  im p o rtan te  en la fo rm a c iô n  de esto s  
dom inios' e c le s ià s t ic o s  lo c o n s t i tu y e  el 
g ra n  nûm ero  de donac iones  que r e c ib e n  
p o r  p a r te  de los p a r t ic u la r e s .
E n  re a l  idad a v e c e s ,  in c lu so  la fu n d a c iô n  
de a lgunos m o n a s te r io s ,  es deb ida  a e s ­
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ta in ic ia t iv a  p a r t i c u la r ;  uno o v a r  ios  
p a r t i c u la r e s ,  que g e n e ra lm e n te  s u e -  
len  s e r  los p r im e r o s  m onjes  del Monas  
t e r io ,  fundan un cenobio  d o tando le  de  
una s e r ie  de b ienes  (149) ,  S in  e m b a r ­
go estos  m o n a s te r io s  de fu ndac iôn  par^ 
t ic u la r  no su e len  a lc a n z a r  la  importajn  
c ia  y p o d e r  io de aquel los o tro s  fu n d a -  
dos p o r  re y e s  o condes q u ie n es  les  do 
tan con g ra n  nûm ero  de p o s es io n e s  co  
mo vim os a n te r  io rm e n te ,  y que tam biên  
van a s e r  o b je to  de n u m e ro sa s  donac io  
nés p a r t ic u la r e s .
L a s  t i e r r a s  que r e c ib e n  los M o n a s te ­
r io s  su e len  s e r  p o r  r é g la  g e n e ra l  p e -  
quehas p ro p  iedades a g r ic o le s ,  como c#  
r re s p o n d e  al n ive l econôm ico de los do  
n a n te s ,  aunque no fal tan a vec e s  d o n a ­
c io n es  de a lo d io s  - e s  d e c i r ,  un idades  
com plé tas  de p r o d u c c iô n -  que los monas  
te r io s  re c ib e n  b ien de los re y e s  o con  
des o de la n o b le za .
L a s  a d q u is ic îo n es  de e s tas  t i e r r a s  p o r  
p a r te  de los m o n a s te r io s  adoptan  d i f e ­
re n te s  fo rm a s ;
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U nas  veces  se  t r a ta  de donac iones  " in ­
te r  v iv o s "  de t i e r r a s ,  g en en a lm en te  sj_ 
tuadas en zonas c e rc a n a s  al m onas’t e -  
r io ;  cuyo p r o p ie ta r io  " p r o p te r  r e m e —  
dium a n im a "  conceden la  p ro p ie d a d  de 
sus t i e r r a s  al m o n a s te r io  r e p r é s e n ta  -  
do en el A bad  6 en el S a n to  ba jo  cuya  
advo cac io n  es ta  el cenob io  (150) ,
O t r a s  veces  las donac iones  adoptan la  
fo rm a  de d is p o s ic iones  te s ta m e n ta r ia s  
con ten id as  en las d is p o s ic io n e s  de ulU  
ma vo lun tad  g e n e ra lm e n te  adoptando la  
fo rm a  de mandas 6 d o nac iones  testam en  
t a r ia s  s iendo los a lb a c e a s  6 los h e re d ^  
ro s  te s ta m e n ta r io s  los e n c a rg a d o s  de  
h a c e r  e fe c t iv a  la donacion (151).
A  v e c e s  I as donac iones  e fe c tu ad a s  adojg 
tan la fo rm a  de e s ta b le c im ie n to  de un de 
re c h o  r e a l  co n stitu fd o  p o r  v fa  de d ona­
c ion  ya que el donante e n t re g a  la p ro p  je  
dad de la t i e r r a  al d o n a ta r io  aunque r e  
s e rv a n d o s e  p a r a  si y sus d esc e n d ie n tes  
el d is f r u te  y exp I o tac ion de la t i e r r a
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p r e v io  al pago de un canon al d o n a ta r  io 
(152);  se t r a ta  puês de unas d o n a c io —  
nes " r e s e r v a t o  u s u fru c to "  en v ir tu d  de 
la cual se p ro d u c e  un cam bio  en la n a -  
t u r a le z a  ju r fd ic a  de la zona  donada y 
en los d e rec h o s  que s o b re  el la r e c a e n  
ya que el an tiguo  p r o p ie t a r io  se trans^ 
fo rm a  en u s u fru c tu a r io  pasando la p ro  
p ied ad  -d o m in io  e m in e n te -  de la co sa  
al d o n a ta r  io,
P o r  û ltim o los m o n a ster  ios van a v e r  
aumentados sus p o ses io n es  t e r r i t o r i ^  
les  a causa  de los d i fe r e n te s  negoc ios  
ju r ld ic o  p r iv a d o s  que efectuan y en  
es te  sentîdo  vemos como in te rv ie n e n  en 
et t r â f ic o  ju r fd ic o  a t ra v é s  de p e rm u ­
tas (153) y de c o m p rav e n ta s  (154) r e a l i  
zad as  p o r  los m o n a ster  ios n o rm a lm en  
te con ob je to  de re d o n d e a r  sus p r o p ie  
dades. S e  fo rm a  pues de es ta  m a n e ra  
unos extensos  p a tr im o n ie s  e c le s iâ s t î—  
COS en los que sus t i t u la r e s  e je r c e r â n  
su dom inio y ju r is d ic c iô n  s o b re  sus ha  
butantes.
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b) L o s  dom in ios  s e h o r ia le s  la lc o s .
L a  g ra n  p ro p ie d a d  t e r r i t o r i a l  la fc a  t ie n e  
un o r fg e n  bas tante  sem e jan te  al de los g r^ n  
des dom in ios  e c le s ia s t ic o s ,  aunque su d é ­
s a r r o i  Io p o s t e r io r  d i f i e r a  en c ie r t a  m ane­
r a ,  s o b re  todo en el aspecto  fo r m a l ,  del 
de estos  pues es c la r o  que las donac iones  
p o r  m otivos  p ia d o so s , que como a n t e r i o r -  
m ente æhalamos tu v ie ro n  g ra n  im p o rta n c ia  
en el e n g ra n d e c im le n to  de los s e n o r io s  
e c le s ia s t ic o s ,  no t ienen  ra z o n  de s e r  t ra  
tandose de s e n o r  ios la ic o s .  S in  e m b arg o ,  
tam biên los s e n o re s  laTcos van a en co n —  
t r a r  los m edios p a r a  e n g ra n d e c e r  y aumejn 
ta r  sus p o ses io n e s  a co sta  de los pequehos  
p r o p ie t a r io s ,  ya que êstos n e ce s itad o s  de 
ayuda y p ro te c c iô n  p o r  p a r te  de los sen o ­
re s  se ven en la n e ce s id ad  de e n t r e g a r  sus 
t i e r r a s  a los g ra n d es  p r o p ie ta r  ios e s ta b le  
c ie n d o s e  a s f  una s e r ie  de re la c io n e s  de de  
pen d en c ia  e n t re  los c u l t iv a d o re s  de las  t ie  
r r a s  y los s e n o re s  p r o p ie t a r  ios de é s ta s .
L o s  re y e s  f r a n c o s ,  que al igual que los 
re s ta n te s  m o n a rc a s  eu ro p eo s  se c o n s id e -  
ra b a n  h e r e d e r o s  del f is c o  rom ano y p o r  Io
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tanto p r o p ie ta r io  de las  t i e r r a s  yerm as  
y d esp o b la d a s , an te  la n e c e s id a d ,  p o r  una 
p a r te  de re c o m p e n s a r  los s e r v ic io s  p r e s -  
tados p o r  sus nob les  y " f id e le s "  y p o r  o t r a  
la de fo m e n ta r  la re p o b la c io n  de los t e r N  
to r io s  re c o n q u is ta d o s  que n e c e s itab an  u r  
gentem ente  una p o b lac io n  c r is t ia n a  que  
s i r v i e r a  p a r a  su d e fen sa  y s o sten im ien to  
ante las p o s ib le s  acom etidas  m usulmanas  
van a c o n c é d e r  a estos nob les  y " f id e le s "  
g ra n d e s  e x ten s io n es  de t i e r r a s  (1 5 5 ) ,  que  
c o n s t i tu i ra n  el g e rm en  de sus fu tu re s  s e -  
h o r  ios.
S e  va  a fo r m a r  de es ta  m a n e ra  una c a s ta  
de g ra n d es  p r o p ie ta r  ios a g r fc o la s  cuyas  
p o ses io n es  estan  a veces  s i tuadas en d ife  
re n te s  condados de la M a rc a ,  E s ta  d is g r e  
gacion  de los s e n o r  ios te n d ra  p o s te r  iomen 
te g ra n  im p o rta n c ia  en o rd e n  a la e s t r u c -  
tu ra  so c io  p e l f t ic a  c a ta la n a ;  o h g a n izad a  la 
so c ied ad  c a ta la n a  en b a s e  a lazos  feudo va  
s a l la t ic o s  el hecho de que un nob le  tenga  
p o ses io n es  en d i fe r e n te s  condados p o s iW  
l i t a r à  los lazo s  vas a l I a t ico s  de ese  no b le  
con d i fe r e n te s  condes s o b e ra n o s ,  p r o d u -  
c ié n d o s e  en caso de c o n f l ic to  e n t re  ês to s
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una s itu a c iô n  confusa p a r a  el vasa l Io que  
h a b râ  de r e s o lv e r s e ,  segûn los p r in c lp io s  
del d e re c h o  feudal dando p r im a c fa  al se  -  
n o r  sol ido (norm alm ente  el Conde de B a r ­
c e lo n a ) f r e n te  al o t r o .
P e r o  no so lo  van a s e r  los m o n arcas  f r a j i  
cos los ûn icos a u to re s  del e n g ra n d e c i  —  
mi en to s e n o r ia l  en C a ta lu n a ;  los mism os  
condes van a e fe c tu a r  nu m ero sas  d o n a—  
c lo n es  de t i e r r a s ,  y êsto  no so lam e n te  
m ie n tra s  los condes de la M a rc a  son unos  
m ero s  fu n c io n a r io s  r e a le s  y como ta le s  , 
en no m b re  del so b eran o  f r a n c o ,  a u to r i  -  
zan  a los n ob les  a p o s e s io n a rs e  p o r  apriss ion  
de las  t i e r r a s  del f is c o  (1 5 6 ) ,  s ino  que , 
una v e z  co n segu ida  la independencia  "de  
fa c to "  de los m o n a rca s  f r a n c o s ,  los ya  
condes so b era n o s  c a ta la n e s  continuan  
conced iendo  t i e r r a s , g e n e ra lm e n te  s i t u a ­
das en zonas  d e s ê r t ic a s  y f r o n t e r i z a s  con  
los m usulm anes a qu ienes  las re p u e b le n  
y pu ed an , con las gentes que l le v a n  consj^ 
go, d e fe n d e r  las  (157).
A unque  la m a yo r  p a r te  de las p ro p îe d a d e s  
s e h o r ia le s  p ro c e d e n  de las co n ce s io n es
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r e a le s  o c o n d a le s ,  tambiên los p a r t ic u la  
r e s ,  los pequehos p r o p ie ta r  ios l ib r e s  con  
t r ib u y e n  al e n g ran d ec  im i en to de los tiomi  
nios  s e h o r ia le s .
S ie n d o  fre c u e n te m e n te  sus p a r c e la s  insu  
f ic ie n te s  p a r a  que sus p r o p ie ta r  ios p u e ­
dan v i v i r ,  êstos  se ven en la n eces id ad  
de s o l ic i t e r  ayuda al s e h o r ;  ês te  normaJ_ 
m ente o b ien le va a c o n c é d e r  unas t i e —  
r r a s  p a r a  su e xp lo tac iô n  p e rc ib ie n d o  una 
re n ta  o b ie n ,  y êsto es lo mas f re c u e n te  
en C a ta lu h a  ya que la re c o n q u is ta  todavfa  
no ha avan zad o  lo s u f ic ie n te  p a r a  que ha  
ya d em as iad a  t i e r r a  que c u l t i v e r ,  el s e ­
h o r  va a e x ig i r  al pequeho p r o p ie t a r io  la  
e n tre g a  de su t i e r r a  re c ib ie n d o  ês te  a 
cam bio  o t r a s  t i e r r a s  y la  a n te r io rm e n te  
suya  aunque en êsta  ya no va a s e r  el p ro  
p ie t a r io  s in o  un m ero  a r r e n d a t a r io .  E s ta
I
s i tu a c iô n ,  que co n s t itu y e  la base del régj^ 
men s e h o r ia l  va  a su p o n er p a r a  los g r a n ­
des s e h o re s ,  los "n o b i le s "  c a ta la n e s  la  
p o s ib il  idad de a c r e c e n t a r  en g ra n  m a n e ra  
sus p ro p ie d a d e s ,  p e ro  al mismo tiem po , 
les  supone el p o d e r  c o n te r  con g ra n  nûme
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no de cul t iv a d o re s  en sus p o ses iones  que  
p o r  una p a r te  las  exp lo tan  p r o p o r c io n a n -  
do una s e r ie  de b é n é f ic ié s  y de re n te s  al 
s e h o r ,  p e ro  al mismo tiem po, le son de 
g ra n  util  idad ya que el s e h o r ,  que norm al  
m ente ha e n tra d o  en una r e la c  ion feudal  
con o t r o  noble  -g e n e ra lm e n te  el Conde de  
B a r c e lo n e -  u t i l i z e  a sus c u l t iv a d o re s  pa  
r a  fo r m a r  con el los las m esnadas con las  
que c u m p l ir  los d e b e re s  mil i té ré s  a los 
que le  o b lig e  su f id e l id a d  a la p e rs o n a  del 
s e h o r .
B) L a  inm unidad.
Uno de los ra sg o s  c a r a c t e r îs t ic o s  de la • 
E d ad  M e d ia  es el de c o n s id é r e r  como a lg u -  
nas fu nc iones  -com o la a d m in is tra c iô n  de 
j u s t i c i a -  aunque d e re c h o s  in h e ren tes  al po 
d e r  pûbl ico ês te  puede e n a je n a r lo s  a los  
p a r t i c u la r e s .
L o s  s o b era n o s  fre c u e n te m e n te ,  y p o r  r é g la  
g e n e ra l  p a r a  re c o m p e n s a r  s e r v ic io s  p r e s t a  
dos a su p e rso n a  en a jenan  a fa v o r  de p a rU  
c u la r e s  t i e r r a s  y v i l l a s  con algunos de los
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d e re c h o s  j u r  is d ic c io n a le s  que el los poseen;  
esto no s ig n îf ic a b a  que las t i e r r a s  as f c o n -  
ced id a s  se escapen a la s o b e ra n fa  del ,Rey  
6 del C onde (en C a ta l  uha) ya que êstos se  
r e s e r v a n  n o rm a lm en te  aq u e llo s  d e re c h o s  
que c o n s id e ra n  in a lié n a b le s  y p r iv a t iv e s  
del s o b era n o  (c ie r to s  d e l ito s  cuyo conoc]_ 
m iento  se r é s e r v a  a la ju r is d ic c iô n  sobe-  
ra n a  y la p o s ib il  idad de a p e la r  al so b eran o  
de las  s e n te n c ia s  dadas p o r  la  ju r is d ic c iô n  
inm une). L o s  t i tu la r e s  de los dom in ios  s e m  
r i a l e s  a que a n te r io rm e n te  nos hemos r e f e  
r id o ,e je r c f a n  s o b re  p a r te  de sus t i e r r a s  
los p r i v i l é g ié s  conten îdos  en las con ces io  
nes de inmunidad.
L a  inm unidad supone la p o s ib il  idad del desejri 
peho p o r  p a r te  de los s e h o re s  inmunes de  
d e te rm in a d a s  func iones  de tipo j u r i s d i c c i o -  
nal que en te o r fa  debfan de c o r r e s p o n d e r  
û n icam en te  al( so b era n o .
En  r e a l  idad la inmunidad puede s e r  con fig ij  
r a d a  como una d e le g a c iô n  de fu n c io n es  p o r  la  
que el so b era n o  -e n  C a ta l  uha los re y e s  frajn 
COS y p o s te r  io rm en te  los condes independie ji  
t e s -  encom iendan  al p o s ee d o r  de unas d e te r
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m inadas t i e r r a s  func iones  de g o b ie rn o  y de 
ju s t ic ia .  L o s  e lem entos e s e n c ia le s  que con  
f ig u ra n  la inmunidad son, de acu e rd o  con la  
e n u m erac io n  que de el los hace H in o jo s a ,  los 
s ig u ie n te s ( l  58);
-  L a  p ro h ib ic io n  im puesta a los fu n c io n a r  ios 
re a le s  (o co n d a les ) de p e n e t r a r  en el t e -  
r r i t o r i o  inmune.
-  L a  de a d m in is t r e r  ju s t ic ia  d e n tro  de es te  
t e r r i t o r i o  y s o b re  las p e rs o n a s  establecj_  
das en é l .
-  L a  de r e c a u d a r  impuestos y p r e n d a r  las  
p e rs o n a s  y p ro p ie d ad e s  de los h ab itan tes  
de las  t i e r r a s  inmuhes.
-  A  veces  contenfa  la re n u n c ia ,  hecha p o r  
el R ey  o el C onde , de los impuestos pub H 
COS a fa v o r  de la c o rp o ra c iô n  o p a r t ic u — ■
la r  que posefa  las t i e r r a s  inmunes.
/
L a  inmunidad aunque co n ced id a  g e n e ra lm e n  
te p a r a  re c o m p e n s a r  s e r v ic io s  p re s ta d o s  a 
los R eyes  o a los Condes s o b e ra n o s ,  e r a  un 
p r iv i l é g ié  de n a tu r a le z a  r e a l ,  es d e c i r  r e ­
c a la  no s o b re  unas d e te rm  inadas p e rs o n a s  sj_ 
no s o b re  unas t i e r r a s  a las  que se conced iô  
tal p r i v i l é g ié  b e n e f ic iâ n d o se  de él sus posee
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d o re s  los c u a le s  al t r a n s m it i r  las  t i e r r a s  
t ra n s m it îa n  tam biên la inmunidad.
Como seha lam o s en el a p a r ta d o  a n t e r io r ,  
los g ra n d es  s e h o re s ,  tanto e c le s ia s t ic o s  
como la tc o s ,  hab îan  re c ib id o  sus poses  io 
nes p o r  muy d i fe re n te s  m edios; p a r te  de  
sus t i e r r a s  les hab îan  s ido conced idas  p o r  
los co n d es , p e ro  o t r a  g ra n  p a r te  de sus do 
m inios se habfa  fo rm  ado p o r  las d o n a c io —  
n es , mas o menos fo rz a d a s  p o r  las  c i r c u n s  
ta n c ia s ,  que los p a r t ic u la r e s  les hab îan  
hecho; s i b ien  es v e rd a d  que las d o n a c io ­
nes de t i e r r a s  a los m o n a ster  ios t ienen  un 
m otivo p ia d o so , p o r  el c o n t r a r io  las realj^  
das a los s e h o re s  la îc o s  ven îan  im puestas  
g e n e ra lm e n te  p o r  la n eces id ad  de los peque  
ho s p r o p ie t a r  ios a qu ienes  el s e h o r  e x ig îa  
la p r e v ia  donacion de sus t i e r r a s  p a r a  aco  
g e r lo s  en su de fensa  y p ro te c c iô n .
1
E l d i fe r e n te  o r ig e n  de las t i e r r a s  s e h o r  la  
les va  a te n e r  im p o rta n c ia  en o rd e n  a la  in 
m unidad de que d is f ru te n .
L a s  t i e r r a s  que los s e h o re s  hayan r e c ib id o  
de los condes son las ùn icas  que pueden r e
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c ib î r  "ab in i t io "  la co n ces iô n  de inm uni­
dad p o r  p a r te  de ês tos; es é v id e n te  que sô 
lo el conde puede c o n c é d e r  la inmunidad  
-q u e  en r e a l  idad c o n s is te  en un abandono  
de fu n c io n es  p ro p  ias de a q u e l -  b ien  " g ra  
t is  et a m o re "  b ien  como reco m p en s a  a 
unos s e r v ic io s .  E n  cam b io , aquel las  t i e ­
r r a s  r e c ib id a s  p o r  los s e h o re s  de los pe  
quehos p r o p ie t a r  ios n o rm a lm en te  no s u e -  
len s e r  t i e r r a s  inmunes puês los s o b e r a ­
nos no conceden la inmunidad a pequehos  
p r o p ie ta r  ios s ino  que r e s e r v a n  sus f a v o -  
r e s  a los g ra n d e s  s e h o re s  cuya am is tad  y 
s e r v ic io s  les  in te re s a ;  a h o ra  b ien esas  p_e 
quehas p o s e s io n e s ,  una v e z  in te g rad as  en 
los dom inios de un s e h o r  pueden en c u a l - '  
q u ie r  momento r e c i b i r  la co n ces iô n  de in 
m unidad p o r  p a r te  del s o b era n o .
L a s  c o n ces io n es  de inmunidad s u e le n ,  a
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v e c e s ,  s e r  co n ced id as  a p e t ic iô n  de los  
b e n e f ic ia r  ios qu ienes sol ic i tan al s o b e ra  
no que las t i e r r a s  que poseen -m u ch as  ve  
ces  a d q u ir  idas p o r  aprissiôn o p o r  conce  
siôn  r e a l -  re c ib a n  la  inmunidad ju r is d ic c îo
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nal (159) ,  A  veces  las  co nces iones  de inrmj 
nidad  es tan  s u je ta s  al m anten im ien to  p o r  el 
b e n e f ic ia r  io de las  t i e r r a s  de una d e t é r m i -  
nada conducta  -g e n e r a lm e n te  el m anten im ien  
de la f id e l id a d  j u r a d a -  re s p e c te  del C onde  
(160).
En  cuanto a las inm unidades conced idas  a 
m o n a s te r ie s  y entes  e c le s ia s t ic o s ,  s u e len  
s e r  co n ced id a s  b ien  p o r  los fu n d ad o res  del 
cenob io  al c o n c é d e r  I es las  t i e r r a s  que for^ 
man su p a tr im o n io  in ic ia l  o b ien p o s te r io r ,  
m ente  con ocas  ion de nuevas donac iones  
de b ienes  o de c o n f irm a c io n e s  p o s te r io r e s  
de los p re c e p to s  fu n d a c io n a le s  (161).
L a s  co n ces io n es  de inmunidad se o to rg a n  
con much a mas f r e c u e n c ia  a t i e r r a s  e c l e -  
s ia s t ic a s  que a I as t i e r r a s  de los s e h o re s  
la ic o s  (1 62).
I
C o nten ido  de la inmunidad;
Como c o n se c u e n c ia  de las  c o n ces io n es  de  
inm unidad van a n a c e r  unas ju r is d ic c io n e s  
p a r t i c u la r e s ,  s o b re  las t i e r r a s  inmunes y 
sus h a b ita n te s ,  e je r c id a s  p o r  los p r o p ie ta
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r  ios de esas  t i e r r a s  y que c o n st itu yen  unas  
s aneadas  fuen tes  de in g re so s  p a r a  las  eco  
nom îas s e h o r ia le s .  P o rq u e  las c o n ces io n es  
de inm unidad o to rg a n  al p r o p ie ta r io  de las  
t i e r r a s  inmunes dos tipos de fa c u lta d e s  dj_ 
fe re n te s ;
-  E n  p r im e r  lu g a r  al su p o n er la inmunidad  
el p r i v i l é g ié  de "non in t r o i to "  , es d e ­
c i r  la  p ro h ib ic io n  a los fu n c io n a r  ios j u -
d ic ia le s  del p o d e r  pûbl ico de e je r c e r  sus  
fu nc iones  en las t i e r r a s  inmunes y s o b re  
sus h a b ita n te s ,  es tas  func iones  j u d i c i a -  
les  van  a s e r  desem pehadas p o r  el s e h o r  
o sus fu n c io n a r  io s , qu ienes  p e rc ib fa n  el 
im p o rte  de las cuotas  ju d ic ia le s  y de las  
m ultas  y com posic iones  p e c u n ia r  ias im­
p u estas  en los p ro c e s o s .
-  E n  segundo lu g a r ,  las  co n ces io n es  de in 
m unidad suponen a veces  la re n u n c ia  en  
fa v o r  del t i t u la r  de las t i e r r a s  a la p e r -  
c ep c iô n  de d e te rm in a d o s  impuestos pûbH  
COS cuyo im porte  lo r e c ib e  el s e h o r .
-  C o n s e cu e n c ia  de la inm unidad es el que los  
h a b ita n te s  de las  t i e r r a s  inm unes, que con
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tinûan s iendo sûbd itos  de! s o b e ra n o , no 
pueden s e r  o b ligado s  p o r  los fu n c io n a —  
r  ios de ês te  (como c o n se c u e n c ia  del prj^ 
v i le g io  de "non in t ro i to " )  al cumpi im ien  
to de aquel las p re s ta c io n e s  que deben ço  
mo sûbditos  al s o b e ra n o , s ino que es el 
s e h o r ,  quien p o r  o t r a  p a r te  t ie n e  s o b re  
los h a b ita n te s  de sus t i e r r a s  un p o d e r  
"cu as i dom in ica l " ,  el que se e n c a rg a  de  
o b i ig a r le s  a r e a l i z a r l a s .
S i  b ien  es v e rd a d  que la inmunidad no sju 
pone n inguna p e rd id a  p o r  p a r te  del C o n ­
de de unos d e re c h o s  p o l i t ic o s  s o b re  las  
t i e r r a s  inmunes y sus h a b ita n te s ,  ya am 
bos e stan  som etidos a un d e re c h o  de so 
b e ra n fa  -s u p re m a  d ir e c c iô n  de la c o m u -  
nidad  p o l f t ic a ,  si es c ie r t o  que los habj^ 
tantes  de las t i e r r a s  inmunes quedan s u £  
t ra fd o s  a la  d ep en d en c ia  d i r e c ta  del p o ­
d e r  c e n t ra l  y la m ayo r  p a r te  de sus r e l ^  
c io n es  con êste  las han de e fe c tu a r  no 
re c ta m e n te  s ino a t ra v é s  del s e h o r ;  esto  
supone que en la p r â c t ic a  quedan su je to s  
a todas las  a r b i t r a r ie d a d e s  de los s e h o -
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re s  cuya  ju r is d ic c iô n  se c a r a c t e r i z a b a  p o r  
una e x c e s iv a  d u re z a .  D e s ea n  puês sometejn 
se d ire c ta m e n te  a la a u to r id a d  condal que  
les  o to rg a  mas g a ra n t fa s  de ju s t ic ia  que  
la s e h o r ia l ;  los condes a veces  conceden  
como un p r iv i l e g io  a los h a b i ta n te s  de de  
te rm  inadas re g io n e s  im p o rtan tes  de C a t a -  
luha al e s t a r  som etidas  un icam ente  a la  ju  
r îs d ic c iô n  condal I ib e ra n d o le s  de las  j u —  
r is d ic c io n e s  s e h o r ia le s  (163).
NOTAS
1) El mejor estudio sobre el nacimiento y origen del poder 
condal en los territories barceloneses es el de Ramôn 
D ’ABADAL. Els primers Comtes catalans. Barcelona, 
1 .9 6 5 y que aparece refundido bajo el titulo La Pre-Ca- 
talunya, en la Historia dels Catalans, dirigidr por Ferran 
SOLDEVILA, II (Barcelona, Ediciones Ariel, segunda 
edicion 1.970), a quien seguimos fundamentalmente en e£ 
te capitule.
2) Sobre la distinciôn entre bienes "ganados y heredados" 
vid. GARCIA GALLO, Alfonso. Bienes propios y derecho 
de propiedad en la Al ta Edad Media Espanola.A. H. D. E. 
XXIX, 1.9 5 9. Manual de Historia del Derecho Espanol 
vol. I El origen y la evolucion del Derecho , 6^ edicion 
revisada (Madrid 1.975, 6 I6 y ss.)
3) D ’A B A D A L  Ramôn. La Pre-Catalunya, 668
4) D'ABADAL, R. La Pre-Catalunya, 686
5) D'ABADAL, R. La Pre-Catalunya, 686
6) Prospéré de BOFARULL. Los Condes de Barcelona vindi 
cados I, (Barcelona s. a.) 114.
7) L F M  505: Donacion que hizo Ramôn Berenguer III a su
hija Maria Roderic, al ser entregada en matrimonio al con 
de Bernât III de Besalû, del condado de Ausona y de varies 
castillos en él situados, el 1 de octubre de 1. 107: "Notum
s it omnibus hominibus, presentibus et futuris, quoniam ego, 
Reimundus, Dei gracia Barchinonensis comes et marchio, 
done at que trade tibi, Bernarde, Bisuldunensis comes, fi- 
liam meam, prolem Marie Ruderici, in coniungium, et do- 
no atque concede cidem filie mee, post mortem meam, pro 
hereditate sua Ausonemsem comitatum cum episcopatu eiu^
dem comitatus..... cum omnibus meis castris infra prefa-
tos termines constitutis. ..."
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8) L F M  506; Donacion hecha por Bernât III de Besalû a
Ramôn Berenguer III de todos sus condados en caso de 
morir sus hijos, el 10 de octubre de 1. 107: "Hec est
scriptura largicionis et spontanée concessionis per quam 
ego Bernardus, dei gracia Bisillunensis comes, propi- 
ciante Dei clemencia, dono et concedo tibi, Raimunde 
Berengarii, Barchinonensis comes ac marchio, omnem 
honoren m e u m  cum omnibus comitatibus mihi subiectis, 
scilicet Bisullunensi et Rivipollensi et Valle Spirensi et 
Funolletensi et Perapertusensi et cum omnibus castris
intra ho s comitatus positis eo tenore, ut tu predic
tus habeas omnia superius scripta post mortem meam,
si filium masculum non habuero ex do ta ta conuige".
9) Vid. Lt F M  506: 10 de octubre de 1. 107
10) Al ceder y vender Sancho sus posesiones al conde de Ba£
celona, mientras este recibe en el documente el tratamien 
to de "comes Barchinonensem", Sancho es citado simple- 
mente por su nombre sin ningûn tratamiento. Cfr. docu­
mente citado en la nota 11.
11) L F M  36: Renuncia a la herencia patrimonial hecha por
Sancho a favor de su hermano Ramôn Berenguer I, el 9 
de junio de 1.049: ' In nomine Domini. Ego Sancius, filiüs 
qui fui Sancie, comitisse, donator et pacificator, diffinitor 
et evacuate r sumus tibi, Raimundum, comitem Barchino­
nensem, seniorem meum. Manifestum est, enim, quia pla 
cuit amicis meis et placet, nullius cogentis imperio nec 
suadentis ingénié, set propia et spontanea cum Deo bona 
voluntas, michi elegit ut tibi fecissem cartam donacionis, 
pacificacionem et diffinicionem de omnem ipsasu honorem 
et de ipsa omnia que Berangarirs michi dimisit per suum 
testamentum, quantum.et quomodo per suum testamentum
michi dimisit...... Et de meo iure in tuo trade dominium
et potestatem ab omni integritate ut facias de iam dicta 
omnia quo de u m  que velue ri s ad tuum plenissimun propium. . 
... Et accipio de te, iam dicte Raimunde, precium omnem 
mobilem, quod michi dederis dum ego vivus fuero".
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12) No nos ha sido posible encontrar el documento de renuncia 
de Guillen a favor de su hermano Ramôn Berenguer I. Bo- 
farull. Lds condes de Barcelona 241, en nota a pie de pa­
gina (sin reproducir el documento) da como ficha para su 
localizacion lo siguiente: " Real Archive, numéro 155 de 
la colecciôn de D. Ramôn Berenguer el Viejo, antes ar- 
mario de Cataluna, saco G, n2 384. Sin embargo el docu­
mento no ha sido incluido dentro del Liber Fe^dorium Maior.
13) ABADAL, La Pre-Catalunya 754
14) L F M  223; Impignoraciôn por Ermessinda de varies ca.s 
tilles en favor de su hijo Berenguer Ramôn, como garanti a 
del pacte suscrito entre ambos, 11 de octubre de 1.023:
"In nomine Domini. Ego Ermessindis, comitissa, impigna 
ratrix sum tibi, filio meo Berengario. Manifestum est, 
enim, quia mitto tibi pignoras ipsum castrum de Cabrera,
et (siguen los nombres de todos los castillos impigno-
rados). Supradicta, omnia quippe, kaStella cum omnibus 
terminis, fini bu s et adiacenciis et pertinenciis et alaudibus 
atque, eclessiis œrum sic mette tibi pi gnu s, ut ego de isto 
die in antea bene tibi teneam et attendam ipsam finem et
pacem quam tibi iuravit ". El documento de concordia
entre Ermessinda y Berenguer Ramôn a que se hace referen 
cia en L F M  223 no ha podido ser ha lia do; nos son desco- 
nocidos, pues, los termines del acuerdo entre madré e hijo 
por el que se ponfa fin a la tutela de aquella sobre este.
15) L F M  157: Convenio entre Berenguer Ramôn I y Armengol 
II de Urgel sobre diverses castillos que el conde de Urgel 
adquiriô en feudo del conde de Barcelona, 1.023-26: "Hec 
est conveniencia que facta est inter E r mengandum et Beren- 
garium comités, ut sit Ermengandus prescriptus home co-
mendatus manibus propiis Berengario supra scripte.....
(siguen los termines del acuerdo, y entre las compensacio- 
nes que el conde de Barcelona concede al de Urgel se encuen 
tran una serie de honores en Gerona). Et quando habuerit 
predictus Berengarius Gerundensem comitatum soli dum de 
pote State Ermessindis comitisse, det Berangarius ad Ermen 
gandum iam dictum liberam terram centum modiorum fru- 
gum et fructuum ad mensuram de Gerundense, sine enganno
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iam dicti Ermengandi; et comendet supra dictus Berenga­
rius ad iam dictum Ermengandum vicecomitem eum ipso 
honore quod habuerit in comitatu ,Gerundensi per m a n u m  
comitis, aut Arbertum Amatum eum suo honore comitali 
quem tenet".
Aunque en el Liber Feudorum Maior, su editor Francisco 
Miguel Rosell da como fecha de este documento los anos 
1.018-1.026, creemos que el documento fue redactado en 
tre los anos 1. 023-1. 026, ya que en él aparece el conde 
de Barcelona actuando en solitario, sin ninguna interven- 
cion de su madré Ermessinda; parece asi que el documen 
to es posterior al acuerdo entre ambos, mencionado en el 
L F M  223. de 11 de octubre de 1.023; la fecha limite de 
data ci on del documento viene dada por la rhenciôn del obi£ 
po Diosdado de Barcelona como vivo en la fecha del docu­
mento, siendo asi que aquél estuvo al frente de la diocesis 
de Barcelona desde el ano 1.010 al ano 1.026.
16) L F M  222: Juramento de fidelidad prestado por el conde 
Guifre de Cerdena a la condesa Ermessinda de Barcelona, 
por varios castillos, 1.018-1.023: "Ego Guifre du s comes, 
filius qui fui Ermengardis comitisse, de ista hora in antea 
no dezebrei Ermessindis comitissa, filia que est Adalaiziz, 
comitisse, de sua vita neque de suis membris, neque de
civitate Barchinona, neque de civitate Gerunda, neque
de castellos quem dicunt Fenestras, neque de comitatu quem 
dicunt Gerundense "
17) ABADAL, La Pre-Catalunya 754
18) V ease por ejemplo el acuerdo firmado entre Berenguer R a ­
mon I y Armengol II de Urgel, citado en la nota 15 . Asi- 
mismo, el ano 1.025 va a otorgar a los habitantes de Bar­
celona y su condado, un privilegio, conf ir màndo le s en la 
libre tenencia de sus posesiones y manteniéndoles exentos 
de toda jurisdicciôn que no sea la condal.
19) A. ROVIRA i VIRGILI, Historia Nacional de Catalunya, III
(Barcelona 1.928) 494
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20) ABADAL, La Pre-Catalunya 755
21) Cartulario de Sant Cugat del Valles . Docum. 545: Con­
cordia entre Guitart, abad y Bernardo, hijo de "Hodega- 
rii", sobre los términos de Santa Oliva, Calders y Cas- 
tellet, despues de haber sometido la causa a la prueba 
"per albatum", el 19 de julio de 1,037. "Notum sit omni­
bus hominibus tam presentibus quam futuris qua liter or ta 
fuit contencio inter Guitardum, abbatem s. Chucuphatis 
cenobii, et Bernardum, prolem qui fuit Hodegarii, de 
termines sancte Olive sive de ipso Kaldario et de Kastelet. 
Proinde venerunt in presencia domne Ermisindis, comiti­
sse, atque nepti suo, domno Reimundo, prolis Berengarii,
comitis " (Entre los firmantes del documento esta la
condesa Ermessinda, pero no su nieto Ramôn Berenguer I, 
que en esta época debfa de tener unos 10 anos).
22) ABADAL, La Pre-Catalunya 755
23) Vid. antea pag. 17.
24) Vid. L F M  214: Venta de los condados de Barcelona, G e ­
rona, Ausona y Manresa, con los castillos de Bagur, Pie- 
rola, Pontils y Cardona, y de todos los derechos que tenia 
en el condado y obispado de Urgel, hecha por la condesa 
Ermessinda a Ramôn Berenguer I, el 4 de junio de 1. 057.
25) Vid. nota, '{
26) L F M  214: a 1.057. "Ego Ermessindis venditrix et
evacuatrix et definitrix sum vobis, domno Raimundo, gracia 
Dei comiti ac marchi oni, et domne Almodi, nutu Dei comi­
tisse. ... . Preterea, ego Ermessindis, predicta vendo vobis, 
predictis comiti et comitisse, ipsum castrum de Begur eum 
omnibus suis edificiis, terminis et pertinenciis, quod mihi 
advenit per testacionem et donacionem Udalardi Ganzfredi
et per quascunque voces. Et in comitatu Barchinonensi vendo 
vobis, predictis comiti et comitisse, castrum de Apierola 
cum omnibus suis edificiis, terminis et pertinenciis et ser- 
viciis, quod mihi advenit per comparacionem et per quas - 
cumque voces".
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27) L i F M  214: a 1.057 "Prêter hec omnia, ego predicta 
Ermessindis vendo vobis, predictis comiti et comitisse, 
castrum de Cardona cum omnibus suis edificiis, terminis 
et pertinenciis, cum omnibus vocibus et auctoritatibus 
quas habeo et habere debeo in comitatu et episcopatu Urge 
llensi quoumque modo et quacumque adquisicione".
28) L E M  223: Impignoraciôn de varios castillos hecha por
la condesa Ermessinda a su hijo Ber'enguer Ramôn I, co­
m o  garantia de la paz jurada, el 11 de octubre de ,1.023:
"In norôine Domini. Ego Ermessindis, comitissa, impig- 
noratrix sum tibi, filio meo Berengario. Manifestatum 
est, enim quia mitto in pignora tibi castrum Cardo­
na. Supradicta omnia quippe, Ka Stella eum omnibus terrni
nis..... mitto tibi pi gnus, ut ego de isto die ni antea bene
tibi teneam et attendam ipsam finem et pacem quam tibi 
miravit".
29) L E M  214: a 1.057: "Notissimum atque manifestum est
omnibus hominibus veritatem rei infra scribende scientibus, 
quia comitatus Gerundensis et episcopatus Gerundensis 
cum omnibus eorum terminis, finibus et pertinenciis et 
comitatus Barchinonensis et episcopatus Barchononensis 
cum eorum terminis, finibus et pertinenciis omnibus et 
comitatus Ausonensis et Minorisensis et episcopatus Ausq 
nensis cum eorum terminis, finibus et pertinenciis omnibus 
fue runt propia avi tui domni Raimundi comitis, viri me i,
qui dimisit mihi moriens predictos comitatus et episcopatus 
per scripturam testamenti vivolario tenore donee viverem. 
Igitur, ego predicta Ermessindis quia scio, recognosco et 
confiteor, quoniam predicte res propie fue runt avi tui domni 
Raimundi predicti, et propinquitate paterna et aviali ac li- 
nea consangui neali, sicut inscribetur superiori, magis deben 
tur tibi, predicto Raimundo comiti, eiusdem Raimundi nepo- 
ti, quam mihi...... "
30) Se encuentran en esta situaciôn los territorio s situados al 
otro lado del rio Llobregat, heredados por Sancho y a quien 
se los adquiere su hermano Ramôn Berenguer I. Vid. antea 
nota 10.
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31) ABADAL, La Pre-Catalunya, 744
32) En los testamentos celebrados durante estos anos es fre­
cuente encontrarse con mandas destina das a la redenciôn 
de eau ti vos que a un no habian regresado .
ABADAL, La Pre-Catalunya, 744
33) FRANCISCO C A R R E R A S  Y CANDI, Geograffa General de 
Catalunya , I (Barcelona s. a.) 893, afirma que el castillo 
de Montelar, situa do en la ribera del rio Gayâ, pertenecia 
a Barcelona desde antes del ano 1.022 . No hemos podido 
consultar el documento que corrobora la afirmaciôn del 
historiador catalan, pero ya en el ano 1.030 -es decir po 
COS anos despues- este castillo va a ser vendido por su 
propietario -quien lo habfa recibido en herencia - a Arnau 
Od, senor de los castillos de Les Piles y Biure situados 
ambos en La Segarra: Vid. L F M  272, 14 de ma yo de 1.030. 
Afios despues, el castillo de Montelar pasa a manos del con 
de de Barcelona Ramôn Berenguer I, por compra a sus pro 
pietarios: L F M  274, 2 de julio de 1.072.
34) En el precepto de Carlos el calvo por el que se confirma a 
los habitantes de la ciudad de Barcelona la protecciôn y 
defensa que les habia sido otorgada por los emperadores 
Carlomagno y Luis el piadoso, y que publica ABADAL, 
Catalunya Carolingia II. Els diplômes carolingis a Catalun 
ya, segona part. 422, la ciudad de Barcelona recibe el 
apelativo de "famosa"; "Gotos sive Ispanos intra Barchino-
nam famosi nominis civitatem...... ". Abadal considéra
que esta frase debe procéder del capitular dado por Carlo­
magno a los barceloneses al liberar la ciudad del dominio 
musulman.
35) En las actas del Concilio provincial que, en el ano 966, se 
celebrô en Barcelona, presidido por el Arzobispo de Narbo­
na y con la asistencia del conde Wifredo (Borrell I), se 
otorga a Barcelona el calificativo de "nobilis civitas". Vid 
Espaha Sagrada, XXVIII, ap. 4, pag. 248.
36) E spaha Sagrada XXIX, 221
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37) J. VIGENS VIVES, Historia Economica de Espaha 9, 
(Barcelona 1.971) 142.
38) El conde Ramôn Berenguer I en una donaciôn hecha al 
Hospital de Peregrines de Barcelona se titula "Raymun- 
dus, Dei gratia, gloriosae Ci vita tis Barchinoi-jnsis co­
mes". Lib I. Anti quit. Archive de la Iglesia de Barcelo­
na, fol. 40, num. 4. Vid Antonio de Capmany. Memorias 
histôricas sobre la marina, comercio y artes de la anti­
gua ciudad de Barcelona . (Madrid 1779) II. Apéndice, pag. 
18.
39) En el te s tam ente de Ramôn Berenguer I entre los territo­
ries que deja en herencia a sus hijos los condes gemelos, 
aparece el Panades como uno de los territories individua­
lisa do s que constituyen la herencia del conde de Barcelona. 
Vid. L F M  4 9 2, 12 de noviembre de 1.076 , Juicio sacra 
mental sobre el testamento de Ramôn Berenguer I: "Pri- 
m u m  que que, dimissit duobus filiis suis, scilicet, Raim un 
do Berangarii et Berengario Raimundi omnem suum hono­
rem quem habebat in omnibus locis, id est et Peniten
sem cum castris et omnibus rebus qualicumque modo per- 
tinentibus ad iam dictum Penitensem......"
40) Vid el testamento del conde Berenguer Ramôn I de Barcelo 
na, publicado por BOFARULL, Los Condes de Barcelona 
vindicados, 252 ss
41) ROVIRA I VIRGILI, Hist. Nac. de Catalunya . III 528 y ss
42) En la época inmedia tam ente anterior al reinado de Ramôn 
Berenguer I los condados de Barcelona, Gerona y Ausona, 
van a sufrir las consecuencia s de los testamentos de Ramôn 
Borrell y Berenguer Ramôn; los derechos de Ermessinda, 
los del conde Berenguer Ramôn y posteriormente los de 
Ramon Berenguer I y sus hermano s van a entrecruzar se 
produciendo una situaciôn juridica confusa que afecta a la 
titula ri dad de los derechos sobre las posesiones condales.
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Como consecuencia de esta situaciôn los condes de Ba£ 
celona se encuentran en dificultades para hacer valer 
sus derechos sobre los castillos; son prâcticamente ine 
xi s tente s los documento s del Liber Feudorum Maior 
anteriores a Ramôn Berenguer I que hagan referencia a 
encomendaciones, infeudaciones, etc. parece como si 
hasta ,1.035 los condes de Barcelona se vie ran impoten 
tes para someter, en virtud de las relaciones feudales, 
a los grandes senores catalanes. Sera Ramôn BerenguerI, 
quien, a lo largo de todo su reinado, realice una poli- 
tica recuperadora del dominio directo sobre los castillos 
barceloneses.
43) Jaime VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de 
E spaha, XIX (Madrid 1851). 22
44) Vid. Cart, de Sant Cugat. Documentes num. 2 (a. 904) y 
4 (a. 910).
45) Vid. Cart, de Sant Cugat, n9 38 (a. 955)
46) Vid. Cart, de Sant Cugat nûms. 125 (a. 977), 217 (a. 988)
y 314 (a. 996)
47) Vid. Cart de Sant Cugat nûms. 436 (a. 1011), 451 (a. 1013) 
454 (a. 1013), 464 (a. 1017) y 466 (a. 1018).
48) VILLANUEVA, Viage literario XIX, 21. Vid Cart, de Sant 
Cugat nûm. 173 (enero-febrero a. 986)
49) Vid. nota 46
50) Marca Hispânica, Apend. 141, col. 945-6
51) VILLANUEVA, Viage literario XIX, 38.
52) La mayoria de los documentes insertos en el Cartulario de 
Sant Cugat correspondra a donaciones, legados te s tam enta 
ries, etc. a favor del Monasterio. Gran parte de las tie­
rras que pasen de esta manera a poder de Sant Cugat estan 
situa das en la comarca de Cervellô.
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53) FLOREZ. Esp. Sagr. XXIX, 201
54) FLOREZ, Esp. Sagr. XXIX 205.
Vid. tambien Marca Hispânica, Apend. 133, col. 932-3
55) Marca Hispânica, Apend. 141, col. 945-6-7
56) FLOREZ. Esp. Sagr. XXIX, Apend. XV, pag. 463
57) El condado de Gerona habia sido dona do por el rey Luis
el Tartamudo al conde Wifredo el Velio so en el ano 878 
como premio a su lealtad hacia la Casa real francesa 
en las luchas sobrevenidas a la muerte de Carlos el Cal
VO. Vid. ABADAL, La Pre-Catalunya 668
58) Vid. pag. 2 SS
59) El unico documento de los contenidos en el Liber F eudo-
rum Maior en que aparece el titulo de conde de Gerona, 
uni do al resto de los titulo s condales de los condes de 
Barcelona, es de fecha muy posterior al gobierno de Ra 
mon Berenguer I, ya que se trata del juramento de fid£ 
lidad prestado por Jorda de Sant Marti a los condes Ra­
mon Berenguer III y su esposa la condesa Dulce de Pro- 
venza, por varios castillos: L F M  304. Barcelona (1112 
1131) "Juro ego lordanus, filius lordane, femine, vobis, 
Raimundo, comiti, filio Maalti, comitisse, et Dulcie, 
comitisse Barchinonensium et Gerundensium et Bisullu- 
nensium ac Ausonensium et Marchie atque provincie, 
quoad de ista ora ni antea fidelis ero vobis sine fraude. .
60) 601 L F M  4 9 2, 12 de Noviembre de 1076: ' Testamento
sacramental del conde Ramon Berenguer I. "Primum 
quo que, dimissit duobus filius suis^  scilicet, Raimundo 
Berengarii et Berengario Raimundi omnem suum hono­
rem quem habebat in omnibus locis, id est, civitatem Ba£
chinone cum eiusdem comitatu...... et civitate Gerunde
et eius comitatu atque episcopatu......". L F M  493,
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19 de agosto de 1130: Testamento sacramental del conde 
Ramon Berenguer III, "Omnem alium honorem dimisit 
Raimundo Berengario, filio suc, id est, BarcMnonam et 
comitatu Barchinonensem cnm omnibus sibi pertinentibus.
...... et comitatum et episcopatum Gerundensem cum
omnibus suis pertinentibus.....A  pesar de la diferen
cia de fechas entre ambos documentes, se mantiene la in- 
dividualizaciôn del condado de Gerona, al lado de los dife- 
rentes territories poseidos, -en cada memento histôrico- 
por los condes de Barcelona.
61) Vid. nota /I 5 y pags. Z
62) L F M  489, 12 de Noviembre de 1056: Donacion esponsa-
licia del conde Ramon Berenguer I a su mujer la condesa 
Almodis. "In Christi nomine. Ego Raimundus, gracia Dei 
comes Barchinonensis et marchio, donator sum tibi, Almo 
di comitisse, comitatum Gerundensem, totum eum intégré, 
cum omnibus suis pertinenciis et cum suis dominicaturis, 
et ipsam civitatem que dicitur Gerunda..... "
63) L F M  489 a. 1056. "..... et post tuum obitum rema-
neant iam dicta omnia, tota cum intégré, ipso filio aut 
filiis masculis de m e  et de te genitis cui vel qui bus tu, pre 
dicta Almodis, dimisseris iam dicta omnia literis vel verbis"
64) L F M  489 a. 1056. "Quod si predicti filii aut filius non
venerint vel venerit ad perfectam etatem, aut si venerint 
vel venerit et filios de legitime coniugio non dimiserint vel 
dimiserit, post illorum obitum et tuum hec omnia supradicta 
reventantur ipsi meo filio qui tennuerit Barchinonam".
65) Vid. pag. Â ?
66) Vid. nota 59
67) L F M  492, 12 de Noviembre de 1076: Testamento sacra­
mental del conde Ramon Berenguer I: "Primum, quoque
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dimissit duobus filiis suis, scilicet, Raimundo Beren- 
garii et Berengario Raimundi, omnem suum honorem
<juem habebat in omnibus locis, id est et Ausonam
cum suis comitatu atque episcopatu, castris et abbaciis 
et cum omnibus rebus qualicumque modo pertinentibus 
ad iam dictum comitatum de Ausona et ad eius episcopa­
tum. . i . . . "
68) ROVIRA I VIRGILI, Hist. Nac. de Catal. I l l ,  233
69) VILLANUEVA, Viage literario VI, ap. XIV, pag. 270.
Acta de dedicacion de la Iglesia de Santa Marfa de Moya: 
"Anno incarnati Verbo, qui in principio apud Patrem Deus 
semper existit, D C C C C X X X  nono, illustrante Spiritu Sane 
to, praeclarus domnus comes Suniorius et marchione in-
clitus....Vere, namque salubris religio existit........
ideo volumus ut non sit incognitum, sed a quibusdam pate- 
factum, qualitér princeps comitis vel eius nobillimus pro- 
lus domnus Ermengandus Ausonensis comitis "
70) L F M  505: 1 de octubre de 1107, Donaciôn del condado
de Besalu por el conde Ramon Berenguer III a su hija con 
ocasion de la boda de esta con el conde Bernat III de Besa­
lu: "Notum sit omnibus hbminibus, presentibus et futur is
quoniam ego, Reimundus, Dei gracia Barchinonensis comes 
et marchio, done atque trado tibi, Bernarde, Bisuldunen- 
sis comes, filiam meam, prolem Marie Ruderici, in coniu 
gium, et dono atque concede eidem filie mee, post mortem 
meam, pro hereditate sua Ausonensem comitatum cum 
episcopatu eiusdem comitatus..... "
71) L F M  505: " ..... ita trado ni potestatem filie mee
iam dicta, ut habeat hec omnia solide et libéré post m o r ­
tem m e a m  pro sua hereditate, tali modo, quod, si ipsa 
infantem non habuerit de prefacto Bernardo, comite, ad 
diem mortis sue, deveniat hec omnia superius scripta in 
dominium et potestatem iam dicti Bernardi, comitis, ad 
quodumque voluerit faciendum".
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Pero dias despues de la fir m a  de este documento el 
conde Bernat III dona a Ramon Berenguer III todas sus 
posesiones en el caso de que aquel fallezca sin hijos 
varones tenidos del matrimonio con la hija del conde 
de Barcelona; en el caso de que hubiera descendencia se 
establece que el conde de Barcelona conservara la "baiulia" 
y la "i)otestad" sobre la persona del heredero de Besalu 
y sus posesiones has ta que este cumpla quince anos. - 
L F M  506: 10 de noviembre de 1107: "Hoc est scriptu- 
ra largicionis et spontanée concessionis per quam ego 
Bernardus, Dei gracia Bisullunensis comes, propiciante 
Dei clemencia, dono et conoedo tibi, Raimundi Beranga- 
rii, Barchinonensis comes ac marchio, omnem honorem 
m e u m  cum omnibus comitatibus mihi subiectis, scilicet
Bisullunensi..... ut tu predictus habeas omnia superius
scripta post mortem meam, si filium masculum ex dota 
ta conuige non habuero. Si, vero, filium masculum ex 
do ta ta conuige habuero, plenarie remaneant omnia supe­
rius scripta in potestatem et baiuliam tuam usque ad 
annos quindecipa".
72) L F M  493: 19 de agosto de 1130. Testamento sacramen
tal de Ramon Berenguer III: "Omnem alium suum honorem 
dimisit Raimundo Berengario, filio suo, id est, Barchino- 
na : et comitatum Barchinonensem cum omnibus sibi per­
tinentibus......et comitatum Ausone et episcopatum eius
cum omnibus suis pertinentibus..... *•
73) Vid. pag. %  4
74) Vid. nota 11
75) L F M  176: (1063). Juramento de fi deli dad de los her-
manos Bernat y Mir Riculf al conde Ramon Berenguer I 
por los Castillos de Balceran, Gaya y el honor de Crista, 
"luro ego Bernardus Riculfi, et Miro Riculfi, filii qui 
sumus A  dale dis, femine, vobis, domno Raimundo comiti, 
filius qui fuisti Sancie, comitisse, et Almodi comitisse.
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filia qui fuisti Amelie comitisse, senioribus meis quod 
ab hoc hora et deincebs fidelis ero vobis pero directam
fidem......Et ego, predictus Bernardus et Miro ab
hodierna die et deincebs non dezebre vos, predictos 
mundum comitem et Almodem comitissam de vestra vita
...... neque de ipsa civitate quem die un t Barchinonam
neque de ipso comitatu quem dicunt Barchinonensem. . . .
. . . . neque de ipsa civitate quam dicunt Gerundam, neque
de ipso comitatu quem dicunt Gerundensem..... neque
de ipso comitatu quem dicunt Ausonam..... neque de co
mitatu Penitense..... " En el mismo senti do vid. L E M
203, 224, 226, 228, 234, 237 , 238, 239, 241, 289, 292, 
etc.
76) L F M  492: 12 de noviembre de 1076. Testamento del
conde Ramon Berenguer I: "Prium, quoque, dimissit
duobus filiis suis, scilicet, Raimundo Berengarii et Be­
rengario Raimundi omnem suum honorem quem habebat
in omnibus locis, id est, .civitate Barchinone cum eiusdem
comitatu et civitate Gerunde et eius comitatum....
et civitatem Minorise et eius comitatum.......et Auso­
nam cum eius comitatu..... et Penitemsem cum castris
et omnibus rebus qualicumque modo pertinentibus ad iam 
dictum Penitensem....... "
77) L F M  230: 23 de julio de 1067. Venta del castillo de
Pontons hecha por Guitard Guillen a Ramon Berenguer I.
"In nomine Domini. Ego Guitardus Guillelmi et uxor eius 
Guilla et filius noster Petrus et filia nostra Gersindis et 
Gersindis mater mea, sorores quoque Elliardis, abbatisa
Sancti Petri de Barchinona.   venditores sumus tibi,
domno Raimundo, Barchinonensis comiti, et domne Adal- 
modi, comitisse. Per hanc nostre vindicionis scripturam
vendimus vobis ip sum ka strum de Pontons.......et cum
omnibus fortitudinibus...... Sunt, namque, predicta o m ­
nia in comitatu Barchinonensi, nominatim in Penitense. . .
...... " L F M  311: 27 de febrero de 1076. Venta de
la mi tad del castillo de Castellet hecha por Rotland Bernard
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a Ramon Berenguer I. "In nomine Domini. Ego Rodlan- 
dus Bernardi venditor et donator atque evacuater sive pa 
cificator et deffinctor sum vobis domno Raimundo Beren 
garii, gracia Dei Barchinoensium comiti. Universitati
pateat. ..... qualitér vendo, dono et evacuo...... vobis
omnem medietatem ad integrum tocius ipsius castri quod 
dicitur Castellet, cum omnibus suis edificiis et terminis 
.......Sunt, autem, universa hec in comitatu Barchino­
nensi, in ipsa Marcha, in Penitense".
Vid. Tambien L F M  324. 17 de febrero de 1058.
78) Tanto en el testamento de Ramon Berenguer III, (L F M
493, 19 de agosto de 1130) como en el de Ramon Berenguer 
IV ( L F M  4 9 4, Hue sea 11 de octubre de 1162) no se men 
ciona el territorio del Panades entre las posesiones conda- 
les que se transmiten heréditariamente; la denominacion 
"comitatus Barchinonensi" o la de "honor de Barchinona", 
comprende a todas las posesiones de los condes de Bar ce 
Iona.
79) L F M  276: 22 de marzo de 1072. Venta del castillo
de Santa Perpétua hecha por Bernat Bernat al conde Ra­
mon Berenguer I: "Igitur, ni Dei nomine, ego Bernardus 
Bernardi vindo vobis, domno Raimundo, Barchinonen­
sis comiti, ip sum ca strum de Sane ta Perpétua, cum ecclesiis 
et terminis at cunctis suis pertinenciis, quod advenit mihi 
per vocem parentum meorum. Est, autem, in comitatu Bar 
chinonensi".
80) L F M  424: (1066). Juramento de fidelidad de Guillen
Bernat de Gueralt a Ramon Berenguer I por varios castillos. 
"luro ego Guilielmus Bernardi, filius qui fui Chixol, femi­
ne, vobis domno Raimundo, Barchinonensis comiti, et dom
no Almodi, comitisse, quod ab hoc hora fidelis ero vo
bis (........) Item, iuro vobis quod adiixtor ero vobis ad
tenere per directam fidem...... ipsum castrum de Sanc-
ta Perpétua cum illorum pertinenciis. . . (.......) et fece
ro et attendero ei totam supradictam convenienciam et sa
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cramentum quam vobis facio de predictis civitate Mino- 
risa et comitatu et episcopatu Ausonense, cum castris
et abbaciis...... ad ilium vestrum filium aut de predic
to comite eum vos ambo, aut unus ex vobis, dederitis 
aut dimiseritis ipsum comitatum de Ausona Testamento 
vel verbis". En este documento el castillo de Santa Pe£ 
petua parece depender del condado de Ausona ya que se 
jura extender la fidelidad al heredeto de Ramon Beren­
guer J en el condado de Ausona. El mismo castillo es 
considerado como perteneciente al condado de Barcelona 
en L E M  276, vid. nota 79.
81) L E M  274: 2 de julio de 1072. Venta de varios cas­
tillos a Ramon Berenguer I hecha por Oliver Berant: "Pa 
teat hominum universitati quia per hanc scripturam istius 
nostre vendicionis vendimus vobis alodium nostrum pro- 
pium quod habemus in comitatu Minorise vel Ausone, si­
ve Barchinone".
82) L E M  268: 4 de enero de 987. Donacion hecha por
el conde Borrell a là Se de de Vich de la mitad del castillo 
de Miralles: "In nomine Domini. Ego Borrellus gracia 
Dei cornes et marchio, donator sum Domino Deo et Sanq 
ti Pétri, sedis Vico. Manifestum est, enim, quia placuit
animis meis et placet nullius cogentis imperio..... ut
donare fecissem alodem m e u m  propium, sicuti et facio, 
ad domum Sancti Pétri Apostoli, sedis Vico Ausonensis, 
id est, de ipso castro Miralias ipsa medietate quod ego 
habeo in comitato Barchinonense sive Menresense "
83) L F M  445: 2 de mayo de 911. Venta.de diversos
bienes sitos en el condado de Manresa al conde Sunyer de 
Barcelona: "Ego Saberon et uxori mee Primicia vindi-
tores tibi Suniario, comité, filio Wifredo condam, emp- 
tores. Per hanc scripturam vindicionis nostre vin-
dimus tibi casas très et ortos (.......). Et sunt ipsa s
casas et curtes et ortos et ipsas terras in comitatu Men 
resa, in termine Modeliano in castro Clarano........"
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Igualmente, los documentos 446 (17 de junio de 916) 
y 447 (11 de agosto de 957), se refieren a adquisicio 
nés condales de bienes sitos en el condado de Manresa.
84) C A R R E R A S  I CANDI, Geografia General de Catalunya
I 871.
85) Vid. pag."^^nota Z
86) Todavia en el testamento de Ramon Berenguer III apare
ce el condado de Manresa como una de las posesiones 
condales otorgadas al heredero R.B. IV.
L F M  493: 19 de agosto de 1130, "Omnem alium su- 
cim honorem dimisit Raimundo Berengario, filio suo, id
est, Barchinonam et comitatum Barchinonensem......
et comitatum Minorise cum omnibus suis pertinentibus
87) L F M  494: Huesca, 11 de octubre de 1162, Te stamen
to de Ramon Berenguer IV: "Et dimisit filio suo maio-
ri Raimundo omnem suum honorem de Aragone et BarcM 
nona......"
88) Las compraventas efectuadas por los condes Sunyer y Bo 
rrell II recogidas en el Liber Feudorum Maior son sola- 
mente nueve y dos respectivamente. De los restantes con 
des no se recoge ninguna; si ésto quizâ sea explicable re^ 
pecto de los condes anterior es a Sunyer, ya que el diplo - 
matario no recoge ningùn documento anterior al aho 910 
-salvo el n° 514 correspondiente a Carlomagno-, sin e m ­
bargo sorprende el hecho de que no se contenga ninguna 
compraventa realizada por los condes Ramon Borrell y 
Berenguer Ramon I. En los cuadros C -47 y C-48 se apre 
cia como unicamente una compraventa trata de un alodio 
situado fuera del nûcleo condal mientras que el resto se 
localizan en los condado s de Barcelona, Gerona y Manre­
sa.
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89) L F M  395: 13 de abril de 939. Venta de unas tier ras 
sitas en el condado de Besalû hecha por Lleo y su m u ­
jer Aldio al conde Sunyer de Barcelona: "In nomine
Domini. Ego Leo et uxor mea Aldio vinditores sumus 
tibi, Suniarrius, comite sive marchio, emptore. Cons- 
ta nos tibi vindere deveremus, sicuti et facimus , et 
per hanc scripturam vindicionis nostra vindimus tibi 
in comitatu Bisildunense, in villa que nominant Ortomq 
dario, vindimus tibi alode nostro qui nobis advenit per 
nostra aprisione, id est, in casas, in curtes, in. Ortos, 
in terras, in vineas, in arboribus, in pomiferis, in m o  
linariis, in cannamariis, in omnia et in omnibus, cum 
exiis vel regresiis earum".
90) L F M  222: 1018-23. Juramento de fidelidad a la
condesa Ermessinda de Barcelona prestado por el con­
de Guifre de Cerdaha: "Ego Guifredus comes, filius
qui fui Ermengardis comitisse, de ista hora ni an tea
no dezebrei Ermessindis comitissa, filia que est A  da lai 
zis, comitisse, de sua vita neque de suis membris, ne­
que de civitate Barchinona, neque de ipso comitatu quem
dicunt Barchinonense, neque de castros et castellos....
qui infra termines vel in termines de predicto comitatu
Barchinonense sunt, neque de civitate Gerunda.......
(continua enumerando todas las posesiones condales por 
los que se jura fidelidad). El documento esta incomple 
to, pero comparandolo con documentes semejantes apa- 
rece claramente que se trata de un juramento de fideli­
dad y va s a lia je a la condesa de Barcelona.
91) En virtud del testamento de su m a  ri do Ramon Borrell, " 
la condesa Ermessinda poseia una serie de derechos usu­
fructuaries sobre los condado s de Barcelona, Gerona y 
Ausona, junto con la tutela de su hijo Berenguer Ramon.
92) - ROVIRA I VIRGILI, Hist. Nac. de Catal. III, 579.
93) L F M  157: (1018-1026). Convenio entre los condes
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Armengol II de Urgel y Berenguer Ramon I sobre diferen 
tes castillos adquiridos en feudo por el conde de Urgel. 
"Hec est conveniencia que facta est inter Ermengandum 
et Berengarium, utrosque comtes, ut sit Ermengandus 
prescriptus homo comendatus manibus propiis Berengario 
suprascripto, et iuret illi fidelitatem et adiiitorium su­
per cunctos homines aut feminas, hominem aut feminam, 
exceptis Bremundo vicecomite et fratre eius Eriballas".
94) X-i''F M  157: "Et si contingerit mori supra dictum Be­
rengarium, vivente Ermengando, suprascriptus Ermen­
gandus infra primos centum dies quos fuerit mortuus, 
Berengarius predictus, sit homo comendatus de filio pre^ 
cripti Berengarii cui iste Berengarius te status fuerit Bar­
chinonam civitatem, si predictus filius Berengarii recipe^  
re voluerit hoc".
95) L F M  157: "Et si Ermengandus iam dictum r cliquer it 
filium de légitime conuigio post mortem suam nifra eta­
tem viginti annorum, ipse filius Ermengandi predicti re- 
maneat cum omni sup radie tu comitatu Orgellitano et te- 
rram in baiulia et tuicione iam dicti Berengarii aut filii 
sui post mortem eius".
96) L» F M  157: "Et si supradictus Ermengandus mortuus 
fuerit et filium de légitimé ennuigio non reliquerit, omnis 
comitatus Orgelli et omnis terra et omnis episcopatus is­
tius comitatus et supradictam ter ram et castros que Be­
rengarius predictus dedit ad Ermengandum iam dictum, 
remaneant ad Berengarium supra sc riptum aut ad filium 
suum ad proprium alodium".
97) L F M  157: "Et det supradictus Berengarius ad Ermen­
gandum iam dictum per feodumi ipsos castros Mamacas- 
trum et Alas et Artesam et Rubionem et Malacastrum et 
ipsorum ter ram et pertinencias et ipsum episcopatum de
sede Sane te Crucis Barchinonensi ad integrum........et
ipsum castrum Eraprugnam cum suis terminis.......et
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ipsum vieecomitatum de Barchinonensi,
98) L F M  157: "Et Deusdedit, episcopus Barchinone,
et Gilabertus Odolardi et G ita r du s Arnalli et Bernardus 
Bar dine et unus ex filiis qui fuerint hugonis, salva fide- 
litate predicti Berengarii sint homines iam dicti Ermen 
gandi et accipiant predictos honores per mani n eius, 
salva fidelitate Berengarii supra dicti, et fidelitatem 
huic Ermengando furent, salva similiter fidelitate iam 
dicti Berengarii".
99) Con la expresiôn "condado" designamos, a partir de aho 
ra ai con junto de territories que constituyen el nûcleo 
condal barcelonés; es decir, los condado s de Barcelona, 
Gerona, Ausona, puestos bajo el poder de los condes de 
Barcelona.
100) El vizconde de Gerona se llama vizconde de Cabrera; el 
de Ampurias, de Rocaberti; el de Besalû, de Bas; el de 
Urgel, de Castellbô; el de Vallespir, de Castellnou; el 
de Rosellôn, de Tatzô, etc.
101) En to do s los juramentos de fidelidad que se prestan a los 
condes de Barcelona por vasallos que han recibido algûn 
bien en feudo del conde, al lado de la prestaciôn de fide­
lidad por el bien recibido, el vasallo jura fidelidad al 
conde por to do s las posesiones condales y senoriales de 
este; puede asf el vasallo obligado a servir al conde, ade 
mas de por su condiciôn de senor feudal, por su carâcter 
de conde de Barcelona, Gerona, etc.
102) E. de HINOJOSA, E studio s sobre la Historia del Derecho
Espanol, Madrid 1903, 6
103) Manuel TORR E S  LOPEZ, Lecciones de Historia del Dere­
cho Espanol, II (Salamanca s.f. pag. 295)
104) Capitular de Luis el piadoso para los espanoles de
la Septimania y de las partes de Hispania sometidas a F ran
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cia, regulando su situaciôn juridica. "Ipsi vero pro maio
ribus eausis, secut sunt homicidia, vaptus.......ad co '
mitis sui mallum omnimodis venire non récusent. Cete­
ra s vero minores causas more suo, sicut hactenus feci- 
sse moscuntur, inter se mutuo définir e non prohibehantur"; 
D'ABADAL, Els diplômes carolingis a Catalunya, II apén 
dice III, pag. 418.
105) "Auctbritas" del rey Carlos el calvo confirmando a los go 
dos o hispanos de la ciudad de Barcelona y del castillo de 
Tarrasa y a los hispanos del condado de Barcelona la pro 
tecciôn y defensa que les habfan c one edi do Carlomagno y 
Luis el piadoso: "Et susi pro tribus criminalibus actio- 
nibus, id est homicidio, rapto et incendio, nec ipsi nec 
eorum homines a quolibet comité aut ministre indicia rie 
potestates ullo modo indicentur aut distringantur; sed li- 
ceat ipsi s secundum eorum legem de aliis hominibus iudi 
oie terminaret et pueter hec tria et de se et de eorum 
hominibus secundum pr opr iam legem omnia mutuo défini- 
re". D'ABADAL, Els diplômes carolingis a Catalunya 
II, apéndice V, pag. 424.
106) En el nûcleo Urgel-Cerdaha-Conflent, dependiente direc­
tam ente de los monarcas francos estos solian nombrar pa 
ra desempenar el cargo de conde a miembros de la nobl^ 
za local, como ocurre en el caso del conde Sunyefredo de 
Urgel. Vid. pag.
107) Recordemos como en un détermina do momento -segunda 
mitad del siglo IX- los cargos-condes en Urgel y A m p u ­
rias eran desempenados por miembros de una misma fa- 
milia, los hermanos Sunyefredo de Urgel y Sunyer de A m  
purias. Posteriormente el hijo de Sunyefredo, Wifredo el 
Velloso sucederâ a su padre en el condado de Urgel.
108) Ramon D'ABADAL, Nota sobre la locucion "Marca Hispj
nica", en "Boletin de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona", 27 (1957-1958), 157 s. s
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109) F. C A R R E R A S  i CANDI. Geograffa General de Catalun 
ya, vo lumen I pag. 864 s. s.
110) José Antonio M  A R A  V ALL, El Concepto de Espana en la 
Edad Media (Madrid, Institute de E studio s Politicos,
1954) 145 s. s.
111) D'ABADAL, Nota sobre la locucion Marca Hispânica,
157 s. s.
112) Ramon D'ABADAL, La instituciô comtal carolingia en 
la pre -Catalunya del segle IV, en "Anuario de E studio s 
Medievales", 1 (Barcelona, 1964) 29 s. s.
113) Capitular de Luis el piadoso para los espanoles de la Sep
timania.......: "Ipsi vero pro maioribus causis, sicut
sunt homicida, raptus, incendia, depraedationes, m e m -  
brorum amputationes, furta, latrocinia, alienarum rerum 
nivariones, et undecumque a vicino suo aut criminaliter 
aut civiliter fuent accusatus et ad placitum venire iusssus, 
ad comitis sui mallum omnimodis venire non récusent" en 
D'ABADAL, Els diplômes carolingis a Catalunya, II, apén 
dice III, pag. 418.
114) Vid. A, GARCIA GALLO, Manual de Historia del Derecho 
Espanol, II Antologia de Fuent es del Antiguo Derecho,
ne 756.
115) D'ABADAL, La Pre-Catalunya 686
116) Vid. pag. /( 7
117) D'ABADAL, La Pre-Catalunya, 744
118) Los reyes de Francia reconoceran la transformaciôn polU 
tica que habia sufrido Cataluha en el trata do de Corbeil 
de 1258, en el que el rey Luis IX de Francia renuncia a 
los derechos que pudieran tener los reyes de Francia so-
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bre los territorios de la antigua Marca Hispânica.
119) Has ta el reinado de Ramon Berenguer IV los do cum en- 
tos son da ta do s por el reinado de los reyes francos;
a partir de Alfonso I de Cataluna comienzan a datarse 
por el ano de la Encarnacion.
120) Vid. pag. J ?
121) En el documento de venta que realiza Loba al conde Ra 
mon Berenguer I de unas tierras situadas en el Marco 
del Llobregat se diferencian las tierras condales, es dp 
cir las poseidas por el conde en cuanto tal -herederas 
de las tierras fiscale s-de las tierras propiedad privada
de este. L F M  356: 6 de octubre de 1066. "Et affron
tat prescripta omnia: de parte orientis et de circi ni te­
rras comitaies, de meridie ni campo precioso de Gevallo 
Alamagni, de occiduo ni terra de vos emptore s (Ramon 
Berenguer I), et in terra de Remundum Mironis".
122) L F M  257. Donaciôn de las tierras yermas de Forés,
por el conde Ramon Berenguer I a Mir Foget y Bernat Llop. 
"Ego Raimundus, comes, gracie Dei Barchinonensis et 
Adalmodis, eius connix eomitissa (...... ) Donamus ita
et facimus karta de terra nostra erma qui est contra gentes 
ismaelitarum ubi homo nullus habitat nec boros non arat. . .
 et construatis ibi castrum ni ipso podio quod vocant
Fores".
La tierra donada por el conde se encuentra situada en la 
zona de Manresa, en el Bages, zona que habia sido objeto 
de apropiaciôn por el conde Wifredo actuando "per vocem 
regis", cfr. nota 120. Las donaciones en feudo efectuadas 
por los condes de Barcelona serân estudiadas posteriormen­
te.
123) D'ABADAL, Dels visigots als Catalans. I l65
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124) Los privilegios de ininunidad otorgados pot los monar­
cas francos en Cataluna han sido recogidos por Ramon 
D'ABADAL, Els diplômes carolingis a Catalunya, II 
Préceptes per a particulars (Barcelona 1952).
125) Luis G. de V A L D E A V E L L A N O ,  Historia de Espana, I 
Madrid, 2^ parte, 56
126) En los documento s de compraventa recogidos en el Liber 
Feudorum Maior la contraprestacion monetaria viene ep 
tablecida en ssueldos o en mancüsos de Barcelona. El va 
lor de esta ultima moneda varia entre 10 man eus os por 
onza de oro (L F M  334, 331, 332, 192, 287) y 7 man eu 
S O S  por onza (L F M  392). El valor de los sœldos era el 
de 5 sueldos por man eus o. A  partir del reinado de Ramon 
Berenguer IV la moneda catalana tradicional es sustitui- 
da por los morabetinos (L F M  343), o por otras mone­
da s de curso en territorios ultrapirenaicos como los 
"sueldos melgareuses" (L F M  652).
127) D'ABADAL, Dels visigots als catalans, I 166
128) D'ABADAL, Dels visigots als catalans, I 165
129) La politica barcelonesa de incremento de dominios alodia
les condales sera objeto de e studio en el capitulo 29.
130) Vide cuadros C -47 y C-48 que recogen las adquisiciones
por compra realizadas por los condes de Barcelona Sun­
yer y Borrell.
El Liber F eudorum Maior no recoge las compraventas 
realizadas por los restantes condes catalanes. La razôn 
se encuentra en la propia naturaleza del Cartulario; en 
primer lugar en él se recogen especificamente los tftulos 
feudales y politicos de los condes de Barcelona, no se tra 
ta pues de un répertorie de titulos priva do s, que desgra- 
ciadamente no existe. Cuando los restantes condado s cata-
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lanes pa s en a poder de los condes de Barcelona el patin 
monio senorial de cada conde pa sa en bloque a manos 
de sus sucesores barceloneses, por eso no se hace ne- 
cesario el recoger los titulos privados de propiedad de 
cada conde.
131) L F M  295: 1 de julio de 1059. Donacion hecha por
Mir Geribert de San Marti a Ramon Berenguer I del cas­
tillo del Puerto de Barcelona: "In nomine Domini. Ego
Miro Geriberti et uxor mea Guis la femina et filii nostri 
Bernardus et Gondeballus, simul in unum donator es su­
mus vobis domno Raimundo Berengarii, comiti et domne
Almodi comitisse (........) damus vobis ipsum castrum
quod dicunt Portus, quod est in territorio Barchinonensi
.......ad calcem montis qui vocatuo Indarius in marimis
littoribus. Accidit, autem, mihi, Mironi per vocem par en
tum meorum ( ) Quantum istis terminis concluditur,
   totum integer rime damus, et de nostro lure ih-
vestrum dominium et potestatem tradimus..... ad ves­
trum plenissimun propium propter com enta cionem ipsius 
culpe que superius scripta est".
132) L F M  431: 3 de mayo de 1048. Testamento sacra
mental de Bernat Armengol en el que deja el castillo de 
Tornells y otros alodios a Ramon Berenguer I: "Verunta- 
men, si uxor eius Gualengardis predicta filium ex eo non 
habuerit, sicut supra sc riptum est, predictum ka strum de 
Tornells cum omni alodio quod ni circuitum eius est, quod 
esse debet et pertinet ad predictum ka strum, délibéré et 
propialiter remansisset ad Raimundum Berengarii, comi­
tem predictum, est ad eius conuigem Elisabeth, comitis sam,
sui que iuris et proprietatis fuisset Item, concessit
Raimundo comiti eius que cniugi Elisabeth predictis omne 
aliud suum alodium quod habebat in qui bus cumque locis".
133) Vid. Capitulo 32, apartado 3, 1, 1,
134) R. D'ABADAL. Catalunya Carolingia. Vol. II Els diplômes
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carolingis a Catalunya, Préceptes per a particulars 
XXXIV, pag. 375, recoge la noticia de un Precepto del 
rey Carlos el simple concediendo al conde Wifredo-Bo 
rrell de Barcelona las tierras fiscales y yermas y el 
derecho de moneda en el condado de Ausona. Documen­
to fechado por Abadal en 898-911 y que no se conserva, 
aunque es conocida su existencia por varias referencias 
de documentes posterior es recogidos tambier por Abadal. 
Posteriormente, el mismo Abadal, Dels visigots als ca 
talans, I, pag. 328, da como nueva fecha del documento 
el aho 899, mes de junio.
135) Segûn el jurisconsulte Ramon Ballester, comentarista 
de los Usatges, "el que moraba en alodio ajeno se hacia 
hombre del senor de este".
Vid. E. de HINOJOSA, El règimen sehorial y la cuestiôn 
agraria en Cataluna. Pag. 93
136) Vid. 2. 1. 2.
137) Vid. 2.1.1.
138) La Administraciôn de justicia constituye un derecho del
conde en cuanto tal; incluse en los territorios inmunes,
la inmunidad no concede al senor inmune otro derecho que 
el de servir de intermediario entre el conde y los habitan 
tes del territorio, quienes, aun despues de la concesion 
de, inmunidad, es tan bajo la jurisdicciôn del conde, ya que 
esa intermediaciôn supone en realidad que, salvo la ulti­
m a  apelaciôn al conde este, o sus jueces, son sustituidos 
por los del senor. Vid. E. de HINOJOSA El règimen seho- 
rial. 122.
139) El contenido del poder feudal del conde sera estudiado de
tenidamente en 2. 1. 2.
140) Vid. L F M  275: 7 de julio de 1072. Enco mendaciôn
de los castillos de Montelar, Piles y Castellbisbal hecha
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por Ramon Berenguer I en Oliver Bernat, Estos casti­
llos habian sido adquiridos dias antes por el conde al 
mismo Oliver Bernat. Vid. L E M  274, 2 de julio de 
1072. Vid. tambien los documentos L E M  795, 402, 344 
etc.
141) L E M  282: 24 de febrero de 1067. Convenio entre Ra­
mon Berenguer I y Ramon Quifre de Vilamur sobre el ca£ 
tillo de Taradell: "Hec est conveniencia que est facta in­
ter dominum Raimundum, Barchinonensem comitem et 
dominam Almodem, comitis sam, et Raimundum Guifre- 
dum de Vilamur. Donant namque predicti comes et comi­
tissa ipsum castrum de Taliadel ad iam dictum Raimun­
dum per feodum (...... ) et sit solidus eorum sui, ut non
faciat ullum seniorem, nec retineat unum de ipsos quos 
habebat sine licencia et voluntate iam dicti comiti et corni 
tissa". L E M  305: "Hec est conveniencia que est facta
inter dompnum Raimundum, comitem Barchinonensem, 
et Guillelmun Sancti Martini. Concedit, namque, et laudat 
iam die tu s comes Raimundus prelibato Guillelmo dompnam 
Beatricem in uxorem et donat ei ipsum honorem de Montia
da...... Propter hoc donum superius compreliensum, con
venio ego prephiatus Guilielmus tibi, Raimundo comiti, quod 
sim tuus fidelis homo et solidus contra cunctos homines vel
feminas...... " Vid. igualmente los documentos L E M
307, 310, 341, 349, 385, etc. etc.
A  veces el juramento soli do contiene alguna excepcion de' 
ayuda. Vid. L E M  364: 24 de marzo de 1072. Convenio
entre Ramon Berenguer I y Berenguer Guitard. "Hec est 
conveniencia que Berengarius Guitar di facit ad domnum 
Raimundum Barchinonensem comitem. Convenit ei ut als 
isto die et deincebs sit suus fidelis per directam fidem, 
et faciat per eum hoc totum quod homo debet facere per 
suum meliorem seniorem, et sit suus solidus contra cunc 
tos homines vel feminas, excepto solo Gerallo Alaman et, 
in loco ubi predictus Gerallus non erit, faciat ei hostes et 
cavalgadas et curtes et placitos et seguimentum et hoc to­
tum quod homo debet facere per suum meliorem seniorem".
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142) L F M  172: (1058). Juramento de fidelidad de Ri­
cardo Altemir a Ramon Berenguer I por el castillo de 
Tarrega: "luro ego Rica r du s Altimiri, filius qui fui
Ermengardis, femine quod de ista hora ni antea fidelis ,
ero vobis, domno Raimundi (......) Et ego Ricardus
predictus non vetabo vobis potestatem de ipso castro 
quod dicitur Tarrega, neque hoc quod pertinet ad prediç
tum castrum (.......) Et ego predictus Ricardus ipsos
Castellanos quos m is e ro  n i p red ic to  cas tro  de T a rre g a  
v e l ipsum  fe c e ro  p e r ve s tru m  co n s iliu m , et iu ra b it  aut 
iurabupt vobis f id e lita te m  ad v e s tra m  vo lu n ta tem ".
L F M  296: 1 de julio 1059. Convenio entre Mir Ge
ribert y Ramon Berenguer I sobre los castillos de Oler 
dola y Aramprunya: "Item, prescripti Miro et Gui lia 
convenerunt iam dictis comiti et comitisse et comendent 
eis Remundum Esimberti, qui est chastellanus de castro 
Eraprunano, et ut ipse Remundus iuret prescriptus comi 
ti et comitisse et illorum filiis ipsam fidelitatem et ipsos 
afidamentos et ipsam potestatem vel s ta ti cam de predicto 
Castro Eraprunano sicut est scriptum in ipso sacramenta 
li de predicto Remundo Esuriberti". L F M  433: 7 de 
febrero de 1049. Convenio entre Ramon Berenguer I y Hug
Guillen sobre el castillo de Fornells: ( ) Sub ista
conveniencia Raimundus comes, et Elisabeth comitissa, 
comendant ad higonem Guillelmi ipsum castrum de For­
nells hoc modo et hoc ordine, ut ipse Hugo iuret inde eis 
fidelitatem et quod non vetet eis potestatem castrum de
Fornells quitquit vicibus re qui rant eium illi.........et
quod predictus Hugo non mittat in predicto castro hominem
Castellanos aut c a s te lla n i sine con s ilio  R a im u n d i...............
et quod iurent fidelitatem eis de predicto castro Fornells 
quod non vetent eium predicto comiti aut comitisse quit­
quit vicibus requirant eum illi aut illis, et potestativos 
et dominos eos faciant sine illorum engam". L F M  40:
5 de febrero de 1064: Convenio entre Ramon Berenguer I 
y Girbert Miron sobre el castillo de Estopina: "Hec est 
conveniencia qua . domnus Raimundus, Barchinonensis
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comes et domna Almodis, gracia Dei, comitissa, fa- 
ciunt cum Girberto Mironis de ipso castro de Stopama 
no. Comendant predicti comes et comitissa ad iam
dictum Girbertum prefatum castrum (.......) Et con
venit iam dictus Girbertus ad iam dictos comitem et co 
mitis sam ut ipse castellanus ant castellani sive caste- 
liane qui tenuerint ipsaih'castellana per iam dictum 
Girbertum, sint homines de iam dictis comité et comi­
tissa et faciant eis fidelitatem ad voluntatem eorum; 
et ut donent eis potestatem de predicto castro, sine illo 
rum enganne, per quanta s vices iam dictus comes et 
comitissa, aut unus ex illis, requisierit potestatem 
ad eos de predicto castro per se ipsum aut per nuncium 
aut nuncios eorum".
Como consecuencia de este convenio las castellanos de 
Estopina, Berenguer Isarn, Arnal y Hugo Arnal juran 
fidelidad a Ramon Berenguer I por el castillo y le pro- 
meten darle la potestad de este: Vid. L F M  41, 42 
y 43.
L F M  41:. Juramento de Berenguer Isarn a Ramon 
Berenguer I por el castillo de Estopina: "luro ego Beren 
guer Isarn vobis domno Raimundo comité et domne Almo 
di, comitisse, ut as hac hora et denicebs fidelis ero vo­
bis de vestra ista et de omnibus membris que se tenent 
in corporibus vestris, et de to do illo honore quem hodie 
habetis et in antea adquisieretis, Deo dante, sine fraude 
et malo ingenio et ulla vestra decepcione. Et dedero vobis 
potestatem de ipso castro Stopaniam, sine engan, per quan 
tas vices vos ambo, aut unus ex vobis, requisieritis ip- 
sem potestatem mihi per vos ipsos aut per vestros nuncios"
143) L F M  241: (1039-49). Juramento de fidelidad al con
de de Barcelona por Guillen Borrell, senor de Sant Vicens. 
"De ista ora in antea fidelis ero ego Guilielmus Borrelli, 
filius qui sum Adalaidis, femina, ad Raimundum, comitem 
Barchinonensem, seniorem meum, et ad Elisabet, comiti-
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ssa, connix sera, sine fraude et malo ingenio et sine
ulla decepcione et sine engan. (...... ) Et, si Raimun
dus, senior meus iam dictus, mortuus fuerit et ego 
vivus fuero, infra primos quadraginta dies quod ego 
sciero quod ipse mortuus sit, ad filium suum, cui Bar­
chinona laxaverit, manibus ad ipsum m e  comanare, et 
ipsem honorem comitatem, quem ad ipsum diem abuero, 
per sua manu la prenre, et talem sacramenta tum le iu- 
rave, qualem ad Raimundum et ad Elisabet iam dictos 
et ad filium illorum supra sc riptum. Vid tambien en el 
mismo sentidos los documentes L E M  205, 596, 172,
338, 176, 486, 424, etc.
144) A  lo largo de los siglos IX-XII se encuentran documentes 
en los que pequehos propietarios alodiales, venden o do 
nan sus propiedades a Iglesias, Monasterios, a los mi£ 
mos condes de Barcelona, etc. De esta manera pequenas 
extensiones de terrene, vinas, huer tos, casas, etc. se 
incorporan al trafico juridico como bienes alodiales.
Vid L E M  352, 446, 351, 395, 190, 191, etc.
145) Jose Ma. F O N T  RIUS, "Pressura", en Diccionario de His 
toria de Espaha. Madrid, ed. Revista de Occidente.
Ignacio de la CONCHA. La Presura A. H. D.E. XIV, 1942-3
146) HINOJOSA, El regimen senorial 34
147) F. G A N  SHOE, El Feudalismo. Ediciones Ariel. Barcelo­
na. 66
148) L F M  514: 11 de abril de 872. Privilegio dado por
Carlos el calvo a favor del Monasterio de Sant Aniol de 
les A  guiles a quien hace donacion de diferentes valles, mon 
tes y villas sitas en el condado de Besalu: "In nomine san£
te et individue Trintatis. Karolus, gracie Dei rex. Quiequid 
pro amore Dei Sanctorumque reverencia agimus, profuturum
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nobis ad pre senti s vite curricula felicius Arausigenda 
et ad future beatitudinis premia facilius obtinenda non
dubitamus (sigue la relaciôn de las tierras conce-
didas). Unde hoc precellencie nostre scriptum fieri ei- 
demque sancto loco dari inissimus, per quod prephatas 
valles, calles et montes, cum suis villaribus cunctisque 
appendicibus et prephatam basilicam Sancti Laurencii 
cum monte et omnibus suis appendicibus eidem eclessie 
in honore Sancti Andeoli fundate et dedicate, prescripto 
abbati, nomine Ricimiro, monachisque inibi Deo mili- 
tantibus eo rumque succesoribus perpetim pleniterque 
habendas concedimus et de iure nostro in ius ad domina 
cionem illorum transfundimus ecclesiâstico et regular! 
habendas iùre, possidendas atque ordinandas". Vid 
tambien la noticia que Abadal da sobre el precepto del 
Rey Carlos al Obispo Fredol de Barcelona concediendo 
a la Iglesia de Barcelona la propiedad de diversos bie­
nes. D ’ABADAL. Catalunya Carolingia Vol. II Els 
diplômes carolingis a Catalunya , la. part. pag. 66.
En la misma obra se recogen to do s los documento s ca- 
rolingios dirigidos a entes eclesiâsticos que se conser- 
van o cuya memoria ha llegado a nuestros dias; gener^ 
mente se trata de concesiones a los Monasterios e Igle­
sias de tierras, confirmaciôn de las ya poseidas y con­
cesion de privilegios de inmunidad y de libre elecciôn, 
de cargos eclesiâsticos.
Como ejemplo de la polftica de engrandecimiento por pa£ 
te de los condes de un monasterio vid. las notas 43 y si- 
guientes en las que se recogen minuciosas donaciones 
concedidas por los condes de Barcelona a monasterios 
catalanes.
149) Vid. D'ABADAL, Catalunya Carolingia: Els contât s 
de Pallars i Ribagorya, documento s numéros 1, sobre 
la fundaciôn del Monasterio de Gerri y n9 9 sobre el m o  
nasterio de Servâs, ambos situado s en la zona occidental
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de la Marca Hispânica.
150) Vid. Cart, de Sant Cugat documentos n9 5 (a. 912),
6 (a. 913), 8 (a. 915), 9 (a. 917), 10 (a. 921), 11
(a. 924), 21 (a. 943), 28 (a. 947) etc. donde se reco­
gen numenoras donaciones "inter vivos" de bienes al 
Monasterio.
151) Vid. Cart, de Sant Cugat documentos numéros 12 (a.
927), 19 (a. 941) 53 (a. 957), 59 (a.' 959), 62 (a. 961)
68 (a.) 963), 268 (a. 991), 272 (a. 991), 326 (a. 997), 
etc.
152) Cart, de Sant Cugat, documento numéro 34 ( 17 de sep
tiembre de 953): "In nomine Domini. Ego Wiliarane
et uxor mea Mauregata, femina, donator es sumus ad
s. Cucuphati...... iri locum qui dicunt Octaviano. M a
nifestum est enim quia placerit animis nostris, et pla 
cet, ut ali quid de proprietatem nostram donare fecisse 
mus, sienti et facimus. Donamus ibidem casas nostres, 
cum curtes et verdegario, et terra ubi ipses mansiones
residebant Quantum iri estas quatuor afrontacio
nés includunt.......donamus ad predic tum domum s.
Cucufati. iri tali videlicet ratio ne, ut nos et filii
nostri et posteritas illorum teneamus istas cosas....
iri pote State nostra et per unumquisque annum donare 
faciamus ad domum s. Cucuphate molyore I. aut soldes 
I et foc eias V et sextarios I de vino, et de ipsa tarea et 
ipsa décima, et nullus homo servientes s. Cuenphati 
alium servitium requirere faciant".
Vid. tambien el documento numéro 35.
153) Vid. Cart, de Sant Cugat., documentos nûirieros 7 (a. 914) 
270 (a. 991), 323 (a. 997), 327 (a. 997), 443 (a. 1012), etc.
154) Vid. Cart, de Sant Cugat, documentos numéros 318 (a. 997)
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322 (a. 997).
155) Vid. Ramon D'ABADAL, Catalunya Carolingia, vol II 
Els diplômes carolingis a Catalunya, segona part. Pre 
ceptes per a Particulars. En cada obra se recogen 42 
preceptos de los monarcas francos concediendo tierras, 
generalmente radicadas en los territorios de la Marca 
Hispariica, o del Sur de Francia a "fideles" catalanes; 
muchas veces las donaciones tienen el carâcter de re­
compensa por la ayuda militar prestada a los monarcas 
francos.
156) E. de HINOJOSA. El regimen senorial pâg. 32
157) Federico UDINA M A R T O R E L L .  El "Llibre Blanch de
Santas Creus" (Barcelona, 1947). Documentos numéros 
9 (a. 1038), 10 (a. 1059), 15 (a. 1069)
158) HINOJOSA, El règimen sehorial 121
159) D'ABADAL, Catalunya Carolingia II Els diplômes ca
rolingis a Catalunya, segona part. Preceptes per a Par
ticulars. Documento n9 XXXII Vienne 24 de junio de 
898. Precepto del Rey Carlos dado a instancias de su 
"fidel" Roberto concediendo a un tercero unas villas en 
el condado de Besalu y concedièndole la inmunidad sobre 
to do s sus bienes: "In nomine sanctae et individuae Tri-
nitatis. Karolus divina propitiante dementia rex. Rega- 
lis celsitudinis mos et fidelis suos dornis multiplieibus 
honorare sublimerque efficere. Noverit igitur omnium 
sanctae Dei Ecclesiae fidelium nostrorumque, tam prae- 
sentium quam et futurorum, industria, quonam placent 
sereni tati nostrae, per deprecationem Rotberti, fidelis 
nostri, quendam fidelem nostrum Theodosium de quibus­
dam rebus nostrae proprietatis honorare....... (sigue
la relaciôn de los bienes concedidos). Praecipientes ergo 
nibemus ut nullus iudex public us vel quislibet ex iudiciaria
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potestate in praedictas res ant loca ibidem pertinentia, 
iri quibus dumque consistant locis, ad causas judiciario,
more audiendas vel freda seu mansiones......."
Vid. tannbien el documento n° XXXIX (a. 944).
160) D'ABADAL. Catalunya Carolingia II Preceptes
per a Particulars . Documento n2 XXIX: Orleans, ju­
nio de 889. Precepto del Rey Odo dado a instancias de 
los interesados, Wifredo y sus hermanos Sindila e Imbo 
lat confirmandoles la posesion de varios bienes en el 
condado de Besalu y otorgandoles la inmunidad sobre e£ 
tos bienes mientras se mantengan fieles al Rey: "In no
mine Domini Dei acterni et salvatoris nostri Jhesu Chris­
ti. Odo misericordial Dei rex..... Quocifca noverit om
nium fidelium nostrorum, tam presentium quam et futuro 
rum, sollertia, quia adiit clementiam nostram quidam 
presbiter nomine Wifredus et patres ejus his nominibus 
Sindila et Imbo la tus (sigue la enumeracion, incompleta 
por defecto del documento, de los bienes concedidos). . . 
Excubras etiam seu telonea vel pascuario et omnia que 
superius nobis ad illis postulatas, vobis illorum annen- 
tes concedimus adque auctoritate nostri precepti indulgen 
tes precipimus ut in nullis supra sc riptas rebus comes aut 
iudex aliquis reipublice exaetor aut aministrator neque 
wactas neque aliquid servie rum vel tributum exigat, ne­
que servos neque nigenuos supra res conmanentes descrip 
tas superius distruigere andeat. Quatinus nullius inquie- 
tati nieurso fidelitati nostre existand asidui, utililati vero 
totius requi nostri nivematur perpetuo fidelissimi".
161) Vid. D'ABADAL. Catalunya Carolingia II, primera part. 
En este volumen se contienen numerosos preceptos reales 
de fundaciôn de Monasterios y de donaciones de bienes a 
Iglesias, Abadias, etc. en mue ho s de ellos se establece 
la inmunidad para las tierras concedidas.
162) D'ABADAL ha recogido en su obra Catalunya Carolingia
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todos los preceptos reales references a esta region; 
asi como en los preceptos para Iglesias y Monaste­
rios (volumen II, primera parte) se recogen numéro 
sisimas concesiones de inmunidad, por el contrario 
ertre los "Preceptes per a particulars" recogidos en 
el volumen II, segunda parte, unicamente los documen 
tos XXIX, XXXII y XXXIX reflejan una concesion de 
inmunidad.
163) D'ABADAL. Catalunya Carolingia II , segona part.
apéndice XIII: El conde Berenguer Ramon de Barce­
lona exime de to da jurisdicciôn que no sea la suya a 
los habitantes de Barcelona y de su condado. 8 de ene 
ro de 1025: "In nomine sumi Dei. Ego Berengarius
gracia Christi comes marchisius, qui fui Raimundi di­
ve memorie comitis filius, una eum conjuge mea San- 
cia comitissa, que fuit Sancionis potentissimi comitis 
filia, vobis omnibus habitantibus Barchinonam civita­
tem sive ejus suburbium et omnem Barchinonensen co­
mitatum, tam religiosis quam laicis, quotquot per vo­
cem franchitatis aliquid in supra dictis locis possidetis 
sive possesuri eritis, eternam ni Domino atque mansu
ram felicitatem (.......) Sine vestra sponte ni enjus-
libet audiencia non respondeats aut distruigi a quoquam 
paveatis causa, nisi solummodo in nostra recta et nis- 
ticiali presencia sive vicecomites predicte civitatis 
aut nostrorum indieum vel eorum qui a nobis acceperint 
vim audiendi et juste définiendi causas sibi prolatas".
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C A P IT U L O  II
L A  IN T E G R A C IO N  D E  T E R R I T O R I O S
E l ob je to  del es tu d io  del p r é s e n te  c a p itu le  es la expans ion  del po 
d e r  condal b a rc e lo n é s  en aquel les  t e r r i t o r i e s  que no form  an par^
te del nûc leo  condal co n st itu fd o  p e r  B a rc e lo n a ,  A usona  y G e ro n a .
i
D esd e  el punto de v is ta  del ob je to  del p r é s e n te  t ra b a jo  e s tes  te ­
r r i t o r i e s  t ie n en  dos c a r a c t e r f s t ic a s  fo ndam enta les ,
G e o g râ f ic a m e n te  son t e r r i t o r i e s  s ituad os  fu e ra  del nû c leo  B a r c e  
lo n a -G e r o n a -A u s o n a ;  in c lu se  en algunos c a s e s ,  P r o v e n z a -A r a g ô n -  
fu e r a  del t e r r i t o r i o  c a ta la n ,  de le que c o n s t i tu fa  la an tig u a  M a rc a  
H is p â n ic a .
D e s d e  el punto de v is ta  p o l i t ic o  todos e s tes  t e r r i t o r i e s  t ienen  una 
p len a  c o n f ig u ra c io n  p o l l t ic a ;  en el cas e  de les t e r r i t o r i e s  m u s u l­
manes que van a s e r  re c o n q u is ta d o s ,  êstos  son,o  b ien  c iu d ad es  
im p o rta n te s  como pueden s e r  B a la g u e r ,  L é r i d a ,  T o r to s a  , o b ien  
t e r r i t o r i e s  p e r  ten eci en tes a les re in e s  de T a i fa s  nacidos  de la  
d e s m e m b ra c iô n  del C a l i f a to  de C o rd o b a , E n  cuanto a les  t e r r i t o ­
r i e s  c r is t ia n o s  que pasen  a p o d e r .d e  les Condes de B a rc e lo n a  su  
c o n f ig u ra c io n  p o l l t ic a  es aùn mucho mas é v id e n te ;  se  t r a ta  de les  
r e s ta n te s  condados c a ta la n e s ,  o rg a n iz a d o s  p e l It ic a m e n te  en t e r ­
ne a sus p ro p ia s  d in a s t la s  condal es y p e r  le tan te  p len am en te  in 
d e p e n d ie n te s ;  en cuanto  a les t e r r i t o r i e s  o c c ita n  ices de C a r c a  
ssona  y B e z ie r s  tam bién ba jo  sus p ro p io s  condes ten lan  una p ro
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p îa  in d iv iu d a l iz a c iô n  p o l l t ic a .  L o s  t e r r i t o r i e s  de P r o v e n z a  y el 
r e in e  de A r a g o n ,  tam bién p lenam ente  d i fe re n c ia d o s  de C a ta lu n a  
se in c o r p o r a r d n  a t r a v ê s  de v ln cu lo s  m a tr im o n ia le s  al p o d e r  b ^  
c e lo n ê s .
E n  cuanto  a las modal idades de la in te g ra c iô n ,  ês ta  se r e a l i z a  
de m a n e ra s  muy d i fe re n te s :
i
En les t e r r i t o r i e s  m u su lm an es ,ev id en tem en te  p ré d o m in a  la inte  
g ra c iô n  p e r  m edios mil i ta re s ;  la re c o n q u is ta  c a ta la n a  in ic ia l  —  
mente mucho mas len ta  que la c a s te i la n a  - e l  V a l  le del E b r o ,mu­
cho mas r ic o  y poblado que el del D u ero , c o n s t i tu la  un f re n o  a 
la exp an s io n  c a t a la n a -  va a tom ar un g ra n  im pulse a p a r t i r  de  
la p r im e r a  m itad  del S ig lo  X I I ,  l legandose  h asta  el r i e  E b r o  .
S in  e m b a rg o , al lado de es ta  dom inaciôn mil i ta r  e x is te  o t r a  do 
m in ac iô n  de c a r a c t e r  p a c l f ic o  y que muchas veces  c o n s t i tu y e  
un paso en el cam ino de la p len a  dom inaciôn de esos t e r r i t o r i e s  
p e r  les Condes  de B a rc e lo n a ;  se t r a ta  del re co n o c im ie n to  p e r  
p a r te  de les  r e y e z u e lo s  m usulm anes de la s u p e r io r id a d  de les  
condes c r is t ia n o s ,q u e  se m a n if ie s ta  en la p e rc e p c iô n  de " p a r ia s "  
que aquel les  han de p a g a r  a ês tos . S i  b ien  es v e rd a d  que la 
p e rc e p c iô n  de e s tes  t r ib u te s  no concede al conde ningûn d e r e -  
cho s o b e ra n o  s o b re  el t e r r i t o r i o  m usulm an, al menos v in c u la  
a les r e y e s  m o re s  a su e s fe r a  de in te re s e s  p o l i t ic o s  y les  con  
v ie r t e  en sus a lia d o s  . C o n fo rm e  a va n za  la re c o n q u is ta  y el 
p o d e r  c a ta la n  es cada  v e z  m a y o r , les t e r r i t o r i e s  m usulm anes,  
cuyos t i t u la r e s  pagaban  t r ib u te  a les c o n d es ,van  s iendo recorn
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quistados m il i ta rm e n te  y pasan a s e r  t e r r i t o r i e s  "ganados" y 
p e r  lo tanto de p len a  s o b e ra n la  conda l,
-  L a s  modal idades de la in te g ra c iô n  de les  t e r r i t o r i e s  c r is t ia n o s  
en la e s fe ra  b a rc e lo n e s a  adoptan fo rm a s  mucho mas ju r ld ic a s ;  
no se t r a ta  de c o n q u is ta r  t e r r i t o r i e s  p e r  la fu e r z a  d e l  s a r —  
mas - p a r a  lo que les Condes de B a rc e lo n a  no t ienen  el p o d e r  
n e ce s ar iq ^ y a  que la c a r e n c ia  de la idea de c ru z a d a  les h u b ie -  
r a  hecho no p o d er  d is p o n e r  de I as ayudas c r is t ia n a s  que les  
s i r v ie r o n  p a r a  re c o n q u is ta r  t e r r i t o r i e s  musulmanes^ s in e  de 
e s ta b le c e r  una s e r ie  de v fn cu lo s  fe u d a le s ,  fam il ia re s  y pel fU 
co s , en les que queda m a n if ies ta m en te  c o n s id e ra d a  su p r im a -  
cfa  s o b re  el r e s te  de les  condados, p r im a c fa  que les  l le v a r à  
a lo la rg o  de la segunda m itad  del S ig lo  X I  y d u ra n te  todo el 
S ig lo  X I I  a e x te n d e r  de m a n e ra  e fe c t iv a  su p o d e r  p e r  c a s i  to 
des les re s ta n te s  condados c a ta la n e s .
En  les t e r r i t o r i e s  e x t r a  c a ta la n e s  - e l  M a rq u e sa d o  de P r o v e n z a  
y el r e in e  de A r a g ô n -  es é v id e n te  que no se d e ja  s e n t i r  la prj^ 
m acfa  b a rc e lo n e s a  como en les t e r r i t o r i e s  vec inos  de B a r c e ­
lona , p e r  eso les m edios p e r  les que les Condes de B a rc e lo n a  
les  in te g ra  van a s e r  d is t in to s ;  a t r a v ê s  de e n lac e s  m a tr im o —  
n ia le s  de les  Condes Ramôn B e r e n g u e r  I I I  y Ramôn B e re n g u e r  
IV  con la condesa D u lc e  de P r o v e n z a  y la p r in c e s a  P e t r o n i la  
de A ra g ô n  se p ro d u ce  la in c o rp o ra c iô n  de P r o v e n z a  a les d o -  
m in io s  de B a rc e lo n a  p e r  un lado y p o r  o t ro  la uniôn d e l ,  a p a r  
t i r  de e n to n ces , P r in c ip a d o  de C a ta lu n a  con el r e in o  vec in o  de 
A ra g ô n .
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D e  es ta  m a n e ra  en apenas s ig lo  y m edio el pequeho nûcleo  condal  
b a rc e lo n é s  va  a a g r u p a r  en to rno  suyo a^pr act icamente., la total i -  
dad de C a ta lu n a  e inc luso  los t e r r i t o r i e s  o c c ità n ic o s  del o t ro  la ­
do de los P i r i n e o s ,  co n s t itu y en d o , a p a r t i r  de su union con A r a ­
gon, el o t r o  g ra n  re in o  h is p ân ic o  que s e r v i r a  de c o n tra p es o  al r e i  
no C a s te l la n o  leonês .
2. 1. L a  A n e x iô n  de t e r r i t o r i e s  musulmanes
A ) L a  re c o n q u is ta  de t e r r i t o r i e s  m usulmanes  
a) L a  re c o n q u is ta  mil i ta r
L a  sub ida  al t ro n o  del conde Ramôn B e re n g u e r  I va a s u p o n e r ,s i  no 
la co n q u is ta  de los t e r r i t o r i e s  m usulmanes de L é r id a  y Z a r a g o z a ^  
si una c ie r t a  in f lu e n c ia  de B a rc e lo n a  s o b re  e l le s .  Con la ayuda  
del conde A rm e n g o l I I I  de U r g e l ,  Ramôn B e re n g u e r  I a ta ca  los te 
r r i t o r i o s  z a ra g o z a n o s ;  en el r e p a r t e  de las posib les conqu istas  
que se e s ta b le c e  e n t r e  ambos a l ia d o s ,  el C onde de B a rc e lo n a  se  
r é s e r v a  las  dos t e r c e r a s  p a r te s  de los c a s t i I lo s  y t i e r r a s  m ie n -  
t r a s  que el de U r g e l  r e c ib e  el te r c io  re s ta n te  (1),' A l mismo tiem  
po en el r e p a r t e  de los b ienes  m uebles que c o rre s p o n d a n  a am —  
bos con o c a s iô n  del t ra ta d o  de p a z  con A h a g ib  de Z a r a g o z a ,  co  
rre s p o n d e ra V i dos te r c io s  al Conde de B a rc e lo n a  y una t e r c e r a  
p a r te  al de U r g e l  (2 ); el r e p a r t e  de las " p a r ia s "  que debe p a g a r  
el R e y  de Z a r a g o z a  se h a r fa  p ro p o rc io n a lm e n te  (3). No sabem os  
si e s ta  e x p e d ic iô n  a Z a r a g o z a  supuso nuevas  a d q u is ic io n e s  te —  
r r i t o r i a l e s  p a r a  Ram ôn B e re n g u e r  I; s eg u ra m e n te  s i ,  p e ro  lo que
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s f le p ro p o rc io n ô  fué el re co n o c im ien to  p o r  p a r te  del R e y  de Z a
ra g o z a  de la s u p e r  io r id a d  del Conde de B a r c e lo n a ,  r e c o n o c i -----
m iento  que se p lasm ô en los t r ib u te s  o p a r ia s  que a p a r t i r  de e^ 
te memento paga a los Condes de B a r c e lo n a ,  p a r ia s  que son r e  
conoc idas  como une de los d e rec h o s  o "p o s e s io n e s "  de los Con  
des de B a rc e lo n a  (4).
L o s  in tentes  re c o n q u is ta d o re s  de Ramôn B e re n g u e r  I se  d i r ig e n  
tam bién h a c ia  L é r id a  a cuyo re y e z u e lo  h iz o  t r ib u ta r io  (5) y de  
quien  r e c ib e  los c a s t i l lo s  de E s to p in y a ,  P u ig  Roi g, C a n ie l le s  
y la R oca  de M i r a v e r t  (6 ) ,  c a s t i l  lo que inm ed ia tam ente  fo rU  
f ic a  fo rm ando asf una Ifnea  d e fe n s iv a  h a c ia  el in t e r io r  de C a ta  
luha (7).
A  vec e s  las  nuevas  p o ses io n es  de Ramôn B e re n g u e r  I no han s i -  
do re c o n q u is ta d a s  d ire c ta m e n te  p o r  él s in e  p o r  o tro s  nob les  a los 
que se las  a d q u ie re  (8) y p o s te r io rm e n te  se las  concede  en feudo  
(9).
A  la m u e r te  de Ram ôn B e re n g u e r  I la re c o n q u is ta  b a rc e lo n e s a ,  si  
b ien  no hab fa  supuesto  la a d q u is ic iô n  de g ra n d es  e x ten s io n e s  te ­
r r i t o r i a l e s ,  si h a b îa  sentado las bases n e c e s a r ia s  p a r a  el im pulse  
f in a l  que s é r i a  l le v a d o  a cabo p o r  Ramôn B e re n g u e r  I I I  y p o r  R a ­
môn B e r e n g u e r  IV ,
E n  el tes tam ento  de Ramôn B e re n g u e r  I a p a re c e n  c la ra m e n te  d e -
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te rm în ad a s  las posesiones del Conde de B a rc e lo n a ;  p r e s c ln d ie n -  
do del nûcleo  condal b a rc e lo n é s  y de las poses iones  o c c i tâ n ic a s ,  
que no nos in te re s a n  en es te  momento, los nuevos t e r r i t o r i e s  in 
c o rp o ra d o s  p o r  Ramôn B e re n g u e r  I a p a re c e n  en dos d ire c c io n e s  
d i fe r e n te s .  P o r  un lado , las  p oses iones  s itu ad as  como defensa  
c o n tra  L é r id a  y Z a r a g o z a ,  es d e c i r  los c a s t i l  los y t i e r r a s  de 
E s to p in y a  , P i lc a n o  , P u ig r o ig  y C a t s e r r e s  (10) s ituad os  to 
dos en t i e r r a s  r ib a g o rz a n a s  y que^como sena lam os a n te r io rm e i i  
te ,h ab fan  s id e  adquiridas p o r  el Conde de B a r c e lo n a ,bien a sus 
c o n q u is ta d o re s  o al r e y  m o re  de L é r id a .  Y  p o r  o t ro  lado , aque  
I los c a s t i l  los y t i e r r a s  s itu ad as  h a c ia  T a r r a g o n a  como los de 
T a m a r i t ,  C a s te l  let , y C a s te l  Iv i de R osanes  (11) que habfan  
s ido a d q u ir id o s  p o r  el Conde de B a rc e lo n a  de sus p ro p ie ta r io s  
qu ienes  los habfan a d q u ir id o  p o r  " a p r is s io n "  (12).
L a  s e g u r id a d  de una p ro n ta  re c o n q u is ta  hace  que a veces  in—  
c lu so  se c o n s id e re n  como p ro p ia s  t i e r r a s  que aûn no han sido  
re c o n q u is ta d a s ;  tal o c u r r e  con las  zonas a van zad as  del P a n a -  
dés y del Campo de T a r r a g o n a  e incluso con zonas  mas a l e j a -  
das (13).
S on  las  zonas de expans iôn  n a tu ra l  del Condado de B a rc e lo n a  y 
comot a ie s  se tra n s m ite n  p o r  el Conde a sus h e re d e ro s  aunque  
m a te r ia lm e n te  aûn no esten  en p o d e r  de los Condes de B a r c e lo  
n a , e in c lu so , aunque ésto no podfa s u p o n e r lo  Ramôn B e re n g u e r  
I ,  su re c o n q u is ta  no s e r f a  h as ta  el s ig lo  s ig u ie n te .
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E l g o b îe rn o  de los dos Condes gem elos Ramôn B e re n g u e r  II y 
B e re n g u e r  Ramôn II no s ig n if ic a  ningûn avance  en la r e c o n —  
q u is ta  c a ta la n a ,  aunque B e re n g u e r  Ramôn l le v e  a cabo una ex  
ped ic iô n  en ayuda del Rey de L e r id a  que e s tab a  en c o n fl ic to  
con el de Z a r a g o z a ;  la exp e d ic iô n  te rm in a  en un d e s a s tre  m iH  
ta r  quedando p r is io n e r o  el Conde de B a rc e lo n a  el cual i  los 
c inco  d îas  fué I ib e rad o  t ra s  el pago de un c re c id o  r e s c a te  . 
L a s  re la c io n e s  e n tre  ambos h e rm an o s , a los que el testam en  
to de su p a d re  habfa  de jado con jun tam ente  las  poses iones  de  
é s te ,  fu e ro n  torm entosas  y no p r o p ic ia r o n  una p o if t ic a  r e  
c o n q u is ta d o ra  que c o n t in u e ra  la la b o r  de Ramôn B e re n g u e r  I.
A  p a r t i r  de la m u e rte  de su h e rm ano  Ramôn B e re n g u e r  I I ,  que  
da B e re n g u e r  Ramôn como ûnico t i t u la r  del Condado teniendo  
bajo  su tu te la  al h i jo  de a q u e l ,  el fu tu ro  Ramôn B e re n g u e r  I I I .  
S e  in ic ia  a h o ra  la co n q u is ta  del Campo de T a r r a g o n a ,  zona  
que ya Ramôn B e re n g u e r  I habfa  c o n s id e ra d o  como campo n a ­
tu ra l  de la expans iôn b a rc e lo n e s a ;  h a c ia  1 .091  se conqu is ta  
la m itad  de T a r r a g o n a  y se in ic ia  la re p o b ia c iô n  de la zona;  
la  t ra d ic iô n  de la c iu d ad , c ap ita l  de la p r o v in c ia  rom ana T a  
r r a c o n e n s e ,  sede m etropo l itana  e tc .  , hace  que ra p id am e n te  
se re p u e b le  y que ré c u p é r é  su antiguo ran g o  e c le s iâ s t ic o  
"de la mas nob le  de las m e trô p o l is  de todas las H is p a n ia s  de^  
de tiem pos an tig u o s"  (14). D e  la r a p id e z  de la re p o b la c iô n  y 
de la im p o rta n c ia  del aspec to  e c le s iâ s t ic o  de T a r r a g o n a  como 
" p r im a d a "  de C a ta lu n a  nos queda c la r a  m u e s tra  en la ac t itu d
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de Ramôn B e re n g u e r  I I I  cuando pocos a nos despuês dona la m itad  
de T a r r a g o n a  al A rz o b is p o  y a su ig le s ia  re s e rv a n d o s e  la d o m i-  
n ic a tu ra  y el "p a la t iu m "  y debiendo los h a b ita n te s  de T a r r a g o n a  
s e g u ir  p re s ta n d o le  s e r v ic io  mil i ta r  (15 ); la n e ce s id ad  de es ta  ûj_ 
t im a p re s ta c iô n  hay que b u s c a r la  en el hecho de que h asta  que 
la ciudad de T o r to s a  no fué re c o n q u is ta d a  , y no lo fué h asta  el 
aho 1. 148, la s itu a c iô n  mil i ta r  de T a r r a g o n a  e r a  in s eg u ra  , ya 
que estaba  expuesta  a los a taques  m usulm anes.
S a lv o  la re p o b la c iô n  del Campo de T a r r a g o n a ,  el re in a d o  de Ra  
môn B e re n g u e r  I I I  no supone ningûn avan ce  seha lado  de las fro n  
te r a s  c r is t ia n a s ;  al c o n t r a r io ,  d u ra n te  es ta  época los a lm o râ y f  
des van a p e n e t r a r  p o r  t i e r r a s  c a ta la n a s  y toman en 1. 107 la pj_a 
za  fu e r te  de O lé r d o la  y al aho s ig u ie n te  ase d ia n  la c iudad  de B a r  
c e lo n a ;  p o r  supuesto  estos a taques  m usulmanes no suponen una 
m e ra  conqu is ta  p o r  éstos del t e r r i t o r i o  c a ta la n ,  ya que se I imj  ^
tan a s e r  e xp e d ic io n e s  mil i ta r e s  s in  n inguna p re te n s iô n  de asejn 
tam iento  d e f in i t iv e  s o b re  las  t i e r r a s  c r is t ia n a s ,  p e ro  évidente^  
m ente  van a suponer un f re n o  en la expans iôn c a ta la n a ;  ya no se  
t r a t a  de r e c o n q u is ta r  unos re in o s  de T a i fa s  mas o menos d é b i ­
les  s ino que a h o ra  los c r is t ia n o s  c a ta la n e s  deben lu c h a r  c o n tra  
el Im per io A lm o ra v id e  aunque o c a s io n a lm e n te  se al Ten con los 
T a i f a s  m usulmanes muchas veces  enem igas el las m ism as del po 
d e r  a lm o ra v id e  exce s iv am e n te  o rto d o xo  en la in te r p r e ta c iô n  de  
los p re c e p to s  is iâm ico s .
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E l re in a d o  de Ramôn B e re n g u e r  IV  supone el f in  de la re c o n q u is  
ta de los t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s ,  puês la expans iôn p o s te r io r  p o r  
t i e r r a s  lev a n tin a s  se e fe c tû a  s o b re  t e r r i t o r i o s  que no p e r t e n e -  
cen a la C a ta lu n a  h is tô r ic a .
L a  co n q u is ta  de las dos p la z a s  fu e r te s  - L é r i d a  y T o r t o s a -  que  
aûn continuaban  en p o d e r  de los m usulm anes ,suponfa  no solo  la  
f in a l iza c iô n  de la re c o n q u is ta  in c o rp o ran d o  las t i e r r a s  de la C ^  
ta luha nu eva , s ino el d e f in i t iv e  a le ja m ie n to  del p e l ig r o  de nue ­
vas  in c u rs io n e s  m usulm anas y el a se g u ra m ie n to  d e f in i t iv e  del 
p o d e r  c r is t ia n o  s o b re  el Campo de T a r r a g o n a .
A  e s ta  la b o r  se d ispuso  con todas sus fu e r z a s  Ramôn B e r e n —  
g u e r  IV ,  p e ro  a p e s a r  del aumento de p o d e r  que p a r a  és te  s u ­
puso la re n u n c ia  que en su fa v o r  habfa  r e a l i z a d o  en 1. 138 el 
R ey  R a m iro  II de A r a g ô n  del g o b ie rn o  de todo su r e in o ,  el Con  
de de B a rc e lo n a  se  ve  en la n e ce s id ad  de a u n a r  todos los e s -  
fu e rz o s  p o s ib le s  y b u s c a r  todas las  a l ia n z a s  n e c e s a r  ias p a r a  
c o n q u is ta r  las p la z a s  fu e r te s  de T o r to s a  y de L é r id a .
P a r a  la conqu is ta  de T o r to s a  Ramôn B e re n g u e r  IV  s o l ic i ta  la  
c o la b o ra c iô n  d e là  ciudad de Genova , del P a p a ,  de las O rd e  -  
nés M il  i ta r e s  del T e m p le  y del H o s p ita l  y de algunos s e h o re s  
e n t r e  el los G u i l le n  R am ôn, D a p i f e r  , a qu ien  el Conde de B a r ­
c e lo n a  c o n c é d e ra  en el aho 1. 146, es d e c i r  mas de dos a nos ^  
tes de que la c iu dad  sea  re c o n q u is ta d a  la "zu d a "  de T o r to s a ,  
el " s e n io r ia t ic o "  s o b re  la c iu dad  y la t e r c e r a  p a r te  de las re n
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tas (16). L a  nazôn de es tas  m encedes co n ced id as  al d a p i fe r ,  hay  
que e n c o n tra r la s  en la n e ce s id ad  de ayuda p o r  p a r te  del Conde  
de B a r c e lo n a ,p a ra  sus e m p res a s  re c o n q u is ta d o ra s ,  que t ienen  
p o r  ob je to  la conquista  no so lo  de T o r to s a ,  s ino tam bién de las  
is la s  B a lé a r e s  de las que tam bién hace donaciôn al d a p i fe r  (17).
L a  p lu ra l  idad de " r e c o n q u is ta d o re s "  en la c iudad  de T o r to s a  va  
a te n e r  im portan tes  c o n secu en c ias  en el re g im e n  ju r fd ic o  de és-  
ta^pues en e l la  se daban d iv e r s a s  t i t u la r  idades , las del Conde  
de B a rc e lo n a ,  las del Com un de la c iudad  de G e ro n a ,  las de los  
T e m p la r ios y la de G u i l le n  Ramôn de Ivbntcada , d a p i fe r  (18).
L a  co n q u is ta  de L é r id a  y F r a g a ,  ambas c iu dades  fu e r te m e n te  
p ro teg idaS yhace  n e c e s a r ia  la c o o p e ra c iô n  del Conde A rm en g o l  
I I I  de U r g e l  y de los T e m p la r  ios con qu ienes  se I leva  a cabo la  
re c o n q u is ta  de ambas c iu d ad es  el 24  de O c tu b re  del aho 1. 149.
L o s  p ro b le m as  que se p la n tean  en la c iu dad  de L é r id a  son serne-  
ja n te s  a los de T o r to s a  y s e râ n  e stud iados  p o s te r  io rm en te .
Con la conqu is ta  de es tas  dos c iu dades  quedaba p ra c t ic a m e n te  
te rm in a d a  la re c o n q u is ta  de los t e r r i t o r i o s  p ro p ia m e n te  catala^ 
n é s ,  t e r r i t o r i o s  que apenas c u a t ro  ahos después se v ie ro n  l i ­
b re s  d e f in i t iv a m e n te  de la p r e s e n c ia  m usulm ana al c o n q u is ta r  
el Conde de B a rc e lo n a  la f o r t a le z a  de P r a d e s  y de C iu r a n a  
que c o n s t itu fa n  los Ciltimos re d u c to s  del p o d e r  m usulman en la  
" C a ta lu n y a  N o v a " .
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b) E l  re co n o c im ien to  m usulman de la s u p e r îo r id a d  c r is t ia n a ;  
L a  p o if t ic a  de " p a r ia s " .
L a  re c o n q u is ta  c a ta la n a  adopta a veces  fo rm a s  no e s t r ic ta m e n te  
mil ita re s ,  s ino que p o r  medio de a cu e rd o s  p o if t ic o s  con los mu—  
sulm anes los condes c r is t ia n o s  van e x te n d iendo su e s fe r a  de in ­
f lu e n c ia .
E s ta  p o i f t ic a  se tra d u c e  en la p e rc e p c iô n  p o r  p a r te  de los p r in c j  
pes c r is t ia n o s  de c ie r to s  t r ib u te s  - " p a r i a s " -  que los r e y e z u e —  
los m usulm anes han de p a g a r le s .
E s tas  " p a r ia s "  p resupo nen  una s itu a c iô n  de p r  im acfa de los c r j s  
tianos f r e n te  a los m usulm anes , p o r  lo tanto  m ie n tra s  estos son  
p o d e ro s o s ,  p o rq u e  el C a l i fa to  de C o rd o b a  se e n c u e n tra  en todo  
su e x p le n d o r , es lôg ico  p e n s a r  que d i f ic i Im e n te  los condes ca ta  
lanes se e n c u e n tra n  en s itu a c iô n  p r o p ic ia  p a r a  p o d e r  e x ig i r  es  ^
tos t r ib u te s .
L a  e x t in c iô n  del C a l i fa to  de C ô rd o b a  en 1. 031 a la m u e rte  de H [  
xem I I I  da o c as iô n  a que las tens iones in te rn a s  e n t re  los musuj_ 
m ânes , tens io nes  que G a r c fa  G a l le  ju s t i f ic a  en las tendencias  
d is o c ia d o ra s  de los a ra b e s  p o r  un lado y de los m ulad fes  p o r  
o t r o  (19)^ t r iu n fe n  p lenam ente  y fra g m e n te n  el t e r r i t o r i o  m usu[  
mân en d iv e r s e s  re in o s  de T a i f a s .
D e s d e  es te  momento la s itu a c iô n  p o if t ic o  mil i t a r  cam bia  t o t a l  men
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te , los condes c a ta la n e s  ya no t ienen  f r e n te  a el los un enemigo  
p o d ero so  y monol it ico  que les  haga m a n te n e rs e  a la d e fe n s iv a  
s ino que se e n cu e n tra n  ante  pequehos t e r r i t o r i o s  m usulmanes  
no so lo  independientes  unos de o t r o s ,  s ino  inc luso con g ra n  
f re c u e n c ia  enem igos e n t r e  s i y p o r  lo tanto n e ce s itad o s  de a l ia n  
zas  que fre c u en tem e n te  e n c u e n tra n  en los p r in c ip e s  c r is t ia n o s .
L a s  consecu en c ias  se p lasm an  en la e x is te n c ia  de es tas  "p a ­
r i a s "  o t r ib u te s  que los re y e z u e lo s  m usulm anes han de p a g a r  
a los c r is t ia n o s ;  co n s t itu y en  es tas  p a r ia s  una p e n e tra c iô n  in 
d i r e c ta  del p o d e r  c r is t ia n o  s o b re  las T a i f a s ,  una p r im e r a  fa  
se de la p o if t ic a  re c o n q u is ta d o ra  que, cuando las c irc u n s ta n  
c ia s  sean mas p r o p ic ia s ,  se  c o n v ie r te  en la p len a  c o n q u is ta  
mil i t a r  del t e r r i t o r i o  m usulman t r ib u ta r io .
L a  n a tu r a le z a  ju r fd ic a  de las  " p a r ia s "  no es la m ism a p a r a  los  
m usulm anes que p a r a  los c r is t ia n o s ;  p a r a  aquel los se t r a ta  , o 
bien  del re s u lta d o  de una cam paha d e s fa v o ra b le  cuyo f in  ha 
supuesto  que e n tre  las c o n d ic io n e s  de p a z  es ta  la obi igacion  
de p a g a r  un d e te rm in a d o  t r ib u to ,  o b ien  el pago debido a los 
c r is t ia n o s  p o r  la ayuda mil i ta r  p re s ta d a  p o r  êstos  o b ie n , p o r  
u lt im o , la c o n tra p re s ta c iô n  deb ida  a la g a ra n t fa  c r is t ia n a  de  
no a ta c a r  al r e y e z u e lo  m usulm an t r ib u t a r io .  P o r  el c o n t r a r io  
p a r a  los p r in c ip e s  c r is t ia n o s ,  h ab ida  cu en ta  de que toda per^ 
c ep c iô n  t r ib u t a r i a  I le v a  im p ifc ita  la sum is iôn  del t r ib u t a r io  ,
la p a r ia  r e c ib id a  supone el re c o n o c im ie n to  p o r  p a r te  del re y e  
zu e lo  t r ib u t a r io  de la s u p er  io r id a d  p o i f t ic a  del conde r e c e p —: 
to r .  Y  desde este  punto de v is ta  se expl ica  p e r fe c ta m e n te  el 
que los Condes de B a rc e lo n a  c o n s id e re n  las  " p a r ia s "  como 
una mas de sus poses iones  (2 0 ) ,como un b ien  p a t r im o n ia l ,  y 
como ta l , t r a n s m is ib le  a te r c e r o s  p o r  m edio de un negocio  ju  
r fd ic o  " in te r  v iv o s "  (21) o " m o r t is  c au s a "  (22 ).
S in  e m b arg o , el pago de " p a r ia s "  no supone n inguna a tr ib u c io n  
de s o b e ra n fa  s o b re  el t e r r i t o r i o  t r ib u t a r io ,  és te  continuaba  so 
m etido a su c a u d il lo  o r e y e z u e lo  igual que antes  del e s t a b le c i -  
m iento del t r ib u to  y sus h a b ita n te s  continuaban  s iendo sûbditos  
de aquel los s in  que los Condes de B a rc e lo n a  tu v ie ra n  ningûn  
p o d e r  s o b re  éstos ni s o b re  la p o i f t ic a  in te rn a  del t e r r i t o r i o  .
S in  e m b arg o , la p o if t ic a  e x t e r io r  del r e in o  t r ib u t a r io  quedaba  
en la p r â c t ic a  su b o rd in ad a  a la p o i f t ic a  del conde; es ta  subor?  
d in ac iô n  d e r iv a b a  no solo  del t r ib u to  a p a g a r  s ino  del pacto  fiir 
mado e n tre  las  p a r te s  en el que s i b ien  uno de sus aspectos  e r a  
el pago del t r ib u to ,p o r  o t ro  lado se e s ta b le c fa  una v in c u la c iô n  
o dep en d en c ia  del r e in o  t r ib u t a r io  re s p e c to  del r e in o  o conda­
do c r is t ia n o .  E s ta  su p ed itac iô n  p o i f t ic a  (su in c o rp o ra c iô n  o 
a b s o rc iô n  del r e in o  m oro) t iene  como s igno e x te rn o  las  " p a r ia s " ,  
el pago de estos  t r ib u to s  es s igno  de su m is iô n . S e  p ro d u c e  asf 
una s itu a c iô n ,  s ino  ig u a l,  si b a s tan te  p a r e c id a  a la del re in o  
que es feudo de o t r o ,  o que su r e y  es vasa l lo de o t ro  s o b e ra n o .
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aunque el t e r r i t o r i o  continûa c o n servan d o  su p ro p ia  autonomfa  
y o rg a n iz a c io n  (23 ).
D e  todas fo rm a s  la d i fe re n te  c o n s id e ra c io n  que merecTan las  
" p a r ia s "  p a r a  m usulmanes y p a r a  c r is t ia n o s  d e te rm in a b a  que  
ta rd e  o tem prano  la r e la c iô n  e n t re  ambos se rom pa y el re in o  
musulman acabe  -c u a n d o  las c irc ü n s ta n c ia s  mil i ta r e s  sean p r^  
p i a s -  p o r  s e r  reco n q u is ta d o  p o r  los c r is t ia n o s .
E s ta  p o if t ic a  de " p a r ia s "  como modo de a s e g u r a r  la su m is iô n ,  
cuando aûn no es p o s ib le  la ocupaciôn  mil i t a r  del t e r r i t o r i o  y 
la in te g ra c iô n  p le n a , t iene  una g ra n  im p o r ta n c ia  en la reconquj^s 
ta c a ta la n a ;  y no sôlo  p o r  el aspec to  p o if t ic o  que supone la s i ­
tuac iôn  de s u p re m a c fa  en que se co locan  los Condes re s p e c to  
a sus v ec in o s  m usulm anes sino tam bién p o r  el aspecto  e c o n ô -  
m ico que la p e rc e p c iô n  de t r ib u to s  supone. L a  hac ien d a  c o n ­
d a l ,  s ie m p re  n e c e s ita d a  de d in e r o ,  va  a v e r  cômo el o ro  y la 
p la ta  p ro c é d a n te  de las " p a r ia s "  m usulm anas c o n s t i tu i r â  b a ­
se fundam ental de sus in g re so s ; al mismo tiempo los Condes  
de B a r c e lo n a ,  que se e n cu e n tra n  in m erso s  en su p o if t ic a  in -  
te g ra d o ra  y que n e c e s ita n  r e f o r z a r  su p o d e r  f r e n te  a los g ra n  
des s e h o re s  c a ta la n e s ,  se s e r v i r â h  del d in e ro  de las " p a r ia s "  
p a r a ,  p o r  m edio  de donaciones y r e g a lo s ,a t r a e r  a su e s fe r a  a 
esa n o b le za  que c o n s t i tu fa  un f re n o  p a r a  su p o if t ic a  r e a f i r m ^  
d o ra  de su p o d e r .
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L a  p o if t ic a  c a ta la n a  de " p a r ia s "  co m ien za  t im idam ente  bajo el r e j  
nado de Ramôn B o r e l l ,  quien p a c ta  una a l ia n z a  mil i t a r  con el c a ­
c ique  de Z a r a g o z a  A l -M u n d h i r  (24 ).
S e  d e s a r r o l la  bajo B e re n g u e r  Ramôn I y a lc a n z a  su m a yo r  exp I ^  
d o r  ba jo  Ramôn B e re n g u e r  I, decayend o  a c o n tinuac iôn  y desapa  
re c ie n d o  en tiempos de Ramôn B e re n g u e r  I I I ;  la sum is iôn  nominal 
va a s e r  su p lan tad a  p o r  la s u m is iô n .e  in c o rp o ra c iô n  p len a .
B) L a s  t i tu la r îd a d e s  c o m p a rt id a s
A  p a r t i r  del S ig lo  X I I  la re c o n q u is ta  c a ta la n a  va a r e c i b i r  el im 
puiso d e f in i t iv e ,  se in ic ia  la o cupac iôn  de las p la z a s  fu e r te s  mu 
sulm anas que impedfan el avance  c r is t ia n o  h a c ia  los t e r r i t o r i o s  
del val le del E b ro .  L a s  d if ic u l tades que supone el r e c o n q u is ta r  
una zona fu e r te m e n te  d e fe n d ida hace  que los Condes de B a r c e lo  
na tengan que sol ic i t a r  el a u x i l io  de o tro s  Condes o nobles  o in 
c lu s o ,  como en el caso de la co n q u is ta  de T o r to s a ,  de p o te n c ies  
m a rft im a s  como la c iudad  de G énova  que le p ro p o rc io n e  las fu e r  
zas  n a v a le s  n e c e s a r  ias. L a  in s u f ic ie n c ia  del p o d e r  b a rc e lo n é s  
h a ce , p u é s , n e c e s a r ia  la ayuda de o t ra s  p o te n c ies ;  ésto  t r e e  co  
mo c o n se c u e n c ia  el que la re c o n q u is ta  de es tas  zonas  ya no sea  
una la b o r  e x c lu s iv a m e n te  b a r c e lo n e s a ,  y que estos  t e r r i t o r i o s  
al s e r  re co n q u is ta d o s  p o r  v a r io s  p o d e re s  con jun tam ente  se vean  
s u je to s  a la t i t u la r  idad c o m p a rt id a  de todos sus c o n q u is ta d o re s .
A p a r e c e n  de esta  m a n e ra  las t i tu la r id a d e s  c o m p a rt id a s  en e s tas
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p o r  el Conde de B a rc e lo n a  p o r  un lado y p o r  t e r c e r a s  p e rs o n a s  
o estados  p o r  o t r o ,  p ro d u c ien d o se  una s itu a c iô n  b astan te  c o m -  
p le ja  desde el punto de v is ta  ju r fd ic o  p û b lico .
a) Uno de los casos tfp icos  de t i t u la r  idad c o m p a rt id a  es el 
de la c iudad  de B a la g u e r ;  es ta  c iu d ad , que c o n s t itu fa  uno de los  
p u n ta le s  d e fe n s iv e s  de los w a l ia to s  de L é r id a  y Z a r a g o z a ,  ya  
en el aho 1 .0 9 2 ,  aunque ocupada p o r  los m usulm anes ,en  c ie r t a  
m a n e ra  se e n co n trab a  bajo la ô r b i ta  c r is t ia n a  pués los re y e s  
de L e r id a  y Z a r a g o z a  pagaban " p a r ia s "  p o r  B a la g u e r  al conde  
A rm en g o l IV  de U rg e l  (25).
L a  c iu dad  de B a la g u e r  va a s e r  c o n q u is tad a  d e f in it iv a m e n te  p o r  
los Condes de U r g e l ,  t ra s  v a r ie s  in ten te s ; la p r im e r a  c o n q u is ­
ta , en el aho 1. 0 94 , no supone que la p la z a  quede d u ra n te  mucho  
tiempo en manos c r is t ia n a s ,  pues ya en el aho 1. 098 se encon  
t ra b a  de nuevo en p o d er  de los m usulmanes y el Conde A rm e n  
go I V  y su m u je r  M a r ia  A is u r e z  e s ta b le c e n  un a cu e rd o  con el 
V iz c o n d e  G u e ra u  Pons de C a b r e r a  p o r  el que és te  r e c i b i r a  la 
c u a r ta  p a r te  de la c iu dad  de B a la g u e r  en a lo d io  y el re s to  en 
feudo del C onde , junto  con la c u a r ta  p a r te  de las Ig le s ia s  de la  
c iu d ad  y de sus d iezm os y p r im ic ia s ,  quedando o t r a  c u a r ta  paj^ 
te de és tas  en p o d e r  del O b ispo  de U rg e l  y la m itad  r e s ta n te  en 
manos del Conde A rm en g o l V I ;  a cam bio de ésto  el V iz c o n d e  se  
c o m p ro m etfa  a a y u d a r  al Conde en la d e fen sa  y c o n q u is ta  de la  
c iu d ad  (26); con la ayuda del V iz c o n d e  de C a b r e r a ,  la c iu dad  
es co n q u is tad a  p o r  segunda v e z  e n t re  el 27  de D ic ie m b r e  de 1 .1 0 0
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y el 6 de E n e ro  de 1, 101. Tam poco esta  v e z  es tà  la c iu dad  mu­
cho tiempo en manos c r is t ia n a s  ya que el V iz c o n d e  G u e ra u  P ons  
-q u e  g o b ie rn a  el Condado de U rg e l  a la m u e r te  de A rm en g o l V  en 
la b a ta l la  de M o l le rn s e  y h as ta  que r e g r e s e n  de C a s t i l  la el fu tu  
r o  A rm e n g o l V I  y su abuelo  y tu to r  el Conde P e d r o  A n s u r e z  , -  
p ie r d e  la c iudad  de B a la g u e r  y no s e ra  h as ta  los p r im e r o s  m e -  
ses  del aho 1 .1 0 5  cuando P e d r o  A n s u r e z  co n q u is ta  d e f in i t iv a ­
m ente  B a la g u e r .
E l mismo aho de la c o n q u is ta ,  el d fa 3 de N o v ie m b re ,  el Conde  
A n s u r e z  y los nobles del condado de U rg e l .d o n a n  en a lo d io  al 
Conde Ramôn B e re n g u e r  I I I  la zuda  de B a la g u e r  y el c a s t i l  lo 
de L a  R â p ita  re c ib ie n d o  en feudo de Ramôn B e re n g u e r  il !  la rm 
tad de la zuda y debiendo el Conde de U r g e l ,  A rm en g o l V I ,  
cuando l leg u e  a la m a y o rfa  de edad h a c e r  hom enaje  al Conde de  
B a r c e lo n a  (27). E l a cu e rd o  se hace  con la a q u ie s c e n c ia  del 
V iz c o n d e  G u erau  P ons  que tam bién poseTa c ie r to s  d e re c h o s  
s o b re  B a la g u e r  en v ir tu d  de la donaciôn que le h ic ie r o n  A r m m  
gol V  y la Condesa M a r îa  A n s u r e z ;  no sabemos qué d e re c h o s  
le  habfan  quedado a G u e ra u  P ons  p e ro ,  desde luego, no s e r fa n  
los m ismos del acu e rd o  o r ig in a r io  e n tre  él y el Conde de U r ­
ge l (28) ya que si n o ,d i f ic i lm e n te  h u b ie ra  podido A rm e n g o l V I  
d o n a r  al Conde de B a rc e lo n a  una c iu d ad , la de B a la g u e r ,  que  
en g ra n  p a r te  e s ta b a ,b ie n  como a lo d io ,b ie n  como feudo, en po 
d e r  del V iz c o n d e  G u e ra u  P o n s .
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D e s d e  luego , el a c u e rd o  de 3 de N o v ie m b re  de 1 .1 0 5  a p a re c e  an 
te n u e s tro s  o jos  como al go e x t ra h o ,  y s in  que nos a tre v a m o s  a 
d u d a r  de su e x is te n c ia  s i c reem o s  que no tuvo e fectos  p r â c t ic o s f  
ni se I le v a r o n  a tê rm in o  las e s t ip u la c io n e s  del co n ven io ,n i  Ramôn  
B e r e n g u e r  Ml v o lv iô  a sol ic i t a r  n ingûn d e re c h o  s o b re  B a la g u e r ,  
ni en su tes tam ento  hay la m enor r e f e r e n d a  a una p la z a  tan im—  
p o r ta n te  como B a la g u e r  y que de h a b e r la  posefdo o detentado  aj_ 
gunos d e re c h o s  en e l la  la h u b ie ra  m encionado e n tre  sus p o s e —  
s iones.
P o c o  tiem po d e sp u es , h a c ia  1. 109, el C onde P e d ro  A n s u r e z ,  
n e c e s ita d o  de ayuda p a r a  p ro s e g u ir  la re c o n q u is ta ,  va a conve  
n i r  un a c u e rd o  con el R e y  A lfo n s o  el B a t a l la d o r , p o r  el cual am 
bos se r e p a r t e n  una s e r ie  de c a s t i l  los todavfa  en p o d e r  de los  
m u su lm an es , deb iendo aquel que p r im e r o  los cons iga  d o n a r  la  
m itad  al o t ro  (29 );  re s p e c to  a la zuda de B a la g u e r  P e d r o  A s u -  
r e z  dona las  t r è s  c u a r ta s  p a r te s  en a lo d io  al R ey  de A r a g ô n ,  
re te n ie n d o  p a r a  s f , como a lod io  p ro p io ,  y de su m u je r  y de su  
n ie to  A rm e n g o l V I  la  c u a r ta  p a r te  re s ta n te .  A  su v e z  el R e y  
fonso dona en feudo a P e d r o  A n s u r e z  y a A rm en g o l la m itad  de  
la  zuda  de B a la g u e r  (30 ).
N o s  en co n tram o s  pues con una s itu a c iô n  ex trem a d a m e n te  compJ_i 
cada^habida  cuenta  de que dos p e rs o n a s  - e l  R ey  de A ra g ô n  y el 
C onde P e d r o  A n s u r e z  (junto  con su m u je r ,  y su n ie to)^se repar^  
ten de m a n e ra  d i fe r e n t e  el dominio de B a la g u e r .
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P a lo d ia l
3 / 4  A lfo n s o  el B a ta l lad o r  ( re c ib id o  en a lo d io  del
Conde P e d r o  A n s u re z )
1 / 4  P e d r o  A n s u r e z  
S u  m u je r
S u  n ie to  A rm en g o l
(a lod io  p ro p io )
D (jti
P e d r o  A n s u r e z
A lfo n s o  el B ata l lad o r
1 / 4  A lo d io  p ro p io  (tam bién  
t iene  el dom inio Citil)
1 / 2  Feudo  re c ib id o  del R ey  
A lfo n s o
1 /4  que re t ie n e
? em inente
A lfo n s o  el B ata l la d o r
D e  la o t r a  m itad
1 / 2  (donado en feudo a P e  
d ro  A n s u re z )
1 / 2  A lo d io  del R ey  A lfo n s o  
1 / 2  A lo d io  de P e d r o  A n s u r e z
b) L a  c iu dad  de T a r r a g o n a  va a v e r  su s itu a c iô n  co n d ic io n a  
da p o r  su c a r a c t e r  de sede  e p is c o p a l ,  de an tigua m etropo l i ta n a ,  
c a r a c t e r  que hace que apenas re co n q u is ta d o  el Campo de T a r r a  
gona y cuando aûn no se ha repob i ado d e f in it iv a m e n te  la c iu d ad .
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se r e s t a u r e  su c a r a c t e r  a rz o b is p a l  y la  f ig u r a  del A rz o b is p o  de 
T a r r a g o n a  desem pehe un papel fundam enta l.
E l  23 de E n e r o  de 1. 1 18 el Conde Ramôn B e re n g u e r  i l l  dona la  
m itad  de T a r r a g o n a  con sus té rm in o s  y p e r te n e n c ia s  p a r a  que 
la  r e s t a u r e r  y posean  al A rz o b is p o  de T a r r a g o n a  y a la ig le s ia  
a rz o b is p a l  de Sàanta T e c la  (31); e s ta b le c e ,  as im ism o , la fa c u ltad  
del A r z o b is p o  y sus s u c e s o re s  p a r a  que puedan p o b la r  la  zona  
con los hom bres  que q u ie ra n ,  de c u a lq u ie r  c a te g o r fa  s o c ia l ,  
conced iendo la inmunidad ju r is d ic c io n a l  y la I ib e rta d  de e s ta ­
b le c e r  l ib re m e n te  las  norm as p o r  las  que han de r e g i r s e  los fu  
tu ro s  h a b ita n te s  de T a r r a g o n a  (32). E l Conde de B a rc e lo n a  se  
r é s e r v a  p a r a  si la d o m in ic a tu ra  y el "p a la c iu m "  junto  con el po 
d e r  de e x ig i r  a los h a b ita n te s  la p re s ta c iô n  de s e r v ic io  mil i t a r  
(33).
S in  e m b arg o , al c o n t in u a r  la m itad  de T o r to s a  en manos de los  
m usulm anes , deb id  p r o d u c ir  una g ra n  in s e g u r id a d  s o c ia l  en T a  
r r a g o n a ;  la c iu d ad  no se re p o b lô  como h u b ie ra  s ido  el deseo de  
Ramôn B e re n g u e r  I I I  y del A r z o b is p o  y g ra n  num éro  de malean_  
tes s in  a r r a ig o  f i jo  p ro d u c fa n  en la c iudad una s itu a c iô n  de in ­
s e g u r  idad que el A r z o b is p o  e r a  in cap az  de s o lu c io n a r , p o r  éso,  
pocos ahos d e s p u é s ,s e  p ro d u c e  un cam bio en la c iu dad  de Tarr_a  
gona p o r  el cual el Conde Ramôn B e re n g u e r  I I I  a d q u ir  i r a  un ma 
y o r  p o d e r  de in te rv e n c iô n  y g o b ie rn o  s o b re  la c iu dad  y sus h a ­
b ita n te s  que, h a s ta  e n to n c es , se e n c o n tra b a n ,  segùn el a c u e rd o  
de 1 .1 1 8 ,  som etidos  a la ju r is d ic c iô n  e p is c o p a l.
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E n  e fe c to ,  en el mes de A g o s to  del aho 1. 151 el A rz o b is p o  Bej^ 
n a rd o  de T a r r a g o n a  de a c u e rd o  con la canon ica de la sede epis^ 
copal cede  la c iu dad  de T a r r a g o n a  al Conde Ramôn B e re n g u e r  
IV  " p r o p te r  ips ius  c iv i ta te  re s ta u ra c io n e m  et m alorum  hominum  
i l lam  p e r tu rb a n c iu m  in q u ie tac io n em " (34).
E s ta  c e s iô n  va a c a m b ia r  la n a tu r a le z a  del p o d e r  del Conde de 
B a rc e lo n a  s o b re  la c iu d ad  de T a r r a g o n a .  S i  a n te r io rm e n te ,  de  
r é s u l té s  del a c u e rd o  del aho 1. 1 1 8 ,el C onde de B a rc e lo n a ,  en 
aquel tiem po Ramôn B e re n g u e r  I I I ,  ùn icam ente  tenTa en la c iudad  
d e re c h o s  d e r iv a d o s  de su cond ic iôn  de t i t u la r  p o if t ic o ,  - y  en e £  
te sen t id o  c o n s e rv a b a  en T a r r a g o n a  el "p a la c iu m "  junto  con la  
p o s ib iI  idad de e x ig i r  a los h ab itan tes  de la c iu d ad  la p re s ta c iô n  
del s e r v ic io  mil i t a r  (35) m ie n tra s  que el O b ispo  y la sede e p i ^  
copal e ra n  los t i tu la r e s  del s e h o r io  s o b re  la c iu dad  y sus hafcM 
tan tes  a los que inc luso  podfan im p o n erles  el d e rec h o  p o r  el que  
h a b r fa n  de r e g i r s e -  a h o ra  el Conde Ramôn B e re n g u e r  IV  p osee  
r â  en la c iu d ad , no sô lo  d e rec h o s  p o if t ic o s  s ino  tam bién d e r e ­
chos s e h o r ia le s ,  se c o n v ie r te ,  a p a r t i r  del aho 1. 1 51, y junto  
con el A r z o b is p o ,  en s e h o r  de T a r r a g o n a .
E n  e fe c to ,  el A r z o b is p o  de T a r r a g o n a  dona al Conde de B a r c e ­
lona el " s e n io r ia t ic o "  s o b re  todos los " m i l i t e s "  y o tro s  hom—  
b re s  de la c iu d ad  de tal m a n era  que éstos se c o n v ie r te n  en hom 
b re s  " s ô l id o s "  del C onde y de sus h e re d e ro s  y han de a c o m p a -  
h a r le  en sus "hostes  et cava l ia ta s "  y - p r e s t a r le  todos los s e r v j
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c îo s  que han de p r e s t a r s e  al s e h o r  (36 );  como se a p r e c ia  los h a ­
b ita n te s  de T a r r a g o n a  e s ta râ n  o b lig ad o s  m i l i ta rm e n te  re s p e c to  
del Conde en un doble  a sp ec to , en cuanto sûbditos  del Conde de  
B a rc e lo n a  al que deben p r e s t a r  el s e r v ic io  mil i t a r  e s ta b le c id o  
en el a c u e rd o  de 1.1  18 y en cuanto hom bres  " s ô l id o s "  suyos M 
gados a él p o r  una r e la c iô n  s e h o r ia l ;  la  p re s ta c iô n  mil i ta r  de  
los ta r ra c o n e n s e s  se a f i r m a  como un d e b e r  p o if t ic o  y al mismo  
tiem po como un d e b e r  s e h o r ia l .
E n  cuanto a las  re n ta s  e impuestos que s a lg an  de la c iudad de  
T a r r a g o n a  el Conde Ramôn B e re n g u e r  IV  r e c i b i r a  - l o  que no 
habfa  o c u r r id o  con su a n te c e s o r -  la  m itad  de las r e n ta s ,  y de  
mas impuestos quedando la o t r a  m itad  p a r a  la A rc h id io c e s is  
(37 );  estos  d e re c h o s  s e h o r  ia les  que a n te r  io rm en te  c o r r e s p o n -  
dfan en su total idad al A r z o b is p o  de T a r r a g o n a  a h o ra  c o r r e s -  
p o n d e râ n  a los dos s e h o re s  que ,a  p a r t i r  de 1. 1 5 1 ,hay en la c ju  
dad.
E n  cuanto al aspecto  ju r is d ic c io n a l ,  en T a r r a g o n a  se e s ta b le  . 
cen dos ju r is d ic c io n e s , la condal y la a rz o b is p a l  que, aunque  
van a a c tu a r  s e p a ra d a m e n te ,  e s ta b le ce n  e n t re  el las una c ie r t a  
c o o rd in a c iô n  o r e p re s e n ta c iô n  de cada una en las ac tu ac io n es  
ju d ic ia le s  de la o t r a .
E l b a y l io  o el v ic a r io  del C onde , que ha de s e r  nom brado con  
la p r e v ia  a u to r iz a c iô n  del A r z o b is p o ,  r e c i b i r a  todas las f i a n -
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za s  ju d ic ia le s  (es tacham entos ) de la c iu d ad  y de su te r r i to r io ^ p e  
PO cuando a d m in is tre  ju s t ic ia  ha de e s ta r  p r e s e n te  o el A r z o b i ^  
po o su b a y l io  (38 );  es d e c i r  te n d ra  ju r  isd ic c iô n  s o b re  toda là 
c iu d ad  - lu e g o  v e re m o s  que hay zonas e x e n ta s -  p e ro  como r e p r e  
s en tac iô n  de la dual idad de p o d e re s  en T a r r a g o n a  es ta^â  p re s e n  
te , -a u n q u e  p a r e c e  que s in  in te r v e n i r  d i re c ta m e n te  en la fu n -  
c iôn  de ju z g a r .u n  re p r é s e n ta n te  del A r z o b is p o - .
S e  m a n if ie s ta  aquf, en el hecho de queel b a y l io  condal re c ib a  
los "es ta c h a m en to s"  de la c iu dad  y de su t e r r i t o r i o  la v in c u la ­
c iôn  vasa l lâ t ic a  que t ie n en  los h ab itan tes  de la c iudad  re s p e c to  
a su " s e h o r"  Ramôn B e re n g u e r  IV  ya que, s eg un el U sa tg e  120  
" IN  B A I U L I A " ,e l  "es tach am en to "  p resu p o n e  la p re s ta c iô n  de  
hom enaje  (39).
L a  co m is iô n  de c u a lq u ie r  del ito c o n tra  el A r z o b is p o  o los s u ­
y o s  supone la n e ce s id ad  de p r e s t a r  las g a r a n t ia s  n e c e s a r  ias  
( f i r m a r e  d ire c tu m ) ante  al b a y l io  a rz o b is p a l  estando p ré s e n te  
el b a y l io  condal (40 );  ésto  no supone que el b a y l io  a rz o b is p a l  
tenga j u r  isd ic c iô n  -p o s ib i l  idad de j u z g a r -  estos  d e l i to s ,  j u —  
r is d ic c iô n  que queda r e s e r v a d a  al fu n c io n a r io  c o n d a l ,p e ro  si 
c ie r t a  in te rv e n c iô n  en la m e cân ica  p ro c e s a l .
S o lam e n te  s o b re  las t i e r r a s  e c le s iâ s t ic a s  y s o b re  sus h a b i ­
tan tes  podfa e je r c e r s e  p len am en te  la ju r  isd ic c iô n  a rz o b is p a l  
ya que estas  t i e r r a s  re c ib e n  una conces iôn  de p len a  inmuni —
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dad ju r is d ic c io n a l  f r e n te  al Conde y sus o f ic ia le s  (41).
L a  donaciôn de T a r r a g o n a  al Conde de B a rc e lo n a  p o r  el A r z o b is  
po se hace  "ad f id e l  ita tem  et util itatem n o s tra m  n o s tro ru m q u e  
s u c c e s s o ru m " ,  f id e l idad que han de j u r a r  los s u c e s o re s  de R a ­
môn B e re n g u e r  IV  que re c ib a n  la c iu d ad , r e v i r t i e n d o ,  en caso  
de e x t in c iô n  de la l in e a  d i r e c ta  de la fam il ia  co n d a l,  todas las  
c o n ces io n es  r e a l  izad as  en T a r r a g o n a ,  a la sede  a rz o b is p a l  (42).
E l que la donac iôn  se haga "ad f id e l i ta te m " , ni el p o s te r io r  j u -  
ram en to  de f id e l  idad que p re s ta  Ramôn B e r e n g u e r  IV  (43 ),  o 
sus s u c e s o re s  a la sede  ep iscopa l no s ig n i f ic a ,  a n u e s tro  modo  
de v e r ,  una v in c u la c iô n  de depen dencia  feudal p o r  p a r te  de la  
c a s a  condal c a ta la n a  a la sede ta r r a c o n e n s e f  no e x is te  ningûn  
la zo  de v a s a l la je  que una a los P r in c ip e s  de C a ta lu n a  con los  
zo b isp o s  de T a r r a g o n a ,  s ino que aquel los se com prom eten a 
" s e r v i r "  a la S e d e ,  d e fe n d ien d o la  y a m p aran d o la  en a ten c iô n  al 
e sp e c ia l  c a r a c t e r  e im p o rta n c ia  que tuvo la  A r c h id io c e s is  de 
T a r r a g o n a  como M e tro p o l itana.
c) L a  c iu d ad  de T o r to s a  fué re c o n q u is ta d a  p o r  Ramôn Be  
r e n g u e r  IV  en 1 .1 4 8  con la ayuda de genoveses  , T e m p la r  ios 
y a lgunos c a b a l le ro s  o c c i tà n ic o s ;  esta  re c o n q u is ta  p o r  d i v e r ­
sas  p e rs o n a s  va a su p o n er la e x is te n c ia  en T o r to s a  de un r e ­
g im en de t i tu la r id a d e s  c o m p art id a s  que suponen en c ie r t a  m e -  
d ida  una c a p it id is m in u c iô n  del p o d e r  de los r e y e s  s o b re  T o r to s a .
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S o b r e  la c iu dad  de T o r to s a  c o n f lu ira n  los d e re c h o s  -m u y  d iferejn  
tes e n t r e  s i -  del Com un de la c iudad  de G én o va , los de la O rd e n  
del T e m p le ,  los de los s e h o re s  de Montcada y ,  n a tu ra lm e n te ,  los 
de los C o n d e s - r e y e s  de A ra g o n .
Y a  en el aho 1. 146 -d o s  ahos antes  de la o cupac iôn  p o r  los c r i s ­
tianos  de la c iu d a d -  el C onde Ramôn B e re n g u e r  IV  concede  a Guj_ 
l ien  Ramôn de M oncada con ocas iôn  de la e m p re s a ,  luego fa l l  id a ,  
de co n q u is ta  de las  B a lé a r e s ,  la c iu dad  de T o r to s a  junto  con su  
zu d a , conced iendo le as im ism o el s e h o r io  - " s e n i o r  ia t ic u m " -  so 
b r e  la c iudad  y sus té rm in o s  junto  con la t e r c e r a  p a r te  de todas  
las re n ta s  de la c iu d ad  y las t i e r r a s  de e l la  dep en d ien tes  (44).
L a  n e ce s id ad  del Conde de B a rc e lo n a  de p r o c u r a r s e  los auxil  ios 
m il i ta r e s  n e c e s a r  ios p a r a  la conqu is ta  de una p la z a  fo r t i f ic a d a  
como e r a  T o r to s a  o b lig é  a Ramôn B e re n g u e r  IV  a c o n c é d e r  T o r .  
tosa  al de M o n tcad a , genoveses  y T e m p la r io s .  S in  e m b arg o , el 
o r ig e n  del p o d e r  de G u i l le n  Ramôn de M ontcada  y del Comûn de  
G énova  s o b re  T o r to s a  es d i fe re n te :  M ie n tra s  G u il le n  Ramôn t i^  
ne su p a r te  en v i r t u d  de la donaciôn de Ramôn B e re n g u e r  IV ,  en 
cam bio  los G e n o ve s es ,  aunque su in te rv e n c iô n  en la conqu is ta  de  
T o r to s a  p ro v ie n e  de un a cu e rd o  con el conde de B a r c e lo n a ,  s in  
em bargo  sus d e re c h o s  s o b re  aquel la p a r te  de la m itad  que les  
c o r re s p o n d e  r a d ic a n ,  no en una conces iôn  del Conde de B a r c e ­
lona , s ino  en el d e re c h o  de conqu is ta . A s i  p a r e c e  d e s p r e n d e r -  
se de la re s p u e s ta  que Ramôn B e re n g u e r  IV  da a G u i l le n  Ramôn  
de M ontcada  ante  las q u e jas  de és te  p o r  c o n s id e r a r  que no se
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cu m p liô  el a c u e rd o  e n t re  ambos (45 ). A n te  la p e t ic io n  de G u i l le n  
Ramon de e x ig i r  la t e r c e r a  p a r te  de la c iu d ad  de T o r t o s a ,  el Con  
de de B a rc e lo n a  a le g a  que ya se la habfa  e n tre g a d o ,  precisam ejn  
te de a q u e l la  p a r te  de la c iu dad  que le p e r te n e c fa  p e ro  que de la  
p a r t e  de T o r to s a  c o r re s p o n d ie n te  a G ênova no podfa d a r le  nada  
ya que no podia  d is p o n e r  de el la  p o rq u e  los G en oveses  la habfan  
conqu is tado  p o r  isi m ism os y p o r  lo tanto s o b re  el la tenfan  su 
p ro p io  d e rec h o  y e je r c fa n  su a u to r id a d  (4 6 ),  es d e c i r ,  el d e r e -  
cho de c o n q u is ta  hab fa  p ro p o rc io n a d o  al Comun de Gênova s o b re  
la  c iu d ad  de T o r to s a  - s o b r e  la p a r te  que les p e r t e n e c f a -  la 
"p le n itu d o  p o te s ta t is ” s in  que en e l la  p u d ie ra  in te r v e n i r  el Cojn 
de de B a rc e lo n a .
E s ta  s i tu a c iô n ,  ra d ic a lm e n te  c o n t r a r ia  a los in te re s e s  c a ta la  -  
n é s ,  y que ûn icam ente  la im p u s ie ro n  las  n e ce s id a d e s  mil i ta r e s  
de Ramôn B e re n g u e r  IV  va  a s e r  in tentada  s u p r im i r  p o r  el 
C onde de B a rc e lo n a  y de es ta  m a n e ra ,  a los pocos a nos del 
e s ta b le c im ie n to  de los G en oveses  en T o r t o s a ,  el Conde de Ba_r 
c e lo n a  les c o m p ra  la p a r te  de T o r to s a  que posefan  (47) r e te  -  
niendo el Com un de G ênova la is la  de S an  L o r e n z o ,  p o s ib lem en  
te como base c o m e r c ia l ,  y co n servan d o  los genoveses  en T o r ­
tosa la total exen c iô n  de impuestos (48).
D e  es ta  m a n e ra  r e c o b r a  la c o ro n a  de B a rc e lo n a  g ra n  p a r te  de 
la  c iu dad  d e  T o r to s a  cuya  s itu a c iô n  a p a r t i r  de es te  momento y 
ha s ta  el re in a d o  de A lfo n s o  I de C a ta lu h a  s e ra :
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G u i l lé n  Ramôn de M ontcada 1 / 3  de T o r to s a  re c ib id o  de Ram ôn  
B e re n g u e r  IV
O rd e n  del T e m p le 1 /5  de T o r t o s a ,  a d q u ir îd o  p o r  con  
qu is ta
Ramôn B e re n g u e r  IV 1 /3  de T o r to s a  a d q u ir îd o  a G enova  
el re s to  I / 8  a d q u ir îd o  p o r  c o n ­
q u is ta .
A h o r a  b ie n , la n a tu r a le z a  ju r îd ic a  de los d e rec h o s  de los p a £  
t ic ip e s  en T o r to s a  es d i fe re n te ;m ie n tra s  el T e m p le  posee su  
p a r te  -e s ta b le c id a  en el a cu e rd o  que f irm ô  la  O rd e n  con el Cojn 
de B a rc e lo n a  al p a c ta r  la ayuda p a ra  re c o n q u is ta r  la c iu dad  -  
p o r  d e re c h o  de c o n q u is ta ,  en cam bio , G u i l le n  Ramôn de M o n t­
cada  la posee  p o r  donac iôn  del Conde Ramôn B e re n g u e r  IV  y 
és te  es s e h o r  de T o r to s a  en p a r te  p o r  d e re c h o  de conqu is ta  y 
p a r te  p o r  la a d q u is ic iô n  que h izo  a G ênova; de es ta  m a n e ra  el 
C onde de B a rc e lo n a  aum enta su p o d e r  s o b re  la c iu dad  de T o r ­
tosa.
H a c ia  1. Î81 el h i jo  de Ramôn B e re n g u e r  IV ,  el ya R ey  de A r a -  
gôn A lfo n s o  II (I de C a ta lu h a )  hace  donaciôn "p ro  s a lu te  an im e  
mee et ob re m is s io n e m  p e cc a to ru m  m eorum " a la O rd e n  del Tern 
p ie  de toda la c iu d ad  de T o r to s a  con todos sus tê rm in o s ,  r e n -  
tas y t r ib u to s  " p e r  suum p ro p  iüm alodium  fra n c u m " (49) r e  
s e rv a n d o s e  a q u e llo s  d e re c h o s  s e h o r ia le s  que se e s ta b le c e r fa n  
en un docum ente p ac tad o  e n tre  el T e m p le  y A lfo n s o  II ( 5  0) y
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los d e re c h o s  e c le s îâ s t ic o s  "que ad re g ia m  p e r t in e n t  m a ie s ta te m " .  
A dem âs  de estos  b ien es  el r e y  se r é s e r v a  la m itad  de las  re n ta s  
de T o r t o s a ,  re n ta s  que r e c a u d a r â  el b a y lio  del T e m p le  debiendo  
e n t r e g a r  al r e y  o a qu ien  és te  o rd e n e  la p a r te  c o rre s p o n d ie n te  
(51 );  igua lm ente  las fu tu ra s  a d q u is ic io n es  que en la c iudad  hagan  
tanto  el r e y  como el T e m p le ,  estos se com prom eten  a de a r s e —  
las  m utuam ente la m itad  (52 ).  L a  ac tu ac iô n  del r e y  de A ra g o n  d js  
poniendo de la c iu dad  de T o r to s a  c r é a  un a s itu a c iô n  de no muy 
C la ra  expl icac iô n  ya que en el a cu e rd o  e n t r e  el T em p le  y A lfo n s o  
II se  desconoce to ta lm en te  la s itu ac iô n  del s e h o r  de M ontcada co 
mo " s e h o r"  de la t e r c e r a  p a r te  de la c iudad  de T o r to s a .  Q u iz â  
la ra z ô n  haya que b u s c a r la  en la enem is tad  e n t r e  las casas  de 
M ontcada  y de A ra g ô n  como co n secu en c ia  de las  que jas  de G u i -  
l ien  Ramôn de M ontcada  ante  Ramôn B e re n g u e r  IV  s o b re  el r e —  
p a r to  de la c iu d ad  de T o r to s a  y que a n te r io rm e n te  seha lam os  
(53 ); lo que si es c ie r t o  - y  q u izâs  êsto  sea  una m a n ifes ta c iô n  de 
es ta  s itu a c iô n  h o s ti l  e n t r e  am b o s- es que no a p a re c e  ningùn s e ­
h o r  de M ontcada  e n t re  los te s tig o s  y c o n firm a n te s  de la donaciôn  
de T o r to s a  al T e m p le ,  cuando lo lôg ico  h u b ie ra  s ido que s iendo  
el s e h o r  de M ontcada  p o s ee d o r  de c ie r to s  d e re c h o s  s o b re  la c iu  
dad h u b ie ra  c o n firm ad o  el documento (54).
A l  e s tu d ia r  la e s p e c ia l  c o n f ig u ra c iô n  del p o d e r  en T o r to s a  nos  
podemos p la n te a r  el p ro b le m a  de si el hecho de que s o b re  T o r ­
tosa ex is tan d i fe r e n te s  t i tu la r id a d e s  c o m p a rt id a s  puède suponer  
al mismo tiempo la e x is te n c ia  de una m u lt ip le  s o b e ra n fa  s o b re  
la c iu d ad . D e s d e  luego el p ro b le m a  no se nos p la n te a  al contem  
p la r  el caso del s e h o r io  de G u i l le n  Ramôn de M ontcada  s o b re
T o r t o s a .  E n  es te  caso  sus d e rec h o s  s o b re  la c iu dad  p ro v ie n e n  
de una donac iôn  - l a  e fe c tu ad a  a su fa v o r  p o r  el Conde Ramôn  
B e r e n g u e r  I V -  donac iôn  que aunque no se m encione  como fe u ­
d a l ,  t iene  e s te  c a r â c t e r  p a r a  el Conde de B a rc e lo n a  (55) y que  
supone p a ra  la C o ro n a  de B a rc e lo n a  , - a n t e  qu ien  se N eva la 
d isp u ta  e n t re  el s e h o r  de Montcada y Ramôn B e re n g u e r  I V -  la  
p o ses iô n  p o r  p a r te  del C onde de B a rc e lo n a  de la po testad  s o b re  
T o r t o s a  d eb ien d o , c u a lq u ie r a  que "p o r  ê l"  tenga la c iu d ad , ein 
t r e g a r le  la p o tes tad  de esta  en cuanto aquel la s o l ic i te  (56) cq_ 
mo vemos adopta la donaciôn  de T o r to s a  a G u i l lé n  Ramôn las  
p a r t ic u la r id a d e s  de una "com anda fe u d a l" ,  c a re n te  to ta lm en ­
te de todo e jé r c ic io  de s o b e ra n fa  p o if t ic a  s o b re  el b ien en co —  
mendado.
L a  t i tu la r id a d  que el Com un de G énova p u d ie ra  te n e r  s o b re  
T o r to s a  si puede p la n te a r  p ro b le m as  de s o b e ra n fa  al Conde de 
B a rc e lo n a .  Y a  no se t r a ta  de un s im p le  p a r t i c u la r  como en el 
caso  del s e h o r  de M o n tcad a , p o r  muy p o d e ro s o  que és te  fu e r a ,  
s ino  que es una p o te n c ia  e x t r a n je r a  la que en v ir tu d  del d e r e ­
cho de co n q u is ta  t ie n e  una s e r ie  de d e rec h o s  s o b re  la c iudad  
de T o r to s a ;  una p o te n c ia  e x t r a n je r a  que^ademâs, como c iudad  
em inentem ente  m e rc a n t i l  que es ,  puede c o n s t i tu i r  un p e l ig ro s o  
c o m p et id o r  al c o m e rc io  c a ta la n  p o r  el M e d i te r r à n e o .  Descono  
cemos el docum ento, que n e c e s a r  lam ente hubo de ex is t i r ,  p o r  
el que se e s ta b le c fa  la p a r te  que c o rre s p o n d ra  al ComCin de G_é 
nova en la c iu d ad  de T o r to s a  -sab em o s  que e r a  la t e r c e r a  par,  
te de la c iu d a d -  y las co n d ic io n es  en que hab fa  d e g e r c e r s e  es
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te do m in io , p o r  lo tanto  no podemos d a r  una re s p u e s ta  d e f in i t iv a  
al p ro b le m a  de s i el Comun de G ênova e je r c iô  d e re c h o s  s o b e r a -  
nos s o b re  T o r t o s a ,  p e ro  lo que sf p a re c e  c ie r t o  es que e j e r c i e -  
ro n  s o b re  su p a r te  un v e rd a d e ro  d e re c h o  de p ro p ie d a d  s in  n ingu  
na in te rv e n c io n  del Conde de B a rc e lo n a  (57).
D e  todas m a n e ra s  el p ro b le m a , si en v e rd a d  e x is t io ,  d e s a p a re c e  
al a d q u i r i r  el C onde de B a rc e lo n a  la p a r te  de G ên o va ,c o n s e rv a n  
do los g enoveses  en la c iudad  un icam ente  c ie r to s  p r iv i le g io s  c^  
m e r c ia le s  (58).
L a  p o s t e r io r  ven ta  de la c iu dad  p o r  A lfo n s o  II a la O rd e n  del T^m  
p ie  no supone n inguna m o d if ic ac io n  en la s o b e ra n fa  s o b re  la c i i^  
dad , b ien  es v e rd a d  que todos los d e rec h o s  s e h o r ia ies s o b re  T o r  
tosa -s a lv o  a q u e l lo s  que se r é s e r v a  el R e y -  r e c a e r a n  s o b re  la  
O rd e n  del T e m p le  p e ro  los d e rec h o s  de s o b e ra n fa ,  a q u e llo s  que  
"ad re g ia m  p e r t in e n t  m a ie s ta te m "  son c o n s e rv a d o s  p o r  el monar^ 
ca . Q ueda  p u es , de es ta  m a n e ra  la c iu d ad  de T o r to s a  como una 
c iu dad  s e h o r ia I  cuyos s e h o re s  son la O rd e n  del T e m p le  y el s e ­
h o r de M ontcada (59) p e ro  cuyo s o b era n o  es aquel del t e r r i t o r i o  
- C a t a l u h a -  en que es ta  e n c la v ad a .
d) E l c a r â c t e r  de p la z a  fo r t i f ic a d a  de la c iudad  de L e r id a  
p la n te a  en o rd e n  a su re c o n q u is ta  unos p ro b le m as  sem e jan tes  
a los de T o r t o s a ,  p ro b le m as  que el Conde Ramon B e re n g u e r  IV  
in ten ta  s o lu c io n a r  buscando la ayuda de la  O rd e n  del T e m p le  y
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del C onde de U rg e l  con qu ienes  re c o n q u is ta  la c iu dad  el 24  de 
O c tu b re  de 1, 1 49.
L a  in te rv e n c io n  del Conde de U rg e l  en la co n q u is ta  de L e r id a  
e r a  un hecho n a tu ra l  y lôg ico ; co n st itu fan  los campos de L e r i ­
da la zona de n a tu ra l  expans iôn del condado de U rg e l  y cuya ocu  
p ac iô n  debfa  de h a b e r  s ido  m is iôn  e x c lu s iv a  de la casa  de U r ­
g e l.  S in  e m b arg o , s o b re  L ê r id a  c o n flu ian  tam bién las a p e te n -  
c ia s  y n e ce s id ad e s  e s t ra té g ic a s  de los Condes de B a rc e lo n a  , 
mas p o d e ro so s  e in f lu y e n tes  que los de U r g e l ,  y de es ta  mane  
r a  la in te rv e n c iô n  de U r g e l  en la  re c o n q u is ta  y p o s te r io r  g o -  
b ie rn o  de la c iu dad  y c o m arc a  de L e r id a  fue  una ac tu ac iô n  su 
p e d ita d a  y v in c u la d a  a la cas a  condal b a rc e lo n e s a .
L a  c iu dad  de L ê r id a  queda d iv id id a  e n t re  los Condes de B a r ­
c e lo n a  y de U r g e l ,  c o rre s p o n d ie n  do a e s te  la t e r c e r a  p a r te  
y al de B a rc e lo n a  los dos te rc io s  re s ta n te s  (50 );  al mismo t i ^  
po el Conde de B a rc e lo n a  infeuda la c iu dad  de L e r id a  al de U r  
gel qu ien  a su v e z  se la encom ienda p re s ta n d o le  vasa l la je  "so  
l id o "  (61). L a  O rd e n  del T em p le  p o s e e ra  en L e r id a  un quinto  
de todas las cosas  , c an t id a d  que s e r a  sacad a  de la p a r te  co  
r re s p o n d ie n te  al Conde de B a rc e lo n a  (6 2 ),  no teniendo el Co_n 
de de U r g e l  n ingùn d e re c h o  s eh o r  iai en la p a r te  c o r r e s p o n —  
d ie n te  a los T e m p la r io s  (63 ).
D e s d e  el pun to de v is ta  de la s u p re m a c fa  p o i f t ic a  no p a re c e
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p la n te a r  el caso de L e r id a  e xc e s iv o s  p ro b le m a s , E l t i t u la r  s u ­
p rem o de L e r id a  es el C onde de B a rc e lo n a ,  que se in t i tu la  
" m a rc h io  l l e r d e "  (64) m ie n t ra s  que el re s to  de los s e h o re s  de 
L e r id a  t ié n en , el Conde de U r g e l  una t e r c e r a  p a r te  en dominio  
y la to ta l id a d  de la c iu dad  en feudo , s a lv o  la qu in ta  p a r te  que  
c o r re s p o n d e  al T e m p le ;  s in  em b arg o , p a re c e  que los d e rec h o s  
del T e m p le  s o b re  la c iu d ad  se l im itan  a p e r c i b i r  el quinto de 
las  re n ta s  que p ro d u z c a  la c iudad  de L e r id a  (65).
E s  tfp ico  el caso de L e r id a  p a r a  p o d e r  v e r  la c o m p le jid ad  en las  
re la c io n e s  ju r fd ic a s  que pueden d a rs e  en una c iu d ad , en una so  
c ie d a d  feudal como la c a ta la n a .  L a  po testad  p o lf t ic a  la de ten ta  
el C onde de B a rc e lo n a  que es tam bién "m a rc h io  l le r d e "  p e ro  el 
dom inio  util s o b re  la c iu dad  la te n d ra  el Conde de U rg e l  como 
fe u d a ta r io  del de B a rc e lo n a ;  la a d m in is tra c io n  y g o b ie rn o  de la 
c iu dad  esta  encom endada a un C aste llano  puesto p o r  el Conde de  
B a rc e lo n a  p e ro  que al mismo tiempo te n d ra  su c a s te l la n ia  p o r  
el Conde de U r g e l "  (6 6 ) ,  es d e c i r  s e r a  vasal lo de ambos.
L a  e s t r u c t u r a  de p o d er  en L e r id a  puede m a n ife s ta rs e  e s q u e m ^  
t icam en te  de la s ig u ie n te  m a n e ra  ; !
1 /3  de L e r id a  en dominio
. , . , ,  , Feudo (dominio u t i l )  s o b re  toda laA rm e n g o l de U r g e l :
c iudad  de L e r id a ,  sa lvo  1 /5  de las  
re n ta s  que son del T em p le .
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O rd e n  del T e m p le :
1 /5  de las re n ta s  de . .L e r id a  
(p ro c é d é  de los 2 / 3  del C onde de 
B a rc e lo n a )
Ramôn B e r e n g u e r  IV :
S u p re m a c fa  p o if t ic a  s o b re  toda  
L e r id a
Como hemos v is  to, las  t i tu la r id a d e s  c o m p a rt id a s  p o r  el Conde  
de B a rc e lo n a  con o tro s  condes y c iu d ad es  no suponen en n in ­
gùn momento el e je r c ic io  de la s o b e ra n fa  p o i f t ic a  p o r  o t r a s  pej^ 
sonas d is t in ta s  de los Condes de B a rc e lo n a .  L o s  t e r r i t o r i o s  y 
c iu d ad es  as f c o m p a rt id a s  lo son un icam ente  desde el pun to de 
v is ta  s e h o r  iai o feudal en tanto en cuanto hay d iv e rs o s  seh o ­
r e s  e je r c ie n d o  sus d e re c h o s  s o b re  esos t e r r i t o r i o s  y en cuan  
to " s e h o re s "  pueden te n e r  los mismos d e re c h o s ,  pues desde  
el pun to de v is ta  p o l f t ic o ,  de la "s u p rem a  p o te s ta s "  que "ad  
uis re g a le m  p e r t in e t "  son los Condes de B a rc e lo n a  quienes  
unicam ente  la e je r c e n ,  quienes tra n s m ite n  esa  t i tu la r id a d  po 
I f t ic a  a sus h e r e d e r o s  en los testam entos  r e a le s  y qu ienes  es  
ta b le c e n  las c o n d ic io n e s ,  como s o b e ra n o s ,  de las re s p e c t i  —  
vas  donac iones  de las  t i e r r a s  y c iu d ad es  a qu ienes con el los 
las  van a c o m p a r t i r .
2 . 2 .  L a  A n e x iô n  de t e r r i t o r i o s  c r is t ia n o s .
C o e ta n e am e n te  a la la b o r  de re c o n q u is ta  t iene  lu g a r  la p e n e -
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t r a c îô n  b a rc e lo n e s a  p o r  los o tro s  t e r r i t o r i o s  c r is t ia n o s  de la An  
t igua  M a rc a  H i span ica. S i  la re c o n q u is ta  de t e r r i t o r i o s  m usul­
manes fu ê , p o r  su mismo c a r â c t e r ,  una o b ra  em inentem ente miH  
t a r ,  que l le v a b a  a p a re ja d a  la n e c e s id ad  de re p o b la c iô n  de las 
zonas c o n q u is ta d a s ,  b ien  p o rq u e  e ra n  t i e r r a s  de nadie^deshab_[ 
tadas o p o r  la n e ce s id ad  de e s ta b ie c e r  n ûc leos  c r is t ia n o s  como 
c o n tra p e s o  de los h a b ita n te s  m usulm ânes de los t e r r i t o r i o s  r e -  
co n q u is tad o s , en cam bio esta  p e n e tra c iô n  en la M a rc a  p a r te  de 
supuestos to ta lm en te  d i fe r e n te s  y se d é s a r r o i  la s o b re  t e r r i t o ­
r io s  d is t in to s .
L a  anex iôn  de t e r r i t o r i o s  c r is t ia n o s  p o r  p a r te  de la casa  con­
dal b a rc e lo n e s a  t ie n e  una f ina l idad e s e n c ia l ,  la de u n i f ic a r  en 
to rno  a la f ig u r a  de los Condes de B a rc e lo n a  los antiguos c o n -  
dados de la M a r c a  H is p â n ic a  que desde la m u e rte  de W if re d o  el 
V e l lo s o  se habfan  s e p a ra d o  e n tre  sf co nst ituyendo  en tidades  po 
I f t ic a s  p len am en te  ind ep en d ien tes  unos de o tro s .
E l hecho de que estos  condados fu e ra n  t e r r i t o r i o s  c r is t ia n o s  
el im inaba p ra c t ic a m e n te  la p o s ib il  idad de su conqu is ta  p o r  las  
a r m a s ,  p ro c e d im ie n to  p a r a  el que ademâs los Condes de B a rc e  
lona c a re c fa n  del p o d e r  mil i ta r  n e c e s a r  io. S e r â  p u ês , a tra v ê s  
de o tro s  m ed io s , cômo los Condes de B a rc e lo n a  in c o rp o re n  a 
su ô r b i ta  -c o n  muy d i fe re n te s  g ra d o s  de d epen denc ia  e in te —
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g r a c iô n -  a los re s ta n te s  t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s ,
L o s  t e r r i t o r i o s  que van a s e r  o b je to  de a d q u is ic iô n  p o r  los C o n ­
des de B a rc e lo n a  t ienen  todos el los una c a r a c t a r f s t ic a  comûn; no
se  t r a t a  de t e r r i t o r i o s  como los m usulm anes, que una v e z  c o n -----
q u is tad o s  p o r  los c r is t ia n o s  p ie rd e n  su p ro p ia  in d iv idua l idad y 
son a b s o rb id o s  p o r  el nûcleo  b a rc e lo n é s .  A h o ra  se t r a ta  de in -  
t e g r a r  en to rno  al condado de B a rc e lo n a  unos t e r r i t o r i o s  que 
/ t ien en  ya una p len a  c o n f ig u ra c iô n  pol ft ic a  p r o p ia ,  condados con  
su p ro p ia  v id a  p o i f t ic a ,  con sus d in a s tfas  condal es p ro p ia s  y con  
sus p ro p ia s  r e la c io n e s  ju r fd ic a s  in te rn a s ,  s e h o r ia le s ,  feudal es 
y p o lf t ic a s  que en una o en o t r a  m a n e ra ,  se  v e ra n  a fec tad as  p o r  
el cam bio de t i t u la r  p o lf t ic o  en el t e r r i t o r i o .
-  P o r  un lado , en esos condados e x is te  un rê g im e n  s e h o r i a l , de 
anâ lo g as  c a r a c t e r f s t ic a s  a las del condado de B a rc e lo n a ,  en el 
que las r e la c io n e s  s e h o r - c u l t iv a d o r  se d é s a r r o i la n  s in  apenas  
ninguna in te rv e n c iô n  del p o d e r  p o lf t ic o .  L a  p o tes tad  dom in ica l  
del s e h o r  SB e je rc e  s o b re  sus t i e r r a s  y los h ab itan tes  de ê stas  
y , si las t i e r r a s  han re c ib id o  el p r iv i le g io  de inm unidad, la po 
tes tad  ju r is d ic c io n a l  del s e h o r  se  e je r c e  s o b re  e l la s  s in  apenas  
in te rv e n c iô n  del C onde que se l im ita  a su papel de gufa y d e fe n  
s o r  de la com unidad. En todo c a s o , es é v id e n te  que estas  r e l a ­
c io n es  s e h o r  ia le s  y qu ienes  p o r  e l la s  se r ig e n  no se ven a fee  ta  
d a s ,  desde el punto de v is ta  s e h o r  i a l , p o r  la e x is te n c ia  de un 
nuevo t i t u la r  p o lf t ic o  - e l  Conde de B a r c e lo n a -  s o b re  el t e r r i t o
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p îo ,  aunque es te  nuevo Conde sea  en c ie r t a  m a n era  un " e x t r a  
ho" al condado.
-  E n  segundo lu g a r ,  e n t r e  los condos y la n o b le za  de cada con  
dado e x is te n  unas re la c io n e s  fe u d a le s ,  que les  ligan  e n t re  s f ,  
n a c id a s  de las c o n ce s io n e s  en feudo que los condes hacen  a aque  
l ia .  L a  n e ce s id ad  que t ie n e  cada  Conde de v in c u la r  a su p e rs o  
na a la n o b le za  de su re s p e c t iv e  t e r r i t o r i o  les  hace  c o n c e d e r -  
le  g ra n  num éro  de fe u d o s , quedando de es ta  m a n era  los nobles  
l igados  a la p e rs o n a  del Conde p o r  los lazo s  de f ide l idad y v a ­
sal la je  que le p re s ta n  "cau sa  fe u d i" .  E v id e n te m e n te ,  la r e l a —  
c iô n  feudo vasa l lâ t ic a  en cuanto  impi ica  un j u r  amen to de fidel_[ 
dad , es una r e la c iô n  e s e n c ia lm e n te  p e rs o n a l  y es te  supone que  
c u a lq u ie r  cam bio  en los el em entos p e rso n a l  es de la r e la c iô n  ha  
ce  n e c e s a r ia ,  p a r a  que sus e fec to s  co n tin u en , la  re n o v a c iô n
de la r e la c iô n .  C uando los condes de B a rc e lo n a  van a cced ien  
do al p o d er  en los d i fe re n te s  condados c a ta la n e s ,  las  r e la c i o ­
nes fe u d a le s  que antes  unfan al t i t u la r  de cad a  condado con su  
n o b le za  pasen  a l ig a r  a és ta  con el Conde de B a rc e lo n a  en 
cuanto nuevo t i t u la r  p o lf t ic o  del condado; al c a m b ia r  uno de 
los e lem entos  p e rs o n a l  es de la r e la c iô n  feudo vasa l lâ t ic a  es 
n e c e s a r ia  la p re s ta c iô n  de nuevo ju ra m e n to  de f ide l idad al nue  
vo s e h o r .
-  P o r  Ciltimo, es é v id e n te  que el c a r â c t e r  de "s u p rem a  p o te s ta s "  
que c o n f ie re  el c a rg o  de C o nde , hace  que e n t r e  és te  y los habi -
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tan tes  del t e r r i t o r i o  se e s ta b le z c a  una r e la c iô n  c o n d e -sû b d ito  
de m a rc a d o  acento  p o lf t ic o .  E l cam bio de t i t u la r  p o lf t ic o  a f e c -  
ta a e s ta  r e la c iô n  en cuanto supone la a p a r ic iô n  en e l la  de un 
nuevo e lem ento  p e r s o n a l ,  p e r o ,  asf como en la r e la c iô n  feudal  
es te  hecho suponfa la n e ce s id ad  de una re n o v a c iô n  de la r e l a ­
c iô n ,  en la r e la c iô n  p o i f t ic a  no es n e c e s a r io ,  no se p r e s ta  nue  
vo ju ra m e n to  p o lf t ic o  al nuevo conde; en re a l  idad no e x is te  nin  
gûn tîpo de ju ra m e n to  que los subditos  p re s te n  al conde, y p o r  
lo tanto  no se hace  n e c e s a r io  la p re s ta c iô n  del ju ra m e n to  al 
nuevo t i t u l a r ,  un icam ente  en los t e r r i t o r io s  o c c i tâ n ic o s  - C a r  
c a s s o n a - B e z ie r s -  que los Condes de B a rc e lo n a  a d q u ie re n  p o r  
c o m p ra  van a a p a r e c e r  ju ra m e n to s  al nuevo t i t u la r  de c a r â c ­
te r  m a rca d a m en te  p o l f t ic o ,  de re c o n o c im ie n to  de la nueva  t i tu  
la r id a d  que s o b re  estos  t e r r i t o r i o s  o c c itâ n ic o s  van a te n e r  los 
Condes de B a rc e lo n a .
2 . 2 .  1. L a  a d q u is ic iô n  de la t i tu la r id a d  condal p o r  los C o n ­
des de B a rc e lo n a  s o b re  los re s ta n te s  condados.
A  p a r t i r  de Ramôn B e re n g u e r  I los Condes de B a rc e lo n a  van a 
in ic ia r  una p o i f t ic a  de exp an s iô n  p o r  toda C a ta lu h a ,  e inc luso  
p o r  t e r r i t o r i o s  s itu ad o s  al o t ro  lado de los P i r in e o s ,  que les  
l l e v a r â  en poco mâs de un s ig lo  a s e r  t i tu la r e s  de la m a yo r  
p a r te  de los condados c a ta la n e s .
L o s  m edios de los que se s i r v e n  los Condes de B a rc e lo n a  p a r a
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a d q u i r i r  la t i tu la r id a d  s o b re  los nuevos t e r r i t o r i o s  son m edios  
ju r fd ic o  p r iv a d o s .  L a  concepc ion  p a tr im o n ia l  del Condado como 
bien  del Conde t i t u l a r ,  p a tr im o n io  p ro p io  de este,.hacen que los  
m edios de t ra n s m is iô n  del t e r r i t o r i o  sean los mismos que se uU 
l iz a n  p a r a  la tra n s m is iô n  de la p ro p ie d ad : c o m p ra v e n ta s ,  dona­
c io n e s ,  a d q u is ic io n e s  te s ta m e n ta r ia s ,  a d q u is ic io n e s  p o r  m a t r i -  
m onio , e tc .
A h o r a  b ie n , si e s tas  a d q u is ic io n es  de nuevos t e r r i t o r i o s  van a 
h a c e r s e  como hemos d icho  a t ra v ê s  de m edios ju r id ic o  p r i v a —  
dos , no es menos c ie r t o  que estas  a d q u is ic io n es  no son s ino  la 
u lt im a  etapa de un la rg o  cam ino en el que los Condes de B a r c e ­
lona , p o r  m edio  de una p o if t ic a  de en lac e s  m a tr im o n ia le s  con las  
o t r a s  fa m il ia s  c o n d a le s ,  de acu erd o sp o lft ico  mil i ta r e s  de ayuda  
mutua y de r e la c io n e s  feudo v a s a l la t ic a s , han ido c re a n d o  las  
c ir c u n s ta n c ia s  p r o p ic ia s  p a ra  que se p r o d u je r a  la in te g ra c iô n  de  
los re s ta n te s  condados en la ô r b i ta  condal b a rc e lo n e s a .
L a  in te g ra c iô n  de estos  condados en to rno  al Condado de B a r c e  
lona se hace  de m a n e ra  tan in tensa que en c ie r t a  m a n e ra  pudie  
ram os d e c i r  que van a p e r d e r  su in d iv idua l izac iô n  p o i f t ic a  p ro  
p ia  y van a in te g r a r s e  en una comunidad que aùn no t ie n e  nom­
b r e  - l a  p a la b ra  C a ta lu h a  aùn no se util i z a - ,  p e ro  que é v id e n te  
m ente  es al go mas que la m e ra  uniôn de los d i fe r e n te s  c o n d a —  
dos. No e s ,  p o r  su puesto , un "m a c ro -c o n d a d o  de B a r c e lo n a "  
lo que va a fo r m a r s e ,  ya que no e x is te  una a b s o rc iô n  de los
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re s ta n te s  condados p o r  a q u e l ,  p e ro  si que el hecho de que s o b re  
todos el los r e c a ig a  la m ism a t i tu la r id a d  pol f t ic a  - l a  del Conde de  
B a r c e lo n a -  les hace  v in c u la r s e  a la p o if t ic a  in te g ra d o ra  de é s te .
L a  t i tu la c iô n  "cornes B a rc h in o n e n s is " va a e n g lo b a r  las re s ta n  
tes t i tu la c io n e s  c a ta la n e s  (cornes B is u ld u n e n s is ,  cornes C e r r i t a  
n e n s is ,  e t c . ) ;  es el condado mâs im p o rtan te  y ademâs en to rno  
a él se  unen los r e s ta n te s  condados.
E s to  no supone, s in  em b arg o , la d e s a p a r ic io n  como en tid ad es  
pol f t ic a s  de los condados anexionados a B a rc e lo n a ;  en p r im e r  lu 
g a r ,  p o rq u e  si b ien  es v e rd a d  que la e x p rè s  ion "comes B a rc h  ino 
n e n s is "  e n g lo b a râ  los re s ta n te s  esto  s e r â  en aquel las a c t u a c io -  
nes del Conde de B a rc e lo n a  como t i t u la r  con junto  de todos los  
condados c a ta la n e s ,  es d e c i r  como - s i  la  e x p rè s  ion se u t i l i z a -  
r a  en es te  m o m en to - " p r in c e p s  C a ta lo n ia e "  , m ie n tra s  que en 
aquel las a c t iv id a d e s  en las  que el Conde de B a rc e lo n a  actûa  co 
mo C onde de R o s e l lô n ,  C e rd a n a ,  C o n f ie n t ,  e tc .  , s ie m p re  e x i£  
te ,  o b ien ju n to  a la t i tu la c iô n  de Conde de B a rc e lo n a ,  la de  
C onde del condado re s p e c t iv o  o b ien hay una r e f e r e n d a  al con  
dado r e s p e c t iv o  como al go d i fe re n te  del condado de B a rc e lo n a  
(67 ). E n  segundo lu g a r ,  en los testam entos de los condes se  in 
d iv id u a l izan  p len am en te  todos aq u e llo s  condados poseidos p o r  
el Conde de B a r c e lo n a ,  condados que se tra n s m ite n  al h e r e d e -  
ro  como t e r r i t o r i o s  in d iv id u a l izados aunque con el ra sg o  comûn
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de que la t i tu la r id a d  p o i f t ic a  s o b re  todos el los re c a e  en el Conde  
de B a rc e lo n a  (6 8 ).
A )  T e r r i t o r i o s  a d q u ir id o s  p o r  c o m p raven ta ; los t e r r i t o r i o s  o c c i ­
tâ n ico s .
L o s  t e r r i t o r i o s  o c c i tâ n ic o s  no habfan  co n stitu fd o  h a s ta  el gobie_r 
no de Ramôn B e r e n g u e r  I ob je to  de las  a p e te n c ia s  e x p a n s io n is ta s  
de los Condes de B a rc e lo n a .  A unque s e p a ra d a s  del t e r r i t o r i o  p^ 
n in s u la r  p o r  la b a r r e r a  p i r e n a ic a  y fo rm ando  p a r te  de un con tex  
to g e o g râ f ic o  y p o lf t ic o  d is t in to ,  sus re la c io n e s  con los condados  
de la " C a ta lu n y a  V e l l a " ,  habfan s ido  h asta  entonces las d e r i v a -  
das de su c o n d ic iô n  de t e r r i t o r i o s  vec in o s  a f i rm a d a s  p o r  los nu 
m ero so s  lazo s  de p a re n te s c o  que unfan a las casas  c o n d a le s  de  
ambos t e r r i t o r i o s .  L a  mism a casa  condal b a rc e lo n e s a  d e sc e n d fa  
de la cas a  de C a rc a s s o n a  en v i r tu d  del m a tr im o n io  del C onde  
môn B o re l I  con E r m e s s in d a ,  h i ja  de R o g e r  I E l  V ie jo ,  conde de  
C a rc a s s o n a  y el conde Ramôn B e re n g u e r  I habfa  c o n tra fd o  m a tr i  
monio con la condesa  A lm o d is  de la M a r c a ,  la cual p a r e c e  que  
habfa  estado  casad a  y re p u d ia d a  p o r  Hugo de L e z ig n a n  y p o s te -  
r  io rm en te  hab fa  c o n tra fd o  m a tr  imonio con el Conde P o n c io  de  
T o lo s a  de qu ien  tuvo , e n t r e  o t r o s ,  a los fu tu ro s  condes G u i l le n  
IV  de T o lo s a  y Ramôn de S a n t  G i l ,  que s e r fa n  p o r  lo tanto medio  
h erm an o s  de los condes gem elos Ramôn B e re n g u e r  y B e r e n g u e r  
Ram ôn, h i jo s  de A lm o d is  y de Ramôn B e re n g u e r  I (69 ).  Como v £  
m os, las r e la c io n e s  e n t r e  las casas  co n d a les  de ambos lados de
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los P i r in e o s  e r a n  n u m ero sas  y desde h a c ia  mucho tiempo.
^ C u a le s  p u d ie ro n  s e r  los m otivos de la p e n e tra c iô n  b a rc e lo n e s a  ' 
p o r  los t e r r i t o r i o s  o c c i tâ n ic o s ?  P o s ib le m e n te ,  como s eh a la  D'^û^a 
dal (7 0 ) ,  la e x is te n c ia  de los dos h i jo s  gem elos de Ramôn Beren_  
g u e r  I y de A lm o d is ,  h i jo s  que no tenfan nin^un d e rec h o  s o b re  el 
condado de B a r c e lo n a ,  puês aùn v iv fa  P e r e  Ramôn h i jo  del Conde  
de B a rc e lo n a  y de su p r im e r a  esposa Isa b e l .  L a  am b ic io sa  A lm o  
d is ,  deseo sa  de a s e g u r a r  a su d escen d en c ia  una buena d o te ,  d e -  
biô in f lu i r  en el ânimo de su esposo p a r a  e m b a r c a r le  en la a v e n ­
tu ra  t r a n s p ir e n a ic a .
P o r q u e ,  adem âs, las c irc u n s ta n c ia s  h is tô r ic a s  fa v o r e c ie r o n  e x -  
t r a o r d in a r ia m e n te  es ta  p e n e tra c iô n  b a rc e lo n e s a  s o b re  C a r c a s s e  
na y el r e s to  de los t e r r i t o r i e s  o c c itâ n ic o s ;  la a d q u is ic iô n  de te  
r r i t o r i o s  en la " C a ta lu n y a  v e l la "  e r a  to ta lm ente  im p o s ib le ,  ya  
que los re s ta n te s  condados tenfan  sus p ro p ia s  d in a s tfa s  co n d a les  
f i rm e m e n te  a sen tad as  en e l le s .  P o r  lo tan to , la ùn ica  o p o r tu n i—  
dad que se p re s e n tô  fuê h ab iIm e n te  a p ro ve c h ad a  p o r  el C onde de  
B a rc e lo n a  apoyado en las e s t re c h a s  r e la c io n e s  que su m u je r  
modis ten fa  en aq u e llo s  t e r r i t o r i o s .
L a  m u e r te ,  en el aho 1. 0 56 , de R o g e r  I I I ,  Conde de C a rc a s s o n a  
y de R a z ê s  y V iz c o n d e  de B e z ie r s  y A u d e ,  c a re c ie n d o  de s u c e -  
s iô n  m a s c u l in e ,  hace  que h e re d e  sus estados  su h e rm an a  E rm e n  
g a r d is ,  c asad a  con Ramôn B e rn â t  T re n c a v e l lo ,  V iz c o n d e  de A Ib i
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y de N îm e s . A  p a r t i r  del aho 1. 0 67 , en v i r t u d  de d iv e rs o s  conve  
nios  de v e n ta ,  c e s iô n ,  re n u n c ia  y h o m en aje , que o to rg a  la fa m i -  
l ia  condal de C a rc a s s o n a ,  estos  e s tad o s , es d e c i r :  C a rc a s s o n a ,  
R a z ê s ,  C o s s e r a n s ,  C o m inges , N a rb o n a ,  M in e r v a  y T o lo s a ,  van  
a p a s a r  a p o d e r  del C onde Ramôn B e re n g u e r  1 y de su fa m il ia .
S in  e m b arg o , la co m p le j id ad  de las r e la c io n e s  p a t r im o n ia le s ,  feu  
d a les  y pol f t ic a s  que g i r a n  en to rno  a los condados o c c itâ n ic o s  
h ace  n e c e s a r io  que el Conde Ramôn B e re n g u e r  I tenga que reaM  
z a r  d iv e r s o s  a c u e rd o s  con todos aq u e llo s  que p o s e y e ra n  a lgùn  
d e re c h o  s o b re  estos  t e r r i t o r i o s  para c o n s e g u ir ,  de esta  m a n e ra ,  
un dom inio p leno  s o b re  C a rc a s s o n a  y R a z ê s .
L a  m ayo r p a r te  de los d e re c h o s  s o b re  los condados que habfan  
p e r te n e c id o  a R o g e r  il !  r e c a e r â n  en su h e rm an a  E rm e n g a rd is  ; 
s in  e m b arg o , o t r a s  p e rs o n a s  van a te n e r  tam bién  c ie r to s  d e r e ­
chos s o b re  p a r te  de esos t e r r i t o r i o s .  E l C onde G u i l le n  Ramôn  
de C e r d a h a ,  casado  con A d e la id a  de C a r c a s s o n a ,  h e rm an a  de 
R o g e r  i l l  y de E r m e n g a r d is ,  t ien e  s o b re  el condado de R a zê s  
los d e re c h o s  que le habfan s ido  conced idos  p o r  la Condesa Ran  
g a rd is  de B e z i e r s ,  m a d ré  de E rm e n g a rd is  y A d e la id a  (71 );  se 
gûn el a cu e rd o  e n tre  ambos los c a s t i l lo s  del condado que p o -  
s e y e r a  la C ondesa  los e n t r e g a r f a  en p o tes tad  al Conde de Cejr 
daha (7 2 ) ,  r e p a r t ie n d o s e  p o r  m itades  e n t r e  ambos las do m in ica  
tu r a s ,  im puestos y re n ta s  del condado (7 3 ) ,  las  c u a le s  a la
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m u e rte  de la C ondesa  de B e z ie r s  p a s a r fa n  fn teg ra m en te  a p o d e r  
del Conde de C e rd a h a  y de su esp o sa  (74).
D el conten ido  de los docum entos de donaciôn de R a z ê s  al Conde  
de C e rd a h a  se d e s p re n d e  que ês te no va a poseer s o b re  estos  te  
r r i t o r i o s  ningùn d e re c h o  de s u p re m a c fa  p o i f t ic a  s ino unicam ente  
los d e re c h o s  p a t r im o n ia le s  que la  Condesa  R a n g a rd is  y su h i ja  
A d e la id a  posefan  en el los , d e re c h o  que,como el mismo Conde de  
C e rd a h a  re c o n o c e r â  (7 5 ) ,p ro v e n fa n  de la h e re n c ia  del Conde R e  
d ro  Ramôn de B e z ie r s ,  esposo y p a d r e ,  re s p e c t iv a m e n te  de las  
a n te r  io rm en te  c ita d a s .  L o s  d e re c h o s  pol f t ic o s  s o b re  C a rc a s s o n a  
los ten fa  el Conde R o g e r  I I !  , a qu ien  habfan  pasado , p o r  d e r e ­
cho de p r im o g e n itu ra ,  a la m u e r te  de su p a d re  P e d r o  Ramôn y 
de quien  p a s a ro n  a p o d e r  de su h e rm a n a  E r m e n g a rd is  como se  
halam os a n te r  io rm e n te ,  m ie n t ra s  que los d e re c h o s  pol f t icos  so 
b r e  el condado de R a z ê s  los r e c ib iô  R o g e r  I I I  pomo seh a la  Sq_ 
b re q u ê s  (76) del u ltim o Conde de R a z ê s ,  Ramôn I I ,  m u er to s in  
d e s c e n d ie n te s ,  pasando p o s te r  io rm en te  tam bién a p o d e r  de E r,  
m e n g a rd is .
L a  p o if t ic a  de Ramôn B e r e n g u e r  I t ien d e  a c o n c e n tra r  en manos  
de su fa m i l ia  todos los d e re c h o s ,  tanto p a tr im o n ia le s  como pol_f 
t ic o s ,  s o b re  los t e r r i t o r i o s  de C a rc a s s o n a  y R a z ê s ,  p o r  eso , a 
f in a le s  del aho 1. 0 67  co m p ra  al C onde G u i l le n  Ramôn de C e r d a ­
ha los d e re c h o s  y p o ses io n es  que es te  p o s e fa ,  en v i r tu d  de la
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donac iôn  de su s u e g ra  R a n g e rd is ,  en C a rc a s s o n a  y R a z ê s  p o r  
una e le v a d a  c a n t id a d  de d in e ro  (7 7 ),  - ( p r u e b a  de que las p a —  
r i a s  m usulm anas p ro p o rc io n a b a n  sus tan c io so s  in g re so s  al Con  
de de B a r c e lo n a ) -  pon iendo de es ta  m a n era  tê rm in o  a las p o -  
s ib le s  re c la m a c io n e s  del Conde de C e rd a h a .  Un aho despu ês ,  
el mismo C onde Ramôn B e re n g u e r  I a d q u i r i r â  los d e rec h o s  que  
en C a rc a s s o n a  y R a z ê s  posefan  los h erm anos  P e r e  G u i l le n  y 
B e r n â t  G u i l le n ,  t ios de R o g e r  I I I  y p o r  lo tanto m iem bros  de 
la fa m i l ia  condal c a rc a s s o n e n s e  (78 );  tampoco esta  ven ta  prq_ 
p o r c io n a r â  al C onde de B a rc e lo n a  los d e re c h o s  pol f t ic o s ,  de 
s u p re m a c fa  s o b re  esos t e r r i t o r i o s  puês los v e n d e d o re s  posefan  
u n icam ente  c ie r to s  d e re c h o s  y re n ta s  p a tr im o n ia le s .
P o r  û ltim o la C o n d esa  R a n g a rd is  de B e z ie r s  c o n s e rv a b a  en 
los condados de C a rc a s s o n a  y R a z ê s  los d e re c h o s  que habfa  
re c ib id o  de su m a r id o  P e r e  Ramôn y los que como h e r e d e r a  l£  
g ft im a  la habfan  c o rre s p o n d id o  de su h ijo  R o g e r  I I I  de C a r c a ­
s so n a , ya fa l le c id o .  A unque estos d e rec h o s  habfan s ido d o n a -  
dos al Conde G u i l le n  Ramôn de C e rd a h a  (79) p o r  la condesa  de 
B e z i e r s ,  s in  e m b arg o , esta^como v im o s , se hab fa  r e s e r v a d o  
v ita l  ic iam en te  la m itad  de las "dom in ica  tu ra s "  y de las re n ta s  
c o n d a le s ,  p o r  lo tanto la venta  que el C onde de C e rd a h a  habfa  
hecho al de B a rc e lo n a  de sus d e rec h o s  en C a rc a s s o n a  y R a —  
zê s  no c o m p ren d fa  la p a r te  que se habfa  re s e r v a d o  R a n g a rd is  
de B e z ie r s .  E l C onde de B a rc e lo n a ,  f ie l  a su p o if t ic a  de a g ru  
p a r  en to rn o  a s f todos los d e rec h o s  s o b re  esos t e r r i t o r i o s ,  va
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a a d q u i r i r ,  p o r  4 00  o nzas  de o ro  p u ro ,  a la condesa  R a n g a rd is  
de B e z ie r s  todos los d e rec h o s  que p o r  donaciôn o testam ento  de  
su esposo , P e r e  R am ôn, o p o r  la h e r e n c ia  de su h i jo  R o g e r  ill, 
ten fa  en los t e r r i t o r i o s  de C a r c a s s o n a ,  R a z ê s ,  C o s s e ra n s ,  Nam  
bona, C om enges, M in e rv a  y T o ! osa (80).
L a s  re n u n c ia s  y ven tas  que hemos seha lado  habfan p ro p o rc io n a  
do al Conde de B a rc e lo n a  los d e re c h o s  que los ven d e d o re s  t ^  
nfan s o b re  los condados o c c itâ n ic o s .  S in  em b arg o , los pr inc j_  
p a le s  h e r e d e r o s  en C a rc a s s o n a ,  R a z ê s  y los o tro s  t e r r i t o r i o s  
e r a n  la V iz c o n d e s a  E r m e n g a r d is  y su m a r  ido Ramôn B e rn â t  T r £ n  
c a v e l lo ,  V iz c o n d e  de B e z ie r s .
L o s  d e re c h o s  que E rm e n g o rd is  y Ramôn B e rn â t  poseen en e s ­
tos condados p ro v ie n e n  del hecho de que en la p e rs o n a  de E r ­
m e n g a rd is  van a r e c a e r  tanto los d e re c h o s  que s o b re  esos te ­
r r i t o r i o s  poseyô R o g e r  I I I ,  como los p e r te n e c ie n te s  al V iz c o n  
de C a rc a s s o n a  y a q u e llo s  o tro s  que poseyô el p a d re  de E rm e n  
g a r d is ,  el C onde P e r e  Ram ôn, en el condado de C a rc a s s o n a  
" p o r  el Conde de T o lo s a " .  Como vem os, d i fe re n te s  d e re c h o s  y 
m asas p a tr im o n ia le s  de estos condados van a c o n f lu i r  en la pej^ 
sona de E r m e n g a r d is .  E s to  hace  que Ramôn B e re n g u e r  l^para  
a d q u i r i r  la p le n i tu d  de d e re c h o s  en C a rcas so n a^ ten g a  que c o m -  
p r a r  a los V iz c o n d e s  de B e z ie r s  todos los d e re c h o s ,  de d i fe r e n  
te n a tu r a le z a  ju r f d ic a ,  que êstos  poseen en C a rca s so n a?  una
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v e z  a d q u ir  idos el Conde de B a rc e lo n a  p o s e e ra  en estos  te r re n o s  
la s u p re m a c fa  pol f t i c a , - ” d o m in ic a tu ra " *y  el p o d e r  d o m in ic a IJ 's e  
n io r ia t ic o ' j  - e s t e  u ltim o so lo  s o b re  a q u e llo s  t e r r i t o r i o s  que le  
son v e n d id o s - .
E l cam ino que s ig u e  el Conde de B a rc e lo n a  en las a d q u is ic io ­
nes a los v izc o n d e s  de B e r z i e r s  es el s ig u ie n te .  En p r im e r  lu—  
g a r ,  a d q u ie re  a Ramon B e rn a t  T r e n c a v e l  lo y a su m u je r ,  p o r  un 
lado el condado de R a z ê s  y todos los c a s t i l  los y re n ta s  que en el 
condado poseen los condes (81 );  el mismo dfa  y en un segundo do 
cum ento a q u e llo s  le ceden  a Ramon B e re n g u e r  I p o r  el p r e c io  
de 1 .1 0 0  o n zas  de o ro  de B a r c e lo n a ,  el v izco n d ad o  de Carcass_o  
na con todos los d e re c h o s  y p e r te n e n c ia s  del v izco n d ad o , feudos  
que en el condado de C a rc a s s o n a  posefan  sus condes "p o r  el Con  
de de T o lo s a " ,  y p o r  û lt im o , las  poses iones que tuvo el Conde  
R o g e r  de F o x  en tiem pos del C onde P e r e  R am on, p a d re  de R o —  
g e r  i l l  y de E r m e n g a r d is  (82 ).  L o s  t e r r i t o r i o s  a s f  ced idos al 
C onde de B a rc e lo n a  van a s e r  in feudados, con la excep c io n  de  
R a z ê s  y el condado y v izco n d ad o  de C a rc a s s o n a ,  p o r  Ramon B e ­
r e n g u e r  I, en sus antiguos  p r o p ie t a r io s ,  los V iz c o n d e s  de B e -----
z i e r s  (83). D e  es ta  m a n e ra  el Conde de B a rc e lo n a  c o n s e r v a r a  el 
dom inio  a lo d ia l  s o b re  C a rc a s s o n a  (la  c iu dad  y el v izcondado)  
m ie n tra s  que en el re s to  de los t e r r i t o r i o s  y feudos que r e c ib iô  
de los v izc o n d e s  de B e z ie r s  r e te n d r a  un icam ente  el dom inio errd 
n e n te ,  m ie n tra s  que el û til  lo p o s e e ra n  los V iz c o n d e s  de B e z ie r s
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que se  t ra n s fo rm a n  asT en fe u d a ta r  ios del Conde de B a rc e lo n a .
D e  e s ta  m a n e ra  Ramôn B e re n g u e r  I al v in c u la r  a su p e rs o n a  p o r  
los lazo s  feudo v a s a l lâ t ic o s  a los V iz c o n d e s  de B e z ie r s  in co rp o  
r a  a su ô r b i ta  p o if t ic a  los t e r r i t o r i o s  o c c i tâ n ic o s ;  in c o rp o ra c iô n  
que se  ve fo r t a le c id a  p o r  el doble  c a r â c t e r  que el Conde de B a r ­
ce lo n a  te n d râ  en C a rc a s s o n a  y R a z ê s ,  p o r  un lado s eh o r  s u p e r io r  
-c o m e s  C a r c a s s o n e n s i -  y p o r  o t ro  lado s e h o r  feudal a quien e s —  
tan ligados  los antiguos  p r o p ie ta r io s  del C ondado, t ra n s fo rm a d o s  
a h o ra  en sus fe u d a ta r  ios.
/
T o d a v fa  c o n s e rv a b a n  los V iz c o n d e s  de B e z ie r s  en estos  t e r r i t o  
r io s  d e te rm in a d o s  d e re c h o s  p ro c e d e n te s  de o t ra s  masas h e r e -  
d i t a r i a s ,  d e re c h o s  que van a s e r  a d q u ir  idos p o r  el Conde de B a r  
c e lo n a  poco tiempo d esp u ês , con lo que ês te  a d q u ie re  la total i — 
dad de los d i fe r e n te s  d e re c h o s  queHiabfa s o b re  los t e r r i t o r i o s  oc_ci 
tân ico s  (84).
L a  s itu a c iô n  del C onde de B a rc e lo n a  en los t e r r i t o r io s  o cc itâ ru  
COS e s ,  p u ê s , la s ig u ie n te :  S e h o r  s u p e r io r  de todos el lo s , p ro  
p ie t a r io  a lo d ia l  de d e te rm in a d o s  t e r r i t o r i o s  o c c itâ n ic o s  - l a  c iu  
dad de C a rc a s s o n a  y las local idades I im f t r o f e s -  y s e h o r  feudal  
de los feudos s ito s  en C a r c a s s o n a ,  R a z ê s  y T o lo s a  y ten idos p o r  
los V iz c o n d e s  de B e z ie r s  en comanda feudal del Conde de BarceJ_o 
na.
T a n to  en la in feudac iôn  que hacen los C ondes de B a rc e lo n a  a los
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v izc o n d e s  Ramôn B e rn a t  y E rm e n g a r d is ,  como en la p o s te r io r  
c o m p ra  p o r  aq u e llo s  del re s to  de los d e re c h o s  y poses iones  de  
los V iz c o n d e s  de B e z ie r s ,  a p a r e c e ,  como infeudado y adqui —  
r e n te  de estos t e r r i t o r i o s  el h i jo  de Ramôn B e re n g u e r  I y A l ­
m o d is ,  el fu tu ro  Ramôn B e re n g u e r  I I ;  re c o rd e m o s  que uno de  
los m otivos p r in c ip a le s  de la p e n e tra c iô n  b a rc e lo n e s a  en los 
t e r r i t o r i o s  o c c i tâ n ic o s  fuê p re c is a m e n te  el deseo de Ramôn ^  
re n g u e r  I y de A lm o d is  de p r o p o r c io n a r  a sus h i jo s  comunes  
una buena h e re n c ia .
^ P o r  que un icam ente  uno do  los dos h i jo s  gem elos - y  p o r  con  
s ig u ie n te  con id ên tico s  d e r e c h o s -  va a a c tu a r  en las adquisj_  
c lo n es  o c c i tâ n ic a s ,  de jando de lado com pletam ente  al o t r o ,  
B e re n g u e r  Ram ôn? No lo sabem os, aunque p o s ib le m e n te , y ha  
bida  cuenta  que en la fech a  de las a d q u is ic io n es  de estos  t e r r j  
to r  ios el h e r e d e r o  del condado de B a rc e lo n a  e r a  el p r  imogônj_ 
to de Ramôn B e re n g u e r  I,  P e r e  R am ôn, h i jo  de la Condesa  Isa  
bel y que aûn no habfa  com etido  su c r im e n  c o n tra  A lm o d is  p o r  
lo que p e r d e r f a  sus d e re c h o s ,  lo mâs p ro b a b le  es que lo d e s -  - 
t in asen  a la Ig le s ia ;  lo que si es c ie r t o  es que el a se s in a to  c^  
m etido  p o r  P e r e  Ramôn va a m o d if ic a r  e x tra h a m e n te  la s u c e -  
s iô n ,  ya que en v e z  de r e p a r t i r s e  e n t r e  los dos herm anos  g e ­
m e lo s ,  el nûc leo  b a rc e lo n e s  y los condados o c c itâ n ic o s ,  el 
tes tam ento  de Ramôn B e r e n g u e r  I concede a sus dos h i jo s  ge  
m elos "p ro  in d iv is o "  tanto  las poses iones  s ita s  en C a ta lu h a
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como los t e r r i t o r i o s  al o tro  lado de los P i r in e o s  (85).
A  p e s a r  de es te  testam ento  p a r e c e  que los d e rech o s  de Ramôn  
B e re n g u e r  s o b re  C a rc a s s o n a  no p ro v ie n e n  - p o r  lo menos no to 
ta lm e n te -  de es te  testam ento  s ino del hecho de que C a rc a s s o n a  
y R a z ê s  fu e ro n  a d q u ir  idos p o r  Ramôn B e re n g u e r  11 jun to  con  
sus p a d re s ;  en base a esta  a d q u is ic iô n ,  el fu tu ro  Ramôn B e —  
re n g u e r  II es in t itu lad o  Conde de C a rc a s s o n a  antes del fa l le c j  
m iento de su p a d re  (8 6 ), como p r o p ie t a r io  de C a rc a s s o n a  se  
r e s e r v e  en el condado d e te rm in a d a s  re n ta s  y d e rec h o s  (87) e 
inc luso es re c o n o c id o  como tal p o r  o tro s  t i tu la r e s  pol Tticos 
(8 8 ).
L a  t i tu la r id a d  que s o b re  el condado de C a rc a s s o n a  tiene  Ramôn  
B e r e n g u e r ,  h i jo ,  es to ta lm ente  in d e p en d ie n te ,  aunque d e r iv a d a  
de su co n d ic iôn  de m iem bro  de la c a s a  condal b a rc e lo n e s a  y p o r  
lo tanto p o s ib le  h e r e d e r o  de su p a d re  en los condados c a t a la ­
nes. S in  em b arg o , es ta  d is t in ta  c o n s id e ra c iô n  e n t re  ambas m_a 
sas c o nda les  - B a r c e lo n a  y C a r c a s s o n a -  y que p u d ie ra  h a b e r  im 
puesto el nac im ien to  de dos ra m as  f a m i l ia r e s  d is t in ta s  que con  
el mismo o r ig e n  -R a m ô n  B e r e n g u e r  I y A lm o d is -  h u b ie ra n  sido  
los t i tu la r e s  de cada condado ya que Ramôn B e r e n g u e r ,  h i jo  , 
pudo s e r  c a b e za  de su p ro p ia  d in a s t îa  m ie n t ra s  que su o t r o  he_r 
mano gernelo (d e s a p a re c id o  de la e sc e n a  el p r im o g ê n ito  P e r e  
Ramôn) podfa h a b e r  re c ib id o  los condados del nûc leo  b a r c e lo -
n é s , va  a d e s a p a r e c e r  a la m u e r te  de Ramôn B e re n g u e r  I 
quien  e s ta b le c e  en su tes ta m en to , como seha lam os a n te r  i o r ­
m en te , que sus dos h i jo s  gem elos h e re d a s e n  "p ro  in d iv is o "  
todas las po ses io n es  conda les  a ambos lados del P i r in e o .
A  p a r t i r  de 1, 070  los t e r r i t o r i o s  o c c itâ n ic o s  se in te g ran  , 
p û es , en la ô r b i ta  de p o d e r  de B a rc e lo n a  cuyos c ondes , en 
cuanto son tam bién Condes de C a rc a s s o n a ,  m an ten d ran  so ­
b r e  el t e r r i t o r i o  su s u p re m a c fa  p o if t ic a  y su dom inio eminejn 
te ,  ya que el dom inio ûtil de g ra n  p a r te  de êl e s ta r â  en m a­
nos de la c as a  v izc o n d a l de B e z ie r s  cuyos m iem b ro s ,  en cuan  
to d e sc e n d ie n tes  de los V iz c o n d e s  Ramôn B e rn a t  T r e n c a v e -  
l lo  y E r m e n g a r d is ,  co n tin u asen  teniendo C a rc a s s o n a  en feu  
do p o r  los Condes de B a rc e lo n a  y R eyes  de A ra g ô n  (89).
B) T e r r i t o r i o s  a d q u ir  idos p o r  do n ac iô n .
E l condado de B e s a lû  y los de êl depen d ien tes  - V a l l e s p i r ,  F e  
n o l le t  y P e r a p e r t u s a  -  p a sa n , a p r in c ip io s  del S ig lo  X I I ,  a 
fo rm a  r  p a r te  de los dom inios de la cas a  condal b a rc e lo n e s a  co 
mo f ru to  de la hab il  p o i f t ic a  de Ramôn B e re n g u e r  I I I  que c o n -  
s ig u e  que su y e rn o  B e rn a t  I I I  de B e s a lû  le haga donaciôn  de 
sus condados.
E n  r e a l  idad , el condado de B e s a lû  y sus condes no habfan  majn 
ten ido  h a s ta  entonces una e s p e c ia l  r e la c iô n  con los Condes de
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B a r c e lo n a ,  sa lvan d o  el comûn o r ig e n  en W if re d o  el V e l lo s o  
de ambas cas a s  c o n d a le s ,  la p o s ib le  boda del Conde B e rn a t  
I T a l i a f e r r o  con T o d a ,  a la que a lgunos a u to re s  suponen hd 
ja  del Conde de B a r c e lo n a  Ramon B o r r e l l  (90) y el fa l l id o  
In tento  de m a tr im o n io  e n t r e  G u i l lê n  il de B e s a lù  y L u c ia  h e r  
mana de A lm o d is  de B a rc e lo n a  y , p o r  c o n s îg u ie n te ,  cuhada  
de Ramôn B e re n g u e r  I; el Conde de B a rc e lo n a  p ro m e tiô  al 
de B a rc e lo n a  c a s a r s e  con L u c ia ,  p e ro  no debiô  c u m p lir  su 
p ro m e sa  pues poco tiem po despuès a p a re c e  casado con E s -  
te fa n fa  (91).
Con quien s f se  r e la c io n a  B e s a lù  es con el condado de Cer^ 
daha; a lo la rg o  de la h îs to r ia  ambos condados van a u n i r -  
se y s e p a r a r s e  c o n c i e r t a  f re c u e n c ia .  T ie n e n  ambos un m i£  
mo o r ig e n ,  W if re d o  el V e l lo s o  conde de B e s a lù  y C e rd a n a ,  
a qu ien  sucede  en ambos condados su h i jo  M irô n  (8 9 8 -9 2 7 )  
a cuya  m u e rte  se d iv id e n  ambos condados e n tre  sus dos h i -  
jos  S u n ie f re d o  y W if r e d o ;  la m u e rte  de e s te  ùltim o el a no 
9 5 7  hace  que v u e lv an  a u n irs e  ambos condados bajo  su her_  
mano. A hos d esp u ès , vu e lto s  o t r a  v e z  a s e p a r a r  a la muer^ 
te de S u n ie f r e d o ,  se u n ira n  ba jo  el Conde O l ib a  C a b re ta  
(9 8 4 -9 9 0 )  s e p a ra n d o s e  d e f in it iv a m e n te  a la m u e r te  de é s te ,  
re c ib ie n d o  B e s a lù  su h i jo  B e rn a t  I T a l i a f e r r o  y C e rd a n a  su  
o tro  h i jo  W i f r e d o  (6 G u i f r e ) .
E x is t f a ,  p u és , una e s t re c h a  r e la c iô n  e n t re  ambos condados
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r e la c iô n  que ya se hab fa  m an ifes tado  en el aho 1, 021 cuando  
el Conde B e r n a t  I T a l i a f e r r o  de B e s a lù  en su  testam ento  sa  
c ra m e n ta l  hab fa  de jado  e s ta b le c id o  que si sus  h i jo s  fal lec fan  
s in  d e sc e n d e n c ia  el condado de B e s a lù  h a b r fa  de p a s a r  a ma 
nos de su s o b r in o  el C onde de C e rd a n a  (92 );  r e la c iô n  que ha  
bfa p e rd u ra d o  como lo d e m u es tra  el ju ra m e n to  de f id e l id a d  
que , a f in e s  del S ig lo  X I ,  p re s tô  el Conde B e r n a t  II de B es^  
lù a G u i l le n  Ramôn de C e rd a n a  (93) E s ta  r e la c iô n  e n t re  B e ­
s a lù  y C e rd a n a  te n d ra  su im p o r ta n c ia ,  como p o s te r io rm en _  
te v e re m o s ,  cuando el Conde de B a rc e lo n a  in c o rp o re  el con  
dado de B e s a lù  a sus dom in ios .
L a  p o if t ic a  de in f lu e n c ia  b a rc e lo n e s a  s o b re  B e s a lù  c o m ie n -  
z a  a m a n ife s ta rs e  p o r  medio del m atr im o n io  c e le b ra d o  e n tre  
el Conde B e rn a t  I I I  y M a r ia  R o d e r ic  h i ja  de Ramôn B e re n g u e r  
I y n ie ta  del C id ,  L a  p o i f t ic a  de a c e rc a m ie n to  h ab ia  B e rn a t  
I I I  queda c la ra m e n te  m a n ifes ta d a  en los te rm in e s  de la c a r ­
ta de e n tre g a  de la n o v ia  al Conde de B e s a lù  p o r  p a r te  de  
môn B e re n g u e r  I I I ;  en e l la  se e s ta b le c e  que el condado de A u  
so n a , es d e c i r ,  une de los in té g ra n te s  del nù c leo  condal i n i -  
c ia l ,  es e n tre g a d o  en p o tes tad  a su h i ja  p a r a  que ês ta  la p o -  
sea  “s o l id e  et l ib é r é "  a la m u e r te  del Conde de B a rc e lo n a ,  
t ra n s m it ie n d o s e  a sus h e r e d e r o s ;  y en el caso  de que M a r fa  
• R o d e r  ic no tu v ie r a  h i jo s  del Conde de B e s a lù ,  a su m u e rte  
el condado p a s a r  fa a manos de B e rn a t  I I I  (94 ),  Como puede  
v e r s e ,  las  c o n d ic io n e s  no podfan s e r  m a jo re s  p a r a  el C onde
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de B e s a lù ,  ya que el condado de A u s o n a , mucho mas extenso  y 
r i c o  que el de B e s a lù ,  quedaba d esg a jad o  del nù c leo  b a r c e lo -  
nés y pasaba  a in te g r a r s e  en los dom inios de la c a s a  condal de  
B e s a lù .
P o co s  dfas desp u ès , el Conde B e rn a t  I I I  de^Besalù  h ace  d o n a -  
c iô n  de su condado, en el que caso  de que fa l le z c a  s in  h i jo s  
de M a r ia  R o d e r  ic ,  al Conde Ramôn B e re n g u e r  I I I ;  y en caso  
de que haya un h i jo  - h e r e d e r o  p o r  tanto de B e s a lù - ,  el co n —  
dado p e rm a n e c e ra  ba jo  la po tes tad  y a d m in is tra c iô n  del Conde  
de B a rc e lo n a  hasta  que el h e r e d e r o  haya  cum plido  la edad de 
15 ahos (95). S e  e s ta b le c fa  con estos  a cu e rd o s  la d e f in i t iv a  in 
te g ra c iô n  del condado de B E s a lù  en la ô r b i ta  p o i f t ic a  b a r c e lo ­
n e sa ;  b ien  fu e r a  p o rq u e  e x is t fa  la p o s ib il  idad de que el conda­
do p a s a r a  a manos del Conde de B a rc e lo n a ,  b ien  p o rq u e ,  en ^  
so c o n t r a r io ,  ès te  a t r a v è s  de la " b a y l ia "  s o b re  B e s a lù  po—  
dfa  u t i l i z a r l o  p a r a  sus p ro p ia s  e m p res a s  p o if t ic a s .
E l fa l le c im ie n to  del C onde de B e s a lù  y de su m u je r  en el aho  
1111 s in  d e s c e n d e n c ia  hace  que se cum plan los te rm  inos del 
a c u e rd o  y el condado de B e s a lù  se in c o rp o re  p len am en te  a 
los dom in ios  de la c as a  condal b a rc e lo n e s a .
L a  a n te r io r m e n te  s eh a la d a  v in c u la c iô n  e n t r e  C e rd a h a  y B e s a lù  
h ace  que el C onde G u i l le n  Ramôn de C e rd a h a  se oponga a que  
Ram ôn B e r e n g u e r  I I I  r e c ib a  el condado de B e s a lù  (9 6 ) ,  p e ro
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p ro n to  se f î r m a  un a c u e rd o  e n t re  ambos condes p o r  el que el 
Conde de C e rd a h a  re n u n c ia  a sus p o ses iones  s o b re  B e s a lù  
(97 ).
A  p a r t i r  de e s te  momento - 1 1 1 1 - el condado de B e s a lù  se in 
c o r p o r a  a la c o ro n a  b a rc e lo n e s a  s iendo conced ido  posteriory  
m ente como feudo de la c o ro n a  p o r  Ramôn B e re n g u e r  IV  a 
, su esposa  P e t r o n i la  de A r a g ô n ,  y a p a r t i r  de es ta  constituj^  
r a  la  dote de las  r e in a s -c o n d e s a s  (98).
C ) T e r r i t o r i e s  a d q u ir id o s  p o r  testam entos
E n  la a d q u is ic iô n  de los t e r r i t o r i e s  que a h o ra  vamos a v e r  es  
donde se a p r e c ia  de m a n e ra  mas c la r a  la  s itu a c iô n  de p r im a -  
c fa  y de p r e s t ig io  que hab ian  a lc a n za d o  los Condes de B a r c e  
lona s o b re  los o tro s  condes c a ta la n e s .
-  E l  nùc leo  condal co n stitu id o  p o r  los condados de C e rd a h a ,  
C o n f ie n t  y B e r g a  (99) se  in c o rp o ra  a la C o ro n a  de B a rc e lo n a  
al h e r e d a r  Ramôn B e re n g u e r  I I I ,  como p a r ie n te  mas p rô x im o ,  
al Conde G u i l lê n  J o rd â  de C e rd a h a .
E n  r e a l  idad el testam ento  de G u i l le n  J o rd â  de C e rd a h a  sô lo  en 
ù ltim o  tê rm in o  nom braba  h e r e d e r o  al Conde de B a r c e lo n a ,  ya  
que en êl se  e s ta b le c fa  como h e r e d e r o  en p r im e r  lu g a r  a Beir 
nat G u f l le n ,  h e rm an o  de G u i l le n  J o rd â  y su d e sc e n d e n c ia  l e -
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g ft im a ,  re co n o c ie n d o se  el d e re c h o  de r e p r e s e n ta c io n  h e r e d i t y  
r i a  a fa v o r  de é s ta ;  en caso de fal lec im ien to  de B e rn a t  G u i l le n  
s in  h i jo s  legTtimos el condado h a b r fa  de p a s a r  a manos del abue  
lo de am bos, E n r iq u e ,  y en su de fecto  al Conde B e rn a t  ill de 
B e s a lù  ( re c o rd e m o s  las e s t re c h a s  re la c io n e s  e n t re  ambas f a -  
m il ia s  co n d a les ) y so lo  en ù ltim o lu g a r  h e rec fa r fa  Ramôn B e —  
re n g u e r  I I I  (1 00).
S in  e m b arg o , a p e s a r  de es ta  re le g a c iô n  del Conde de B a r c e lo  
na al ù ltim o lu g a r  del o rd e n  s u c e s o r io ,  su s itu a c iô n  es mucho  
mas v e n ta jo s a  que la de E n r iq u e  y el Conde B e rn a t  de B e s a lù ,  
ya que éstos  - a s f  p a r e c e  d e s p re n d e rs e  del testam ento  de Guj_ 
Men J o r d â -  no tra n s m ite n  sus d e rec h o s  a sus d e s c e n d ie n te s ,  
c o n se rv a n d o  el condado un icam ente  m ie n tra s  v iv a n  pasando el 
condado a su m u e r te  al s ig u ie n te  s u c e s o r .  E n  ù ltim o tê rm in o  el 
Conde de B a r c e lo n a ,  ù ltim o h e r e d e r o  en el o rd e n  s u c e s o r io ,  rye 
c ib i r â  el condado tra n s m it ie n d o lo  a sus h e re d e ro s  ya que no 
e x is te  ningùn h e r e d e r o  p o s te r io r .
E l p ro b le m a  s u c e s o r io  no se p lan teô  en estos  té rm in o s  p o rq u e  
la m u e r te  en el aho 111 7 del Conde G u i l le n  J o rd â  de C e rd a h a ,  
h a b ien d o le  p re m u e r to  todos sus h e r e d e r o s  s a lvo  el Conde de  
B a r c e lo n a ,  hace  que sea  és te  el que re c ib a  el condado de C ^  
d a h a - C o n f le n t - B e r g a .
-  L a  in c o rp o ra c iô n  del condado de R o s e llô n  no p a re c e  basa^  
se en el p a re n te s c o  e n t re  A lfo n s o  I de C a ta lu h a  y G e r a r d  II
de R o s e l lô n .  L o s  m otivos de la donaciôn te s ta m e n ta n ia  que del 
condado de R o s e llô n  y de las poses iones de és te  en A m p u r ia s  
y P e r a la d a ,  hace  el ù ltim o conde de R o s e llô n  hay que b u s c a r -  
los en el p o d e r  y p r e s t ig io  que en es ta  êpoca  han a lc a n za d o  
los ya C o n d e s -R e y e s .  No sô lo  han conseguido en es ta  êpoca  
( f in a le s  del S ig lo  X I ! )  in c o r p o r e r  la m a yo r  p a r te  de los conda  
dos c a ta la n e s ,  *sino que su p o d e r  se e x t ie n d e  al o t ro  lado de 
los P i r in e o s  (los t e r r i t o r i o s  o c c itâ n ic o s  de g ra n  in f lu e n c ia  s^  
b r e  el R o s e llô n )  y son al mismo tiempo R e y e s  de A ra g ô n .  E s  
p o r  êsto  que G e r a r d  II de edad avanzada  y en v is p e r a s  de un 
la rg o  v ia je  -p o s ib le m e n te  a T i e r r a  S a n ta  como hace  re fe re in  
c ia  en su te s ta m e n to -  y c a re n te  de ningùn s u c e s o r  leg ît im o  
d e ja  el condado a quien t ien e  el maximo p r e s t ig io  en C a ta lu ­
h a , a qu ien  r e p r é s e n ta  el ideal de unidad c a ta la n a  que bajo  
su c as a  se ha ido co n stru yen d o  ( 101).
E l mismo conde de R o s e llô n  re c o n o c e ra  en su tes tam ento  que  
el R ey  A lfo n s o  I no t ie n e  ningùn d e rec h o  a la c o ro n a  de R o se  
l lô n  y que si la  r e c ib e  es p o r  un acto de l ib e r a l  idad de G e r a r d  
I I ,  l ib e r a l  idad apoyada  como d ij im o s  en el p r e s t ig io  del C o n -  
d e - R e y  (102).
D e  e s ta  m a n e ra  A lfo n s o  I r e c i b i r a  no sô lo  la  t i t u la r  idad con  
dal s o b re  R o s e l lô n ,  s in o  tam biên una g ra n  in f lu e n c ia  s o b re  
el condado de A m p u r ia s ,  condado que p e rm a n e c e  s e p a ra d o ,  ya  
que los Condes de R o s e llô n  e ra n  p o s e e d o re s  de g ra n d e s  d o m i-
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nios en A m p u r ia s  cuya  te n en c ia  les hab ian  Jurado los Condes de 
A m p u r ia s  (103).
D ) T e r r i t o r i o s  in c o rp o ra d o s  p o r  m a tr im o n io .
E l condado de P o r v e n z a  y el r e in o  de A ra g o n  se in c o rp o ra n  a la  
e s f e r a  de p o d e r  b a rc e lo n e s a  p o r  el m a tr im o n io  de los h e r e d e r o s  
, de d ichos  t e r r i t o r i e s ,  D u lc e  de P r o v e n z a  y P e t r o n i la  de A r a ­
gon, con los Condes de B a rc e lo n a  Ramon B e re n g u e r  I I I  y Ramon  
B e re n g u e r  IV  re s p e c t iv a m e n te .
S in  e m b arg o , en es te  a p a r ta d o  tra ta re m o s  u n icam ente  la in c o r ­
p o ra c iô n  de P r o v e n z a ,  ya que la uniôn con A ra g ô n  resp o n d e  a 
unos p ostu lados  d i fe r e n te s  y tuvo unas c o n secu en c ias  r a d i c a l m ^  
te d is t in ta s .
E l m a tr im o n io  del C onde Ramôn B e re n g u e r  I I I  con la C ondesa  D u [  
ce de P r o v e n z a  supone la a d q u is ic iô n  p o r  el Conde de B a rc e lo n a  
de los t e r r i t o r i o s  de P r o v e n z a ,  G ava ld ês  y C a r la d é s .  L a s  moda  
l id ad es  de la transm  is iôn quedan re c o g id a s  en t rè s  docum entes  
conten idos  en el L i b e r  F e u d o ru m  M a io r  (104).
E n  el p r im e r o  de e l le s  la  C ondesa G e r b e r g a  de P r o v e n z a  dona  
a su h i ja  D u lc e ,  en v is p e r a s  del m a tr im o n io  de êsta  con el 
C onde de B a r c e lo n a ,  los condados de P r o v e n z a ,  G av a ld ês  y 
C a r la d é s  , junto  con el honor que los Condes de P r o v e n z a  p o -
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s e fan  en el condado de R o d e z; t e r r i t o r i o  que la Condesa  de P r o  
v e n z a  hab fa  re c ib id o  de sus p a d re s  y de su m a r id o ,  el d ifunto  
G i r b e r t o ,  V iz c o n d e  de M ilh a u  (105) .
Dos dfas despuès la C ondesa  G i r b e r g a  e n tre g a  al Cond*> Ramôn  
B e r e n g u e r  I I I  su h i ja  D u lc e  jun to  con todos los h o n o res  que en  
a q u e l lo s  t e r r i t o r i o s  habfan  posefdo tanto la  Condesa  de P r o —  
v e n z a  como su m a r id o ,  p a r a  que los p o s e y e ra n  Ramôn B e r e n ­
g u e r  y los h i jo s  que h u b ie ra  del m a tr im o n io  con D u lc e ;  constj^ 
tu fan  las p o ses io n es  as f e n tre g a d a s ,  la P r o v e n z a ,  el condado  
de G av a ld ês  y el v izco n d ad o  de C a r la d é s  ju n to  con las poses io  
nés que los C ondes de P r o v e n z a  posefan  en el condado de R o ­
d e z  (1 06).
U na  v e z  consumado el m a tr im o n io  D u lc e ,  ya C ondesa  de B a r c e  
lona , dona a su m a r id o  Ramôn B e re n g u e r  I I I  todo el honor que,  
p o r  h e r e n c ia  p a te rn a  y m a te rn a ,  posefa  en P r o v e n z a  y en el ' 
condado de R o d e z ,  con la obi igac iôn  p o r  p a r te  del Conde de 
B a rc e lo n a  de t r a n s m it i r lo  a los h i jo s  comûnes y poseyendolo  
v ita l  ic iam en te  (107).
L o s  d e re c h o s  que en P r o v e n z a  posea Ramôn B e re n g u e r  I I I  van  
a p r o v e n i r  tanto de la donaciôn  e fec tu ad a  p o r  la Condesa  G e r ­
b e rg a  como de la r e a l i z a d a  p o r  su m u je r  D u lc e .  L a  t i t u la r  idad  
s o b re  P r o v e n z a  c o rre s p o n d e  con jun tam ente  a ambos esp o so s ,  
Ramôn B e r e n g u e r  y D u lc e .
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A l no s e r  P r o v e n z a ,  ni ninguno de los t e r r i t o r i o s  re c ib id o s  b ie  
nés h e re d a d o s  p o r  el C onde de B a rc e lo n a ,  és te  puede d is p o n e r  
l ib re m e n te  de el los en su h e re n c ia  ya que no e x is te n ,  p a ra  e s ­
tos t e r r i t o r i o s ,  las l im ita c io n e s  en la l ib e r ta d  de d is p o s ic iô n  
que habfa  en el caso  de que fu e ra n  b ienes  de abolengo; la û n i -  
ca l im ita c iô n  en la l ib e r ta d  de d is p o s ic iô n  v ie n e  dada p o r  la ne  
c e s id a d  - im p u e s ta  en la  donaciôn de P r o v e n z a  p o r  D u lc e  a R a ­
môn B e r e n g u e r -  de te n e r  que d e ja r  P r o v e n z a  y los t e r r i t o r i o s  
con e l la  a d q u ir id o s  a uno de los h i jo s  habidos con la Condesa  
D u lc e .  L a  ra z ô n  de esta  v in c u la c iô n  a la e s t i r p e  de P r o v e n z a  
es C la r a ,  si lo c o n s id e ra m o s  desde el punto de v is ta  de la Con  
desa  de P r o v e n z a ;  estos  t e r r i t o r i o s ,  re c ib id o s  p o r  e l la  de sus  
p a d r e s ,  si c o n s t i tu fa n  p a r a  D u lc e  b ien es  de abo lengo , b ien es  
h e re d a d o s  y que p o r  c o n s ig u ie n te  no podfan s a l i r  del tro n c o  fa  
m i l i a r ,  p o r  lo tanto im pone, al d o n a r lo s  al Conde de B a rc e lo n a  
la obi ig a to r ie d a d  p o r  p a r t e  de Ramôn B e re n g u e r  I I I  - y  hab ida  
cuenta  de que e s te  p o s e e râ  v i ta l  ic iam ente  P r o v e n z a -  de o t o r -  
g a r lo s  en h e r e n c ia  a los h i jo s  comûnes.
En cumpi im iento  de e s ta  c la u s u la  Ramôn B e re n g u e r  II)  en su t ^  
tam ento d e ja  a su segundo h i jo ,  B e re n g u e r  Ram ôn, habido con  
la  C ondesa  D u lc e  de P r o v e n z a ,  los t e r r i t o r i o s  de P r o v e n z a ,  
G a v a ld ê s ,  C a r la d é s  y el honor en R o d ez  (108).  S e  fo rm an  de
e s ta  m a n e ra  dos g ra n d e s  m asas de b ienes: U n a ,  los t e r r i t o -----
r io s  c a ta la n e s ,  b ien es  de abolengo del Conde de B a rc e lo n a  ,
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que pasan  a p o d e r  de su p r im o g ê n îto ,  Ramôn B e re n g u e r  IV  
(109) y p o r  o t r o  lado los t e r r i t o r i o s  p r o v e n z a le s  que son con  
ced idos  al segundogén ito .
C la ra m e n te  a p a re c e  a q u f,  a n u e s tro  modo de v e r ,  como Ramôn  
B e re n g u e r  111 nunca c o n s id e rô  los t e r r i t o r i o s  p ro v e n z a le s  c o ­
mo p a r te  in té g ra n te  de la  "h onor de B a r c e lo n a " ,  p ru e b a  de e l lo  
es que pudiendo d e ja r s e lo s  en h e re n c ia  a su p r im o g ê n ito ,  que  
tan h i jo  de D u lc e  e r a  como el segundogénito  -c o n  lo que h a b r fa  
cum plido  el a c u e rd o  con la Condesa D u lc e -  s in  em bargo  sepa  
r a  ambos t e r r i t o r i o s .
D e  es ta  m a n e ra  el condado de P r o v e n z a  se s é p a ra  de la c o ro n a  
de B a rc e lo n a  quedando en manos de su p ro p ia  fa m i l ia  c o n d a l,  
e n tro n c ad a  p o r  lazo s  de p a re n te s c o  con la de los Condes de 
B a r c e lo n a ,  y g ira n d o  en to rno  a la e s fe r a  de in te re s e s  p o lfU  
COS c a ta la n e s .
Muy p ro n to  tu v ie ro n  los Condes de B a rc e lo n a  que in t e r v e n i r  en 
los p ro b lè m es  p r o v e n z a le s ,  el fa l lec im ien to  de B e re n g u e r  R a ­
môn de P r o v e n z a  o b lig ô  a su herm ano  Ramôn B e re n g u e r  IV  a 
te n e r  que d e se m p e h ar  la tu te la  del h e r e d e r o  en P r o v e n z a  su  
s o b r in o  Ramôn B e r e n g u e r  ( I I I  de P r o v e n z a )  (110).
i C o n  quê c a r â c t e r  ac tû a  en P r o v e n z a  Ramôn B e re n g u e r  IV  de  
B a rc e lo n a ?  ^ E s  conde p r o p ie t a r io ,  ô p o r  el c o n t r a r io  va  a H
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m îta r s e  a d esem p eh ar  las  func iones  p ro p ia s  de la tu te la  m ien ­
t r a s  d u re  la m in o r  idad de su so b r in o ?
S egû n  el testam ento  de Ramôn B e re n g u e r  I I I  de B a rc e lo n a  
( 111) ,  que, como seha lam o s  a n te r  io rm e n te ,  o to rg a b a  " la  ho n o r  
de B a r c e lo n a "  al p r im o g ê n ito ,  Ramôn B e re n g u e r  IV ,  y los te ­
r r i t o r i o s  p ro v e n z a le s  al m enor B e re n g u e r  Ram ôn, un icam ente
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en caso  de fal lec im ien to  s in  h i jo s  leg it im o s  de c u a lq u ie ra  de los  
dos h erm an o s  pasaban  sus poses iones  a p o d e r  del s u p é rs t i te .
E s  é v id e n te  que esta  s itu a c iô n  no se d iô ya que a su fa llec im ie jn  
to B e re n g u e r  Ramôn de P r o v e n z a  de jô  un h i jo ,  Ramôn B e r e n —  
g u e r ,  qu ien  r e c ib e  el condado de P r o v e n z a ;  s in  em b arg o , la mj 
n o r id a d  de é s te ,  junto  con la s itu a c iô n  confl ic t iv a  que se p ro d u  
ce  en P r o v e n z a  al p r e te n d e r  s o b re  estos  t e r r i t o r i o s  sus dere_  
chos E s te fa n fa ,  h e rm an a  de D u lc e  de P r o v e n z a ,  apoyada p o r  
su m a r id o  R aim undo de B a u z io  y sus h i jo s ,  hace  que el Conde  
Ramôn B e re n g u e r  IV  tenga que in te r v e n i r  en P r o v e n z a .
Ramôn B e re n g u e r  I I I  de P r o v e n z a  queda v in cu la d o  a la cas a  
condal c a ta la n a ;  p r im e r o  d u ra n te  su tu te la  p o r  su tio Ramôn  
B e r e n g u e r  IV ,  al cual le vemos a c tu a r  fre c u e n te m e n te  en los  
asuntos p r o v e n z a le s ,  tanto  en sus re la c io n e s  con los p r e t e n -  
d ie n te s  al t e r r i t o r i o  p ro v e n z a i  ( 112) ,  como en sus re la c io n e s  
con el Im p er  io (1 1 3 ) ,  y p o s te r  io rm en te  a t r a v é s  de la r e la c iô n  
de v a s a l la je  que le u n ira  con A lfo n s o  II de C a ta lu h a -A r a g o n  
(114) .
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L o s  e fe c to s  de la in c o rp o ra c iô n  de te r r î to p îo s
L a  a d q u is ic iô n  p o r  los Condes de B a rc e lo n a  de los nuevos con  
dados va a p r o p o r c io n a r Ie s , p o r  un lado , la s u p rem a c fa  p o i f ­
t ic a  s o b re  los nuevos t e r r i t o r i o s  y ,  al mismo tiem po, los d e r e  
chos de p ro p  iedad s o b re  éstos  ya que como co n se c u e n c ia  del 
acto  ju r fd ic o  en que se basô la a d q u is ic iô n  -d o n a c iô n ,  co m p ra  
v e n ta ,  d is p o s ic iô n  te s ta m e n ta r ia -  el a d q u ir ie n te  r e c ib e  la p ro  
p ied ad  del b ien  tra n s m it id o  - e l  c o n d a d o -.
A h o r a  b ie n ,  ^en qué m a n e ra  pueden los Condes de B a rc e lo n a  
e je r c e r  en la p r â c t ic a  sus p o d e re s ?  P o rq u e  no debemos o l v i -  
d a r  que la  so c ie d a d  m ed ieva l - y  en mucha m a yo r  m ed id a , la so 
c ie d a d  m ed ieva l c a t a la n a -  se a r t ic u la  s o b re  una e s t r u c t u r a  fe jj  
dal en la que la " r e la c iô n  g e n e ra l  de s ù b d ito "  se ve  en c ie r t a  
m a n e ra  in te r ru m p id a  p o r  la  e x is te n c ia  de unas re la c io n e s  fe ij  
do v a s a l lâ t ic a s  que p re v a le c e n  - s e  apoyan en la f id e l id a d ' . ju -  
r a d a -  s o b re  a q u e l la .  E l  v a s a l lo  (115) se  s ie n te  mas ligado a 
la p e rs o n a  del conde , en tanto é s te  es su s e h o r  fe u d a l ,  a qu ien  
es ta  v in cu la d o  p o r  el ju ra m e n to  de f id e l id a d  "causa  fe u d e " ,  
que al conde como t i t u la r  de una s u p rem a c fa  p o i f t ic a  que sô lo  
en el p iano te ô r ic o  se le re c o n o c e .
A l i r  acced ien d o  los Condes de B a rc e lo n a  a la t i t u la r  idad p o ­
i f t ic a  de los r e s ta n te s  condados, estos t e r r i t o r i o s  se e n c o n -  
t ra b a n  p len am en te  c o n fig u ra d o s  p o lf t ic a m e n te  poseyendo una  
e s t r u c t u r a  s o c ia l  y p o i f t ic a  sem e jan te  aunque d is t in ta  de la  de
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los t e r r i t o r i o s  del nùcleo  condal b a rc e lo n é s .
E n  los condados de C e r d a h a ,  B e s a lù ,  R o s e llô n  y en los t e r r i t o ­
r io s  o c c itâ n ic o s  y p r o v e n z a le s ,  la n o b leza  de cada uno de estos  
t e r r i t o r i o s  e s tab a  v in c u la d a  a sus re s p e c t iv o s  t i tu la r e s  p o l i t ic o s  
p o r  una s e r ie  de la z o s ,  p r  in c ip a lm en te  feudal e s ,  s o b re  los que se
a r t ic u la b a  en la p r â c t ic a  el p o d er del conde; g e n e ra lm e n te  " s e -
1
h o r s ô l id o "  de los nob les  de su condado.
^Cômo a fe c ta  el cam bio de t i t u la r  condal a es tas  re la c io n e s  fe ij  
d a le s ?  L a  a p a r ic iô n  de una nueva d in a s tfa  condal - l a  b a rc e lo n e  
s a -  ^ m o d if ic a  en a lguna  m a n era  es tas  r e la c io n e s ? .
L a  r e la c iô n  feudal c o m p o rta ,  jun to  a un e lem ento  re a l  - e l  b ien  in 
fe u d a d o -  que se e n tre g a  "p ro  b e n e f ic io " ,  un e lem ento  p e r s o n a l f -  
sim o - e l  v a s a l l a j e -  m a te r ia l  izado en el ju ra m e n to  de f id e l id a d  
que el v a s a l lo  p r e s ta  al s e h o r  concedente  del feudo. L o s  nob les  de  
cada  condado c a ta la n  estaban  ligados  p o r  los ju ra m e n to s  de f id e  
I idad feudal a los t i tu la r e s  del re s p e c t iv e  condado fo rm an d o se  en 
v i r t u d  del c a r â c t e r  h e r e d i t a r io  que tenfan las co n ces io n es  f e u -  
d a le s  unas d in a s t fa s  de vasa l los - l a s  fa m il ia s  de la n o b le z a -  y 
de s e h o re s  - lo s  condes de B e s a lù ,  C e rd a h a ,  R o s e l lô n ,  e t c . -  
( 116 ).
L a  a p a r ic iô n  de un nuevo conde - e l  de B a r c e lo n a -  en estos  c o n ­
d ados , n e c e s ita d o  de a g ru p a r  en to rn o  a su p e rs o n a  todas las  r £  
lac io n e s  de p o d e r  - f e u d a les y p o i f t i c a s -  que e x is ta n  en el t e r r i -
23?
t o r io ,  iq u ê  c o n s e c u e n c ia s  t iene  s o b re  las  re la c io n e s  feudal es  
del c o n d ad o ? .
a) E n  los t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s  - B e s a lù ,  C e rd a h a ,  R o s e l lô n - ,  
en los que los Condes de B a rc e lo n a  son m e ro s  s u c e s o re s  de 
las  re s p e c t iv a s  cas a s  co n d a les  la s itu a c iô n  es la s ig u ie n te :  L a  
suces  iôn p o i f t ic a  - e n  el c a rg o  de c o n d e -  no p la n te a  ningùn p ro  
b lem a , ya que en v i r t u d  de actos ju r fd ic o s  -d o n a c io n e s ,  tes ta  
m e n to s -  en los que in te rv ie n e n  como o to rg a n te s  los r e s p e c t i ­
vos condes - e l  de B e s a lù ,  el de C e r d a h a ,  el de R o s e l lô n - ,  los  
Condes de B a rc e lo n a  r e c ib e n  la t i tu la r id a d  p a tr im o n ia l  y polf_ 
t ic a  del re s p e c t iv e  condado. No e x is te  en n ingùn momento una 
r u p tu r a  en el e je r c ic io  de la su p rem a c fa  p o i f t ic a  en cada  con_ 
dado; los Condes de B a rc e lo n a  r e c ib i r â n  es ta  s u p rem a c fa  c o ­
mo d o n a ta r io s  y h e r e d e r o s  te s ta m e n ta r io s  de los re s p e c t iv o s  
t i tu la r e s  p o l f t ic o s ; no son tampoco e x tra h o s  a la " t e r r a "  ya que  
es p re c is a m e n te  su p r e s t ig io  en C a ta lu h a  y sus re la c io n e s  famj_ 
M a re s  con las  o t r a s  fa m i l ia s  condales  las que en ù ltim o tê rm in o  
co n s t itu y en  la ra z ô n  de la a d q u is ic iô n  de los re s ta n te s  co n d a—  
dos.
 ^Y  la suces iôn fe u d a l?  L o s  Condes de B e s a lù ,  C e r d a h a ,  R o ­
s e l lô n ,  al mismo tiempo que t i tu la r e s  de la s u p re m a c fa  p o i f t i ­
ca  en sus r e s p e c t iv o s  condados son tam biên s e h o re s  feudal es 
de la n o b le za  de cada  condado, poseen tam biên la s u p rem a c fa  
fe u d a l ,  s u p re m a c fa  que es la que p o s ib i l i ta  en la m a y o rfa  de 
los casos  el e je r c ic io  p o r  los condes de su p o d e r ,  ya que los
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n o b le s -v a s a l lo s  se e n c u e n tra n  ligados a su conde en mucha m a­
y o r  m edida p o r  estos  lazos feudal es que p o r  la idea de una p r i -  
m acfa  p o if t ic a  (117).
L a  su ces io n  " p o i f t ic a " ,  es d e c i r ,  la suces ion en el c a r  30 condal 
^supone tam biên la s u ces io n  en la cond ic ion  de s e h o r  fe u d a l?
2.S e  su b ro g a  el Conde de B a rc e lo n a  en la cond ic ion  de los c o n ­
des de B e s a lù ,  C e rd a h a  6 R o s e llô n  a qu ienes  s u ce d e , en cuanto  
êstos  e ra n  tam biên los s e h o re s  feudal es de la n o b le za  de su r e s  
p e c t iv o  condado? L o s  tf tu lo s  ju r fd ic o s  que lé g it im a  a los C o n ­
des de B a rc e lo n a  en los condados r e c ie n  a d q u ir id o s ,  son las  
donac iones  y los testam entos  que, o to rgados  p o r  los Condes de  
B e s a lù ,  C e rd a h a  y R o s e l lô n ,  d e p o s ita ro n  en los Condes de B a r  
c e lo n a  de " le g it im  idad" condal ; en estos  documentos se  en cu en ­
t ra n  las  pecul ia r id a d e s  de las t ra n s m is iô n  y p o r  lo tanto que  
es lo que se concede y como se concede .
T a n to  en la donaciôn que del condado de B e s a lù  hace  su conde  
B e r n a t  I I I  a Ramôn B e re n g u e r  I I I  (1 1 8 ) ,  como en los testam entos  
de G u i l le n  J o rd â  de C e rd a h a  (119) y de G e r a r d  11 de R o s e llô n  
(120) p o r  los que h e r e d a r a n  los re s p e c t iv o s  condados Ramôn Be  
re n g u e r  I l l y  A lfo n s o  I I ,  no se hace  m enciôn e x p re s a  a la e n t r e ­
ga al Conde de B a rc e lo n a  de los feudos co n d a les ; la fô rm u la  ut]_ 
l iz a d a  es la de e n t r e g a r  los condados con todas sus p e r te n e n —  
c ia s  (121) al Conde de B a rc e lo n a ,  p e ro  s in  m e n c io n a r  e x p r e s a -
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m ente los feudos de los co n ced en tes .
^Supone es ta  fa l ta de r e f e r e n d a  a los feudos el que êstos  se  
c o n s id e re n  in c o rp o ra d o s  al " lus  c o m ita le "  y que p o r  lo tanto  
aquel que sea  conde, independ ien tem en te  del d e rec h o  en que lo 
sea  - p e r te n e n c ia  a la fa m i la i  c o n d a l,  d o n ac iô n , d is p o s ic iô n  te_s 
ta m e n ta r ia ,  e tc . -  o s te n ta râ  el s e h o rfo  s o b re  los feudos del con  
dado s in  n e ce s id ad  de una e x p re s a  r e f e r e n c ia  a el los? O  p o r  el 
c o n t r a r io  se c o n s id e ra n  los feudos b ienes  del conde no en cuajn 
to tal s ino  posefdos p o r  êl como un s e h o r  feudal mas y p o r  lo 
tanto en las m ism as co n d ic io n es  que los re s ta n te s  p r o p ie ta r io s  
fe u d a le s .
E n  los docum entos en que se  tra n s m ite n  los condados, estos son  
t ra n s m it id o s  con todas las  fo r t a le z a s  y c a s t i l  los posefdos p o r  
los tran sm  i te n te s ; p a r e c e  p o s ib le  p e n s a r  que estos c a s t i l  los y 
f o r t a le z a s ,  que n o rm a lm e n te  los condes los tenfan infeudados  
a los nob les  del condado, pasen a p o d e r  del Conde de B a rc e lo n a  
en la m ism a c o n d ic iô n  - l a  de s e h o r  fe u d a l -  que tenfan  los condes  
con ce d en tes .
E n  cuanto h e r e d e r o  en la  co n d ic iôn  de s e h o r  feudal el Conde de  
B a rc e lo n a  r e c ib e  los ju ra m e n to s  de f id e l id a d  de sus nuevos v a ­
sal los fe u d a les  ya que el c a r â c t e r  p e rs o n a l  de la f id e l id a d  hace  
que a nuevo s e h o r  sea  n e c e s a r ia  la p re s ta c iô n  de nuevo ju ra m e ji  
to de f id e l id a d .  No es n e c e s a r io  que el C onde de B a rc e lo n a  con
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f i r m e  el feudo a los fe u d a ta r io s  del nuevo condado, aunque a ve  
ces con p o s te r io r id a d  a la  ad q u is ic iô n  p o r  el Conde del condado  
de que se t r a te  se p ro d u z c a  una c o n firm ac iô n  - p o r  un conde de  
B a rc e lo n a  g e n e ra lm e n te  d is t in to  del a d q u i r ie n te -  de a lguno de  
los feudos s ito s  en los nuevos condados (122).
S e  p ro d u c e ,  p u és , una s u b ro g a c iô n  p o r  p a r te  de los Condes de 
B a rc e lo n a  re s p e c to  de los Condes de B e s a lù ,  C e rd a h a  y R o s e —  
l lô n ;  se  su b ro g an  en todos los d e rech o s  posefdos p o r  é s to s ,  tan  
to los d e re c h o s  pol f t ico s  -s u p re m a c fa  p o i f t i c a -  s o b re  el re s p e c  
t ivo  condado como en sus d e rec h o s  fe u d a les . Y  en este  sen t id o ,  
en cuanto los C ondes de B a rc e lo n a  van a s e r  los nuevos seho—  
r e s  feudal es de los vasa l los de los a n te r  io re s  condes , re c ib e n  
los ju ra m e n to s  de f id e l id a d  de los nobles  vasa l los de cada c o n ­
dado. E s to s  ju ra m e n to s  de f id e l id a d  no son p re s ta d o s  p o r  h a b e r  
r e c ib id o  la c o n f irm a c iô n  del feudo del nuevo conde, pues como 
seha lam o s a n te r  io rm en te  en las pocas ocas io n es  en que se da es 
ta re n o v a c iô n  del feudo va a s e r  hecha p o r  un Conde de B a r c e lo  
na d is t in to  del que a d q u ir iô  el condado, s ino  que se p r e s ta  poi—  
que al h a b e r  cam biado  uno de los su je to s  de la r e la c iô n  feudal -e l  
s e h o r  feudal que a h o ra  lo s e r a  el Conde de B a r c e lo n a -  el c a r â c  
t e r  p e rs o n a l  del ju ra m e n to  de f id e l id a d  h ace  n e c e s a r io  es ta  n u ^  
va p re s ta c iô n  de hom enaje .
E n  el L i b e r  F e u d o ru m  M a io r  a p a re c e  c la ra m e n te  re c o g id o  en sus  
docum entos e s ta  r e la c iô n  feudal que u n ira  a los Condes de B a r c e -
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lona con sus nuevos vas a l los de C e r d a h a ,  B e s a lù  y R o s e llô n ;  
segùn van s ien d o  a d q u ir id o s  estos condados p o r  los Condes de 
B a rc e lo n a  se van e fectuando  los ju ram e n to s  de f id e l id a d  de ca^  
tel lanos y fe u d a ta r  ios de C e rd a h a  (1 2 3 ) ,  B e s a lù  (124) y el R o ­
s e l lô n  (125) a sus nuevos s e h o re s ,  los C ondes de B a rc e lo n a .
b) E n  los t e r r i t o r i o s  o c c itâ n ic o s  (C a rc a s s o n a ,  R a z é s ,  C o s s e -  
r a n s )  y en el condado de P r o v e n z a  la s itu a c iô n  es d i fe r e n te  .
E n  estos  t e r r i t o r i o s  los Condes de B a rc e lo n a  p e n e tra n  "ex  novo"  
sus d e re c h o s  en el los r a d ic a r â n ,  no en un d e re c h o  h e r e d i ta —  
r io  como en C e rd a h a  o el R o s e llô n ,  ya que como seha lam os en 
p ag in as  a n te r  io r e s ,  es el fa l le c im ie n to  s in  su ce s iô n  m a s c u l i ­
ne de R o g e r  I I I ,  C onde de C a rc a s s o n a  y R a z é s  el que pos ib iM  
ta la a d q u is ic iô n  de es to s  t e r r i t o r i o s  (126) y en el caso de P r o  
v e n za  el m a tr im o n io  de la h e r e d e r a  del condado con el Conde  
Ramôn B e r e n g u e r  I I I .  S o n  ademâs t e r r i t o r i o s  p e r te n e c ie n te s  
"a o t ro  o rd e n  de c o s a s " ,  v in cu lados  mucho mâs e s t re c h a m e n -  
te a F r a n c ia  y al Im per io (127) que unos t e r r i t o r i o s  como los 
c a ta la n e s  e n c e r r a d o s  en s f  m ism os, p reo cu p ad o s  p o r  la R e —  
c o n q u is ta  y que desde  h a c ia  mucho tiempo apenas m antenfan  r e  
lac io n e s  con sus antiguos  dom inadores  los R e y e s  de F r a n c ia .
E n  estos  t e r r i t o r i o s ,  adem âs, el p re s t ig io  de los Condes de  
B a rc e lo n a  es mucho m en o r que en el re s to  de los condados ca  ^
ta la n e s ;  ya no se t r a t a  del conde mâs p o d e ro s o ,d e  aquel en eu
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yo t e r r i t o r i o  se e n c u e n tra  ra d ic a d a  la c iu d ad  mas im p o rtan te  de  
C a ta lu h a ,  de aquél que es ta  l levando  el peso m a yo r  de la re c o n  
q u is ta ,  de aquél a quien pagan " p a r ia s "  los m usulm anes; en Ca_r 
casso n a  y P r o v e n z a  los Condes de B a rc e lo n a  son s im p lem ente  
unos p r in c ip e s  e x t r a n je r o s ,  s in  ningùn a r r a ig o  en la " t ^ r r a " .
E s ta  c a r e n c ia  de a r r a ig o ,  es ta  co n d ic iôn  de p r in c ip e s  e x tra h o s  
es q u iza s  lo que hace  que a p a re z c a n ,  en las a d q u is ic io n e s  que 
de estos  t e r r i t o r i o s  hacen los Condes de B a r c e lo n a ,  unas c ie r  
tas pecul ia r  idades que e s ta b le c e n  un a modo de " g a ra n t fa s "  so 
b re  el e je r c ic io  del p o d e r  de los Condes de B a rc e lo n a  en estos  
t e r r i t o r i o s .
E n  C a rc a s s o n a  la leg it im id a d  de los Condes de B a rc e lo n a  d e s -  
cansa  en el t f tu lo  ju r fd ic o  en v i r tu d  del cual a d q u ir iô  sus d e r e ­
chos; es te  tf tu lo  ju r fd ic o  son las  co m p raven tas  e fec tu ad as  p o r  
Ramôn B e re n g u e r  1 a los V iz c o n d e s  de B e z ie r s .  P o r  lo tanto , 
es en estos  docum entos de co m p ra  donde se e s p e c if ic a  todas las  
co n d ic io n es  de la a d q u is ic iô n .
^Q ué es lo que com pra  Ramôn B e re n g u e r  1? A  la Condesa  Ra£j 
g à rd is  de B e z ie r s  le co m p ra  todos los d e re c h o s  que t iene  e l la  
y qu ienes  p o r  e l l a  lo t ienen  "a lo d io s  et f e v o s " -  en R a z é s ,  Cary 
c a s s o n a ,  C o s s e r a n s ,  C o m in g es , N a rb o n a  y T o lo s a  (128);  iden  
t ic a  a d q u is ic iô n  e fe c tù a  al V iz c o n d e  de B e z ie r s  Ramôn B e rn a t
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T n e n c a v e l lo  y su m u je r  E rm e n g a r d is  (129) y a la h i ja  de la Con  
desa  R a n g a r d is ,  A d e la id a  (1 3 0 ) ,  aunque en es te  caso no se t r a  
ta de una ven ta  s ino  de una donac iôn ,
H a y  en es tas  a d q u is ic io n e s  c ie r t a s  pecul ia r id a d e s  que ' is  d i fe  
re n c ia n  de las e fe c tu ad a s  s o b re  los condados c a ta la n e s ;  en prj_ 
m e r  lu g a r  la n a tu r a le z a  ju r f d ic a  del a c to , m ie n t ra s  que las  a d ­
q u is ic io n e s  de los condados c a ta la n e s  ra d ic a n  en d is p o s ic io n e s  
te s ta m e n ta r ia s  o en donac iones  "post obitum  " ,  en cam bio los  
t e r r i t o r i o s  o c c i tâ n ic o s  son a d q u ir id o s  a t ra v é s  de c o m p ra v e n ­
tas o de donac iones  " in t e r  v iv o s " .  E n  segundo lu g a r ,  m ie n tra s  
los condes c a ta la n e s  t ra n s m ite n  a los C ondes de B a r c e lo n a ,  no 
s o lam en te  la p ro p ie d a d  de los condados, s in o  tam biên lo p e r t e -  
n e c ie n te  al " lu s  c o m ita le " ,  en cam bio  en las  a d q u is ic io n e s  de  
los t e r r i t o r i o s  o c c itâ n ic o s  ninguno de los v e n d e d o re s  transmj_  
te e s te  " lu s  c o m ita le " ;  es lôg ico  que as f sea  ya que m ie n tra s  
los condes c a ta la n e s  de B e s a lù ,  C e rd a h a  y R o s e l lô n ,  p o se fan  
la s u p re m a c fa  p o if t ic a  en sus condados, s u p rem a c fa  r e c ib id o  de sus  
a n te c e s o re s  y p o r  lo tanto  podfan t r a n s m it i r l a  en cam bio n in g u ­
no de los v e n d e d o re s  de C a rc a s s o n a  o s ten ta b a  es ta  s u p re m a c fa  
p o i f t ic a  ya que la m u e r te  del ù lt im o  Conde de C a rc a s s o n a  R o —  
g e r  i l l  habfa  p ro d u c id o  un vac fo  en la t i tu la r id a d  p o if t ic a  del 
condado; lo que venden los V iz c o n d e s  de B e z ie r s  y la C ondesa  
R a n g a rd is  no son los d e re c h o s  pol f t ico s  s o b re  los t e r r i t o r i o s  
o c c i tâ n ic o s ,  pués c a r e c fa n  de el los , s ino sus p o s e s io n e s ,  p r o p ie
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dades  y d e re c h o s .  E s to  no s ig n îf îc a  que Ramôn B e re n g u e r  I no 
a d q u i r îe r a  en d e f in i t iv e  la su p rem a c fa  p o i f t ic a  en C a rc a s s o n a  
p o rq u e  al a d q u i r i r  el condado, al s e r  el dueho del condado se  
c o n v ie r te  al mismo tiempo en el Conde de C a rc a s s o n a .
Como c o n se c u e n c ia  de las  ventes  y donac iones  e fe c tu ad as  a 
môn B e re n g u e r  I,  és te  como a d q u ire n te  se su b ro g a  en todos los 
I d e re c h o s ,  a lo d ia le s  y fe u d a le s ,  que, posefdos p o r  los vendedo  
re s  le son t ra n s m it id o s .
E l Conde de B a rc e lo n e  a d q u ie re  p u és , en los feudos de C a r c a  
s so n a , la c o n s id e ra c iô n  de nuevo s eh o r  fe u d a l;  como tal r e c i ­
b i r a  los ju ra m e n to s  de f id e l id a d  de los vasa l los fe u d a les  de C a r  
c a s s o n a ,  es d e c i r ,  de a q u e llo s  que tenfan  feudos "p o r  los ven  
d e d o re s "  y que a h o ra  p re s ta n  vasal la je  a su nuevo s e h o r ,  el 
C onde de B a r c e lo n a  (131).
En cuanto nuevo p o s e e d o r  de la s u p rem a c fa  p o if t ic a  como a d —  
q u ire n te  del t e r r i t o r i o  p e ro  s in  n ingùn a r r a ig o  a n t e r io r  en é l ,  
en cuanto es un p r in c ip e  e x tra h o  a la " t e r r a "  sus nuevos s ù b -  
d itos  - lo s  h om bres  de C a r c a s s o n a -  han de p r e s t a r l e  ju r a m e n ­
to de f id e l id a d  (1 3 2 ) ,  ju ram e n to  que no t ie n e  como causa  la en  
t re g a  de unos d e te rm in a d o s  b ienes en feudo -a u n q u e  puedan  
s e r  en g ra n  m edida  las  mismas p e rso n a s  qu ienes  le ju r e n  f id e  
I id a d -  s ino  que es un ju ra m e n to  que p u d ie ram o s  c o n s id e r a r  de  
n a tu r a le z a  " p o i f t ic a " ,  de re co n o c im ien to  de la s u p rem a c fa  p o ­
i f t ic a  del Conde de B a rc e lo n a  Ramôn B e re n g u e r  I s o b re  C a r c a
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ssona " te m p o re  quam eam a d q u is iv i t"  (133) .
L a  c o n s id e ra c iô n  del Conde de B a rc e lo n a  Ramôn B e re n g u e r  i l l  
en el condado de P r o v e n z a  es sem ejan te  a la que tuvo su a b u e -  
lo en C a rc a s s o n a  aunque no id ê n tica . T a m b iên  en P r o v e n z a  es 
Ramôn B e re n g u e r  i l l  un p r in c ip e  e x t r a n je r o ,  e x t ra h o  a la " te ­
r r a "  y s in  a r r a ig o  en e l l a ,  inc luso  en m a yo r  m edida  que lo p u -  
do s e r  Ramôn B e r e n g u e r  I ,  ya que P r o v e n z a  bascu lab a  en una  
ô r b i ta  de in f lu e n c ia  y de in te re s e s  - lo s  del im p er io -  muy d i fe ­
re n te s  a los de los t e r r i t o r i o s  o c c itâ n ic o s  que como v e c in o s  
de C a ta lu h a  tenfan  un m a yo r  g ra d o  de r e la c iô n  con e l la  y con  
sus condes. P e r o  s i b ien  el Conde de B a rc e lo n a  c a r e c e  de e_s 
ta " le g it im id a d  h is t ô r ic a "  esta  c a r e n c ia  se  ve  en p a r te  c o n t r ^
re s ta d a  p o r  el hecho de que sus d e rec h o s  en P r o v e n z a  p r o -----
v ie n e n  de las donac iones  que la Condesa G e r b e r g a  de P r o v e n  
za  (134) y p o s te r  io rm en te  su h i ja ,  la C ondesa  D u lc e ,  (1 3 5 ) ,  hi 
c ie r o n  a Ramôn B e r e n g u e r  i l l  de los t e r r i t o r i o s  de P r o v e n z a ,  
G a v a ld ê s  y C a r la d é s .
Como nuevo p r o p ie t a r  io del condado, Ramôn B e re n g u e r  i l l  re_ 
ci be el ju ra m e n to  de f id e l id a d  de sus nuevos sCibditos (136);  
ju ra m e n to  que no t ie n e  como causa  ninguna conces iôn feudal 
s ino  el re co n o c im  iento  p o r  éstos de su nuevo s e h o r  " p o i f t ic o " ,  
a q u ie n , p re c is a m e n te  p o r  su c a r e n c ia  de d e re c h o s  h e r e d i t a -  
r io s  s o b re  el condado , se le debe re c o n o c e r  - " a h o r a " -  y p r è s
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t a r i e  f id e l id a d .  E s te  ju ra m e n to  de f id e l id a d  " p o i f t ic a "  s e r a  p r è s  
tado de nuêvo ahos despuès al Conde de B a rc e lo n a  Ramôn B e re n  
g u e r  IV  -q u e  ya no es el Conde de P ro ven za^ p u és  ês ta  pasô a su '
h e rm ano  B e r e n g u e r  R a m ô n - con ocas iôn  de la tu te la  que el C o n ­
de de B a rc e lo n a  va a e je r c e r  s o b re  su s o b r in o  m enor de edad  
Ramôn B e re n g u e r  de P r o v e n z a  (137);  como la tu te la  le o to rg a  
la  d i r e c c iô n  p o i f t ic a  del condado d u ra n te  la m in o r id a d  de su ti 
t u la r ,  el C onde de B a rc e lo n a  ha de r e c i b i r  el ju ra m e n to  p o if t i  
co de qu ienes  d u ra n te  el e je r c ic io  de a q u e l la  van a s e r  sus sûb  
d ito s .
A l lado de la s u p re m a c fa  p o if t ic a  del Conde Ramôn B e re n g u e r  I I I  
a d q u ie re  tam biên  la feudal ; aq u e llo s  feudos cuyos vasa l los lo 
e r a n  de los Condes de P r o v e n z a  "cau sa  fe u d i"  van a s e r lo  aho­
r a  del nuevo C o n d e , el c u a l ,  como nuevo s e h o r  fe u d a l ,  r e c ib e  
los ju ra m e n to s  de f id e l id a d  de los c as te l  lanos y vasa l los feuda  
les  p ro v e n z a le s  (138).
Como hemos v is to ,  la  a p a r ic iô n  de un ju ra m e n to  " p o if t ic o "  que 
supone el re c o n o c im  iento de la su p rem a c fa  p o if t ic a  de los C o n ­
des de B a rc e lo n a  en a q u e llo s  t e r r i t o r i o s  en los que c a r e c e n  de  
a r r a ig o  es q u iza s  una de las  c a r a c t e r f s t ic a s  d i fe r e n c ia d o r a s  de  
la a d q u is ic iô n  de los t e r r i t o r i o s  o c c itâ n ic o s  y p ro v e n z a le s .  E £  
te ju ra m e n to ,  de tipo g e n e r a l ,  p e ro  indudabiem ente  in s p ira d o
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en las  r e la c io n e s  feudo vasa l lâ t ic a s  te n d râ  p o s te r  io rm en te  m u­
cha m a y o r  f u e r z a  y ra z ô n  de s e r  cuando, con la uniôn de A r a ­
gôn y C a ta lu h a ,  se  d ispone p o r  el R ey  R a m iro  II que todos los 
vasa l los de A ra g ô n  se encom ienden y p re s te n  f id e l id a d  al C o n ­
de Ramôn B e re n g u e r  IV ,  nuevo p r in c ip e  de A ra g ô n  (13 '') .
2 . 2 . 2 . L a  sum is iôn  v a s a l lâ t ic a  al condado de B a rc e lo n a
Como seha lam o s a n te r io rm e n te ,  la ra z ô n  û lt im a  deb ida  a la cual  
los Condes de B a rc e lo n a  in c o rp o ra ro n  a sus dom inios los con  
dados de B e s a lû ,  C e rd a h a  y R o s e llô n ,  fué  la e x t in c iô n  de las  
fa m i l ia s  co n d a les  r e s p e c t iv a s  cuyos û ltim os re p ré s e n ta n te s  
do n aro n  o d e ja ro n  en h e r e n c ia  sus t e r r i t o r i o s  a los Condes  
de B a rc e lo n a .
S in  e m b arg o , en los condados de U rg e l  y de A m p u r ia s  no se p ro  
duce es ta  e x t in c iô n  de la fa m i l ia  condal r e s p e c t iv a  y ,  p o r  lo 
tan to ,  los Condes de B a rc e lo n a  han de u t i l i z a r  o t ro s  m edios pa  
r a  e x te n d e r  su in f lu e n c ia  a estos  t e r r i t o r i o s .
L a  p e n e tra c iô n  e in f lu e n c ia  de la casa  condal b a rc e lo n e s a  s o ­
b r e  estos  dos condados va a v e r i f i c a r s e  a t r a v é s  de m edios f ^  
d a le s  y v a s a l lâ t ic o s ;  b ien a t ra v é s  de in feu d ac io n es  r e a l i z a d a s  
p o r  los Condes de B a rc e lo n a  a los de U r g e l  y A m p u r ia s ,  b ien
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a t ra v é s  de vasa l la je s  p e rs o n a le s  p re s ta d o s  p o r  éstos  a a q u e ­
l lo s ,  los condados de U r g e l  y A m p u r ia s  van a e n t r a r  en una 
r e la c iô n  de som etim ien to  v a s a l lâ t ic o  re s p e c to  al Condado de  
B a rc e lo n a .  S o m etim ie n to  que aunque no supone la e x is te n c ia  
de n ingùn p o d e r  p o r  p a r te  de los Condes de B a rc e lo n a  :n el go 
b ie rn o  y a d m in is tra c iô n  de estos condados si les  o to rg a ,  en 
c am b io , un p o d e r  d i re c c io n a l  en la p o if t ic a  e x t e r i o r  de éstos  
ya que al e s t a r  los Condes de U rg e l  y A m p u r ia s  ligados p o r  
lazo s  v a s a l lâ i ic o s  con los de B a rc e lo n a  quedan suped itados  a 
é s to s ,  no so lam en te  re s p e c to  a la p re s ta c iô n  de s e r v ic io s  rnr 
I i t a r e s ,  s ino tam biên re s p e c to  a los d e b e re s  feu d a les  de ayij  
da y co n se jo  cuya  m a te r ia l i z a c iô n  p r a c t ic e  - l a  a s is te n c ia  a 
la c u r ia  condal b a r c e lo n e s a -  es un e lem ento  fundam ental en la  
p o if t ic a  b a rc e lo n e s a  de a g r u p a r  en torno  a sus condes a los 
r e s ta n te s  t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s .
En el condado de U r g e l  la in f lu e n c ia  b a rc e lo n e s a  ya se hab fa  
hecho n o ta r  con a n te r  io r  idad al g o b ie rn o  de Ramôn B e re n g u e r  I 
como seha lam o s  en el c ap ftu lo  a n t e r io r  (1 4 0 ) ,  es te  condado, inj 
c ia lm e n te  un ido al de B a rc e lo n a  y cuyos condes descendfan  del 
mismo tro n c o ,  hab fa  s ido gobernado  p o r  el Conde Ramôn B o —  
r r e l l  de B a rc e lo n a  d u ra n te  la m in o r id a d  de su s o b r in o  el C o n ­
de A rm en g o l 11 a q u ie n , p o s te r  io rm en te ,  le in feuda los c a s t i  —
Ilo s  de A lo s ,  M o n tm a g a s tre ,  M a la g a s tre  y A r t e s a  que aunque
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s îtu ad o s  en un a zona que deb îa  de c o n s t i tu i r  la  v fa  n a tu ra l  de 
expans ion  de U r g e l ,  fu e ro n  s in  em bargo  conqù istados  p o r  el 
C onde de B a rc e lo n a  d u ra n te  su tu te la  s o b re  el de U rg e l  y no 
fu e ro n  in c o rp o ra d o s  a ês te  û ltim o t e r r i t o r i o ,  s ino  que qued_a 
ro n  como p ro p ie d a d  de los Condes de B a rc e lo n a  (141). S e  ini 
c ia  aquf la v in c u la c iô n  feudo v a s a l lâ t ic a  de los Condes de Ur. 
gel a los de B a r c e lo n a ,  v in c u la c iô n  que se r e n o v a r â  anos des  
pués al en co m e n d a rse  A rm en g o l II al C onde B e re n g u e r  Ramôn  
I de B a r c e lo n a ,  y r e c i b i r  de ês te  una s e r ie  de c a s t i l lo s  y ho 
n o re s  en feudo (142).
E s ta  in f lu e n c ia  b a rc e lo n e s a  s o b re  los Condes de U rg e l  se  
acen tù a  en êpoca de Ramôn B e re n g u e r  I ,  qu ien  va a p o s e e r  
en U r g e l  d e re c h o s  de muy d i fe r e n te  n a tu r a le z a  ju r îd ic a .
-  P o r  una p a r t e ,  Ramôn B e re n g u e r  I posee  en U rg e l  como p r^  
p ied ad es  a lo d ia le s ,  los c a s t i l lo s  de A lo s ,  M o n tm a g a s tre ,  M a -  
la g a s t r e  y A r t e s a ,  conqùistados  p o r  Ramôn B o r r e l l  y desde  
entonces  p e r te n e c ie n te s  a los Condes de B a rc e lo n a .  T a m b ién  
p osee  los c a s t i l lo s  de P u ig r o ig  y P i lz a n o  a d q u ir id o s  p o r  d o -  
nac iô n  hecha p o r  la Condesa  S an c h a  de U rg e l  (1 4 3 ) ,  v iu d a  de  
A rm e n g o l I I I  e h i ja  de R a m iro  I de A ra g ô n  (144) y p o r  el C o n ­
de A rm en g o l IV  de U r g e l ,  que in ic ia lm e n te  se opuso a la v e n ­
ta de estos  c a s t i l lo s  al Conde de B a rc e lo n a  y que p o s t e r io r —  
m ente la ad m it iô  re c ib ie n d o  a cam bio de su a ce p ta c iô n  la can t i
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dad de 2 0 0 0  m ancusos de o ro  de B a rc e lo n a  (145) .  P o r  û lt im o ,  
Ramon B e r e n g u e r  I,  a d q u ie re  a su abue la  la Condesa  E r m e —  
s s in d a  de B a rc e lo n a  los d e re c h o s  que ês ta  posefa  en el conda  
do de U r g e l  (1 46 );  p o s ib le m en te  estos  d e re c h o s  -q u e  no s a b e -  
mos en que c o n s is t îa n -  p ro v e n fa n  de las a d q u is ic io n es  re a l  i ^  
das en U r g e l  p o r  su m a r id o  el Conde Ramon B o r r e l l  de B a r c e  
Iona.
\
-  E s ta s  p o s e s io n e s ,  ju n to  con o t r a s ,  c o n st itu yen  la base de la  
in f lu e n c ia  feudal de los Condes de B a rc e lo n a  en U r g e l .  L o s  
c a s t i l lo s  de A lo s ,  M o n tm ag a s tre ,  M a la g a s tre  y A r t e s a  son t e -  
nidos p o r  los Condes de U rg e l  en feudo de los Condes de B a r ­
c e lo n a ,  el C a s t i l lo  de C u b e l ls  una v e z  conquistado  p o r  el Con^ 
de de B a r c e lo n a  va a s e r  dado en feudo a A rm en g o l I I I  de U r ­
gel (147) y los de S a n ta  L in ia  (1 4 8 ) ,  O l iu s ,  B io s c a ,  P o n s ,  T o
16, Conques y M ayans  son puestos al s e r v ic io  de Ramon B e -----
re n g u e r  I p o r  su p r o p ie t a r ia  la C ondesa S an c h a  de U r g e l  (149) .
D e  e s ta  m a n e ra  al Conde de B a rc e lo n a  es s e h o r  feudal del de  
U r g e l  p o r  los c a s t i l lo s  que este  haya re c ib id o  en feudo de aquel 
p o r  estos  el C onde de U rg e l  debe f id e l id a d  y ayuda al de B a r ­
c e lo n a  quedando o b lig ad o  a la p re s ta c io n  de esos s e r v ic io s  con  
los c a s t i l lo s  r e c ib id o s  en feudo.
S in  e m b arg o , la in f lu e n c ia  b a rc e lo n e s a  en U rg e l  va a s e r  mas  
p ro fu n d a  e in tensa  que la s im plem ente  d e r iv a d a  de la te n en c ia
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feudal p o r  los condes de U rg e l  de unos c a s t i l lo s ;  p r im e r o  a t r £  
vês  de a cu e rd o s  p o l i t ic o s  y p o s te r io rm e n te  a t ra v ê s  del v a s a -  
l l a je  de los C ondes  de U rg e l  el Conde de B a rc e lo n a  va a in te — 
g r a r  el condado de U rg e l  en su e s fe r a  de p o d e r .
E n  una p r im e r a  e tap a  y resp o n d ien d o  a n eces id ad e s  c o n c re ta s
de su re sp e c tix 'a  p o l f t ic a  ambos co n d es , A rm en g o l i l l  de U r g e l
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y Ramôn B e re n g u e r  I de B a rc e lo n a ,  e s ta b le c e n  sendos a c u e r —  
dos p o l i t ic o  mil i t a r e s .  P o r  el p r im e r o  de e l lo s  el Conde Armejn  
go I I I I  p ro m o te  a Ramon B e re n g u e r  I a y u d a r le  en sus luchas con  
t r a  el C onde de C e rd a n a  co m p ro m e tiendose a no p a c ta r  con el 
de C e rd a n a  y h a c e r  que sus vasa l los no le ayuden f r e n te  al Con  
de de B a r c e lo n a ,  e n tre g an d o  g a ra n d e s  p o r  v a lo r  de 2 0 . 000  
sueldos  como g a r a n t ie  del cum piim iento  del a cu e rd o  (1 5 0 );  poco  
tiempo despuês el Conde de U rg e l  se com prom ete  a h a c e r  "d e ^  
f id a r s e "  del Conde de C e rd a n a  a v a r ie s  nobles  de U r g e l  e n t r e  
e l lo s  su O bispo  G u i l le rm o  (151).  E n  el segundo a c u e rd o ,  que  
re sp o n d e  a las n e c e s id a d e s  de la re c o n q u is ta ,  ambos condes e_s 
ta b le c e n  una a l ia n z a  mutua f r e n te  a A lh a g ib ,  c a u d i l lo  m usulman  
de Z a r a g o z a ,  re p a r t ie n d o s e  las  c a rg a s  de la g u e r r a  y el fu tu re  
b o tln ,  c o rre s p o n d ie n d o  dos t e r c e r a s  p a r te s  al Conde de B a r c £  
Iona y el r e s t e  al de U r g e l  (152).
Y a  en estos  dos a c u e rd o s ,  se a p r e c ia  la s u b o rd in ac io n  de U rg e l  
re s p e c te  a B a r c e lo n a ;  a h o ra  b ien , es ta  s u b o rd in ac io n  no r a d ic a  
en ningun la z e  vasa l la t ic o  que I iga al Conde de U rg e l  con el de  
B a rc e lo n a  s ino  s im p lem ente  en las e s t ip u la c io n e s  de los a c u e r  
dos f irm a d o s  e n t r e  ambos en los que quien  se obi iga es el C o n -
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de de U r g e l ;  son s im p le m e n te  a cu e rd o s  e n t re  dos condes s o b e -  
ra n o s  e s ta b le c id o s  en el âm bito de sus re s p e c t iv e s  a t r ib u c io —  
nés p o lf t ic a s  y en el que uno de e l lo s  - e l  de U r g e l -  va a e s ta r  
su p ed itad o  al o t r o ,  un icam ente  en los te rm in o s  de los a c u e rd o s  
s u s c r i to s  y s in  n inguna depen denc ia  p e r s o n a l ,  re s p e c to  del Con  
de de B a rc e lo n a .
1
P o co s  anos d e sp u ês , va  a v a r i e r  el c a r a c t e r  de la d epen denc ia  
de U r g e l  re s p e c to  de B a rc e lo n e ;  ya no se t r a ta  de una d e p e n d ^  
c ia  basada  en los tê rm in o s  de unos a cu e rd o s  mil i t a r e s ,  a c u e r ­
dos que re s p o n d la n  a unas n ece s id ad es  p o l i t ic o  mil i ta r e s  del mo 
mento - l a s  c o n tie n d as  e n tre  C e rd a n a  y B a rc e lo n a  y las luchas  
c o n tra  los m usulm anes de Z a r a g o z a -  y que p o r  lo tanto ten lan  
unos e fec to s  I im itados tem p o ra lm eh te  a la p e rd u ra c iô n  de la sj  ^
tuac iôn  que m otivô  los a c u e rd o s ,  s ino que va a s e r  el v a s a l l a -  
je  p e rs o n a l  del C ohde de U r g e l  re s p e c to  al de B a rc e lo n a  el que  
va a c o n f ig u r a r  la nueva s itu a c iô n .
E n  e fe c to ,  el C onde A rm e n g o l I I I  de U r g e l  se encom ienda al Cojn 
de de B a rc e lo n a  Ramôn B e re n g u e r  I, le  ju r a  f id e l id a d  y le p r o -  
m ete a y u d a r le  en la d e fen sa  de todas las p o ses iones  del Conde  
de B a rc e lo n a  (153 ) .  E s  es ta  una encom endaciôn  p e rs o n a l  que ha  
ce  al Conde de U r g e l  vasa l lo del de B a rc e lo n a ,  no como en el 
caso  del v a s a l la je  feudal p o r  unos feudos d e te rm in a d o s  s ino p o r  
la  m ism a p e rs o n a  del Conde de U r g e l .  L a s  c o n secu en c ias  de es  ^
te vasa l la je  suponen la v in c u la c iô n  del Conde de U rg e l  - y  p o r  lo
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tanto  de su c o n d a d o -  a la p e rs o n a  del C onde Ramôn B e re n g u e r  I; 
al t r a t a r s e  de un vasa l la je  p e r s o n a l ,  cuya  cau sa  no se e n c u e n -  
t r a  en la p e rc e p c îô n  p o r  el Conde de U rg e l  de d e te rm  inados feu  
dos del Conde de B a r c e lo n a ,  la v in c u la c iô n  es mucho mas estre^ 
c h a ,  el Conde de U r g e l  se  e n c u e n tra  v in cu la d o  al de B a rc e lo n a  
y p o r  lo tanto o b lig ad o  a p r e s t a r l e  toda la ayuda m i l i t a r  n ecesa  
r i a  p a r a  la de fensa  de los t e r r i t o r i o s  b a rc e lo n e s e s .  En v e r d a d ,  
el Conde de U r g e l  ya e r a  con a n t e r io r id a d  a la  p re s ta c iô n  de e_s 
te vasa l la je  vasa l lo del de B a rc e lo n a ,  puês habfa  re c ib id o  en 
feudo de êste  los c a s t i l lo s  de A lo s ,  M a m a g a s tre ,  A r t e s a ,  e tc .  ,
(1 5 4 ) ,  s in  e m b arg o , es ta  in feudaciôn  no o b l ig a b a  al Conde de U r  
gel nada mas que a a y u d a r  al de B a rc e lo n a  con los c a s t i l lo s  in -  
feu d ad o s , no con el re s to  de sus po ses io n es  , m ie n t ra s  que aho 
r a  al h a b e rs e  encomendado a Ramôn B e re n g u e r  I, se  t r a n s f o r — 
ma en su vasa l lo , en "homo s u i"  l igado a ê s te  p o r  un ju ra m e n to  
p e rs o n a l  de f id e l id a d  que le l ig a ,  y con êl a todo su condado a 
la p re s ta c iô n  de los d e b e re s  v a s a l lâ t ico s  f ru to  de la encom enda  
c iô n .
E s te  es el punto f in a l del p ro c e s o  in f lu e n c ia d o r  del conde Ramôn  
B e re n g u e r  I en el condado de U rg e l  ; va a p a s a r  en unos pocos  
anos de te n e r  en e s te  condado una in f lu e n c ia  I im itad a  a la pose  
s iôn  de a lgunos a lo d io s  y c a s t i l lo s  infeudados en los Condes de  
U r g e l ,  a e s ta b le c e r  una s e r ie  de ai ian zas  p o l i t ic o  mil i ta r e s  que
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hacen  b a s c u la r  el condado cada v e z  con mas in tens idad  h a c ia  
B a r c e lo n a ,  p ro c e s o  que c u lm in e ra  con la encom endaciôn del 
C onde de U r g e l  a la p e rs o n a  de Ramôn B e re n g u e r  I; de es ta  
m a n e ra  el condado de U r g e l  se in te g ra  a t ra v ê s  de lazo s  vas^
I lâ t ic o s  en la e s f e r a  de in f lu e n c ia  b a rc e lo n e s a .
^Quê supone e$ ta  in te g ra c iô n  vasa l lâ t ic a  de U rg e l  en B a rc e [o  
na en o rd e n  a la e s f e r a  p o lf t ic a  in te rn a  del condado de U r g e l?  
D e s d e  el punto de v is ta  de la a d m in is tra c iô n  in te rn a  del conda  
do de U r g e l  el vas a l la je  de A rm en g o l I I I  al Conde de B a r c e lo ­
na no supone m o d if ic a c iô n  a lg una. L a  d ir e c c iô n  p o lf t ic a  del 
condado continCia en manos de A rm en g o l qu ien  s igue  s iendo  el 
t i t u la r  de la s u p re m a c fa  conda l; las re la c io n e s  pol f t ic a s  y feu  
d a les  de las que êl es t i t u la r  se  m antienen  en toda su in te g r i -  
dad y êl es q u ie n , en te o r fa  al m enos, d i r ig e  la p o lf t ic a  e x t e r io r  
del condado. S in  e m b arg o , como vasa l lo del Conde de B arce lo^  
n a , como "h o m b re "  de Ramôn B e re n g u e r  I debe p o n e r  todos  
sus e s fu e rz o s  - y  los de su co n d a d o - encam inados a cumpI i r  los 
d e b e re s  vas a l lâ t ic o s  re s p e c to  a su s e h o r ;  de es ta  m a n e ra  el con  
dado de U r g e l ,  s i b ien  no se e n c u e n tra  ba jo  la s o b e ra n fa  p o lfU  
ca  del Conde de B a r c e lo n a ,  s f se e n c u e n tra  v in cu lad o  y d e p e n -  
diendo en c ie r t a  m a n e ra  de su p o lf t ic a ;  el vasa l la je  de A r m e n ­
gol a Ramôn B e r e n g u e r  supone que êste  es el " s e h o r 'd e  A rm e n  
gol p e ro  no el " s e h o r"  de U r g e l .
Aunque el vasa l la je  de A rm en g o l i l !  al Conde de B a rc e lo n a  supo
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n îa  una v in c u la c iô n  e s t r ic ta m e n te  p e r s o n a l ,  s in  e m b arg o , p a r e  
ce  que la v in c u la c iô n  de los Condes de U r g e l  al C onde Ramôn  
B e re n g u e r  I va  a c o n t in u a r  despuês de la m u e r  te de A rm e n g o l .  
A s f  p a re c e  d e s p re n d e rs e  del hecho de que al ased io  de la c iu  
dad de C e r v e r a  p o r  Ramôn B e re n g u e r  I, s i b ien  no acr je  el 
Conde de U r g e l ,  A rm e n g o l IV  puês debfa  de te n e r  muy pocos  
anos cuando suced iô  a su p a d re ,  s i van en cam bio v a r io s  de los  
p r in c ip a le s  vas a l los de U r g e l ,  e n t re  e l lo s  Ramôn de C e r v e r a ,  
quien  d i r i g i r ê  el ase d io  en au sen c ia  del Conde de B a rc e lo n a
(155).
P a r e c e  como s i las obi igaciones  v a s a l là t ic a s  que I igaban a Ar^ 
mengol 111 con el Conde de B a rc e lo n a  h u b ie ra n  s ido h e re d a d a s  
p o r  su h i jo  que si b ien  no pudo c u m p I ir la s  p e rs o n a lm e n te  deth  
do a su edad env iô  a sus vasal los p a r a  que fo rm a ra n  en el e j e r  
c i  to del Conde de B a rc e lo n a .
L a  in f lu e n c ia  de B a rc e lo n a  s o b re  U rg e l  queda seh a lad a  en el 
tes tam ento  del Conde A rm en g o l IV  que e s ta b le c fa  que si m o -  
r f a  s iendo  su h i jo  - e l  fu tu re  A rm en g o l V -  m e n er  de edad, el 
condado de U r g e l  p a s a r îa  a Ramôn B e re n g u e r  11 y a Sancho  
R a m ir e z  de A ra g ô n  a qu ienes  encom ienda le en v ien  a C a s t i l la  
bajo  la tu te la  de A lfo n s o  V I  (156); p o s te r io rm e n te  e s te  te s ta ­
mento fuê anulado al l l e g a r  A rm en g o l a la m a y o r fa  de edad, 
p e ro  nos m u e s tra  como la in f lu e n c ia  y p r e s t ig io  de los C o n ­
des de B a rc e lo n a  seg fa  pesando s o b re  U r g e l .
A n o s  d espu ês , côn o c as iô n  de la co n q u is ta  de B a la g u e r  p o r  el 
Conde P e d r o  A n s ù r e s ,  tu to r  de A rm e n g o l V I ,  con la ayuda del 
Conde Ramôn B e re n g u e r  I I I ,  êste  concede  en feudo la m itad  de 
la  zuda  de B a la g u e r  al Conde A n s ù r e z  y a su n ie to ,  debiendo  
ê s te ,  el fu tu re  A rm e n g o l V I ,  p r e s t a r  hom enaje  de f id e l id a d  al 
Conde de B a rc e lo n a  cuando llegue  a la m a y o r fa  de edad (157);
no sabem os si es te  hom enaje  llegô  a p r e s t a r s e  p e ro  lo que si
i
es é v id e n te  es que continué  la d ep en d en c ia  de U rg e l  re s p e c to  
de B a rc e lo n a ,  d ep en d en c ia  r e fo r z a d a  con la donaciôn de la c m  
dad de L é r id a  en feudo p o r  Ramôn B e r e n g u e r  IV  a A rm en g o l  
V I ,  donaciôn que ya estudiam os a n te r  io rm e n te  (158).
E l  condado de U r g e l  p e rm an e c e  como in d ep en d ien te ,  con su  
d in a s t fa  p ro p ia  h a s ta  el S ig lo  X I V  en que el Conde A rm en g o l  
X  o to rg a  su condado al R ey  Jaim e II de A ra g ô n  aunque e s ta b le  
c ien d o  que no ha de m e z c la r s e  el condado de U rg e l  ni sus a r ­
mas con las del R e in o  de A ra g ô n  (159) .
A u n q u e  q u izâs  en m e n er  m edida que los Condes de U r g e l ,  tam  
b iên  los Condes de A m p u r ia s  e n tra n  en r e la c iô n  de depen den­
c ia  con los de B a rc e lo n a .  Y a  desde antes  del g o b ie rn o  de R a ­
môn B e re n g u e r  I se  habfan  e s ta b le c id o  r e la c io n e s  de parentes^  
co e n t r e  ambas c a s a s  conda le s ,  puês el C onde B e re n g u e r  R a ­
môn c o n tra jo  m a tr im o n io  con G u is la ,  h e rm an a  del Conde Hugo  
I de A m p u r ia s  (1 6 0 ) ,  p e ro  no va a s e r  h as ta  el g o b ie rn o  de Pon
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c io  I de A m p u r ia s  y de Ramôn B e re n g u e r  I cuando las r e la c io ­
nes e n t r e  ambos condados se hacen mas e s t re c h a s .
T a n to  M o n ts a lv a tg e  (161) como P e l la y F o r g a s  (1 6 2 ) ,  nos d icen  
que, en fe c h a  no sab id a  con p r e c is iô n ,  el Conde P o n c io  I de  
A m p u r ia s  in feuda  su condado a Ramôn B e re n g u e r  I. E l docu—  
mento de e s ta  supuesta  in feudaciôn no es ta  conten ido  e n t re  los 
del L i b e r  F e u d o ru m  M a io r  r e fe re n te s  a los Condes de A m p u r ia s ;  
e s te  hecho -e s tra h o ^ p u é s  es lôgico p e n s a r  que un docum ente cu_ 
yo conten ido  o to rg a b a  a los Condes de B a rc e lo n a  la p r im a c fa  
feudal s o b re  o t r o  condado n e c e s a r la m e n te  h a b r fa  s ido  c o n s e rv a  
do en el A r c h iv e  condal -  y el de que la r e la c iô n  "cau sa  fe u d i"  , 
que de h a b e rs e  p ro d u c id o  la in feudac iôn , h u b ie ra  ligado a los 
s u c e s iv o s  condes de A m p u r ia s  y de B a r c e lo n a ,  no a p a r e z c a  des  
puês de la m u e r te  de P o n c io  I y de Ramôn B e re n g u e r  l,‘*n o s  h a -  
ce  p e n s a r  que no e x is t iô  tal in feudaciôn . L o  que sf e x is t iô  fuê la  
encom endac iôn  y vas a l la je  p e rso n a l que ligô  al Conde P o n c io  I 
de A m p u r ia s  con Ramôn B e re n g u e r  I en v i r t u d  de la cual aquel  
se  hace  "homo s u i"  del Conde de B a rc e lo n a  y le p ro m ete  a y u ­
d a r le  en la d e fen sa  de todas sus poses iones  (163);  p e ro  es te  
s a l la je  es m e ram e n te  p e rso n a l y si b ien  es v e rd a d  que como con  
s e c u e n c ia  de êl el condado de A m p u r ia s  queda a d s c r i to  a la  po ­
l f t ic a  b a rc e lo n e s a  no es p o rq u e  el Conde Ramôn B e re n g u e r  I se  
t ra n s fo rm e  en " s e h o r"  de A m p u r ia s ,  s ino p o rq u e  al s e r  el " s e ­
h o r"  del C onde de A m p u r ia s ,  ês te  t iene  que a y u d a r le  con todos
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sus m edios  - lo s  del condado de A m p u r ia s - .  Tam poco aq u f,  c o ­
mo en el caso de U rg e l  que a n te r  io rm en te  s eh a lam o s , a d q u ie re  
el C onde de B a rc e lo n a  n ingùn d e rec h o  de  a d m in is tra c iô n  ô de 
g o b ie rn o  en el condado de A m p u r ia s ,  el cual s ig ue  ba jo  la  s u ­
p re m a c fa  de sus condes p r o p ie t a r io s ,  condes que continûan  en 
e s t r e c h a  r e la c iô n  con los de B a rc e lo n a ;  anos desp u ês , en 1122
el C onde P o n c io  Hugo I de A m p u r ia s  va a en co m en d arse  el Con
I
de Ramôn B e re n g u e r  i l l ,  " p ro p r  i is m an ib us"  re c ib ie n d o  en fe jj  
do los c a s t i l lo s  y feudos de C i r s e t  y M o lend ins  (164) y p r e s t ^  
d o le  ju ra m e n to  de f id e l id a d -v a s a l  la je  p o r  todas las p o s es io n es  
del C onde de B a rc e lo n a  (1 6 5 ) ,  y p o r  los h o n o res  que sus a n t e -  
c e s o re s  tu v ie ro n  p o r  los Condes de B a rc e lo n a .
E s te  vasa l la je  que p rè s  ta P o n c io  Hugo I al C onde de B a r c e lo n a  
t ie n e  g ra n  im p o r ta n c ia ,  ya que el Conde de A m p u r ia s  no sô lo  
se obi iga f r e n te  a "Ramôn B e re n g u e r  I I I ,  s ino que tam biên lo ha  
ce  re s p e c to  de el h i jo  de ê s te ,  el que s e r a  Ramôn B e re n g u e r  
IV .  A unque el va s a l la je  del Conde de A m p u r ia s  es un vas a l la je  
"c au s a  fe u d i" ,  ( " p r o p t e r  hanc com endacionem  et donum") s in  
e m bargo  êste  se  obi iga a la p re s ta c iô n  de sus d e b e re s  v a s a l la 
t icos  no sô lo  con los c a s t i l lo s  y feudos re c ib id o s  s ino  tam biên  
con el condado de A m p u r ia s ,  a lid ad o  del de B a rc e lo n a ,  al f a ­
ll ec im iento de Ramôn B e re n g u e r  I I I ,  el C onde P o n c io  Hugo I 
de A m p u r ia s  re n u e v a  el vasa l la je  a Ramôn B e re n g u e r  IV  r e ­
c ib ie n d o  los c a s t i l lo s  y feudos que tenfa  p o r  Ramôn B e r e n g u e r
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I I I  (1 6 6 ) .  A l  lado de es te  dom inio fe u d o -v a s a l  lâ t ico  que los C o n ­
des de B a rc e lo n a  t ienen  s o b re  los de A m p u r ia s ,  aquel los a p a r ­
t i r  de 11 72 van a p o s e e r  en A m p u r ia s  y P e r e la d a  -co m o  propiet_a 
r i o s -  las  po ses io n es  que en estos t e r r i t o r i o s  posefan  los Condes  
de R o s e IIo n  y que pasan  a p o d er  de A lfo n s o  II de C a ta lu n a  al h e -  
r e d a r  ês te  al Conde G e r a r d  II de R ose  lion (167) .
2. 3. L a  union de o tro s  re in o s  s in  in te g r a r s e  en el condado. L a  
union con A ra g o n .
L a  union del r e in o  de A ra g o n  con el condado de B a rc e lo n a  el aho 
1137 , c o n s t i tu y e  el punto al g ido del d é s a r r o i  lo t e r r i t o r i a l  y poK  
t ic o  de los t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s .  Aquel las pequehas c o m arcas  
que c o n s t itu fa n  los condados c a ta la n e s  de la M a rc a  H is p â n ic a  
van  poco a poco, en un p ro c e s o  de doble  d i r e c c iô n ,  p o r  un lado  
re c o n q u is ta n d o  los t e r r i t o r i o s  m usulmanes que f re n a b a n  su d é ­
s a r r o i  lo y p o r  o t ro  a g iu tin an d o se  en torno  al condado de B a r c e  
lona , a fo r m a r  a m ediados del S ig lo  X I I  una com unidad p o lf t ic a  
que a b a rc a b a  ap ro x im a d a m e n te  los Ifm ites  de la actua l C a ta lu h a .  
B ie n  es v e rd a d  que en la p r im e r a  m itad  del S ig lo  X I I  aûn no se  
ha in c o rp o ra d o  el condado de R o s e llô n  y que los de A m p u r ia s  y 
U r g e l  p e rm an e c e n  te ô r ic a m e n te  in depend ien tes  del Conde de B ^  
c e lo n a ,  p e r o ,  s in  em b arg o , ês te  ha conseguido r e u n i r  en to rno  
a su p e rs o n a  las t i t u la r  idades pol f t ic a s  de la m ayo r  p a r te  de los  
condados c a ta la n e s ,  los cual es se e n c u e n tra n  ba jo  el p o d e r  de es
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te "com es b a r c h in o n e n s is " denom inaciôn que engloba las de los  
re s ta n te s  condados ; b ien  es v e rd a d  que es to s  no han d e s a p a r e -  
c id o  como ta l ,  p e ro  la p o l f t ic a  u n i f ic a d o ra  de los C ondes de B a r  
ce lo n a  c e n tra d a  en to rno  a su condado de o r ig e n  hace  que los  
r e s ta n te s  condados a e l lo s  som etidos p ie rd a n  en c ie r t a  m edida  
su in d iv id u a l idad y se engloben d e n tro  de ese  condado de B a r c e  
lona que p ro n to  s e r a  designado como P r in c ip a d o  de C a ta lu h a .
L a  union de es ta  C a ta lu h a  con el vec in o  r e in o  de A ra g o n  no va  
a s u p o n er p a r a  ninguno de los dos la p ê rd id a  de su p ro p ia  inch 
v id u a l idad. Ambos t e r r i t o r i o s  c o n s e r v a r a n  sus p ro p ia s  e s t ru c  
tu ra s  ju r fd ic a s  y pol f t ic a s  que p e rm a n e c e ra n  s e p a ra d a s ,  como  
sabem os, a lo la rg o  de la h is to r ia ;  u n icam ente  la c a b e z a  de la 
s o c ied ad  p o lf t ic a  s e r à  el mismo en ambos t e r r i t o r i o s  p ro d u c ie j i  
dose una union p e rs o n a l  en la p e rs o n a  de los R e yes  de A ra g o n  
- P r i n c i p e s  de C a ta lu h a .
L a  a d q u is ic iô n  del t ro n o  de A ra g o n  p o r  el C onde Ramcn B e re n  
g u e r  IV  se p ro d u c e  p o r  la donaciôn que del re in o  de A ra g ô n  le 
hace  s e r  t i t u la r ,  el R ey  R a m iro  I I .
V
L a  s itu a c iô n  h is tô r ic a  es s u f ic ie n te m e n te  co noc ida ; el testam en  
to del R ey  A lfo n s o  I el B a ta l la d o r ,  fa l le c id o  s in  d e sc e n d e n c ia  
d i r e c t a  o to rg a b a  el r e in o  p o r  p a r te s  ig u a les  a la O rd e n  del Tem  
p ie ,  a la del S a n to  S e p u lc r o  y a la del H o s p ita l  de J e ru s a la n  
(1 6 8 ) ;  es te  tes tam ento  que como s e h a la  G a r c fa  Gai lo (169) c o n -
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t r a v e n fa  las n o rm as  s u c e s o r ia s  c o n s u e tu d in a r ia s  del d e rec h o  
a ra g o n ê s  no va a s e r  aceptado  p o r  los a ra g o n e s e s  quienes acep  
tan como r e y  al herm ano  de A lfo n s o ,  el que s e r f a  R a m iro  II . 
D el m a tr  imonio de R a m iro  II con Ines de P o i t i e r s  n a c e ra  una rh 
h a , P e t r o n i la ,  la  cual en v ir tu d  del d e rec h o  s u c e s o r io  a ra g o —  
n é s ,  establecido p o r  R a m iro  I en su testam ento  no podfa r e i n a r ,  
aunque p a s a r  ia al m ar  ido que p a r a  el la el ig ie ra n  los b a ro n es  
de A ra g o n  la a u to r id a d  que le p u d ie ra  c o r r e s p o n d e r  (170).
E n  base  a es te  c r i t e r i o ,  el R ey  R a m iro  II p a c ta  un convenio  
con el Conde Ramon B e re n g u e r  IV  de B a rc e lo n a  (1 7 1 ) ,  en el 
que a c u e rd a n  el m a tr  imonio de ês te  con la h i ja  de R a m iro  I I ,  
P e t r o n i la ,  de dos ahos de edad; el R ey  R a m iro  II concede a 
mon B e re n g u e r  IV  su h i ja  como m u je r  con todo el r e in o  de A r a  
gôn - l o  que en tonces  c o n s t i tu y e  y todo lo que pueda a d q u i r i r -  
y le encom ienda los hom bres  del re in o  de A r a g o n ,  los c u a le s  
d e b e ra n  p r e s t a r  a Ramon B e re n g u e r  IV  hom enaje  y ju ram e n to  
de f id e l id a d  excep tu ad a  la f id e l id a d  al p ro p io  R ey  R a m iro  y a 
su h i ja  P e t r o n i la ;  en caso de m o r i r  êsta  y s o b r e v iv i r  Ramon  
B e r e n g u e r ,  ê s te  r e c i b i r a  el r e in o  en p lena  p ro p ie d a d ,  pudien  
do d is p o n e r  I ib rem e n te  de êl ; el R ey  R a m iro  c o n s e rv a  el t f tu -  
lo de R e y  y las  r en tas  r e a le s ,  m ie n t ra s  q u ie r a .  Como g a r a n -  
tfa  de la donaciôn a n t e r io r  y p a r a  e v i t a r  que el Conde de Bar^ 
c e lo n a  p u d ie ra  v e r  d ism inu ido  el R e in o  de A r a g ô n ,  el R ey  Ra  
m iro  II d é c la r a  " i r r i t a s "  y s in  ningun v a lo r  todas las d o n a -
c io n es  p o s te r io r e s  a la fech a  de la e n tre g a  de P e t r o n i la  y del 
r e in o  de A ra g o n  (1 7 2 ) ,  y poco tiempo despuês dona al Conde de  
B a r c e lo n a  todo lo que habfa  re te n id o  p a r a  s f  en la p r im e r a  dona  
c iô n ,  mandando a los nob les  de A ra g ô n  que o b ed ezca n  a Ramôn  
B e r e n g u e r  "tanquam  r é g i"  y que posean " p o r "  el Conde de Baj^ 
c e lo n a  todos los c a s t i l lo s  y honores  que posefan  " p o r"  el R ey  
de A ra g ô n  (1 73).
^Q uê p o d e r  t ien e  Ramôn B e re n g u e r  IV  en A ra g ô n  y cual es su  
n a tu r a le z a  ju r f d ic a ?  L a  donaciôn e fec tu ad a  p o r  R a m iro  II es 
la  cau sa  que lé g it im a  a Ramôn B e re n g u e r  IV  en la poses iôn  del  
re in o  de A ra g ô n ;  b ien  es v e rd a d  que es el hecho de su c o m p ro ­
m ise  m a tr im o n ia l  con P e t r o n i la  el m otive  p o r  el que r e c ib e  el 
r e in o ,  p e ro  e s te  pasa  d ire c ta m e n te  de R a m iro  II a Ramôn B e —  
re n g u e r  s in  n inguna in te rv e n c iô n  de P e t r o n i la ,  - e n  p r im e r  lu -  
g a r  p o r  su edad ex trem a d a m e n te  c o r  ta y en segundo lu g a r  p o r ­
que d i f ic i lm e n te  podfa t r a n s m it i r  unos d e re c h o s  p o lf t ic o s  s o b re  
A ra g ô n  que le e r a n  negados p o r  el d e rec h o  s u c e s o r io  a ra g o n ê s .
E l p o d e r  de Ramôn B e re n g u e r  IV  s o b re  A ra g ô n  s e r a  el in h eren  
te al t f tu lo  de R e y ;  R a m iro  II le e n tre g a  el r e in o  de A ra g ô n  tal 
y como lo p o s e y e ro n  su p a d re ,  el R ey  S an c h o , y sus herm anos  
P e d r o  y A lfo n s o  (174) y ,  p o s te r  io rm en te , o rd e n a  a los a r a g o -  /  
n eses  que le  p r e s te n  f id e l id a d  y o b e d ien c ia  "tamquam r é g i"  (175).  
S in  e m b arg o , es to  no s ig n îf ic a  que R a m iro  II r e n u n c ie  a todo po 
d e r  de d is p o s ic iô n  s o b re  su r e in o ,  ya que c o n s e rv a  el t f tu lo  de
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r e y  y un c ie r t o  p o d e r  de d is p o s ic îô n ,  p o d e r  al que re n u n c ia  d e ^  
n it iv a m e n te  poco despuês (176).
A  p e s a r  de que su p o d e r  y ju r is d îc c iô n  s o b re  A ra g ô n  es el que  
c o r re s p o n d e  a un R e y ,  Ramôn B e re n g u e r  IV  no o s te n ta  tal tf tu  
lo , no sô lo  d u ra n te  la v id a  de R a m iro  II - l o  cual p o d r fa  e s t a r  
ju s t i f ic a d o  ya que ês te  se r e s e r v a b a  el t i tu lo  de r e y -  s ino  i n d u  
so despuês del fa l lec im ien to  de ê s te ,  I im itândose  a util  i z a r  el 
t f tu lo  de " p r in c e p s  a rag o n e n s iu m " .
A  p e s a r  de que P e t r o n i la  no tenfa  ningùn d e re c h o  s o b re  el re j_  
no de A r a g ô n ,  aunque s i os ten taba  -com o h i ja  de R a m iro  II -  
el t f tu lo  de " r e g in a  a ra g o n e n s is " ,  s in  e m b arg o , le vemos d i s -  
poniendo del r e in o  de A r a g ô n ,  tanto en su testam ento  o to rg ad o  
el aho 1 152 poco antes  de d a r  a luz  a su p r im e r  h i jo  (177) como  
ahos d e sp u ês , una v e z  v iu d a ,  conced iendo el r e in o  de A ra g ô n  
a su h i jo  A lfo n s o  II (1 78).
E n  el p r im e r o  de estos  documentos d e ja  todo el r e in o  de A r a g ô n ,  
tal y como lo tuvo el R ey  A lfo n s o  I,  al h i jo  v a rô n  que va a n a c e r  
aunque de jando a su m a r id o  Ramôn B e re n g u e r  IV  el u s u fru c to  v j  
ta l ic io  del r e in o ,  el cual p a s a r fa  a su m u e r te  al h i jo  varôn;^s i  
e s te  h i jo  f a l l e c i e r a  s in  d escen d ien tes  le g ft im o s , todo el r e in o  de  
A ra g ô n  p a s a r fa  a p o d e r  de Ramôn B e re n g u e r  IV .  En el caso  de que
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n a c îe r a  una h i ja ,  el r e in o  de A ra g ô n  p a s a r fa  a p o d e r  del Conde  
de B a r c e lo n a ,  el cual d e b e r fa  c a s a r  a su h i ja  " h o n o r i f ic e "  (179).  
A h o s  d esp u ês , ya v iu d a  de Ramôn B e r e n g u e r ,  la R e in a  P e t r o n i ­
la c o n c é d e ra  a su h i jo  A lfo n s o  el re in o  de A ra g ô n  c o n f i rm ando al 
mismo tiempo el tes tam ento  de su m a r id o  Ramôn B e r e n f  j e r  IV  
(180) .
2,C ual es la ra z ô n  de es ta  a c t iv id a d  de P e t r o n i la ?  ^ E s  que jun  
to al t f tu lo  de R e in a  de A ra g ô n  c o n s e rv a b a  las a tr ib u c io n e s  de  
tal ? E v id e n te m e n te  ambas d is p o s ic io n es  son m e ra s  c o n f irm a c io  
nés de una s itu a c iô n  a n t e r i o r .  Q u ie n  o s te n ta  el " reg n u m " en A r ^  
gôn es Ramôn B e r e n g u e r  IV  s in  n eces id ad  de d is p o s ic io n es  test_a 
m e n ta r ia s  de su m u je r ,  ya que lo r e c ib iô  de R a m iro  I I ,  aunque  
no l le v e  el t f tu lo  de Rey. H a s ta  tal punto es esto  a s f que Ramôn  
B e re n g u e r  IV  en su testam ento  d ispone de su "h o n o r de A ra g ô n "  
e xac tam en te  igual que lo hace  re s p e c to  de la  "h o n o r  de Barchinjo  
n a " ,  r e c ib id a  de su p a d re  (181); desde el momento del fa l le c im ie n  
to de su p a d r e ,  el h i jo  A lfo n s o  II es R ey  de A ra g ô n  y Conde de  
B a rc e lo n a  y como tal es c o n s id e ra d o  p o r  su p ro p ia  m ad ré  P e t r ô  
n i la  (182);  es é v id e n te  que la t i t u la r  idad p o l f t ic a  en A ra g ô n  la  
t ie n e  A lfo n s o  II antes  de la donaciôn de P e t r o n i la ,  êl es R ey  de  
A ra g ô n  p o rq u e  r e c ib iô  el " reg n u m " de qu ien  e fe c t iv a m e n te  lo po 
s e fa ,  su p a d re  Ramôn B e re n g u e r  IV .
I
S in  em b arg o , aunque Ramôn B e re n g u e r  IV  r e c ib e  de R a m iro  II el
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"reg n u m  A r a g o n is "  y s o b re  êl e je r c e r â  la ju r is d îc c iô n  y el p o ­
d e r  de r e y  se e n c u e n tra  con que, al menos te ô r  icam ente , el r e j  
no de A ra g ô n  t ie n e  o tro s  t i tu la r e s  ya que el testam ento  de A l to n  
so I el B a ta l  la d o r ,  testam ento  que no habfa  s ido  re v o c a d o , c o n -  
ced fa  el re in o  a las  O rd e n e s  mil i ta r e s  del T e m p le ,  del S an to  S E  
p u lc ro  y del H o s p ita l  de J e ru s a le m ;  p a r a  s u p r im ir  toda p o s ib le  
c o n tra d ic c iô n  que a fe c t a r a  a su t i t u la r  idad s o b re  A ra g ô n  Ramôn  
B e r e n g u e r  I va a a d q u i r i r  a las O rd e n e s  mil i ta r e s  sus d e rec h o s  
s o b re  A ra g ô n  E l  1 6 de S e p t ie m b re  de 1140, el m a e s tre  de la  
O rd é n  del H o s p ita l  re n u n c ia  en fa v o r  del p r in c ip e  de A r a g ô n ,  a 
la  t e r c e r a  p a r te  del re in o  que le c o r re s p o n d fa ,  segùn el te s ta ­
mento del R ey  A lfo n s o  el B a ta l la d o r  (183) r e v i r t ie n d o  lo donado  
a la O rd e n  del H o s p ita l  en caso  de que Ramôn B e re n g u e r  m û r ie  
se  s in  h i jo s  leg ft im o s . P o co  tiem po d espu ês , el p a t r i a r c a  de Je  
ru s a le m  re n u n c ia  en los mismos tê rm in o s  y co n d ic io n es  que la  
O rd e n  del H o s p ita l  a su p a r te  en A ra g ô n  (184). D e  es ta  m a n e ra ,  
el C onde de B a rc e lo n a  va a s e r  el unico que te n d ra  s o b re  el rej^ 
no de A ra g ô n  el p o d e r  r e a l ,  no sô lo  e fe c t iv o ,  s ino in c lu so , d e £  
puês de es tas  re n u n c ia s  y de la m u e rte  de R a m iro  II el p o d er  
te ô r  ico.
N O T A S 266
1 )  L  F  M  1 4 8 :  5  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 0 5 8 .  C o n v e n i o  e n ­
t r e  l o s  c o n d e s  R a m ô n  B e r e n g u e r  I  y  A r m e n g o l  I I I  d e  U j r  
g e l  s o b r e  l a  e x p e d i c i ô n  a  r e a l i z a r  c o n t r a  A l h a g i s  " d u c e  
C a e s a r a u g u s t a e " : " I n  n o m i n e  D o m i n i .  H e c  e s t  c o n v e -
n i e n c i a  q u e  e s t  f a c t a  i n t e r  d o m n u m  R a i m u n d u m  B a r c M  
n o n e n s e m  e t  d o n n a  A l m o d i s  c o m i t i s s a  e t  d o m n u m  E r -
m e n g a n d u m ,  c o m i t e m  U r g e l l e n s e m  ( ....................... E t  i t e r u m ,
c o n v e n i t  c o m i t é  E r m e n g a n d o  i a m  d i c t o  q u o d  a d i u v e t  s i n e  
e n g a n  a d  s u p r a d i c t o  c o m i t é  R a i m u n d o  e t  a d  p r e f a c t a  A d a T  
m o d i  s  c o m i t i s s a  c u m  i p s i s  e t  s i n e  i p s i s  d e  i p s a  g u e r r a
q u o d  m o d o  h a b e n t  c u m  A l h a g i b ,  d u c e  C a e s a r  a u g u s t e ................
E t  s i  a d  s u p r a d i c t o  c o m i t é  E r m e n g a n d o  a u t  a d  s u o s  h o  m i  
n é s  d e d e r i t  D e u s  d e  i s t a  h o r a  î i i  a n t e a  d e  A l h a g i b  d e  S a -  
r a g o z a  c a s t r o s  a u t  t e r r a s ,  h a b e a n t  i n e o s  e t  e a s  i a m  d i e  
t o  c o m i t é  R a i m u n d o  e t  p r e s c r i p t a  A l m o d i s  c o m i t i s s a  
d u a s  p a r t e s  e t  c o m i t é  E r m e n g a n d o  s u  a m  t e r c i a m  p a r t e m .
Z)  L  F  M  1 4 8 ;  " E t  q u a n d o  f e c e r i n t  p a c e m  s u p r a d i c t o  s  c o ­
m i t é s  e t  i a m  d i c t a  c o m i t i s s a  c u m  A l h a g i b ,  d e  i l l u o  a v e r e  
m o b i l e  q u i  e x i e r i t  e i s  p e r  p a c e m  s u m  A l h a g i b ,  s i n e  e o r u m  
p a r i a s ,  h a b e a n t  d u a s  p a r t e s  c o m i t é  R a i m u n d o  e t  c o m i t i ­
s s a  A d a l m o d i s  e t  t e r c i a m  p a r t e m  E r m e n g a n d o  c o m i t é " .
3 )  L  F  M  1 4 8 :  " E t  s i  a d s c r e s c e r i n t  e i s  p a r i a s  d e  A l h a g i b ,
q u o  m o d o  a d s c r e s c e r i n t  a d  c o m i t e m  R a i m u n d o  e t  a d  c o m i ­
t i s s a  A d a l m o d i s ,  s e c u n d u m  q u o d  d e  e o  s o i e n t  a c c i p e r e  p a  
r i a s ,  i t a  f a c i a n t  q u o d  e o  m o d o  a d c r e s c a t  p a r i a  d e  A l h a g i b "
4 )  L  F  M  1 4 9 :  2 5  d e  j u l i o  d e  1 0 6 3 .  C o n v e n i o  e n t r e  R a ­
m ô n  B e r e n g u e r  I  y  A r m e n g o l  I I I  d e  U r g e l  s o b r e  v a r i o s  c a £  
t i l l o s  s i t u a d o s  e n  R i b a g o r z a .  E n  e s t e  d o c u m e n t e  e n t r e  l a s  
p o s e s i o n e s  d e l  c o n d e  d e  B a r c e l o n a  q u e  A r m e n g o l  p r o m e t e  
d e f e n d e r  s e  e n c u e n t r a n :  " i p s a s  p a r i a s  d e  H i s p a n i a  q u a s
i a m  d i c t u s  R e i m u n d u s  c o r n e s  i n  d e  h a b e t  e t  h a b e r e  d e b e t ' ' .  . 
A s i m i s m o  e n  L o s  j u r a m e n t o  s  d e  f i d e l i d a d  q u e  p r e s t a n  a
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l o s  c o n d e s  d e  B a r c e l o n a  s u s  v a s a l l o s ,  a l  p r o m e t e r  a y u ­
d a  y  f i d e l i d a d  p o r  t o d a s  l a s  p o s e s i o n e s  c o n d a l e s ,  e n  l a  
e n u m e r a c i o n  d e  e s t a s  s i e m p r e  e s  t a n  l a s  " i p s a s  p a r i a s  
d e  H i s p a n i a " .
5 )  E n  l a  d o n a c i ô n  e s p o n s a l i c i a  q u e  e l  c o n d e  R a  l ô n  B e r e n
g u e r  I  o t o r g a  a  s u  m u j e r  l a  c o n d e  s a  A l m o d i s ,  e s t a  r e c i ­
b e ,  a d e m â s  d e  u n a  s e r i e  d e  c a s t i l l o s  f r o n t e r i z o s ,  l o s  
t r i b u t o s  q u e  h a n  d e  p a g a r  a  R a m ô n  B e r e n g u e r  I  l o s  r e y _ e  
z u e l o s  d e  L é r i d a  y  d e  Z a r a g o z a .
L  F  M  4 8 9 :  1 2  d e  n o v i e m b r e  d e  1 0 5 6 .  " I n  C h r i s t i
n o m i n e .  E g o  R a i m u n d o  s ,  g r a c i a  D e i  c o m e s  B a r c h i n o n e n
s i s  d o n a t u r  s u m  t i b i ,  A l m o d i ,  c o m i t i s s e  ( ......................... )  D o n o ,
i n s u p e r ,  t i b i  i p s a m  p a r  i a m  q u e  d a t u r  m i  h i  d e  L e r i t a  c u m  
i p s a  e c i a m  q u e  c o n v e n t a  e s t  m i  h i  d a r e  i n  d e  e t  e u m  i p s a ,  
e c c a m ,  q u a m  D e o  d a n t e ,  a d c r e s c c r e  e t  a d d e r e  p o t u e r o  
e t  p o t u e r i s .  E t  d o n o  t i b i  c e n t u m  m a n c u s o s  p e s o  u n u n q u e m  
q u e  m e n s e m  d e  i p s a  p a r i a  q u e  d a t u r  n i i h i  d e  S a r a g o z a  i n  
t a . l i  v i d e l i c e t  r a t i o n e  u t ,  p o s t q u a m ,  D e o  d a n t e ,  p o t u e r i m u s  
a c c r e s c e r e  p r e n o m i i m t a m  p a r i a m  d e  L e r i t a  t a n t u m ,  u t  
c e n t u m  m a n e n s i  a d d a n t u r  e t  d o n e n t u r  t i b i  d e  p r e d i c t a  p a ­
r i a  d e  L e r i t a ,  t a i e s  q u a  l e  s  m i h i  e x e u n t  d e  S a r a g o z a ,  t u ,  
p r e d i c t a  A l m o d i s ,  r e l i n q u e  i s  t o  s  c e n t u m  d e  S a r a g o z a  e t  
a c c i p e  i l l o s  a d d i t o s  c e n t u m  d e  L e r i t a " .
6 )  E n  l a  d o n a c i ô n  q u e  R a m ô n  B e r e n g u e r  I  h i z o  a  s u  e s p o s a
l a  c o n d e s a  A l m o d i s  d e  e s t o s  c a s t i l l o s  s e  r e c o n o c e  h a b e j r  
l o s  a d q u i r i d o  e n  t i e r r a s  m u s u l m a n a s .
L  F  M  3 9 :  3 0  d e  e n e r o  1 0 6 3 :  " I n  D e i  n o m i n e .  E g o  R a i
m u n d u s ,  g r a c i a  D e i  c o m e s  e t  m a r c h i o ,  d o n a t o r  s u m  t i b i  
A l m o d i ,  B a r c h i n o n e n  s i  c o m i t i s  s e .  P e r  h a n c  s c r i p t u r a m
m e e  l i b e n t i s s i m e  d o n a c i o n i s  d o n o  t i b i  i p s u m  c a s t r u m
d e  S t o p a m a n o ......................... e t  d o n o  t i b i  i p s u m  c a s t r u m  d e  P u i o
R o c o , ...........................e t  d o n o  t i b i  i p s u m  c a s t r u m  d e  C a n n e l a s .  . .
. . . A d v e n e r u n t  m i h i ,  p r e d i c t o  R a i m u n d o  c o m i t i ,  i a m  d i e  
t a  c a s t r a  d o n o  D e i  s i v e  p e r  a d q u i s i c i o n e m  q u a m  t e c u m p r e  
d i c t a  c o m i t i s s a  f e c i  l a r g i e n t e  d i v i n a  c l e m e n c i a  e x  p a r t i b u s
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I s p a n i a r u m " .
7 )  V i d .  L  F  M  4 0 :  ( 5  d e  f e b r e r o  d e  1 0 6 4 ) .  E n c o m e n d a c i ô n
d e l  c a s t i l l o  d e E s t o p i n y a  p o r  R a m ô n  B e r e n g u e r  I  a  G i r b e £  
t o  M i r ô n .  L  F  M  4 5 :  ( 5  d e  a g o s t o  d e  1 0 6 7 ) ,  d o n a c i ô n  d e  
l a  R o c a  d e  M i r a v e t  l i e c h a  p o r  R a m ô n  B e r e n g u e r  I  a  M i r  
I s a r n  c o n  l a  c o n d i c i ô n  d e  q u e  e d i f i g u e  a l l i  u n a  t o r r e .
8 )  L  F  M  1 5 2 :  2 7  d e  j u l i o  d e  1 0 6 7 ,  V e n t a  d e l  c a s t i l l o
d e  C a t s e r r e s  h e c h a  p o r  A r n â n  M i r  d e  T u r t  a l  c o n d e  R a m ô n  
B e r e n g u e r  I :  " I n  n o m i n e  D o m i n i .  E g o  A r n a l l u s  M i r o n i s  e t
u x o r  e i u s  A r ^ u i d i s ,  v i n d i t o r e s  s u m u s  v o b i s ,  d o m i n o  R a i  
m u n d o ,  c o m i t i  B a r c h i n o n e n  s i ,  e t  d o m n e  A l m o d i  c o m i  t i s s e .  
P e r  h a n c  n o s t r e  v e n d i c i o n i s  s c r i p t u r a m  v e n d i m u s  v o b i s  
i p s u m  c a s t r u m  q u o d  d i c i t u r  C a s t r o s e r r a s ,  c u m  o m n i b u s  
e d i f i c i o r u m  e t  c u m  d e c i m i s  e t  t e r m i n i  s  e t  p e r t i n e n c i i s  ( .  .
 )  A d v e n e r u n t  q u i d e m  n o b i s  h e c  o m n i a  p e r  l a r g i c i o n e m
D e i ;  q u i  n o b i s  h o c  d é d i t  d e  p o t e s t a t e  s a r r a c e n o r u m  s i v e  
p e r  o m n e s  v o c e s .  E t  s u n t  h e c  o m n i a  i a i  e x t r e m i s  f i n i b u s  
M a r c h i o r u m  i u x f a  H i s p a n i a m ,  i n t r a  c a s t r u m  d e  F a l e s  e t  
c a s t r u m  d e  S t o p a m a n o .
V i d .  t a m b i ê n  L  F  M  2 1 2 :  C o m p r a  d e l  c a s t i l l o  d e  T a m a r i t  
p o r  R a m ô n  B e r e n g u e r  I  a  B e r n â t  S e n d r e d  q u e  l o  t o m a  p o r  
a p r i s s i o n .
9 )  L  F  M  1 5 1 :  2 9  d e  j u l i o  d e  1 0 6 7 ,  A c u e r d o  e n t r e  A r n â n
M i r  d e  F o s t  y  R a m ô n  B e r e n g u e r  I  s o b r e  e l  c a s t i l l o  d e  C a t ­
s e r r e s :  " H e c  e s t  c o n v e n i e n c i a  q u e  f a c t a  e s t  i n t e r  d o m n a m
A d a l m o d e m  c o m i t i s s a m  e t  i n t e r  d o m n u m  A r n a l l u m  M i r o n i s  
e t  u x o r e m  s u i s  d o m n a m  A r s i n d a r n .  D o n a n t ,  n a m q u e ,  p r e -  
d i c t u s  c o r n e s  e t  c o m i t i s s a  a d  e u n d e m  A  r n a l l u m  e t  a d  u x o ­
r e m  e i u s  i p s u m  c a s t r u m  d e  C a s t r o  S e r r i s  p e r  f e o r u m  c u m  
s u a  c a s t e l l a n i a  c u m  s u i s  t e r m i n i s  e t  p e r t i n e n c i i s ,  e x c e p t a  
m e d i e t a t e  d e  i p s a  d o m i n i c a t u r a  q u a m  d o m n u s  A r n a l l u s  i b i  
h a b e b a t  q u a n d o  v e n d i d i t  e i s  p r a e d i c t u m  c a s t r u m " .
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1 0 ) .  V i d .  L  F  M  4 9 2 :  1 2  d e  n o v i e m b r e  d e  1 0 7  6 ,  T e s t a ­
m e n t o  s a c r a m e n t a l  d e  R a m ô n  B e r e n g u e r  I .  " E t  l a x a v i t  
a d  e o s  ( s u s  h i j o s  y  h e r e d e r o s  R a m ô n  B e r e n g u e r  y  B e r e n ­
g u e r  R a m ô n )  t o  t a  s  s u a s  M a r c h a s  c u m  c a s t r o  d e  S t o ­
p a m a n o  e t  d e  ' P l n ç a n o  e t  d e  P o d i o  R u b e o  e t  d e  C a t s e r r e s  
e t  d e  C a n n e l e s  e t  d e  C u r r i a n a  c u m  o m n i b u s  r e b u s  p e r t i -  
n e n t i b u s  a d  i a m  d i c t o  s  c a s t r o s  u s q u e  a d  M o n t s o n " .
1 1 )  L  F  M  4 9 2 :  " E t  l a x a v i t  a d  e o s  e t  i p s u m  c a s t r u m
d e  T a m a r i t  e t  d e  C u b e l l a s  e t  d e  C a s t e l e t  e t  d e  C a s t r o  V e -  
t u l o ......................... "
1 2 )  E l  c a s t i l l o  d e  T a m a r i t  h a b i a  s i d o  a d q u i r i d o  p o r  R a m ô n  B e
r e n g u e r  I  a  s u  p r o p i e t a r i o  B e r n â t  S e n d r e d  e l  c u a l  l o  h a b i a  
a d q u i r i d o  p o r  a p r i s s i ô n .  V i d .  L  F '  M  2 1 2 ,  ( 1  d e  m a r z o  
d e  1 0 4 9 ) :  " E g o  B e r n a r d u s  S e n d r e d i  v e n d i t o r  s u m  v o b i s ,
R a i m u n d o  c o m i t i s  e t  H e l i s a b e t h ,  u x o r i  t u e .  P e r  h a n c  s c r i p  
t u r a m  v e n d i c i o n i s  m e e  v e n d o  v o b i s  i p s u m  c a s t r u m  d e  T a ­
m a r i t  c u m  o m n i b u s  t e r m i n i s ................... q u o d  h a b e o  i n  c o m i t a t u
B a r c h i n o n e n s i ,  i n  t e r m i n o  d e  T e r r a g o n a .  A d v e n i t  m i h i  
p e r  a p r i s i o n e m  o m n i e  i a m  d i c t a .   .................."
1 3 )  L  F  M  4 9 2 :  " E t  l a x a v i t  a d  e o s ................... i p s a m  c i v i t a t e m  d e
T a r r a g o n a  u s q u e  a d  T o r t u o s a m  e t  a d  f l u v i u m  I b e r i s ,  e t  
i p s m n  c a s t r u m .  . . . . .  d e  C a p r a  u s q u e  a d  f l u v i u m  I b e r i s " .  
T a r r a g o n a  n o  s e r a  r e c o n q u i s t a d a  h a s t a  R a m ô n  B e r e n g u e r  
I I I  y  T o r t o s a  y  l a s  r e g i o n e s  d e l  E b r o  h a s t a  1 1 4 8 - 1 1 4 9  b a j o  
e l  g o b i e r n o  d e  R a m ô n  B e r e n g u e r  I V .
1 4 )  A s i  l a  d e n o m i n a  e l  C o n c i l f o  c e l e b r a d o  e l  a h o  1 0 9 2  e n  S a i n t -
b i l l e s .  V i d  D ' A B A D A L ,  L a  P r e - C a t a l u n y a  8 2 3
1 5 )  L  F  M  2 4 5 :  2 3  d e  e n e r o  d e  1 1 1 8 ,  d o n a c i ô n  d e  l a  c i u -
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d a d  d e  T a r r a g o n a  a  s u  o b i s p o  p o r  e l  c o n d e  R a m ô n  B e ­
r e n g u e r  I I I :  " R a i m u n d u s ,  D e i  g r a c i a  B a r c h i n o n e n s i s  
e t  H i s p a n i o r u m  v e n e r a b i l i  B a r c h i n o n e n s i u m  e p i s c o p o  
O l l e g a r i o  s u i s  q u e  s u c c e s o r i b u s  i n  p e r p e t u u m .  Q u o n i a m  
d i v i n a  c l e m e n c i a  s e c u n d u m  b e n e p l a c i t u m  s u u m  m e  h o -  
n o r a r e  e t  e x a l t a  r e  d i g n a t u s  e s t  a d  h o n o r e m  i p s i u s  e t  
E c c l e s i e  s a n c t e  e t  A p o s t o l o r u m  p r i n c i p i s  P e t r o  d o n o  
e t  p e r  h a n c  s c r i p t u r a m  d o n a c i o n i s  t r a d o  e c l e s i e  s e d i s  
T a r r a c o n e n s i s  q u e  i n  h o n o r e  b e a t e  T h e c l e  v i r g i n i s  
o l i m  f u n  d a  t a  e s t ,  e t  t i b i  O l l e g a r i o  e p i s c o p o  t u i s q u e  s u ­
c c e s o r i b u s  p o n t i f i c i b u s  q u i  e a n d e m  e c c l e s i a m  s u b  o b e  
d i e n c i a  s e d i s  a p o s t o l i c e  r e x e r i n t ,  i p s a m  c i v i t a t e m  T e  
r r a c o n e ,  q u e  d i u  p e r  m u l t o s  a n n o s  s u b  d e s t r u c c i o n e  e t
e r e m o  a b s q u e  c u l t o r e  e t  i n c o l a  t u  m a n  s e t  ( ..................................... )
D o m i n i c a t u r a m  q u o q u e  e t  p a l a c i u m  s e c u n d u m  c o n s i l i u m  
e t  d i s p o s i c i o n e m  v e s t r a m  i b i  m i h i  h a b e n d a m  r e s e r v o ,  
u t ,  e t  T a r r a c o n e n s e s  i n c o l e ,  s e a n d u m  q u o d  o p p o r t u n u m  
f u e r i t ,  s i n e  d e t r i m e n t o  i p s i u s  c i v i t a t i s  a d i u v e n t  m e  t c -  
n e r e  p a c e m  m e a m  e t  f a c e r e  g u e r r a m ,  u t  e g o  a d i u v e r n  
i l l o s  s i c u t  f i d e l i s  e t  a m i c o s  m e o s " .  O l a g u e r ,  o b i s p o  
d e  B a r c e l o n a  s e r a  e l  a r z o b i s p o  d e  T a r r a g o n a  c u a n d o  s e  
r e s t a u r a  l a  s e d e  T a r r a c o n e n s e ;  n o  o l v i d e m o s  q u e  e l  o b i s  
p o  d e  B a r c e l o n a  h a b r â  s i d o  e l  p r i n c i p a l  t u t o r  d e  R a m ô n  
B e r e n g u e r  I I I  d u r a n t e  s u  m i n o r  i d a d ,  l o  c u a l  e x p l i c a  q u e  
l e  p r e f e r i a  a  e l  c o m o  A r z o b i s p o  d e  T a r r a g o n a ,  e n  v e z  
d e l  o b i s p o  d e  V i c - A u s o n a  D e r e n g u e o  a  q u i e n  e l  p a p a  U r -  
b a n o  I I  h a b i a  c o n c e d i d o  e l  p a l i o  - i n s i g n i a  d e  l a  j e r a r q u i a  
m e t r o p o l i t a n a -  a u n q u e  n o  l e  h a b f a  n o m b r a d o  A r z o b i s p o  
d e  T a r r a g o n a .
1 6 )  L E M  4 6 2 :  3  d e  a g o s t o  d e  1 1 4 6 ,  d o n a c i ô n  d e  l a
c i u d a d  d e  T o r t o s a  p o r  R a m ô n  B e r e n g u e r  I V  a  G u i l l e n  
R a m ô n ,  d a p i f e r :  " O m n i b u s  s i t  n o t u m  q u o n i a m  e g o  R a i ­
m u n d u s ,  c o m e s  B a r c h i n o n e n s i  s  a t q u e  A r a g o n e n s i u m  
p r i n c e p s ,  d o n o  t i b i ,  f i d e l i  m e o  G u i l l e l m o  R a i m u n d i ,  d a  
p i f e r o ,  u r b e m  T o r t o s a m  u t  t u  t e n e a s  i p s a m  e u  d a m  e t  
h a b e a s  s e n i o r i a t i e n s u  d e  i p s a  c i v i t a t e  e t  d e  i p s a  v i l l a  e t
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d e  t e r m i n i s  e i u s  u t  h a b e a s  t e r c i a m  p a r t e m  i n  d o m i n i o  
d e  o m n i b u s  e x i m e n t i s  e i u s d e m  c i v i t a t i s  a c  v i l l e  o m n u m  
q u e  t e r r a r u m  s i b i  p e r t i n e n c i u m " .
1 7 )  L  F  M  4 6 2 :  " D o n o ,  e c i a m ,  t i b i  ( G u i l l e m  R a m o n ,  d a p i ­
f e r )  c i v i t a t e m  n o m i n e  M a i o r i c a m  e t  o m n e s  t e r r a s  s i b i  
p e r t i n e n t e s  c u m  s e n i o r i a t i c o  e t  c u m  t e r c i a  p a r t e  o m n u m ,  
q u e  i n d e  e x i e r i n t ,  i n  d o m i n i o ,  t a m  d e  m a r i  q u a m  d e  t e ­
r r a i .  E t  d o n o  t i b i  M i n o r i ç c a m  e t  E v i z a m  , s i m i l i t e r  c u m  
t e r r i s  e t  p e r t i n e n c i i s  e a r u m ,  t a l i  m o d o ,  u t  h a b e a s  h e c  
o m n i a  p e r  m e  a d  s e r v i  c i  u m  e t  f i d e l i t a t e m  m e a m  e t  s u c c e  
s s o r u m  m e o r u m  p e r  o m n i a  t e m p o r a  t u  e t  o m n i s  g e n e r a c i o  
t u a " .
1 8 )  V i d .  p o s t e r i o r m e n t e ,  e l  a p a r t a d o  G  d e l  p r é s e n t e  c a p i t u ­
l e ,  p â g .  " L a s  t i t u l a r i d a d e s  c o m p a r t i d a s " .
1 9 )  A .  G A R C I A  G A L L O .
2 0 )  E n  l o s  j u r a m e n t o  s d e  f i d e l i d a d  p r e s t a d o s  a  l o s  c o n d e s  d e
B a r c e l o n a ,  e l  v a s a l l o  l e  p r o m e t e  f i d e l i d a d  y  a y u d a  p o r  t o ­
d a s  l a s  p o s e s i o n e s  c o n d a l e s ,  e n t r e  e s t a s ,  a l  l a d o  d e  l o s  
c o n d a d o s ,  c a s t i l l o s  y  d e m â s  t e r r i t o r i o s  c o n d a l e s  s i e m p r e  
s e  e n c u e n t r a  l a  e x p r e s i o n  " i p s a s  p a r i a s  d e  H i s p a n i a " ;  e £  
t o  s  t r i b u t o s  f o r m a n  p a r t e  d e  l o s  b i e n e s  p a t r i m o n i a l e s ,
- d e  l a s  p o s e s i o n e s -  d e  l o s  c o n d e s  d e  B a r c e l o n a .
2 1 )  L  F  M  4 8 9 :  1 2  d e  n o v i e m b r e  d e  1 0 5 6 ,  d o n a c i ô n  e s p o n
s a l i c i a  d e  R a m ô n  B e r e n g u e r  I  a  s u  e s p o s a  l a  c o n d e s a  A l ­
m o d i s  d e  l a  M a r c a ;  ( ......................... )  " D o n o ,  i n s u p e r ,  t i b i  i p s a m
p a r i a m  q u e  d a t u r  m i h i  d e  L e r i t a  c u m  i p s a  e c i a m  q u e  c o n ­
v e n t a  e s t  m i h i  d a r e  i n d e  e t  c u m  i p s a ,  e c i a m ,  q u a m ,  D e o  
d a n t e ,  a d c r e s c e r e  e t  a d d e r e  p o t u e r o  e t  p o t u e r i s .  E t  d o n o
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t i b i  c e n t u m  m a n c u s o s  p e r  u n u m q u e m q u e  m e n s e m  d e  
i p s a  p a r i a  q u e  d a t u r  m i h i  d e  S a r a g o z a ,  i n  t a l i  v i d e l i ­
c e t  r a c i o n e  u t ,  p o s t q u a m ,  D e o  d a n t e ,  . p o t u e r i m u s  
a c c r e s c e r e  p r e n o m i n a t a m  p a r i a m  d e  L e r i t a  t a n t u m ,  
u t  c e n t u m  m a n c u s i  a d d a n t u r  e t  d o n e n t u r  t i b i  d e  p r e d i q  
t a  p a r i a  d e  L e r i t a ,  t a l e s  q u a l e s  d e  m i h i  e x e u n t  d e  S a ­
r a g o z a ,  t u ,  p r e d i c t a  A l m o d i s ,  r e l i n q u e  i s t o s  c e n t u m  
d e  S a r a g o z a  e t  a c c i p e  i l l o s  a d d i t o s  c e n t u m  d e  L e r i t a " .
2 2 )  L  F  M  4 9 2 :  1 2  d e  n o v i e m b r e  d e  1 0 7 6 .  T e s t a m e n t o
d e  R a m ô n  B e r e n g u e r  I :  " I t e m ,  l a x a v i t  a d  e o s  ( s u s  d o s
h i j o s  g e m e l o s  R a m ô n  B e r e n g u e r  y  B e r e n g u e r  R a m ô n )  
t o t a s  i p s a s  s u a s  p a l i a s  q u a s  h a b e b a t  q u a l i c u m q u e  m o d o  
d e  o m n i b u s  p a r t i b u s  H i s p a n i a r u m  p e r  m e d i u m ,  e t  m a n  
d a v i t  e i s  u t  s i m i l e  m o d o  h a b e a n t  e q u a l i t e r  t o t a s  i p s a s  
p a l i a s  e t  p r e s e n t a l i a s  e t  d o n o s  e t  a c r e x i m e n t o s  q u o d  
q u a l i c u m q u e  m o d o  f e c e r i n t  a u t  p o t e r i n t  f a c e r e  d e  c u n c -  
t i s  p a r t i b u s  H i s p a n i a r u m ...................... "
2 3 )  V i d .  G A R C I A  G A L L O ,  M a n u a l  I I ,  F .  6 9 8 ,  F .  6 9 8 ,
F .  B O B .  P a r a  l o s  m u s u l m a n e s  e l  r e i n o  q u e  p a g a  t r i b u ­
t e  e s t a  s o m e t i d o
2 4 )  V i d .  a n t e a  p a  g . I H
2 5 )  V i d .  G e r o n i m o  P U J A D A S .  C r ô n i c a  U n i v e r s a l  d e  C a t a l u n
y a  , 3 a .  p a r t e ,  v o l .  8 ,  d o n d e  a p a r e c e  u n a  e x t e n s a  r e l a c i ô n  
d e l  t e s t a m e n t o ,  h o y  p e r d i d o ,  d e l  c o n d e  A r m e n g o l  I V  d e  
U r g e l .
2 6 )  P e d r o  d e  S A N A H U J A .  H i s t o r i a  d e  l a  c u i t a t  d e  B a l a g u e r
( B a r c e l o n a  1 9 6 5 )  1 0 3 - 4
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2 7 )  L  F  M  1 5 9 :  3  d e  n o v i e m b r e  d e  1 1 0 5 ,  a c u e r d o  e n ­
t r e  P e d r o  A n s u r e z  y  R a m ô n  B e r e n g u e r  I I I  s o b r e  l a  c i u  
d a d  d e  B a l a g u e r :  " H e c  e s t  c o n v e n i e n c i a  q u c m  f a c i o  e g o  
R a i m u n d o ,  B a r c h i n o n e n s i  c o m i t i ,  e t  u x o r i  v e s t r e .  C o l U  
g i m u s  v o s  c u m  D e i  a d i u t o r i o  i n  m e d i e t a t e  d e  i p s a  t o  t a  
ç u d a  d e  B a l a g u e r  e t  d o n a m u s  v o b i s  i p s u m  c a s t e l l u m  d e  
N u m m u r  v e l  d e  R a b i t a  a d  t o  t a m .  v e s t r a m  h t  . - e d i t a t e m  a d  
f a c e r e  q u i d q u i d  v o l u e r i t i s  v o s  e t  p o s t e r i t a s  v e s t r a  v e l  
c u i  i l l u d  d o n a v e r i t i s .  E t  d o n a t  R a i m u n d u s ,  c o m e s ,  a d  c o  
m i t e m  P e t r u m  e t  a d  n e p o t e m  s u u m  E r m e n g a n d u u m  i l l a m  
m e d i e t a t e m  d e  z u d a  u t  t e n e a t  e a r n  p e r  s u a m  m a n u m  s i c  
q u o d  p e r  q u a n t a  s  v i c e s  i b i  c o r n e s  R a i m u n d u s  f u e r i t  e t
v o l u e r i t  d e m a n d a r e  i n d e  p o t e s t a t e m .......................q u o d  d o n e t
e i  i n d e  p o t e s t a t e m  p e r  f i d e m  s i n e  m a l o  i n g e n i o ......................"
2 8 )  V i d .  p a g .  ( y  n o t a  2 6
2 9 )  L  F  M  1 6 0 :  ( 1 1 0 9 ? ) .  A c u e r d o  e n t r e  P e d r o  A n s u r e . z
y  A l f o n s o  e l  b a t a l l a d o r :  " I n  D e i  n o m i n e .  H e c  e s t  c o n v e ­
n i e n c i a ,  q u a m  f a c i o  e g o  c o m i t é  d o n  P e t r o  A s s u r i z  a d  v o s  
s e n i o r !  m e o ,  r é g i  I l d e f o n s o ,  A r a g o n e n s i u m  e t  P a m p i l o n e n  
s i u m  r e x ,  f i l i o  r e g i s  S a n c i  e t  r e g i n e  F e l i c i e  ( ......................) S i ­
m i l i t e r  a d  h u e  d o n o  v o b i s  t o t a  i l i a  m e d i e t a t e  d e  i l l o s  c a s -  
t e l l o s ,  u n d e  m o r o s  s u n t  a d l i u c  t e n e n t e s ,  q u a  h o r a  D e u s  o m  
n i p o t e n s  i l l o s  d e d e r i t  a d  c h r i s t i a n i s m e ,  e t  p e r  n o m i n e  L a u  
r e n z ,  e t  M o n t o r o m ,  e t  B a u s o ,  e t  C a s t i l g o n ,  e t  A g i e r r e ,  e t  
A l b e s a .  E t  s i  e g o  c o m i t é  d o n  P e t r o ,  p o t u e r o  i l l o s  p r c n d e -  
r e  a n t e q u a m  v o s ,  q u o d  v o b i s  n i d e  d o n e m  i l i a  m e d r e t a t e ,  
e t  s i  v o s  d o m i n o  m e o  r é g i  i l l o s  p o t u e r i t i s  p r e n d e r e  a n t e -   ^
q u a m  e g o ,  q u o d  s i m i l i t e r  i n d e  d o n e t i s  m i h i  i l i a  m e d i e t a t e .
3 0 )  L  F  M  1 6 0 :  (  )  i d  e s t ,  e g o  ( d o n  P e d r o  A n s u r e z )
d o n o  v o b i s  ( r e y  A l f o n s o  e l  b a t a l l a d o r )  t o t a  i l i a  z u t a  d e  B a  
l a  g u e r ,  i n g e n n a  e t  l i b e r a ,  c u m  i l l a s  t r è s  p a r t e s  d e  i l i a  c i ^
v i t a t e  e t  d e  t o t o s  s u o s  t e r m i n e s  e t  t o t o s  s u e s  d i r e c t a t i -  
c o s  e t  c u m  o m n i b u s  s u i s  p e r t i n e n c i i s  q u i  p e r t i n e n t  a d  
i l l a s  t r è s  p a r t e s  d e  i l i a  c i v i t a t e  e t  d e  s u e s  t e r m i n e s  ►
( ......................)  E t  e g e  c o m i t é  d o n  P e t r e  r e t i n e e  m e  i b i  p e r  a d
m e u m  p r o p r i u m  a l e d e m  e t  d e  m e a  m u l i e r e  e t  d e  E r m e n  
g a n d e  m e e  n e p t e ,  i l i a  q u a r t a  p a r t e  d e  i l i a  c i v i t a t e ,  c u m  
t e t a  i l i a  q u a r t a  p a r t e  d e  t o t o s  s u e s  t e r m i n e s  d e  t o t o s  
s u e s  d i r e c t a t i c o s  e t  d e  o m n i b u s  s u i s  p e r t i n e n c i i s  q u i  p e £  
t i n e n t  a d  i l i a  q u a r t a  p a r t e  d e  i l i a  c i v i t a t e  e t  d e  t o t o s  s u e s  
t e r m i n e s .  E t  r e x  d o n a t  a d  i l l o  c o m i t i  d o n  P e t r o  e t  a d  E r  
m e n g a n d o  s u e  n e p t o ,  i l i a  m e d i e t a t e  d e  i l i a  z u t a  q u o m o d o  
i n  a n t e a  e a m  t e n e b a t  p e r  f e u d u m  e t  q u o d  e a m  t e n e a n t  p e r  
s u a m  m a n u  e t  i l l a m  c o g n e  s c a n t  p e r  e u m ......................"
3 1 )  L  F  M  2 4 5 :  2 3  d e  e n e r o  d e  1 1 1 8 ,  A c u e r d o  e n t r e  R a ­
m o n  B e r e n g u e r  I I I  y  e l  A r z o b i s p o  d e  T a r r a g o n a ,  O l a r g u e r ,  
s o b r e  e s t a  c i u d a d  y  s u s  t e r m i n e s :  " R a i m u n d u s ,  D e i  g r a ­
c i a  B a r c h i n o n e n s i s  e t  H i s p a n i a r u m  m a  r  c h i e ,  B i s i l l u n e n -  
s i u m  e t  P r o v i n c i e  m a r c h i o ,  d i l e c t o  v e n e r a b i l i  B a r  c h i n e  -  
n e n s i u m  e p i s c o p o  O l l e g a r i o  s u i s q u e  s u c c è s s o r i b u s  i n  p e i :  
p e t u u m .  Q u o n i a m  d i v i n a  c l e m e n c i a  s e c u n d u m  b e n e p l a c i -  
t u m  s ü u m  m e  h o n o r  a r e  e t  e x a l t a r e  d i g n a t u s  e s t  a d  h o n o -  
r e m  i p s i u s  e t  E c c l e s i e  s a n c t e  e t  A p o s t o l o r u m  p r i n c i p i s  
P e t r o  d o n e  e t  p e r  h a n c  s c r i p t u r a m  d o n a c i o n i s  t r a d e  e c c l e  
s i e  s e d i s  T a r r a c o n e n s i s ,  q u e  i n  h o n o r e  b e a t e  T h e c l e  v i r -  
g i n i s  o l i m  f u n d a t a  e s t ,  e t  t i b i  O l l e g a r i o  e p i s c o p o  t u i s q u e  
s u c c e s s o r i b u s  p o n t i f i c i b u s  q u i  e o n d e m  e c c l e s i a m  s u b  o b e  
d i e n c i a  s e d i s  a p o s t o l i c e  r e x e r i n t ,  i p s a m  c i v i t a t e m  T a r r a -  
c o n e  q u e  d i u  p e r  m u l t o s  a n n o  s  s u b  d e s t r u c c i o n e  e t  e r e m o  
a b s q u e  c u l t o r e  e t  i n c o l a t u  m a n s i t .  T r a d e ,  a u t e r n ,  e a m  t i ­
b i  c u m  t e r m i n i s  e t  p e r t i n e n c i i s  a d  r e s t a u r a n d u r n  e t  h a b e n ­
d u m  e t  l i b é r é  p o s s i d e n d u r n ,  u t  p r e f a c t a  T a r  r a c o n e n s i s  
e c c l e s i a  e t  r e c t o r e s  e i u s  h a b e a n t  e t  p o s s i d e a n t  h e c  o m n i a  
i n  p e r p e t u u m  c u m  o m n i  l i b e r t a t e  e t  a b s q u e  i n q u i e t u d i n e  
a l i c u i u s " .
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3 2 )  L  F  M  2 4 5 :  " L i b e r t a t e m  e c i a m  d o n o  t i b i  t u i s q u e  s u ­
c c e s s o r i b u s  c o n g r e g a n d i ,  u n d e c u m q u e  p o t u e r i s ,  h o r n i  
n é s  c u i u s c u m q u e  d i g n i t a t i s  e t  m e d i o c r i t a t i s  a d  i n c ô l e n  
d u m  t e r  r a m  i l l a m ,  e t  r e g e n d i  e t  i u d i  c a n d i  e o s  a d  h o n o -  
r e m  D e i  e t  u t i l i t a t e m  i p s i u s  c i v i t a t i s ,  e t  c o n s t r u e n d i  
e t  d i s p o n e n d i  s e c u n d u m  q u o d  v o b i s  m e l i u s  v i s u m  f u e r i t .  
Q u i c u m q u e ,  a u t e m ,  c u i u s c u m q u e  o f i c i i  s i m , ,  s i v e  m a r i  
s i v e  t e r r a  i l l u c  c o n v e n e r i n t  v e l  h a b i t a v e r i n t ,  l i b é r é ,  v i  
v a n t  e t  h a b e a n t  e t  p o s s i d e a n t  s u a  e t  i u d i c e n t u r  e t  d i s  t i n  
g u a n t u r ,  u b i  o p u s  f u e r i t ,  s e c u n d u m  l e g e s  e t  m o r e s  e t  
c o n s t i t u c i o n e s  q u a s  i b i  v o s  c o n s t i t u e r i t i s ,  a l i t e r  v e r o ,  
a  n o m i n e  h o m i n u m  c o n s t i t u a n t u r , d i s t i n g u a n t u r  v e l  i u ­
d i c e n t u r " .
3 3 )  L  F  M  2 4 5 :  " D o m i n i c a t u r a m  q u o q u e  e t  p a l a c i u m  s e c u n
d u m  c o n s i l i u m  e t  d i s p o s i c i o n e m  v e s t r a m  i b i  r n i h i  h a b e n -  
d a m  r e s e r v e ,  u t ,  e t  T a r r a c o n e n s e s  n i c o l e ,  s e c u n d u m  
q u o d  o p p o r t u n u m  f u e r i t ,  s i n e  d e t r i m e n t o  i p s i u s  c i v i t a t i s  
a d n i v e n t  m e  t e n e r e  p a c e m  r n e a m  e t  f a c e r e  g u e r r a m ,  u t  
e g o  a d i u v e m  i l l o  s  s i c u t  f i d e l e s  e t  a m i c o s  m e o s " .
3 4 )  L  F  M  2 4 7 :  A g o s t o  1 1 5 1 ,  C a r t a  d e  d o n a c i ô n  d e  l a
c i u d a d  d e  T a r r a g o n a  h e c h a  p o r  s u  A r z o b i s p o  B e r n a r d o  
a l  c o n d e  R a m ô n  B e r e n g u e r  I V .
" A d  n o t i c i a m  o m n i u m  v o l u m u s  p e r v e n i r e  q u a l i t e r  e g o  B e £  
n a r d u s ,  T a r r a c o n e n s i s  a r c h i e p i s c o p u s ,  a d  h o n o r e m  D e i  
e t  A p o s t o l o r u m  p r i n c i p i s  P é t r i ,  l a u d o ,  d o n o  e t  t r a d o  a s s e n  
s u  d o m p n i  E u g e n i i ,  R o m a n i  p o n t i f i c i s ,  e t  c o n s i l i o  s u f r a -  
g a n o r u m  n o s t r o r u m  e t  v o l u n t a t e  c a n n o n i c o r u m  n o s t r o r u m ,  
c i v i t a t e m  T a r r a c h i o n e  c u m  t e r r i t o r i o  s u o  t i b i ,  R a i m u n d o ,  
i l l u s t r i  c o m i t i  B a r c h i n o n e n s i .........................p r o p t e r  i p s i u s  c i v i t a ­
t i s  r e s t a u r a c i o n e m  e t  m a l o r u m  h o m i n u m  i l l a m  p e r t u r b a n  
c i u m  i n q u i e t a c i o n e m ,  a d  f i d e l i t a t e m  e t  u t i l i t a t e m  n o s t r a m  
n o s t r o r u m q u e  s u c c e s o r u m  e t  e c c l e s i e  S a n c t e  T h e c l e  d o n a -  
t a  e s t  a  v e n e r a b i l i  p â t r e  t u o  R a i m u n d o ,  B a r c h i n o n e n s i u m ,
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B i s u l l u n e n s i u m  a c  P r o v i n c i e  c o m i t e ,
3 5 )  V i d .  a n t e a  L  F  M  2 4 5 .
3 6 )  L  F  M  2 4 7 :  " D o n a m u s ,  i n q u a m ,  t i b i  e t  s u c c e s s o r i b u s
t u i s  q u o s ,  D e o  a n n u e n t e ,  e x  u x o r . e  h a b u e r i s ................... e t  i p ­
s u m  s e n i o r i a t i c u m  s u p e r  o m n e s  m i l i t e s  e t  a l i o s  h o m i n e s ,  
u t  s i n t  t u i  s o l i d i  e t  h e r e d u m  t u o  r u m ,  q u o s  e x  u x o r e  t u a  
h a b u e r i s ,  e t  f a c i a n t  t i b i  e x e r e i t u s  e t  c a v a l e a t a s  e t  q u i c -  
q u i d  f a c e r e  d e b e a n t  s u o  s e n i o r i " .
3 7 )  L  F  M  2 4 7 :  " D e  m e r c a t i s  ^ e t  f e r i i s  s i v e  n u n d i n i s ,  d e
l e u d i s ,  p e d a t i c i s ,  t o l o n e i s ,  r i v a t i c i s ,  q u a r t e r i i s ,  b a l n e i s ,  
c a v a c a t i s  t a r n  t e r r e  q u a m  m a r i s ,  d e  p l a c i t i s ,  i u s t i c i i s  
e t  d e  o m n i b u s  c o n s u e t u d i n i b u s  e t  u s a t i c i s  s i v e  r e d d i t i b u s  
u n i v e r s i s  t e r r e  e t  m a r i s ,  s i c u t  m e l i u s  d i c i  v e l  i n t e l l i g i  
p o t e s t ,  m e d i e t a t e m  f i d e l i t e r  h a b e a s ,  n o s  e t  e c c l e s i a  n o s t r a  
a l t e r a m  c u m  i n t e g r i t a t e  m e d i e t a t e m " .
3 8 )  L  F  M  2 4 7 :  " B a i u l u s ,  v e r o ,  v e s t e r  s e u  v i c a r i u s ,  v e l
s u c c e s s o r u m  v e s t r o r u m ,  a c c i p i a t  o m n e s  e s t a c h a m e n t o s  
i p s i u s  c i v i t a t i s  e t  t o c i u s  t e r r i t o r i  e t  i n d i c e t  p l a c i t a  p r e ­
s e n t e  a r c h i e p i s c o p o  v e l  b a i u l o  s u o ,  e t  q u o d  i n d e  e x i e r i t  
i n t e r  v o s  e t  a r c h i e p i s c o p u m  p e r  m e d i u m  d i v i d e t u r .  N e -  
q u e  e r i t  v o b i s  l i c i t u m  i n  T a r r a c h i o n a  v e l  e i u s  t e r r i t o r i o  
p o n e r e  v i c a r i u m  s i n e  n o s t r o  c o n s i l i o .  "
3 9 )  U s a t g c  1 2 0 .  " I n  b a i u l i a  v e l  g a r d a  u n d e  q u i s  h a b u e r i t
h o m i n a t i c u m  v e l  c e n s u m ,  s i  h o c  b e n e  s e c u n d u m  s u u m  
p o s s e  c u s t o d i e r a t  e t  d e f e n d e r i t ,  h a b e r e  i b i  d e b e t  e t  s t a -
c a m e n t u m ...........................D e  b a i u l i a  v e l  g a r d a  u b i  n o n  h a b u e r i t
h o m i n a t i c u m  v e l  c e n s u m ,  n o n  h a b e b i t  s t a c a m e n t u m ,  s e d
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a l i u m  t o  t u r n ;  E d i c i o n  d e  l o s  U s a t g e s  p o r  R .  D ' A B A D A L  
i  F .  V A L E S  T A B E R N E R  ( B A R C E L O N A  1 9 1 3 ) .
4 0 )  L  F  M  2 4 7 :  " E t  s i  a l i q u i s  d e  h a b i t a t o r i b u s  T a r r a c o n e
v e l  e i u s  t e r r i t o r i i  f o r i f e c e r i t  a r c h i e p i s c o p o  v e l  s u i s ,  
f i r m e t  d i r e c t u m  i n  m a n u  a r c h i e p i s c o p i  v e l  b a i u l i  e i u s  e t  
p r é s e n t a  b a i u l i o  c o m i t i s ,  q u o d  i n d e  p e r  i u s t i c i a m  e x i e r i t  
a r c h i e p i s c o p u s  e t  c o m e s  h a b e a n t  p e r  m e d i u m " .
4 1 )  L  F  M  2 4 7 :  " R e t i n e m u s ,  v e r o  ( e l  a r z o b i s p o  d e  T a r r a g q
n a )  a d  d o m i n i c a t u r a m  n o s t r a m  e t  p o r c i o n e m  o m n e s  e c c l e -  
s i a s  e t  e c c l e s i a s t i c a  i u r a  e t  e c c l e s i a s t i c a s  p e r s o n a s  e t
f a m i l i a s  n o s t r a s ..................... e t  o m n e s  q u i  e c c l e s i a s t i c a  p r e d i a
i n c o l u e r i n t  e t  i b i  h a b i t a v e r i n t ,  u t  i n  h i s  o m n i b u s  n u l l u s  
p r i n c e p s  v e l  i n f e r i o r  p e r s o n a  l a i c a  p r é s u m â t  a  l i q u i d  i u -  
d i c a r e  v e l  d i  s t r i n g  e r e  s e u  d i s p o n e r e  u l l o  u n q u a m  i n  t e m ­
p o r e  a b s q u e  n o s t r o  i u s s u " .
4 2 )  L  F  M  2 4 7 :  " P r e t e r  i l i a  q u e  n o b i s  e t  s u c c è s  s o r i b u s
n o s t r i s  e t  e c c l e s i e  n o s t r e  f i d e l i t e r  r e t i n e m u s  r c l i q u a  o m
n i a .............................a d  h o n o r  e m  D e i  e t  u t i l i t a t e m  e t  f i d e l i t a t e m
n o s t r a m  n o s t r o r u m q u e  s u c e s s o r u m  e t  e c c l e s i e  n o s t r e  
c o n c c d i m u s ,  d o n a m u s  e t  l a u d a m u s ,  e a  c o n d i c i o n e ,  u t  s i ,  
q u o d  a b s i t ,  t e ,  p r e p h a t e  c o m e s  a u t  a l i q u e m  e x  h e r e d i b u s  
t u i s  a b s q u e  f i l i o  v e l  f i l i a  d e  c o n u i g e  m o r i  c o n t i n g e r i t ,  o m  
n i a  q u e  p r e s e n t i  s c r i p t i  t i b i  c o n c c d i m u s  v e l  d o n a m u s ,  c u m  
o m n i b u s  m e l i o r a c i o n i b u s  a  t e  v e l  a  t u i s  h e r e d i b u s  f a c t i s ,  
l i b e r e  e t  i n t é g r é  i n  p o t e s t a t e m  e t  i u s  e t  d o m i n i u m  n o s t r u m ,  
e t  s u c c e s s o r u m  n o s t r o r u m  e t  e c c l e s i e  n o s t r e  r e v e n t a n t u r  
o m n i  t e m p o r e  p e r m a n s u r a " .
4 3 )  L  F  M  2 4 7 :  ■ " F i l i u s  a u t e m ,  t u u s  d e  u x o r e ,  c u i  h u n c  h q
n o r e m  p o r t  t e  h a b e n d u m  d i m i s s e r i s ,  i u r e t  n o b i s  e t  s u c c e -
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s  s o r i b u s  n o s t r i s  e t  e c c l e s i e  n o s t r e  f i d e l i t a t e m  d e  c o r -  
p o r e  n o s t r o  e t  d e  c i v i t a t e  T a r r a c h o n a ,  c u m  o m n i b u s  
p e r t i n e n c i i s ,  e t  s i m i l i t e r  a l i i  o m n e s  s u c c e s o r e s  v e s t r i  
l e g i t i m i  e a n d e m  f i d e l i t a t e m  n o b i s  n o s t r i s q u e  s u c c e s o r i  
b u s  e t  e c c l e s i e  n o s t r e  l u r e n t " .
4 4 )  L  F  M  4 6 2 :  3  d e  a g o s t o  d e  1 1 4 6 .  " O m n i b u s  s  i t
n o t u m  q u o n i a m  e g o  R a i m u n d u s ,  c o m e s ,  B a r c h i n o n e n s i s  
a t  q u e  A r a g o n e n s i u m  p r i n c e p s ,  d o n o  t i b i ,  f i d e l i  m e o  G u i  
l l e l m o  R a i m u n d i ,  d a p i f e r o ,  u r b e m  T o r  t o  s a m  u t  t u  t e n e a s  
i p s a m  ç u d a m  e t  h a b e a s  s e n i o r i a t i c u m  d e  i p s a  c i v i t a t e  e t  
d e  i p s a  v i l l a  e t  d e  t e r m i n i s  e i u s  e t  h a b e a s  t e r c i a . m  p a r ­
t e m  i h  d o m i n i o  d e  o m n i b u s  e x i m e n t i s  e i u s d e m  c i v i t a t i s  
a c  v i l l e  o m n i u m q u e  t e r r a r u m  t i b i  p e r t i n e n c i u m " .
4 5 )  L  F  M  4 6 4 :  ( 1 1 5 4 - 6 2 )  J u i c i o  c o n t r a  G u i l l é n  R a m ô n
d a p i f e r  y  R a m ô n  B e r e n g u e r  I V  s o b r e  d i v e r  s a s  c o n t r o v e r ^  
s i a s  e n t r e  a m b o s  s o b r e  l a  c i u d a d  d e  T o r t o s a .
4 6 )  L  F  M  4 6 4 :  " C o n q u e s t u s  e s t  G u i l l e l m u s  R a i m u n d u s ,  d a
p i f e r ,  d e  d o m i n o  s u o  c o m i t é  p r o  e o  q u o d  t i b i  t e r c i a m  p a £  
t e m  c i v i t a t i s  D e r t o s s e ,  s i c u t  i n  c a r t a  d o n a c i o n i s  q u a m  e i
e x i n d e  f e c e r a t  c o n t i n e b a t u r ,  n o n  t r a d e b a t  ( ................... )  C o r n e s
s e  m i c h i l  l a n u e n s i b u s  d e d i s s e ,  s e d  i p s i  p e r  s e  i p s a m  s u a m  
p a r t e m  e x p u g n a s s e  e t  e x c e p i s s e ,  a c  s i c  s u a  a u t o r i t a t e  p q  
s s e d i s s e  m o n s t r a b a t ,  a c  p r o p t e r e a  s e  d e  e o r u m  p o r c i o n e  
n o n  t e n e r i  d i c e b a t ,  t u m  q u i a  e i u s  c o n s i l i o  a c  v o l u n t a t e  f a q  
t u m  e s t ,  t u m  q u i a  e i u s  p a r t i s ,  q u e  a d  e i u m  p e r v e n i t  m i n i ­
m e ,  n e c  e i u s  d o l o  v e l  f r a u d e ,  c u l p a  s e u  n e g l i g e n c i a  f a c t u m  
e s t ,  q u o m i n u s  p e r v e n i t  p a r t e m  s  i b i  d o n a r e  n e c  d e b u i t  n e c  
p o t u e r i t .
4 7 )  L  F  M  4 6 3 :  L é r i d a ,  n o v i e m b r e  d e  1 1 5 3 .  V e n t a  d e  l a
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t e r c e r a  p a r t e  d e  T o r t o s a  p o r  e l  C o m u n  d e  G e n o v a  
a  R a m ô n  B e r e n g u e r  I V :  " N u n c  e t  i n  e t e r n u m  s i t  c u n c t i s  
h o c  m a n i f e s t u m ,  q u o n i a m  e g o  H e n r i c u s ,  c o n s u l  l a n u e n - ,  
s i s ,  e x  m a n d a t e  e t  c o n s i l i o  l a n u e n s i u m  c o n s u l u m ,  v i d e ­
l i c e t ,  M a r t i n i  d e  M o r o  e t  G u i l l e l m i  N i g r i  a t q u e  G u i l l e l -  
m i  L u s i i  a c  t o c i u s  e l e c t i  c o n s u l e s  l a n u e ,  e x  m a i o r i  p a r ­
t e  e t  e x  c o m u n i  c o n s e n s u  e t  v o l u n t a t e  t o c i u s  p o p u l i  l a n u e n  
s i s ,  v e n d o  e t  t r a d o  R a i m u n d o  B e r e n g a r i i ,  c o m i t i  B a r c h i ­
n o n e n s i ,  A r a g o n e n s i u m  p r i n c i p i ,  e t  s u i s  h e r e d i b u s  i n  p e r  
p e t q u m  n o s t r a m  t e r c i a m  p a r t e m  T o r t o s a  e t  t o c i a s  t e r m i ­
n i  e i u s ,  q u e  a d  c o m u n e  l a n u e  p e r t i n e t ,  c u m  o m n i  i n t e g r q  
t a t e ,  s i n e  a l i q u a  f r a u d e ,  e t  d e  i u r e  a c  p o t e s t a t e  n o s t r a  
t r a d o  e t  t r a n s f e r o  p r e p h a t a m  t e r c i a m  p a r t e m  T o r t o s e  c u m  
p e r t i n e n c i i s  e i u s  i n  i u s  e t  d o m i n i u m  s u p r a s c r i p t i  R a i m u n ­
d i  B e r e n g a r i i ,  c o r n i t i s  B a r c h i n o n e  e t  A r a g o n e  p r i n c i p i s ,  
p r o  p r e c i o ,  v i d e l i c e t ,  X V I  m i l i u m  e t  X L  m o r a b e t i n o r u m .
4 8 )  L  F  M  4 6 3 :  " P r e d i c t a m ,  q u o q u e ,  v e n d i c i o n e m  f a c i o
i a m  d i c t o  R a i m u n d o ,  c o m i t i  B a r c h i n o n e n s i ,  e t  s u i s  h e r e ­
d i b u s ,  r e t e n t a  i n s u l a  B e a t i  L a u r e n c i ,  s i c u t  m e l i u s  s o l i d e  
e t  l i b e r e  i l l a m  t e n e b a t  e t  p o s s i d e b a t ;  r e t e n t o ,  e c i a m ,  h o c ,  
q u o d  u l l u s  h o m o  l a n u e n s i s ,  q u i  h a b i t e t  a  P o r  t u  V e n e r i s  u q  
q u e  a d  P o r  t u m  M o n a  c u m ,  n o n  d o n e t  i n  T o r t o s a  u l l u m  u s a -  
t i e a u n  n e c  u l l a m  l i g i a m  n e c  a l i q u a m  c o n s u e t u d i n e m  i n  p e q  
p e t u u m ................................. "
4 9 )  L  F  M  4 6 6 :  H u e  s e a ,  m a r z o  1 1 8 1 - 2 .  D o n a c i ô n  h e c h a
p o r  e l  r e y  A l f o n s o  d e  l a  c i u d a d  d e  T o r t o s a  y  d e l  c a s t i l l o  
d e  A s c ô  a  l a  O r d e n  d e l  T e m p l e .
" A d  h o n o r  e m  e t  g l o r i a m  D e i  o m n i p o t e n t i s ,  P a t r i s  e t  F i l i i  
e t  S p i r i t u s  S a n c t i ,  e t  b e a t e  M a r i e  V i r g i n i s  e t  O m n i u m  S a n q  
t o r u m .  E g o ,  I l d e f o n s u s ,  D e i  g r a c i a  R e x  A r a g o n i s ,  c o m e s  
B a r c h i n o n e n s i s  e t  m a r c h i o  P r o v i n c i a e ,  i n  m e a  p l e n a  m e -  
n a o r i a  e t  m e a  s a n i t a t e  e t  s p o n t a n e a  v o l u n t a t e  e t  c o n s i l i u m
m a i o r u m  c u r i e  m e e  p r o  s a l u t e  a n i m e  m e e  e t  o b  r e m i -  
s s i o n e m  p e c c a t o r u m  m e o r u m ,  d o n o ,  o f f e r o  e t  i n  p e r p e ­
t u u m  t r a d o  i p s i  d o m i n o  D e o  e t  b e a t e  V i r g i n e  M a r i e  e t  
v e n e r a b i l i  d o m i n i  M i l i c i e  T e m p i !  e t  f r a t r i  A .  d e  T u r r e
R u b e a ......................  n e c n o n  e t  o m n i b u s  f r a t r i b u s  e i i i s d e m  o r d q
n i s ,  p r e s e n t i b u s  e t  i u t u r i s ,  t o t a m  c i v i t a t e m  D e r t u s e  c u m  
z u d a  e t  f o r t i t u d i n i b u s  c u m  o m n i b u s  s u i s  t e  m i n i s  p e r  m a  
r e  e t  p e r  t e r r a m ,  h e r e m i s  e t  p o p u l a t i s  e t  c u m  i n g r e s s i -  
b u s  e t  a g r e s s i b u s  s u i s  e t  c u m  a  q u i s  e t  p a s s a t i a i s  s u i s  e t  
c u m  o m n i b u s  s u i s  p a s c u i s  e t  c u m  o m n i b u s  h a b i t a t o r i b u s  
s u i s ,  p r e  s e n t i  v u s  e t  f u t u r  i s ,  c u m  o m n i b u s  d e n i q u e  r e b u s  
m o b i l i u s  e t  i n m o b i l i b u s  p e r  s u u m  p r o p r i u m  a l o d i u m  f r a n  
c u m ,  s i c u t  m e l i u s  d i c i  e t  i n t e l l i g i  p o t e s t  a d  o p u s  p r e d i c  -  
t o r u m  f r a t r u m " .
5 0 )  E l  d o c u m e n t o  a  q u e  s e  h a c o  r e f e r e n d a  e s  e l  n 9  4 6 4  d e l
L E M  d e  f e c h a  4  d e  e n e r o  d e  1 1 8 4 ,  e n  T o r t o s a  e n  e l  q u e  
s e  r e c o n o c e n  p o r  a m b a s  p a r t e s  - e l  R e y  y  e l  T e m p l e -  l o s  
d e r e c h o s  y  d o m i n i c a t u r a s  q u e  a m b a s  p o s e i a n  e n  l a  c i u d a d  
a n t e s  d e  l a  d o n a c i ô n  d e l  r e y  d e  A r a g ô n  a  l o s  T e m p l a r i o s .  
S e g u n  e s t e  d o c u m e n t o  e l  R e y  r e t e m a  e n  T o r t o s a  p a r a  s i  
y  p a r a  s u s  s u c e s o r e s :
"  d o m i n i c a t u r a s  q u e  i n f e r i u s  a n n o t a t e  s u n t  i n  a u d i e n
c i a  e t  l a u d a m e n t u m  s u p r a s c r i p t o r u m  f r a t r u m  M i l i c i e  e t  
b a r o n u m  c u r i e  s u e ,  v i d e l i c e t ,  e i u s d e m  r e g i s  a t q u e  p r o b a  
r u m  h o m i n u m  c i v i t a t i s .  H a b e t ,  v i d e l i c e t ,  d o m i i i u s  r e x  
i n  d o m i n i c a t u r a  e t  i n  s u o  p r o p r i o  u n u m  o r  t u m ,  h a b e t  v i  -  i 
n e a m ,  h a b e t  h o n o r e m  c u m  v i n e t o  e t  a r b o r i b u s  i n  L a b a r ,  
h a b e t i b i  a z a c h u m  c u m  s u i s  r e b u s ,  h a b e t  c e l l a r i u m  e t  i l i a  
m o l e n d i n a  c o m i t i s  n o v a  n u n c  d e s t r u c t a ,  h a b e t  m e d i e t a t e m  
p i s c a t u r e  e t  v e n a c i o n i s  i n  D e r t u s a  e t  t e r m i n i s  c u m  i p s e  
v e l  d o m i n a  r e g i n a  p r e s e n s  f u e r i t ,  h a b e t  c u m  p r e s e n s  f u e ­
r i t  l i g n a m  q u a m t a m  s i b i  n e c e s s e  h a b u e r i n t  ( ..........................)
H e c ,  a u t e m ,  s u p r a d i c t a  r e t i n e t  s i b i ,  d o m i n u s  r e x  s i b i  e t  
s u i s  p e r  s e c u l a  c u n c t a .
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5 1 )  L  F  M  4 6 6 ;  " H e c  s u n t ,  d o n a c i o  i n  h u n c  m o d u m  f a c t a
e s t ,  u t  p r e d i c t i  f r a t r e s  h a b e a n t  s u u m  b a i u l u m  i n  c i v i t a  
t e  q u e m  e u m q u e  v o l u e r i n t , .  q u i  f i d e l i t e r  a c c i p i a t  o m n e s , .
r e d i t u  s  c i v i t a t i s  e t  t e r m i n o r u m  s u o r u m  (  )  a t q u e
d e  o m n i b u s  q u o d  i b i  m e l i o r a t u m  f u e r i t  v e l  a u g m e n t a  t u m  
q u o e u m q u e  m o d o  d o n e t  m i h i  v e l  c u i  m a n d a v e r o  p r e d i c -  
t u s  b a i u l u s  m e d i e t a t e m  f i d e l i t e r  e t  i n t é g r é ,  s i c u t  i n d e  
e x i e r i n t  e t  i p s e  c o l l e g e r i t  s i n e  o m n i  d i m i n u c i o n e ......................"
5 2 )  L  F  M  4 6 6 :  " A b  h o c ,  a u t e m ,  d i e  e t  h o r a  i n  a n t e a  u s ­
q u e  i n  p e r p e t u u m  d e  o m n i  h o n o r e  q u e m  i n  p r e d i c t a  c i v i _  
t a t e  e t  i n f r a  t e r m i n o s  e i u s  f r a t r e s  a d q u i  s i e  r i n t  d o n a c i o  
n e  v e l  e n i c i o n e  v e l  p r o  h e l e m a s i n a  v e l  a l i o  q u a l i c u n q u e
m o d o  m e d i e t a t e m  m i h i  r e t i n e o  ( ......................... )  S i m i l i t e r ,  s i
e g o  r e x  p r e d i c t u s  v e l  m e a  p o s t e r i t a s  d o n a c i o n e  v e l  e n i ­
c i o n e  v e l  a l i q u o  q u o e u m q u e  m o d o  a b  h o d i e r n a  d i e  i n  a n ­
t e a  h o n o r e m  a d q u i s i e r i m u s  i n  p r e d i c t a  c i v i t a t e  v e l  i n  
e i u s  t e r m i n i s ,  p r e d i c t i s  f r a t r i b u s  m e d i e t a t e m  d o n o ,  
c o n c e d o  e t  c o n f i r m e " .
5 3 )  V i d .  n o t a  4 5  y  p a g i n a  I ?  1
5 4 )  E n t r e  l o s  c o n f i r m a n t e s  d e l  d o c u m e n t o  ( e l  n 9  4 6 6  d e l  L i ­
b e r  F e u d o r u m  ) e s t â n  l o s  m a e s t r e s  d e l  T e m p l e ,  a l g u n o s  
n o b l e s  c a t a l a n e s  y  e l  a r z o b i s p o  B e r e n g u e r  d e  T a r r a g o ­
n a ,  p e r o  n o  e s t a  n i n g û n  s e n o r  d e  M o n t e a d a ;  s i  b i e n  G u i ­
l l é n  R a m ô n  d e  M o n t e  a d a  p o d i a  h a b e r  f a l l e c i d o  e n  1 1 8 1 ,  
f e c h a  d e  l a  d o n a c i ô n  d e  T o r t o s a  a l  T e m p l e ,  n i n g u n o  d e  
s u s  h e r e d e r o s ,  q u e  l ô g i c a m e n t e  d e b e r i a n  l l e v a r  e l  n o m ­
b r e  d e  M o n t r a  d a ,  a p a r e c e n .
5 5 )  C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  l i t i g i o  e n t r e  R a m ô n  B e r e n g u e r  I V
y  G u i l l é n  R a m ô n  d e  M o n t r a d a  a c e r c a  d e  l a  c i u d a d  d e  T o r -
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t o s a ,  j u i c i o  q u e  l l e v a n  a n t e  l a  C u r i a  d e  B a r c e l o n a ,  
e n  e l  d o c u m e n t o  e n  q u e  s e  c o n t i e n e n  l a s  a c u s a c i o n e s  
d e l  c o n d e  c o n t r a  e l  s e h o r  d e  M o n t r a d a ,  L  F  M  4 6 5 ,  
s e  d i c e  t e x t u a l m e n t e :
" I n  p r i m i s ,  c o n q u e s t u s  e s t  d e  G u i l l i e l m o  R a i m u n d o  
q u o d  e i  ç u d a m  D e r t o s e  n o n  c u s t o d i e b a t  s i e u t  i n  c a r t a  
s u e  d o n a c i o n i s  r e s o n a b a t ,  p r o  q u a  g u a r d a  s i v e  c u s t o d i a  
p r e d i c t u m  f e u d u m  s i v e  b e n e f i c i u m  e i  h a b e n d u m  c o n c e -  
s s e r a t .  "
5 6 )  L  F  M  4 6 5 :  " V i s a ,  i g i t u r ,  c a r t a  a c  p e r l e t a  i u d i c a v i t
B a r c h i n o n e n s i s  c u r i a ,  q u o d  i p s a m  ç u d a m  p r o c u l  d u b i o  
g u a r d a r e  a c  c u s t o d i r e  d e b e a t ,  e a  s c i l i c e t  r a t i o n e ,  q u i a ,  
s i c u t  i n  c a r t a  l e g e b a t u r ,  i p s a m  t e n e r e  d e b e b a t ,  t e n e r e ,  
a u t e m  ç u d a m  h e c  e s t :  p o t e s t a t e m  d e  i p s a  h a b e r e  r e x  u t  
p e r  e a  p o s s e t  t o t a m  c i v i t a t e m  d i s t r i n g e r e ,  e t  q u o c i e n s -  
e u m q u e  c o m e s ,  q u i  e a  s i b i  d o n a v e r a t ,  i p s a m  r e q u i s i e r i t  
l i b e r e  p o s s i t  e a m  r e d e r e .
5 7 )  V i d .  a n t e a  ( n o t a  4 6 )  l o s  a l e g a t o s  d e  R a m o n  B e r e n g u e r  I V
a n t e  l a s  q u e j a s  d e l  S e h o r  d e  M o n t c a d a  s o b r e  l a  c i u d a d  d e  
T o r t o s a .
5 8 )  V i d .  a n t e a  n o t a  4 8
5 9 )  A  p e s a r  d e  q u e  e l  S e h o r  d e  M o n t c a d a  n o  i n t e r v i e n e  e n  l a
d o n a c i ô n  d e  l a  c i u d a d  a l  T e m p l e  ( v i d e  n o t a  5 9 )  e s  e v i d e n  
t e  q u e  l a  c a s a  d e  M o n c a d a  c o n t i n u ô  c o n  s u  p a r t e  e n  e l  s q  
h o r i o  s o b r e  T o r t o s a  p u e s  a h o s  d e s p u e s ,  e n  1 2 4 1  a p a r e c e  
j u n t o  a l  M a e s t r e  d e l  T e m p l e  e n  l a  S e n t e n c i a  a r b i t r a l  d a  
d a  e n  F l i x  p o r  l a  q u e  s e  f i j a n  l a s  f u e n t e s  d e l  d e r e c h o  l o ­
c a l  T o r t o s i n o .  V i d .  A .  G A R C I A  G A L L O ,  M a n u a l  d e  H i s  
t o r i a  d e l  D e r e c h o  E s p a h o l .  I  E l  o r i g e n  y  l a  e v o l u c i ô n  d e l
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Derecho 441.
6 0 )  L  F  M  l 6 l :  2 5  d e  m a y o  d e  1 1 4 8 .  C o n v e n i o  e n t r e
R a m ô n  B e r e n g u e r  I V  y  A r m e n g o l  I I I  s o b r e  l a  c i u d a d  d e  
L é r i d a .  " H e c  e s t  c o n v e n i e n c i a  q u e  e s t  f a c t a  i n t e r  R a i  
m u n d u m ,  c o m i t e m  B a r c h i n o n e n s e m ,  e t  E r m e n g a n d u m ,  
c o m i t e m  U r g e l l e n s e m .  D o n a t ,  i t a q u e ,  p r e f a t u s  c o m e s  
B a r c h i n o n e n s i s  p r e d i c t o  c o m i t i  U r g e l l e n s i ......................... t e r ­
c i a m  p a r t e m  t o c i u s  I l e r d e  e t  t e r m i n i  e i u s  i n  o m n i b u s  
r e b u s  i n  d o m i n i o ,  r e t e n t i s  d u a b u s  p a r t i b u s  s i b i  i n  o m n i  
b u s " .
6 l )  L  F  M  l 6 l :  " D o n a t .  . .  . c o m e s  B a r c h i n o n e n s i s  p r e d i c ­
t o  c o m i t i  U r g e l l e n s i  p e r  f e o r u m  c i v i t a t e m  I l e r d a m  e u m  
o m n i b u s  t e r m i n i s  s u i s ,  v i d e l i c e t ,  d e  t e r m i n e  d e  l a b r i d
u s q u e  a d  t e r m i n u m  d e  C o r b i n i s  ( ......................... ) P r o p t e r  h e c ,
q u o q u e ,  d o n a  s u p e r i u s  c o m p r e h e n s a  e t  p r o p t e r  i p s o s  f e - -  
v o s  p  r e n o m i n a t e  s  c o n v e n i t  p r e d i c t u s  c o m e s  U r g e l l i  c o r n i  
t i  B a r c h i n o n e n s i  q u o d  s  i t  p r o p t e r  h o c  s u u s  s o l i d u s  s i c u t  
h o m o  d e b e t  e s s e  d e  s u o  m e l i o r i  s e n i o r i ......................"
6 2 )  L  F  M  l 6 l :  " E t  c o m e s  B a r c h i n o n e n s  i s  d e  d u a b u s  p a r t i ­
b u s  s u i s  d o n e t  M i l i c i e  T e m p l e  I h i e r o s o l i m i t a r i  i l l a m  
q u i n t a m  p a r t e m  q u a m  i p s a  M i l i c i a  d e b e t  h a b e r e  d e  t o t a  
c i v i t a t e  I l e r d e  e t  d e  t e r m i n i s  e i u s  i n  o m n i b u s .
6 3 )  L  F  M  l 6 l :  " E t  i n  i l i a  q u i n t a  p a r t e  i a m  d i c t a  i p s i u s
M i l i c i e  c o m e s  U r g e l l e n s i s ,  a u t  u l l u s  h o m o  p e r  e u m ,  n o n  
h a b e a t  u l l u m  s e n i o r i a t i c u m ,  n e q u e  u l l u m  d i s t r i c t u m  a l i ­
q u o  m o d o .
6 4 )  E n  l a  c a r t a  d e  p o b l a c i ô n  q u e  a m b o s  c o n d e s ,  e l  d e  U r g e l
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y  e l  d e  B a r c e l o n a  d a n  a  l a  c i u d a d  d e  L é r i d a ,  m i  e n t r a  s  
e l  c o n d e  d e  U r g e l  s e  e n t i t u l a  n u e v a m e n t e  c o m o  t a l ,  
e n  c a m b i o  e l  c o n d e  d e  B a r c e l o n a ,  a l  l a d o  d e  l o s  t i t u l o s r  
" c o m e s  B a r c h i n o n e n s i s ,  p r i n c e p s  A r a g o n e n s i s "  s e  e n ­
t i t u l a  t a m b i e n  " I l e r d e  e t  T o r t o s e  m a r c h i o " .  V i d .  L  F  M  
1 6 2  ( e n e r o  1 1 5 0 )
6 5 )  O c u r r e  e n  L é r i d a  a l g o  p a r e c i d o  a  l o  q u e  o c u r r e  e n  T o r ­
t o s a ;  l a  O r d e n  d e l  T e m p l e  n o  p o s e e  e n  L é r i d a  n a d a  m a s  
q u e  e l  d e r e c h o  a  p e r c i b i r  e l  t e r c i o  d e  l a s  r  e n t a  s  y  f r u -  
t o s  d e  L é r i d a ,  s i n  q u e  p a r e z c a  p o s e e r  p o s e s i o n e s  e n  l a  
c i u d a d ;  a b o n a  n u e s t r a  o p i n i o n  e l  h e c h o  d e  q u e  e n  e l  o t o r  
g a m i e n t o  d e  l a  C a r t a  d e  p o b l a c i ô n  d e  L é r i d a  n o  i n t e r v i e  
n e n  n i  c o m o  o t o r  g a n t e  s n i  c o m o  c o n f i r m a n t e s  n i n g û n  r e  
p r é s e n t a n t e  d e  l a  O r d e n  d e l  T e m p l e .
6 6 )  L  F  M  l 6 l ;  " E t  c o m e s  B a r c h i n o n e n s i s  m i t â t  c a s t l a n u m
n i  p r e d i c t a  c i v i t a t e  I l e r d e  e t  c o l l o c e t  e u m  d e  d u a b u s  p a r U  
b u s  s u i s .  E t  i p s e  c a s t l a n u s  h a b e a t  s e n i o r i a t i c u m  n i  t o t a  
c i v i t a t e  I l e r d e  e t  i n  o m n i b u s  s u p r a d i c t i s  t e r m i n i s  e i u s  
e x c e p ’t o  i n  i l i a  q u i n t a  p a r t e  s u p r a d i c t a  p r e d i . c t a e  M i l i c i e .  
E t  t o t u m  i p s u m  s e n i o r i a t i c u m ,  q u o d  i b i  h a b u e r i t  c a s t l a ­
n u s ,  e t  q u i q u i d  e i  d e d e r i t  c o m e s  p e r  c a s t l a n i a m ,  h a b e a t  
h o c  t o t u m  s o l i d e  e t  l i b e r e  p e r  c o m i t e m  U r g e l l e n s e m " .
6 7 )  E s t a  d i f e r e n c i a c i ô n  d e  c a d a  c o n d a d o  s e  a p  r e c i a  c i a  r a m  e n
t e  e n  l o s  j u r a m e n t o s  d e  f i d e l i d a d  q u e  p r e s t a n  a l  c o n d e  d e  
B a r c e l o n a  s u s  f e u d a t a r i o s  e n  l o s  o t r o s  c o n d a d o s ;  e n . e s -  
t o s  j u r a m e n t o s  l o s  v a s a l l o s  p r o m e t e n  e x t e n d e r  l a  f i d e l i ­
d a d  j u r a d a  a l  h e r e d e r o  d e l  s e n o r  q u e  r e c i b a  e l  c o n d a d o  
e n  e l  q u e  e s t a  s i t u a  d o  e l  b i e n  e n f e u d a d o  p o r  e l  q u e ,  s e  j u  
r a  f i d e l i d a d .  A s i m i s m o ,  l o s  j u r a m e n t o s  d e  f i d e l i d a d  p r e q  
t a d o s  a l  c o n d e  d e  B a r c e l o n a  c o n t i e n e n  l a  e n u m e r a c i ô n  e x -  
h a u s t i v a  d e  t o d a s  s u s  p o s e s i o n e s  d i f e r e n c i a d a s  c l a r a m e n
tv
t e  u n a s  d e  o t r a s  y  p o r  l o s  q u e  l o s  v a s a l l o s  p r o m e t e n  
f i d e l i d a d  y  a y u d a  m i l i t a r .
6 8 )  V i d .  l o s  d o c u m e n t o s  L  F  M  4 9 2 ,  4 9 3 ,  4 9 4 ;  t e s t a m e n -
t o s  d e  l o s  c o n d e s  d e  B a r c e l o n a .
6 9 )  V i d .  e l  c u a d r o  d e  r e l a c i o n e s  f a m i l i a r  e s  e n t r e  l a  c a s a
c o n d a l  d e  B a r c e l o n a  y  l a s  d e l  o t r o  l a d o  d e  l o s  P i r i n e o s  
p u b l i c  a  d o  p o r  R a m ô n  D ' A B A D A L ,  L a  d o m i n a c i ô  d e  l a  
c a s a  c o m t a l  d e  B a r c e l o n a  s o b r e  e l  M i g d i a  d e  F r a n ç a  
e n  " D e l s  V i s i g o t s  a l s  C a t a l a n s  I I ,  p a g .  2 8 9 .
7 0 )  D ' A B A D A L  L a  d o m i n a c i ô  2 9 2 .
7 1 )  L  F  M  8 1 4 ;  1 3  d e  m a r z o  d e  1 0 6 7 ,  d o n a c i ô n  h e c h a
p o r  l a  c o n d e  s a  R a n g a r d i s  d e  B e z i e r s  a  s u  y e r n o  e l  c o n ­
d e  G u i l l é n  R a m ô n  d e  C e r d a n a ,  d e l  c o n d a d o  d e  R a z e s :
" H e c  e s t  c o n v e n i e n c i a  q u e  f a c t a  e s t  i n t e r  R e n g a r d i s  c o ­
m i t i  s  s a  R e n g a r d i s  p r e d i c t a  a d  G u i l l e l m u m  p r e d i c t u m ,  
u t  d o n e t  e i  R e d e s  c u m  o m n i  c o m i t a t u  d e  R e d e n s i  e t  c u m  
o m n e s  a b b a d i a s  q u e  i n  p r e d i c t o  c o m i t a t u  s u n t  s e u  o m n e s  
u s u s  e t  c a u s o s  q u e  d e  p r e f a c t o  c o m i t a t u  e x e u n t  v e l  e x i r e  
d e b e n t  e t  c u m  o m n i b u s  t e r m i n i s  e t  p e r t i n e n c i i s  q u e  a d  
p r e d i c t u m  c o m i t a t u m  p e r t i n e n t  e t  c u n c t o s  c a s t e l l o s  q u e  i n  
p r e d i c t o  c o m i t a t u  s u n t  a u t  i n  a n t e a  e r u n t ;  h o c  t o t u m  s i c u t  
s u p e r i u s  s c r i p  t u m  e s t ,  d o n o  p r e s c r i p t a  R e n g a r d i s  s . d  p r q  
d i c t u m  G u i l l i e l m u m  s i n e  s u o  e n g a n " .
7 2 )  L  F  M  8 1 4 :  " E t  i p s o s  c a s t e l l o s ,  q u o s  e g o ,  p r e d i c t a  R e n
g a r d i s ,  h a b e o  v e l  h a b e r e  p o t u e r o  i n  p r e d i c t u  c o m i t a t u ,  
i n  p o t e s t a t e  d e  G u i l l e l m o  i a m  d i c t o  l o s  m e t r e  e t  p o d e r o s  
l e  f a r e  s i n e  s u o  e n g a n ,  e t  a f f i d a r  l o s  s i  f a r e  a d  o m n e s
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h o m i n e s  q u i  e o s  t e n e n t  p e r  m e  a u t  i n  a n t e a  t e n u e r i n t ,  
s i n e  s u o  e n g a n " .
7 3 )  L  F  M  8 1 4 :  " .  . . . q u e  t e n g e e s  R e n g a r d i s  p r e d i c t a  l a
m e d i e t a d  d e  l a s  d o m i n i c a t u r a s  e t  d e  o m n e s  u s u s  e t  c e n -  
s o s ,  q u e  d e  p r e d i c t o  c o m i t a t u  e x e u n t  e t  i n  . n t e a  e x i e r i n t ;  
e t  d e  o m n i a ,  q u e  d e  p r e d i c t o  c o m i t a t u  p e r t i n e n t  a d  c o m i -  
t e n t ,  e t  i p s o  a v e r e ,  q u e  e x i e r i t  d e  i p s o s  p l a c i t o s  e t  d e  . 
i p s a s  i u s t i c i a s  e t  d e  i a m  d i c t o  c o m i t a t u ,  h a b e a t  p r e s c r i q  
t a  R e n g a r d i s  m e d i e t a t e m  d u m  v i v a  f u e r i t " .
7 4 )  L  F  M  8 1 4 :  " e t  p o s t  o b i t u m  R e n g a r d i s  p r e d i c t e ,  r e m a -
n e a t  a d  G u i l l e l m u m  p r e  s c r i p  t u m  e t  a d  u x o r e m  s u a m  A d a -  
 ^ l i z  e t  a d  f i l i o s  e o r u m  o m n e s  h o n o r e s  e t  d o m i n i c a t u r a s  
e t  u s o s  e t  c e n s o s  e t  p l a c i t o s  q u e  d e  p r e d i c t o  c o m i t a t u  
e x e u n t  a u t  i n  a n t e a  e x i e r i n t " .
7 5 )  L  F  M  8 1 5 :  2 7  d e  d i c i e m b r e  d e  1 0 6 7 ,  v e n t a  d e  l o s
d e r e c h o s  y  p o s e s i o n e s  q u e  t e n i a  G u i l l e n  R a m o n  d e  C e r d a  
h a  e n  C a r c a s s o n a  y  R a g e s  a l  c o n d e  R a m o n  B e r e n g u e r  I :  
" S a t i s  e t  v e r u m  e t  m u l t i s  v e n e  c o g m i t u m ,  q u i a  e g o  a c c e -  
p i  u x o r e m  A d e l a i d e m ,  q u e  f u i t  f i l i o  P e t r i  R a i m u n d i ,  c o r n i  
t i s  B i t e r r  e n s i s ,  e t  R a n g a r d i s ,  c o m i t i s  s e  d e d i t  m i h i  o m -  
n e m  s u u m  d i r e c t u m  e t  o m n e s  s u a s  v o c e s ,  q u a s  p r e d i c t u s  
c o m e s  P e t r u s ,  a v i  s u u s ,  d e d e r a t  e t  d i m i s e r a t  e i  i n  c i v i ­
t a t e  C a r c a s s o n a  e t  i n  t o  t o  c o m i t a t u  e t  e p i s c o p a t u  C a r c a ­
s s o n a  s i v e  i n  R e d e s  e t  i n  t o  t o  c o m i t a t u  d e  R e d e s ......................"
7 6 )  S a n t i a g o  S O B R E Q U E S  V I D A L ,  E l s  g r a n s  c o m t e s  d e  B a r
c e l o n a  ( B a r c e l o n a  1 9 6 1 )
7 7 )  L  ( F  M  8 1 5 :  " I n  n o m i n e  D o m i n i .  E g o ,  G u i l l i e l m u s  R a i -
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m u n d i ,  f i l i u s  A  d a l e ,  c o m i t i s s e  d e  C e r r i t a n i a ,  d o n a t o r  
e t  d i f f i n i t o r  e t  é v a c u a  t o r  s u m  v o b i s  d o m n o  R a i m u n d o ,  
c o m i t i  B a r c h e o n e ,  e t  d o m n e  A d a l m o d i ,  c o m i t i s e  ( .  . . ,
. . . . )  E t  e g o ,  s u p r a d i c t u s  G u i l l e l m u s ,  p e r  h a n c  m e a m  
d o n a c i o n i s  e t  e v a c u a c i o n i s  a c  d e f f i n i t r o n i i s  s c r i p t u r a m  
d o n o  v o b i s  e t  d e f f i n i o  e t  p e r s o n a m  p r e f a t e  A d e l a i d i s  e t  
o m n e  d i r e c t u m  e t  o m n e s  v o c e s ,  q u a s  p e r  p r e f a t a m  R a n  
g a r d e m ,  c o m i t i s s a m ,  e t  p e r  f i l i a m  s u a m  s u p r a d i c t a m  
A d e l a i d e m  h a b e o  e t  h a b e r e  d e b e o  i h  o m n i b u s  s u p r a d i c ­
t i s  . c o m i t a t i b u s  e t  e p i s c o p a t i b u s  e t  a b b a c i i s  e t  i n  c u n c t i s  
r e b u s  a l i i s  s u p r a n o m i n a t i i s ; e t  t r a d o  h o c  t o t u m  n i  v e s -  
t r u m  d o m i n i u m ,  e t e r n a l i t e r  a d  h a b e n d u m  e t  q u o d  v o l u e -  
r i t i s  f a c i e n d u m  s i n e  u l l a  r e s e r v a c i o n e  e t  a b s q u e  u l l o  v e q
t r o  e n g a n n o  ( ..................) E t  a c c i p i o  a  v o b i s  p r o  h a c  d o n a c i o n e
l i b e n t i  a n i m o  e t  p r o  h a c  d i f f i n i c i o n e  e t  e v a c u a c i o n e  q u a -  
t o r  m i  I l i a  m a n c u s o s  B a r c h i n o n e n s i s " .
7 8 )  L E M  8 1 9 :  2 7  d e  d i c i e m b r e  d e  1 0 6 8 ,  v e n t a  r e a l i
z a d a  p o r  l o s  h e r m a n o s  P e r e  y  B e r n â t  G u i l l e n  a  R a m o n  
B e r e n g u e r  I ,  d e  t o d a s  s u s  p o s e s i o n e s  e n  C a r c a s s o n a  y  
R a g e s :  " I n  n o m i n e  D o m i n i .  N o s ,  P e t r u s  G u i l l e l m i  e t
B e r n a r d u s  G u i l l e l m i ,  f r a t r e s ,  s i m u l  i n  u n u m  v e n d i t o r e s  
s u m u s  v o b i s ,  d o m n o  R a i m u n d o ,  c o m i t i ,  e t  d o m n e  A l m o d i  
c o m i t i s s e ,  e m p t o h - b u s .  P e r  h a n c  s c r i p t u r a m  v e n d i c i o n i s  
n o s t r a  v e n d i r n u s  v o b i s  i l l a s  n o s t r a s  h e r e d i t a t e s ,  p a r t e s  
v e l  p o r c i o n e s ,  q u e  n o b i s  a d v e n e r u n t ,  v e l  a d v e n i r e  d e b u e  
r u n t ,  h a b u i m o s  v e l  h a b e r e  d e f u i m o s  i n  i p s e  c i v i t a t e  q u e  
d i c i t u r  C a r c a s s o n a  v e l  i n  i p s o  c o m i t a t u  C a r c a s s e n s i  v e l  
i n  i p  s o  C a s t r o  q u o d  d i c i t u r  d e  R e d d e s  v e l  i n  i p s o  R e d d e n -
s i  c o m i t a t u  v e l  i n  N a r b o n e n s i  c o m i t a t u ........................... A d v e n e r u n t
n a m q u e ,  h e c  o m n i a  p e r  s u c c e s i o n e s  v e l  h e r e d i t a t e s  p a r e n  
t u m  n o s t r o r u m  v e l  p e r  q u a l e s  B e r n a r d u s ,  p r e d i c t a  o m n i a
......................... v e n d i m u s  v o b i s ,  p r e n o m i n a t i s  c o m i t i  e t  c o m i t i s s e
l i b e r e  e t  s o l i d e  e t  s i n e  e n g a n ,  p r o p t e r  p r e  c i u m  q u i n g e n t o -  
r u m  m a n c u s s o s  B a r c h i n o n e n s i s  m o n e t e  i n t e r  a u r u m  e t  p l a  
t a m .........................."
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7 9 )  V i d .  n o t a  7 1
8 0 )  L  F  M  8 2 3 :  2 2  d e  a b r i l  d e  1 0 7 0 ,  v e n t a  h e c h a  p o r
l a  c o n d e s a  R a n g a r d i s  d e  B e z i e r s  a  R a m ô n  B e r e n g u e r  
I ,  d e  s u s  p o s e s i o n e s  o c c i t â n i c a s  : " I n  C h r i s t i  n q
m i n e .  E g o  R a n g a r d i s ,  c o m i t i s  s a ,  f i l i a  q u e  f u i  A m e l i e  
c o m i t i s s e ,  v e n d i t r i x  s u m  v o b i s  d o m n o  R a i m u n d o  c o m i ­
t i  B a r c h i n o n e n s i ,  e t  A l m o d i  c o m i t i s s e ,  c o n u i g e  v e s t r e ,  
s o r o r i  m e e ,  e t  f i l i o  v e s t r o  R a i m u n d o  B e r e n g a r i i .  P e r  
h a n c  s c r i p t u r a m  v e n d i c i o n i s  m e e  v e n d o  v o b i s  o m n e s  v q  
c e s  e t  d r e t a t i c o s ,  p o s s e s i o n e s  v e l  a u c t o r i t a t e s ,  q u a s  
e g o  h a b e o  v e l  h a b e r e  d e b e o  e t  h o m i n e s  v e l  f e m i n e  h a b e n t  
v e l  h a b e r e  d e b e n t  p e r  m e ,  p e r  f e v o s  v e l  p e r  a l o d i a  ( . . . . )  
v e l  p e r  q u a l e s c u m q u e  v o c e s  i n  c o m i t a t u  R e d e n s i ,  C o s e -  
r a n e n s i  e t  B a r c a s s o n i e n s i  e t  N a r b o n e n s i  e t  M i n e r b e n s i  
e t  T o l o s a n o ,  s i c u t  f u e r u n t  p r e d i c t a  o m n i a  d e  R u d g a r i o ,
c o m i t é  v e t u l o  C a r c a s s o n e n s i  ( ......................) e t  s i c u t  f u e r u n t
P é t r i  R a i m u n d i ,  c o m i t i s ,  m a r i t i  m e i ,  e t  R u d g a r i i ,  f i l i i  . 
m e i ,  q u a m t u m  i s t i  s u p r a d i c t i  q u a l i c u m q u e  m o d o  i b i  t e  -  
n u e r u n t  v e l  h a b u e r u n t  e t  h o m i n e s  v e l  f e m i n e  p e r  e o s  ( s i ­
g n e  l a  e n u m e r a c i ô n  d e  l o s  b i e n e s  o b j e t o  d e  l a  v e n t a ) .
( ....................)  q u e ,  v e r o ,  p r e d i c t a  o m n i a  s u p e r i u s  s c r i p t a .  .
e g o ,  p r e d i c t a  R a n g a r d i s ,  c o m i t i s  s a ,  m e o  l i b e n t i  a n i m o  
s i n e  v i  e t  m e  t u  e t  f o r c i a  l i b e r e  e t  s o l i d e  e t  i n t e g r i t e r  a c  
s i n e  u l l o  r e t e n t u ,  v e n d o ,  s i n e  e n g e n ,  i a m  d i e  t i s ,  d o m n o  
R a i m u n d o ,  v i d e l i c e t ,  c o m i t i ,  e t  A l m o d i  s ,  c o m i t i s s e ,  e t  
f i l i o  v e s t r o  R a i m u n d o  B e r e n g a r i o ,  p r o p t e r  p r e c u u m ,  i d  
s u n t  q u a d r i g e n t e  u n c i e  a u r i  p u r i  e t  o p t i m e  p e n s a b e  a d  p e n  
s u m  l e g i t i m u m ,  q u o d  p r e c i u m  v o s ,  p r e d i c t i ,  m i h i  d é d i s -  
t i  e t  e g o  a  v o b i s  a c c e p i ,  e t  m i h i l  d e  i p s o  p r e c i o  a p u d  v o s ,  
e m p t o r e s ,  r e m a n s i t  a d  p e r s o l v e n d u m ,  e t  e s t  m a n i f e s t u m "
8 1 )  L  F  M  8 1 7 :  2  d e  m a r z o  d e  1 0 6 8 ,  v e n t a  d e l  c o n d a d o
y  v i z c o n d a d o  d e  R a z é s  h e c h a  p o r  l o s  v i z c o n d e s  d e  B e z i e r s  
a  R a m ô n  B e r e n g u e r  I :  " I n  n o m i n e  D o m i n i .  E g o ,  R a i m u n -
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d u s  B e r n a r d ! ,  v i c e c o m e s ,  e t  E r m e n g a n d i s ,  v i c e c o m i -  
t i s s a ,  u x o r  e n i s ,  n o s  s i m u l  i h  l i n u m  v e n d i t o r e s  s u m u s  
v o b i s ,  d o m i n o  R a i m u n d u s ,  B a r c h i o n e  c o m i t i ,  e t  d o m i -  ,  
n e  A d a l m o d i ,  c o m i t i s s e .  P e r  h a n c  s c r i p t u r a m  n o s t r e  
v e n d i c i o n i s  v e n d i m u s  v o b i s  t o t u m  i p s u m  c o m i t a t u m  d e  
R e d e z  e t  t o t o s  a l i o  s  c a s t e l l o s ,  q u i  i i i  i a m  d i c t i  c o m i t a ­
t u  s u n t  v e l  q u i  a d  i p s u m  c o m i t a t u m  p e r t i n e n t  v e l  p e r t i -  
n e r e  d e b e n t  v e l  p e r t i n u e r u n t ,  c u m  t o t o s  i l l o r u m  a l o d i a s  
d é c i m a s  v e l  p r i m i c i a s  e t  f i d e l i u m  o b l e c i o n i s  e t  o m n e s
i l l q r u m  p e r t i n e n c i a s  ( ......................)  S i c u t  i n c l u d i t u r  i a m  d i e  t u s
c o m i t a t u s  i n f r a  h a s  p r e d i c t a s  a f f r o n t a c i o n e s ,  s i c  v e n d i  
m u s  v o b i s  p r e d i c t u m  c o m i t a t u m  e t  p r e d i c t a  o m n i a  u t  
s i t  v e s t e r  p r o p r i u s  a l o d u s  a d  f a c i e n d u m  q u o d  c u m q u e  v q  
l u e r i t i s .  A c c e p i m u s ,  a n t e r u ,  a  v o b i s  i n  p r e c i u m  p r o  
p r e d i c t o  c o m i t a t u  u n c i a s  a u r i  m i l l e  a d  p e n s u m " .
8 2 )  L  F  M  8 1 8 :  2  d e  m a r z o  d e  1 0 6 8 ,  v e n t a  a  R a m ô n  B q
r e n g u e r  I  p o r  l o s  v i z c o n d e s  d e  B e z i e r s  d e l  v i z c o n d a d o  d e  
C a r c a s s o n a  y  d e  p o s e s i o n e s  s i t a s  e n  e l  C a r c e s s é s :
" I n  n o m i n e  D o m i n i .  E g o  R .  B e r n a r d i ,  v i c e c o m e s ,  e t  u x o r  
m e a  E r m e n g a n d i s ,  v i c e c o m i t i s s a ,  n o s  s i m u l  f a c i m o s  v o ­
b i s ,  d o m n o  R a i m u n d o ,  B a r c h i n o n e n s i  c o m i t i ,  e t  d o m n e  
A l m o d i s  h a n c  d e f f i n i c i o n e m ,  e v a c u a c i o n e m  e t  g u i r p i c i o -  
n e m  d e  t o t a  i p s a  h o n o r e  e t  c i v i t a t e  d e  C a r c a s s o n a  e t  d e
t o t o s  i p s o s  b u r g o s ......................e t  t o t u m  i p s i u s  v i c e  c o m i t a t u m  e t
q u a n t u m  a d  i p s u m  v i c e c o m i t a t u m  p e r t i n e n t  v e l  p e r t i n e r e
d e b e t  ( ......................... )  I t e m ,  e v a c u a m u s  e t  d i f f i n i m u s  e t  g u i r p i -
m u s  v o b i s  t o t o s  i p s o s  f e v o s  q u o d  c o m e s  d e  C a r c a ­
s s o n a  t e n u i t  q u a l i c u m q u e  m o d o  p e r  c o m i t e m  d e  T h o l o s e  
n i  c o m i t a t u  d e  C a r c a s s a s  e t  d e  t o t o s  i p s o s  f e v o s ,  q u o s  
P e t r u s  R a i m u n d i ,  c o m e s ,  t e n u i t  p e r  c o m i t e m  d e  T h o l o s e  
n i  C a r c e s s e s  e t  i n  T h o l o s a n o ,  e t  t o t o s  i p s o s  a l o d i o s  e t  
f e v o s  e t  t o t a m  i p s a m  h o n o r e m  q u e m  R u d g a r i u s ,  c o r n e s  
d e  F o x ,  h a b u i t  e t  t e n u i t ,  a u t  h o m i n e s  p e r  i l i u m ,  i h  c u n c ­
t i s  l o c i s  n i  d i c t u s  P é t r i  R a i m u n d i ,  c o m i t i s ,  e t  d e  R u d g a ­
r i o ,  f i l i o  s u o  ( ..................)  A c c e p i m u s ,  a u t e m ,  a  v o b i s  p e r  s u -
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p r a d i c t a  o m n i a  i n  p r e c i u m  m i l l e  c e n t u m  u n c i a s  a u r i  
m o n e t e  B a r c h i n o n e  a  p e n s o " .
8 3 )  L  F  M  8 3 9 :  2  d e  m a r z o  d e  1 0 6 8 ,  I n f e u d a c i o n  h e ­
c h a  p o r  R a m o n  B e r e n g u e r  I  y  A l m o d i s  a  l o s  v i z c o n d e s  
R a m o n  B e r n a t  y  E r m e n g a n d i s  d e  t o d o s  l o s  J e u d o s  y  h q  
n o r e s  q u e  p o s e y e r o n  e n  s u s  c o n d a d o s  e l  c o n d e  P e n  R a ­
m ô n  y  s u  h i  j o  R o j e r  I I I .  " I n  n o m i n e  D o m i n i .  E g o ,  R a i ­
m u n d u s ,  c o m e s  B a r c h i n o n e n s i  e t  A d a l m o d i s  c o m i t i s s a ,  
e t  R a i m u n d u s  f i l i u s  n o s t e r ,  d o n a m u s  v o b i s  R a i m u n d o  
B e r n a r d i ,  v i c e c o m i t i ,  e t  u x o r i  e i u s  E r m e n g a n d i  e t  a d  
i n f a n t e s  v e s t r o s  a d  f e o r u m  t o t o s  i p s o s  f e v o s  e t  t o t a m  
i p s a m  h o n o r e m  q u o d  P e t r u s  R a i m u n d i ,  c o m e s  e t  R u d g a  
r i u s ,  f i l i u s  e i u s ,  t e n u e  r u n t  e t  h a b u e r u n t ,  e t  h o m i n e s  p e r  
i l l o s ,  i h  c o m i t a t u  C a r c a s s o n e n s e  e t  i n  c o m i t a t u s  T o l o s a  
n o  p e r  c o m i t e m  T o l o s a n u m ,  e x c e p t u s  i p s e  c i u t a t e  d e  
C a r c a s s o n a  e t  i p s o s  b u r g o s  q u e  i n  c i r c u i t u  e i u s  s u n t " .
8 4 )  L  F  M  8 2 0 :  2 6  d e  j u n i o  d e  1 0 7 0 ,  v e n t a  p o r  l o s  v i z
c o n d e s  R .  B e r n a t  y  E r m e n g a r d i s  d e  t o d o s  l o s  d e r e c h o s  
q u e  p o s e i a n  e n  l o s  c o n d a d o s  o c c i t a n i c o s  a  l o s  c o n d e s  R a  
m o n  B e r e n g u e r  I ,  A l m o d i s  y  e l  h i j o  d e  a m b o s  R a m ô n  
B e r e n g u e r :  " I n  C h r i s t i  n o m i n e .  N o s  R a i m u n d u s  B e r n a q
d i ,  v i c e c o m e s ,  c o g n o m e n t o  T r e n c a v e l o ,  e t  E r m e n g a r d i s ,  
v i c e c o m i t i s s a ,  c o n u i x  m e a ,  f i l i a  q u e  s u m  R a n g a r d i s ,  c o r m  
t i s s e ,  s i m u l  i n  u n u m ,  v i n d i t o r e s ,  d i f f i n i t o r e s  e t  e v a c u a -  
t o r e s  s u m u s  v o b i s ,  R a i m u n d o ,  c o m i t i  B a r c M o n e  e t  A I m o -  
d i ,  c o m i t i s s e ,  c o n u i g e  t u e  e t  f i l i o  v e s t r o  R a i m u n d o  B e r e n  
g a r i i .  P e r  h a n c  s c r i p t u r a  v e n d i c i o n i s ,  d e f f i n i c i o n i s  v e l  
e v a c u a c i o n i s  n o s t r e  v e n d i m u s ,  d e f f i n i m u s  e t  e v a c u a m u s  
v o b i s  o m n e s  v o c e s  e t  d r e t a t i c o s ,  p o s e s s i o n e s  v e l  a u c t o ­
r i t a t e s ,  q u a s  n o s  h a b e m u s  v e l  h a b e r e  d e b e m u s ,  e t  h o m i ­
n e s  v e l  f e m i n e  h a b e n t  v e l  h a b e r e  d e b e n t  p e r  s u o s  p e r  f e ­
v o s ,  v e l  p e r  a l o d i a  v e l  b a i u l i a s  s i v e  p e r  c o n v e n i e n c i a s  v e l  
p e r  c u a l e s c u m q u e  v o c e s ,  i n  c o m i  t a t u  R o d e n s i ,  e t  C o s e v a -  
n e n s i ,  e t  C o m e i e n s i  e t  C a r c a s s o n e n s i  e t  N a r b o n e n s i  e t  T o -
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l o s a n o ,  s i c u t  f u e r u n t  p r e d i c t a  o m n i a  d e  L o d g a r i o ,  c o ­
m i t é  R e d e n s i  e t  d e  B e r n a r d o  R o d g a r i i ,  e t  s i c u t  f u e r u n t  
P e t r i  R a i m u n d i ,  c o m i t i s ,  e t  R o d g a r i i ,  f i l i i  s u i ,  e t  R a n  
g a r d i s ,  c o m i t i s s e ,  q u a n t u m  i s t i  s u p r a d i c t i  q u a l i c u m q u e  
m o d o  i b i  t e n u e r u n t  v e l  h a b u e r u n t ,  e t  h o m i n e s  v e l  f e m i ­
n e  p e r  e o s  ( ..................) Q u e ,  v e r o ,  p r e d i c t a  o m n i a  s u p e r i u s
s c r i p t a ,  c u m  o m n i b u s  t e r m i n i s ,  p e r t i n e n c i i s  e t  a f f r o n -  
t a c i o n i b u s  i l l o r u m  c u n c t i s ,  n o s t r o  l i b e n t i  a n i m o ,  l i b e r e  
e t  s o l i d e  e t  i n t e g r i t e r  a c  s i n e  u l l o  r e t e n t r e ,  d e  n o s t r o  
n i r e  e t  p o t e s t a t e  i n  v e s t r u m  t r a d i m u s  d o m i n i  c u m  e t  p o ­
t e s t a t e m  e t  p r o p r i e t a t e m  a d  f a c i e n d u m  o m n i a  q u e c u m q u e  
v o l u e r i t i s  p r o p t e r  p r e c i u m  q u o d  e s t  d u o  m i l l i a  u n c i e  a u r i  
c o c t i  B a r c h i n o n e n s i s  m o n e t e  a d  d i r e c t u m  p e n s u m "
8 5 )  L  F  M  4 9 2 ;  1 2  d e  n o v i e m b r e  d e  1 0 7 6 ,  j u i c i o  t e s t a -
m e n t a r i o  s o b r e  e l  t e s t a m e n t o  d e  R a m o n  B e r e n g u e r  I :
" ....................... P r i m u m  q u o q u e ,  d i m i s s i t  d u o b u s  f i l i u s  s u i s ,
s c i l i c e t ,  R a i m u n d o  B e r e n g a r i i  e t  B e r e n g a r i o  R a i m u n d o  
o m n e m  s u u m  h o n o r e m  q u e m  h a b e b a t  i h  o m n i b u s  l o c i s ,  
i d  e s t ,  c i v i t a t e m  B a r c h i n o n e  c u m  e i u s d e m  c o m i  t a  t i s .  . . . 
e t  c i v i t a t e m  C a r c e s s o n e  c u m  e i u s  c o m i t a t u  e t  e p i s c o p a ­
t u .  . . . . . .  e s t  h o c  t o t u m  q u o d  h a b e b a t  i n  c o m i t a t u  T o l o z a -
n o ,  e t  i h  M e n e r b e s ,  e t  i h  N a r b o n e s  e t  i n  F o x e s  e t  i n  C o -  
m e n g e  e t  i n  S a b a r t e  e t  i n  t o t o  a l i o  h o n o r e  d e  R o d g a r i o  
c o m p t e  d e  F o x  a u t  p e r  c o m p r a m  a u t  p e r  g e n i t o r u m  a u t  
p e r  V O  c  e m  p a r e n t o r u m  s u o r u m  t a m  p e r  d o  m u m  q u a m  
c o n v e n i e n c i a s  a u t  p e r  o t r a s  a l i a s  r e s " .
8 6 )  L  F  M  8 3 3 :  A h o  1 0 6 7 ,  j u r a m e n t o  d e  f i d e l i d a d  d e
G u i l l e n  d e  T o l o s a  a  R a m o n  B e r e n g u e r ,  c o n d e  d e  B a r c e -  
s s o n a :  " l u r o  e g o ,  G u i l l e l m u s ,  T h o l o c e n u s  c o m e s  f i l i u s
q u i  s u m  A d a l m o d i s ,  c o m i t i s s e ,  q u o d  d e  i s t a  h o r a  i n  a n t e a  
n o n  d e c e p e r o  t e ,  R a i m u n d o  B e r e n g a r i i  f i l i u m  A d a l m o d i s ,  
c o m i t i s s e ,  b a r c e s s o n e n s e m  c o m i t e m ,  f r a t r e m  m e u m ,  
d e  t u a  v i t a  n e q u e  d e  t u i s  m e m b r i s  q u e  i n  c o r p o r e  t u o  s e  
t e n e n t ,  n e q u e  d e  t u a s  c i v i t a t e s ......................"
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8 7 )  L  F  M  8 3 9 :  2  d e  m a r z o  d e  1 0 6 8 ,  " S i m i l i t e r  d a ­
m n s  v o b i s  m e d i e t a t e m  d e  i p s a s  i u s t i c i a s ,  e t  i p s o s  p l a ­
c i t o s  s u p r a s c r i p t o s ,  t a l i  m o d o  u t  c o m e s  b a r c e s s o n e n -  
s i s  p l a c i t e t  e t  f a c i a t  t o t a  s  i p s a s  i u s t i c i a s  e t  d e  h o c ,  
q u o d  e x e r i t  d e  i p s o s  p l a c i t o s  e t  d e  i p s a s  i u s t i c i a s ,  h a b e a  
t i s  v o s ,  p r e d i c t i  v i c e c o m e s  e t  v i c e c o m i t i s s e  e t  p a t e n t e s  
v e s t r a ,  t o t a m  i p s a m  m e d i e t a t e m ......................... "
8 8 )  V i d .  L  F  M  8 3 7
8 9 )  V i d .  L  F  M  8 4 3  y  s i g u i e n t e s ,  d o n d e  a p a r e c e n  l o s  c o n d e s
d e  B a r c e l o n a  R a m o n  B e r e n g u e r  I I I ,  R a m o n  B e r e n g u e r  I V  
y  e l  R e y  A l f o n s o  I  d e  C a t a l u h a  ( I I  d e  A r a g o n )  c o n c e d i e n d o  
e n  f e u d o  C a r c a s s o n a  y  R a z é s  a  l o s  v i z c o n d e s  d e  B e z i e r s ,  
B e r n a t  A t o ,  T r e n c a v e l l o  y  R o g e r ,  d e s c e n d i e n t e s  d e  R a ­
m ô n  B e r n a t  T r e n c a v e l l o  y  E r m e n g a r d i s .
9 0 )  R O V I R A  i  V I R G I L I .  H i s t .  N a c .  d e  C a t a l u n y a  I I I  5 7 0 .
9 1 )  R O V I R A  i  V I R G I L I ,  H i s t .  N a c .  d e  C a t a l u n y a  I I I  5 7 6 .
9 2 )  L  F  M  4 9 7 :  1 3  d e  o c t u b r e  d e  1 0 2 1 ,  j u i c i o  s a c r a m e n ­
t a l  d e l  t e s t a m e n t o  d e  B e r n a t  I  T a l i a f e r r o  d e  B e s a l ù :
( ............................. )  " S u p r a s c r i p t u m  v e r o  c o m i t a t u m ,  c u m  o m n é s
s u o s  a l o d e s  q u i  i b i d e m  s u n t ,  s i c u t  m a t e r  s u a  p o r t  m o r ­
t e m  p a t r i s  s u i  i l i u m  t e n u i t  r e m a n e a t  a d  f i l i u m  s u u m  G u i ­
l l i e l m u m ,  s i  v i v u s  f u e r i t ,  e t  s i  G u i l l i e l m u s  v i v u s  n o n  f u q  
r i t ,  r e m a n e a t  a d  f i l i u m  s u u m  q u i  c o m e s  f u e r i t  d e  B i s u l -  
d u m  ( ....................) .  S i  G u i l l e l m u s  m o r t u s  f u e r i t  e t  f i l i u m  d e  l é ­
g i t i m é  c o n u i g i o  n o n  r e l i q u e r i t ,  r e m a n e a t  a d  f i l i u m  s u u m  
h u g o n e m ,  s i  v i v u s  f u e r i t ,  e t  s i  h i g o  v i v u s  n o n  f u e r i t ,  r e m a  
n e a t  a d  f i l i o  s u o  B e r e n g a r i o ;  e t  s i  f i l i u m  n o n  h a b u e r i t ,  r e  
m a n e a t  a d  n e p o t e m  s u u m  q u i  c o m e s  f u e r i t  d e  C e r d a n a " .
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9 3 )  L  F  M  6 8 7 ;  ( 1 0 6 8 - 9 5 )  S a c r a m e n t a l  p r e s t a d o  p o r
B e r n a t  I I  d e  B e s a l û  a  G u i l l é n  R a m é n  d e  C e r d a n a :  " l u r o  
e g o ,  B e r n a r d u s ,  c o m e s  B i s u l l u n i ,  f i l i u s  q u i  s u m  S t e p h a  
n i e ,  c o m i t i s s e ,  q u o d  d e  i s t a  h o r e  n i  a n t e a  n o  d e z e b r e  t e ,  
G u i l l e l m u m ,  c o m i t e m ,  f i l i u s  q u i  e s  A  d a l e ,  c o m i t i s s e ,  
d e  t u a  v i t a  n e q u e  d e  t u i s  m . e m ’b r ) i s  q u e  i h  c o r p u s  t u u m  s e  
t e n e n t  n e q u e  d e  t u o s  c a s t r o s ..................... a l o d e s  v e l  f e v o s ,  c o ­
m i t a t u s  v e l  c o m i t a t o ,  q u o d  h o  d i e  h a b e s  e t  n i  a n t e a  c u m  
m e o  c o n s i l i o  a d q u i s i e n s i s " .
9 4 )  L  F  M  5 0 5 :  1 d e  o c t u b r e  d e  1 1 0 7 ,  C a t t a  d e  e n t r e g a
d e  R o d e r i c  a l  c o n d e  d e  B e s a l û .  " N o t u m  s i t  o m n i b u s  
h o m i n i b u s ,  p r e s e n t i b u s  e t  f u t u r i s ,  q u o m a r i s  e g o ,  R a i m u n  
d u s ,  D e i  g r a c i a  B a r c h i n o n e n s i s  c o m e s  e t  m a r c h i o ,  d o n o  
a r q u e  t r a d o  t i b i ,  B e r n a r d e ,  B i s u l d u n e n s i s  c o m e s  f i l i a m  
m e a m ,  p r o l e m  M a r i e  R u d e r i c i i n  c o n u i g i u m ,  e t  d o n o  a t ­
q u e  c o n c e d o  e i d e m  f i l i e  m e e  p o s t  m o r t e m  m e a m ,  p r o  h e -  
r e d i t a t e  s u a  A u s o n e n s e m  c o m i t a t u  c u m  e p i s c o p a t u  e i u s ­
d e m  c o m i t a t u s  ( .................. . )  S i c u t  h a b e n t u r  e t  c o n t i n e n t u r  p r e ­
f a c t a  o m n i a  s u p e r i u s  s c r i p t a  c u m  d o m i n i i s  e t  s t a t i o n i b u s  
s u i s  e t  c u m  o m n i b u s  h o n o r i b u s ,  t e r m i n i s  s i b i  d e b ' i t i s  . . . .  
i t a  t r a d o  i n  p o t e s t a t e  f i l i e  m e e  i a m  d i c t e ,  u t  h a b e a t  h e c  
o m n e  s o l i d e  e t  l i b e r e  p o s t  m o r t e m  m e a m  p r o  m e  h e r e d i -  
t a t e ,  t a l i  m o d o ,  q u o d  s i  i p s a  i n f a n t e m  n o n  h a b u e r i t  d e  p r e  
f a c t o  B e r n a r d o ,  c o m i t é ,  a d  d i e m  m o r t i s  s u e ,  d e v e n i a n t  
h e c  o m n i a  s u p e r i u s  s c r i p t a  i n  d o m i n i u m  e t  p o t e s t a t e  i a m  
d i c t i  B e r n a r d i  c o m i t i s ,  a d  q u o d u m q u e  v o l u e r i t  f a c i e n d u m "
9 5 )  L  F  M  5 0 6 :  1 0  d e  o c t u b r e  d e  1 1 0 7 ,  d o n a c i ô n  d e  l o s
c o n d a d o s  p r o p i e d a d  d e  B e r n a t  I I I  d e  B e s a l û  a  R a m ô n  B e ­
r e n g u e r  I I I :  " H e c  e s t  s c r i p t u r a  l a r g i c i o n i s  e t  s p o n t a n é e
c o n c e s s i o n i s  p e r  q u i a m  e g o  B e r n a r d u s ,  D e i  g r a c i a  B i s u l -  
l l u n e n s i s  c o m e s ,  p r o p i c i a n t e  D e i  c l e m e n c i a ,  d o n o  e t  c o n ­
c e d o  t i b i ,  R a i m u n d e  B e r e n g a r i i ,  B a r c h i n o n e n s i s  c o m e s  
a c  m a r c h i o ,  o m n e m  h o n o r e m  m e u m  c u m  o m n i b u s  c o m i  t a  
t i b u s  m i h i  s u b i e c t i s ,  s c i l i c e t  B i s u l l u n e n s i  e t  R i v i p o l l e n s i
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e t  V a l l e  S p i r e n s i  e t  F u n o l l e t e n s i  e t  P e r a p e r t u s e n s i .  . . . 
e t  c u m  o m n i b u s  a d  i a m  d i c t o s  c o m i t a t u s  p e r t i n e n t i b u s ,  
q u e  r e g i e  p o t e s t a t i  q u o e u m q u e  m o d o  d e b e n t  c o n g n e r e ,  
e o  t e n o r e ,  u t  t u  h a b e a s  o m n i a  s u p e r i u s  s c r i p t a  p o s t  
m o r t e m  m e a m  s i  f i l i u m  m a s c u l u m  e x  d o  t a  t a  c o n u i g e  
n o n  h a b u e r o .  S i  v e r o  f i l i u m  e x  d o t a t a  c o n u i g e  h a b u e r o ,  
p l e n a r i e  r e m a n e a t  o m n i a  s u p e r i u s  s c r i p t a  n i  p o t e s t a ­
t e m  e t  b a i i i l i a m  t u a m  u s q u e  a d  a n n o  s  q u i n d e c i m " .
9 6 )  V i d .  E .  B O T E T  i  S I S O .  G e o g r a f i a  d e  C a t a l u h a ,  G E R O
N A  7 3 7
9 7 )  L  F  M  5 0 7 :  8  d e  j u n i o  d e  1 1 1 1 ,  R e n u n c i a  d e  G u i l l é n
R a m é n  d e  C e r d a h a  e n  f a v o r  d e  R a m ô n  B e r e n g u e r  I  d e  
l o s  d e r e c h o s  q u e  a l e g a b a  s o b r e  l o s  c o n d a d o s  d e  B e r n a t  
I I I  d e  B e s a l û :  " S i t  n o t u m  c u n c t i s  p r e s e n t i b u s  « a t q u e  f u ­
t u r i s  q u o n i a m  e g o ,  B e r n a r d u s  G u i l l i e l m i ,  c o m e s  C e r d a - '  
n i e n s i s ,  d i f f i n i o  e t  e v a c u o  t i b i ,  R a i m u n d o  B e r e n g a r i o ,  
c o m i t i  B a r c h i n o n e n s i ,  i p s u m  c a s t r u m  B i s u l l u n i  c u m  o m ­
n i  h o n o r e  B i s u l l u n i  e t  c a s t e l l i s  q u e  e i  p e r t i n e n t ,  e t  i p s o  
c a s t r u m  d e  G a s t e l l o  N o v o  c u m  o m n i  h o n o r e  V a l l e s p i r e n -  
s i ..........................e t  i p s u m  c a s t r u m  d e  F e n o l l e t ,  c u m  o m n i  h o n o ­
r e  F ’e n o H é n s i '  e t  i p s u m  d e  P e t r o p e r t u s a  e u m  o m n i
h o n o r e  q u e  e i  p e r t i n e t  ( ........................... ) .  S i c u t  s u p e r i u s  s c r i p ­
t u m  e s t ,  s i c  d i f f i n i o  e t  e v a c u o  e t  i a c e s d i  p r e d i c t a  o m n i a  
s o l i d e  e t  l i b e r e  p e r  f i d e m ,  s i n e  e n g a n ,  b o n o  a n i m o  e t  
s p o n t a n e a  v o l u n t a t e " .
9 8 )  B O T E T  i  S I S O .  G e o g r a f i a  d e  C a t a l u h a  G E R O N A ,  7 3 7
9 9 )  E n  l a  é p o c a  e n  q u e  s e  p r o d u c e  l a  a d q u i s i c i ô n  d e  l a  t i t u l a -
r i d a d  c o n d a l  s o b r e  e s t o s  3  c o n d a d o s  p o r  e l  c o n d e  d e  B a r ­
c e l o n a ,  e s t a b a n  y a  u n i  d o  s  c o n s t i t u y e n d o  u n  t o d o .  E l  c o n -
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d a d o  d e  B e r g a q u e  e n  v i r t u d  d e l  t e s t a m e n t o  d e  G u i l l e n  
R a m ô n  d e  C e r d a h a  ( v i d .  L  F  M  6 9 4 )  h a b i a  q u e d a d o  c o ­
m o  f e u d o  d e  C e r d a h a  v a  a  d e s a p a r e c e r  c o m o  t a l  a l  q u e  
d a r  a b s o r b i d o  p o r  C e r d a h a .
1 0 0 )  L  F  M  6 9 5 :  1 3  d e  a b r i l  d e  1 1 0 2 ,  t e s t a m e n t o  d e l
c o n d e  G u i l l e n  J o r d a  d e  C e r d a h a .  " P o s t  o b i t u m  m e u m ,  
r e l i n q u o  o m n e m  t o t u m  m e u m  h o n o r e m ,  q u e m  h a b e o  n i  
C e r r i t a n e a  v e l  B e r g i t a n o  n e c  n o n  i n  C o n f l u e n t e  v e l  n i  
q u i b u s  l i b e t  l o c i s ,  v i d e l i c e t ,  c a s t e l l a ,  r o c h a s ,  p u g o s e t  
o m n e s  f o r t i t u d i n e s  q u e  i h  e i s  s u n t  s i t a s  a u t  i h  a n t e a  e r u n t ,  
r e l i n q u o  B e r n a r d o  G u i l l e l m i ,  f r a t r i  m e o ,  e x c e p t o  i l l o  
q u e m  h a b e o  d a t u m .  P o s t  o b i t u m ,  v e r o  e u i s ,  s i  o b i e r i t  
s i n e  l é g i t i m é  i n f a n t e ,  r e l i n q u o  A i a n r i c o ,  a v u n c u l o  m e o ;  
p o s t  o b i t u m ,  e i u s ,  r e m a n e a t  a d  B e r n a r d u m  B i s u l d u n e n -  
s e m  c o m i t e m .  P o s t  d i s c e s s u m ,  v e r o ,  e i u s ,  r e l i n q u o  
R a i m u n d o  B e r e n g a r i i ,  B a r c h i n o n e n s i  c o m i t i ,  c o n s a n g u i -  
n e o  m e o  o m n e m  t o t u m  m e u m  h o n o r e m  q u o d  h a b e o  v e l  i n  ' 
c u n c t i s  l o c i s  h a b e r e  d e b e o " .
1 0 1 )  L  F  M  7 9 2 :  4  d e  j u l i o  d e  1 1 7 2 .  T e s t a m e n t o  d e l
c o n d e  G e r a r d  I I  d e  R o s e l l ô n :  " I n  D e i  n o m i n e .  N o t u m  s i t
c u n c t i s  p r e s e n t i b u s  a t q u e  f u t u r i s ,  q u o d  e g o ,  G u i n a r d u s ,  
c o m e s  R o s s i l i o n e n s i s ,  f u t u r i  t i m e n s  d i s e n s s i o n e m  i n d i c i  
e t  h e r e s  e s s e  c u p i e n s  r e g n i  c e l e s t i s ,  i n  m e o  b o n o  s e n s u  
e t  p l e n a  m e m o r i a  c o n d o  m e u m  t e s t a m e n t u m  t o c i u s  a v e r  i s  
e t  h o n o r i s  m e i  t e s t e s q u e  p r é s e n t é s  s u b s i s t e r e  e t  c o n f i r -
m a r e  i l l u d  p r e c i p i o  ( ..................)  O m n e m  m e u m  a l i u m  h o n o r e m ,
v i d e l i c e t ,  c o m i t a t u m  R o s s i l i o n è n s e m  e t  q u i q u i d  a , d  i u s  
i l l i u s  p e r t i n e t  n i  P e t r a l a t e n s i  e t  E m p u r i e n s i  c o m i t a t u ,  s i  
c u t  h a b e o  v e l  h a b e r e  d e b e o  e t  s i c u t  n i  a n t i  q u i  a  c a r t i s  i n t e r  
m e  e t  c o m i t e m  I m p u r i e n s i u m  s c r i p t u m  e s t ,  e x c e p t i s  h i s  
q u i  i n  h o c  t e s t a m e n t o  e x p r e s e  r e l i q u i  m o n a s t e r i i s ,  t e m p l a  
r i i s  e t  h o s p i t a l a r i i s  e t  e c c l e s i i s  e t  o m n i b u s  m e i s ,  t o t u m  
i n t e g r i t e r  d o n o  d o m i n o  m e o  r e g i  A r a g o n e n s i u m  e t  s u c c e -
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s o r i b u s  e i u s ,  - s i  o b i e r o  s i n e  i n f a n t e  d e  l é g i t i m é  c o n u i g i o
1 0 2 )  L i  F  M  7 9 2 :  " R o g o ,  e n i a m ,  d o m i n u m  m e u m  r e g e m  p e r
i l l a m  f i d e n s  e t  p e r  i l i u m  a m o r e m ,  q u e m  i l l i  d e m o n s t r o  
i n  h o c  t e s t a m e n t o  q u a n d o  m e u m  h o n o r e m ,  q u i  a d  i u s  i l l i u s  
n o n  p e r t i n e b a t ,  i l l i  d o n o ..................... "  .
1 0 3 )  V i d .  L  F  M  7 0 4 ,  7 0 5 ,  7 0 6
1 0 4 )  V i d .  L  F  M  8 7 5 ,  8 7 6 ,  8 7 7
1 0 5 )  L  F  M  8 7 5 :  1 d e  f e b r e r o  d e  1 1 1 2 .  D o n a c i ô n  d e  l o s
c o n d a d o s  d e  P r o v e n z a  y  o t r o s  r e a l i z a d a  p o r  l a  c o n d e s a  
G i r b e r g a  e n  f a v o r  d e  s u  h i j a  D u l c e :  " O m n i b u s  i n n o t e s -
c a t  h o m i n i b u s  q u o d  e g o ,  G i r b e r g a ,  c o m i t i s s a ,  d o n o  t i b i ,  
D u l c i e ,  f i l i e  m e e ,  o m n e m  h o n o r e m  q u e m  h a b e o  v e l  h a b e ­
r e  d e b e o  q u o e u m q u e  m o d o ,  c o m i t a t u m ,  \ d d e l i c e t ,  P r o v i n ­
c i e  e t  G a v a l d a n e n s i s  a t  C a r l a d e n s i s  e t  i l i u m  h o n o r e m  q u i  
e s t  n i  c o m i t a t u  R u t e n e n s i .  Q u e  o m n i a  a d v e n e r u n t  m i h i  v q  
c e  p a r e n t u m  m e o r u m  e t  l a r g i c i o n e  v i r i  m e i  G i r b e r t i ,  c o ­
m i t i s ,  p a t r i s  t u i .  P r e s c r i p t u m ,  q u o q u e ,  h o n o r e m ,  s i c u t  
e g o  h a b e o  e t  h a b e r e  d e b e o ,  s i c  d o n o  e u m  t i b i  u t  h a b e a s  
e t  p o s s i d e a s  o m n i b u s  d i e  b u  s  v i t e  t u e  s i n e  b l a n d i m e n t u m  
a l i c u i u s  p e r s o n e ,  e t  d e  m e o  i u r e  i n  t u o  t r a d o  d o m i n i o  e t  
p o t e s t a t e  u t  f a c i a s  e x i n d e  q u i  c  q u i d  t i b i  p l a c u e r i t " .  V i d .  
e l  c u a d r o  g e n e a l ô g i c o  d e  l a s  c a s a s  d e  P r o v e n z a  y  d e  F o r -  
c a l q u e r  e n  R .  D ’ A B A D A L .  D e l s  V i s i g o t s  a l s  C a t a l a n s  
v o l .  2 ,  3 0 7 .
1 0 6 )  L  F  M  8 7 6 :  3  d e  f e b r e r o  d e  1 1 1 2 .  D o n a c i ô n  y  e n t r e ­
g a  a  R a m ô n  B e r e n g u e r  I I I  d e  l a  c o n d e s a  D u l c e  d e  P r o v e n z a
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y  d e l  c o n d a d o  d e  P r o v e n z a  y  o t r o s ,  e f e c t u a d a  p o r  l a  
c o n d e s a  G e r b e r g a  d e  P r o v e n z a .  " A d  c u n c t o r u m  n o t i -  
t i a m  h o m i n u m  d e d u c e r e  v o l u m i s  q u o d  e g o ,  G e r b e r g a ,  
c o m i t i s s a  A r e l a t e n s i s ,  t r a d o  t i b i ,  R a i m u n d o  B e r e n g a ­
r i i ,  c o m i t i ,  f i l i a m  m e a m  i n  c o n i u g i u m ,  n o m i n e  D u l -  
c e m ,  c u m  o m n i  h o n o r e  m e o  e t  c u m  i l l o  h o n o r e  q u i  f u i t  
G i r b e r t i ,  c o m i t i s ,  p a t r i s  p u e l l e ,  u t  h a b e a t i s  e t  p o s s i -  
d e a t i s  v o s  e t  f i l i i  v e s t r i ,  p r o g e n i e s  a t q u e  p o s t e r i t a s  
v e s t r a ,  o m i t  t e m p o r e  a b s q u e  a l i c u i u s  c o n t r a r i e t a t i s  
o b s t a c u l o ,  n o m i n a t i m  P r o v i n c i e m ,  q u a m  i b i  h a b e o  e t  
h a b e r e  d e b e o ,  e t  c o m i t a t u m  G a v a l l a n e n s e m  e t  v i c e c q  
m i t a t u m  C a r l a d e n s e m  e t  o m n e m  h o n o r e m  q u e m  h a b e o  
i n  c o m i t a t u  R u t e n s e ,  s i c u t  f u i t  G i r b e r t i ,  c o m i t i s ,  e t  
h a b u i t  e t  h a b e r e  d e b u i t ,  e t  e g o ,  c o m i t i s s a  G e r b e r g a ,  
h a b e o  v e l  h a b e r e  d e b e o .  A d v e n e r u n t ,  a u t e m ,  m i h i ,  c o ­
m i t i s s a  G e r b e r g e ,  p r e s c r i p t a  o m n i a  p a r t i m  v o c e  p a r e n  
t u m  m e o r u m ,  p a r t i m  l a r g i c i o n e m  v i r i  m e i  G i r b e r t i ,  
c o m i t i s " .
1 0 7 )  L  F  M  8 7 7 :  1 3  d e  e n e r o  d e  1 1 1 3 .  D o n a c i ô n  d e l  c o n
d a d o  d e  P r o v e n z a  h e c h a  p o r  l a  c o n d e s a  D u l c e  a  s u  m a r i -  
d o  e l  c o n d e  R a m ô n  B e r e n g u e r  I I I  d e  B a r c e l o n a .  " Q u o d  
n i  s  t u m  e s t ,  i d e o  l i t t e r i s  c o m e n d a r i  d é b e t  n e  g e s t o r u m  
v e r i t a s  o b l i v i o n e  d e l e a t u r .  U n d e  e g o ,  D u l c i a ,  B a r c h i n o ­
n e n s i s  e t  P r o v i n c i e  c o m i t i s s a ,  p e r  h a n c  s c r i p t u r a m  o m ­
n i b u s  i n n o t e s c e r e  v o l o ,  q u a l i t e r  t i b i ,  v e n e r a b i l i  c o m i t i  
R a i m u n d o ,  q u e m  D e i  d i s p o s i c i o n e  m i h i  i u s  t o  m a t r i m o n i o  
c o p u l a v i ,  d o n o  a t q u e  c o n c e d o  t o t u m  m e u m  h o n o r e m  q u e m  
h a b e o  v e l  h a b e r e  d e b e o  p e r  p a t e r n a m  s i v e  m a t e r n a m  h e -  
r e d i t a t e m  v e l  a l i o  m o d o  i n  P r o v i n c i a  e t  i n  R u t e n e n s i  c o ­
m i t a t u  v e l  u b i c u m q u e  s i t ,  e t  i n  t u a m  p o t e s t a t e m  o m n i  n o  
t r a d o  u t  l i b e r e  e t  s i n e  u l l a  d i s m i n u c i o n e  m e c u m ,  q u a m -  
d i n  v i x e r o ,  h a b e a s  e t ,  p o s t  n o s ,  s o b o l e s  q u i  e s t  n o b i s  
u t r i s q u e  s u p e r  s  t e  s  f u e r i t ,  v e l  s i  f o r t e  p o s t  o b i t u m  m e u m  
D e u s  t e  v i v e r e  c o n c e s s e r i t ,  t o t u m  i p s u m  h o n o r e m  q u i e t e  
e t  l i b e r e  a b s q u e  u l l a  c o n t r a d i c i o n e  h a b e a s  e t  p o s s i d e a s
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q u a m d i u  t i b i  v i t a  c o m e s  f u e r i t " .
1 0 8 )  L  F  M  4 9 3 :  1 9  d e  a g o s t o  d e  1 1 3 0 .  T e s t a m e n t o
s a c r a m e n t a l  d e  R a m ô n  B e r e n g u e r  I I I .  " H e c  s u n t  c o n  
d i c i o n e s  s a c r a m e n t o r u m ,  q u a  r u m  s e r i e m  o r d i n a v i .
( ....................)  B e r e n g a r i o  R a i m u n d i ,  f i l i o  s u o ,  " " " ' . m i s i t  o m ­
n e m  s u u m  h o n o r e m  P r o v i n c i e  e t  c o m i t a t u m  e t  a r c h i e -  
p i s c o p a t u s  e t  e p i s c o p a t u s  e t  a b b a c i a s  e t  o m n i a  q u e  i b i  
h a b e r e  d e b e b a t ,  e t  i l i u m  q u e m  h a b e b a t  i n  R o t e n e n s i  
p a t r i a  e t  i n  G a v a l l a n o  e t  i n  C a r t a l a t e s o  c u m  c i v i t a t i b u s  
e t  a  r  c h i  e p i s c o p a t u s  e t  e p i s c o p a t i b u s  e t  c a s t e l l i s  e t  o m ­
n i b u s  a d  p r e d i c t a s  h o n o r e s  p e r t i n e n t i b u s  "
1 0 9 )  L  F  M  4 9 3 :  " O m n e m  a l i u m  h o n o r e m  d i m i s i t  R a i m u n ­
d o  B e r e n g a r i o ,  f i l i o  s u o ,  i d  e s t ,  B a r c h i n o n a m  e t  c o m i ­
t a t u m  B a r c h i n o n e n s e m  c u m  o m n i b u s  s i b i  p e r t i n e n t i b u s
e t  c u m  o m n i  h o n o r e  M a r c h i a r u m  e t  H i s p a n i a r u m ....................
e t  c o m i t a t u m  T a r r a c h o n e n s e m  e t  a r c h i e p i s c o p a t u m  e i u s
......................e t  c o m i t a t u m  A u s o n a .  . . . . .  e t  c o m i t a t u m  M i n o r i s e
......................e t  c o m i t a t u m  B i s u l l u n e n s e m ,  V a l l e s p i r e n s e m ,  F o
l i o l i t e n s e m ,  P e t r a  P e r t u s e n s e m , ......................... e t  c o m i t a t u m
C e r r i t a n i e n s e m  e t  C o n f l u e t e n s e m ,  B e r c h i t a n e n s e m ...................
e t  c o m i t a t u m  C a r c a s s o n e n s e m ....................... e t  c o m i t a t u m  R e -
d e n s  e m  c u m  o m n i b u s  s i b i  p e r t i n e n t i b u s " .
1 1 0 )  R  D ' A B A D A L .  D e l s  V i s i g o t s  a l s  C a t a l a n s  I I ,  2 9 9
1 1 1 )  L  F  M  4 9 3 :  " S i  a u t e m  e v e n e r i t  a l t e r u m  h o  r u m  o b i r e  s i ­
n e  f i l i i s  d e  l é g i t i m é  c o n u i g i o ,  r e v e r t a n t u r  p r e d i c t a  o m n i a  
a d  i l i u m  q u i  s u p e r  s t e s  e x t i t e r  i t " .
1 1 2 )  V i d .  L  F  M  8 8 7  ( a .  1 1 5 0 ) :  C o n c o r d i a  e n t r e  E s t e f a n i a  y
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s u s  h i j o s  H u g o  y  B e r t r â n  d e  B a u r i o  y  l e s  c o n d e s  R a m ô n  
B e r e n g u e r  I V  d e  B a r c e l o n a  y  s u  s o b r i n o  R a m ô n  B e r e n -  
g u e r  I I I  d e  P r o v e n z a .
1 1 3 )  E n  L  F  M  9 0 1  ( a .  1 1 6 2 )  e l  e m p e r a d o r  F e d e r i c o  e s t a -
b l e c e  u n a  c o n c o r d i a  c o n  R a m ô n  B e r e n g u e r  I V  y  R a m ô n  
B e r e n g u e r  I I I  d e  P r o v e n z a ,  m a r i d o  d e  u n a  n i e  t a  d e l  E m ­
p e r a d o r ,  p o r  e l  q u e  e s t e  i n f e u d a  l o s  c o n d a d o s  d e  P r o v e n  
z a  y  d e  F u l c a r q u e r  e n  R a m ô n  B e r e n g u e r  I I I ,  c o n c e d i é n -  
d o l e  e l  c o n d a d o  d e  P r o v e n z a  " s i c u t  t e n e t  c o m e s  B a r c h i -  
n o n e n s i s  e t  p r e d e c e s s o r e s  e i u s  t e n u e r u n t " .
1 1 4 )  E n  L  F  M  8 9 8  ( a .  1 1 6 5 ) ,  l o s  c o n d e s  R a m ô n  B e r e n g u e r
I I I  d e  T o l o s a  y  R a m ô n  d e  S a n t  G i l ,  e s t a b l e c e n  u n  a c u e r d o  
p o r  e l  q u e  s e  c o m p r o m e t e n  a  p r e s t a r s e  m u t u a  a y u d a ;  e l  
c o n d e  d e  P r o v e n z a  j u r a  f i d e l i d a d  y  a y u d a  a l  c o n d e  d e  S a n t  
G i l  c o n t r a  t o d o s  l o s  l i o m b r e s  " e x c e p t o  d o m i n o  m e o  r e g e  ' 
A r a g o n e n s i " .
1 1 5 )  N o  e s  n e c e s a r i o  i n s i s t i r  e n  e s t e  m o m e n t o  e n  e l  c a r â c t e r
n o b l e  q u e  t i e n e  e l  t e r m i n e  v a s a l l o  e n  l a  v e l a c i ô n  f e u d a l ;  
c o n  e s t e  t e r m i n e ,  q u e  o r i g i n a r i a m e n t e  s e  a p l i c ô  a  l a s  
g e n t e s  d e  c o n d i c i ô n  i n f e r i o r ,  s e  v a  a  d e s i g n a r  a  l o s  n o ­
b l e s  l i g a d o s  c o n  u n  v m c u l o  d e  f i d e l i d a d .  V i d .  A .  G A R C I A  
G A L L O .  M a n u a l ,  I ,  5 9 8 .
1 1 6 )  V i d .  L  F  M  5 3 1 ,  5 3 2 ,  6 6 8 ,  6 6 9 ,  6 7 0 :  J u r a m e n t o s  d e
f i d e l i d a d  q u e  p r e s t a n ,  p o r  e l  c a s t i l l o  d e  S a n  E s t e v e  d e  
C a s t e l l f u l l e t ,  a  l o s  s u c e s i v o s  c o n d e s  d e  C e r d a n a ,  l o s  
m i e m b r o s  d e  l a  f a r n i l i a  d e  l o s  v i z c o n d e s  d e  F e n o l l e t .  E n  
e l  m i s m o  s e n t i  d o  v i d .  L  F  M  5 9 6 ,  5 9 9 ,  6 0 7 ,  6 0 1 :  J u ­
r a m e n t o s  a  l o s  c o n d e s  d e  C e r d a n a ,  p o r  l o s  c a s t i l l o  s  d e  
S .  M a r t i ,  M i r a l l e s  y  G u e r a l t ,  d e  l o s  i n t é g r a n t e s  d e  l a
uf a m i l i a  d e  l o s  v i z c o n d e s  d e  C e r d a n a  ( C a s t e l l b o ) .
E n  e l  c o n d a d o  d e  R o s e l l o n ,  v i d .  L E M  7 5 9 ,  7 6 0 ,  7 6 1 ,  
7 6 2 ;  J u r a m e n t o s  d e  l o s  t e n e n t e s  d e l  c a s t i l l o  d e  S a l s e s ,  
a  l o s  d i f e r e n t e s  c o n d e s  d e  R o s e l l o n .
1 1 7 )  V i d .  c u a d r o s C - 2 4 ,  C - 2 5 ,  C - 2 6 , C - 2 7 ,  C - 2 6 ,  C - 2 9 ,  C - 3 0
C - 3 1 ,  C - 3 2  y  C - 3 3 :  J u r a m e n t o s  d e  f i d e l i d a d  p r e s t a d o s  p o r  
l o s  v a s a l l o s  f e u d a l e s  d e  l o s  c o n d e s  d e  C e r d a n a  a  e s t o s .  
C - 4 0 ,  C - 4 1 ,  C - 4 2 ,  C - 4 3 ,  C - 4 4 :  J u r a m e n t o s  d e  f i d e l i d a d  
d e  l o s  v a s a l l o s  f e u d a l e s  d e  l o s  c o n d e s  d e  R o s e l l o n  p r e s t a ­
d o s  a  e s t o s .  C - 4 5 :  J u r a m e n t o s  d e  f i d e l i d a d  p r e s t a d o s  p o r  
v a s a l l o s  f e u d a l e s  a l  c o n d e  B e r n a t  I I  d e  B e s a l u .
1 1 8 )  V i d .  L E M  5 0 6
1 1 9 )  V i d .  L E M  6 9 5
1 2 0 )  V i d .  L E M  7 9 2
1 2 1 )  L E M  5 0 6 :  " ...........................d o n o  e t  c o n c e d e  t i b i .  . . . o m n e m  h o -
n o r e m  m e u m  c u m  o m n i b u s  c o m i t a t i b u s  m i h i  s u b i e c t i s .  . . . 
e t  c u m  o m n i b u s  c a s t r i s  i n t r a  h o s  c o m i t a t e s  p o s i t i s ,  e t  
c u m  o m n i b u s  a b b a c i i s  e t  e c l e s s i i s  e t  d o m i n i e  i s  e t  s t a c i o -  
n i b u s  e t  a d e m p r a m e n t i s  e t  p é t r i s  e t  m e n t i  b u  s  e t  v a  11 i  b u  s  
e t  c u m  o m n i b u s  a d  i a m  d i c t e s  c o m i t a t e s  p e r t i n e n t i b u s ,  q u e
r e g i e  p o t e s t a t e  q u o c u m q u e  m o d o  d e b e n t  c o n g r u e r e ...................... "
L  E  M  6 9 5 :  " P o s t  o b i t u m  m e u m ,  r e l i n q u o  o m n e m  t o t u m  
m e u m  h o n o r e m  q u e m  h a b e o  i n  C e r r i t a n i a  v e l  B e r g i t a n o  n e c  
n o n  n i  C o n f l u e n t e  v e l  i n  q u i b u s l i b e t  l o c i s ,  v i d e l i c e t ,  c a s t e -  
1 1 a ,  r o c h a s ,  p u g o s  e t  o m n e s  f o r t i t u d i n e s ,  q u e  i s i  e i s  s u n t  
s i t a s  a u t  i n  a n t e a  e r u n t ......................"  L  E  M  7 9 2 :  " O m n e m  m e u m
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h o n o r e m ,  v i d e l i c e t ,  c o m i t a t u m  R o s s i l l i o n e m s e m  e t  
q u i c q u i d  a d  i u s  i l l i u s  p e r t i n e t  i n  P e t r a l a t e n s i  e t  E m -  
p u r i e n s e  c o m i t a t u ..................... t o t u m  i n t e g r i t e r  d o n o  d o m i ­
n o  m e o  r é g i  A r a g o n e n s i u m  e t  s u c c e s o r i b u s  e i u s " .
1 2 2 )  V i d .  L  F  M  6 1 7  ( a .  1 1 3 4 ) ;  E n  e s t e  d o c  u n  a n t o  e l  c o n
d e  R a m ô n  B e r e n g u e r  I V  i n f e u d a  e n  e l  v i z c o n d e  P e r e  R a  
m o n  d e  C a s t e l l b ô  l o s  c a s t i l l o  s  d e  S .  M a r t i ,  M i r a l l e s  
y  G u e r a l t ,  p e r t e n e c i e n t e s  t o d o s  a l  c o n d a d o  d e  C e r d a n a ,  
y  q u e  h a b i a n  p a s a d o  a  s e r  f e u d o s  d e l  c o n d e  d e  B a r c e l o ­
n a  c o n  o c a s i ô n  d e  l a  a d q u i s i c i ô n  d e l  c o n d a d o  d e  C e r d a n a  
p o r  R a m ô n  B e r e n g u e r  I I I  e n  e l  a n o  1 1 1 7 .
1 2 3 )  V i d .  L  F  M  6 7 4  ( a . .  1 1 1 7 - 1 1 3 1 ) :  J u r a m e n t o  d e  f i d e l i d a d
d e  U d a l g u e r ,  h i j o  d e  G u i l l é n  P e r e  a  R a m ô n  B e r e n g u e r  I I I  
p o r  e l  c a s t i l l o  d e  S .  E s t e v e  d e  C a s t e l l f u l l i t .  ( U d a l g u e r  
e s  h i j o  d e  G u i l l e n  P e r e ,  v i z c o n d e  d e  F e n o l l e t ,  q u e  h a b i a  
s i d o  v a s a l l o  d e l  c o n d e  d e  C e r d a n a  p o r  e l  m i s m o  c a s t i l l o .  
V i d .  n o t a  1 2 1 ,  s o b r e  l a  f a m i l i a  v i z c o n d a l  d e  F e n o l l e t ,  
v a s a l l a  d e  l o s  c o n d e s  d e  C e r d a n a  p o r  e s t e  c a s t i l l o ) .
V i d .  L  F  M  6 l 4 ,  6 1 5 ,  6 1 7 :  J u r a m e n t o s  d e  l o s  t e n e n t e s  
d e  l o s  c a s t i l l o s  d e  S .  M a r t i ,  M i r a l l e s  y  G u e r a l t ,  p e r t e n e  
c i e n t e s  a l  c o n d a d o  d e  C e r d a n a  a  s u  n u e v o  c o n d e  R a m ô n  
B e r e n g u e r  I I I  y  s u c e s o r e s .
1 2 4 )  V i d .  L  F  M  5 1 0  ( a .  1 1 1 2 ) :  J u r a m e n t o  d e  f i d e l i d a d  p r e ^
t a  d o  p o r  B e r n a t  G u i l l é n ,  a  R a m ô n  B e r e n g u e r  I I I  p o r  l o s  
c a s t i l l o s  d e  B e s a l û ,  C a s t e l l n ô n ,  F e n o l l e t ,  V a l l e s p i r  y  
P e r a p e r t u s a .
1 2 5 )  V i d .  L  F  M  7 6 3  ( 2 2  d e  j  u l i o  d e  1 1 7 2 ) :  J u r a m e n t o  d e
f i d e l i d a d  d e  G u i l l é n  d e  A p i a n o  a  A l f o n s o  I I  p o r  e l  c a s t i l l o  
d e  S a l s e s  ( R o s e l l ô n ) .  ( E l  m i s m o  G u i l l é n  y  s u s  a n t e c e s o r e s
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h a b i a n  p r e s t a d o  f i d e l i d a d  p o r  e l  m i s m o  c a s t i l l o  a  l o s  
c o n d e s  d e  R o s e l l ô n .  v i d e  n o t a  1 2 2 .
1 2 6 )  V i d e  a n t e a  p a g .  ' Z  /  ^
1 2 7 )  L a  v i n c u l a c i ô n  d e  l a  c a s a  c o n d a l  d e  P r o v e n z a  a  s u s  p a -
r i e n t e s  c a t a l a n e s ,  c o n s e c u e n c i a  d e l  t e s t a m e n t o  d e  R a m ô n  
B e r e n g u e r  I I I ,  e s t a b l e c e r â  u n a  s e r i e  d e  r e l a c i o n e s  e n t r e  
e l  I m p e r i o  y  l o s  c o n d e s  d e  B a r c e l o n a  c o m o  c o n s e c u e n c i a  
d e  l a  d o n a c i ô n  q u e  e l  E m p e r a d o r  F e d e r i c o  r e a l i z a  a l  c o n  
d e  d e  P r o v e n z a ,  s o b r i n o  d e l  c o n d e  d e  B a r c e l o n a ,  d e l  c o n  
d a d o  d e  P r o v e n z a  c o m o  f e u d o  d e l  I m p e r i o .  V i d .  L  F  M  
9 0 1  ( a .  1 1 6 2 )  y  L  F  M  9 0 2  ( 1 8  d e  a g o s t o  d e  1 1 6 2 ) ,
1 2 8 )  V i d .  L  F  M  8 2 3  ( 2 2  d e  a b r i l  d e  1 0 7 0 ) :  " P e r  h a n c
s c r i p t u r a m  v e n d i c i o n i s  m e e  v e n d o  v o b i s  o m n e s  v o c e s  e t  • 
d r e t a t i c o s ,  p o s s e s s i o n e s  v e l  a u c t o r i t a t e s ,  q u a s  e g o  h a b e o  
v e l  h a b e r e  d e b e o  e t  h o m i n e s  v e l  f a m i n e  h a  b e n t  v e l  h a b e r e  
d e b e n t  p e r  m e ,  p e r  f e v o s  v e l  p e r  a l o d i a  v e l  p e r  b a i u l i a s
s i v e  p e r  c o n v e n i e n c i a s  v e l  p e r  d i m i s s i o n e s ......................v e l  p e r
q u a l e s c u m q u e  v o c e s  i n  c o m i t a t u  R e d e n s i ,  C o s e r a n e n s i ,  
e t  C o m e n i e n s i  e t  C a r c a s s o n e n s i  e t  N a r b o n e n s i  e t  M i n e r -  
b e n s i  e t  T o l o s a n o ..................... "
1 2 9 )  L  F  M  8 2 0  ( 2 6  d e  j u n i o  d e  1 0 7 0 ) :  " P e r  h a n c  s c r i p t u ­
r a m  v e n d i c i o n i s ,  d i f f i n i c i o n i s  v e l  e v a c u a c i o n i s  n o s t r e  v e n  
d i m u s ,  d e f f i n i m u s  e t  e v a c u a m u s  v o b i s  o m n e s  v o c e s  e t  
d r e t a t i c o s ,  p o s s e s s i o n e s  v e l  a u c t o r i t a t e s ,  q u a s  n o s  h a b e -  
m u s  v e l  h a b e r e  d e b e m u s ,  e t  h o m i n e s  v e l  f e m i n e  h a  b e n t  
v e l  h a b e r e  d e b e n t  p e r  n o s  p e r  f e v o s  v e l  p e r  a l o d i a  v e l  p e r  
b a i u l i a s  s i v e  p e r  c o n v e n i e n c i a s  v e l  p e r  q u a l e s c u m q u e  v o ­
c e s ,  i n  c o m i t a t u  R e d e n s i  e t  C o s e r a n e n s i  e t  C o m e i e n s i  e t  
C a r c a s s o n e n s i  e t  N a r b o n e n s i  e t  T o l o s a n o  "
1 3 0 )  L  F  M  8 2 2  ( 2  d e  a g o s t o  d e  1 0 7 0 ) :  " P e r  h a n c  s c r i p ­
t u r a m  d o n a c i o n i s  m e e  d o n o  v o b i s  o m n e s  v o c e s  e t  d r e t a t i ­
c o s ,  p o s s e s  s i o n e s  v e l  a u c t o r i t a t e s ,  q u a s  e g o  h a b e o  v e l  
h a b e r e  d e b e o ,  e t  h o m i n e s  v e l  f e m i n e  h a  b e n t  v e l  h a b e r e  d e -
Tifa T" m  (=> r»<=>v f  s  v a I  "n t  a  1 i n  v  A l  D A T "  b ; ^ i i i l i ? i f ;  s i v A
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p e r  c o n v e n i e n c i a s  v e l  p e r  q u a l e s c u m q u e  v o c e s  i n  c o m i ­
t a t u  R e d e n s i  e t  C o s e r a n e n s i  e t  C o m e n i e n s i  e t  C a r c a s s o ­
n e n s i  e t  N a r b o n e n s i  e t  M e n e r b e n s i  e t  T o l o s a n o .  . . . "
1 3 1 )  V i d .  L  F  M  8 3 8  ( 1 0 6 7 ) :  J u r a m e n t o s  d e  f i d e l i d a d  d e
v a s a l l o s  d e  C a r c a s s o n a  p o r  d i f e r e n t e s  c a s t i l l o s ,  a l  c o n ­
d e  R a m o n  B e r e n g u e r  I  y  l a  c o n d e s a  A l m o d i s .
1 3 2 )  V i d .  L  F  M  8 3 2  ( 1 0 6 7 ) :  J u r a m e n t o  d e  f i d e l i d a d  p r e s ­
t a d o  p o r  l o s  h o m b r e s  d e  C a r c a s s o n a  a l  c o n d e  R a m o n  B e ­
r e n g u e r  I .  " l u r a m o s  n o s ,  t u i  h o m i n e s  d e  C a r c a s s o n a ,  
t i b i ,  R a i m u n d o ,  c o m i t i  B a r c h i n o n e n s i ,  q u i  f u i s t i  f i l i u s  
M a h a l t i s ,  q u o d  a b  i s t a  h o r a  i n  a n t e a  f i d e l e s  a d n i t o r e s  
e r i m u a  t i b i  e t  f i l i u s  t u i s  p e r  f i d e m  r e c t a m  s i n e  e n g a n  
d e  c o r p o r e  t u o  e t  d e  m e m b r i s  t u i s  e t  d e  o m n i  h o n o r e  
q u e m  h o  d i e  h a b e s  v e l  i n  a n t e a ,  D e o  a d n i v a n t e ,  a d q u i s i e -  
r i s ,  e t  d e  C a r c a s s o n a ,  e t  d e  C a r c a s s e s  e t  d e  R e d a s  e t  
d e  o m n i b u s  e o r u m  t e r m i n i  s e t  d e  o m n i b u s  i l l o r u m  f o r t i -  
t u d i n i b u s  q u e  i b i  h o d i e  f a c t e  s u n t  e t  n i  a n t e a > .  i b i  f a c t e
e r u n t ; ......................... ( s i g u e n  l o s  n o m b r e s  d e  l o s  v a s a l l o s  h a  s  t a
u n  t o t a l  d e  4 8 4 ) .
1 3 3 )  E n  l a  r e g e s t a  d e l  L  F  M  8 3 2  s e  l e e :  S a c r a m e n t a l e  q u o d
f e e  e r u n t  h o m i n e s  d e  C a r c a s s o n a  R a i m u n d o ,  c o m i t i  B a r ­
c h i n o n e n s i ,  t e m p o r e  q u o  e a m  a d q u i s i v i t .
1 3 4 )  V i d .  n o t a  1 0 6 .  L  F  M  8 7 6
1 3 5 )  V i d .  n o t a  1 0 7  L  F  M  8 7 7
1 3 6 )  L  F  M  8 7 8  ( 1 1 1 3 ) .  J u r a m e n t o  d e  f i d e l i d a d  p r e s t a d o  p o r
l o s  h o m b r e s  d e  P r o v e n z a  a  R a m ô n  B e r e n g u e r  I I I  d e  B a r c e ^
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I o n a  " t e m p o r e  q u o m  e a m  a d q u i s i v i t " .  ( e l  d o c u m e n t e  s e  
e n c u e n t r a  i n c o m p l e t e  p e r o  p u e d e  a p r e c i a r s e  p o r  l a  R e ­
g e s t a  d e l  L i b e r  F e u d o r u m  M a i o r  y  p o r  l o  q u e  q u e d a  d e l  
d o c u m e n t e  q u e  s e  t r a t a  d e l  j u r a m e n t o  q u e  p r e s t a r o n  l o s  
h a b i t a n t e s  d e  P r o v e n z a  a  s u  n u e v o  s e h o r  c o n  o c a s i ô n  
d e l  m a t r i m o n i o  d e  e s t e  c o n  l a  c o n d e s a  D u l c e .  S e  c e n s e r  
v a n  l o s  n o m b r e s  d e  9 3  h o m b r e s  d e  P r o v e n  a  f i r  m a n t e s  
d e l  d o c u m e n t e  s i n  c o n t e n e r s e  e n  e l  n i n g u n a  r e f e r e n d a  a  
b i e n e s  f e u d a l e s .
1 3 7 )  L  F  M  8 8 2  F e b r e r o  1 1 4 6 .  J u r a m e n t o  q u e  l o s  h o m b r e s
d e  P r o v e n z a  d e s p u e s  d e  l a  m u e r t e  d e  s u  c o n d e  B e r e n g u e r  
R a m ô n  h i c i e r o n  a  R a m ô n  B e r e n g u e r  I V ,  c o n d e  d e  B a r c e ­
l o n a  y  P r i n c i p e  d e  A r a g ô n .  ( N o  s e  e n c u e n t r a  e l  d o c u m e n ­
t e  r e c o g i d o  e n  e l  L  F  M  s i n o  u n i c a m e n t e  s u  r e g e s t a  q u e  
h e m o s  c o p i a d o ) .
1 3 8 )  L  F  M  8 8 0  ( 1 1 1 3 ) .  J u r a m e n t o  d e  f i d e l i d a d  p r e s t a d o  p o r
v a s a l l o s  p r o v e n z a l e s  a  R a m ô n  B e r e n g u e r  I I I  p o r  c a s t i l l o s  
s i t u a d o s  e n  P r o v e n z a :  l u r o  e g o  P e t r u s  L o m b a r d i ,  e t  
R i p e r t  d e  S e d e n a ,  t i b i ,  R a i m u n d o  B e r e n g a r i i ,  c o m i t i  
B a r c i n o n e n s i  e t  P r o v i n c i e ,  e t  u x o r e  t u e  D u l c i e ,  c o r n i t i ­
s s e ,  e t  f i l i u s  t u i s ,  q u o d  f i d e l e s  e r i m u s  v o b i s  d e  i s t a  h o ­
r a  i n  a n t e a  d e  i p s o  c a s t r o  d e  B r e d i e s  e t  d e  B e l f o r t  e t  d e  
S a l  e t a ,  q u o d  n o n  t o l l e m u s  t i b i  n e c  t o  l i e  r e  f a c i e m u s  n e  q u e  
a l i q u i s  h o m o  v e l  f e m i n a  p e r  n o s t r u m  c o n s i l i u m " .
L  F  M  8 8 1  ( 1 1 1 3 ) .  J u r a m e n t o  d e  f i d e l i d a d  a  R a m ô n  B e ­
r e n g u e r  I I I  p o r  e l  c a s t i l l o  d e  R o m o l e s :  " l u r o  e g o ,  G u i -  
l l e l m u s  d e  R o m o l e s ,  t i b i ,  R a i m u n d o  B e r e n g a r i i ,  e t  D u l ­
c i e ,  c o m i t i s s e ,  e t  f i l i i s  v e s t r i s ,  q u o d  h a b e t i s  v e l  i n  a n t e a  
i n s i m u l  h a b u e r i t i s ,  v e s t r a s  v i t a s  e t  m e m b r i s  e t  o m n i  v e ^  
t r a m  h o n o r e m  P r o v i n c i e ,  q u o d  h a b e t i s  v e l  i n  a n t e a  h a b u e ^  
r i t i s ,  e t  i p s u m  c a s t r u m  d e  R o m o l e s ,  q u e  e g o ,  G u i l l d m u s
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n o  l a  u s  t o l a  n i  u s  e n  t o l a ; "
1 3 9 )  L ,  F  M  7  ( 1 1  d e  a g o s t o  d e  1 1 3 7 ) .  D o n a c i ô n  d e l  r e i n o
d e  A r a g ô n  p o r  e l  R e y  R a m i r o  I I  a l  c o n d e  R a m ô n  B e r e n ­
g u e r  I V :  " I n  D e i  n o m i n e .  E g o  R a m m i r u s ,  D e i  g r a t i a
r e x  A r a g o n e n s i s ..................... E t  c o m e n d o  t i b i  o m n e s  p r e p h a t i
r e g n i  h o m i n e s  s u b  h o m i n i o  e t  u i r a m e n t o  u t  s i n t  t i b i  f i ­
d e l e s  d e  v i t a  t u a  e t  d e  c o r p o r e  t u o  e t  d e  o m n i b u s  m e m b r i s  
q u e  i n  c o r p o r e  t u o  s e  t e n e n t ,  s i n e  o m n i  f r a u d e  e t  d e c e p -  
c i o n e ,  e t  u t  s i n t  t i b i  f i d e l e s  d e  o m n i  r e g n o  p r e t i t u l a t o  e t  
u n i  v e r  s i s  o m n i b u s  a d  i l l u d  r e g n u m  p e r t i n e n t i b u s ,  s a l v a  
f i d e l i t a t e  m i h i  e t  f i l i e  m e e " .
1 4 0 )  V i d .  p a g .  2
1 4 1 )  V i d .  E d u a r d o  C O R R E D E R A .  N o t i c i a  d e  l o s  C o n d e s  d e  •
U r g e l . L é r i d a  3 2
1 4 2 )  L  F  M  1 5 7  (  1 0 1 8 - 1 0 2 6 ) .  V i d  a n t e a  p a g .
1 4 3 )  L  F  M  1 5 3  2 7  d e  j u l i o  d e  1 0 6 7 :  D o n a c i ô n  d e l  c a s t i ­
l l o  d e  P i l z a n o  y  d e  l a  t e r c e r a  p a r t e  d e l  c a s t i l l o  d e  P u i g -  
r o i g  h e c h a  p o r  l a  c o n d e s a  S a n c h a  d e  U r g e l  a  R a m ô n  B e ­
r e n g u e r  I .  " I n  n o m i n e  D o m i n i .  E g o ,  S a n c i a ,  c o m i t i s s a  
d o n a t r i x  s u m  v o b i s ,  d o m n o  R a i m u n d o ,  c o m i t i  B a r c h i n o ­
n e n s i  e t  d o m n e  A l m o d i  c o m i t i s s e .  P e r  h a n c  m e e  d o n a c i o ­
n i s  s c r i p t u r a m  d o n o  v o b i s  i p  s u m  c a s t r u m  d e  P i l z a n o  c u m
t e r r i b u s  e t  e d i f i c i i s  o m n i b u s ..........................e t  e x t r a  h o c  d o n o  v o b i ;
t e r c i a m  p a r t e m  q u a m  h a b e o  i n  c a s t r o  d e  P o d i o  R u b e o  c u m  
o m n i b u s  f i n i  b u s  e t  t e r  m i n i s  e i u s .  A d v e n e r u n t  h e c  o m n i a  
p e r  d o n a c i o n e m  v i r i  m e i  E r m e n g a n d i ,  c o m i t i s  U r g e l l e n -  
s i s  ( ......................... )  Q u a n t u m  i s t e  a f r o n t a c i o n e s  i n c l u d u n t  e t
3i s t i  t e r m i n i  a m b i a n t ,  d o n o  v o b i s  a b  i n t e g r o  a d  v e s t r u m  
p r o p i u m  a l l o d i u m " .
1 4 4 )  V i d .  P e d r o  d e  S A N A H U J A .  H i s t o r i a  d e  A g e r , 2 9
1 4 5 )  L  F  M  1 5 6 .  2 3  d e  M a r z o  d e  1 0 7 2 .  C o n c o r d i a  e n t r e
R a m ô n  B e r e n g u e r  I  y  A r m e n g o l  I V  d e  U r g e l  s o b r e  l o s  
c a s t i l l o s  d e  P i l z a n o  y  P u i g r o i g ;  " I n  n o m i n e  D o m i n i .  E g o  
E r m e n g a n d u s ,  c o m e s  U r g e l l e n s i s  e t  L u c i a n a  c o m i  t i s s a ,  
u x o r  e i u s ,  d e n a t u r e s  e t  d é f i n i  t o r e s  a c  é v a c u a  t o r  e s  s u m u s  
t i b i ,  R a i m u n d o  B e r e n g a r i o ,  B a r c h i n o n e n s i  c o m i t i .  V o l u -  
m u s  s a t i s  u t  s c i a t u r  a  c u n c t i s  t a m  p r e s e n t i b u s  q u a m  f u -  
t u r i s ,  q u i a  h a c t e n u s  h a b u i m u s  m a g n a m  q u e  r e  l a m  d e  t e  
p e r  d i r e c t u m  e t  p e r  v o c e m  q u a m  e t  q u a s  p r o c l a m a b a m . u s
i n  c a s t r o  d e  P i l z a n o  e t  d e  P o d i o  R u b e o .....................M a n i f e s t u m
e s t  s a t i s  q u i a  p a t e r  m e u s  E r m e n g a n d u s  c o m e s ,  d e  d i t  s o ­
l i d e  e t  l i b é r é  c a s t r u m  d e  P i l z a n o  e t  d e  P o d i o  R u b e o  S a n -  
c i e  c o m i t i s s e ,  f i l i e  R a n i m i r i  r e g i s ,  e t  i l l e  v e n d i c i t  p r e -
d i c t a  c o n t r a  t i b i ................... S e d  c o n c i l i a n t e  e p i s c o p o  U r g e l l e n -
s i ,  D a l m a c i o  I s a r n i ................... c u m  c e t e r i s  n o s t r i s  h o m i n i b u s
q u i  i n t e r f u e r u n t ,  v e n i m u s  a d  f i r m a n  p a c e m  e t  s i n c e r a m  
c o n c o r d i a m  i n p r e s e n c i a r u m  s c r i p t a m ,  v i d e l i c e t :  q u i a  a c c e ^  
p i m u s  d e  t e  d u o  m i l i a  m a n c u s o s  B a r c i n o n e n s i s  m o n e t e ,  
i d e o  d o n a m u s  e t  i a c h i m u s  e t  e v a c u a m u s  a c  d i f i n i m u s  t i b i  
o m n e s  v o c e s  e t  o m n e m  d i r e c t u m ...................
1 4 6 )  V i d .  L  F  M  2 1 4 ,  4  d e  j u n i o  d e  1 0 5 7 :  " P r ê t e r  h e c
o m n i a ,  e g o  p r e d i c t a  E r m e s s i n d a  v e n d o  v o b i s ,  p r e d i c t i s
c o m i t i  e t  c o m i t i s s a ..................... o m n i b u s  v o c i b u s  e t  a u c t o r i t a -
t i b u s  q u a s  h a b e o  e t  h a b e r e  d e b e o  i n  c o m i t a t u  e t  e p i s c o p a  
t u  U r g e l l e n s i " .
1 4 7 )  P .  d e  B O F A R U L L .  L o s  c o n d e s  d e  U r g e l  v i n d i c a d o s  I I ,  2 3
‘ÎO'*'
1 4 8 )  E l  c a s t i l l o  d e  S a n t a  L i n i a  h a b i a  s i d o  c o n q u i s t a d o  p o r
e l  c o n d e  A r m e n g o l  I I  d e  U r g e l  e n  1 0 3 5  e l  c u a l  c o n c e d e  
u n a  s e r i e  d e  p r i v i l é g i é s  y  f r a n q u i c i a s  a  s u s  h a b i t a n t e s .  
V I L L A N U E V A ,  V i a g e  l i t e r a r i o ,  X I I ,  2 2 1 .  P o s i b l e m e n  
t e  e s t e  c a s t i l l o  j u n t o  c o n  l o s  d e  O l i u s ,  B i o s c a ,  P o n s ,  
T o l o ,  C o n q u e s  y  M a g r a u s  c o n s t i t u i a n  l a  h e r e n c i a  q u e  
l a  c o n d e s a  S a n c h a  r e c i b i ô  d e  s u  m a r i d o  A ”  n e n g o l  I I I .
1 4 9 )  L  F  M  ] 5 4  ( 1 0 5 3 - 7 1 ) :  J u r a m e n t o  d e  l a  c o n d e s a
S a n c h a  d e  U r g e l  a l  c o n d e  R a m ô n  B e r e n g u e r  I  d e  n o  p o -  
n e r  s u s  p o s e s i o n e s  a  d i s p o s i c i ô n  d e l  c o n d e  d e  U r g e l .  
" l u r o  e g o  S a n c i a  c o m i t i s s a  v o b i s ,  d o m n o  R a i m u n d o ,  
B a r c h i n o n e n s i  s  c o m i t i ,  e t  d o m n e  A l m o d i  c o m i t i s s e .  . . 
" I t e m ,  i u r o  v o b i s  q u o d  n o n  c o n c o r d a v e r o  c u m  U r g e l l e n  
s i  c o m i t é ,  f i l i o  q u i  f u i t  E r m e n g a n d i  c o m i t i s ,  n e c  c u m  
u l l o  s u o  f r a t r e  n e c  c u m  s u a  s o r o r e  a d  u l l u m  i l l o r u m  
p r o f e c t u m  d e  i p s o s  c a s t e l l o s  e t  t e r r a s  e t  v i l l a s  e t  h o n q  
r e m  e t  d e  i p s a s  v o c e s  e t  d i r e c t e s  q u a s  a b e o  q u a l i c u m  
q u e  v o c e  e t  d e b e o  a b e r e  i n  o m n i  c o m i t a t u  U r g e l l e n s i ,  
i d  e s t ,  d e  i p s o  c a s t r o  d e  S a  n e  t a  L i d i n i a  e t  d e  i p s o  c a s t r o  
d e  O l i u s ,  e t  d e  i p s o  d e  B i o s c h a  e t  d e  i p s o  d e  P o n t s  e t
d e  i p s o  d e  T o l a n s  e t  d e  i p s o  d e  C o n c h a s  s i n e  v e s t r o
c o n s i l i o  e t  v o l u n t a t e " .
1 5 0 )  L  F  M  1 4 6  ( 1 0 3 9 - 4 9 ) :  P o s i b l e m e n t e  c i  r c a  1 0 4 9 .
A c u e r d o  e n t r e  l o s  c o n d e s  A r m e n g o l  I I I  d e  U r g e l  y  R a m ô n  
B e r e n g u e r  I  s o b r e  l a  g u e r r a  q u e  a m b o s  h a c i a n  a l  c o n d e  
d e  C e r d a n a :  " H e c  e s t  c o n v e n i e n c i a  q u e  e s t  f a c t a  i n t e r
R e m u n d u m  c o m i t e m  e t  E r m e n g a n d u s  c o m i t é  U r g e l l e n s i .  
C o n v e n i t ,  n a m q u e ,  i a m  d i c t u s  E r m e n g a n d u s  a d  p r e d i c -  
t u m  R e m u n d u m  q u o d  d e  i s t a  o r a  i n  a n t e a  n o n  f a c i a t  n u l l u m  
p l a c i t u m  n e c  n u l l u m  c o n c o r d a m e n t u m  n e c  n u l l a m  p r e s o -  
n e m  n e c  a p r e n d a t  n u l l a m  a m i c i c i a m  c u m  R e m u n d o ,  c o m i ­
t e m  C e r d a n i e n s e ................... I a m  d i c t u s  E r m e n g a n d u s ,  n e c  o r n o
n e c  o m i n e s ,  f e m i n a  s  v e l  f e m i n a m  p e r  c u m  n e c  p e r  e i u s  
c o n s i l i u m  n e c  p e r  e i u s  i n g e n i u m  c u m  i a m  d i e  t o  c o m i t é
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C e r d a n i e n s e ......................... n e c  d e  i s t a  o r a  i n  a n t e a  n o n  r e t i n e a t
e o s  i n  n u l l a  a m i c i c i a  s i n e  c o n s i l i o  e t  s o l v i m e n t o  R e m u n ­
d o ,  c h o m i t e  B a r c h i n o n e n s i ,  e t  E l i s a b e t  c o m i t i s s a ,  u x o ­
r e  s u a .  E t  i t e r u m  c o n v e n i t  i a m  d i c t u s  E r m e n g a n d u s  c o ­
m e s ................... q u o d  a d u i v e t  e i s  d e  i a m  d i e  t o  c o m i t e  C e r d a  -
n i e n s i ......................... E t  d e  h o c  m i t t a t  o s t a t i c o s  i a m  d i c t u s  E r ­
m e n g a n d u s  c o m e s  a d  i a m  d i c t u m  c o m i t e m  R e m u n d u m  
e t  a d  p r e d i c t a m  E l i s a b e t  c o m i t i s s a  p e r  X X  m i l i a  s o l i ­
d e s  ....................... "
1 5 1 )  L E M  1 4 7  ( c i r c a  1 0 5 0 ) :  " D o n a t  E r m e n g a n d u s ,  c o m e s
d e  U r g e l l o .  o m  p o t e s t a t e  R a i m u n d i ,  c o m i t i s  d e  B a r c h i -  
n o n a ,  e t  E l i z a b e t h  c o m i t i s s a ,  o b s i d e s  p e r  d e c e r n  m i l l e  
s o l i d e s ,  q u i  v a l e n t  d u c  e n t a  s  u n c i a s  d e  b o n o  a u r o ,  i d  e s t
M i r o n e m ,  v i c e c o m i t e m  ( s i g u e n  l o s  n o m b r e s  d e  l o s
g a r a n t e s )  i n  t a l i  v i d e l i c e t  c o n v e n t u ,  q u o d  i n f r a  q u i n d e c i m  
d i e s  q u o d  a u t  R a i m u n d u s  a u t  E l i z a b e t h  c o m i t i s s a  r e q u i s i e  
r i n t  E r m e n g a n d u m ,  c o m i t e m  s u p r a d i c t u m ,  p e r  s e  i p s o s  
s i v e  p e r  i l l o r u m  n u n c i o s  u s q u e  a d  i s t a  P a s c h a  p r i m a  v e -  
n i e n t e ,  q u o d  E r m e n g a n d u s  s u p r a  d i c t u s  c o m e s  f a c i a t  d i f f i -  
d a r e  R a i m u n d u r n ,  c o m i t e m  d e  C e r d a n i a ,  a d  G u i l l e l r n u n ,  
e p i s c o p u m .  d e  U r g e l l o ,  d e  h o m i n a t i c o  e t  d e  S a c r a m e n t o  
e t  d e  d i c t o  s i n e  e n g a n .  E t  s i m i l i t e r  f a c i a t  d i f f i d a r e  s u p r a  
d i c t u s  E r m e n g a n d u s  c o m e s  s u p r a n o m i n a t u m  R a i m u n d u m ,  
c o m i t e m  d e  C e r d a n i a ,  a d  A r n a l l u m  M i r o n e m  e t  a d  R i c h a r
d u m  A l t e m i r  ( s i g u e n  l o s  n o m b r e s  d e  l o s  n o b l e s  d e
U r g e l  q u e  h a n  d e  d e s f i d a r s e  d e l  c o n d e  d e  C e r d a n a ) .
1 5 2 )  V i d .  L E M  1 4 8  5  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 0 5 8 .  A c u e r d o
e n t r e  R a m o n  B e r e n g u e r  I  y  A r m e n g o l  I I I  d e  U r g e l  s o b r e  
l a  g u e r r a  q u e  a m b o s  h a c i a n  c o n t r a  A l h a g i b  d e  Z a r a g o z a .
1 5 3 )  L E M  1 5 0  ( c i r c a  1 0 6 5 ) .  J u r a m e n t o  d e  f i d e l i d a d  p r e s t a ­
d o  p o r  e l  c o n d e  A r m e n g o l  I I I  a  R a m o n  B e r e n g u e r  I .  " l u r o  
e g o ,  E r m e n g a n d u s ,  c o m e s  U r g e l l e n s i s ,  f i l i u s  q u i  s u m
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B a l a s c h i t e  c o m i t i s s e ,  q u e  a l i o  n o m i n e  v o c a t u r  C o n s t a n  
c i a ,  a d  t e ,  R a i m u n d u m ,  c o m i t e m  B a r c h i n o n e n s e m ,  
f i l i u s  q u i  f u i s t i  S a n c i e  c o m i t i s s e ,  q u i a  d e  i s t a  h o r a  i n  '  
a n t e a  f i d e l i s  e r o  a d  t e ,  i a m  d i c t u m  R a i m u n d u m ,  s i n e  
f r a u d e  v e l  m a l o  i n g e n i o  e t  s i n e  u l l a  d e c e p c i o n e  e t  s i n e  
e n g a n ,  s i c u t  h o m o  c h r i s t i a n u s  d e b e t  e s s e  s u o  s e n i o r i  
c u i  m a n i b u s  s e  c o m m e d a v i t .  E t  e g o ,  E r m e n g a n d u s  i a m  
d i c t u s ,  d e  i s t a  h o r a  i n  a n t e a  n o n  d e z e b r e  R a i m u n d u m  i a m  
d i c t u m  d e  s u a  v i t a  n e q u e  d e  s u i s  m e m b r i s  q u e  i n  c o r p u s  
s u u m  s e  t e n e n t ,  n e c  d e  i p s a  c i v i t a t e  q u a m  d i c u n t  B a r c h i
n o n a m ..................... n e c  d e  i p s a  c i v i t a t e  q u a m  d i c u n t  O l e r d o l a ,
n e c  d e  i p s o  c o m i t a t u  d e  P e n e d e s ,  n e c  d e  i p s a  c i v i ­
t a t e  q u a m  d i c u n t  M i n o r i s a .........................n e c  d e  i p s o  c o m i t a t u
A u s o n e n s i  n e q u e  d e  t u o  a l o d i o  v e l  f e r o ,  n e q u e  d e
i p s a  p a r i a  q u e  h o d i e  c o n v e n t a  e s t  t i b i  d e  H i s p a n i a  v e l  
q u e  i n  a n t e a  p e r  m e u m  c o n s i l i u m  a d q u i s i e r i s " .
1 5 4 )  V i d .  a n t e a  n o t a  1 4 7
1 5 5 )  E .  F L O R E Z .  E s p a h a  S a g r a d a ,  I I I ,  2 8 2
1 5 6 )  M O N F A R .  H i s t o r i a  d e  l o s  c o n d e s  d e  U r g e l  I ,  3 5 8
1 5 7 )  V i d .  L  F  M  1 5 9 .  5  d e  n o v i e m b r e  d e  1 1 0 5
1 5 8 )  V i d .  L  F  M  l 6 l ,  2 5  d e  m a y o  d e  1 1 4 8 .  L  F  M  1 6 2  ,
e n e r o  d e  1 1 5 0 .  C a r t a  d e  p o b l a c i o n  d e  L é r i d a  y  L  F  M  
1 6 3 .
1 5 9 )  M O N F A R .  H i s t o r i a  d e  l o s  c o n d e s  d e  U r g e l  I I ,  4 8
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1 6 0 )  A .  R O V I R A .  H i s t .  N a c .  d e  C a t a l u n y a ,  I I I ,  5 6 3
1 6 1 )  M O N T S A L V A T G E . L o s  c o n d e s  d e  A m p u r i a s  v i n d i c a
d o s ,  6 6
1 6 2 )  P E L L A  y  F O R G A S .  H i s t o r i a  d e l  A m p u r d a n ,  4 5 3
l 6 3 )  L  F  M  5 1 9  ( 1 0 5 3 - 1 0 7 1 ) .  E n c o m e n d a c i o n  y  v a s a l l a j e
d e l  c o n d e  P o n c i o  I  d e  A m p u r i a s  a  R a m o n  B e r e n g u e r  I  
d e  B a r c e l o n a :  " l u r o  e g o ,  P o n c i u s  c o m e s ,  f i l i u s  q u i
f u i  G u i s l e  c o m i t i s s e ,  a d  t e ,  d o m n u m  R a i m u n d u m ,  c o ­
m i t e m  B a r c h i n o n e n s e m ,  f i l i u s  q u i  f u i s t i  S a n c i e ,  c o m i ­
t i s s e ,  q u o d  a b  h a c  h o r a  e t  d e i n c e b s  f i d e l i s  e r o  t i b i  p e r  
d i r e c t a m  f i d e m  s i n e  e n g a n n o ,  s i c u t  h o m o  d e b e t  e s s e  s u o  
b o n i  s e n i o r i .  E t  a b  h a c  h o r a  e t  d e i n c e b s  n o n  d e z e b r e  
e g o  p r e d i c t u s  P o n c i u s  t e ,  i a m  d i c t u m  R a i m u n d u m ,  n e ­
q u e  t e  A l m o d e m  d e  v e s t r a  v i t a  n e q u e  d e  v e s t r i s
m e m b r i s  q u e  i n  c o r p o r i b u s  v e s t r i s  s e  t e n e n t ,  n e q u e  d e  
o m n i  v e s t r o  h o n o r e  q u e m  h o d i e  h a b e t i s  e t  i n  a n t e a ,  D e o  
d a n t e ,  a d q u i s i t u r i  e s t i s  p e r  m e u m  c o n s i l i u m .  E t  e g o  
p r e d i c t u s  P o n c i u s .  . . . a d n i t o r  e r o  s i n e  e n g a n n o  a d  v o s .  . . 
a d  t e n e r e  e t  a d  h a b e r e  e t  d e f f e n d e r e  e t  g u e r r e i a r e  t o ­
t u m  i a m  d i c t u m  v e s t r u m  h o n o r e m  c o n t r a  c u n c t o s  h o m i ­
n e s  v e l  f e m i n a s  q u i  t u l e r i n t  v o b i s  i a m  d i c t u m  h o n o r e m  
a u t a l i q u i d  d e  i a m  d i c t o  h o n o r e " .
1 6 4 )  L  F  M  5 2 0  1 3  d e  o c t u b r e  d e  1 1 2 2 .  C o n v e n i o  e n t r e  l o s
c o n d e s  d e  A m p u r i a s  y  d e  B a r c e l o n a  s o b r e  d i v e r s e s  h o n o ­
r e s  r e c i b i d o s  e n  f e u d o  p o r  e l  c o n d e  d e  A m p u r i a s :  " H e c  
e s t  c o n v e n i e n c i a  q u e  e s t  f a c t a  i n t e r  R a i m u n d u m  B e r e n ­
g a r i i ,  c o m i t e m  B a r c h i n o n e n s e m  e t  B i s u l l u n e n s e m ,  a c  
f i l i o s  e i u s  e t  P o n c i u m  U g o n i s ,  c o m i t e m  I m p u r i t a n e n s e m .
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C o m e n d a n t ,  n a m q u e ,  p r e d i c t u s  c o m e s  B a r c h i n o n e n s i s  
e t  f i l i u s  e i u s ,  R a i m u n d u s ,  p r e d i c t o  c o m i t e  I m p u r i t a n e n  
s i  i p s u m  c a s t r u m  d e  C i r c e t o ,  e t  d o n a n t  e i  i p s o s  f e v o s
q u i  a d  i p s u m  c a s t r u m  p e r t i n e n t ......................S i m i l i t e r ,  c o m e n
d a n t  e i  i p s u m  c a s t r u m  d o  M o l i n s  e t  d o n a n t  e i  i p s o s  f e v o s  
q u i  a d  i p s u m  c a s t r u m  p e r t i n e n t ,  s i m u l  c u m  i p s a s  a l b e r -  
g a s  q u a s  i b i  h a b e n t  e t  q u a s  h a b e n t  i n  F i g e i e s  e t  i n  B u a -  
d e l a  s i m i l i t e r  a d  f e v u m .  P r o p t e r  h a n c ,  a u t e m ,  c o m e n -  
d a c i o n e m  e t  d o n u m  e t  p r o p t e r  i l i u m  h o n o r e m  q u e m  p a ­
t e r  p r e d i c t i  P o n c i i  t e n u i t  p e r  s u p r a d i c t u m  c o m i t e m ,  
i a m  d i c t u s  P o n c i u s ,  c o m e s ,  e s t  h o m o  s u u s  e t  f i l i i  p r o -  
p r i i s  m a n i b u s " .
1 6 5 )  L  F  M  5 2 1  (  1 1 2 2 ) :  " l u r o  e g o  P o n c i u s  U g o n i s ,  c o m e s
I m p u r i t a n e n s i s ,  f i l i u s  q u i  f u i  S a n c i e  f e m i n e  t i b i ;  R a i m u n  
d p  B e r e n g a r i i ,  c o m i t i  B a r c h i n o n e n s i  a c  B i s u l l u n e n s i , f i ­
l i o  M a h a l t i c ,  f e m i n e ,  e t  f i l i o  t u o  R a i m u n d o ,  q u o d  a b  i s t a  
h o r a  e t  d e i n c e b s  f i d e l i s  e r o  v o b i s  d e  v i t a  v e s t r a  e t  d e  v e s ­
t r i s  c o r p o r i b u s  e t  d e  o m n i  h o n o r e  q u e m  m o d o  h a b e t i s ,
v e l  i n  a n t e a  m e o  c o n s i l i o  a d q u i s i e r e t i s  P e r  D e u m  e t
h e c  s a n c t a " .
1 6 6 )  V i d .  L  F  M  5 2 7  5  d e  m a r z o  d e  1 1 3 8 .  C o n v e n i o  e n t r e
P o n c i o  H u g o  I  d e  A m p u r i a s  y  R a m ô n  B e r e n g u e r  I V  s o b r e  
l o s  c a s t i l l o s  d e  C e r e t  y  M o l e n d i r i s .  ( E l  t e x t o  d e l  d o c u ­
m e n t e  e s  i d é n t i c o  - s a l v o  l a s  d i f e r e n t e s  p e r s o n a s  o t o r g a n ­
t e s  y  t e s t i g o s  q u e  e l  L  F  M  5 2 0 )
1 6 7 )  V i d .  L  F  M  7 9 2  ( 4  d e  j u l i o  d e  1 1 7 2 )  T e s t a m e n t o  d e l
c o n d e  G e r a r d  I I  d e  R o s e l l ô n .
l 6 8 )  L  F  M  6  ( o c t u b r e  d e  1 1 3 1 ) .  T e s t a m e n t o  d e l  R e y  A l -
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f o n s o  e l  B a t a l l a d o r :  I n  n o m i n e  E g o  A d e f o n s u s ,
A r a g o n e n s i u m  e t  P a m p i l o n e n s i u m  s i v e  R i p a c o r c e n s i u m
r e x .    I t a q u e ,  p o s t  o b i t u m  m e u m ,  h e r e d e m  e t  s u -
c c e s s o r e m  r e l i n q u o  m e i  S e p u l c r u m  D o m i n i ,  q u o d  e s t  
I h e r o s o l i m i s  e t  e o s  q u i  o b s e r v a n t  e t  c u s t o d i u n t  i l l u d  
e t  i b i d e m  s e r v i u n t  D e o ,  e t  O s p i t a l e  P a u p e r u m ,  q u o d  
I h e r o s o l i m i s  e s t ,  e t  T e m p l u m  D o m i n i  c u . n  m i l i t i b u s  
q u i  a d  d e f e n d u m  c h r i s t i a n i t a t i s  m o m e n ,  i b i  v i g i l a n t .
( ......................... )  H o c  m o d o  t o t u m  r e g n u m  m e u m  u t  s u p r a  s c r i p
t u r a  e s t ,  e t  t o t a m  t e r  r a m  m e a m ,  q u a n t u m  e g o  h a b e o  e t  
q u a n t u m  m i h i  r e m a n  s i t  a b  a n t e c c e s o r i b u s  m e i s ,  e t  q u a n  
t u m  e g o  a d q u i s i v i  v e l  n i  f u t u r u m ,  a u x i l i a n t e  D e o ,  a d q u i -
t a m ..................... t o t u m  t r i b u o  e t  c o n c e d o  S e p u l c r o  C h r i s t i  e t
O s p i t a l i  P a u p e r u m  e t  T e m p l e  D o m i n i  u t  i p s i  h a b e a n t  e t  
p o s s i d e a n t  p e r  t r e s  j u s t a s  e t  e q u a t e s  p a r t e s " .
169 )  A .  G A R C I A  G A L L O .  L a  s u c e s i o n  d e l  t r o n o  e n  l a  C o r o ­
n a  d e  A r a g o n .  A . H . D . E .  3 6 .  1 9 6 6 .  2 3  s s  y  a p é n d i c e  1
1 7 0 )  A .  G A R C I A  G A L L O .  L a  s u c e s i o n  d e l  t r o n o .....................  6 6
1 7 1 )  L E M  7  1 1  d e  a g o s t o  d e  1 1 3 7 .  E n t r e g a  e n  e s p o n s a -
l i c i o  d e  P e t r o n i l a  a  R a m o n  B e r e n g u e r  I V  c o n  t o  d o  e l  r e i ­
n o  d e  A r a g o n  h e c h a  p o r  R a m i r o  I I  e l  m o n j e :  " I n  D e i  n o ­
m i n e .  E g o  R a n i m i r u s ,  D e i  g r a t i a  r e x  A r a g o n e n s i s ,  d o n o  
t i b i ,  R a i m u n d o ,  B a r c h i n o n e n s i u m  c o m e s  e t  m a r c h i o ,  f i -  
l i a m  m e a m  i n  u x o r e m ,  c u m  t o c i u s  r e g u i  A r a g o n e n s i s  i n -  
t e g r i t a t e ..................... E t  c o m e n d o  t i b i  o m n e s  p r e p h a t i  r e g u i  h o ­
m i n e s  s u b  h o m i n i o  e t  i u r a m e n t o  u t  s i n t  t i b i  f i d e l e s  d e  v i ­
t a  t u a  e t  d e  c o r p o r e  t u o  e t  d e  o m n i b u s  m e m b r i s  q u e  i n  
c o r p o r e  t u o  s e  t e n e n t ,  s i n e  o m n i  f r a u d e  e t  d e c e p c i o n e ,  e t  
u t  s i n t  t i b i  f i d e l e s  d e  o m n i  r e g n o  p r e t i t u l a t o  e t  u n i v e r s i s  
o m n i b u s  a d  i l i u m  r e g n u m  p e r t i n e n t i b u s ,  s a l v a  f i d e l i t a t e
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m i h i  e t  f i l i e  m e e .  H e c  a u t e m ,  o m n i a  s u p e r i u s  s c r i p t a  
e g o  p r e p h a t u s  r e x  R a m m i r u s  t a l i t e r  f a c i o  t i b i ,  R a i m u n  
d e ,  B a r c h i n o n e n s i u m  c o m e s  e t  m a r c h i o ,  u t ,  s i  f i l i a  
m e a  m o r t u a  f u e r i t  p r e p h a t a ,  t e  s u p e r s t i t e ,  d o n a t i o n e m  
p r e p h a t i  r e g u i  l i b e r e  e t  n i m u t a b i l e r  h a b e a s  a b s q u e  a i i -
c u i u s  i m p e d i m e n t o  p o s t  m o r t e m  m e a m  ( ......................)  E t  e g o
p r e p h a t u s  r e x  R a m m i r u s  s i m  r e x ,  d o m i r n .  ; e t  p a t e r  
i n  p r e p h a t o  r e g u o  e t  i n  t o t i s  c o m i t a t i b u s  t u i s ,  d u m  m i h i  
p l a c u e r i t " .
1 7 2 )  L E M  8  2 7  d e  a g o s t o  d e  1 1 3 7 :  " H o c  e s t  d o n a t i u r n
q u o d  f a c i t  d o m n u s  o c  v e n e r a b i l i s  R a m m i r u s ,  r e x  a r a g o -  
e n s i u m ,  i l l u s t r i  B a r c h i n o n e n s i u m  c o m i t i  R a i m u n d o .  D o a t  
n a m q u e ,  e i ,  c o n f i r m â t  e t  l a u d a t  q u o d  a b  i p s o  d i e ,  e x  q u o  
e i  d o n a v i t  f i l i a m  s u a m  c u m  s u o  h o n o r e ,  e t  s u o  s h o m i n e s  
e i  i n  h o m i n i o  c o m e n d a v i t  a p u d  B a r b a s t r u m ,  q u i c q u i d  a c -  
t e n u s  r e x  a l i c u i  d e  d i s  s e t  v e l  c o n s e n s i s s e t ,  t o t u m  i r r i t u m  
f i a t  n u l l a m q u e  s t a b i l i t a t i s  r e c t i t u d i n e m  h a b e a t .  I t e m q u e ,  
d o n a t  e i  e t  f i r m i t e r  l a u d a t  q u o d  a b  o d i e r n a  d i e  i n  a u t e  n i -  
c h i l  u n q u a m  a l i c u i o  d o  n e t  v e l  l a u d e t  a b s q u e  c o n s i l i o  e t  
b o n a  v o l u n t a t e  c o m i t i s ;  q u o d ,  s i  f e c e r i t ,  s i m i l i t e r  i r r i ­
t u m  e t  s i n e  s t a b i l i t a t e  f r a t " .
1 7 3 )  L E M  9  1 3  d e  n o v i e m b r e  d e  1 1 3 7 :  " O m n i b u s  e s t  m a ­
n i f e s t u m  q u o d  e g o  R a m m i r u s ,  D e i  g r a t i  r e x  A r a g o n e n s i s ,  
d e d i  f i l i a m  m e a m  R a i m u n d o ,  c o m i t i  B a r c h i n o n e n s i ,  c u m  
o m n i  r e g n i  m e i  h o n o r e .  N u n c ,  e r g o ,  s p o n t a n e a  v o l u n t a t e  
a c  f i r m o  c o r d i s  a f f e c t u ,  v o l o ,  p r e c o r  e t  m a n d o  c u n c t o s  
h o m i n e s  m e o s ,  m i l i t e s ,  c l e r i c o s  e t  p e d i t e s ,  q u a t e n u s  c a p  
t r a  e t  m u n i t i o n e s  s i v e  a l i o s  o m n e s  h o n o r e s ,  i t a  p e r  e u n -  
d e m  R a i m u n d u m  c o m i t e m  d e n i c e b s  t e n e a n t  e t  h a b e a n t ,  s i -  
c u t  p e r  r e g e m  d e b e n t  t e n e r e  e t  h a b e r e ,  e t  e i ,  t a m q u a m  
r e g i ,  i n  o m n i b u s  s u b ^  c o n t i n u a  f i d e l i t a t e  o b e d i a n t " .  E t  u t  
i n  h o c  n u l l u m  o c a s i o n i s  v e l  p e s s i r n e  m a c h i n a t i o n i s  i n g e n i u m  
a b  a l i q u o  p o s s i t  i n t e l l i g i ,  t o t u m  e i  d i m i t t o ,  d o n o  a t q u e  c o n -
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c e d o  q u i c q u i d  r e t i n u e r a m  i n  i p s a  a l i a  c a r t a  d o n a c i o n i s  
r e g n i  q u a m  e i  a n t e a  f e c e r a m ,  c u m  f i l i a m  m e a m  e i  d e d i  
s s e m " .
1 7 4 )  V i d .  L  F  M  7  " E g o  R a m m i r u s ................ d o n o  t i b i  R a i m u n d o
..................... t o c i u s  r e g n i  A r a g o n e n s i s  i n t e g r i t a t r  s i c u t  p a t e r
m e u s  S a n c i a s ,  r e x ,  v e l  f r a t r e s  m e i ,  P e t r u s  e t  I l d e f o n s u s  
m e l i u s  i n q u a m  h a b u e r u n t  v e l  t e n n u e r u n t .  . . . "
1 7 5 )  V i d .  L E M  9
1 7 6 )  V i d .  L  E  M  8
1 7 7 )  L E M  1 6  4  d e  a b r i l  d e  1 1 5 2 .  T e s t a m e n t o  d e  l a  r e i n a
P e t r o n i l a  d e  A r a g o n ,  c o n d e s a  d e  B a r c e l o n a .
1 7 8 )  L E M  1 7  1 8  d e  j u n i o  d e  1 1 6 4 .  D o n a c i ô n  d e  l a  c o n d e s a
v i u d a  d e  B a r c e l o n a ,  P e t r o n i l a  d e  A r a g ô n ,  d e  t o  d o  e l  r e i n o  
d e ' A r a g ô n  a  s u  h i j o  A l f o n s o  I I .
1 7 9 )  L E M  1 6 :  A d  c u n c t o r u m  n o t i c i a m  v o l u m u s  p e r v e n i r e
q u o n i a m  e g o  P e i ' o n e l l a  r e g i n a  A r a g o n e n s i s ,  i a c e n s .  i n  
p a r  t u  l a b o r a n s ............... c o n c e d o ,  d o n o  e t  f i r m i t e r  l a u d o  i n f a n ­
t e  m e o  q u i  e s t  e x  u t e r o  m e o ,  D e o  v o l e n t e ,  p r o c è s  s u r u s ,  
t o t u m  r e g n u m  A r a g o n e n s i u m .  . . . s i c u t  r e x  A d e f o n s u s  m e ­
l i u s  u n q u a m  t e n u i t  e t  h a b u i t ,  e a  c o n d i t i o n e  u t  d o m i n u s  e t
m a r i t u s  m e u s  R a i m u n d u s ..................... h a b e a t ,  t e n e a t  e t  p o s s i d e a t
......................s u b  i m p e r i o  e t  d o m i n a t i o n e  s e r a  t o t u m  p r e d i c t u m
r e g n u m  o m n i  t e m p o r e  v i t e  s u e  p o s t  o b i t u m ,  V e r o ,
s u u m ,  r e m a n e a t  t o t u m  s u p r a d i c t u m  r e g n u m  i n t e g r i t e r  
f i l i o  m e o  i a m  d i c t o .  Q u o d  s i  f i l i u s  m e u s  i a m  d i c t u s  o b i e r i t
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a b s q u e  l e g i t i m e  f i l i o ,  t o t u m  s u p r a d i c t u m  r e g n u m  e t  
h o n o r e m  p r e f a t u m ,  s i c u t  h a b u i t  e t  t e n u i t  n o b i l i s s i m u s  
r e x  A d e f o n s u s ,  c o n c e d o  s i m i l i t e r  e t  d o n o  i a m  d i c t o
v i r i o  m e o  R a i m u n d o ,  c o m i t i  B a r c h i n o n e n s i ......................S i
a u t e m  f i l i a  e x  u t e r o  m e o  p r o c e s s e r i t ,  m a r i t e t  e a m  h o -
n o r i f i c e  i a n i  d i e  t u  v i r  m e u s ......................e t  r e m a n e a t  v i r o  p r e
n o m i n a t e  s o l i d e  e t  l i b e r e  t o t u m  s u p r a d i c t u  n. r e g n u m ,
1 8 0 )  L E M  1 7  1 8  d e  j u n i o  d e  1 1 6 4 :  " A u c t o r i t a t e  l e g a l i
d e c r e t u m  e s t  u t  r e s  d o n a t e ,  s i  i n  p r e s e n t i  t r a d i t e  s u n t ,  
n u l l e  m o d o  r e p e t a n t u r  a  d o n a t o r e .  Q u a p r o p t e r ,  i n  D e i  
e t e r n i  R e g i s  n o m i n e ,  e g o  P e t r o n i l l a ,  D e i  g r a t i a  A r a g o ­
n e n s i s  r e g i n a  e t  B a r c h i n o n e n s i s  c o m i t i s s a ..................... l i b e n t i
a n i m o  e t  p r o m t i s i m a  v o l u n t a t e  d o n o  l a u d o  e t  c o n c e ­
d o  t i b i ,  d i l e c t o  f i l i o  m e o  I l d e f o n s o ,  r e g i  A r a g o n e n s i  e t  
c o m i t i  B a r c h i n o n e n s i ,  q u i  i n  t e s t a m e n t o  e i u s d e m  v i r i  
m e i  v o c a r i s  R a i m u n d u s ,  e t  o m n i  p o s t e r i t a t i  t u e  o m n e m  
r e g n u m  A r a g o n i s  i n t e g r i t e r .  . . .  e t  s i c u t  u n q u a m  a  v u s  e t  
p r o a v u s  m e u s  m e l i u s  i p s u m  r e g n u m  A r a g o n i s  t e n u e r u n t
e t  h a b e r e  d e b u e r u n t  E t  u t  m e l i u s  h e c  m e e  b o n e  v o l u n
t a t i s  d o n a t i o  f i r m a  e t  s t a b i l i s  i n  p e r p e t u u m  h a b e a t u r  e t  
t e n e a t u r ,  c o n f i r m e  p r o p r i a  m a n u  m e a  e t  l a u d o  e t  c o n c e ­
d o  o r d i n a t i o n e m  t e s t a m e n t !  e u i s d e m  v i r i  m e e  e t  u l t i m a m  
v o l u n t a t e m  s u a m ,  s i c u t  v i r  m e u s ,  p a t e r  t u u s ,  d e  o m n i  
p r e d i c t o  r e g n o  e t  d e  c e t e r i s  s t a t u i t  e t  o r d i n a v i t  i n  s u o  
t e s t a m e n t o  "
1 8 1 )  L E M  494  1 1  d e  o c t u b r e  d e  1 1 6 2 :  T e s t a m e n t o  s a ­
c r a m e n t a l  d e  R a m o n  B e r e n g u e r  I V .  " E t  d i m i s i t  f i l i o  s u o  
m a i o r i  R a i m u n d o  o m n e m  s u u m  h o n o r e m  d e  A r a g o n e  e t  
B a r c h i n o n a  "
1 8 2 )  L a  r e i n a  P e t r o n i l a  a l  h a c e r  d o n a c i ô n  d e l  r e i n o  d e  A r a g ô n
a  s u  h i j o  A l f o n s o  l e  t i t u l a  " r e g i  A r a g o n e n s i  e t  c o m i t i  B a r -
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c h i n o n e n s i " .
1 8 3 )  L  F  M  1 2  1 6  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 1 4 0 .  D o n a c i ô n  d e
l a  t e r c e r a  p a r t e  d e l  r e i n o  d e  A r a g ô n  h e c h a  p o r  e l  m a e p
t r e  d e l  H o s p i t a l  a  R a m ô n  B e r e n g u e r  I ;  " ................... d a m u s
e t  c o n c e d i m u s  t i b i ,  s u p r a d i c t o  c o m i t i  R a i m u n d o  B a r c h i  
n o n e n s i ,  t u e q u e  c u n c t i  p r o i e n i e  a d  s e r v i c i u m  D e i  e t  f i d e -  
l i t a t e m  O s p i t a l i s  p r e d i c t i ,  p a r t e m  q u e  p e r t i n e t . O s p i t a l i  
s u p r a s c r i p t i  r e g n i ,  u t  h a b e a s  e t  p o s s i d e a s  t u  e t  o m n e s  
p r o i e n i e s  t u a s  s u b  h a c  f i d e l i t a t e  e v o  p e r e n n e  e t  s e c u l a  
c u n c t a " .
1 8 4 )  L  F  M  1 0  2 9  d e  a g o s t o  d e  1 1 4 1 .  " E g o  W i l e l m u s  D e i
m i s e r i c o r d i a  h u m i l i s  s a n c t e  c i v i t a t i s  I h e r y s a l e m  p a t r i a p
c h a  u n a  c u m  P e t r o ,  v e n e r a b i l e  D o m i n i a  S e p u l c r i
p r i e r a ,  o m n i q u e  c a n o n i c o r u m  c o n v e n t u  e u i s d e m ,  t i b i
R a i m u n d e ,  v e n e r a n d e  B a r c h i n o n e n s i u m  c o m e s  p a r -  .
t e m  q u e  p e r t i n e n t  i a m  d i c t o  D o m i n i c o  S e p u l c r o  s u p r a s ­
c r i p t i  r e g n i ,  d a m u s  e t  c o n c e d i m u s  u t  h a b e a s ,  e t  s e c u n d u m  
D e u m  i n  i n s t i t i a  e t  v e r i t a t e  p o s s i d e a s  t u  e t  o m n i  s  p r o g e ­
n i e s  t u a  s u b  h a c  f i d e l i t a t e ,  e v o  p e r e n n i  e t  s e c u l a  c u n c t a " .
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3173. L a  c o nst i tuc ion  del poden condal  
3. 1. L o s  caminos de su fo r  mac ion .
Ei  ppoceso que 11 evo a los Condes de B a r c e lo n a  a p a s a r  de s e r  unos 
s im ples  condes con un poder  m e d ia t i z a d o  p o r  una n o b le za  levant ina  
y que apenas podia  s e r  e je r c id o  s o b r e  los e s t rec h o s  I fm i tes de sus 
t e r r i t o r i e s ,  a t r a n s f o r m a r s e  en los t i t u l a r e s  p o l i t ic o s  de toda C a ta  
I una,  y a e n t r o n c a r s e  con la fa m i l i a  re a l  a ra g o n e s ,  const i  tuyo un ca  
mine l leno de d i f i c u l ta d e s  y que h a s ta  mediados del S ig lo  X I I  no 
f r u c t i f i e d  de l leno.
L a  h i s t o r i a  al tomedieval  c a ta la n a  podemos c o n s i d e r a r l e  como la hi_s 
to r  ia del e s f u e r z o  de una de I as fa m i l i e s  condal es c a t a la n e s  - l a  de 
B a r c e l o n a -  p o r  a g r u p a r  en torno a si los t e r r i t o r i e s  que al com ien 
zo de la v id a  independiente  de Ca ta l  une estaban unidos bajo  cl g o - -  
b ie rn o  de W if redo  el V e l  lose.
L o s  rnedios de los que se s i r v i e r o n  los Condes de B a r c e l o n a  p a r a  
c o n s e g u i r  la r e u n î f i c a c iô n  ya fu e ro n  estudiados en el c a p i tu le  an tp  
r i o r .  En el p r é s e n té  verem os  como se a r t i c u l a  el po d e r  de los Con  
des de B a r c e lo n a ;  a r t i c u l a c iô n  que se produc e  en un t r i p l e  aspecto  
como c o r r e s p o n d e  a la d i f e r e n t e  n a t u r a le z a  del poder  que e je r c e n  
los Condes de B a r c e lo n a :  un p o d e r  d o m in ic a l ,  en el que el Conde  
es c o n s iderado  un m ero  p r o p i e t a r i o  p a r t i c u l a r ;  un p o d e r  feudal  
en el que aquel  a p a r e c e  como el e je  c e n t ra l  de unas r e la c i o n e s  feij  
d o - v a s  al I à t ica s  ; y ,  p o r  u l t imo,  un po d er  p o l i t i c o ,  en el que el Co_n 
de es c o n s id e ra d o  como el r e p r é s e n t a n t e  y el r e c t o r  de la c o m u n i -  
dad p o l î t i c a .
33. 1. î . El  p o d e r  domin ica l  del Conde.
A n t e s  de i n i c i a r  los Codes de B a r c e lo n a  el p r o c e s o  de i n t e g r a -  
c iôn en torno al nùc leo  condal b a rc e lo n é s  de los d i f e r e n t e s  con  
dados c a t a la n e s ,  van a in te n ta r ,  en una p r i m e r a  e tapa  que I l e -  
ga hasta  el g o b ie rn o  de Ramôn B e r e n g u e r  I, la  consol idaciôn de 
su p o d e r  en aquel  los condados - B a r c e l o n a ,  Geronaj-  A u s o n a ,  
M a n r e s a -  q u e , desde los p r i m e r o s  momentos de la v ida  p o l f t i c a  
independiente  de los t e r r i t o r i o s  de la M a r c a ,  c o n s t i tu y e ro n  la 
base t e r r i t o r i a l  s o b re  la que los Condes de B a r c e lo n a  e j e r c i e -  
ro n  la s u p r e m a c ia  p o l i t i c a .
E s t e  p r o c e s o  de consol idaciôn del po d e r  condal adopta la fo rm a  
de c r e a c iô n ,  p o r  p a r t e  de los Condes de B a r c e l o n a ,  de un g ra n  
p a t r im o n io  de c a r â c t e r  s e h o r ia l  en sus p ro p io s  condados,  p a t r i  
monio en el que sean ,  no so lam ente  los t i t u l a r e s  p o l i t ic o s  en 
quienes  r a d ic a  la s u p r e m a c ia  c o n d a l ,  sino también,  los p r in c ip e  
les p r o p i e t a r i o s  d o m in ic a le s  , p o r p o r c io n a n d o le s  de es
ta m a n e ra  una base t e r r i t o r i a l  de c a r â c t e r  s e h o r ia l  lo s u f ic ie n  
temente  fu e r t e  p a r a  p o der  e j e r c e r  un dominîo "de f a c to " ,  - e n  
sus dominios a lo d ia le s  - ,  s o b re  la m ayor  p a r t e  p o s ib le  de los 
t e r r i t o r i o s  de aquel  los condados que estaban ba jo  su p o d e r  po 
I I t ico .
L a  s i tu a c iô n  de la " t e r r a "  e r a  p r o p ic ia  p a r a  el d é s a r r o i  lo de e £
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ta p o l l t i c a ;  el g ra n  numéro  de zonas en las que la r e p o b la c iô n  se  
estaba  l levando a cabo tuvo como c o n secuenc ia  la e x is te n c ia  de 
una g ra n  can t id ad  de t i e r r a s  a lo d ia le s ,  que ,  a d q u i r id a s  muchas  
veces  p o r  medio de la " a p r î s s i o "  van a sup o n er  la e x is te n c ia  de  
g ra n  num éro  de pequehos p r o p i e t a r i o s  s o b re  cuyas  t i e r r a s  va a 
re a l  i z a r s e ,  en p a r t e ,  este  fenôrneno ad q u is i t iv o  de los Condes  
de B a r c e lo n a .
E s t a  p o l î t i c a  de fo rm a c iô n  de un dominio s e h o r ia l  p o r  p a r t e  de 
los Condes de B a r c e l o n a ,  aunque en rnenor m ed id a ,  habia  sido  
ya m anten id a  p o r  los t i t u l a r e s  b a rc e lo n e s e s  con a n t e r io r i d a d  al 
S ig lo  X I ,  puês ya el Conde S u n y e r  de B a r c e lo n a  habia  a d q u i r i -  
do pequehas p r o p iedades a g r ic o l e s  a lo d ia le s  s ituad as  en los con  
dados de B a r c e l o n a ,  G e ro n a  y M a n r e s a  ( i ) ,  a c re c e n ta n d o  de e ^  
ta m a n e ra  su p o d e r  econômico y dominical  en estos t e r r i t o r i o s .
E s t a  p o l î t i c a  de a d q u is ic io n es  a lo d ia le s  va a r e c i b i r  un g ra n  im 
puiso al a dve n im ien to  del Conde Ramôn B e r e n g u e r  I (2).  E s t e  
Conde ,  v iendo la nec e s id ad  de a c r e c e n t a r  y r e a f î r m a r  su p o ­
d e r  s o b r e  sus p ro p io s  condados,  poder  que hab ia  sido c u e s t i o -  
nado p o r  a lgunos nobles  b a r c e lo n e s e s  e inc luso p o r  m iem bros  
de su p r o p i a  fa m i l i a  (3) ,  va a e x t e n d e r  y c o n s o l id e r  de m a n e ra  
d e f in i t i v a  el p o d e r  dominica l  de los Condes de B a r c e l o n a  s o b r e  
sus p ro p io s  condados.
E s t a  p o l î t i c a  de Rarrôn B e r e n g u e r  I va a te n er  como consecuen
3c ia  la fo rm a c iô n  de un amplio  dominio  s e h o r ia l  del Conde de B a r -  ,
c e lo n a  s o b re  g ra n d e s  e x ten s io n e s  de t e r r e n o  de los condados de
‘
B a r c e l o n a ,  G e r o n a ,  A u s o n a  y M a n r e s a ,  dominio  s e h o r ia l  - t i e r r a s
en las que el Conde de B a r c e lo n a  es s e h o r -  que le p r o p o r c i o n a -
r à  la base  t e r r i t o r i a l  y econômica  s o b r e  la que r e a f i r m a r â  su po
—-  «
d e r .  I
I f
E s t e  p o d e r ,  que el Conde de B a r c e l o n a  va a te n e r  s o b r e  es tas  1
t i e r r a s  a lo d ia le s ,  t i e r r a s  que son a d q u i r  idas a sus p r o p i e t a r i o s  ^
p o r  medios j u r i d i c o  p r iv a d o s  - c o m p r a - v e n t a s , p e r m u t a s -  t e n -  i
d r â  una doble  d im ensiôn.  P o r  una p a r t e ,  Ramôn B e r e n g u e r  I po '
s e e r â  la t i t u l a r i d a d  p o l î t i c a  s o b re  esas  t i e r r a s  y sus cul t i v a d o r e s , 
t i t u l a r i d a d  d e r iv a d a  del hecho de e s t a r  s i tuad as  en t e r r i t o r i o s  in_ 
t e g ra n te s  de aquel  los condados en los que el Conde de B a r c e l o n a  
es el t i t u l a r  de la s u p r e m a c ia  p o l î t i c a ,  p o r  lo tanto s o b r e  esa s  [
t i e r r a s  se e j e r c e r a n  los a t r ib u to s  y p r e r r o g a t i v a s  condal es de  
t ipo pûblico,  como en el r e s t o  de las t i e r r a s  del condado.  A l  mj_s 
mo t îempo, Ramôn B e r e n g u e r  I va a s e r  el " s e h o r " ,  el p r o p i e -  •
t a r i o  p a r t i c u l a r  de esas t i e r r a s  y como p r o p i e t a r i o  a lo d ia l  de ;
el I as - e s  d e c i r ,  s in ningùn tipo de I i m i t a c io n e s -  las p o s e e r â  !
con p lena  l i b e r t a d  de d is p o s ic iô n ,  b ien e x p lo tando las  d i r e c t a -  ^
mente  como t i e r r a s  p a r t î c u l a r e s  p o r  medio de sus co lonos o cW  
t i v a d o re s  y l u c r a r s e  con el b é n é f ic ié  econômico que le p r o p o r -  
c io n en ,  bien - y  êsto  o c u r r e  con mucha m a yo r  f r e c u e n c i a -  s î r v i e n  '
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dose de el las p a r a  o t o r g a r l a s  a sus v as a l lo s  en donaciôn o en 
feudo segûn las n e c e s id ad e s  de su p o l f t ic a .
^ C u a le s  son las t i e r r a s  que son a d q u i r  idas de es ta  m a n e ra  p o r  
los Condes de B a r c e l o n a  p a r a  f o r m a r  sus dominios a lo d ia le s ?  
Son t i e r r a s  s u s c e p t ib le s  p r in c ip a lm e n t e  de a p ro v e c h am ie n to  
a g r f c o la  c o n fo rm e  a la e s t r u c t u r a  econômica al tomedieva l :  t ie  
r r a s  de lab o r  (4) ,  mol inos,  en los que se a d q u ie re n  también  
los d e re c h o s  de r i e g o  in h eren tes  a su p ro p ie d a d  (5) - a  p e s a r  
del c a r â c t e r  de r e g a l i a s  que t i e n e n - ,  a v ece s  se sue len  adquj_ 
r i r  a lo d ios  de g ra n  e x tens iôn  que fo rm an  v a r i a s  e xp lo tac iones  
a g r f c o la s  ha b i ta das  p o r  v a r i o s  c u l t i v a d o r e s  (6) y,  p o r  u l t imo,  
también su e le n  a d q u i r i r s e  c a s t i l l o s  y f o r t a l e z a s  con las t i e r r a s  
y e d i f i c io s  de el los d e p e n d ie n te s ,  es d e c i r ,  el té rm ino  del c a ^  
t i l l o  (7).  L a  a d q u is ic iô n  de estos c a s t i l l o s  p o r  los Condes de 
B a r c e l o n a  r e v i s t e  una g ra n  impor tanc ia  ya que p o s te r  ior  men te 
s e r â h  ob je to  de encomendaciôn a nobles  b a r c e lo n e s e s  p o r  par.  
te de los Condes de B a r c e lo n a  y a t r a v é s  de los ju ram e n to s  de  
f id e l id a d  nac idos  de la r e la c i ô n  feudal  que estas  encomendacio  
nés o r i g i n a n ,  van a te n e r  a la n o b le z a  bajo su c o n tro l  feuda l ,  
re a f i r rn a n d o  de es ta  m a n e ra  su p o d e r  s o b re  los t e r r i t o r i o s  
b a r c e lo n e s e s .
I
L a s  t i e r r a s  y c a s t i l l o s  que de es ta  m a n e ra  son vend idas  al Con
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de de B a r c e l o n a ,  e r a n  t i e r r a s  cuyos p r o p i e t a r i o s  las posefan  
sin  ninguna l im i ta c iô n  en su l ib e r t a d  de d is p o s ic iô n ,  t i e r r a s  
p osefdas  "s o l id e  et l i b e r e " ,  "ad p len iss im um  p r o p r iu m  a lod ium "  
ya que estos  las habian  a d q u i r id o ,  bien p o r  co m p ra  a t e r c e r o s  
(8) ,  a d q u i r id a s  p o r  h e r e n c i a  (9) ,  en v i r t u d  de la " a p r i s s i o "  (10)  
o bien e r a n  t i e r r a s  y c a s t i l l o s  conquistados a los musulmanes  
(1 1). L a  a d q u is ic iô n  de es tas  poses iones  p o r  p a r t e  del Conde  
Ramôn B e r e n g u e r  1 va  a s e r  con el c a r â c t e r  de t i e r r a s  a lo d i^  
l e s ,  no s u je ta s  p o r  tanto a ningùn tipo de g ra v â m e n e s  o de I i- 
m ita c io n e s  en la l i b e r t a d  de d is p o s ic iô n  que s o b r e  el las va a 
t e n e r  el Conde de B a r c e lo n a .
S e  va  fo rm a n d o ,  de esta  m a n e r a ,  un p a t r  imonio p r i v a d o  del Con  
de de B a r c e l o n a  en el que es te  e j e r c e r â  sus p o d e re s  y a t r i b u -  
c io nes  s e h o r i a l e s  como s e h o r  dom in ica l ;  p a t r im o n io  form ado p o r  
t i e r r a s  y c a s t i l l o s ,  p ro p ie d a d e s  del Conde en cuanto s e h o r  pair 
t i c u l a r  y c la ra rn en te  d i f e r e n c ia d o  de Ias " t e r r a s  c o m i t a le s "  
es d e c i r ,  de aquel  las cuya t i t u l a r i d a d  s o b re  el las c o r r e s p o n d e  
al Conde no en v i r t u d  de un tTtulo jurTdico de c a r â c t e r  p r i v a d o ,  
como p u d ie ra  s e r  la c o m p rav e n ta ,  la donaciôn,  la s u ce s iô n  te^  
t a m e n t a r ia ,  s ino en v i r t u d  de su c a r â c t e r  pùb l ico ,  de su c on—  
d ic iôn  de conde, s u c e s o r  de los r e y e s  f ra n c o s  y como tal p r o -  
p i e t a r i o  de las t i e r r a s  f i s c a le s ;  es ta  d is t in c iô p  e n t r e  t i e r r a s  
p a r t i c u l a r e s  del C o nde  y t i e r r a s  condal es a p a r e c e  de m a n e ra  
muy p r é c i s a  en aquel  los documentos en los que el Conde  actùa  
como c o m p ra d o r  de t i e r r a s ,  - p r e c is a m e n t e  p a r a  d i f e r e n c i a r  e^  
tas a d q u is ic io n es  " m o r e  p r i v a t e "  de sus p r o p ie d ad e s  f i s c a l e s -  
( 12).
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E s t a  e tapa  de a c re c e n t a m le n to  del p o d e r  domin ica l  de los 
Condes de B a r c e lo n a  como base p a r a  p o s e e r  una m a yo r  in -  
f lu e n c ia  p o l î t i c a  en C a ta lu n a ,  t iene  en Ramôn B e r e n g u e r  I 
su mas c a r a c t e r i z a d o  r e p r é s e n t a n t e  (13) ,  ya que tanto los 
Condes p o s t e r  lo re s  como los m o n a rcas  de la C o ro n a  a ra g o  
nesa  van a c e n t r a r  su p o l î t i c a  mucho mas en a c r e c e n t a r  su
po d e r  e in f lu e n c ia  s o b re  los r e s t a n t e s  t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s
i
p o r  medios  fe u d a les  y p o l i t i c o s ,  que en e x t e n d e r  su p a t r im o  
nio p r i v a d o ,  p a t r  imonio que,  p o r  o t ro  lado, ya se hab îa  con  
v e r t id o  en el mas im portante  de e n t r e  los " b a r o n e s "  catala_  
nés.  L a s  e sc a sa s  c o m p ra v e n ta s  contenidas  en el L i b e r  F e u d o ­
rum M a i o r  e fec tuadas  p o r  Ramôn B e r e n g u e r  IV  (14) y p o r  /M 
fonso II (15)  son p rac t ic a rn en te  las unicas  m a n i fe s ta c io n es  
de este  fenôrneno a d q u is i t iv o  re a l  izadas con p o s te r  io r  idad 
a Ramôn B e r e n g u e r  I ya que la c om pra  de la c iudad  de T o £  
tosa al Comùn de G en ova ,  re a l  izada  p o r  Ramôn B e r e n g u e r  
I V  (16) no puede  c o n s i d e r a r s e  p a r t e  in té g ra n te  de la fo rm a  
ciôn del dominio  a lod ia l  b a r c e lo n é s  ya que re spond e  a m o -  
t iv a c  iones y neces  idades de t ipo p o l î t ic o  y e s t r a t é g ic o  t o -  
ta lm ente  d i f e r e n t e s .
E s t a  e tapa  que hemos dado en l l a m a r  "s e h o r  ial " ,  no supone  
que el p o d e r  p o l î t i c o  de los Condes de B a r c e lo n a  se e x t i e n -  
da a t e r r i t o r i o s  en los que antes  no exis ' t îa ,  ya que las t i e ­
r r a s  a d q u i r id a s  p r i v a d a m e n te  p o r  los condes e in té g ra n tes  
de su domin io  p r i v a d o  estan s ituad as  en aquel  los condados
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cuyo t i t u l a r  es el Concle de B a r c e lo n a  y p e r  lo tanto,  somet idas  
a su s u p re m a c fa  polTt ica.  L o  que va  a o c u r r i r  es que a h o ra  el 
p o d e r  pub l ico  del Conde s o b r e  esas t i e r r a s  va a v e r s e  r e f o r -  
zado con el p o d e r  s e n o r ia l  que s o b re  el las va  a te n e r  en cuan  
to es tambiên su p r o p i e t a r i o  a lo d ia l .
E s t a  pol Ttica tendente  a c o n s t i t u i r  una base s e n o r ia l  sol Ida al 
p o d e r  de los Condes de B a r c e l o n a ,  se ve  en c i e r t a  m a n e r a ,  con  
t r a r r e s t a d a  p o r  la n e c e s id a d ,  que éstos t ie nen ,  de h a c e r  con  
c es io n e s  t e r r i t o r i a l e s  de t ipo a lod ia l  a los g ra n d e s  s e n o re s  
c a t a la n e s .  S in  e m b arg o ,  t r a t a r a n  de p a l i a r ,  en su p ro p io  be  
n e f ic io ,  las c on se c u e n c ia s  de ta les  e n a jen ac io n e s  in t ro d u c ien  
do en las c a r t a s  de donac ion ,  una s e r i e  de c la u s u la s  modales  
que a s e g u re n  la a u to r id a d  condal so b re  las t i e r r a s  asT concedj^ 
das.
L o s  b ienes  que los Condes de B a r c e lo n a  van a c o n cé d e r  de e £  
ta m a n e r a ,  s e r a n  p r in c ip a le m e n t e  t i e r r a s  y c a s t i l l o s  que p o r  
lo g e n e ra l  se e n c u e n t ra n  s i tuad os  en zonas f r o n t e r i z a s  que ban  
s ido ob je to  de r e c i e n t e  conquis ta  a los musulmanes (17) y tam­
biên g ra n d e s  e x tens ione s  de t e r r e n o  o a lo d io s ,  s i tuados en zo_ 
nas e x t r e m a s  y de spobladas  (18) .  Como podemos v e r ,  se t r a t a  
de zonas en las que el p o d e r  de los Condes de B a r c e l o n a ,  si  
bien se  e j e r c e  s o b r e  e l I a s , en tanto en cuanto  son los t i t u l a -  
r e s  p o i f t ic o s  de los condados en^que estas  t i e r r a s  estan  radj_ 
c ad a s ,  todavTa no se e n c u e n t ra  f i rm em en te  asentado.  Son z o ­
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nas n e c e s i ta d a s  de una râ p id a  r e p o b la c îô n  y f o r t i f i c a c i o n  
que las d e f ien da  de p o s ib le s  a taques  re c o n q u is ta d o r e s  mu­
su lmanes  y , p o r  lo tanto ,  se t r a t a  de zonas e sp e c ia lm e n te  
p e l ig r o s a s ,  s i tu ad as  en los conf ines  del t e r r i t o r i o  dom ina­
do p o r  los c r i s t i a n o s  (19) y ,  p o r  lo tanto ,  cont inuam ente  ex  
puestos  a los a taques  de los musulmanes.
E s t a  s i tu ac iô n  de p e rm an e n te  p e l ig r o  de las t i e r r a s  y casU  
Nos s i tuados  en estas  zonas va a s e r  la cau sa  que impulsa  
a los Condes de B a r c e l o n a  -c o n  el f in  de f o r t i f i c a r l a s  y de  ^
f e n d e r  l a s -  a d o n a r  I as a lo d ia lm e n te  a los g ra n d e s  s e n o re s  
c a t a la n e s .  De  esta  m a n e r a ,  va  a e s t a b l e c e r s e  a s i ,  t e ô r i c a  
mente ,  una m a yo r  l i b e r t a d  de d is p o s ic iô n  p o r  p a r t e  de estos  
g ra n d e s  s e n o re s  s o b r e  los b ienes  asi  a d q u i r id o s ,  que si los 
h u b ie r a n  r e c ib id o  en comanda feudal  ya que en es te  caso hu 
b ie r a n  estado su je to s  a Jos Condes de B a r c e l o n a  p o r  los ju  
ram en to s  de f id e l id a d  "causa  fe u d i"  que n e c e s a r la m e n t e  
les h u b ie r a n  tenido que p r e s t a r .  L a  r a z ô n  de e s t a ,  t e o r i c a  
mente ,  s i tu a c iô n  mas b e n e f ic io s a  p a r a  los donatar ios^hay  
que b u s c a r Ia  po s ib iem en te  en el c a r â c t e r  de las t i e r r a s  con  
c ed id as ;  t i e r r a s  no e x c e s iv a m e n te  a p e t e c ib le s  p o r  su s i tua  
ciôn p e l ig r o s a  y en las que norrnalmente  hay que i n i c i a r  su 
e xp lo ta c iô n  a g r f c o la .  Es  n e c e s a r i o  c o n c é d e r  a los s e n o re s  
que las r e c ib e n  una s i tu a c iô n  mas b e n e f ic io s a  que les anime
3a c u l t i v a r l a s  y d e fe n d e r  las p ro p ic ia n d o  el es tab le c im  lento de  
nuc leos  r e p o b la d o r e s  que a s e g u re n  d e f in i t i v a m e n te  el dominio  
c r i s t i a n o  de esos t e r r i t o r i e s .
L a  t i t u l a r i d a d  ju rT d ica  de las t i e r r a s  y a lo d ios  que de es ta  ma 
n e r a  van a s e r  co n ce d id o s ,  c o r r e s p o n d e  in ic ia lm e n te  a los Con  
des de B a r c e l o n a ,  los cua les  la poseen p o r  dos vfas  d i f e r e n -  
tes.  D e  una p a r t e ,  a lgunas  de las t i e r r a s  donadas en a lo d io  
son t i e r r a s  p e r t e n e c ie n t e s  a su dominio p r i v a d o ,  t i e r r a s  prd 
vadas  de los Condes de B a r c e l o n a ,  y que son posefdas  p o r  
tes en v i r t u d  de h a b e r l a s  a d q u i r id o  p o r  medios j u r î d ic o  p r i v a  
dos, ya que se t r a t a  de t i e r r a s ,  o bien r e c i b i d a s  de los C o n ­
des a n t e r i o r e s  en h e r e n c i a  (20) ,  6 tambiên se t r a t a  de t i e r r a s  
que fu e ro n  c o m p rad as  p o r  los mismos Condes  de B a r c e lo n a  (21)  
en v i r t u d  del fenôrneno a d q u is i t iv o  seha lado  a n t e r io r m e n t e  y 
que s i r v i ô  p a r a  a u m en tar  la base s e n o r ia l  de los Condes de B ^ r  
c e lo n a .  De  o t r a  p a r t e  hay o t r a s  t i e r r a s  posefdas  p o r  los Con_ 
des de B a r c e l o n a  en v i r t u d  de de re c h o s  d imanantes  de su c a ­
r â c t e r  p û b l ic o ,  en cuanto t i t u l a r e s  de la s u p re m a c fa  p o i f t i c a  
s o b r e  esos t e r r i t o r i o s .  S e  t r a t a  de t i e r r a s  que,  6 b ien han 
sido r e c o n q u is ta d a s  a los musulmanes (22) en un e s f u e r z o  re_ 
c o n q u is ta d o r  d i r i g id o  p o r  los Condes de B a r c e lo n a  y que co_ 
mo t i e r r a s  conqu is tada s  - b ie n e s  a d q u i r  id o s -  les p e r t e n e c f a n ,  
e n g ra n d e c ien d o  t e r r i t o r i a l m e n t e  los condados bajo su p o d e r  ,
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ô bien se t r a t a  de t i e r r a s  yerrnas,  to ta lmente  d e spo b la das ,  s i -  
tuadas en las zonas  de expans ion  n a tu ra l  de los condados y de 
los c u a le s  el Conde de B a r c e lo n a  - s u c e s o r  en el " f i s c u m " -  se  
c o n s i d e r a r â  su p r o p i e t a r i o  (23) .
L a s  t i e r r a s  que se donan van a s e r lo  "ad populandum" puês son  
zonas d e s é r t i c a s  n e c e s i ta d a s  de una r â p id a  re p o b la c îô n ,  y de
i
esta  m a n e ra  s e r â n  conced idas  a los d o n a t a r i o s , g e n e ra lm e n te  
nobles  ô g ra n d es  s e n o re s  , con la obi igaciôn p o r  p a r t e  de e s ­
tes de f o r t i f i c a r  y r e p o b l a r  las t i e r r a s  que r e c ib a n  (24) y co_n 
c ed ié n d o le s ,  a cam bio ,  la p e rc e p c iô n  de p a r t e  de las r e n ta s  
e impuestos que p ro v en g an  de las t i e r r a s  a r e p o b l a r  (25) .
E s t a s  donac iones  r e a l i z a d a s  p o r  los Condes de B a r c e lo n a  
- p r  inc ipa lm ente  p o r  Ramôn B e r e n g u e r  I y p o r  sus hi jos  y su 
c e s o r e s  los Condes g em elos ,  Ramôn B e r e n g u e r  II y B e r e n —  
g u e r  Ramôn I I - ,  al s e r  donac iones  a lo d ia le s  van a suponer  
que las t i e r r a s  y c a s t i l l o s  donados, cuya t i t u l a r  idad pasa  aho  
r a  a los d o n a ta r  ios,  s a lgan  f u e r a  de la e s f e r a  de in f lu e n c ia  de 
los Condes de B a r c e l o n a ,  los c u a le s  no van a po d er  u t i l i z e r ,  
t e ô r ic a m e n te  al menos,  ningûn o t r o  medios p a r a  e v i t a r l o  que  
las c la ù s u la s  e s t a b le c id a s  en los convenios  de donac iôn ,  ya  
que al t r a t a r s e  de donac iones  a lo d ia le s ,  c a r e n t e s  , p o r  lo 
tanto ,  de ningûn t ipo de obi igaciôn vasal  l â t i c a ,  los d o n a ta —  
r i o s  no estân  I igados p o r  ningûn vTnculo de f id e l id a d  o de va
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s a l l a j e  "é au s a  d o n a t io n is "  r e s p e c to  de los Condes de B a r c e lo n a .  
E s t a  l i b e r t a d ,  l lev a d a  a sus u l t im as  c o n se c u e n c ia s ,  h u b ie r a  s u -  
puesto la p é r d i d a  p o r  p a r t e  de los Condes de B a r c e l o n a  de todo 
su p o d e r  y pos ib i l  idad de ac tuac iôn  , sa lvo  la d im anante  de su 
c o nd ic îôn  de t i t u l a r  p o l f t ic o ,  s o b r e  y desde las t i e r r a s  y c a s -  
til los a s î  ced idos .
S in  e m b a rg o ,  es te  r i e s g o  lo e v i ta n  los Condes  de B a r c e l o n a  im 
poniendo una s e r i e  de c au te la s  y de l im i tac io n es  s o b r e  la l i b r e  
d is p o s ic iô n  de los b ienes  c onced idos ,  medidas que t iehden a im 
p e d i r  la p o s ib le  c a id a  de estos t e r r i t o r i o s  y c a s t i l l o s  bajo la e £  
f e r e  de in f lu e n c ia  de in te r e s e s  po i f t ic os  c o n t r a r io s  a los de la 
c as a  condal b a r c e lo n e s a .  E s t a s  ca u te la s  van a c o n s i s t i r  en i n -  
t r o d u c i r  e lementos  p ro p io s  del s is tem a feudal  en es tas  donacio  
nés a lo d ia le s  de los Condes de B a r c e l o n a ,  b ien concediendo en 
feudo p a r t e  de las re n ta s  que p ro v en g a n  del b ien donado en a lo  
dio (26) ,  b ien donando p a r t e  de los bienes en feudo y p a r t e  en 
aJodio (27) ô con c u a lq u ie r  o t r o  rnedio s e m e jan te ;  de es ta  m a ­
n e r a  los d o n a ta r  ios van a q u ed ar  obi igados f r e n t e  al Conde de 
B a r c e l o n a  p o r  a q u e l la  p a r t e  del bien que r e c i b e  en feudo,  d e -  
biendo s e r v i r  al Conde "causa  fe u d i"  y I igados p o r  el lazo de  
f id e l id a d  vasa l  lâ t ic a  d e r iv a d o  del  " b e n e f ic iu m "  r e c ib id o  (28) .
A l  lado de e s tas  c a u te la s  de o r i g e n  feudal  los Condes de B a r
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c e lo n a  van a r e t e n e r  una s e r i e  de d e rec h o s  en las  t i e r r a s  y ca_s 
til los donados, m anteniendo de esta  m a n e ra ,  su p re s e n c ia  y po 
d e r  en el las y ev itan d o  que s a lg a n  de su e s fe r a  de in f lu e n c ia  . 
E n t r e  los d e rec h o s  que los Condes re t ie n e n  se e n c u e n tra n ,  el 
de p o d e r  u t i l i z e r  mil i ta rm e n te  los c a s t i l lo s  (2 9 ) ,  la  ce ,s e r v a -
c iôn  y re te n c iô n  en el los de d e te rm in ad o s  d e rec h o s  s e h o r ia -----
les (3 0 ),  la p e rc e p c iô n  de p a r te  de las re n ta s  donadas (3 1 ),  e 
inc luso  la in te rp o s ic iô n  de una t e r c e r a  p e rs o n a ,  vasa l lo del 
C onde , a t ra v é s  del cual tanto el c a s t i l lo  donado como el do ­
n a ta r  io quedan v in cu lad o s  al Conde de B a rc e lo n a  (32).
E s te  p ro p ô s ito  de e v i t a r  que los d o n a ta r  ios , que su e len  perte_  
n e c e r  a p o d e ro s a s  fa m il ie s  c a ta la n a s ,  a p ro ve c h ân d o se  de la 
l ib e r ta d  de d is p o s ic iô n  que les p ro p o rc io n a  una donaciôn a lo ­
d ia l ,  p u d ie ra n ,  con las t i e r r a s  y c a s t i l lo s  r e c ib id o s ,  r e a l i z a r  
una pol Ttica c o n t r a r ia  a los in te re s e s  de la cas a  condal b a rc e  
lo n esa , I leva  a los Condes de B a rc e lo n a  a v in c u la r  a estos  no 
b les  a la f  am i l ia  c o n d a l,  y para  c o n s e g u ir lo  van a e s ta b le c e r  
una s e r ie  de p ro h ib ic io n e s  tendantes a e v i t a r  que estos c a s t i ­
l los  y a lo d io s  pasen a manos de o t ro  conde o t i t u la r  poiTtico.
Y ,d e  es ta  m a n e ra ,  se e s ta b le c e  la p ro h ib ic iô n  al d o n a ta r  io de 
v e n d e r  el a lo d io  r e c ib id o  a o t r a  p e rso n a  que no sea  el Conde  
de B a rc e lo n a  o sus s u c e s o re s  en el condado (3 3 ) ,  se im pide 
que los d o n a ta r  ios o to rg u en  la p o tes tad  de los c a s t i l lo s  que
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c o n s tru y a n  en las t i e r r a s  donadas p o r  los C ondes a ninguna  
p e rs o n a ,  e s p e c ia lm e n te  a o t ro  conde o a p e rs o n a s  I igadas e_s 
t re c h a m e n te  a es te  (3 4 ),  y ,  p o r  û lt im o , se imped i r a  a los do 
n a ta r io s  s e r v i r  a o tro  s e n o r  que no sea  el Conde de B a r c e ­
lona (35).
L a  v in c u la c io n  de los d o n a ta r io s  a los Condes de B a rc e lo n a  
queda, p u ês , d e te rm in a d a ,  no p o r  el hecho de un ju ra m e n to  
de f id e l id a d  que hayan p re s ta d o  a q u e llo s  a los C o n d e s , "cau sa  
d o n a t io n is " ,  ya que las donac iones  a lo d ia le s  no p resu p o n en  
la n e c e s id ad  de es te  ju ra m e n to ,  sino de e s tas  c la u s u la s  mod_a 
les de c a r â c t e r  r e s t r i c t i v e  im puestas  p o r  los Condes de Bar_ 
c e lo n a  que impiden la d e s v in c u la c io n  de los d o n a ta r  ios r e s ­
pecto  de e l le s  y que al e s t a r  e s ta b le c id a s  en los conven ios  de 
donaciôn ob lig an  a los s ig n a ta r io s  de los mismos a su c u m p l i -  
m iento.
D e  es ta  m a n e ra ,  s in  a b an d o n ar la  e s f e r a  de lo s e n o r ia l , los  
Condes de B a rc e lo n a  van a e s ta b le c e r  una s e r ie  de v in c u la -  
c io n es  e n t re  su C a s a  y las g ra n d e s  fa m il ia s  b a r c e lo n e s a s , 
v in c u la c io n e s  que van a p e r d u r a r  d u ra n te  g ra n  nûrnero de anos  
ya que las obi igac iones  e s ta b le c id a s  en los c onven ios  de do ­
nac iô n  o b lig an  tam biên a los d esc e n d ien tes  de las p a r te s  (36 ).
S in  e m b arg o , la in te g ra c lô n  de t e r r i t o r i o s  ba jo  el p o d er  de  
los Condes de B arceh o n a , b ien  como s e n o re s  p r iv a d o s  de ês^
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tos 6 b ien  a t ra v é s  de es tas  donac iones  a lo d ia le s ,  va  a te ­
n e r  una irnportanc ia  r e la t i v e ,  tanto en el nûrnero de las t ie  
r r a s  que asT se in te g ra n  como en su e x te n s io n ,  f r e n te  al fe  
nôrneno in te g ra d o r  que t ie n e  como ins trum ento  las r e l a c i o -  
nes feudo vasa l lâ t ic a s .
L a s  ra z o n e s  de es ta  r e la t iv a m e n te  poca im p o rta n c ia  q u izâ  
h aya  que b u s c a r la s  en la e s c a s e z  de t i e r r a s  a lo d ia le s  ex is 
tentes  en C a ta lu n a  en esta  é p o ca , e s c a s e z  debida  p r  in c i ­
p a lm en te  -a d e m â s  de a la poca ex ten s io n  del t e r r i t o r i o  crj_s 
t ia n o -  a la c o n v e rs io n  de es tas  t i e r r a s  en t i e r r a s  fe u d a —  
les  y que hace  que los g ra n d e s  a lo d ios  s o b re  los que hub ie  
r a n  podido a c tu a r  los Condes de B a rc e lo n a ,  b ien  adquîrie jn  
d o lo s , b ien donandolos a lo d ia lm e n te ,  p ra c t ic a m e n te  d e s a -  
p a r e z c a n  al c o n v e r t i r s e  en t i e r r a s  fe u d a le s ,  quedando r e  
d uc ida  la p ro p ie d a d  a lo d ia l  a la  co n d ic iôn  de pequena p r o -  
p ied ad  l ib r e ,  c o n d ic iô n  que, e v id e n te m en te , no va a s e r  —  
v i r  a los Condes de B a rc e lo n a  como in s tru m en to  en su pol_T 
t ic a  de in te g r a r  a la n o b le za  c a ta la n a  ba jo  su e s fe r a  de in_ 
f lu e n c ia .
P o r  o t ro  lado , e s tas  p r o p iedades a lo d ia le s  que los Condes  
de B a rc e lo n a  a d q u ie re n  p o r  m edios ju r îd ic o  p r iv a d o s  y que  
p o s te r  io rm en te  van a d o n a r  en a lo d io s ,  son p ro p ie d ad e s  
- t i e r r a s  y c a s t i l l o s -  que e stan  s itu ad as  en a q u e llo s  c o n d a -
o  w
dos de los que los Condes de B a rc e lo n a  son t i tu la r e s  p o if t ic o s .  
E s te  p o d e r  s e n o r ia l ,  no fe u d a l ,  de los Condes de B a rc e lo n a  no 
se e x t ie n d e  fu e ra  de sus p ro p io s  condados ya que entonces c o jj  
s io n a r fa  con el p o d e r  de los o tro s  condes c a ta la n e s .  E s ta  e x ­
pansion  s e n o r ia l  de los Condes de B a rc e lo n a  f o r t a le c e r â  y r e ^  
f i r m a r â  su p o d e r  s o b re  los condados que c o n s t itu y en  el nùc leo  
b a rc e lo n é s  - B a r c e lo n a ,  A u so n a , G e ro n a ,  M a r c a  de O l e r d ô l a -  
p e ro  no lo e x t ie n d e  fu e r a  de e l le s ;  s e r a  a t ra v é s  de o tro s  m e­
d io s ,  los d e r iv a d o s  de las  r e la c io n e s  feudo vasa l lâ t ic a s  como  
los Condes de B a rc e lo n a  consiguen  e x te n d e r  su p o d er  p o r  C a ­
ta luna .
3 . 1 . 2 .  E l p o d e r  feudal de los Condes de B a rc e lo n a .
L a  n e ce s id ad  de e x te n d e r  su p o d e r  s o b re  el m a yo r  num éro  po 
s ib le  de t i e r r a s  y de h o m b re s , va a h a c e r  que los Condes de 
B a rc e lo n a  tengan que u t i l i z e r  o t ro s  medios p a r a  l le v a r  a c a -  
bo su p o i f t ic a  de in te g r a r  en to rn o  a su p e rs o n a  los t e r r i t o  -  
r io s  y nob les  c a ta la n e s .
L a s  a d q u is ic io n e s  p r iv a d a s  de t i e r r a s  p o r  los Condes de B a r ­
c e lo n a  y las donac iones  a lo d ia le s  de c a s t i l lo s  a los n o b les ,  
que han s ido  a n te r  io rm en te  e xa m in ad as , tu v ie ro n  solo  una r e  
la t iv a  im p o r ta n c ia  en o rd e n  a e s te  fenômeno in te g ra d o r .  Dos
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son las r a z o n e s ,  como seha lam o s a n te r  io rm e n te ,  que pueden  
e x p l ic a r  es ta  so lo  r e la t iv a  im p o rta n c ia :  L a  p r im e r a  es la e ^  
c a s e z  de t i e r r a s  a lo d ia le s  que se van à e n c o n tr a r  en Catalu^  
ha -e s c a s e z  deb ida  p r  in c ip a lm en te  a la encom endaciôn  de sus  
t i tu la r e s  o a la c o n v e rs io n  de es tas  t i e r r a s  en b é n é f ic ia s  o en 
fe u d o s - ;  la segunda ra z ô n  son las d if ic u lta d e s  que p a r a  una 
l î t ic a  como la que in tentaban  r e a l i z a r  los Condes de B a r c e lo ­
n a , tendente  a m a n te n e r  bajo  su poder a los g ra n d es  s e n o re s  
c a ta la n e s ,  s upon Ta la e x is te n c ia  de un s is te m a  de donac iones  
a lo d ia le s  que c o n c e d îa ,  p o r  tanto , t ie r ra s  y c a s t i l lo s  l ib r e s  
de todo tipo de c a rg a s  y obi igac iones  y que o to rg a b a  a los  
d o n a ta r io s  una l ib e r ta d  de d is p o s ic iô n  s o b re  los b ienes r e ­
c ib id o s  aunque a te m p e ra d a  en sus û lt im as  co n se c u e n c ia s  p o r  
las c la ù s u la s  c a u te la r e s  im puestas p o r  los Condes de B a r c e  
lona.
V a n  a s e r ,  p u ê s , o t r o s ,  los m edios de los que se v a le n  los  
Condes de B a r c e lo n a ,  ya desde el S ig lo  X I ,  p a r a  l l e v a r  a 
cabo la o b ra  d e f in i t iv a  de in te g r a r  bajo su p o d e r  los t e r r  ito  
r io s  c a ta la n e s .
L o s  m edios que van a u t i l i z a r  s e râ n  de c a r â c t e r  em inentem en  
te feudal ; los C ondes de B a r c e lo n a ,  conced iendo  en feudo y 
encom endando lu g a re s  y c a s t i l lo s  a los nob les  e , in c lu s o , a 
o tro s  condes c a ta la n e s  van a c o n s e g u ir  asT una s itu a c iô n  de
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p r îm a c îa  en C a ta lu n a .  B ien  es v e rd a d  que e s ta  p r irn ac fa  no 
va a s u p o n er la e x is te n c ia  de un p o d e r  pol ft ico  b a rc e lo n ë s  
s o b re  o tro s  condados que no sean los p ro p io s  del Conde de 
B a r c e lo n a ,  es d e c i r ,  B a rc e lo n a  , A u s o n a , M a n re s a  y G e ro  
n a , p e ro  s in  e m b arg o , los v fn cu lo s  fe u d a les  que van a v in  
c u la r  a o tro s  condes c a ta la n e s  con la p e rs o n a  del Conde  
de B a rc e lo n a  -^ u  s eh o r  feudal -  van a h a c e r  que estos con 
dados g i r e n  cada  v e z  rnas en la ô r b i ta  del p o d e r  b a rc e lo  -  
nés , a cuyo conde han de p r e s t a r  la ayuda y s e r v ic io s  que 
le son debidos como s e h o r  fe u d a l.  Y  si es ta  p r im a c fa  fe u ­
dal de los Condes de B a rc e lo n a  se m a n if le s ta  re s p e c to  a 
o tro s  condes c a ta la n e s ,  en mucha m ayo r m edida se m a n i­
fe s te r a  re s p e c to  de a q u e llo s  nob les  b a rc e lo n e s e s  que hab ien  
do re c ib id o  de los Condes de B a rc e lo n a  -q u e  son los t i tu ­
la r e s  p o if t ic o s  de los t e r r i t o r i o s  donde es tan  s ituad os  los  
bienes  conced idos  en feudo a los n o b le s -  feudos y c as ti  —  
Nos en encom endac iôn , les  han p re s ta d o  v as a l la je  y estân  
unidos a las p e rs o n a s  de los Condes de B a rc e lo n a  p o r  unos 
ju ra m e n to s  de f id e l id a d  p re s ta d o s  "causa  fe u d i" .
L a  t i t u la r  idad ju r f d ic a  de los Condes de B a rc e lo n a  s o b re  
las t i e r r a s  y c a s t i l lo s  que son o b je to  de in feudaciôn  es muy 
d iv e r s e  como d i fe r e n t e  es la m a n e ra  como las han a d q u i r i -  
do (37 ). G ra n  p a r t e  de los c a s t i l lo s  que son infeudados e ra n  
ya posefdos p o r  los Condes de B a rc e lo n a  con g ra n  a n te r io rd  
dad a s e r  in feudados p o r  p r im e r a  v e z ;  son c a s t i l lo s  que d e -
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pendfan  del Conde de B a rc e lo n a  form ando p a r te  de su p a t r i -  
monio condal (38) y que se e n co n trab an  g e n e ra lm e n te  s i tu a —  
dos en los condados de B a rc e lo n a ,  G e ro n a ,  A u so n a . E sto s  
c a s t i l lo s  son los que van a c o n s t i tu i r  la m asa p r in c ip a l  de  
b ien es  in feu d ab les  s o b re  la que van a a c tu a r  los Condes de 
B a r c e lo n a ,  encom endando los e in feudandolos a los nobles de  
sus condados.
S in  e m b arg o , al no s e r  s u f ic ie n te  los c a s t i l lo s  p e r ten ec ien  
tes al dom inio  condal ante  el g ra n  num éro de in feudaciones  
y encom endac iones  que la p o i f t ic a  in te g ra d o ra  l lev a d a  a ca^ 
bo p o r  los Condes de B a rc e lo n a  h ac fa  n e c e s a r ia s ,  éstos  
van  a a r b i t r a r  una s e r ie  de m edios p a ra  p o d e r  d is p o n e r  del
m a y o r  num éro  p o s ib le  de c a s t i l lo s  y de t i e r r a s  s u s c e p t i -----
b les  de s e r  encom endados o in feudadas. De a c u e rd o  con ês_ 
to, no so lo  va a c o n t in u a r  la p o if t ic a  de a d q u ls ic iô n  de c a ^  
til los y t i e r r a s  p o r  los Condes de B a rc e lo n a  m ediante  su 
c o m p ra  a sus antiguos p r o p ie ta r io s  (39 ),  o m ed ian te  las do 
n ac iones  a lo d ia le s  que éstos  hacen de sus p o ses io n es  a los 
C ondes de B a rc e lo n a  van a v e r s e  en la n e ce s id ad  de u t i l i ­
z a r  p a r a  su p o if t ic a  de in feudaciones  c a s t i l lo s  y t i e r r a s  de 
los que a un no son p r o p ie ta r  ios (4 1 ),  aunque como c a s t i l lo s  
y t i e r r a s  s itu a d as  en los condados del Conde de B a rc e lo n a  
ê s te  t iene  s o b re  el I as los d e re c h o s  d im anantes  de su condj_ 
c iô n  de t i t u la r  pol ft ico  del t e r r i t o r i o .
S in  e m b arg o , ^esa  c o n s id e ra c io n  p o if t ic a  del Conde de B a r ­
c e lo n a ,  le a u to r iz a  p a r a  d is p o n e r  - in fe u d a n d o lo s  y en co m en -  
d a n d o lo s -  de c a s t i l lo s  de los que no es p r o p ie ta r io ?  ^ E s  que 
los encom ienda como conde a un fu n c io n a r io ?  No p a re c e  que 
ôsta  sea  la p o i f t ic a  de los Condes de B a rc e lo n a ;  en p r im e r  lu 
g a r  es tas  encom endac iones  r e a l iz a d a s  con a n te r io r id a d  a p o -  
s e e r  la p ro p ie d a d  del c a s t i l lo  co n s t itu y e  una excepc ion  e n t re  
las c o n ces io n es  fe u d a le s ,  como verem o s  p o s te r  iormente,* en 
segundo lu g a r  en los documentos de encom endaciôn no se h ace  
ninguna m enciôn del p r o p ie ta r io  del c a s t i l lo  al cual lôgicamejn  
te -p u e s  se t r a t a  de "su "  c a s t i l l o -  h a b r fa  de en co m en d arse  
" s a lv a  f id e l i t a t e  c o m it is "  el fe u d a ta r io ,  y en te r c e r o  y ûltim o  
lu g a r ,  si los condes de B a rc e lo n a  p u d ie ra n  d is p o n e r  de los  
c a s t i l lo s  apoyados en su co n d ic iôn  de t i tu la r e s  p o if t ic o s  no 
te n d r fa n  n e ce s id ad  de r e a l i z a r  su p o s te r io r  a d q u is ic iô n ,  P a  
r e c e  mas lôg ico  p e n s a r  que los Condes de B a r c e lo n a ,en su 
cam i no de a d q u ir  i r  c a s t i l lo s  , "se  a d e la n ta n "  d isponiendo de 
el los en a q u e llo s  casos  en los que, como los c a s t i l lo s  de P on  
tons, P a p io l ,  S a n ta  P e r p é tu a  (42 ),  ô b ien  la t i t u la r  idad se en 
c u e n t ra  d is c u t id a  (4 3 ) ,  ô c u a lq u ie r  o t r a  cau sa  hace  p r e s u m ir  
que los p r o p ie t a r io s  de estos  c a s t i l lo s  no van a c u m p lir  sus  
obi ig ac io n es  d e fe n s iv e s  con lo que se hace  n e c e s a r io  a los 
C ondes de B a r c e lo n a  en co m en d ar lo s  a p e rs o n a s  de su con -  
f ia n z a  y lo antes  p o s ib le  p r o c é d e r  a su a d q u is ic iô n .
L a s  a d q u is ic io n e s  p o r  los C ondes de B a rc e lo n a  de nuevos
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c a s t i l lo s  no su e len  su p o n er p a r a  sus antiguos p r o p ie ta r io s  nin  
guna p é rd id a  econôm ica  ya que la donaciôn a los Condes s u e le  
v e n i r  com pensada p o r  su re c e p c iô n  como feudos p o r  p a r te  de 
sus an tiguos  p r o p ie t a r io s ,  qu ienes  co n tin u an , como fe u d a ta r io s  
de los c o n d es , al f r e n te  de sus antiguos c a s t i l lo s  (4 4 ),  p r o d u -  
c iê n d o s e  de esta  m a n e ra ,  una t ra n s fo rm a c iô n  de la p ro p ie d a d  
a lo d ia l  en p ro p ie d a d  fe u d a l ,  som etida  al dom inio emî nenete  de
i
los Condes de B a r c e lo n a ,  mi e n tra s  que el dom inio  util queda  
en manos de los fe u d a ta r  ios.
E s te  p ro c e s o  de t ra n s fo rm a c iô n  de la p ro p ie d a d  a lo d ia l  en p ro  
p ied ad  feudal va a in ic ia r s e  bajo  el g o b îe rn o  de Ramôn B e r e n ­
g u e r  I y a lc a n z a  su p le n itu d  en los de Ramôn B e re n g u e r  IV  y 
A lfo n s o  II de C a ta lu n a ,  es d e c i r ,  cuando la s u p re m a c fa  barce^ 
lonesa  se ha hecho s e n t i r  s o b re  toda C a ta lu n a ,  la unidad cata^ 
lana  p ra c t ic a m e n te  èe ha consegu ido  y el p o d e r  de los Condes  
de B a r c e lo n a ,  a h o ra  tambiên R eyes  de A ra g ô n  se ha r e a f i r m ^  
do s o b re  todos los estam entos  s o c ia le s  c a ta la n e s .  L o s  g r a n ­
des s e n o re s  se co lo can  bajo  la p ro te c c iô n  de un trono  p o d e ro  
so y f i rm e m e n te  asen tado  y a un a costa  de p e r d e r  la p r o p ie —  
dad de sus antiguos  c a s t i l lo s  se in te g ran  d e n tro  de la ô r b i ta  
de p o d e r  de los C o n d es , los c u a le s  al in feu d ar  en la n o b le za  
las  t i e r r a s  y c a s t i l lo s  que ésta  les habfa  e n tre g a d o  van a s u -  
j e t a r l a  con los lazo s  de f id e l id a d  y de vasa l la je  nac idos  de  
la  r e la c iô n  feu d a l.
A l  a d q u ir  i r  los Condes de B a rc e lo n a  nuevos t e r r i t o r i o s ,  C ^
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c a s s o n a ,  B e s a lù ,  C e n d a h a , R o s e l lô n ,  va  a au m en tar  el nCime- 
ro  de c a s t i l lo s  s u s c e p t ib le s  de in feudaciôn  o de encom endaciôn  
p o r  los C ondes. A h o r a  b ie n , estos  nuevos c a s t i l lo s  estân  s itu a  
dos en t e r r i t o r i o s  que cuando e n tra n  a fo r m a r  p a r te  de los d o -  
m in ios  de los Condes de B a r c e lo n a  van a h a c e r  lo como k n t id a -  
des pol f t ic a s  pl en am en te in d ep en d ien te s , cuyo unico cam bio va  
a s e r  el de t i t u la r  del condado.
E n  estos  condados se habfan  d e s a rro M a d o  p len am en te  los v fn ­
cu los  fe u d a les  e n t r e  los Condes r e s p e c t iv e s  y la n o b le za  de 
cada  condado, y a que los t i tu la r e s  p o if t ic o s  de éstos habfan  
r e a f i r m a d o  y consol idado su p o d e r  so b re  sus t e r r i t o r i o s  p o r  
m edio  de una p o if t ic a  de in feu d ac io n es  y encom endac iones  a 
la n o b le za  s em e jan te  a la r e a l i z a d a  p o r  los Condes de B a r c e  
lona en sus condados (45). A l i r  a d q u ir ie n d o  los Condes de 
B a rc e lo n a  los d e re c h o s  condal es en estos t e r r i t o r i o s  van a 
s u b ro g a rs e  en el lu g a r  de sus antiguos t i tu la r e s  p o if t ic o s ,  
es d e c i r ,  los que habfan sido Condes de B e s a lû ,  C e rd a h a ,  
R o s e l lô n ,  e tc ,  y p o r  lo tanto las re la c io n e s  fe u d a les  que 
c o n s t i tu fa n  el a rm a zô n  pol ft ico  de estos condados van a con 
t in u a r ,  v a r ia n d o  u n icam ente  la f ig u r a  del s e h o r  fe u d a l ,  que  
a h o ra  lo va a s e r  el Conde de B a rc e lo n a  en cuanto nuevo  
Conde de C a r c a s s o n a ,  B e s a lû ,  C e rd a h a ,  e tc . (46).
L a  p o i f t ic a  de in feu d ac io n es  l le v a d a  a cabo p o r  los Condes
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de B a rc e lo n a  tuvo p o r  f in a l  idad , como hemos v is  to , el v in c u -  
l a r  a t ra v é s  de los lazo s  de f id e l id a d  in h e ren tes  a la re la c iô n  
feudal al m a yo r  nôm ero  p o s ib le  de nobles c a ta la n e s .
S in  e m b arg o , no s e ra n  estos m edios de tipo feudal - l a s  enco  
m endaciones  e in fe u d a c io n e s -  los mas uti I izados p o r  los Con  
des de B a rc e lo n a  fu e ra  de sus p ro p io s  t e r r i t o r i o s .  L a  supre^ 
m acîa  b a rc e lo n e s a  s o b re  los re s ta n te s  condados va a c o n s e -  
g u ir s e  p r  in c ip a lm en te  a t ra v é s  de vasal la je s  p e rs o n a le s  a los 
C ondes de B a rc e lo n a  y p o r  m edio de una p o i f t ic a  m a tr im o n ia l .  
(47 ).
L a  v in c u la c îô n  feuda l a los Condes de B a rc e lo n a  supone que  
los vasa l los de é s to s ,  es d e c i r ,  la n o b le za  c a ta la n a  va a e s ­
ta r  o b l ig a d a ,  en v i r t u d  de los lazo s  de f id e l id a d  que les une 
con la p e rs o n a  del C onde , a p r e s t a r  le la ayuda y s e r v ic io s  
fe u d a les  que le deben.
A h o r a  b ie n , en el ju ra m e n to  fe u d a l ,  en g e n e r a l ,  el vasa l lo q u £  
da ligado  al s e h o r  en cuanto ês te  es t i t u la r  del b ien donado en 
feudo , es d e c i r ,  en cuanto posee  el dominio em inente  s o b re  
el b ie n ,  p o r  lo ta n to , la r e la c iô n  v a s a l lo -s e h o r  se c i r c u n s -  
c r ib e  u n icam ente  a las  obi ig ac io n es  y s e r v ic io s  que s u rg en  
"cau sa  fe u d i"  del b ien  infeudado. B ajo  es te  aspecto  un vasa  
Mo del C onde de B a rc e lo n a  p o r  un c a s t i l lo  re c ib id o  en feudo  
de e s te  s e r f a  su vasa l lo en tanto en cuanto el Conde de B a r -
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c e lo n a  fu e r a  el t i t u la r  del c a s t i l lo ,  es d e c i r ,  p o s e y e ra  el doni^ 
nio em in en te  hab iendo cedido al fe u d a ta r io  el dominio u t i l .  De  
a c u e rd o  con ésto  las  obi igac iones  fe u d a les  que el vasa l lo debe  
p r e s t a r  al Conde no son obi igac iones  s u rg id a s  del c a r â c t e r  po 
I f t ico  que el Conde de B a rc e lo n a  t iene  como t i t u la r  de un conda  
do, s ino  que son obi igac iones  p e rs o n a le s  basadas  en la c o n s i­
d e ra c io n  del conde como s e h o r  feudal del v a s a l lo p o r  un c a s t i -  
I lo d e te rm in a d o .
E s to  s u p o n d rfa  p a r a  los Condes de B a rc e lo n a  la im posib il idad  
de in v o lu c r a r  en una p o if t ic a  como la que 11evaban a cabo, de 
s igno in te g ra d o r  y no local is ta ,  a sus fe u d a ta r  ios ya que é s ­
tos a lo ùn ico  que e s ta r fa n  obi igados re s p e c to  a su s e h o r  feu  
d a l ,  -e n  e s te  caso  el Conde de B a r c e lo n a - ,  s e r f a  a d a r le  la  
p o tes tad  de los c a s t i l lo s  que tenfan en feudo p o r  él y p re s ta r ,  
le  la ayuda miI i t a r  p ro p ia  de su c a r a c t e r  de v a s a l lo s ,
L o s  Condes de B a r c e lo n a ,  p a ra  e v i t a r  es ta  s i tu a c iô n ,  se  ven  
en la n e ce s id ad  de v in c u la r  a su p e rso n a  a estos  v a s a l lo s ,  no 
como sus s e n o re s  fe u d a le s ,  s ino  p r  in c ip a lm en te  como t i t u la —  
r e s  p o if t ic o s  que son de una s e r i e  de condados; p o r  es ta  ra z ô n  
en los ju ra m e n to s  de f id e l id a d  que los nob les  fe u d a ta r  ios p re s ta n  
a los C ondes de B a r c e lo n a ,  la f id e l id a d  va a p r e s t a r s e  no sola^ 
m ente  "cau sa  fe u d e " ,  es d e c i r  p o r  el feudo r e c ib id o ,  s ino que  
los v a s a l lo s  van  a j u r a r  f id e l id a d  al Conde de B a rc e lo n a  p o r
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todas sus poses iones y condados, quedando de es ta  m a n e ra  los 
fe u d a ta r  ios v incu l ados p o r  el ju ram e n to  al C onde de B a rc e lo n a  
en cuanto  t i t u la r  y p r o p ie ta r io  de todos esos t e r r i t o r i o s  y con  
dados y debiendo a y u d a r le  y p r e s t a r  I e s e r v ic io s  en todas las  
e m p res a s  mil i ta r e s  y pol f t ic a s  que como tal t i t u la r  p o l f t u o  e fec  
tûe (48). E s te  ju ra m e n to  g e n ê r ic o  p o r  todas las  poses iones con  
d a les  c o n s t i tu y e  a s f  un im p o rtan te  fa c to r  de in te g ra c iô n  pol f t i -  
I ca; la c o n s id e ra c io n  del Conde de B a rc e lo n a  como m ero  s eh o r  
feudal se ve r e fo r z a d a  p o r  es ta  o t r a  que hace  del Conde el t i ­
tu la r  de una s e r i e  de condados y t e r r i t o r i o s ,  t i t u la r  idad que  
va a c o lo c a r le en una s itu a c iô n  de p r im a c fa  re s p e c to  a los 
o tro s  s e h o re s  feudal es.
E l vasa l lo al j u r a r  f id e l id a d  a su seh o r p o r  el feudo re c ib id o ,  
va a j u r a r a  a qu ien  e s , al mismo tiem po, C onde  de B a rc e lo n a ,  
de C e r d a h a ,  de G e ro n a ,  de R o s e l lô n ,  e tc . , es d e c i r ,  el destj^ 
n a ta r io  de ese  ju ra m e n to  de f id e l id a d  no va a s e r  el "dom inus"  
de un c a s t i l lo  in feudado, s ino el t i t u la r  de unos t e r r i t o r i o s  con  
f ig u ra d o s  p o lf t ic a m e n te ,  con unas n ece s id ad e s  y a s p ira c io n e s  
pol f t ic a s  a cuyo lo g ro  e n c a m in a ra  todos sus e s fu e r z o s ,  util i -  
zando I as ayudas y s e r v ie  ios que le p re s te n  sus v a s a l lo s  fe u ­
d a le s .
A )  T ip o s  de con ces io n es  feu d a les
L o  que d é te rm in a  la r e la c iô n  feudal es la conces iôn  de un b ien
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que puede s e r  de muy d i fe r e n te  n a tu r a le z a ,  p o r  una p e rs o n a  -s e h o r -  
a o t r a  - v a s a U o -  p a r a  que es te  con el p ro d u c to  de las re n ta s  o e x ­
p lo ta c iô n  del b ien conced ido  p r e s te  una s e r i e  de s e r v ic io s  a a q u ê l ,  
a qu ien  es ta  ligado p o r  un ju ra m e n to  de f id e l id a d  "cau sa  fe u d i"  .
L a s  c o n ces io n es  de feudos adoptan d i fe r e n te s  fo rm as .
a) A  voces  se e n t re g a  al vasa l lo el b ien infeudado s in  e s t a b le —  
c e r  n inguna ecom endaciôn  de tipo m i l i t a r ;  e s ta  m odalidad  de conce  
s iô n  feudal se adopta en casos  muy p a r t ic u la r e s  -  t ien e  c a r â c t e r  
e x c e p c io n a l -  y u n icam ente  cuando se dan a lg una  de las s ig u ie n te s  
c ir c u n s ta n c ia s :  cuando el feudo se concede a p e rs o n a s  de acusado  
a r r a ig o  en la " t e r r a " ,  b ien  p o rq u e  hayan desem pehado un papel dj_ 
r e c t o r  s o b re  el la - e s  el caso de la al ta n o b le za  o c c i tà n ic a  que r e  
ci be en feudo de los Condes de B a rc e lo n a  los t e r r i t o r i o s  de Carc_a 
ssona y B e z ie r s  que a n te r  io rm en te  fu e ro n  de su f a m i l i a -  (49 );  o 
bien  p o rq u e  sean n a tu ra l  es del t e r r i t o r i o  donde ra d îc a  el feudo  
(50 ).  T a m b iê n  se p ro d u c e  e s ta  m oda lidad  de in feudaciôn  en a q u e ­
llos  casos  en que el b ien  infeudado habfa  s ido  a n te r  io rm en te  un 
b ien  a lo d ia l  del fe u d a ta r io  y que ês te  donô al Conde re c ib ie n d o lo  
en feudo de es (51 );  se t r a ta  en e s te  caso del paso de p ro p ie d a d  
a lo d ia l  a p ro p ie d a d  feudal que t ien e  su m âxim o d e s a r r o l lo  en el 
re in a d o  de A lfo n s o  il .  P o r  û ltim o en a q u e llo s  casos  en que el b ien  
conced ido  en feudo es un b ien  in m ater  i a l , como p u d ie ra  s e r  el ap_ro 
vech am ien to  de aguas (52) o la p e rc e p c iô n  de las  com posic iones  
p e c u n ia r ia s  p o r  d e te rm  inados del i tos (5 3 ),  es é v id e n te  que en e ^
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tos casos  no puede h a b e r  ninguna encom endaciôn  de tipo mi I i t a r ,  
ni la p re s ta c iô n  de s e r v ic io s  mil i ta re s  ya que los v a s a l lo s  no 
disponen de b ienes  s u s c e p t ib le s  de este  a p ro ve c h am ie n to  m i l i ­
t a r .  E s te  tipo de co n ces iô n  feudal no es un fenômeno e x c lu s iv o  
de los Condes de B a rc e lo n a ,  tambiên los r e s ta n te s  condes cat_a 
lanes infeudan b ien es  s in  p re v ia m e n te  encom endar los p a r a  su 
g u a rd a  y defensia.
^ S ig n i f ic a  es ta  a u se n c ia  de encom endaciôn en la conces iôn  feju 
dal que el fe u d a ta r io  - e n  el caso de que el b ien  infeudado sea  
s u s c e p t ib le  de ap ro vech am  iento m i l i t a r -  no e s ta  o b ligado  d i r e c  
tam ente  a su p ro te c c iô n  y d e fe n sa , pues no le ha s ido  e n c o -  -  
mendado? No p a r e c e  que êsto  sea  a s î;  si b ien  en los docum en­
tos de in feu d ac iô n  no se hace  n inguna r e f e r e n c ia  e x p i fc i ta  a la 
e n tre g a  del c a s t i l lo  "en com anda" es é v id en te  que los d e b e re s  
de p ro te c c iô n  y d e fen sa  de ês te  quedan encom endados b ien  al 
vasa l lo b ien a t r a v é s  de una p o s te r io r  s u b in fe u d ac iô n , a terc_e 
ra s  p e rs o n a s  - C a s te l la n o s -  que re s p o n d e râ n  ante  su s e h o r  del 
c a s t i l lo  encom endado. L a  ra z ô n  de esta  a u se n c ia  de e s p e c î f ic a  
encom endac iôn  del b ien  infeudado c reem o s  que se e n c u e n tra  en 
el c a râ c te r  de los v a s a l lo s  que re c ib e n  estos feudos; p o r  un la 
do con p e rs o n a s ,  como seha labam os a n te r  io rm e n te ,  con un 
c ie r t o  a r r a ig o  en la t i e r r a ,  p e rs o n a s  p e r te n e c ie n te s  a fa m i l ia s  
que p o s e y e ro n  los b ien es  o b je to  de in feudaciôn  con a n te r  io r  i -
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dad , b ien  como p r o p ie t a r io  o como v a s a l lo s ;  pues b ie n ,  como no 
se t r a t a  de e n t r e g a r  los b ienes  infeudados a p e rs o n a s  que no hu 
b ie ra n  ten ido  n inguna r e la c iô n  a n te r  io r  con el b ien  y en cuyo ca  ^
so si h u b ie ra  s ido  n e c e s a r io  e n co m e n d a rse lo  p a r a  o b l ig a r le  a 
d e fe n d e r  lo y p r o t e g e r lo ,  s ino  a qu ien  -d e  una m a n e ra  u o t r a -  ya  
lo p o se fa  y es tab a  e n c a rg a d a  de su p ro te c c iô n  y c u s to d ia ,  no se  
h ace  n e c e s a r io  la encom endac iôn  del b ien  que se  e n tre g a  en feu  
do.
L a  encom endac iôn  t ie n e  un m a rca d o  sentido  m i l i t a r ,  se  encom ien  
da un c a s t i l lo  o una f o r t a le z a  p a r a  el desem peho de una s e r ie  de  
fu nc iones  mil i t a r e s  "con" y "d e sd e"  el c a s t i l l o ,  mi e n t ra s  que la  
e n tre g a  de b ien es  en feudo supone s im p lem ente  su a p r o v e c h a m ig i  
to " p ro  b en ef ic io "  del vasa l lo.
b) S in  e m b arg o , ho van a s e r  las  co n ce s io n es  feudal es a n te —  
r io r m e n te  s e h a la d a s  las  que con mas f r e c u e n c ia  se dan en C a ta ­
luna , c o n s t itu y en  -a u n q u e  s in  c o n s t i tu i r  un nu m éro  d e s p r e c ia b le -  
la e xc e p c io n a l idad ante  la g ra n  m a re a  de c o n ce s io n es  feudal es 
que se o to rg a n  co n fo rm e  a los c r i  te r  ios que pasam os a s e h a la r :  
N o rrn a lm en te  la in feudaciôn  de un bien I le v a  s ie m p r e ,a p a r e ja d a  
la  en co m en d ac iô n , b ien  del mismo b ien , b ie n ,  y êsto  es lo mas  
f r e c u e n t e ,  de un b ien  s u s c e p t ib le  de ap ro vech am  iento m i l i t a r  p o r  
el que se p re s ta n  los d e b e re s  feudal es mil i t a r e s  n ac id o s  de la  
r e la c iô n  vasa l lâ t ic a .  E s  d e c i r ,  se  encom ienda p a r a  su c u s to d ia
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y d e fe n sa  un c a s t i l lo ,  una f o r t a le z a ,  e tc . , y al mismo tiem po, se  
e n tre g a n  en feudo o t r o  tipo de b ie n e s ,  - t i e r r a s ,  p e rc e p c iô n  de 
d e te rm in a d a s  re n ta s ,  e tc .  -  p a r a  con el p ro d u c to  de su e x p lo ta ­
c iô n  b en ef ic ia r s e  el vasa l lo y p o d e r  s o s te n e r  los gastos  del cas  
t i l lo  encom endado. E s ta  d i fe re n c ia c iô n  e n tre  b ien  infeu ado y 
c a s t i l lo s  ob je to s  de "com anda fe u d a l"  se a p r e c ia  de m a n e ra  muy 
C la ra  en la docum entac iôn  re c o g id a  en el L i b e r  Feu d o ru m  M a io r . 
U nas v e c e s  se encom iendan c a s t i l lo s  (5 4 ),  en todo o un icam ente  
en p a r te  (5 5 ),  aunque en es te  û ltim o caso a v e c e s  se concede  en 
a lo d io  la p a r te  no infeudada (56); o t ra s  veces  lo que se e n tre g a  
en com anda feudal es el desem peho de una d e te rm in a d a  funciôn  
p û b lic a  (57 );  a v e c e s  d e te rm  inadas zonas f o r t i f  icadas de s e n a la -  
da im p o r ta n c ia  m i l i t a r  (58 ) ,  o el e je r c ic io  de d e te rm  inadas fu n —  
c io nes  s e h o r  ial es (59). Independientem ente  de cual sea  la n a tu ra  
le z a  del o b je to  dado en comanda lo que si a p a re c e  c la r o  es la 
idea de s e r v ic io  que l le v a  a p a re ja d a  la co nces iôn ; estos s e r v i  —  
c io s  p o d ra n  s e r  de Tndole m i l i t a r ,  podrân  s e r  el e je r c ic io  de una 
func iôn  p û b lic a  o s e n o r ia l  ; todo êsto  d e p en d era  de la n a tu r a le z a  
del b ien  encom endado, p e ro  en todos los c a s o s ,  el que r e c ib e  
la com anda debe p r e s t a r  un s e r v ic io  con el b ien  encomendado;  
p re c is a m e n te  ês ta  es una de las ra zo n e s  de la com anda, el s e ­
ho r n e c e s i ta  que es ten  c u b ie r ta s  las n e c e s id a d e s ,  mil i t a r e s ,  
a d m in is t r a t iv e s ,  e tc . , de un lu g a r  d e te rm in a d o , puês b ie n ,  en 
cornendândol as a un vasa l lo -v a s a l  lo que r e c ib e  unos b ienes  
donados en feudo p a r a  s u b v e n ir  a las n ece s id ad e s  de la g e s t iô n
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encom endada y " p ro  b e n e f ic io  s u o " ,  el s e n o r  -q u e  no o lv idem os  
que s u e le  s e r  un conde s o b e r a n o -  t iene  s o lu c io n ad as  esas  nece  
s id ad e s  mil i ta r e s  o adm ini s t r a t i  vas.
P e r o  al lado del ob je to  encomendado s ie m p re  a p a re c e  lo que en 
r e a l  idad c o n s t i tu y e  el ob je to  del feudo, b ien es  de muy d i fe r e n  -  
te n a tu r a le z a  cuyo dom inio  util es e n tre g ad o  "p ro  b e n e f ic io "  ; 
estos  b ien es  a p a re c e n  s ie m p re  c la ra m e n te  d ife re n c ia d o s  de a q i^  
I los que son o b je to  de encom endaciôn aunque fre c u e n te m e n te  es_ 
tan local izados  g e o g ra f ic a m e n te  en el tô rm in o  del c a s t i l lo  en co ­
mendado. (60)
^ C u a le s  son los b ienes  ob je to  de donaciôn feu d a l?  Son de dos 
d i fe r e n te s  c la s e s .  P o r  una p a r te  t i e r r a s  norrna lm ente  p e r t e n e ­
c ie n te s  al tô rm in o  del c a s t i l lo  (61 ),  o t ra s  veces  son e x te n s io —  
nes de te r r e n o  mucho mas e x ten s as  que las t i e r r a s  I im ftro fes  
(6 2 ),  y p o r  o t r o  lado -ê s to  muy fre c u e n te m e n te  y junto  con las  
t i e r r a s  an tes  m e n c io n a d a s -  se donan en feudo la p e rc e p c iô n  de 
t r ib u te s  y de d iezm o s  (6 3 ) ,  a veces  re s e n v a n d o s e  el Conde c ie r  
ta p a r te  de es to s  (6 4 ) ,  el c o b ro  de p a r ia s  en a q u e llo s  c a s t i l lo s  
que p o r  su s itu a c iô n  e s t r a té g ic a  los re c ib e n  de los m usulma -  
nes (6 5 ) ,  las  re n ta s  del m e rc a d o  (6 6 ),  la  p e rc e p c iô n  de c ie r to s  
d e re c h o s  ju d ic ia le s  (6 7 ),  e tc . Como se a p r e c ia  c la ra m e n te  to ­
dos los b ien es  donados en feudo son s u s c e p t ib le s  de a p ro v e c h a  
m iento  econôm ico; los v a s a l lo s  feu d a les  con las  re n ta s  que les
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p ro p o rc io n a n  estos  b ienes  curnplen ios d e b e re s  de s e r v ic io  que 
les  impuso la encom endaciôn .
S e  a p r e c ia  p u es , d e n tro  de la n a tu r a le z a  de la re la c iô n  fe u d a l,  
una t r ip le  p o la r iz a c iô n ;  a n u e s tro  modo de v e r ,  si b ien  es v e r ­
dad que en toda re la c iô n  feudal hay un e lem ento  p e rso n a l - e l  va  
s a l l a j e -  y un e lem ento  re a l  - e l  b e n e f ic io -  no es menos c ie r to  
que el e lem ento  re a l  se d iv ide , a su v e z ,  en dos p a r te s  cl a r  amen  
te d i fe r e n c ia d a s ;  p o r  un lado, el ob je to  encomendado cuya enco  
rnienda obi iga al vasa l lo a la p re s ta c iô n  de ju ram e n to  y al c u m -  
pl im iento  de sus d e b e re s  vasa l lâ t ic o s , y p o r  o tro  lado, los b i ^  
nes e n tre g a d o s  en " b e n e f ic io "  al vasal lo. E l vasa l lo lo es y , p o r  
lo tan to , debe p r e s t a r  el ju ra m e n to  de f id e l id a d ,  no p o r  los bie_ 
nes que r e c ib e  - p a r a  con sus re n ta s  c u m p lir  sus d e b e re s  fe u d ^  
le s ,  s ino  p o r  el hecho de h a b e r  re c ib id o  en comanda feudal un 
d e te rm  inado b ien  o c a rg o  p ù b lico  cuyo buen desem peho es funda
m ental p a r a  el Conde y p o r  êso ês te  v in cu la  al vasa l lo a cum -----
pl i r  f ie lrn en te  las obi igac iones  de la encom ienda feudal a t ra v é s  
de la p re s ta c iô n  de un ju ra m e n to .
B) L a  f id e l id a d  y o b e d ie n c ia  feudal al Conde
L a  su m is iô n  de los v a s a l lo s  fe u d a les  al Conde v îe n e  d e te rm in a ­
da p o r  la f id e l id a d  que le deben como t i tu la r  dom in ica l de los  
bien es  infeudados y cuyo d is f r u te  c o r re s p o n d e  a los fe u d a ta —  
r io s .
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E n la s o c ie d ad  a ito m ed ie v a l c a ta la n a ,  e s t r u c tu r a d a  en sus Ifn eas  
m a e s tra s  de p o d e r  en to rno  a las r e la c io n e s  co n d o -n o b ies , n a c i -  
das de la r e la c iô n  fe u d o -v a s a l lâ t ic o ,  va  a s e r  es ta  f id e l id a d  fe jj  
d a l ,  que se debe y se p r e s ta  a los C o n d es , no en cuanto ta ie s  , 
s ino  en tanto  son los in feudantes  de la m a y o r  p a r te  de los c a s t i ­
l los  de C a ta lu n a  la que a r t ic u le  las r e la c io n e s  e n t re  los d i f e r ^  
tes e s t ra to s  de la p îrâ rn id e  s o c ia l .
L a  f id e l id a d  v ie n e  d e te rm in a d a  p o r  el hom enaje  que el vasa l lo ha  
de p r e s t a r  al s e h o r ;  hom enaje  que como nos m u e s tran  las m in ia ­
tu re s  del L i b e r  F e u d o ru m  M a io r  se p re s ta b a n  de r o d i l la s  an ­
te el s e h o r ,  re c o g ie n d o  el s e h o r  e n t re  sus manos Ias del v a s a —
I lo (68) y dândose a c o n tin u a c iô n  un ô scu lo ; a c o n tin u a c iô n , inde  
p e n d ien tem en te  del h o m e n a je ,  p e ro  form ando p a r te  de e l , se p r è s  
taba el ju ra m e n to  de f id e l id a d ,  ju ra m e n to  que e r a  re co g id o  en un 
docum ente , re d a c ta d o  en p r im e r a  p e rs o n a ,  p o r  el vasa l lo p e ro  
en el que no s u e le n  r e c o g e r s e  las f i rm a s  de los a s is te n te s  al a^  
to. E s ta  fa l ta  de c o r ro b o n a c iô n  y te s t i f ic a c iô n  de ac te  tan solem  
ne e im p o rta n te  en las r e la c io n e s  s e h o r - v a s a l lo ,  q u izâ  sea  d e -  
bido al c a r â c t e r  p e r s o n a lTsimo que co m p o rta  el ju ram e n to  de f i ­
d e l id a d ;  es un acto  con un m a rc a d o  sen tid o  r e l ig io s o  - s e  p r e s t a  
ju ra m e n to  ante  los E va n g e l ios o ante  r e l iq u ia s  de S a n t o s -  que  
l ig a  e n t r e  sT, u n icam en te , a dos p e rs o n a s ,  al s eh o r  y al v a s a -  
I lo ,  y cuya fu e r z a  de o b l ig e r  no r a d ic a  en que el ca to  se p l a s -
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me en un docum ente y sea  c o n firm ad o  p e r  unes te s t ig o s ,  s in e  
en la • ' f id e s ” p re s ta d a .  E s ta  " f id e s " ,  m a te r ia l  izad a  en el j u -  
ram en to  de f id e l id a d  co m porta  un "com prom ise  de fu tu re "  p e r  
el cual el vasa l le se  com prom ete  a c o n d ic io n a r  toda su activj^ 
dad de a c u e rd o  con les tê rm in o s  conten idos en el ju ra m e n to  
(69 ).
L a  f id e l id a d  ju r a d a  supone p a r a  el vasal le el a b s te n e rs e  de 
la re a l  izac io n  de todo acte  ho s ti l  a la p e rs o n a  del s e n o r ,  a b ^  
tenc iô n  que se m a n if ie s ta  con las  e x p rè s io n e s  "te  s e r ê  f ie l  de 
tu c u e rp o ,  de tus m ie m b ro s " ,  (70) y o tra s  sem e jan tes  que ag_a 
re c e n  en les  c o m p ro m ises  de f id e l id a d .  P e r o  al lado de este  
co m p ro m is e  de c a r â c t e r  n e g a t iv e ,  -n o  h a c e r  nada en p e r j u i -  
c io  del s e n o r - ,  la f id e l id a d  co m p o rta  a su v e z  una s e r ie  de  
m an ifes  tac iones p o s it iv a s  que se  trad u cen  en la p re s ta c îô n  
al s e n o r  de la ayuda  que es te  e x ig a  y c u m p lir  les  d e b e re s  v ^  
s a l lâ t ic o s ,  tan te  les  g e n e ra l  es -h o s te  et c a v a lc a ta ,  c u r te s  
et p la c i to s ,  e tc .  , -  como les e sp e c ff ic o s  de cada r e la c iô n  f<^  
dal y que v a r f a n  segùn el conten ido  de cada c o n tra to  fe u d a l.
L a  f id e l id a d  y o b e d ie n c ia  debida al Conde de B a r c e lo n a ,  en
cuanto  ê s te  es s e n o r  fe u d a l ,  co n s t itu y e  un e lem ento  funda-----
m ental en la c o n s t i tu c iô n  del p o d e r  conda l.  P o rq u e  el Conde  
de B a r c e lo n a  c a r e c e  de m ed îo s , que no sean los feudo v a s a -  
l l â t ic o s ,  p a r a  a s e n ta r  f i rm e m e n te  su poder s o b re  los condados  
c a ta la n e s .  L a  no e x is te n c ia  de un ju ram e n to  g e n e ra l  de s û b -
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d ito  hace  que la n o b le za  c a ta la n a  apenas tenga v fncu los  p o l i t i ­
cos que la unan a la f ig u r a  del Conde; és te  si q u ie re  d e s e m p e -  
n a r  e fe c t iv a m e n te  su p o d e r  p o l i t ic o  s o b re  sus t e r r i t o r i e s  nece  
s a r ia m e n te  ha de a c u d ir  a la f id e l id a d  feudal de sus vasal los  
p a r a  que ê s to s ,  re s p e tâ n d o le  y o b e d e c ié n d o le  como vasa l los le 
e sten  som etidos  como "s ù b d ito s " .  S in  e m b arg o , esta  d is t in c iô n  
t e ô r ic a  que n o s o tro s  hacemos al c o n s id e r a r  a los nobles c a ta la  
nés en su dob le  aspec to  de "v as a l los " y de " s ù b d i to s "  la pode  
mes r e a l i z a r  desde  n u e s t ra  p e r s p e c t iv a  h is tô r ic a  actual en 
la  que a p a re c e n  c la ra rn en te  d ife re n c ia d o s  el aspec to  p r iv a d o  
feudal y el aspec to  p û b lic o ,  p e ro  en la A l ta Edad  M ed ia  ambos  
asp e c to s  d is tan  mucho de e s ta r  c la ra m e n te  d es lin d ad o s . E l Con 
de de B a rc e lo n a  une en su p e rs o n a  el c a r â c t e r  feudal que le  
c o n f ie re  su co n d ic iô n  de s en o r  de vasa l los y su c a r â c t e r  pub H 
co de "cornes B a rc h in o n e n s e s " ,  y util  izando los p o d e re s  que  
t ie n e  en cuanto s e n o r  feudal s o lu c îo n a  las  n e ce s id ad e s  que t i £  
ne como "cornes". S us  vasal los le son f ie l  es p o rq u e  a 61 es -  
tan ligados  p o r  el ju ra m e n to  p re s ta d o  p e ro  al c o in c id i r  en la  
p e rs o n a  del C onde es te  c a r â c t e r  y el de C onde , aq u e llo s  al 
c u m p lir  sus d e b e re s  vasal lâ t ico s  estan  cumpi iendo, al mismo  
t iem po, sus d e b e re s  p o l î t îc o s ,  no p o rq u e  el Conde de tal les  
imponga su cumpI im iento , pues como a n te r io rm e n te  d i j im o s ,  
no t ien e  el p o d e r  s u f ic ie n te  p a r a  o b l ig a r  a su cumpi im ien to ,  
s in o  p o rq u e  como s e n o r  les obi iga a a y u d a r le  en sus n e c e s i -
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dades fe u d a le s ,  n e ce s id ad e s  que co in c id e n  con sus n eces id ad es  
como C onde de B a rc e lo n a .
E l p o d e r  del Conde de B a rc e lo n a  en cuanto es s e n o r  fe u d a l ,  se  
e je r c e  p r in c ip a lm e n te  s o b re  m iem bros  de la n o b le za  c a ta la n a ,  
ya que como sena lam os en p âg in as  a n t e r io r e s ,  es c a r a c te r fs t j_  
ca  fundam ental de las re la c io n e s  fe u d a le s ,  p o r  un lado su maj2 
cado c a r â c t e r  mil i t a r  - y  en la A l ta  Edad M ed ia  el e je r c ic io  
de las a rm as  e r a  o cupac ion  p r im o r d ia l  de la c la s e  n o b i l i a r i a -  
y p o r  o t r a  p a r t e ,  el e n n o b Iec im ie n to  de la r e la c iô n  feudal cojn 
sec u en te  al hecho de que tanto s e n o r  como v a s a l lo  p e r te n e c e n  a 
e sa  c la s e  s o c ia l  .
A h o r a  b ie n , d e n tro  de es ta  co n d ic iô n  n o b i l i a r ia  y mil i ta r  que 
t ien en  los vasa l los de los C ondes de B a r c e lo n a ,  no todos per, 
tenecen  a la a l ta  n o b le za  ni in c lu se  todos son nob les  b a rc e lo  
n e s e s ,  pues tam biên nob les  de o tro s  condados p e n e tra n  en la 
ô r b i ta  feudal del Conde de B a rc e lo n a .
£,Quienes son los que e n tra n  en e s ta  ô r b i ta  feudal de B a r c e lo ­
na? ^Cuando c o m ien za  el p o d e r fo  feudal de los Condes de B a r  
c e lo n a ?  L o s  p r im e r o s  Condes de B a rc e lo n a  apenas util izan  
como medio de v in cu l ac iôn  p e rs o n a l  I as re la c io n e s  feudo vasa  
I lâ t ic a s  (71); no s e r â  h as ta  m ediados del S ig lo  X I  en que r i -
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giendo el condado Ramon B e re n g u e r  1, ês te  va  a s o m e te r  a su  
s e n o r io  feudal a n um erosos  vasal los. S in  em b arg o , no en to ­
dos los ju ra m e n to s  de f id e l id a d  que se p r e s ta n  a los Condes  
de B a rc e lo n a  se  p ro d u c e  la encom endacion del vasa l lo al s e ­
n o r .  E x  is ten p u ê s , dos tipos d i fe re n te s  de f id e l id a d ;  a q u e l la  
que se p r e s ta  p o r  la encom endac ion de un b ien  en feudo y que 
supone que el vasa l lo se encom ienda al s e n o r ,  se haga "homo  
suus \  p r o p r i i s  m an îb us" (72) y que s u e le  v e n i r  co n d ic io n a d a  
p o r  un a cu e rd o  e n t r e  las  p a r te s ,  a n t e r io r  a la p r e s ta c io n  del 
ju ra m e n to ,  y en el que se e s tab le ce n  las co n d ic io n e s  de la en 
com endac iôn  (73) y p o r  o tro  lado una f id e l id a d  que p u d ie r a —  
mos c o n s id e r a r  de segundo g ra d e  p o r  la que el vasal lo se com  
p ro m o te  a c u m p l ir  f ie lm e n te  los d e b e re s  p ro p io s  de la tenen  
c ia  fe u d a l.  En  el rê g im e n  de conces iones feudal es de c a s t i  —  
l ie s ,  êstos  son encom endados p o r  el s e n o r  - e n  es te  caso  el 
C onde de B a r c e lo n a -  a nobles  los cu a le s  les  ju r a n  f id e l id a d  
y vasa l la je  - s e  les  en co m ie n d a n - p o r  la encom ienda y el feu  
do r e c ib id o ;  a h o ra  b ie n ,  como estos  vasa l los su e len  r e c i b i r  
v a r io s  c a s t i l lo s  encom endados a la v e z  les r é s u l ta  m a t e r i a l -  
m ente im p o s ib le  c u m p lir  p o r  el los mismos I as obi ig a c io n e s  fe jj 
d a les  de c u s to d ia ,  d e fen sa  y ayuda mil i t a r  desde  el c a s t i l lo  
encom endado. L a  s o lu c iô n  es ta  en encom endar la g u a rd a  y 
d e fen sa  del c a s t i l lo  a unos cas tel I anos los c u a le s ,  r e c ib e n  
su c as te l  lan fa  en feu d o , no del Conde de B a r c e lo n a ,  s in o  del 
vas a l lo de é s te  en cada  c a s t i l lo .  E s to s  C as te l lan o s  ju r a n  f i -
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d e lid a d  y vasa l la je  - s e  en co m ie n d a n - a su re s p e c t iv e  s e n o r  por  
el feudo r e c ib id o  - l a  c a s t e l l a n îa - ,  p e ro ,  s in  em b arg o , re s p e c te  
del C onde de B a rc e lo n a  no t ienen  en te o r ia  n inguna d e p e n d e n c e  
ni v in c u la c io n .  S in  e m b arg o , los Condes de B a rc e lo n a  -s u p re m a  
p o te s ta s  del t e r r i t o r i o -  re c ib e n  de estos c a s te l  lanes un j u r a —  
mento de f id e l id a d  que no supone, p o r  su p u esto , la en co m en d a -  
c ion  de êstos  al Conde - e l  c as te l  lane s ig ue  s ien d o  vasa l lo de su  
s e n o r - ,p o r o  s i el c o m p ro m is e , p o r  p a r te  del c as te l  lano, de cum 
p l i r  f ie lm e n te  las  m is io n es  p ro p ia s  de su c a rg o ,  d a r  p o tes tad  
del c a s t i l lo  al Conde de B a r c e lo n a ,  e tc , ; con este  c om prom ise  
de f id e l id a d ,  el c as te l  I ano lo que es ta  hac iendo  es p o s ib il  i t a r  
el cumpi im iento  p o r  su s e n o r  (que es vasa l lo del Conde) de los 
d e b e re s  m il l  ta re s  que debe al Conde de B a rc e lo n a  p o r  el feudo  
r e c ib id o .  E s ta  f id e l id a d  s in  vasa l la je  tam biên  se da en aq u e llo s  
casos  en que los c as te l  lanos han re c ib id o  la c a s te l  I anfa  d i r e c ta  
m ente del Conde (74); en es te  caso ju ra n  f id e l id a d  a éste  p o r  la  
c a s te l  I lan fa  r e c ib id a ,  se com prom eten  a c u m p lir  f ie lm e n te  t o -  
das sus obi ig ac io n es  de c as te l  lano , p e ro  no se encom iendan , no 
se  hacen  " h o m b re s "  del Conde.
P a r e c e ,  p u e s , como si la encom endac ion al Conde de B a r c e lo n a ,  
el p o d e r  s e r  "homo com endatus" suyo e s t u v ie r a  r e s e r v a d o  a la  
a lta  n o b le za  c a ta la n a ,  m ie n tra s  que los " m i le s "  , los cabal l e -  
r o s ,  la n o b le za  de segunda categorTa  no se enco m en d ara  d i r e c
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lam ente  el C onde s ino  a tnavês de la a lta  n o b le za .
Con e s ta  e s t r u c t u r a  de lazos de f id e l id a d  se cum ple p e r f e c t a -  
m ente  la  po lTtica  a g iu t in a d o ra  de los Condes de B a rc e lo n a ;  ês  ^
tos no n e c e s ita n  e s t a r  v in cu lad o s  a todos los "hom bres de a r ­
m as" del t e r r i t o r i o ,  con una r e la c iô n  tan e s t re c h a  como es la  
en co m en d ac iô n , s ino  s im p lem ente  a los p r in c ip a le s  del condado  
a q u ien es  in feudan g ra n  num éro  de c a s t i l lo s ,  dejando luego que 
estos  c a s t i l lo s  sean custod iados  y defend i dos p o r  vasal los de los 
nob les  y p ro c u ra n d o  v in c u la r  a los c a s te l Ia n o s  a su p e rs o n a  p ^  
r a  de es ta  m a n e ra  te n e r  s ie m p re  a su d is p o s ic iô n  las f o r t a l e —  
za s  y c a s t i l lo s  in feudados.
C ) L a s  p re s ta c io n e s  vasa l lâ t ic a s
E l ju ra m e n to  de f id e l id a d  c o m p o rta ,  como hemos dicho a n te r io jr  
m en te , la obi igac iôn  p o r  p a r te  del vasa l lo de r e a l i z a r  una s e r ie  
de a c tu ac io n e s  en v a fo r  del s e n o r .  V a  a s e r  a t ra v é s  de estas  
a c tu ac io n e s  como los Condes de B a rc e lo n a  t ienen  a toda la so —  
c ie d a d  c a ta la n a  ba jo  su po tes tad  feudal ya que , a t ra v é s  de las  
re la c io n e s  vas a l lâ t ic a s  s u rg id a s  del s is tem a de s u b in fe u d a c io -  
nes e x is ta n te ,  los vasa l los d ire c to s  de los Condes cumpi en sus  
d e b e re s  vasa l lâ t ic o s , -a q u e l  los que no son e s t r  ic tam ente  p e r s o ­
nal e s -  p a r a  con los Condes a t ra v é s  de sus p ro p io s  vasa l los H 
gados a el los p o r  la cadena  de su b in feu d ac io n es  e x is ta n te .
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2, Cual es son las  p r in c ip a le s  obi igaciones  de los vasal los de 
los Condes de B a rc e lo n a ?
Debem os d is t in g u ir  e n t re  las obi igaciones g é n é ra le s  de todo 
c o n tra to  feudal y aquel las o t r a s  e s p e c ff ic a s  y p ro p ia s  u n ic ^  
m ente de una s itu a c io n  d e te rm in a d a .  P o rq u e  no todos los con 
ven io s  fe u d a le s  tidnen su o r ig e n  en una s itu a c io n ,  Ilamemos^
la ,  de norm al idad, en la que el Conde de B a rc e lo n a  en co -----
mi end a a un vasa l lo un d e te rm  inado c a s t i l lo  o f o r t a le z a  s in  
mâs obi igac io n es  p o r  p a r te  de é s te  que las n o rm a le s  p r e s ta  
c lo n es  feudo vas a 11 a t ic a s .  M uchas v ec e s , una d e te rm in a d a  
in feu d ac io n  se e fe c tu a  p o r  el C onde de B a rc e lo n a  p a r a  so ljj  
c io n a r  una n e c e s id a d  pol Ttica o mil i ta r  p e r e n t o r ia ,  s u rg id a  
en cse  momento y que se hace  n e c e s a r io  c o n t r ô le r  lo antes  
p o s ib le .  Rebel  iones  de nobles  fe u d a le s ,  n e c e s id ad e s  de la  
re c o n q u is ta ,  la pol Ttica de a l ia n z a s  con o tro s  condes, e tc ,  
e tc .  , son , en muchos mem entos de la h is to r  i a c a ta la n a ,  la  
ra z o n  ûltirna de que los condes efectCien nu m ero sas  in fe u d a -  
c io n e s .  A  los C ondes de B a rc e lo n a  les in te re s a  que estos  
sal los feudal es no so lo  les p re s te n  los s e r v ic io s  fe u d a les  
que p u d ie ra m o s  d e n o m in ar  n o rm a le s ,  s ino  tam biên aq u e llo s  
o tro s  n e c e s a r  ios p a r a  sol u c io n a r  la s itu a c io n  pol Ttica o iru 
I i t a r  que en û lt im o  tê rm in o  m otivô  la in feudacion .
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a) P r e s ta c io n e s  vasal lâ t ic a s  com unes .
-  En  p r im e r  lu g a r ,  la  p re s ta c io n  de los d e b e re s  m i l i t a r e s ,  fun  
d am en ta les  en toda r e la c iô n  fe u d a l;  estos d e b e re s ,  que re c ib e n  
el nom bre  de "hoste  et c a v a lc a ta "  co n s is tfa n  fundamen i lm ente  
en la obi igac iôn  que ten fa  el vasa l jo de acom pahar al s e n o r  b ien  
so lo  o , mâs c o r r ie n te m e n te ,  acompahado de un num éro de hom­
b re s  de a rm as  p ro p o rc io n a l  a la im p o rta n c ia  del feudo r e c ib id o ,  
n u m éro  que se e s ta b le c e  en el c o n tra to  feudal (7 5 ),  en todas las  
e x p e d ic io n e s  m i l i t a r e s  que el s en o r  e m p re n d ie s e ,  b ien fu e ra n  
de pequeha  en tid ad  y d u ra c iô n  como la " c a v a lc a ta " ,  b ien de mu 
cha m a y o r  d u ra c iô n  como la "h u e s te " .  En aq u e llo s  casos en que  
el vasa l lo no p u d ie ra  a c u d ir  p e rs o n a lm e n te  en ayuda de su s e n o r  
se e s ta b le c fa  la obi igaciôn de e n v îa r  un num éro  v a r ia b le  de hom 
b re s  de a rm a s ,  cumpi iendo de es ta  m a n era  con su s e r v ic io  fe u ­
d a l.
-  O t r a  p re s ta c iô n  deb ida  al s e n o r  es la obi igaciôn  del vasal lo 
de a c u d ir  y a u x i l i a r  a aquel en la c o r te  y en la a d m in is tra c iô n  
de ju s t ic ia ;  es ta  obi igaciôn  r e c ib e  el nom bre  de " c u r te s  et 
p la c i to s " ,  en los documentos del L i b e r  F eu d o ru m  (76) . T a m b iê n
en la p re s ta c iô n  de es te  s e r v ic io  se a p r e c ia  la d i fe re n c ia c iô n  e n t r e  los 
v a s a l lo s  p e r te n e c ie n te s  a la a lta  n o b le za  y los s im p les  c as te l  la ­
nos del Conde. M ie n tra s  los p r im e r o s  estan  o b ligado s  a a c u d ir  
a la c u r ia  condal cuando sean Ilam ados y a u x i l i a r  al Conde de
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B a rc e lo n a  en la a d m in is tra c iô n  de . ju s t ic ia  (7 7 ) ,  s in  em bargo  
los segundos, los s im p les  c as te l  lanos, no t ienen  este  d e b e r  , 
no fo rm ando  p u es , p a r te  de los a ltos  o rg a n ism o s  de la ad m i­
n is t r a c iô n  condal y l irn itandose sus obi ig ac io n es  a las  d e r iv ^  
das del c a r â c t e r  e se n c ia lm e n te  mil i ta r  del feudo de c a r te l  la ­
n îa  re c ib id o ,  D e n tro  de las  p re s ta c io n e s  fe u d a le s  es tâ  la obj^i 
gaciôn de d a r  a lb e rg u e  o " s ta n c a "  al s e n o r  y a un nûm ero  
v a r ia b le  de sus acom pahantes  cuando p o r  n e ce s id ad e s  m i l i ta  
re s  o de c u a lq u ie r  o t r a  îndo le  n e c e s ite n  a lo ja m ien to  en el 
c a s t i l lo  (78).
L a  im p o rta n c ia  que p a ra  el Conde de B a rc e lo n a  t iene  la p r e s ­
tac iôn  de estos  s e r v ic io s  fe u d a les  es muy g ra n d e  en o rd e n  a 
su pol î t ic a  de p o d e r  y p r e s t ig io .  A  t ra v é s  de el los , e s t ru c tu  
r a  en to rno  a su p e rs o n a  a sus nobles  v a s a l lo s ;  su pol î t ic a  
re c o n q u is ta d o ra  se ve p ro p ic ia d a  p o r  las ayudas m i l i t a r e s  que  
el Conde de B a rc e lo n a  puede e x ig i r  en c u a lq u ie r  momento a sus  
v a s a llo s  y p o r  o t r o  lado , el que êstos acudan a la c o r te  de su  
s e n o r  fe u d a l ,  que es la c o r te  del Conde de B a r c e lo n a ,  le o to r  
ga a és te  un g ra n  p r e s t ig io  y p o d e r  en toda C a ta lu h a .  P o rq u e  
adem âs, la pol î t ic a  del Conde de B a rc e lo n a  no es una pol î t i ­
ca  local is ta ,  c e n t ra d a  en d i r i r n i r  q u e re l la s  con los s e n o re s  
feu d a les  v e c in o s ,  s ino  que t iene  p o r  o b je t iv o  suprem o ta re a s  
fondam enta les  de in te ré s  corn un, como son la re c o n q u is ta  de 
los t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s  aûn no l ib e ra d o s ,  el g o b ie rn o  y
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a d m in is tra c iô n  de los t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s ,  e tc . A  es tas  ta ­
r e a s  de in te rè s  corn un el Conde de B a rc e lo n a  a s o c ia  a sus v a ­
s a l lo s ,  los c u a le s  van a v e r  en é l ,  no a un m ero  s en o r  fe u d a l ,  
sino  al r e c t o r  de la com un idad, al en carg ad o  de su d e fen sa  y 
g o b ie rn o  y a qu îën  han de p r e s t a r  toda la ayuda p o s ib le .  E l que  
es ta  ayuda se p r e s te  a t ra v é s  de los m ecahism os de la r e la c iô n  
f e u d a l ,si p o r  un lado nos m u e s tra  hasta  que punto aûn es débil 
la co n cepc iôn  p û b lic a  del C onde, p o r  o tro  lado nos s e h a la  c o ­
mo és te  se s ie n te  p ro ta g o n is te  de una m is ion  - l a  re c o n q u is ta  
y d i r e c c iô n  pol f t ic a  de C a ta l  u n a -  que sô lo  a él e s ta  e n co m e n -  
dada y no a ninguno de los re s ta n te s  y a veces  muy p o d ero so s  
s e n o re s  fe u d a le s .
-  E l t e r c e r  d e b e r  del vasa l lo , re la c io n a d o  con la p re s ta c iô n  
del s e r v ic io  mil i ta r  fe u d a l ,  es el de o to r g a r  al s en o r  la pote_s 
tad del b ien  infeudado s ie m p re  que éste  lo s o l ic i t e ,  b ien p e rs o  
n a lm e n te , b ien  a t ra v é s  de sus re p ré s e n ta n te s  (79 );  esta  p u e ^  
ta del b ien  infeudado en manos del s en o r  in feudante  t ien e  dos 
s ig n if ic a d o s  fo n d am en ta les ; p o r  un lado, el re co n o c im ie n to  p o r  
el vasa l lo de la s itu a c iô n  p r iv i le g ia d a  -com o t i t u la r  del dom inîo  
ern in en te -  en que se e n c u e n tra  el s en o r  fe u d a l;  el vasa l lo d i s -  
f r u ta  del b ien  r e c ib id o  en feudo - e s t e  aspecto  es p a r te  fu n d a —  
m ental de la r e la c iô n  fe u d a l -  p e r o ,  aunque puede e je r c i t a r  s o ­
b re  el b ien  re c ib id o  en feudo algunos d e re c h o s  de c u a s ip r o p i^
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tan io  (80 ),  s in  e m b arg o , no es su p r o p ie ta r io  y debe re c o n o c e r  
en todo momento al s e n o r  el d e re c h o  a u t i l i z a r  el b ien infeuda  
do segun sus n e c e s id a d e s .  E n  segundo lu g a r ,  el s e n o r  necesj^ 
ta p o d er  d is p o n e r  del c a s t i l lo  infeudado en c u a lq u ie r  c i r c u n s -  
tanc ia  ya que de nada s e r v i r  fa al Conde de B a rc e lo n a  te n e r  un 
g ra n  num éro  de c a s t i l lo s  in feudados si no p u d ie ra  u t i l i z a r lo s  
conform e a s u s 'n eces  idades , p o r  eso el o to rg a m ien to  de potes  
tad supone que el Conde puede d ire c ta m e n te ,  es d e c i r  s in  la 
u t i l iz a c io n  del v a s a l lo  como in te r m e d ia r io ,  o c u p a r  el c a s t i l lo  
y e x ig i r  a todas I as p e rs o n a s  que dependen del c a s t i l lo  el cum 
pi im iento d i r e c to  de sus d e b e re s  vasal lâ t ic o s .
b) P r e s ta c io n e s  vasa l lâ t ic a s  p e c u l ia r e s  de d e te rm in a d a s  r e ­
lac iones  fe u d a le s .
Como frecu en tern en te  la r e la c iô n  feudal se e s ta b le c e  p a r a  s o l -  
v e n ta r  unas n e ce s id ad e s  s u rg id a s  en un d e te rm  inado momento,  
cuya  c o n tin g e n c ia  depende de m u lt ip le s  c i r c u n s ta n c ia s , m i l i ta  
r e s ,  pol f t ic a s , e co n ô m icas , e tc .  , n o rm a lm e n te  en los c o n v e ­
nues de in feudac iôn  e s ta b le c id o s  e n t re  los Condes de B A r c e lo  
na y sus v a s a l lo s  feudal es se e s ta b le c e n ,  al lado de I as o b l i -  
gac iones  vasa l lâ t ic a s  n o rm a le s ,  o t ra s  e s p e c f f ic a s  de cada  f ^  
do. E l c a r â c t e r  em inentem ente  fo rm a l de la r e la c iô n  feudal , 
c a r â c t e r  que h ace  que un icam ente  quede el v a s a l lo  o b lig ad o  
p o r  aquel lo a que se co m p ro m etiô  al e n t r a r  en vasa l la je  hace
n e c e s a r io  la f i ja c iô n  en el c o n tra to  feudal de aquel las e s t ip u -  
lac iones  que co m p o rtan  p a r a  el v a s a l lo  unas obi igac iones  no 
conten idas  en las norm as g é n é ra le s  d e . la  c o s tu m b re  feu d a l.
E s ta s  obi ig ac io n es  e s p e c ia le s  son de las s ig u ie n te s  modal i -  
dades;
i
a ')  Aquel las que de a lg una  m a n era  l im itan  la l ib e r ta d  de d i£  
p o s ic iô n  del v a s a l lo  s o b re  el feudo r e c ib id o .  P e r te n e c e n  a 
esta  c a te g o r îa  las p ro h ib ic io n e s  impuestas a los v a s a llo s  de 
no poder e n t r a r  en r e la c iô n  v a s a l lâ t ic a  con o tro  s e n o r  d is t jn  
to del Conde de B a r c e lo n a ,  sa lvo  a u to r iz a c iô n  e x p re s a  de  
éste  (81); no e n t r a r  en a l ia n z a s  m i l i t a r e s  con o tro s  nobles  
enemigos c i r c u n s ta n c ia le s  de los condes (82 );  no p o d er  subun 
fe u d a r  el b ien  r e c ib id o  en feudo s in  a u to r  iza c iô n  del s e n o r  
(83); e s ta r  o b lig ad o  a la re s t i tu c iô n  del feudo al Conde cuaii 
do éste  lo s o l ic i t e  (8 4 ) ,  e tc .
b ')  En segundo lu g a r  aquel las  que conceden al s e n o r  una ma 
y o r  d isp o n ib il  idad e fe c t iv a  s o b re  el feudo. D e n tro  de és tas  
podemos c o n s id e r a r  la p o s ib il  idad p o r  p a r te  del s en o r  de co 
lo c a r  en el c a s t i l lo  infeudado aq u e llo s  c a s te l  lanos que l ib r e  
m ente q u ie r a ,  quedando estos  cas te l  lanos ligados  al s e n o r  
p o r  la cas te l  lan fa  re c ib id a  (85); el que todos los c as te l  lanos  
que el v a s a l lo  tenga en el c a s t i l lo  lo sean con a u to r  izac iô n
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del C onde (86 );  que éstos  C aste llan o s  -v a s a l lo s  del v a s a l lo -  se  
encom ienden  o b l ig a to r  lam ente al Conde p o r  la c as te l  lan fa  reed  
bida  (87); el que el v a s a l lo  encom iende a I C onde de B a rc e lo n a  
los c a s te l  lanos que p o r  êl (el v a s a llo )  tengan los c a s te l  lanos  
(88 );  e tc .
c*) P o r  Ciltimo,. o t r a s  obi igac iones  como son la de e n c o m e n d a r -  
se el v a s a l lo  a o t ro  s e n o r  d is t in to  del Conde de B a rc e lo n a  p o r  
m andato de ê s te  (89 );  d e v o lv e r  el feudo al s e n o r  al cumpi i r s e  
d e te rm in a d a s  c i r c u n s ta n c ia s ,  s in  te n e r  la p o s ib il  idad el v a ­
sal lo de e n a je n a r lo  o de t r a n s m it i r lo  (90 );  la  o b lig a c io n  de fo r  
t i f i c a r  el c a s t i l lo  , o c o n s t r u i r  uno de nueva  p la n ta ,  si es ta  
fuê  la cau sa  de la in feudac iôn  (91 );  el o t o r g a r  al s e n o r  p a r te  
de las re n ta s  del feudo (9 2 ),  e tc .
Como vemos e s ta s  obi igac iones  fe u d a le s ,  d i fe r e n te s  de las  
obi ig ac io n e s  g é n é r a le s  de los v a s a l lo s ,  y que p o r  supuesto  
no se dan en toda r e la c iô n  fe u d a l , o to rg a n  al s e n o r  - e l  C o n ­
de de B a r c e lo n a -  un p o d e r  g ra n d e  s o b re  sus v a s a l lo s  fe u d a ­
les . E s to s ,  l igados  a su p e rs o n a  p o r  el ju ra m e n to  de f i d e l i ­
dad fe u d a l , e s tan  p len am en te  som etidos a su p e rs o n a .  E s  en 
estos  d e re c h o s  feudal es e x t r a o r d in a r  îos del Conde de B a r c ^  
lona en los que podemos a d v e r t i r  la p r im a c fa  feudal que ê s ­
te t ie n e  c o m p ara n d o le  con los demâs s e n o re s  fe u d a le s ;  n in g ^  
no de ês to s  impone unas c la ù s u la s  tan e x o rb i ta n te s  en las do 
n a c io n e s  fe u d a le s  que re a l  iza n ,  sus v a s a l lo s  u n icam ente  e s -
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tan obi îgados a p r e s t a r le s  las obi igac iones  vasa l lâ t ic a s  n o r ­
m a le s ,  s in  e m b arg o , los Condes de B a rc e lo n a  pueden imponer, 
y asf lo h a ce n , es tas  obi igac iones  que so lo  el los t ienen  la f a -  
c u lta d  de e s ta b le c e r .  H a s ta  tal punto l leg a  el p o d er  feudal de 
los C ondes de B a r c e lo n a ,  que inc luse  pueden m o d if ic a r  una 
r e la c iô n  de c a r â c t e r  tan p e rs o n a l  como es la re la c iô n  v a s a -  
I l â t ic a ,  ob lig an d o  a v a s a l lo s  suyos a que se hagan v a s a l lo s  
y p r e s t e n ,p o r  c o n s ig u ie n te ,  ju ra m e n to  de f id e l id a d  " s a lva  
f id e l i ta te  c o m it is "  a t e r c e r a s  p e rs o n a s  (93).
D ) L o s  m edios y g a ra n t îa s  de a s e g u ra m ie n to  de la r e la c iô n  
fe u d a l .
L a  c a r a c te rT s t ic a  fundam ental de la r e la c iô n  feudal es un c ^  
r â c t e r  de v fn cu lo  de uniôn que r e la c io n a  a dos p e rs o n a s  a t r a  
vês  de una r e la c iô n  p r im o rd ia lm e n te  p e r s o n a l ,  r e la c iô n  que 
se m a t e r ia l i z e  en la p re s ta c iô n  p o r  una de Ias p a r te s  de un 
ju ra m e n to  de f id e l id a d  y vasa l la je  a la o t r a .  E s te  aspecto  
p e rs o n a l  de la r e la c iô n  feudal t ien e  una in f lu e n c ia  d e c is i  —  
va en o rd e n  a la d u ra c iô n  del c o n tra to  fe u d a l;  ê s te  n e c e s a -  
r la m e n te ,  y hab id a  cuenta  de la e x is te n c ia  en êl de es te  fa £  
to r  p e rs o n a l  an tes  s eh a la d o ,  n e c e s a r  lam ente ha de e x t in —  
g u ir s e  al fa l lec im ie n to  de una de las  p a r te s  c o n tra ta n te s  , 
- s e n o r  o v a s a l lo - .  N a tu ra lm e n te ,  êsto  l im i t a r fa  en g ra n  m £  
d ida  las  c o n se c u e n c ia s  de la in feudaciôn  ya que ês ta  se trajns  
f o r m a r fa  en una r e la c iô n  m eram en te  tem p o ra l y , p o r  lo ta n ­
to , p e r d e r  fa muchos de sus e fec tos  v incu l a d o re s .
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L o s  C ondes de B a rc e lo n a  n ece s itab an  que la v in cu l aciôn  fe u ­
dal de sus v a s a l lo s  no fu e r a  un icam ente  una v incu l ac iôn  a un 
conde d e te rm in a d o ,  s ino que esta  v incul ac iô n  feudal fu e ra  a 
la f a m i l ia  condal b a r c e lo n e s a ,  a la e s t i r p e  condal p a r a  de es  ^
ta m a n e ra  v in c u la r  a su fam i l ia  el m ayo r  nûm ero  de vas i l  los.
En C a ta lu h a  se so lu c io n ô  el p ro b lem a  estab lec ien d o se  la h e re  
d i ta r ie d a d  de los feudos; êstos podfan t r a n s m it i r s e  tanto p o r  
s u c e s iô n  te s ta m e n ta r la  como p o r suces iôn  leg ft im a . E l feuda  
t a r io  podfa in s t i tu i r  h e r e d e r o  en su testam ento  a uno de sus  
h i jo s ,  p e ro  es te  inm ed ia tam ente  o al l le g a r  "ad leg it îm am  
e te te m "  debfa  p r e s t a r  hom enaje  al s e n o r  p o r  el feudo r e c i b i ­
do; en a q u e llo s  casos  en que el fe u d a ta r io  m o r îa  "ab in te s ta to "  
el s e n o r  podfa l ib re m e n te  e le g i r  e n t re  los h i jo s  del feudata  —  
r i o  qu ien  h a b r fa  de s u c e d e r le  en el feudo debiendo el nuevo  
f e u d a ta r  io p r e s t a r l e  el hom enaje  debido. (94 ).
E n  los ju ra m e n to s  de f id e l id a d  que se p re s ta n  a los Condes de 
B a r c e lo n a ,  el v a s a l lo  se com prom ete  a e x te n d e r  la f id e l id a d  
al h e r e d e r o  del s e n o r  en el feudo y a h a c e r  que los d e s c e n —  
d ie n te s  del v a s a l lo  p re s te n  ju ra m e n to  al s e n o r  (95 );  de es ta  
m a n e ra ,  se  p ro d u c e  una exten s iô n  de la r e la c iô n  fe u d a l ,  que  
ya no queda I im itada  a los p r im it iv o s  o to rg a n te s  del c o n tra to  
fe u d a l ,  s ino  que se e x t ie n d e  a sus h e r e d e r o s .  S e  fo rm an  de 
e s ta  m a n e ra  " d in a s t fa s "  de v a s a l lo s  y " d in a s t fa s "  de s e n o re s .
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re n o v â n d o s e  los ju ra m e n to s  de f id e l id a d ,  que p o r  su c a r â c t e r  
p e rs o n a l  isimo no pueden s e r  o b je to  de re n o v a c iô n  tâ c i ta ,  en 
las p e rs o n a s  de los h e r e d e r o s .
E s ta  p e rd u ra c iô n  de la r e la c iô n  fe u d a l ,  p r o p ia  del feudal ismo 
c a ta lâ n ,  va a s e r  un fa c to r  im p o rtan tfs im o  en la  fo rm a c iô n  de 
la s u p re m a c fa  feudal b a rc e lo n e s a ,  ya que los s u ces ivo s  Condes  
de B a rc e lo n a  no' t ienen  que " r e c o n s t r u i r "  su dom inio feudal  
al o c u p a r  el trono  ya que autom âtîcam ente  r e c ib e n  los jurame^i 
tos de f id e l id a d  de los v a s a l lo s  feu d a les  de sus a n te c e s o re s  
p o r  los feudos que de estos  r e c ib ie r o n .
S i  la fo rm a c iô n  de estas  "d in a s t fa s "  de v a s a l lo s  es im p o rta n ­
te ,  a un en el caso de que no p e r te n e z c a n  a la a l ta  n o b le za  c a ­
ta la n a ,  m uchfs im a m a y o r  im p o rta n c ia  te n d ra n ,  en o rd e n  al 
a c re c e n ta m ie n to  del p o d e r  feudal b a rc e lo n é s ,  s o b re  C a ta lu h a  
cuando es tas  d in a s t ia s  de v a s a l lo s  son a la v e z  d in a s t fa s  sobje 
ra n a s  en sus p ro p io s  condados. E s  el caso  de la fam il ia co n ­
dal de U rg e l  l igada  ya desde  tiempos de A rm en g o l II a los Cojn 
des de B a rc e lo n a  p o r lazo s  fe u d a le s ,  lazo s  que se re n u ev a n  
y continuan  con los s u ce s ivo s  Condes de U r g e l  (96).
E )  L a s  r e la c io n e s  vasa l lâ t ic a s  de tipo p e rs o n a l  .
Como sena lam o s  a n te r  io rm en te  (97) los C ondes de B a rc e lo n a
r e c ib e n  nu m ero so s  v a s a l ia je s  cuya  causa  no es la co n ces iô n  
de un b ien  en feudo s ino  que se t r a ta  de encom endac iones p<^  
s o n a le s  -v a s a l  la je  s in  b é n é f ic ié -  basadas en el p r e s t ig io  y po 
d e r  del Conde. E l  p o d e r  del Conde en v i r tu d  del vasa l la je  p e r  
sonal es in c lu se  mâs fu e r te  que en el caso  de que el vasa l la ­
je  que se h aya  p re s ta d o  tenga su causa en una in feu d ac iô n .  
P o rq u e  el v a s a l lo  del C onde "cau sa  fe u d i"  segùn los p r i n c i ­
p le s  de toda r e la c iô n  feudal es tâ  ob ligado  a la p r e s ta c iô n  de  
unos d e te rm  inados s e r v ic io s  o p re s ta c io n e s  feudal es al s e -  
h o r ,  " p o r "  el b ien  r e c ib id o  en feudo y "con" el b ien r e c i b i ­
do en feudo. N a tu r a lm e n te ,  este  l im ita  en g ra n  m a n e ra  la po 
s ib i l id a d  p o r  p a r te  del C onde de B a rc e lo n a  de d is p o n e r  de 
toda la " c a p a c id a d  de a yu d a"  de sus v a s a llo s  ya que es to s  
pueden te ô r ic a m e n te  s e r  - y  de hecho as f o c u r r e  f r e c u e n t e -  
m e n te -  o b ien  fe u d a ta r io s  de o tro s  s e n o re s  o b ie n ,  a su v e z ,  
p r o p ie ta r io s  de b ien es  a lo d ia le s  o s e n o re s  fe u d a le s .  Evide_n 
tem ente  en es tos  casos  los v a s a l lo s  no es tan  o b lig ad o s  a la  
p r e s ta c iô n  de s e r v ic io s  al conde p o r  éstos b ien es  que e l le s  
poseen  s in  n inguna in te rv e n c iô n  del Conde; in c lu se  puede  
d a r s e  el caso  de que en un mismo v a s a l lo  c o n f lu y e ra n  dos  
f id e l  id ad es , la d eb ida  al C onde y la debida  a o t ro  s e n o r ,  que  
en un d e te rm in a d o  momento p u d ie ra n  e n t r a r  en confl ic to ; e s ­
te p ro b le m a  se s o lu c io n a  a t ra v é s  del vasa l la je  sô lid o  que se  
p r e s t a  n o rm a lm e n te  al C onde de B a rc e lo n a  con lo cual p r e v a  
lec e  s ie m p re  la f id e l id a d  deb ida  al Conde s o b re  las  re s ta n te s  
f id e l  idades.
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P u e s  b ie n ,  en el caso  de los v a s a l ia je s  p e rs o n a le s  el C onde de 
B a r c e lo n a  d ispone  de la  ayuda de sus v a s a l lo s  p e rs o n a l  es con 
todas las  p ro p ie d a d e s  y feudos de éstos  y f r e n te  a c u a lq u ie r  
ataque  a los in te re s e s  o p ro p ie d ad e s  del Conde. E s ta  ayuda  
total del v a s a l lo  p e rs o n a l  v ie n e  d e te rm in a d a  p o r  el c a r â c t e r  
del vasa l la je ;  el v a s a l lo  p e rso n a l del Conde de B a rc e lo n a  no
se v in cu l a a ê l ,  p o r  el hecho de h a b e r  re c ib id o  un d e te rm in a d o
i
feudo del C o nde , -a u n q u e  fre c u en tem e n te  el v a s a l lo  p e rs o n a l  lo 
s ea  tam biên "cau sa  fe u d i" ,  aunque en una r e la c iô n  d l f e r e n t e -  
sino  que se h ace  "homo suus com endatus" p o r  o t r a  cau s a  d ife  
re n te  - a c u e r d o  p o i f t i c o - ,  a l ia n z a  mil i t a r ,  p r e s t ig io  del Conde  
e tc .  , como en ra z ô n  de e s te  vasal la je  p e rs o n a l  el v a s a l lo  no 
ha re c ib id o  nada en feudo del s e n o r ,  no p u e d e ,e v id e n te m e n te ,  
p r e s t a r  le s e r v ic io s  fe u d a les  "causa  fe u d i" ,  no hay n inguna  r a  
zôn p a r a  el lo , p e ro  s î  en base a su v in c u la c iô n  p e rs o n a l  se  p^ 
ne to ta lm e n te  al s e r v ic io  del Conde de B a rc e lo n a .
P o r  o t ro  lad o , como la ayuda feudal se p r e s ta  un icam ente  " p o r"  
el b ien  re c ib id o  en feudo , es ta  ayuda te ô r  icam ente  se l im i t a r îa  
a es te  b ien  no quedando el v a s a l lo  o b lig ad o  a p r e s t a r  su ayuda  
al s e n o r  en el caso  de que el re s to  de las p ro p ie d a d e s  de êste
la n e c e s i ta r a n  ; en es te  caso el Conde de B a rc e lo n a  se e n -----
c o n t r a r ia  con que todas sus poses iones fe u d a le s  e s t a r ia n  p r o -  
teg idas  y d e fe n d id as  p o r  sus re s p e c t iv o s  v a s a l lo s  y ten an tes  
p e ro  con c a r â c t e r  in d iv id u a l ,  s in que êstos  e s tu v ie r a n  obi iga  
dos a p r e s t a r  la ayuda mil i t a r  n e c e s a r  ia en casos  de in te re s  
comùn.
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P a r a  e v i t a r  êsto  los Condes de B a rc e lo n a  van a c o n s e g u ir  que 
sus v a s a l lo s  fe u d a le s ,  aq u e llo s  que han re c ib id o  de e l le s  un 
feudo mil i t a r ,  les ju r e n  f id e l id a d  y vasal la je ,  no so lam ente  
p o r el bien re c ib id o  s ino  tam biên p o r  el r e s to  de las  p o ses io  
nés conda les  (98), D e  esta  m a n e ra ,  el Conde de B a rc e lo n a  
G e ro n a ,  e tc .  , queden de fen d id as  s im u ltân eam en te  p o r  todos 
sus v a s a l lo s ,  q u ien es  son f ie le s  del Conde p o r  el feudo reci_  
bido y p o r  el re s to  de las p o ses io n es  co n d a le s .
D e  esta  m a n e ra ,  el ju ra m e n to  de f id e l id a d  al Conde de B a rc e  
lona se p e r s o n a l iz e ,  ya no se p r e s ta  f id e l id a d  ni se  e n co —  
m ienda el v a s a l lo  al s e n o r  que le  o to r  go el feu d o , sino que 
se ju r a  f id e l id a d  al Conde de B a r c e lo n a ,  G e ro n a ,  A u s o n a , y 
conform e van aum entando las p o ses iones  co n d a le s  al t i t u la r  
de êstas  (99 );  de e s ta  m a n e ra  el Conde de B a r c e lo n a ,  l igado  
p e rso n a lm e n te  con sus v a s a l lo s  puede d is p o n e r  de todos el los  
y de su ayuda total p a r a  a q u e l Ia s  m is iones  que le e x i ja  su p o -  
I f t ic a  c o n d a l.
C o e x is te n  p u ês , y d e n tro  de la m ism a r e la c iô n ,  dos v a s a l ia ­
je s  d i fe re n te s :  un vasa l la je  que I leva  a p a re ja d a  la co n ces iô n  
de un b é n é f ic ie  y p o r  cuya  co n ces iô n  se p r e s t a ,  y un vasa l la  
je  p e rso n a l de f id e l id a d  al s e n o r  feudal - e l  C o n d e -  p e ro  no 
p o r el feudo r e c ib id o ,  s ino p o r  todas sus p o ses io n es .
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L a  im p o r ta n c ia  pol f t ic a  de estos v a s a l ia je s  p e rs o n a le s  es g ra n  
de ya que los v a s a l lo s  quedan som etidos y com prom etido s  en la  
pol ft ic a  de los Condes de B a rc e lo n a ;  si estos  consiguen l le g a r  
a s e r  los " p r in c ip e s  C a ta lo n ia e "  va a s e r ,  p o r  una p a r te  p o r ­
que como v im os a n te r  io rm en te  (100) a d q u ie re n  la t i t u la r  idad de  
la m a yo r  fa de los condados c a ta la n e s ,  y en segundo lu g a r ,  y 
e s te  a sp ec to  es fu n d a m e n ta l , p o rq u e  es el que va a p o s ib il  i ta r  
en la p r â c t ic a  el p o d e r  co n d a l,  p o rq u e  los Condes de B a rc e lo  
na tienen  l ig ad o s  a su p e rs o n a  p o r  estos  lazo s  vasa l lâ t ico s  a 
toda la n o b le z a  c a ta la n a .
3. V. 3. E l p o d e r  condal de tipo pû b lico .
El C onde de B a rc e lo n a  en cuanto ta l ,  como t i t u la r  de la s u p re  
ma d i r e c c iô n  del t e r r i t o r i o ,  posee una s e r i e  de p o d e res  de ti­
po p û b lico  ra d ic a lrn e n te  d i fe re n te s  de a q u e llo s  que pueda e je ^  
c e r  como s e n o r  fe u d a l.  En p r im e r  lu g a r  esta  d i fe r e n c ia  e n t re  
ambos p o d e re s  se m a n if  ies ta  en el âmbito t e r r i t o r i a l  de su e je r  
c ic io ;  m ie n t ra s  que el p o d e r  fe u d a l,  aquel que el Conde posee  
en v i r t u d  de sus re la c io n e s  fe u d a le s ,  sol am ente se e je r c e  s o ­
b re  las  p e rs o n a s  que e s tân  l igadas  al C onde p o r  los lazos feu  
d a le s  de f id e l id a d  y vas a l la je ,  en cam bio el p o d e r  condal de tj 
po p û b lic o  se e je r c e  s o b re  todo el t e r r i t o r i o  condal con in d e -  
p e n d e n c ia  de la s itu a c iô n  ju r fd ic a  de las t i e r r a s ;  es tas  pueden  
s e r  feudos c o n d a le s ,  t i e r r a s  a lo d ia le s  del Conde o de o tro s  n_o 
b le s ,  pequehas  p ro p ie d a d e s  l ib r e s ,  dom in ios  f is c a le s ,  e tc . ,
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e tc . , p e ro  independ ien tem en te  de su cal i f ic a c io n  todas y a q u e ­
llos  que en el la hab itan  estan  som etidos al p o d e r  y ju r is d ic c io n  
pol f t ic a  del C onde .
E s ta  s itu a c io n  puede compi ic a r s e ,  y de hecho as f o c u r r e  f r e ­
cuen tem ente ,cuando  los p r o p ie ta r  ios o fe u d a ta r  ios de t i e r r a s  
s ita s  en un concjado p e r te n e c e n  a veces inc luso  con el c a r a c —  
t e r  de t i t u la r  p o l f t ic o ,  a o t r a s  com unidades pol f t ic a s .  En este  
c a s o ,  &estos nob les  o condes " e x t r a n je r o s "  es tan  som etidos  
al p o d e r  p o lf t ic o  del conde t i t u la r  del condado donde estan  s i -  
tuados sus feudos y a lo d io s?  ^que tipo de p o d e r  e je r c e  el conde  
s o b re  es tos  t e r r i t o r i o s ?  S i  es tas  p o ses io n es  de nobles  y con  
des " e x t r a n je r o s "  son p o ses iones  a lo d ia le s ,  êstos p o s e e ra n  
en el las los d e re c h o s  d o m in ica les  p ro p io s  de su cond ic iôn  de  
s e n o re s  p r o p ie t a r io s ,  d e re c h o s  que si las  t i e r r a s  t ienen  la  
c o n d ic iô n  de inmunes supondran  el e je r c ic io  p o r  el s e n o r  o 
sus fu n c io n a r io s  " s e n o r ia le s "  de la ju r is d ic c îô n  o to rg a d a  p o r  
la inm unidad , m ie n t ra s  que si las t i e r r a s  no son inm unes, se  
ra n  los fu n c io n a r  ios del conde en cuyo t e r r i t o r i o  estan  s ita s  
qu ienes  e je r c e r â n  en el las las  func iones  de a d m in is t ra c iô n ,  
g o b ie rn o  y ju s t ic ia .  S i  las t i e r r a s  t ienen  la co n d ic iôn  de feu  
dos, en tonces  los fe u d a ta r io s  -e s to s  nob les  o condes e x t r a -  
hos al c o n d a d o -  te n d ra n  la c o n d ic iô n  de v a s a l lo s  fe u d a les  del 
s e n o r  que les  co nced iô  el feudo, s e n o r  que puede s e r  b ien el
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conde del t e r r i t o r i o  en que ra d iq u e n  los feudos b ien o t r o  noble  
del condado. En este  c as o , la v in c u la c iô n  se r e a l i z a  a t ra v é s  
del vasa l la je  feudal que I iga a las p a r te s  del c o n tra to  feudal  
p ro d u c ie n d o s e  la sum is iôn del v a s a l lo  " e x t r a n je r o "  al s e n o r .
T a n to  en a lo d io s ,  t i e r r a s  inmunes o en feu d o s , la s u p rem a  d i ­
r e c c iô n ,  el e je r c ic io  de los d e re c h o s  de s o b e ra n ia ,  correspo jn  
de s ie m p re  al conde t i t u la r  del condado; los p r o p ie ta r io s  o fe ^  
d a ta r io s  de las t i e r r a s  del condado estan  som etidos en todo lo 
r e f e r e n t e  a la su p rem a  d i r e c c iô n  de ês tas  al t i t u la r  co n d a l.
E n  un segundo aspecto  se d i fe r e n c ia  el p o d e r  p o lf t ic o  del co n ­
de como tal de su p o d e r  fe u d a l , y es en la d i fe r e n c ia  de los a s m  
tos s o b re  los que cada  uno de el los se e je r c e .  M ie n t ra s  el po -  
d e r  feudal se  m a n if ie s ta  un icam ente  en aq u e llo s  asuntos naci —  
dos de la r e la c iô n  fe u d o -v a s a l  I at ica -a y u d a  mil i ta r  p o r  el feudo  
p o te s ta d  de los b ienes  encom endados, e tc . -  y que g ir a n  en t o r ­
no a el la p o r  el c o n t r a r io  el p o d e r  p o lf t ic o  se m a n if ie s ta  en una 
s e r ie  de a c tu ac io n e s  co nda les  que t ienen  su d e s t in e  y sus e fe c ­
tos s o b re  toda la com unidad del t e r r i t o r i o  y no un icam ente  -co m o  
o c u r r e  con el p o d e r  fe u d a l -  s o b re  un feudo l lm itad o . M ie n tra s  
que una a c tu ac iô n  del conde , en cuanto s e n o r  fe u d a l ,  d e s a r r o -  
I la  unos e fe c to s  y co n secu en c ias  que a fec tan  un icam ente  a aquel 
o a q u e llo s  v a s a l lo s  que estan  ligados al conde p o r  el lazo  feudal  
que m otivô  la ac tu ac iô n  c o n d a l,  en cam bio toda a c t iv id a d  pol f t ic a
del conde va d i r îg id a  simul tâneam ente  y con idén ticos  e fe c to s  a 
todos los m iem b ro s  de la com unidad pol Ttica de la que aquêl sea  
s o b e ra n o , independ ien tem ente  de que estos  m iem bros  esten  rel_a 
c io n ad o s , adem âs , con la p e rs o n a  del conde p o r  o tro s  lazo s  d i ­
fe r e n te s ,  - f e u d a le s ,  s e h o r ia le s ,  e t c . - ;  p o rq u e  lo que d r  v a lo r  
g e n e ra l  y u n ifo rm e  a c u a lq u ie r  acto p o lf t ic o  del conde es precj_  
sam ente  el que êste  lo r e a l i z a  como conde, como t i t u la r  s o b e ra  
I no del t e r r i t o r i o  y con un p o d er  de su p rem a  d ir e c c iô n  y p ro te c  
c iôn  s o b re  todos y cada uno de los h a b ita n te s  del condado.
S i  a n te r  io rm en te  sena lam o s como los Condes de B a rc e lo n a  u t i -  
l i z a r o n  los m edios feudo vasa l lâ t ico s  p a r a  f o r t a le c e r  su p o d e r  
s o b re  sus t e r r i t o r i o s ,  tam biên  y no en pequeha m edida su po -  
d e r  p o lf t ic o  va a v e r s e  fo r ta le c id o  p o r  d i fe re n te s  causas  que  
pasam os a t r a t a r  a c o n tin u ac iô n .
L o s  m edios de fo r ta le c im ie n to  del p o d er  condal de tipo p u b lico .
A )  E l fo r ta l  ec im iento t e r r i t o r i a l  (101)
T o d a  la h is t o r ia  de B a r c e lo n a ,  desde los tiempos de W i f r e d o  el 
V e l lo s o  h as ta  Ramôn B e re n g u e r  IV ,  e inc luso h asta  al re in a d o  
de A lfo n s o  I I ,  es la h is t o r ia  de un fo r ta le c im ie n to  t e r r i t o r i a l .  
Cômo unos pequehos t e r r i t o r i o s  p i r e n a ic o s ,  nac idos  a la inde  
p e n d e n c ia  no p o r  sus p ro p io s  e s fu e rz o s  s ino debido al p r o g r e -
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s ivo abandono en que e s tu v ie ro n  p o r  p a r te  de los m o n arcas  frajn 
COS, van a in te g r a r s e  todos en una un idad pol î t ic a  de tipo s u p e ­
r i o r ,  que , con el nom bre  de P r in c ip a d o  de C a ta lu h a ,  c o n s t i tu i râ  
uno de los t e r r i t o r i o s  in té g ra n te s  de lo que s e r a  la C o ro n a  de 
A ra g o n .
E l fo r ta le c im ie n to  t e r r i t o r i a l  de B a rc e lo n a  se  p ro d u c e  en t rè s  
g ra n d e s  d ir e c c io n e s :  U n a ,  h a c ia  los t e r r i t o r i o s  l im it ro fe s  mu—  
su lm ânes  que c o n s t i tu îa n  una b a r r e r a  que im pedîa  la expans ion  
n a tu ra l  de los t e r r i t o r i o s  c r is t îa n o s ;  el V a l I e  del E b r o ,  podero  
sam ente  d e fe n d ido p o r  las  p la z a s  fu e r te s  de L ê r i d a ,  B a la g u e r ,  
T o r to s a  y Z a r a g o z a  im pedîa  el avan ce  de los t e r r i t o r i o s  c r i s -  
t ianos de C a ta lu h a ,  cuyas f r o n t e r a s  I legaban poco mâs que al 
r  io L Io b r e g a t .  A  r e c o n q u is ta r  estos  t e r r i t o r i o s  se encam ina el 
e s fu e rz o  de los condes c a ta la n e s ;  e s fu e rz o  que es I levad o  p r in  
c ip a lm e n te  p o r  los de U r g e l  y B a rc e lo n a  cuyos t e r r i t o r i o s ,  p o r  
s e r  f r o n t e r i z o s  con los m usulm anes estaban  ev id en te m en te  mu­
cho mâs exp u esto s  al p e l ig r o  de las " r a z z ia s "  m usulmanas que 
los condados del in t e r io r ;  s in  em b arg o , tam biên  c o la b o ra n  en 
la re c o n q u is ta ,  ba jo  la d i r e c c iô n  de los C ondes de B a rc e lo n a  
y U r g e l ,  los r e s ta n te s  condes de tal m a n e ra  que podemos con­
s id e r a r  la re c o n q u is ta  como una la b o r  de toda C a ta lu h a ,  no uni 
cam ente  de los t e r r i t o r i o s  de U rg e l  y de B a rc e lo n a .
L a  segunda d i r e c c iô n  se s e h a la  h a c ia  los re s ta n te s  condados  
c a ta la n e s ;  la pol Ttica b a rc e lo n e s a  tiende  a u n ir  en la p e rs o n a
de los C ondes de B a rc e lo n a  el m ayo r nûm ero  p o s ib le  de t e r r i ­
to r io s  c a ta la n e s .  E s ta  pol f t ic a  de fo r ta le c im ie n to  t e r r i t o r i a l  
se d é s a r r o i  Ia en dos fases  d i fe re n te s ;  p r im e ra m e n te  los C on­
des de B a rc e lo n a  van a p r o c u r a r  te n e r  bajo  su su p re m a c fa  fejj  
dal a los o tro s  condados a t ra v é s  de los lazo s  vasa l lâ t ico s  que 
unen a los r e s p e c t iv o s  t i tu la r e s  p o lf t ic o s  con los Condes de ^ r  
ce lo n a ;  de e s ta ,m a n e ra ,  se  c o n s tru y e  una s u p re m a c fa  feudal 
del condado de B a rc e lo n a  re s p e c to  a los r e s ta n te s ,  a h o ra  b ien  
es ta  s u p re m a c fa  no supone p a ra  los Condes de B a rc e lo n a  n in ­
guna a d q u is ic iô n  t e r r i t o r i a l ,  n inguna a m p lia c iô n  de su t e r r i t o  
r  io de s o b e ra n fa ,  p u ês , como sabem os, la p r im a c fa  feudal no 
concede  d e re c h o s  so b e ra n o s  s o b re  el t e r r i t o r i o  del fe u d a ta r  io, 
p o r  eso los condes v a s a l lo s  del Conde de ^ r c e l o n a  s ig uen  s ie n  
do los t i tu la r e s  pol ft ic o s  de sus t e r r i t o r i o s  cu ya  pol f t ic a  tanto  
i n t e r io r  como e x t e r i o r ,  con tinûa  encom endada a el los. L a  s e —  
gunda fa s e  de la pol f t ic a  b a rc e lo n e s a  de fo r ta le c im ie n to  t e r r i t o  
r i a l  es la que se d é s a r r o i  la a p a r t i r  de Ramôn B e re n g u e r  I I I ,  
p o r  medio de la cual los Condes de B a r c e lo n a ,  van a a d q u i r i r  
la m a y o r fa  de los re s ta n te s  condados c a ta la n e s  - B e s a lû ,  Am pu 
r i a s ,  C e r d a h a ,  R osel Iô n - ;  como co n secu en c ia  de es tas  a d q u i -  
s îc io n e s  la m a y o r  p a r te  de C a ta lu h a  c o n fo rm a râ  los dom inios  
b a rc e lo n e s e s ,  e je r c ie n d o s e  en estos t e r r i t o r i o s  la p len a  sobe  
ra n fa  pol f t ic a  p o r  p a r te  de los Condes de B a rc e lo n a .
L a  t e r c e r a  d ir e c c iô n  de e n g ran d ec im ie n to  t e r r i t o r i a l  de los Con
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des de B a rc e lo n a  se e je r c e  s o b re  les t e r r i t o r i e s  ultrapirena_i_ 
ces  de C a rc a s s o n a  y P r o v e n z a .  En dos d i fe r e n te s  mementos  
h is t o r ié e s ,  los Condes Ramôn B e re n g u e r  I y Ramôn B e r e n —  
g u e r  I I I  van a in c o r p o r a r  a sus dom in ies  e s tes  t e r r i t o r i e s  am 
p l ia n d o , de esta  m a n e ra ,  su e s t e r a  de a c tu ac iô n  s o b e ra n a  y 
fo r ta le c ie n d o  su p o d e r  y p r e s t ig io  en C a ta lu h a .  
i
E s te  fo r ta le c im ie n to  t e r r i t o r i a l ,  p o la r iz a d o  en las t rè s  di —  
r e c c io n e s  antes  s e n a la d a s , va  a te n e r  como inm ed ia ta  c o n s e -  
c u e n c ia  el aumento del p re s t ig io  p e rso n a l  y p e l ft ico  de los Con  
des de B a rc e lo n a .  P r e s t ig io  que, s in e m b a rg o , ya se habfa  
hecho s e n t i r  s o b re  los t e r r i t o r i e s  c a ta la n e s  con a n te r io r id a d  
al g o b ie rn o  de Ramôn B e r e n g u e r  I, puês ya sehalam os en el 
c a p itu le  p r im e r o  como el p r e s t ig io  b a rc e lo n e s  se habfa  apoya^ 
do en t r è s  c irc u n s ta n c ia s  fondam enta les ; la d esc e n d e n c la  d i ­
r e c t e  de la d in a s tfa  de B a rc e lo n a  del p r im e r  Conde indepen—  
d ie n te ,  W i f r e d o  el V e l lo s o ,  la ex ten s io n  de los dom in ies  de  
B a rc e lo n a  cuyos condes le e ra n  tam bien de G e ro n a ,  A usona  
y M a n r e s a ,  y , p e r  u lt im o , la poses iôn  de la c iudad  de B a r c e ­
lona , la mas im p o rta n te  de la C a ta lu h a  v ie ja  y punto neuralgj_  
ce en las c o m u n icac io n es  y en el c o m e rc io  de la êpoca. L o s  
G es ta  comitum nos dan cuenta  del p r e s t ig io  p o if t ic o  del con  
dado de B a rc e lo n a  ba jo  el g o b ie rn o  del Conde B o r r e l l  (102);  
a p e s a r  de que la re d a c c iô n  de los G es ta  se h izo  cuando la  
c a s a  condal b a rc e lo n e s a  hab fa  consegu ido  el pleno dom inio so
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b r e  todos los t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s  y , p e r  lo tan to , el monje  
de R ip o l l  que los red ac t©  pudo e s t a r  in f lu en c iad o  p o r  es te  he 
chO; s in  e m b arg o , a p a re c e n  en los G es ta  comitum los Condes  
de B a rc e lo n a  como los v e r d a d e ro s  m o to res  de la re c o n q u is ta  
c a ta la n a  y con un p r e s t ig io  re c o n o c id o  en toda C a ta lu h a .
E s e  p r e s t ig io  les v ie n e  re c o n o c id o  desde los p r im e r o s  momen 
tos en toda C a ta lu h a .
E s e  p r e s t ig io  les  v ie n e  re c o n o c id o  desde los p r im e r o s  mome_n 
tos en todos los t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s ;  ya en I a exp ed ic io n  a 
C o rd o b a  que l le v o  a cabo el Conde Ramon B o r r e l l  I de B a r c e ­
lona le acom paharon  los Condes de U rg e l  y B e s a lu  (103) y ahos  
d e sp u ês , en el ju ic io  que e n f r e n ta r â  al conde èe  A m p u r ia s  con  
B e r e n g u e r  Ramon I, tu te lad o  pop su m ad re  la C ondesa  Ermes_sin  
da, en to rno  a la p ro p ie d a d  de la v i l l a  de U l l a s t r e t ,  a c u d ira n  
convocados  p o r  la C ondesa  de B a rc e lo n a  v a r io s  condes c a t a l£  
n e s ,  e n t r e  e l le s  el de B e s a lû  y ju e ce s  de todos los t e r r i t o r i o s  
de C a ta lu h a  (1 0 4 ) ,  y en 1 .0 3 3  se re u n e ,  convocada  p o r  Beren_  
g u e r  Ramôn I en V ic h ,  una im p o rta n tfs im a  asam b lea  a la que 
a s is te n  los p r in c ip a le s  de los condados c a ta la n e s  p a r a  a c o r -  
d a r  una c o n s t î tu c iô n  de P a z  y T re g u a  (105) .  A  p a r t i r  del go­
b ie rn o  de Ramôn B e re n g u e r  I el p re s t ig io  de los Condes de 
B a r c e lo n a  se acen tû a ; los Condes l leva n  el peso m ayo r  de la 
re c o n q u is ta  c a ta la n a  y su d i r e c c iô n  mil i t a r ,  adem âs su p o d e -
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nfo feudal es cada  v e z  m a yo r  puês la c as i total idad de la n o b le za  
c a ta la n a  les  es ta  som etida  feu d a lm en te  y a las re u n io n es  de la c jj 
r i a  c o n d a l,  como v e re m o s  p o s te r io r m e n te , acuden condes y no—  
bles  de o tro s  t e r r i t o r i o s .  L a  le g is la c io n  b a rc e lo n e s a  va e x te n —  
d iendose  p o r  los re s ta n te s  t e r r i t o r i o s  y los V s a tg e s  de B a r c e lo ­
na que, in ic ia lm e n te ,  so lo  r ig ie r o n  en aq u e llo s  t e r r i t o r i o s  del n^  
c le o  condal b a rc e lo n e s ,  se  ex t ie n d e n  a t e r r i t o r i o s  no som etidos  
p o lf t ic a m e n te  a B a rc e lo n a  omo el condado de U r g e l .
E l  p r e s t ig io  p o if t ic o  de los Condes de B a rc e lo n a  es un fa c to r  im 
p o r ta n te  en la in te g ra c iô n  de los re s ta n te s  t e r r i t o r io s  c a t a la —  
nes en to rno  al condado de B a rc e lo n a .  E s  p re c is a m e n te  e s te  pr_es 
t ig io  p o if t ic o  de la casa  condal b a rc e lo n e s a  el que hace que el 
C onde de B e s a lû ,  B e rn â t  I I I ,  y e rn o  de Ramôn B e re n g u e r  I I I  pon_ 
ga a su condado ba jo  la po tes ta d  y a d m in is tra c iô n  del Conde de 
B a rc e lo n a  d u ra n te  la m in o r  idad del p o s ib le  h e r e d e r o  que tu v ie r a  
con su esp o sa , M a r fa  R o d e r ic ,  h î ja  del Conde de B a rc e lo n a  (106)  
igua lm ente  en la s u ces iô n  al condado de C e rd a h a ,  el p r e s t ig io  del 
C onde de B a rc e lo n a  hace  que en el testam ento  de G u i l lê n  J o rd â  
C onde de C e r d a h a ,  (107) se  le re c o n o z c a  una s itu a c iô n  mas ven  
ta jo s a  que a las re s ta n te s  p e rs o n a s  I lam adas a s u c e d e r ,  ya que  
m ie n tra s  e s tas  no tra n s m ite n  sus d e re c h o s  s u c e s o r io s  a sus h e -  
re d e r o s  el Conde de B a rc e lo n a  sf lo h a c e ,  p o s ib il  itando de es ta  
m a n e ra  que el condado de C e rd a h a  pase  a manos de la ca s a  c o n -
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dal b a rc e lo n e s a .  P o r  u lt im o , donde més c la ra m e n te  se a p r e -  
c ia n  las c o n se c u e n c ia s  del p r e s t ig io  p o if t ic o  que I leg aro n  a 
a lc a n z a r  en C a ta lu h a  los Condes de B a rc e lo n a  es en el te s ­
tam ento del C onde G e r a r d  11 de R o s e llo n ; en 61 se concede el 
Condado de R o s e l lo n ,  a fa  I ta de d e sc en d ien tes  leg ftim os de 
G e r a r d  I I ,  a A lfo n s o  II R ey  de A ra g o n  y Conde de B a rc e lo n a  
qu ien  no t ie n e  s o b re  R o s e l lo n  ningûn d e re c h o  s u c e s o r io ,  ya  
que no le une ningûn lazo  de p a re n te s c o  con la  fa m il ia  condal 
de R o s e l lo n ,  y que si va  a s e r  ins titu fdo  h e r e d e r o  en el con ­
dado p o r  su û lt im o t i t u la r  e s ,  p re c is a m e n te ,  p o r  el p r e s t ig io  
y p o d e r  que han a lc a n za d o  los c o n d e s -re y e s  de C a ta lu h a ,  p r^ s  
t ig io  y p o d e r  que hacen  que G e r a r d  II de R o s e l lo n ,  s in  d e s ­
ce n d ie n te s  d irc to s  que p u d ie ra n  h e r e d a r  el condado, lo de ja  
a qu ien  es ya " p r in c ip e  de C a ta lu h a " ,  el p r in c ip a l  y ya cas i  
el ûnico t i t u la r  de d e re c h o s  s o beranos  s o b re  t e r r i t o r i o s  c a ­
ta la n e s  (108) .  Q u iz â  el re co n o c im ien to  mas e x p re s o  del p re s  
t ig io  p o if t ic o  a lc a n za d o  p o r  los Condes de B a rc e lo n a  haya  
que v e r lo  en la e n tre g a  del re in o  de A ra g o n  p o r  R a m iro  II 
al C onde Ramôn B e r e n g u e r  IV  de B a rc e lo n a .  L a s  c i r c u n s ­
ta n c ia s  p o lf t ic a s  en A r a g ô n ,  un r e y  - R a m ir o  I I -  deseoso de 
d e ja r  de s e r lo  y una h e r e d e r a  al trono  - h e r e d e r a  con todas  
las  l im ita c io n e s  que a las m u je re s  imponfa el d e re c h o  a ra g o  
nés ( 1 0 9 ) -  de apenas pocos ahos de edad, imponfan la n e c e -  
s id ad  de d e ja r  el r e in o  en manos de al gui en que p o r  su p r e £
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t ig io  p u d ie ra  m e r o c e r lo ;  y va  a s e r  Ramôn B e re n g u e r  IV ,  el 
Conde de B a r c e lo n a ,  a quien R a m iro  II " c o n s i l io  et v o lu n ta te  
suorum  no b il iu m  hominum" (1 1 0 ) ,  o to rg a  el r e in o  de A ra g ô n  y 
la mano de P e t r o n i la .  N ingûn  d e rec h o  ten ta  el Conde de B a r ­
ce lo n a  s o b re  el r e in o  de A r a g ô n ,  ambas fa m i l ia s  re in a n te s  no 
ten îan  e n t re  sf n ingûn lazo  de p a re n te s c o ,  y ,  s in  e m b arg o , ^  
te la n e ce s id ad  de e n c o n t r a r  quien p u d ie ra  g o b e rn a r  el re in o  
de A ra g ô n ,  su r e y  y lo que es mas im p o rta n te ,  la n o b leza  a r a  
g onesa , que pocos ahos antes  no habfa acep tado  el tes tam en­
to de su R e y  A lfo n s o  el B a ta l la d o r  p o r c o n t r a r io  a los in -  
te ré s e s  del r e in o ,  a h o ra  unanim em ente van a e n t r e g a r  a un 
conde e x t r a n je r o ,  Ramôn B e re n g u e r  IV ,  que p o r  el p r e s t i ­
g io p o if t ic o  que habfa  a lc a n za d o  les o f re c fa  todas las g a ra n  
tfas  de buen g o b ie rn o  p a r a  el re in o  de A ra g ô n .
R e r o  hay un segundo aspecto  del p r e s t ig io  que alcamzan los  
Cpndes de B a rc e lo n a  que, si no tan im p o rtan te  como el p o i f ­
t ic o ,  no debemos d e ja r  de m e n c io n a r .  E s  el p r e s t ig io  p e r s o ­
nal q u e  los Condes  de B a rc e lo n a  a lc a n za n  en C a ta lu h a ;  es un 
p r e s t ig io  p e rs o n a l  que se nota  incluso an te  deta l les que, a 
p r im e r a  v is ta ,  pueden p a r e c e r  i r r e le v a n te s .  S i  o b s erv â m e s  
los s o b re n o m b re s  que a p a r t i r  de Ramôn B e re n g u e r  I, y con  
la e xcep c iô n  de sus h i jo s  los condes gem elos , cuyas  d isp u tas  
p o r  la h e r e n c ia  p a te rn a  ensom brecen  d u ra n te  unos ahos la
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escena  p o l î t îc a  c a ta la n a ,  v erem o s  que todos r e f  I e jan  p r o fu n -  
das v i r tu d e s  hum anas y p e rs o n a le s :  Ramôn B e r e n g u e r  "E l V j e  
j o " ,  Ramôn B e r e n g u e r  i l l  "E l S a n to " ,  Ramôn B e re n g u e r  IV  
"E l  G r a n d e " ,  A lfo n s o  II "E l C a s to " ,  P e d ro  " E l  C a tô l ic o " ,  to 
dos estos  s o b re n o m b re s  nos m u e s tran  como en el s e n t i r  de los  
c a ta la n e s  e s tab a  p re s e n te  la idea de las v ir tu d e s  p e rs o n a le s  
de sus condes y r e y e s .
S i  el p r e s t ig io  de los Condes de B a rc e lo n a  se  hace  s e n t i r  f r e n  
te a condes y nob les  como vimos a n te r io r m e n te ,  tambiên en la 
e s f e r a  p r iv a d a  se a p r e c ia  es te  p r e s t ig io ;  los condes re c ib e n  
como en o t r a  o c as iô n  seh a lam o s , g ra n  num éro  de donaciones  
a lo d ia le s  que les e n g ra n d e c e ra n  t e r r i t o r i a im e n t e ,  e incluso  
a veces  se c o n v ie r te n  en h e re d e ro s  te s ta m e n ta r io s  de a ig u —  
nos de sus vas a l lo s , los cu a le s  les de jan  sus p o ses io n es  al 
m o r i r  (1 1 1 ) ,  P o r  û lt im o , y a c o rd e  con su papel de ^ e fe n s o r e s  
de la com unidad , y p r o te c to r e s  de sus s û b d ito s ,  los condes r e  
c ib en  ba jo  su tu te la  y am paro  a p e rs o n a s  que han quedado d e -  
s am p a ra d as  o n e c e s ita d a s  de la p ro te c c iô n  del s o b e ra n o , c o ­
mo puede s e r  el caso  de v iu das  de nobles  que se ponen bajo  
la  p ro te c c iô n  y g u a rd a  del conde r e y  (1 1 2 ) ,  o de s im p les  hom 
b re s  l ib r e s  que e n tre g a n  sus b ienes  al s o b era n o  p a r a  que ês 
te les p r o te ja  y a m p a re  (1 13).
B) L a  e la b o ra c iô n  d o c tr in a l
o o  V
P a ra le la m e n te  al fo r ta le c im ie n to  "de fa c to "  de! p o d er  condal  
de tipo p û b l ic o ,  se  va e la b o ra n d o  una d o c tr in a  polTtica que 
s i r v e  de a p o y a tu ra  al d e s a r r o l lo  de la in s t i tu c iô n  conda l. E y j  
dentem ente , m ie n t ra s  los condes c a ta la n e s  fu e ro n  m eros  fu n -  
c io n a r io s  de los m o n a rca s  f ra n c o s ,  y como tal se c o n s id é r a —  
ro n ,  no se p la n te a  ningûn p ro b le m a  en to rn o  a la leg i tim idad  
del c a rg o  condal y de su e fe c t iv o  e je r c ic io .  E l conde e s s i m -  
plem ente  una p ie z a  m as, aunque de g ra n  im p o r ta n c ia ,  en el 
e n g ra n a je  a d m in is t r a t iv e  de la m onarqufa  f r a n c a ,  y como tal 
depende to ta lm ente  del m otor  que mueve el e n g ra n a je  - e l  r e y -  
de quien re c ib e  el n o m b ram ien to , el ces e  en el c a rg o  condal y 
las in s tru c c io n e s  de g o b ie rn o  segûn la c o n v e n ie n c ia  e in t e r e -  
ses de la p o l î t ic a  g e n e ra l  del r e in o  f ra n c o .  E l p o d er  del con ­
de fu n c io n a r io  se lé g it im a  en tanto en cuanto  quien lo ha nom 
b rad o  - e l  r e y -  como t i t u la r  suprem o del p o d e r  ha de legado  en 
el conde p a r te  de su p o d e r  y ês te  como su r e p r é s e n ta n te  y 
fu n c io n a r  io e je r c e  en el condado aquel las func iones  de in m e -  
d ia to  g o b ie rn o  que el R e y  no puede m a te r ia lm e n te  r e a l i z a r .
A  p a r t i r  del C a p i tu la r  de Q u ie r c y  s u r  O is e ,  los condes fu n ­
c io n a r  ios se t ra n s fo rm a n  en condes p r o p ie ta r io s  del c a rg o ;  
s in  em b arg o , êsto  no s ig n if ic a b a ,  p o r lo menos en el p e n s a -  
m iento de los m o n a rc a s  f ra n c o s ,  que los condes d e ja ra n  de  
s e r  fu n c io n a r  ios, en el sen t id o  de que e je r c i e r a n  su c a rg o  
- s u  " fu n c iô n "  a d m in is t r a t iv e -  en nom bre del r e y  y con a r r e
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glo a las in s tru c c io n e s  de g o b ie rn o  de êl re c îb id a s ;  el c a p i tu ­
la r  de Q u ie r c y ,  o to rg a d o ,  como sabem os, en una c i r c u n s ta n —  
c ia  muy e s p e c ia l  como fué la e xp e d ic io n  a I t a l ia ,  o to rg a b a  sim  
p lem e n te  la p o s ib il  idad de que los h i jo s  de aq u e llo s  que e s tu —  
v ie s e n  con C a r lo s  el Cal vo en la exp e d ic io n  a Rom a p r ^ v e y e -  
r a n  de los h o n o res  de sus p a d r e s ,  es d e c i r  d e c la ra b a  la h e r e  
d i ta r ie d a d  de los c a rg o s  condal e s ,  p e ro  continuando los n u e—  
vos t i tu la r e s  som etidos al R e y .  E l  C a p i tu la r  de C a r lo s  el Cal -  
vo supuso, p u ês , p a r a  los condes c a ta la n e s  la p o s ib il  idad de 
o to r g a r  en h e r e n c ia  sus condados a sus h i jo s ,  p e ro  no les o to r  
gaba ningûn d e re c h o  s o b era n o  s o b re  a q u e llo s  que continuaban  
som etidos a la su p rem a  p o tes tad  del R e y . E l v e rd a d e ro  m otor  
de la in d ep en d en c ia  de los condados c a ta la n e s  fu ê ,  p o r  una p a r  
te el abandono p r o g r e s iv o  en que los re y e s  f ra n c o s ,  e m p e h a -  
dos en luchas in te n s t in a s ,  d e ja ro n  a los t e r r i t o r i o s  de la Mar^ 
c a ,  y , p o r  o tro  lad o , la c o n c ie n c ia  de los propiosi condes c a ­
ta lan es  de que quedaban abandonados a sus fu e r z a s  en la la —  
b o r  mas im p o rta n te  que en a q u e l lo s  momentos pesaba  s o b re  
e l le s ,  es d e c i r ,  la consol idac iôn  de sus t e r r i t o r i o s  y su d e ­
fen se  f r e n te  a los m usulm anes.
D u ra n te  la p r im e r a  êpoca c o n d a l,  no puede d e c i r s e  que e x is ­
ta una v e r d a d e r a  la b o r  d o c tr in a l  que s i r v a  de a p o y a tu ra  al p_o 
d e r  c o n d a l,  tampoco e r a  e x c e s iv a m e n te  n e c e s a r ia ,  ya que los 
condes de B a rc e lo n a  todavfa  no hab îan  in ic ia d o  su p ro c e s o  ex
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p a n s iv o  p o r  C a ta lu h a  y el p o d er  que tenfan - l im i ta d o  p r a c t ic a  
m ente a los condados del nûc leo  b a r c e lo n ê s -  se apoyaba  p r in  
c ip a lm e n te  en las  r e la c io n e s  fe u d a le s ,  y la p o l î t ic a  b a r c e l o ­
n e s a ,  s a lv o  en contadas  o cas iones  como en la c o n s t i tu c io n  de  
P a z  y T r e g u a ,  c e le b ra d a  en V ic h  en 1. 33 a in s ta n c ia s  del C^n  
de B e re n g u e r  Ramon I, e r a  p r in c ip a lm e n te  una p o l î t ic a  " d o -  
m e s t ic a " , I im itada  al arnbito t e r r i t o r i a l  s o b re  el que los Con  
des de B a rc e lo n a  e je r c fa n  su p o d e r .
S in  e m b arg o , cuand o, a p a r t i r  de Ram ôn B e re n g u e r  I,  el p o ­
d e r  condal se r e a f irm a  y se e x t ie n d e ,  a t ra v ê s  de los lazo s  
fe u d a le s  o de I as a d q u is ic io n es  de nuevos t e r r i t o r i e s ,  a o tro s  
lu g a re s  y p e rs o n a s ,  se  hace  n e c e s a r ia ,  en m a yo r  g ra d e  que 
a n te s ,  una e la b o ra c iô n  d o c tr in a l  que s i r v a  de s u s tra to  al po 
d e r  co n d a l;  no se t r a ta  un icam ente  de que Ramôn B e re n g u e r  I 
tenga s o b re  sus v as a l los el p o d e r  que d im ane de sus r e la c io  
nes fe u d a le s ,  s in e  de a lgo  m as, se  t r a ta  de que la f ig u r a  del 
conde se  c o n f ig u re  no como un p o d e ro s o  s e h o r  fe u d a l ,  s ino  
como el v e r d a d e r o  r e c t o r  de la com unidad p o l î t ic a ;  que êsta  
se v ea  r e f le ja d a  y e n c u e n tre  su ra z ô n  de s e r ,  su c o h e r e n —  
c ia  en la v in c u la c iô n  de todos y cada  uno de los m iem b ro s  de 
la com unidad a la p e rs o n a  del C onde , no p o r  el hecho de que  
a t r a v ê s  del cornplejo m écanism e de las  r e la c io n e s  fe u d a les  
la  c a s i  total idad de la pob lac iôn  es te  l ig ad a  al Conde p o r  un
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vas a l la je  fe u d a l ,  b ien  p re s ta d o  d ire c ta m e n te  o b ien  a t ra v ê s  
de s u c e s ivas p e rs o n a s ,  s ino  p o rq u e  el C onde de B a rc e lo n a  
es a lgo mas que s e h o r  fe u d a l ,  es la "s u p rem a  p o te s ta s "  en 
el t e r r  i to r  io, puesto p o r  D io s  en êl p a r a  su g o b ie rn o  y d e -  
fe n s a ,  es el "comes g r a t ia  D e i" .
2,C ua l es la a p o y a tu ra  d o c tr in a l  de es ta  nueva c oncepc iên  de
la f ig u r a  del Conde? E v id e n te m e n te ,  lo s e r a  el d e rec h o  v is i
godo que en g ra n  m edida  aûn s ig u e  s iendo el s u s t ra to  jurîdj^
co en C a ta lu h a .  L a  b re v e  dom inaciôn  m usulmana s o b re  C a ta
luha no supuso la d e s a p a r ic io n  del d e rec h o  v is ig o d o , tanto
el L i b e r  In d ic io ru m  como la Col le c t io  Canomum is id o r ia n a
c o n tin u a ro n  s iendo  el basam ento ju r îd ic o  de los t e r r i t o r i o s
o r ie n ta le s  de la p e n fn s u la ;  el d e rec h o  pû b lico  del t e r r  i to r  io,
c a re n te  ês te  de autonom îa  p o l î t ic a ,  fuê n a tu ra lm e n te  el de
los in v a s o re s ,  p e ro  las re la c io n e s  ju r îd ic o  p r iv a d a s  y p o r
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supuesto  los asuntos r e l ig io s o s  de la com unidad c r is t ia n a  
- " p u e b lo  del l i b r e " -  c o n tin u a ro n  s iendo re s u e l to s  como en 
t iempos de la m o n a rq u îa  de T o le d o .
L a  dom inaciôn f r a n c a  tampoco supuso cam bios  en el d e rec h o  
p r iv a d o  de C a ta lu h a ;  los m o n a rcas  c a ro l  in g io s , de a cu e rd o  
con el p r in c ip le  de p e rs o n a l  idad de las le y e s ,  p e r m it ie r o n  
a los "h is p a n i"  c o n t in u a r  r ig ie n d o s e  p o r  su p ro p io  d e re c h o ,  
s a lv e  en las cau sas  c r im in a le s  de m ayo r  g ra v e d a d ,  cuyo co 
noc im ien to  quedaba r e s e r v a d o  al r e y  f ra n c o  y a sus t r ib u n a
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les  (1 14). E s te  d e re c h o  v is ig o d o  continue  p u ê s ,  fo rm ando par^ 
te del a c e rv o  ju r îd ic o  de los t e r r i t o r i o s  de la M a rc a  H is p â n i -  
c a ,  los es tu d io s  de V a l  Is T a b e r n e r  (1 15), del P a d r e  M a r t în e z  
D ie z  (116) y de F o n t R i us (117 ) ,  e n t re  o t r o s ,  y el g ra n  nûm ero  
de docum entes de ven tas  (118 ) ,  donac iones  (1 1 9 ) ,  testam entos  
(1 2 0 ) ,  re d a c ta d o s  s o b re  la a p l ic a c iô n  de las  I lam adas  " le g es  
g o th ic a s " ,  nos m u e s tra n  c la ra m e n te  h a s ta  que punto la le g is ­
lac io n  del L i b e r  in fo rm a b a , en g ra n  m ed id a , el o rd en am ien to  
ju r îd ic o  p r iv a d o  de la A l ta Edad  M e d ia  c a ta la n a .
A l lado de es ta  le g is la c io n  c iv i l  goda, tam biên p e r v iv e  en to ­
da la M a rc a  d u ra n te  la A l t a  E dad  M ed ia  el d e re c h o  canonico  
v is ig o d o ; la Col le c t io  canonum va a r e g u la r  la v id a  e c le s iâ s -  
t ic a  y re l  ig iosa  de los c r îs t ia n o s  c a ta la n e s  a p e s a r  de la r e la  
c iô n  que tu v ie ro n  las sedes c a ta la n e s  con la  o rg a n iz a c io n  e c je  
s iâ s t ic a  f r a n c a  (121) .  L o s  m a n u s c r ito s  de la H is p a n a ,  de G e ­
ro n a  y de U r g e l ,  y las n o t ic ia s  que deten tig u o s  m a n u s c r ite s  
de c o le c c io n e s  can o n ic a s  a p a re c e n  en d iv e r s e s  docum entes  
c a ta la n e s  de los s ig lo s  X  y X I  nos m u e s tra n  como estaba  v]_ 
vo es te  d e re c h o  de la H is p a n a ,  d e re c h o  que p a r a  fa c i l  i ta r  
su a p l ic a c iô n  va  a s e r  se le cc io n a d o  fo rm a n d o se  c o le c c io —  
nes b re v e s  de tex tes  de la H is p an a  (122) .
E l  s u s t ra to  id eo lô g ico  de la d o c tr in a  p o l î t ic a  a lto m ed ieva l
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c a ta la n a  lo p ro p o rc io n a n  las  o b ra s  de S an  Is id o re ;  las E t im o -  
lo g ias  y el L i b e r  s e n te n c ia ru m  co n s t itu y en  la base  te ô r ic a  en 
la que se  apoyan un abad O l ib a ,  un ju e z  Homobonus de Barce_  
lona o los re d a c to r e s  de la c a r  ta c o n s t i tu c io n a l  b a rc e lo n e s a  
o to rg a d a  p o r  Ramôn B e re n g u e r  I h a c ia  1 ,0 6 0 .
E s ta s  ideas is id o r ia n a s  p ro p o rc io n a n  la ju s t i f ic a c iô n  te ô r ic a  
de la nueva  concepc iôn  p o l î t ic a  de la f ig u r a  del conde que se  
va a b r ie n d o  paso a p a r t i r  de m ediados del S ig lo  X I .  Y  es lô -  
gico  p e n s a r  en la util  idad de las co n cep c io n es  p o l î t ic a s  de 
S an  Is id o r e  si re c o rd a m o s  la f in a l idad que tu v ie ro n  en tiem pos  
de la m o n arq u îa  v is ig o d a .  S an  Is id o re  c o n f ig u ra  a la p e rso n a  
del r e y ,  no como el je fe  de un pueblo  b a r b a r e ,  dom inador de 
un pueb lo  puesto a su s e r v ic io ,  s ino  en un in tente  de in s t i tu -  
cio nal i z a r  la f ig u r a  del r e y  p re s o  en el juego de las  c l i e n t e —  
la s ,  como r e c t o r  de la com unidad som etido  a las le y e s ,  y c u -  
ya e x is te n c ia  se lé g it im a  en tanto en cuanto cum pla la m is iôn  
que D ie s  le diô (123).
L a  in f lu e n c ia  is id o r ia n a  a p a re c e  c la ra m e n te  en el p rô lo g o  del 
L i b e r  Indicum p o p u la r is  de Homobonus de B a rc e lo n a  de 1 .0 1 1 ;  
d e n lro  de los e p ig ra fe s  de este  p ro lô g o  , dos de el lo s , el "D e  
negi ig en c ia  p r  inc ipum , populi ep isco p i vel m u lîe ru m "  y el 
"Quod p r in c ip e s  leg ibus  te n e a n tu r"  t r a t a n  de m a te r ia s  refe^ 
re n te s  al g o b ie rn o  y a la c o n s id e ra c iô n  que ha de m e r e c e r  la_fi
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g u ra  del r e y .  S e  a p r e c ia  c la ra m e n te  en e s te  p rô lo g o ,  como s e -  
ha la  V a i ls  T a b e r n e r  (1 2 4 ) ,  que las fuen tes  en las que se in s p i -  
rô  Homobonus p a r a  r e d a c t a r  su p rô lo g o ,  fu e ro n  p r  in c ip a lm en te  
el L i b e r  s e n te n t ia ru m  de S an  Is id o re  y la G eo rn e tr ia  G is e m u n d i. 
C o m ie n za  p u ês , con estos  e lem entos a f o r m u la r s e  una d o c tr in a  
p o l î t ic a  que resp o n d e  p lenam ente  a I as n e c e s id a d e s  del memento  
cuando Ramôn B e re n g u e r  I in tenta  e x te n d e r  su  in f lu e n c ia  p o r  
o tro s  t e r r i t o r i o s ,  no puede h a c e r lo  basandose  s im p lem ente  en 
los d e rec h o s  que le o to rg a  la co s tu m b re  fe u d a l ,  s ino que n e c e -  
s ita  una v e r d a d e r a  te o r îa  p o l î t ic a  que le c o n s id é r é ,  p o r  encim a  
del ran g o  fe u d a l ,  como r e c t o r  y d e fe n s o r  de la  com unidad p o l ÎU  
ca puesta  p o r  D io s  ba jo  su tu te la .
A  p a r t i r  del S ig lo  X I I ,  se p ro d u ce  una g ra n  t ra n s fo rm a c iô n  en 
las d o c tr in a s  p o l î t ic a s  d eb ida  a la in f lu e n c ia  de los textos  j u s -  
t im aneos que co m ien zan  a r e c ib i r s e  en C a ta lu h a .  A dem âs e s te  
cam bio c o in c id e  con una m o d if ic ac iô n  p ro fu n d a  de la s itu a c iô n  ;3o 
l î t ic a  c a ta la n a ;  d u ra n te  e s te  s ig lo  se c o m p lé ta  la in te g ra c iô n  de 
los d i fe re n te s  t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s  en to rn o  a los Condes de ^ r  
c e lo n a ,  los c u a le s  a p a r t i r  de Ramôn B e r e n g u e r  IV  van a ejer^ 
c e r  su dom inio tam biên s o b re  el r e in o  de A ra g ô n .  E l p o d er y 
la im p o rta n c ia  de los Condes de B a rc e lo n a  en el co n texte  h is t^  
r ic o  g e o g râ f ic o  del S ig lo  X I  es mucho m a yo r  que el que te n îan  
en s ig lo s  a n te r  Lores; ya no son s im p lem ente  unos condes ence  
r r a d o s  en sus e s t re c h o s  t e r r i t o r i o s ,  c a s i  en igualdad de c i r -
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c u n s ta n c ia s  con los re s ta n te s  condes c a ta la n e s ,  s ino que son  
los t i tu la r e s  p o l î t ic o s  de a lgo  que a h o ra  c o m ie n za  a r e c i b i r  
el nom bre p o r  el que va a s e r  c o n o c id a —C a ta lu h a - ;  todos los  
t e r r i t o r i o s  de la an tigua  M a r c a  H is p a n ic a  que d u ra n te  mas de 
dos s ig lo s  c o n s t l tu y e ro n  en tid a d es  pol f t ic a s  independ ien tes  
unas de o t r a s ,  se a g ru p an  a h o ra  ba jo  el p o d e r  de los Condes
de B a rc e lo n a  en el P r in c ip a d o  de C a ta lu h a .
i
A  e s ta  nueva s itu a c iô n  p o l f t ic a  se hace  n e c e s a r io  jus tif ica r^  
la  con una te o r fa  p o l f t ic a  de nuevo cuho, que es te  mas acor^ 
de con las n e c e s id a d e s  del memento que v iv e  C a ta lu h a .  Y  va  
a s e r  el d e re c h o  rom ano ju s t in ia n o  el que s i r v a  de a rm azô n  
ju r îd ic o  p a r a  los nuevos tiem pos. L a  an tigua  ju s t i f ic a c iô n  
del p o d e r  r e a l  is id o r ia n a  p o r  la que el r e y  se  c o n f ig u ra b a  
como d e fe n s o r  de su p u e b lo , som etido  a las leyes  y lég it im a  
do en tanto en cuanto  su a c tu a c iô n  se d e s e n v o lv ie s e  c o n fo r ­
me a el l a s , va a d e ja r  paso a la concepc iôn  a b s o lu t is te  del 
p o d e r  p û b lico  n a c id a  en Rom a; " L e x  es t quod p r in c ip i  
p la c u i t " ,  la vo lu n tad  del p r in c ip e  como fu en te  c r e a d o r a  de 
D e re c h o  va a s e r  la n o rm a  in s p ir a d o r a  de toda la a c tu ac iô n  
de los condes r e y e s .  Condes r e y e s  que acu c iad o s  e v id e n te ­
m ente p o r  unas n e c e s id a d e s  p o l î t ic a s  de much a m a y o r  respojn  
s a b i l id a d  que en êpocas a n t e r io r e s ,  n e c e s ita n  p o s e e r  un p o ­
d e r  fu e r te  que f a c i l i t e  el d e s e n v o lv im ie n to  de su p o l î t ic a  , 
p o l î t ic a  que d esc a n sa b a  todavfa  en g ra n  m edida  en el p o d e r
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que a los Condes r e y e s  les p ro p o rc io n a b a n  las  re la c io n e s  
feudovasa l lâ t ic a s ,  p o d e r  que no podfa c o m p a ra rs e ,  ni en in 
tens îd ad  ni en su a fe c t iv id a d ,  con el que pod îan  te n e r  p o r  
ejem plo  unos r e y e s  C as te l lan o s  en cuyos t e r r i t o r i o s  se unfa  
la in e x is te n c ia  de un re g im e n  de encom endac iones  feu d a les  
y una le g is la c io n  que, como la de P a r t id a s ,  im pregn ada  de 
ab so lu t ism e  rorAano iba a b r ie n d o s e  cam ino , aunque con m u -  
chas d i f ic u l ta d e s ,  en C a s t i l la  y L é o n . E s  p o r  éso p o r  lo 
que el tex te  c as te l  lano fuê ra p id am e n te  re c ib id o  p o r  los Con  
des re y e s  q u ie n e s ,  como s e h a la  Ramôn D 'A b a d a l  (125) r a ­
p idam ente  in t ro d u je ro n  la C onsuetude Isp an ie  en el rê g im e n  
de los c a s t i l lo s  c a ta la n e s .
S in  e m b arg o , lo que pudo s e r  la ju s t i f ic a c iô n  del p o d e r  abso  
luto del rnonarca , s in  mas Ifm ites  que su vo lu n ta d , fué en p ^  
te l im itad o  p o r  la d ifu s iô n  de las  ideas a r  is to te l icas y tomis  
tas que t r a n s fo rm a ro n  en p a r te  las ideas que s o b re  la s o b e -  
r a n îa  se tenfan; la f i lo s o f fa  a r  is to tê l ica tom is ta  c o n s id é ra  el 
p o d e r  del p r in c ip e  como una em anaciôn de la p r im i t iv a  s o b e -  
ra n fa  co n ced id a  p o r  D io s  al p u eb lo ,  de es ta  m a n e ra ,  el p o d e r  
r e a l ,  s i b ien  el p r in c ip e  lo r e c ib e  de la a u to r id a d  d iv in a  no 
lo r e c ib e  de m a n e ra  d i r e c ta  s ino  m ed ian te  ô a t ra v ê s  del p u ^  
blo . D e  es ta  m a n e ra ,  se a b re  paso la idea del som etim iento  
de la vo lun tad  del m o n arca  al b ien  de la com unidad , im pid ien  
d o se , p u ê s , toda a r b i t r e r i e d a d  en el e je r c ic io  de las fu n c io ­
nes p ro p ia s  de la s o b e ra n fa  del p r in c ip e .
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3 . 2 .  L a  n a t u r a le z a  y el conten ido  ciel poder  condal
Como seha la  G a r c i a  G a l lo  (1 2 6 ) ,  el contenido  del poder  de 'os con 
des es amplio - e n  cuanto eue se ex t ien d e  so b re  todos los t e r r i t o ­
r i o s  somet idos a su autor  idad p o l î t i c a - ,  p e ro  l imitado si se consj_ 
d e r a n  los d e re c h o s  que en êl se cont ienen .  L o s  p r i v i l é g i a s  de In 
m un idad concedidos a la n o b le z a  y las c a r a c t e r  fs t icas  p r o p ia s  de 
una sociedad feuda l ,  como es la de C a ta lu h a  en la A l t a  E dad  K'.e- 
d ia ,  no p r o p ic ia n  la e x is te n c ia  de un p o d e r  p o i f t ic o  f u e r t e  y i l e -  
no de contenido.  S in  e m b arg o ,  y aûn con todas estas  l i m i t a c i o - -  
n es ,  el poder  de los Condes de B a r c e l o n a  - y  el de los r e s t a n t e s  
condes ca ta la n e s  en sus r e s p e c t i v e s  c o n d a d o s -  no puede d e c i r s e  
que esté  vac io  de contenido.  En  tanto el conde es r e c t o r  de la co 
mun idad a êl c o r re s p o n d e  el d e s a r r o l l o  de las I fneas m a e s t r a s  
de la ac t iv id ad  c o m u n i ta r ia ;  una soc iedad  como la c a ta la n a  que,  
al igual que I as de los r e s t a n t e s  r e in o s  al tomed levai  e s , se e n -  
c u e n t r a  vo lcada  en un e s f u e r z o  r e c o n q u i s t a d o r , t iene  en la p e r ­
sona de los Condes de B a r c e l o n a  los impuis o re s  y canal  izad ores  
de este  e s f u e r z o  mil i t a r ,  s iendo el los lo que d i r ig e n  y Ile', an a 
cabo los p r in c ip a le s  e s f u e r z o s  re c o n q u is ta d o r e s  de C a ta lu h a  
(127) .  P e r o  no es solo en el aspecto  mil i t a r  en el que se a p r e ­
c ia  es ta  a c t iv id a d  condal de gufa de la comunidad; la a c t iv id a d  
l e g îs la t îv a  - a c t i v id a d  que h a s ta  f ines  del S ig lo  X I I  es una la b o r  
t fmida y muchas veces con c a r â c t e r  de excepc iona l  id a d -  es C l a ­
r a  m u e s t ra  de una a c t iv id ad  condal d î r î g i d a  a todos sus sûbd i tos
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dictando norm as  de g e n e ra l  a p l ic a c iô n .
3 . 2 .  1. L a  a u to r  idad pol Ttica
A)  L a  supremacTa del Conde de B a r c e lo n a .
L a  a u tor  idad p o l f t i c a  del Conde de B a r c e lo n a  esta  fnt imamente l_i_ 
gada a su supremacTa s o b r e  los t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s .  Y a  s e  ha la 
bamos a n te r  io rm ente  como,  m ie n t r a s  los lazos feudal  es p r  iniaDan 
s o b re  los p o l î t i c o s ,  los Condes de B a r c e lo n a ,  e je rcTan s o b r e  aque 
Nos t e r r i t o r i o s  un p o d e r  que bas icamente  se apoyaba  en los v in -  
culos feudo vasal  Ià t ico s  e s tab ie c id o s .  P e r o ,  n a tu ra lm e n te ,  este  
poder  no o to rg a b a  a los Condes de B a r c e lo n a  ninguna a u to r  idad 
p o l î t i c a  s o b re  esos t e r r i t o r i o s ;  unicamente  en el caso de que los 
feudos e s t u v ie r a n  s ituados  en condados p rop ie dad  de los Con —  
des de B a r c e l o n a ,  êstos e j e r c e r  Tan ademâs su a u to r  idad pol Tti­
ca s o b re  los feudos ,  no en cuanto s eh o re s  feudal  es sino en cuajn 
to condes s o b era n o s  del t e r r i t o r i o .
Una r e u n I f i c a c iô n  como la p re te n d id a  por  los Condes de B a r c e ­
lona no podîa  11evarse a cabo p o r  medio de estos vTnculos feuda  
les ya que estes  nunca p r o p o r c i o n a r î a n  la unidad p o l î t i c a  de sea  
d a ; por  es ta  r a z ô n ,  en ûl t imo t e r m in e ,  van a s e r  las a d q u is ic io  
nes de nuevos t e r r i t o r i o s  p o r  los Condes de B a rc e lo n a  las que  
p r o p ic ia n  la r e u n i f i c a c iô n  c a ta la n a  en torno a la casa  condal  de
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B a r c e lo n a .  U n i c a m e n t e  c u a n d o  los Condes de B a r c e l o n a  se t r a n s ­
form an tambiên en C o n d e s  de B e s a l û ,  C e r d a h a ,  Rose!  Ion,  etc.  , 
puede d e c i r s e  que e j e r c e n  s o b r e  todos esos t e r r i t o r i o s  su autorh 
dad p o l f t i c a ,  ju n to ,  n a t u r a l m e n t e ,  con la s u p re m a c fa  feudal  que 
nace de I as r e l a c i o n e s  f e u d o v a s a l  I at icas p ro p ia s  de cada  conda­
do y que a h o ra  c o n f l u y e n  en  los Condes de B a r c e l o n a  como t i tu ­
l a r  del condado r e s p e c t i v o ' .
A s f  como la s u p r e m a c f a  f e u d a l  de los Condes de B a r c e l o n a  se ad 
qui e r e  a costa  de los o t r o s  conde s  c a ta la n e s  que e n t r a n  en el va  
s a l l a je  de a q u e l lo s ,  e n  c a m b io  la s u p re m a c fa  p o n t i c a  no v iene  
ada por  ningûn r e c o n o c î m  ien to  e x p r e s o  de e s ta  s u p r e m a c fa  por  
p a r t e  de los r e s t a n t e s  c o n d e s  c a t a la n e s ,  ya que êstos  han desa  
p a r e c id o  de la e s c e n a  p o l f t i c a  c a t a la n a  por  e x t in c iê n  de sus re s  
p e ct iv as  casas  c o n d a le s ;  y a no hay mas condes s o b e ra n o s  en Ca  
tal una,  sa lvo en U r g e l  y A im p u r ias  y,  en estos c a s o s ,  sus c on­
des son vasal  los de los  de  B a r c e l o n a ,  que los p e r t e n e c i e n t e s  a 
la cas a  condal b a r c e l o n e s a .  S i n  em b arg o ,  como la s u p re m a c fa  
p o l f t i c a  de los C o n d e s  d e  B a r c e l o n a  no sucede de la noche a la 
m ahana,  sino que es un  fe n ô m e n o  que d u r a  c a s i  c ien  ahos hasta  
a lc a n z a r  su p le n i t u d ,  qud  d u d a  cabe que esta  adquis  ic ion de la 
s u p re m a c fa  p o l f t i c a  t i e n e  uin e fe c to  rnul tipi i c a d o r , es d e c i r ,  con 
fo rm e  los Condes de B a r c e l o n a  ex t ie n d e n  su a u to r  idad p o l f t i c a  
a nuevos t e r r i t o r i o s  a c r e c l e n t a n  su p r e s t ig i o  y s u p r e m a c fa  s o ­
b r e  C a ta lu h a  y es e s t e  p r e s t i g i o  el que p r o p ic ia  la e x ten s io n
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de la a u tor  idad p o l î t i c a  de los Condes de B a r c e l o n a  a o t ro s  terr_i_ 
to r  ios. Un c l a r o  exponente  de este  fenômeno lo tenemos en la ad 
quis ic iôn del condado de R o s e l lô n  p o r  A l fo n s o  II el Cas to ;  la su ­
p re m a c fa  p o l f t i c a  que este  habfa  a lcanzado  s o b r e  toda Cata l  una 
va a h a c e r  a G e r a r d  I I ,  ûl t imo Conde de R o s e l lô n ,  c e d e r  su co_n 
dado al conde r e y .
L a  s u p rem a c fa  de los Condes de B a r c e lo n a  s o b r e  C a ta lu h a ,  fenô 
meno que co m ie n za  ba jo  el gob ie rno  de Ramôn B e r e n g u e r  IV  su 
maxima e x p r e s iô n .  L a  donaciôn p o r  R a m iro  II del re in o  de A r a ­
gôn en fa v o r  del Conde de B a r c e lo n a  pone en manos de la c as a  
condal b a r c e lo n e s a  la hegemonfa  p o l f t ic a  s o b re  todo el n o r d e s -  
te de la pen fnsu la .  Ramôn B e r e n g u e r  IV  ya no sôlo va a s e r  
Conde de B a r c e l o n a ,  de B e s a lû ,  de C e r d a h a ,  sino tambiên,  y 
en la documentac iôn a p a r e c e  c la r a m e n t e ,  " p r in c e p s  A r a g o n e n s is "  
p r in c ip e  de A r a g ô n .  L a  no adopc iôn por  Ramôn. B e r e n g u e r  IV  del 
t f tulo de r e y  de A r a g ô n ,  aunque p o s e y e r a  el p o d e r  de ta l ,  se ex  
p l ic a  porque  R a m i r o  II se r e s e r v ô  el t i tu lo  de r e y  al do n a r  el 
r e in o  al Conde de B a r c e lo n a  (128) .  L a  adquis  ic iôn del r e in o  de 
A r a g ô n  supuso p a r a  la fa m i l i a  condal b a r c e lo n e s a  el a lc a n z a r  
el maximo g ra d o  p o s ib le  en la j e r a r q u f a  p o l f t i c a ,  s e r  r e y e s  ; 
sin  e m bargo ,  es te  encurnbramiento  no tuvo e x c e s iv o s  e fectos  
p r â c t ic o s  en o r d e n  a la c o n s id e r a c iô n  p o l f t i c a  de la fa m i l ia  co_n 
dal en C a ta lu h a .  Y  no los tuvo p o r  la s e n c i l l a  r a z ô n  de que p r ^  
t icamente  ya se habfa  conseguido la unîôn en la p e r s o n a  de los
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Condes de B a r c e lo n a  de los r e s t a n t e s  condados c a t a la n e s .  A h o ­
r a  b ien ,  que duda cabe  que el hecho de que los Condes de B a r ­
c e lo n a  fu e ra n  tarnbién r e y e s  de A r a g ô n ,  c onso i idô  el p r o c e s o  de 
in te g ra c iô n  c a ta la n a .  Y  lo conso i idô  p o rq u e  los Condes de B a r ­
c e lo n a ,  sin d e j a r  de s e r  Condes de B e s a lû ,  C e r d a h a ,  R o s e l lô n  , 
B a r c e l o n a ,  etc .  , van a h o r a ,  qu izâs  como c o n t ra p e s o  al r e in o  de 
A r a g ô n ,  a cons i d e r a r s e  los t i t u l a r e s  p o l i t i c o s  de al go que hasta  
a h o r a  no h a b ra  e x is t id o ,  C a ta lu h a .  L o s  antiguos condados van  
en c 1er ta m a n e ra  a p e r d e r  su indiv idual  i zac iôn  p o l f t i c a  p a r a  en 
t r a r  a f o r m a r  p a r t e  de lo que se l l a m a r â  P r i n c i p a d o  de C a t a l u ­
ha.  B ien  es v e r d a d  que no e x is t e  un " P r i n c e p s  C a t a l o n i a e " ,  s_i_ 
no que la denominac iôn  "Comes B a r c h in o n e n s i s " va a e n g lo b a r  
todas las t i tu la c io n e s  c o n d a le s ,  p e r o  s in  e m b a rg o ,  C a ta lu h a  se  
c o n f ig u r a  como al go mas que la m e ra  uniôn,  en la p e rs o n a  de 
los Condes de B a r c e l o n a ,  de los antiguos  condados indcpendien  
tes de la que fuê M a r c a  H is p â n ic a ;  C a ta lu h a  va a s e r  a h o ra  una 
entidad p o l f t ic a  û n i c a , que ac tûa  en igualdad de c i r c u n s t a n c ia s  
y de c o n s id e r a c iô n  que la o t r a  g ra n  ent idad - e l  r e in o  de A r a  —  
g ô n -  que c o nst i tuye  lo que se c o n o c e r â  con el nom bre  de C o r o ­
na de A ra g ô n .
P o r  la conces iôn  de R a m i r o  II el Conde de B a r c e l o n a  a hade a 
sus tf tulos el de r e y  de A r a g ô n ,  aunque p o r  la j e r a r q u f a  de 
los mismos se t i tu la  p r i m e r o  " r e x  A r a g o n e n s i s "  - a  p a r t i r  de
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A l fo n so  11- y en segundo lu g a r  "cornes B a r c h  inonens is et m a rch  io" 
englobando con esta  denom inaciôn todos los t e r r i t o r i o s  c a ta la n e s  
en los que e je r c e  el po d e r  po i f t ic o .
^ P o r  que Ramôn B e r e n g u e r  IV ,  o sus s u c c s o r e s ,  cjue ya e j e r ­
c fan ,  como vimos,  el poder  s o b re  la cas i  total  idad de C a ta lu h a ,  
no se t i tu la ro n  r e y e s  de C a ta lu h a  p a r a  asf  e q u ip a r le  en rango  
al r e in o  de A ra g ô n ?  Dos son las causas  que,  a n u e s t ro  p a r e  —  
c e r ,  mot ivan esta  act i tud: En  p r i m e r  lugar  el r e c u e r d o  de la 
o r i g i n a r i a  v in cu la c iô n  de los condados c a t a la n e s  al r e in o  f r a n ­
co,  v in cu la c iô n  que h izo que la independencia  de estos t e r r i t o ­
r io s  -q u e  no o lv idem os no fué nunca ob jeto  de un re co n o c  im ien­
to e x p re s o  p o r  los R e y es  de F r a n c i a  hasta  el t ra ta d o  de C o r b e i l - ,  
se h i c i e r a  adoptando una fo rm a  p o l f t i c a  - l a  c o n d a l -  que en la je  
r a r q u f a  n o b i l i a r i a  suponfa ,  al menos te ô r ic a m e n te  la d e p en d e n -  
c ia  de los r e y e s  .d e  F r a n c i a  quienes,  s e g u r a m e n t e , no h u b ie ra n  
consentido que sus antiguos t e r r i t o r i o s  se t r a n s f o r m a r a n  en r £ i  
nos independientes .  En segundo lu g a r ,  la fa l ta  total  de t r a d i - -  
ciôn " r e a l "  en C a ta lu h a  impide a los Condes de B a r c e l o n a  el 
a dopta r  un tf tulo como el r e y  total mente opuesto  a las t ra d  ic io 
nes y c o s t ru m b re s  de la " t e r r a " .  H a s ta  tal punto es e x t r a n a  la 
t i tu la c iô n  re a l  en B a r c e lo n a  que el ûnico documento - d e  los no 
vec ien tos  re co g id o s  en el L i b e r  F e u d o ru m  M a i o r -  que t i tu la  
al Conde de B a r c e l o n a ,  "com ité  et r e g is  de B a r c h in o n a "  (129) ,
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es re c h a z a d o  como a p ô c r i to  ahos despuês p o r  Ramôn B e r e n  —  
g u e r  IV  alegando e n t r e  o t r o s  mot ivos  que el documento "non  
esse  v e ra m  tum quia v o cab i t  se regem B a rc h in o n e ,  cum non esset  
nec locum re ga l  is" (130) .  Es  d e c i r ,  incluso cuando el p o de r  io 
y p r e s t ig io  de la casa  condal b a r c e lo n e s a  es m a y o r ,  p re c is a m e n  
te el conde que ha e le vad o  este  p r e s t ig io  a su maximo e s p l e n - -  
d o r ,  se n iega a r e c o n o c e r  la t i tu la c iô n  re a l  p a r a  su c a s a ,  ni pa 
r a  B a r c e lo n a  que "non ess e t  locum re g a l  is".
B) El p r e s t ig io  de la " c u r i a "  condal
Una  m an i fes tac iô n  im por ta n te  de la s u p rem a cfa  del Conde de Ba_r 
ce lona  es el p r e s t ig io  que a d q u ie r e n  las reu n io n es  de la c u r i a  
condal.  In ic ia lm e n te ,  la c u r i a  condal e r a  un ô rg a n o  de o r ig e n  
em inentemente feuda l ;  en cumpi imiento del d e b e r  de conse jo  los 
vasa l  los feudal es del  Conde de B a r c e lo n a  debfan a c u d i r  a I as 
" c u r t e s  et p la c i to s "  de su s e h o r .  En estas  re u n io n e s  se so lven  
taban las cues t iones  s u r g id a s  de la r e la c iô n  feuda^ ap l ic an d o  
las norm as co n s u e tu d in a r  ias feudal  e s , normas que p o s t e r  io rmen  
te fu e ro n  re co g id a s  p o r  P o n c io  Bonf i l l  M a rc h  y prom ungadas  p o r  
Ramôn B e r e n g u e r  I, h a c ia  el a ho 1. 056 con el nom bre  de "Usua_ 
l ia  de C u r ia l  ibus usibus B a r c h  inonae" (131).  E s t a  c u r i a  co n d a l ,  
que hasta  mediados del S i g lo  X I  p râ c t ic a m e n t e  se l im i tab a  a r e  
s o l v e r  las inc idenc ias  fe u d a les  va a c a m b ia r  to ta lmente  ba
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jo el g o b ie rn o  de Ranmrani Be3r<enguer  I.
A  las r e u n io n e s  de Ica <cur iaa, p r è s  id Idas p o r  el Conde de Berce —  
lona,  acudîan  los v a s s æ l l o s  ifeeudal es de êste  ; c la ram ente  apêrece  
la im p o r ta n c ia  que esstcas con vs /o ca to r ia s  tu v ie ro n  para  re fo r z a r  
el p r e s t ig io  de los CComcHes (dee B a r c e lo n a ,  Desde  el moment) en 
que o t ro s  condes c a t ê a l lâ n e s  hian de a c u d i r  a las reuniones ce a 
c u r i a  b a r c e lo n e s a  po3r«que ssobn vasal  los feudal  es del Conde de 
B a r c e l o n a ,  ê s te ,  v / im c u l  a ai las dec is iones de la c u r ia  - q j e  a 
p a r t i r  de Ramôn Bereemgueer'  II es un ô rga no  em inentemente poli­
t i c o -  a los o t ro s  conQdees caat^alanes.
L a  c u r i a  es un ôrganoo» qiuee (ccolabora con el Conde, a consean  ^  
dole  en los asuntos irmipor taanites de g o b ie rn o  -n o  olvidemos  
que los in tégran tes  <dce la c :u i r ia  en cuanto  vasal  los del Con­
de de B a r c e lo n a  h a m  cde p)r<esstarle el d e b e r  de c o n s e jo -  
s o b re  todo ayudàndol le* en  Iaa ^adm in is t r a c  iôn de ju s t ic îa .  P o r ­
que êsta  es , s in  lug^arr a  dcuddas, la funciôn mas importante  
de la c u r i a  c o n d a l ,  La acdrmirnistraciôn de ju s t i c ia .  Funcicn  
ju d ic ia l  que , no soi  lo» s e  ciurmple ayudando al Conde cuando /
êste  ha de j u z g a r  , <ccomo ssupprema in s ta n c ia  ju d ic ia l ,  sino 
que esta  funciôn judi<ci ia l  dce la c u r i a  se d esp l iega  en c ier  
ta m a n era  de la f igguira  d<ell Condes y es desempehada
p o r  la c u r i a  de m a n e r a  îndependiente .  No sôlo es e! Conde de B a r c e  
lona quien a d m in is t r a  j u s t i c i a  "con la c u r i a " ,  sino que es ta  tambiên  
va a a d m i n i s t r a r I a  " p e r  s e " .  Es ta  actuac iôn  independiente  de la c u r i a  
se da cuando el Conde de B a r c e lo n a  es p a r t e  en el I i t ig io  p re se n ta d o  
ante e l la ;e n  es te  c as o ,  al no poder  s e r  el Conde ju e z  y p a r t e  al mis_ 
mo t iempo la c u r i a  ac tûa  con independencia  y juzga  el caso c o n t r o v e r  
t ido.  L a  m ecân ica  de es ta  ac tuac iôn  jud ic ia l  de la c u r ' a  sue le  consi_s 
t i r  en el n om bram ien to  de unos jueces "ad h o c " , m iem b ro s  de la c u r i a  
de los c u a le s ,  oido el p a r e c e r  y el consejo  de ês t a , j j z g a n  el caso pr_e 
sent ado 0 32). O t r a s  v e c e s , es la c u r ia  en pl eno I a que juzga  (I 33) ,  y 
d ic ta  s e n ten c ia ,  quedando el Conde obi igado a su cum,pl im iento.  S o b r e  
la n a t u r a le z a  de la c u r i a  condal b a rc e lo n e s a  a p a r t i r  de Ramôn B e r e n  
gue r  I , V a l  I s T a b e r n e r  ha hecho unas agudas p r e c  is iones.  P a r a  este  
autor  la c u r i a  a p a r t i r  de mediados del s ig lo  X I  cam bia  to ta lmente  de 
sent ido (1 34). Y a  no es s im plem ente  una a sam blea  f e u d a l , fo rm ada  por  
los vasal  los del Conde de B a r c e l o n a ,  sino algo mas am bic ioso .  V a l  Is 
c o n s id é ra  la c u r i a  condal de esta  êpoca "como una im. i tac iôn en pequ_e 
ha y a d is ta n c ia  de la c u r i a  re a l  de los C a p e to s "  (1 35) ,  en la que apa 
r e c e n ,  al mismo t iempo,  p o r  un lado aspectos  p o l i t i c o s ,  -u n a  co n ce£  
ciôn nueva de la s o b e r a n fa  condal -  y p o r  o t ro  lado la v ie ja  concepc iôn  
feudal  de la c u r i a  como ô rg a n o  de conse jo  de los vasal  los a su s e h o r .
El  papel  de la c u r i a  condal como e lemento de p o d e r  de los Condes de 
B a r c e lo n a  es fundamenta l  ;en p r i m e r  lugar  p o rque  a sus re u n io n es  a s i £  
te toda la n o b le z a ,  no sôlo b a r c e lo n e s a ,  sino de los re s t a n t e s  t e r r i t o r i o s  
c a ta la n e s ,  v in cu la d a  a los Condes de B a r c e l o n a ,  y en segundo lu g a r  porq  
en el I a se toman "cum assensu ncbiles curie" las deds iones  pditicas i jndamen  
ta ies .  Lo  que comenzô s iendo una s im ple  reun  iôn feudal  de vasal  los en toj 
no a su s e h o r  va a t r a n s f o r m a r s e  en el suprem o t r ib u n a l  de j u s t i c i a  de C  
tal una y en la asa m b lea  donde se adoptan las de c is  iones fondamenta les  
p a r a  el g o b ie rno  y a d m in is t r a c iô n  de los t e r r i t o r i o s  de los Condes de 
B a rc e lo n a .
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3.2*2, La direcciôn po i it fca del territorio
Los condes de Larcelona como s upre.nos directores que son 
de la comunidad polîtica radicada en sus territories, -- 
tienen coi.io una de sus iacultades 1 uiida.uejitaics la d ire c 
c iôn polîtica de esa comunidad. Son e1los los dire c tores 
y propuis ores de la polîtica, tanto exterior c où.o inte­
rior de sus territorios condales.
Esta labor dire c t iva de los condes de Barcelona se mani- 
fiesta en una doble vertiente; por un lado airigen la po­
il tica exterior del condado, polîtica exterior que a su - 
vez se ve polarizada en dos direcciones como son, por una 
parte la polîtica reconquistadora, en su doble vertiente 
de reconquista militar y de percepciôn de parias musulma- 
nas y por otro lado las relaciones con Los otros reinos y 
condados cris t ianos.
Por otro lado corresponde a los condes la direcciôn de la 
polîtica interior del condado; polîtica interior que en - 
ôsta época queda practicamente limitada al mantenimiento 
del orden interno del condado, la llamada paz condal. 
a ) La direcciôn polîtica exterior
La situaciôn de reconquista en que se deselvuelve la his-
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toria catalana hasta niediados del siglo XII es un factor — 
iiiiportant 1 s imo para reafirmar el poder de la dinaetia bar 
celonesa. Van a ser I d s  condes de Barcelona quienes Ileven 
la direccidn y el principal eaipuje recnquis tad®r, A ésta - 
labor reconquistadora asocian a los restantes coudes cata­
lanes, algnos , coiiio los de Cerdana, con una iaei a relacidn 
espor^dica de conveniencia polltica ante una contingencia 
especlfica pero a otros, cono los condos de Urgel, vincu- 
landolea a sn persona a través de una relacidn vasallativa 
cuyo origen fué siiaplemente una alianza uiilitar.
En la direccidn de la guerra es una ae las pocas ocasiones 
en que los condes de Barcelona pueden ^anifestar clarainen— 
te s^ u situacidn de primacla; conio titular del mando supre­
mo niilitar puede congregar al ejercito y ponerse a su Iren 
te » Ahora bien éste ejercito que va a mandar el conde de - 
Barcelona y con el que va a ampliar sus do.ninios, es un —  
ejercito articûado y reunido en base a vlnculos leudales;- 
el conde los manda,lo utiliza cor.io ins trument o de su poll­
tica, pero si éste ejercito se h.a lormado no ha sido porque 
el conde de Barcelona tenga el poder de convocarlo por ser 
61 conde y los denies sdbditos, sino por ser el senor feu­
dal y los intégrantes del ejercito sus vasallos.
La segunda vertiente de ësta polltica exterior estA en las
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relaciones paclficas con otros reinos que ^antienen los - 
Condes de Barcelona, Dos particularidades se apreclan en 
ésta polltica exterior; en primer lugar es _.na polltica — 
de relaciones con entidades pollticas . o caralanas, espe— 
cialiiiente con los reinos ue Castilla y ce ..rag6n. La raz6n 
de ésta polaridad geogràfica hay que buscaria a nuestro urn 
do de ver en la naturaleza de éstas relaciones; se trata 
de relaciones pollticas en el mâs estricto s^ntido de la 
palabra, relaciones que hoy calificarlamos de internacio- 
nales, y por lo tanto en una relacién c^ e igualdad teérica 
entre las partes; pués bien, dificilm nte pocrla lograrse 
esa igualdad en las relaciones entre los condes de Barce­
lona y los restantes condes catalanes cuando éstos se en- 
contraban normalmente bajo la dependencia feudal del conde 
de Barcelona a quien habrian prestado vasallaje.
Por otro lado éstas relaciones c on otros reinos se desarro 
llan principalmente a partir de un momento histérico deter^ 
minado, y es cuando los condes de Barcelona ya han extend^ 
do su poder sobre la mayor parte de los territorios catala 
nés, ya no son unos simples condes con un poder limitado y 
que apenas eran objeto de atencién por los restantes monar 
cas, sino que se estén transformando en los soberanos de - 
Cataluha, como taies pueden tratar de igual a igual con los
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restantes monarcas de la peninsula, Los priineros docuinen- 
tales del Liber Feudorum Maior I36}, nos rnuestran al con­
de Kamén Berenguer IV pactando con el emperador de Casti­
lla y su hijo Sancho acerca de la particién del reino de 
Xavarra y otros asuntos.
En éstos t rat ad os el conde de Barcelona actua en no^ iCdr e de 
toda Cataluna como corresponde a quien es soberano soore 
toda la tierra catalana; es él quien dirige, una vez aca— 
bada la reconquista, las relaciones pollticas con otros - 
re inos,
B) El mantenimiento del orden
La segunda misién del conde es el mantenimiento del orden 
en el territorio. Pero no debemos olvidar que a pesar de 
que los condes^ de Barcelona van adquiriendo cada vez un — 
poder mayor sobre sus territorios éste poder nunca puede 
ser mayor del que en la Edad Eedia se considerap-ppopio del 
soberano, Y en ésta época las funciones derdvadas de1 po­
der supremo —real o condal segdn los territorios- son muy 
limitados, ya que las minoridades- y un réginien seaorial - 
muy fuerte hacen que el conde apenas tenga medios para - 
atender alas funciones que como conde soberano tiens : la 
defensa de la coinunidad, laproteccién de los debiles, el 
velar por el cumpliiniento de .^a justicn etc. Bien es ver-
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dad que el poder feudal del conde es grande, pero éste po 
der le sirve ilnicamente para cumplir las funciones de de­
fensa exterior de la coi.iunidad que antes senalamos, no pa 
ra el gobierno interior de ésta que en gran parte esté en 
inanos de los seuores.
La inseguridad que ésta situacién plantea es grande; unos 
seiiores que en base a sus dereciios seaoriales bacen objeto 
a los habitantes de sus tierras de toda clase de violen- 
cias,—los que posteriormente seràn conocidos como "malos 
usos catalanes"—y un conde que no tiene el poder necesario 
para defender de los cxcesos sehoriales a sus subditos, Co^  
mo consecuencia de ésta situacién van a ser los üvispos los 
que amparéndose en su autoridad van a tomar bajo su respon 
sabilidad el mantenimiento de la pajs y la defensa de los — 
habitantes de la "Tierra", Se van a convocar a éste fin las 
llamadas "Asambleas de i az y Tregua"en las que se décréta 
la "Tregua y Paz de Bios" es tabléeiendose, bajo severas - 
penas ecles lasticas, la prohibibién de realizar actos vio^  
lentos en determinados dias y lugares,
i n 1033» el conde Berenguer La ..én 1 va a reunir on Vich — 
una importantIsin.a asainblea a la que asisten los pi incipa 
les de los condados catalanes para acordar una constitu- 
cién de paz y tregua 137). Pocos ahos después hacia 1064
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los condes de Ampurias, Kosellén, Besalu y Cerdana y el 
vizconde de Castellnon se reunen con los obispos pirenai 
cos y otorgan una carta de paz y tregua aplicable en sus 
territorios I38),
La importancia de la constitucidn de paz y tregua es gran 
de en la historia catalana, no solo porque cons 11 tiiy er on 
con el dnico eleiiiento repreeivo a la inseguridad de la - 
época sino tambien porque pasaron, algunos a ser parte - 
constitutiva del texto de los Usatges, texto que se ex z en 
dio por el resto de Cataluna coni orme los condes de ^arc^ 
Iona fueron incorporandosc territorios. En efecto segdn 
Abadal y Valles Taberner 139) los Usatges 6l,62, 64-63, 
83,919 9^ 3, 97-99, 133 son capltulos de diferentes consti- 
tuciones de Paz y Tregua de Rarrién nerenguer 1,
A partir de niediados del siglo XII la paz y tregua consi-
derada como un acuerdo entre los nobles va a ser sustitu^ 
da por la paz condal, va a ser el conde el que tu::.a a su 
cargo -ya tiene un poder, sino excesivo, por lo r.ienos su- 
ficiente para ser respetado- la defensa de la coinunidad.
La paz condal, aquella que el conde dé para todos los ha­
bitantes y todos los lugares del territorio, supone que la 
suprema notestad polltica, anuel a quien le doctrina con­
sidéra c 0:110 cl defensor de la comunidad t orna para si el -
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ejercicio de los deberes de su cargo.
3 .2 ,3 . La direccién jurldica 
A ) Las Icyes générales
Durante la Alta i dad edia no son muy numerosas las leyes 
que los condes de Barcelona dan con vigencia general, y - 
ello por una razén muy sencilla; la potestad legislativa 
que, aunque éste apenas haga us o de clla, corresponde al 
conde como titular politico, unicamente puede ejercerse - 
sobre aquellac” personas y territorios que estén dentro de 
la estera polltica del conde legi&lador. Evidentemante en 
la Cataluna de los siglos X, y XI el conde de Barcelona - 
se liiiiitaba a ejercer un gobierno sobre los condados del 
nucleo condal barcelones, y por lo tanto quedaban fuera - 
de su actividad legislativa los restantes territorios con 
dales catalanes, Unicamente podenios considérer como leyes 
que tuvieran cierta aplicacién general, los Usatges, que
nacidos como normas circuscritas al condado de Barcelona,
ya que el de Gerona tenla su propio derecho local, y las
constituciones de paz y tregua cuya eficacia radicaba més
que en la autoridad que los dicté en la voluntad de los - 
confirmantes en respet&rlas. Queda como pervivEncia de -
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épocas pasadas el Liber ludiciorum que se aplica con cara^ 
ter general en toda Cataluna aunque los derechos especia— 
les -cartas en poblacién y franquicia- prevalecen sobre 
él que solo se aplica para colmar las lagunas de la Ley - 
Gética. El liber se muestra insuficiente y van a ser los 
Usatges los que le sustituyan como derecho general en los 
territorios sometidos al coude de narcelona y posterior- 
mente a otros territorios catalanes, como Urgel y Tortosa 
en el siglo XII y a los condados Rowellén, Cerdaha y Ampu 
rias ya muy posteriormente, en el siglo XIII.
D ) La polltica de cartas pueblas
La labor reconquistadora produjo en Cataluha, como en el 
resto de los territorios hispénicos en los que se produjo 
la misma situacién, la necesidad de repoblar y fôrtalecer 
las zonas conquistadas, Los territorios "Ultra LLobregat" 
fontrcrizos y expuestos a ataques musulmanes estaban nec^ 
sitados de una répida repoblacién , A ésta necesidud de - 
fomentar la repoblacién de nuevos territorios corresponde 
el otorgamiento de cartas de poblacién o de franquicia es^  
tableciendo las normas por las nue habian de regiise los 
nuevos pobladores. La repoblacién de las marcas del Pana 
dés, de la Segarra y la restnuracién de 1 Campo de Tarra­
gona proporcionan un buen ndmero de cartas de poblacién -
1 3 9 )  .
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La concesién de cartas pueblas de loro unificado respon- 
de a la labor condol de direccién jurldica del territorio 
Evidentemente las ' Cliattae populationis " representan en - 
si toda la fragnientacién jurldica alta-medieval ; normas - 
particulares -privatae leges- dadas respondiendo a unas - 
necesidades jurldicas sociales deterininadas , no se carac- 
terizan precisamente por su unii'ormidad, oin embargo en - 
aquellos que conceden 4os condes de Barcelona a las ciuda 
des més importantes como Lerida, se procura establecer un 
régimen niés o menos seme jante con el derecho de el resto 
de los territorios. Es ésta una de las més claras manifes 
taciones de la direccién jurldica llevada a cabo por los 
condes de Barcelona; en aquellos lugares de nueva pobla­
cién, o que han pasado a manos de1 poder de los condes y 
donde por lo tanto no existen seleciones feudales, son - 
lugares de patrimonio condal, aquelèos van a imponer, en 
base a su poder de direccién, en la comunidad una s normas 
que regulen la vida jurldica de la coinunidad local,
3.2.4. La dntervencién en el gobierno
a ) La designacién de cargos ad.-iinistrativos .
El doble papel que desempehan los condes, en cuanto son -
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p o r  u n a  p a r t e  s e a o r e s  y  p o r  o t r o  l a d o  " d o m i n u s  "  d e l  t e r r _ i  
t o r i o  s e  m a n i f l e s t a  e n t r e  o t r o s  a s p c c t o s  e n  l a s  d e r i v a d a s  
d e  f u n c i o n a r i o s  q u e  d e  é l  d e p e n d e n .  _ a s  f u n c i o n e s  d e  g o — 
b i e r n o  y  a d m i n  i s  t r a  c  i é n  e n  l o s  s c n o r i o s  n o  s o n  n o r . . . a i : a o n  
t e  d e s e i i i p e n a d a s  d e  m .  n e r a  d i r e c t a  p o r  e  1  s e ^ j o r  s i n o  p o r  — 
u n o s  f u n c i u n a r i o s  q u e  r e c i b e n  e l  n o m b r e  d e  b a y l è s .  i s  t e s  
b a y l e s  r e p r e s e n t a n  a l  s e n o r  d e n t r o  d e l  t e r r i t o r i o  d e l  s e -  
h o r l o  r e c <  u d a n  l o s  i m % j u e s t o s  y  a d m i n i s t r a n  e l  t e r r i t o r i o ;  
n a t u r a l m e n t e  d e s d e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  a l  c o n d e  d e  B a r c e l o ­
n a  e s  t a m b i e n  u n  s e h o r  t i e n e  e n  c a d a  u n o  u e  s u s  s c n o r i o s  
u n  b a y l e  e n c a r g a d o  d e  é s t a s  ; . i s i o n e s .  E s t e  f u n c i o n a r i o  n o  
r e p r é s e n t a  a l  c n d e ,  s e n o r  p o l i t i c o  d e l  t e r r i t o r i ç  s i n o  a l  
c o n d e  e n  c u a n t o  a  q u e  e s t e  e s  p r o p i e t a r i o  d e l  t e r r i t o r i o  
s e h o r i a l  e n  l a s  f a c u l t a d e s  q u e  l e  c o n c e d e  e l  r é g i m e n  s e -  
i i o r i o s .  P o r  l o  t a n t o  l a s  f u n c i o n e s  d e  é s t e  b a y l e  s e h o r i a l  
s e r é n  d n i c a m e n t e  l a s  q u e  c o r r e s p o n d u  a l  c o n d e  c o m o  s e h o r  
n o  c o m o  t i t u l a r  p o l i t i c o .  S i n  e m b a r g o  é s t e  p l a n t e  n n i e n t o  
s e  d é  u n i c a m e n t e  e n  e l  p i a n o  t e é r i c o  p u é s  l a  c o n f u s i é n  e n  
l a  m i s m a  p e r s o n a  d e  l a  c o n d i c i é n  d e  t i t u l a r  p o l i t i c o  y  c e  
s e n o r  h a c e  q u e  f r e c u e n t e m e n t e c l e l  b a y l e  a c t u e  c o n  f u n c i o n e s  
d e  u n  c i e r t o  m a t i ?  p i î b l i c o ,  y  a s i  i n t e r v i e n e e n  l a  a d m i n i ^  
t r a c i é n  d e  j u s t i c i a y  e n  l a  p e r c e p c i é n  d e  L o s  i m p u e s t o s  y ,  
s o b r e  t o d o  a  p a f t i r  d e l  s i g l o  X l l i  l a s  c i u d a d e s  d o n d e  a -
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parece més de raanifiesto los intereses condales. J_i bayle 
ejerce la jurisdiccién civil co.no représentante ae 1 senor 
quedando la alta jurisdiccién nonunal en manos ae otro fun 
cionario condal, el vegner o vicario, l4û).
Este funcionario cuyo origen nr.'urla que remont rlo al vi- 
carius visigodo aparece ya . uy poonto, en pleno siglo IX, 
entre los auxiliates de que depende el conde. partir de 1 
siglo A estos vicarios suelen tener un territorio donde - 
ejarcen sus funciones ad- inis trat ivas y judici.ales encainina 
das principalrnente al manteni..;iento de 1 orden péblico .
El cargo de veguer es de mayor importancia y categoria - 
que el de bayle; représenta al conde en su aspecto politi­
co,en cuanto titular politico,y por lo tanto las funciones 
del veguer serén un refiejo de las de su representado,prin- 
cipalmente la administracién de justicia criminal.
En una sociedad feudal como la catalana en la que los car­
gos pueden ser objeto de encomendacién,también los de bay­
le y veguer se entragan en feudo,Nos encontramos aqui,al 
menos en el caso de la infeudacién de una vegueria,con la 
doble vinculacién que va a unir al veguer vasallo con el 
conde;por una parte es un funcionario condal,un érgano de 
la administracién condal,vinculado a su titular politico 
de quien ha recibido el nombrammento,pero al mismo tiempo
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esta vinculacién se refuerza con el vasallaje feudal que 
ha de prestar a quien le concedié el feudo.
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NOTAS
1) Vid. L F M 351,445,446,352,388,189,190,191 y 395,do­
cumentes de adquisicién por compra de tierras alodia- 
les,realizadas por el conde Sunier de Barcelona.To- 
das las adquisiciones alodiales de este conde se en- 
cuentran recogidas en el cuadro C-47»
2 ) De los documentes de compraventas de alodios rccogl- 
dos en el Liber Feudorum Maior ,1a mayor parte,cuaren- 
ta y cinco,corresponden a compÿaventas realizadas por 
Ramén Berenguer I,casi todas conjuntamente con su mu- 
jer,la condesa Almodis de la Marca,Vid.cuadros C-49 a 
C-56.
3) La condesa Ermessinda de Barcelona,viuda del conde 
Borrell,alegando el testamento de su marido,va a re- 
clamar a su nieto Ramén Berenguer I la administracién 
vitalicia de los condados barceloneses,
4) L F M 354,4 de febrero de 1066;Venta de una mojada de 
viha en la villa de Mezar,término del castillo de Cer- 
vellé,hecha por Amalric a Ramén Berenguer I :",,,,vin- 
dimus vobis semodiata una de vinea cura terra ubi est 
fundata,que nobis advenit per complantacione,,,,,Quem, 
vero,predicta vinea de nostro iure in vestro tradimus 
dominio et potestate ab omni intecritate ad vestrum 
proprium",Vid,también L F M356,231,84,355,-te.
5) L F M 328,3 de Septiembre de 1062,Venta de un molino
y unas tierras en Fiera,hecha por Tedmond a Ramén Be­
renguer I ; "In Dei nomine,Ego Tedraondus et uxori sua 
Orseta vinditores sumus vobis domnus Raimundus,gracia 
Dei comité et uxori tua Almodis,gracia Dei comitissa, 
emptores.Per hanc scripturam vendicionis nostre,vendi- 
mus nos vobis ipso mulino cum solo et superposito,cum 
ipso rego et capud rego,cum ipsa resclosa,cum ipso glo
varo.,,,,cum ipso orto...... simul cum omnia usibilia
que ad ipso mulino pertinet,simul cum ipsas casas cum 
omnis arbores nostrum proprium",
6) L F M 394,29 de Diciembre de IO68,Venta de los alo­
dios que poseia Arnau Sanla en la parroquia de S,Pare 
del Valle de Osor,a Ramén Berenguer I ;"In nomine Domi­
ni,Ego Armallus Sanla et uxor sua Constancia venditore
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sumus vobis,domno Raimundo comiti,et domne Almodi co­
mitissa,Per hanc scripturam vendicionis nostre vendi- 
mus vobis alodcs nostros quos habemus et habere debe- 
mus in comitatu Ausone,,,,,,Sunt autem,predicti alodes 
case,cum solis et superpositis,cum curtis et ortis,te­
rris et vineis,cultis vel heremis,arboribus pomiferis 
vel impomiferis ,:nolendinis ,molinaribus , vieductibus et 
roductibus,aquis aquarum,omnia et in omnibus,quicquid 
dici vel nomiiiari potest; in primis ipsum mansum de To-
rondelo ubi habitabat Adam.... et ipsum mansum dc De-
teda ubi habitabat Formigo vel sui horedes,et ipsum
mansum ubi habitabat Miro..... ( si-tie la r ilacién de los
diferentes mansos vendidos y de los cultivadores que 
los habitaban),
7) L F M 334,24 de septiembre de 1062,Venta del castillo
de Cabrera de Igualada,hecha por Mir Guislabert a Ra­
mén Berenguer I :"In nomine Domini,Ego Mir Guilaberti, 
clericus qui fui Guilaberti episcopi,venditor sum ti- 
bi,domne Almodi comitisse,Per hanc cartam vendicionis 
mee vendo tibi libere et solide et sine ullo retentu 
ipsum castrum quod dicitur Capraria,cum suis edificiis 
omnibus et cum solo et superposito cum culto et ere- 
mo,,,,,et cum suis terrainis et pertinenciis omnibus,.,, 
(Aunque en el texto no se cita a Ramén Berenguer I a 
que alude la regesta,el documente parece auténtico en 
opinién de Miguel,Liber Feudorum Maior I,pag,356,quien 
cita al P,Ribera,de quien tomé el documente,el cual a- 
firma que lo copié de la pâgina 348 del manuscrite),
8) L F M 194,2 de mayo de IO62,Venta del honor de Furmi- 
gosa,en Ausona,por Bernât Bensom a Ramén Berenger I;
,Vindimus vobis alaudem nostrum proprium fran—
cum et liberum...... que nobis advenit,ad me Bernât,
per meam comparacione et ad me Ermengards per decimun 
sive per omnesque voces,"Vid también L F M 327,328, 
331,329,196,287 etc,
9 ) L F M 279.11 de junio de IO6 3.Venta de 1 castillo de 
Copons,hecha por el obispo Guillen de Ausona a Ramén
Berenguer I :"Ego Guillelmus venditor sum vobis
domno Raimundo,Barchinonensis comité,seniore meo,,,.
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...vendo vobis castrum quod dicitur Copons,cum omni­
bus edificiorum,,,,,Et advenerunt mihi per sucessio- 
nem parentorum meorum atque per omne voces ",Vid,tara- 
bién L F M 313.3l4,193.819 etc.
10) L F M 395*13 de abril de 939*Venta de un alodio que 
poseia Lle6 en la villa de Ort-Moner,condado de Eesaa
ld,al conde Sunier de Barcelona:”.....vindimus tibi
alode nostro qui nobis advenit per nostra aprissio- 
ne "Vid,tambien L F M 212,jl4,280,etc,
11) L F M 132,27 de julio de IO67,Venta del castillo de 
Catserres,hecha por Arnau Mir a Ramén Berenguer I: 
",,,,Advenerunt quidem nobis hec omnia per largicio- 
nem Dei,qui nobis dedit de potestate sarracenorum si­
ve per onmes voces",
12) L F M 356,6 de octubre de 1066,Venta de una yugada 
de tierra con su_casa,sitos en el lugar de Miciano, 
en el Llano delLoobregat,hecha por Loba a Ramén Be­
renguer I:"Et affrontât predicta omnia,de parte orien 
tis et de circi cum terras comitales,de meridie in 
campo preciose de Gerallo Alamano,de occiduo in terra
de vos,emptores et in terra de Raimundo ironis",
13) El estudio de los dominios alodiales de los Condes de
Barcelona lo realizamos tomando como base el Liber 
Feudorum Maior;éste contiene,casi exclusivamente,los 
titulos jurfdico-pdblicos que legitiman el poder de 
los conde® y los titulos foudales,pero no recoje a— 
penas los tltulos privados;la carencia de un Cartula- 
rio en el que se recojan todos los titûlos privados 
de los condes de Barcelona va,necesariamente,a limi- 
tar nuestro estudio a los contenidos en el L F M .
14; Vid, L F M 766,343. Cuadro C-57
15) Vid, L F M 652,261,199,200,376,etc,Cuadro C-38.
16) Vid.antea pag, \^ Z-
17) L F M 43.5 de agosto de IO67.Donacién de la Roca de
Miravet,en Ribagorza,por Ramén Berenguer I a Mir Isari
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"Per hanc nostre donacionis scripturam donamus vobis 
ipsam rupem qui diditur Miravet,cum ipsa quadra qui 
est in circuitu eius;et advenit nobis per largicionem 
Dei qui nobis dedit de potestate sarracenorum;et est 
in extremis finibus Marchiarum,iuxta Ispaniam "
18) L F M 255*18 de junio de IO76.Donacién de un alodio
en Puig de Anguera,en los confines de 1 Campo de Ta­
rragona,hecha por Bonfill O l i b a d o n a m u s  tibi 
alodium nostrum proprium quod habemus in comitarum 
Barchinone,in ipsa Marcha extrema,id est,in campo in 
loco solitudinis in loco qui dicitur Puig de Anguera",
19) Vid,nota 18,
20) L F M 259*18 de junio de IO76,Donacién de la cuadra
de Oilers a Adalbert,hijo de Sendred:",,,,,et advene­
runt nobis prefata omnia per vocem patris nos tri,qui 
condam obiit,vel aliis quibuslibet vocis",Vid,también 
L F M 207,205.
21) L F M 260,25 de abril de 1073.Donacién de la cuadra
de Vallvert hecha por Ramén Berenguer I a Udalgard
Ramén;"Per hanc scripturam donacionis mee dono tibi
quadram unam de terra erma mea propia,que michi adve-
nit per meam empcionem sive per ullas voces ",Vid,tam­
bién L F M 265.
22) Vid,nota 17.L F M 45*
23) L F M 257*11 de enero de 1038.Donacién de las tierras
de Forés,hecha por Ramén Berenguer I a Mir Foguet y
a Bernât Llop,su sobrinoypara que las cultiven,pueblen 
y defiendan;"Donamus ita et facimus Karta de terra nos» 
tra erma qui est contra gentes i s m a e l i t a r u m "
24) L F M 45 ;"Et supradicta omnia damus vobis sub delibe- 
racione taliter,ut in prephata rupe turrem edificie— 
tis aut de petra et calce,aut de petra et gipseo,,,,"
L.F M 257:"üonamus vobis,,,,,..terra nostra,.,,.ut 
earn construatis et bene laboretis ad dandas fruges,et 
ibi castrum fabricetis ita et domos,et ibi fortitudine 
faciatis contra gente ismaelitarum vel contra cunetis
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si Deus permisierit vobis ad vos et ad gens vestra 
ut in perpetuum possideatis,et construatis ibi castrum 
in ipso podio que vocant Fores",Vid tanbién L F M 269•
25) L F M 255.18 de junio de 10y6:"Hec igitur omnia supe- 
rius comprehensa vobis integrum damus et vestre pos- 
teritati sive proieniei ad alodium proprium francum, 
excepta medietate de ipsis decimis quod nos retinemus 
ad opus nostrum",
26) L F M 2 5 7î . e t  alia medietate de ipsum decimum 
donamus nos vobis per fevum"
27) L F M 265.6 de diciembre de 1072,Donacién de un alo— 
dio en Conesa,con la condicién de levantar en él un 
castillo,hecha por Ramén Berenguer I a Bermond Senio- 
fred;"Sicut predicte affrontaciones includunt,iam dic­
ta omnia sic donamus ea vobis et vestra posteritati,
medietatem per fevum et medietatem per alodium..... "
(La fecha de este documente parece error del copista 
ya que la condesa Isabel de Barcelona,mujer de Ramén 
Berenguer I,citada en el documente,fallecié en el aho
1049-30)
28) L F M 257 ê"Et alia mediatate de ipsum decimun donamus 
nos vobis ad fevum ut ad tempus veniendi serviatis 
nobis secundun quod valet",
29) L F M 45 :"Et possimus (R,B,I) inde semper facere ge- 
rram et pacem contra cunctos homines et feminas",
30) L F M 207.31 de mayo de 1043. Donaciéi^ de la mitad de 1 
alodio condal de Vall-Fornés,sito en la parroquia de 
Santa Maria de Tagamanent,hecha por Ramén Berenguer I 
al vizconde Ramén Folch de Cardona:",,,,,et ego (R,E,) 
retineo mea sala qui est ad porta de castellum cura 
ipsa connamina vel viveria",
31) L F M 2 59.18 de junio de 1076;"Hec omnia superius 
comprehensa tibi ad integrum damus et tue posterita­
ti sive proieniei ad alodium proprium francum excepta
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medietate ipsius decimi quod inde exierit,quod nos 
retinemus ad opus nostrum quod ducamus ad alia nostra 
castella quodcumque nobis placuerit".
32) L F M 265,6 de diciembre de 1072:"Et in vita de me, 
predicto comité,similiter donetis potestatem de pre- 
dicta forteda ad ilium meum comitorem qui tenuerit 
predicta omnia per me et vos per ilium",
3 3 ) L F M 259:"#.,,*et non possitis hoc vendere nec ullo 
modo alienare nec vos nec posteritas vestra nisi ad 
nos et ad posteritatem nostram",
34) L F M 255 !"Tali quoque modo et ordine donamus vobis 
et universe vestri posteritate ut non possitis eli- 
gere ibi alterum comitem,neque dare alteri comiti ni­
si nos ac nostre posteritati qui comiti fuerint Bar­
chinone,neque vindere possitis hec vel aliquid exin- 
de ullo comitore ,neque detis vos exinde potestatem ne- 
que vestra posteritas ulli homini vivente",
3 3 )  L F M 45:"Beniorem et alium non possitis facere,nisi
nos et posteritatem nostram,nec vos nec posteritas 
vestra",L F M 259î"Tali quoque modo et ordine donamus 
tibi et universe tui posteritati vel proieniei pre­
dicta omnia,ut non possitis ibi eligere alterum comi­
tem,nequr dare alteri comiti nisi nos aut nostre pos­
teritate cui nos hec universe diiniserimus , , , , , "
36) Vid.L F M 260;"Et si vendere volueris predicta omnia
vendas illam ad me,quomodo siat apreciatum a bonis ho- 
minibus,,,,,et si non fecero sicut scriptum est,licen- 
ciam habeas hoc ad vendere ad quid tibi placuerit,ex- 
ceptus ad alio comité vel ad comtore,-Ahos después,y 
de acuerdo con la clâusula limitativa antes sehalada, 
la cuadra de Vallcert vuelve a manos de la familia con­
dal por la venta que a Alfonso II hace zma descendien- 
te deUdalgard Ramon-Vid.L F M 26l,13 de octubre de 1178, 
"Sit notum cunctis presentibus atque futuris quod ego 
Stephania,filia qui fui Pétri Arnaldi de Conchis,mul- 
tis detenta necessitatibus et inopiis,proposai vendere
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partem facultatem mearum,de qua in eisdem necessita­
tibus mihi providerem,Ideoque elegi vendere omne ius 
illud quod habeo vel habere debeo in ipsa quadra de 
Valle Bert et quia nulli alii persone illud iure ven­
dere possum nisi domino meo Ildefonso,Dei gracia,regi 
Aragonensium,comiti Barchinonensium,marchiono Provin­
ce,pro eo,quod sicut in instrumente donacionis que ab 
antecessoribus suis Raimundo scilicet,comite Barchino- 
nensiim,antecessoribus meis collata fuit,continetur 
et penitus interdictum est",
37) Nos referimos unicamente a la titularidad patrimonial 
ya que al estar cstos castillos situados en los con­
dados del Conde de Barcelona,sobre ellos recae la "su­
prema potestas" de éste en cuanto titular politico del 
territorio,
38) Tal es la situacién de los 27 castillos que la condesa 
Ermessinda de Barcelona va a impignorar a su hijo,Be­
renguer Ramén I,en el acuerdo por el que ambos ponen 
fin a las disputas surgldas en torno a la interpreta- 
cién del testamento del conde Ramén Borrell de Barce­
lona,marido de Ermessinda, en el que se enconiendaba a 
ésta la administracién vitalicia de los condados de 
Barcelona,Ausona y Gerona,concediendola ademés dere— 
chos usufruetuarios en ellos,Estos castillos serén pos- 
teriormente infeudados por Ramén Berenguer I,quien
los habla recibido de su padre,como parte intégrante 
del dominio condal,al sucederle,Vid,L F M 223.11 de 
octubre de 1023.Acuerdo entre Ermessinda y Berenguer 
Ramén I,
39) Vid,L F m443.444,334,336,214,276,etc,Compras de cas­
tillos efectuadas por Ramén Berenguer I ,Vid,cuadros 
C-50 a C-53yen los que se reeojen las adquisiciones 
por compra realizadas por los condes de Barcelona,
40)^ L F M 432,6 de febrero de 1049.Renuncia que Hug Gui­
llem y su mujer Adalgard hacen de sus derechos en el 
castillo de Fornells en favor de Ramén Berenguer I;
".•••*definimus,,,,,vobis oranes voces et omnes direc-
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tos que proclaraavimus aut abuimus aut abemus,,,,in 
ipso kastro de F o r n e l l s V i d ,tambien L F M679.262, 
402,etc,
4l) Asi ocurre en el caso del castillo de Pontons,encomen- 
dado por Ramén Berenguer I a Guillem Bernat de Odena 
(L F M 232j,concediéndole en feudo la mitad de la pa­
rroquia y rentas de Pontons,El castillo no pasa a ser
propiedad del conde hasta meses después en que es ad-
quirido a suspropietarios,(L F M 229*20 de junio de
1067 y L F M 230,23 de julio de IO67)•Vid,tambien L F
349.18 de enero de III5 y L F M 278,9 de noviembre de 
1053îOonaciones en feudo de los castillos de Papiol y 
Sta Perpétua por los condes de Barcelona ;estos casti­
llos serén posteriormente adquiridos a sus propieta- 
rios por los condes,Vid.L F M319.1 de abril de 1119 Y 
L F M 276,22 de marzo de 1072,
42) Vid,nota 4l,
43) Es el caso del castillo de Forés cuya posesién es ob— 
jeto de multiples disputas entre Berenguer de Fluvié 
y Alfonso II,disputas que acaban con el convenio re- 
cogido en L F M 258,a,1178,
44) L F M 273.7 de julio de 1072,Encoraendacion de los c as - 
tillos de Montclar,Piles y Castellbisbal,hecha por Ra­
mon Berenguer I en Oliver Bernat,Estos castillos ha­
bian sido adquiridos por el conde a Oliver Bernat,Vid,
L F M 274,2 de julio de 1072,Vid,tambien L F M 793,372,,.
4 5) Vid,cuadros C—90 a C-97.Ducomendaciones e infeudacio- 
nes realizadas por los condes de Pallars,Besalé,Cer­
dana y Rosellén.Vid, CA24 a C-43;Juramentos de fideli- 
dad por feudos recibidos a los raismos condes,
46) Este fenémeno se aprecia claramente en el caso de los 
castillosppertenecientes al condado de Cerdaha,taies 
como los de S.Marti,Miralles,Queralt,Ceret,Molins y 
otros mas;la encomendacién de estos castillos a nobles, 
vasallos de Cerdaha mientras este condado permanecié
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separado del de Barcelona dié origen a unas relaciones 
de vasallaje entre los titulares de estos castillos 
y los condes de Cerdaha,A partir del aho 1117,en que
el condado de Cerdaha pasa a poder de Ramén Berengyer 
III,las mismas familias condales que hasta entonces 
habian poseido los castillos en feudo de los condes 
de Cerdaha,pres tan vasallaje a los condes de Barccl- 
na y contindan poseyendo por éstos los mismos casti­
llos , Vid ,L__F_2i 594,599,607,612,615.
4 7) Vid.antea capitulo II,apartado 2,2,
48) En los juramentos de fidelidad "causa feudi" que los 
feudatarios prestan a los condes de Barcelona,se apre­
cia claramente estos juramentos genéricos por todas 
las posesiones condales;conforme los condes dc Barce­
lona van adquiriendo nuevos territorios y condados éa- 
tas nuevas adquisiciones son objeto de juramentos, 
Vid.L F M 297•a .1059.Turamento de fidelidad de Mir Ge- 
ribert a Ramén Berenguer I,por el castillo de Olérdo- 
l a e g o  Miro suprascriptus de is ta hora in an- 
tea no dezebre te iam dicto Raimundo comite,neque iam 
dicta Helizabeth comitissa,de ipsa civitate que dicunt 
Barchinona,neque de ipsa civitate que dicunt Minorisa, 
neque de ipso comitatu que dicunt Barchinonensem,ne­
que de ipsa Marcha de Barchinona,neque de ipso comita- 
ti quem dicunt Ausona,neque de ipsa civitate que di­
cunt Gerunda,neque de ipso comitatu quem dicunt Gerun- 
dense,,,,," L F M 340,26 de septiembre de 1110,duramen- 
to de fidelidad prestado por Gelabert,hijo de Guisl a, 
a Ramén Berenguer III por el castillo viejo vizcondal 
de B a r c e l o n a et ego predictus Gelabettus non 
dezeibre te,prescriptura Raimundum,seniorem meum,de tua 
vita,,.neque de omni terrestre honore,neque de ipso 
comitatu quem dicunt Barchinonensem,,,,,.neque de iso 
comitatu quem dicunt Penitensem,,,,,.neque de ipsas 
parias de Hispqnia,.,»"L F M 458,7 de julio de 1136,
Juramento de fidelidad de Guillem Ramén de Montcada,se- 
nescal,a Ramén Berenguer IV :"luro ego Guillielmus Rai- 
mundi,,,,.tibi,seniori nostro,Raimundo Berengarri,,,,
quod ab hac hora et deinceps fidelis ero tibi,,,.
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de vita tua et de omnibus membris que in corpore tuo
se tenant...... Et fidelis ero tibi de ipso comitatu
Penitense,et de ipso Castro quod vocant Cardonam,,,, 
et de ipsiis pariis de Hispania quas inde qualicumque 
modo habebis.Et fidelis ero tibi de ipso comitatu Bi- 
s u l l u n e n s i e t  fidelis ero tibi de ipso comitatu 
Cerritanensi et de omnibus castris et castellis que 
in predicto comitatu sunt".
4 9 ) Vid.L F M 839*2 de marzo de 1068,Ramén Berenguer I 
concede en feudo a los vizcondes Ramén Bernat y Er- 
mengardis los feudos del condado de Carcassona.L F M 
844,9 de junio de 1112,Ramon Berenguer III concede 
en feudo diversos castillos de Carcassona a Bernat 
Ato,vizconde de Beziers,L F M 852,noviembre de II50* 
Ramon Berenguer IV concede en feudo Carcassona y Ra- 
zés a Ramon Bernat Trencavello,vizconde de Beziers,
L F M 856,noviembre de 1179*Alfonso II concede en feu­
do a Roger,vizconde de Carcassona y Razés varias tie­
rras y castillos en esos condados, Todos emrtos feud a- 
tarios son miembros de la alta nobleza del territorio 
descendientes de los antiguos condes de Carcassona y 
cuyos territorios,una vez adquiridos por la casa con­
dal barcelonesa,son infeudados en éllos,
50) Vid.L F M 768 a ,30 de mayo de 1153 *Donacién en feudo 
por el conde Gausfredo de Rosellén de varios valles
y arrozales en Malloles a varios caballeros de la lo­
cal idad ,L__F__M 794,17 de agosto de II6 7•lufeudacién 
de la fortaleza de Millas a Udalguer de Millas por Al­
fonso II,L F M 894,11 de noviembre de II6 8 ,Alfonso II 
infeuda en Berenguer de Rocacorba el castillo del mis­
mo nombre,
51) L F M 14,30 de abril de II5I*Infeudacién del castillo 
de Borja en Teresa de Borja,por Ramén Berenguer IV,(el 
castillo es donado por Teresa de Borja al conde de Bar­
celona, L_F_NI 15)* Vid.L F M 794,483,484,795,868,402, 
800,etc,Los feudatarios de estos documentos habian ce- 
dido a los infeudantes los bienes que reciben en feu­
do,bien en los mismos documentos o en otros anteriores.
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52) L F M 765,12 de octubre de 1162,El conde Gausfredo III 
de Rosellén concede en feudo dos monadas de agua.a Gui- 
lien de Pià:’'In nomine Domini .Manifes turn sit cunctis 
quod ego Gausfredus,cornes Rossilionensis,et Girardus, 
filius meus,nos duo,nulla vi nulloque metu coacti sed 
sola mea liberalitate donamus tibi,Guillelmo de Apia- 
no et omni tue posteritate in fevodum duas monadas
aque,ut ducat illam aquara ad Apianum per quemcumque lo­
cum per tuam terram volueris,,,,,,"
5 3 )  L F M 784;",,,,et ego Ginardus,comes Rossilionensis,,,, 
dono tibi cogocias et homicidis de omnibus horainibus
et femunis que modo sunt vel in antea erunt in villa 
de Ortafano",
54) Vid.L F M 171, 301, 469, 1754.227, 40, 471, etc, Vid, cuadros 
C-74 a C-97,en los que se recogen todos los castillos
encomendados y los bienes donados en feudo por los
diferentes condes catalanes,
55) L F M 111,19 de junio de IO66.Encomendacién de la mi­
tad del castillo de Tenrui por Ramén IV de Pallars a 
Gerberto,vizconde;",,,,,quod prendidit Gerbert vezcom- 
te,per Raimundo comité et per uxorem suam nomine Va­
lencia ipsa medietate de ipso Castro de Tenrui per feo",
56) Vid.L F M 301,
57) L F M 4l9•a,1053-71 !"Hec est donacio quam ego Reimun-
dus gracia Dei comes et ego Almodis,nutu Dei comiti­
ssa,simul facimus tibi Petro,filio Amati Henrici,qui 
fuit condam,Donamus namque,tibi,ipsum honorem quem pa­
ter tuu» predictus tenebat in vita sua per nos et ip­
sa senescalia,,,,," Vid,tambien L F M 804
58) Vid.L F M 74 y 75,19 de febrero de 1080,en los que se 
encomiendan por el conde de Pallars a Oliver Bernat
y a Sunier Ramén las fortalezas de Sotserras,sitas en 
zona fronteriza,
59) L F M 188,1 de enero de 1179,Ooncesién del senioriéti- 
co sobre Lérida a Guillem de Cervera por Alfonso II:
Et concedit supradicto Guilielmo senioriaticum 
et dominicum de Ilerda,,,,et donat ei ad feudum sextam 
partem de omnibus suus eximentis,,,,"
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60) Vid.L F M 74,75,7 6,83,171,301,469,etc.Vid.cuadros C-74 
a C-97»lus tierras que se conceden en feudo pertene- 
cen todas a los términos do los castillos que se enco­
miendan ,
61) Vid,nota anterior.
62) Vid,L F M 72,73,263•Concesiones en feudo de grandes 
alodios e incluso de términos parroquiales enteros,
63) L F M 237.11 de enero de 1038 ;"Donamus vobis ipsum cas; 
trum,,,,,,et cum medietate de ipsa décima apud usati- 
cos qui inde debent exire de ipsum castrum de Fores',' 
Vid,también,L F M 231,174,166,186,244,
64) L F M 239.a,117S,"Retinet,,,,,eiusdem Berengarii,,, , 
chestiam integriter in ipso Castro de Fores','
63) L F M 40,"Hec est conveniencia quam domnus Raimundus 
Barchinonensis comes,,,,,,faciunt cum Girberto Miro- 
nis de ipso castro de Stopaniano,Coraendat,,,,,ad iam 
dictum Gerbertum prefatum castrum et donant ei per fe­
vum medietatem de decimis de termine iam dicti castri 
et medietatem de parias quas predictum castrum modo 
habet,,,."
66) L F M 471.a ,1063•"Et donant predictus Guilielmus et 
Ermengardis iam dicta ad iam dictum Arbertum de ipso 
mercato de Sancto Salvatore in unam mensuram ipsam 
terciam partem,et de ipsa ledda qui antea exierint de 
ipso mercato donant,,,,ipsam terciam partem",
6 7) L F M 232,"Comendant namque predicti cornes et comiti­
ssa iam dictum castrum de Pontons ad predictum Guiliel- 
mun et uxorem eius et donant ad eos per fevum medieta­
tem parrochia de predicto Castro de Pontons cum medie­
tate de ipsis placitis et de ipsas presentalias que 
inde exierint",Vid,tambien L F M 72,244,etc,
68) La expresién "manibus tui me commanare" y la "ad cui 
manibus me commanare",recogidas en los juramentos de 
fidelidad hacen referencia a este acto formai de la 
encomendacién.
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69) Guy FOURQUIN,Seigneurie et féodalité au Moyen Age.Pre- 
sses Universitaires de France.Il4
70) "Et fidelis ero vobis de vestra vita et de vestro cor- 
pore et de omnibus membris que in vestro corpore se 
tenant"•
7 1) En el Liber Feudorum Maior no aparece ninguna infeuda­
cién realizada por los condes de Barcelona,salvo las
de los castillos de Alés,Montmagastre,Malagastre y Ar- 
tesa,conquistados por los condes de Barcelona e infeu­
dados a los condes de Urgél.Vid.L F M I38.
72) L F M 289 • a . 1062 ; Jurcimento de fidelidad ÿ encomenda­
cién de Guerau Alamén a Ramén Berenguer I por varios 
castillos recibidos en feudo:"Iuro ego Gerallus,filius 
qui sum Sichardis sCemine, tibi, seniori meo domno Rai­
mundo comiti,filius qui fuisti Sancie comitisse,quod 
de hac hora et deincebs fidelis ero tibi sine fraude 
et malo ingenio et sine ulla decepcione,sicut homo dé­
bet esse fidelis ad seniorem suum cui manibus se co— 
mendat",Vid,como ejemplos de juramentos de fidelidad 
que llevan aparejada la encomendacién:L F M 338,176,
486,424,299,473,363,408,237,3,238,348,67%7528,294,833..
73) Los documentos mencionados en la nota anterior se co­
rresponden con los convenios de infeudacién siguientes;
J u r a m e n t o  d e  f i d e l i d a d  y  
e n c o m e n d a c i é n
C o n v e n i o  e n  q u e  s e  
b a s a
L  F  M 2 8 9 ................ L F
3 3 8 ......................  "
1 7 6 ................................ "
486................................ "
424................................ "
2 9 9 ........................................  "
4 7 3 ....................  "
3 6 3 ................................ "
408........................    "
3 ................................ "
6 7 4 ................................ "
328    "
2 9 4 ........................................  "
8 3 3 ......................................  "
M 288
3 3 7
1 7 5
4 8 3
4 2 3
2 9 6
4 7 8
3 6 4
4 0 7
2
6 7 2
5 2 1
2 9 3
8 3 2
y 527
42 O
74) Vid.L F M 838.a ,1067,en el que todos los castellanos 
de los castillos de Carcassona juran fidelidad al con­
de Ramén Berenguer I,al adquirir éste el condado y 
los castillos condales,
75) Vid.L F M 171.3 de febrero de 1038,Convenio entre Ra— 
mén Berenguer I y Ricardo Altemir sobre el castillo
d e  T é r r e g a  r e c i b i d o  e n  f e u d o ; " H e c  e s t  c o n v e n i e n c i a  q u e  
e s t  f a c t a  i n t e r  R a i m u n d u m , c o m i t e m  B a r c h i n o n e n s e m , . . .  
e t  R i c a r d u m  A l t e m i r i  d e  i p s o  C a s t r o  d e  T a r r e g a . . . , , .
Et item,convenit iam dictus Ricardus ad predictos co­
mitem et comitissam ut,quando ipsi suas miserint hos— 
tes ad predictum Ricardum,ipse Ricardus aut filius e- 
ius vadant in predictas hostes cum decem caballarius". 
Vid.tambien L F M 471,437,752,804,etc.
76) L F M 161,23 de mayo de ll48.Convenio entre los con­
dos Ramon Berenguer III y Armengol IV sobre la d u —
dad de L é r i d a c o n v e n i t  predictus cornes urgellen- 
sis comiti Barchinonensi quod sit propter hoc suus so­
lidus sicut homo debet esse suo meliori seniori,et 
quod inde faciat ei...,..curtes et placita......."
L F M 166.3 de junio de 1118.Convenio entre Ramon Be­
renguer III y Arnau Berenguer de Anglesola sobre el 
castillo de Corbins :"Propter hec omnia convenit pré­
dictifs Arnallus ipsi comiti quod sit suus fidelis ho­
mo et faciat ei ...... curtes et placita" .Vid . tanJbien
L F M 186,188....
77) La asistencia de la alta nobleza catalana a las reu-
niones de la curia condal seré uno de los medios de
influencia y prestigio més importante» de los condes
de Barcelona para extender su poder por Cataluha.
78) L F M 433.a.1049:"...... e t  quod s t a t i c a m  h a b e a n t  qu a m -
diu voluerint Remundus predictum comes,et Elisabet 
comitissa,aut unus ex eis...."Vid.tambien L F m 441,
278,469,151____
79) L F M 282.a.1067.Convenio feudal entre Ramon Berenguer 
I y Ramon Guifré de Vilamur sobre el castillo de Ta- 
lladell:"Et predicti cornes et comitissa retinent in
424
iam dicto castro de T a l l a d e l .potestatem de iam 
dicto castro et staticam per quantas vices ipsi volue- 
rint aprehendere ipsam potes tatem*'. L F M 283. a, 1053-71 • 
'*Iuro ego Gerallus Marcucii......e t dedero vobis po-
testatem sine engan de ipso castro de Chubells per 
quantas vices vos ambo aut unus ex vobis requisieri- 
tis mihi ipsam potestatem per vos ipsos aut per ves- 
tros nuncios...."Vid.tambien L F M 285,286,411 y en
general todoa los juramentos de fidelidad contenidos 
en el Liber Feudorum Maior.
80) El vasallo podia disponer del bien infeudado y ena- 
jenarlo aunque necesitaba el expreso consentimiento 
del senor (laudamentum),el cual al aprobar la enal- 
jenacidn cobraba parte de lo percibido (laudemium). 
Vid.Conmemoracions de Pere Albert.ed.de ROVIRA I AR- 
MENGOL, cap.VII,XVIII y XLIII.
81) L F M 45 :"Ego Raimundus gracia Dei Barchinonensis co­
mes et Almodis nutu Dei comitissa,donatores sumus vo­
bis,Mironi Isarni et uxori tue Gerberga..,...Seniorem 
et alium non possitis facere,nisi nos et posteritas 
nostra,nec vos et posteritas vestra.Vid.tambien L F M
253,259,165,794.
82) L F M 154.a.1053-7 1:"ltem iuro vobis quod non concor-
davero cum Urgellensi comite,filio qui fuit Ermengau- 
di comitis,nec cum ullo suo fratre nec cum sua soro- 
re ad ullum illorum profectum de ipsos castellos et 
terras et villas et honorem....."Vid.tambien L F M 
180,181,617.
83) L F M 433;"......et quod predictus Hu&o non mittat in
predicto castro homines castellanos aut castellanum... 
...sine consilio Raimundi comitis...."Vid.L F M 589.
84) L F M 844.a .1112 :"Ego Raimundus Berengarii,Barchino­
nensis comes,dono ad fevura tibi Bernardo Atonis,Bite- 
rrensi vicecomiti,Boxazonem.....quod reddas illos mi­
hi quando ego tibi requiram per me aut per meum missum 
aut servias illos mihi".
85) L F M 275•a •1072 ;"Hec est conveniencia que est facta 
inter domnum Raimundum Barch±nonensem comitem et Oli- 
varium Bernardi.Convenit quoque prefatus cornes iam 
dicto Olivario ut idem Ülivarius habear ipsum castrum 
quod vocant Monsciar,....per comendacionem iam dicti 
comitis tali quoque tenore,ut iam dictus comes donet 
predicta castella illos hominibus quibus voluerit et 
comendet ipsos castellanos et qui tenuerint eandem
terram per iam dictam castella...... Et ipse milites
sive castellani quos predictos cornes miserit in iam 
dictos castrosjhabeant ipsam terram.....ad fevum per 
Olivarium......salva fidelitate iam dicris comitis".
86) L F M 40.a .1064;"Et convenit iam dictus Girbertus ad 
predictum comitem et comitissam.....ut mittat caste-
llanum aut castellanos in iam dicto castro per totas 
vices quas ibi miserint eos iam dictum castrum âd con­
silium et voluntate eorum".
87) L F M 451•a •1065 s"Item convenit ad eos predictus Ber- 
nardus et mater eius ut faciant eis affidare iam dic­
tum castrum de Cleran ad ilium suorum castellanum qui 
tenet illud per eos per totas ipsas gipsas quas cornes 
et comitissa predicti voluerint,et si ullus raortuus 
fuerit similiter faciant affidare ad eos iam dictum 
castellanum de Cleran ad ilium cas tellanum vel ca»te— 
llanos quos ibi ipse miserint".Vid.tambien %, F M 4o,
151.
88) L F M 433.a.1049î"•••••et quod ipse castellanus aut 
castellana per hoc comendent se manibus ad Reraundum 
comitem et ad Elisabet comitissam predictos et quod 
iurent fidelitatem eis de predicto castro.Vid.L F M 
339.
89) L F M 282.a .1067î"Hec est conveniencia que est facta 
inter domnum Raimundum Barchinonemsem comitem et dom- 
nam Almodem comitissam,et Raimundum Guifredum de Vi- 
lamur.Donant namque predicti comes et comitissa ip­
sum castrum de Taliadel ad iam dictum Raimundum per
fevum tali tenore ut ipse comandet se et aprehendet 
ipsum castrum per manum Bermundi Seniofredi,si predic­
ti cornes et comitissa volunt,aut de alio homine de 
qualicumque ipsi voleant".Vid.tambien L F M 263.
90) Vid.L F M 738,680,530.
91) L F M 171.a .1058:".....Et predictus Ricardus pro his
omnibus supradictis causis convenit ad predictos co­
mité et comitissa,ut adcrescat ipsam turreni que modo 
est incoata in ipso castro de Tarrega usquequo habear 
centum palmos in altum",Vid.tambien L F M 282,45,265,
260,630,631...
92) Vid.L F M 255,259.
93) Vid.L F M 282,265.
94) G.de BRQCA.Historia del Derecho de Cataluha 1,220
95) L F M 4 33.a .1049î"Et similiter Hugo predictus faciat 
facere ad uxorem suam Adalgardi ad ipsum terminum quod 
comes et comitissa predicti mandaverint et ad filios 
Hugonis predicti quando etatem habuerint,ut tantum 
ipsi faciant ad comitem et comitissam predictos,quan­
tum Hugo predictus eis facere convenit et facit".
L F M 175.a .1063/"Et cum predicti cornes et comitissa 
mortui fuerint qualiscumque ex his duobus fratribus 
vivus s it simile modo attendat omnem vel omnes supra- 
dictas conveniencias illi filio vel filiis cui vel 
quibus ipse honor advenerit testamento vel verbis". 
Vid.tambien L F M 451,534 (Cerdaha),275,339,333,852...
96) Vid antea pag. 2
97) Vid.antea pag. ^
98) L F M 203:"Iuro ego Raimundus,filius qui sum Guisle 
vicecomitissa,quod ab hac die et deincebs fidelis ero 
tibi,domno Raimundo,seniori meo,filius qui fuisti San- 
cie comitissa,per directam fidem sine engan et sine 
fraude et malo ingenio et sine ulla decepcione de tua
^  /C d
vita et de tuis membris que in corpore tuo se tenent 
et de omni tuo honore quern hodie habes et in futuro 
adquisieritie.Et ego Raimundus iam dictus,adiutor ero 
tibi ad tenere et ad habere et ad defendere ipsam ci- 
vitatem quam dicunt Barchinonam et ipsum comitatum
quem dicunt Barchinonensem..... et ipsam civitatera queir
dicunt Gerundam.....(continua el documente enumeran- 
do todas las posesiones de Ramdn Berenguer l).Vid tair 
bien L F M205.214.217 y en general la raayorla de los 
juramentos de fidelidad prestados a 16s condes de Bar­
celona.
99) Vid.los juramentos de fidelidad predados a Ramon Le- 
renger III,Ramon Berenguer IV y Alfonso II en los que 
la fidelidad SB presta tambien por los diferentes con- 
dados que estos condes adquieren.
100) Vid.Capltulo 2,apartado 2.2,
101) Vid.el estudio detallado de la anexidn de diferentes 
territories y las modalidades de esta anexiôn en el 
Capitule 2.
102) Gesta comitum Barchinonensium,scripta circa annum 
MCXC a quodam monacho rivipullensi,en Marca Hispanica, 
col.541-542.Recogido por J.A,GARCIA de CORTAZAR en 
Nueva Historia de Espaha en sus textes.Santiago 1975, 
265î"Iste Borrellus cornes Barchinonae tradidit comita- 
tus Bisulduni et Cerritanie Olibano Cabreta....Hic 
suis diebus valde potentissimus ac opinatissimus in­
ter alios claruit et tenuit supradietus comitatus sub 
temporibus Dominorum Senuofredi et Borrelli Comitum 
Barchinonae.......Borrellus igitur Comes Barchinonen­
sis ac Urgelli rexit per aliquod tempus comitatus su- 
pradictos".
103) ROVIRA I VIRGILI.Hist.Nac.de Catalunya,III 450.
104) P.de BOFARULL.Los condes de Barcelona vindicados II 23
105) ROVIRA I VIRGILI.Hist.Nac.de Catalunya,IV 199.
106) Vid.L F M 506.a.1107 y capitule 2.La anexidn de terri- 
torios cristianos.
'X ^ u
107) Vid.L F M 695.a.1102.
108) Vid.L F M 792.a.1172.
109) Vid.A.GARCIA GALLO.La sucesidn al trono en la Corona 
de Aragdn.A.H.D.E. pags.
110) Vid.L F M 8 . a . 1137 !"•••• «Hec donum fecit rex Ranimirus
consilio et voluntate suorum nobilium hominum in cas­
tro de Eierb...."
111) L F M 431.a ,1048.Testamento sacramental de Bernât Ar- 
mengol;"Veruntamen,si uxor eius Gualengardis predic­
ta filium ex eo non habuerit,sicut suprascriptum est, 
predictum kasirum de Fornells cum omni alodio quod
in circuito eius est,quod esse debet et pertinet ad 
predictum castrura délibéré et propialiter remansisset 
ad Reimundum Berengarii,comitem predictum,et ad eius 
coniugem Elisabeth,comitissam,suique iuris et propie- 
tatis fuisset "
112) L F M 680.a .1171 :"Sit notum cunctis quod ego Ildefon- 
sus,Dei gracia rex Aragonensis,comes Barchinonensis 
et marchio Provincie,comendo tobi,Arsendi,toturn ilium 
honorem qui fuit Petri Galterii,mariti tui.....Prete- 
rea,ego rex,accipio in mea comparanza ac defensione 
te,Arsendi,et volo et mando meo vicario et meo baiu- 
lio Guillelmu de Sancta Columba,et illi qui post eura 
fuerint,quod manuteneant et defendant te et omnes res 
tuas sicut meas propias".Vid.tambien L F M 402.
113) L F M 309•a .1194 :"Notum sit cûnctis quod ego Raimun­
dus de Rivo et filie mee Raimunda et Arsendis et ego 
Petrus de Ulmo et uxor mea Geralla,damus vobis,domno 
Ildefonso,Dei gracia rex Aragonensi,,,..et sucessori- 
bus vestris nostra alodia culta et erema.....ut vos 
et sucessoris vestris deffendatis et manuteneatis om­
nia ipsa nostra alodia...."
114) Vid.Capltulo l,nota 104
115). F .VALLS TABERNKR.El"Liber iudicum Popularis" de Homo­
bonus de Barcelona,en Obras Selectas.vol.II.Estudios 
histdrico jurldicos.Madrid-Barcelona,1954,235-246
116) Gonzalo MARTINEZ DIEZ
117) José Marla FONT RIUS.El desarrollo general del Dere­
cho en los territorios de la Corona de Aragon,(si- 
gios XII-XIV),VII Congreso de Historia de la Corona 
de Aragén,Barcelona,1962,
118) Vid.L F M 274.a ,1072.Venta de varios castillos al 
conde Ramén Berenguer I por Oliver Bernât;"In Gotic a- 
rum legum codice secundo,titulo quinto de scriptu­
res valituris et informandis evidentibus continetur 
scriptum iudicis,ut scripture que diem et annum ha- 
buerint evidenter expressum atque secundum legis or— 
dinem conscripte nascuntur,sui conditoris vel tescium 
fuerint signis aut subscripcionibus roborate,omni ha- 
beantur stabiles firmitatem.Item,libro quinto,titulo 
quarto de conmutacionibus et vendicionibus,capitulo 
tercio,vendicio per scripturam factam,plenam habeat
firmitatem.......... Ita enim ibi (en la ley gotica)
legitur;qui contra pactum vel placitum iuste ac legi­
time conscriptum venerit antequam causa dicatur,pe- 
nam,que in pacto vel placito definita solventur".
La clausula "vendicio per scripturam factam,plenam 
habet firmitatem",aparece en numerosos documentes de 
compraventa,Vid.L F M 276,272,...
119) L F M 6 0 .a .1056 ;"In nomine Domini.Ego Raimundus,comes 
Paliarensis,donator sum tibi uxori mee Valencia comi­
tissa,Quia legibus est decreturn et in tercio libro 
Legis Gotorum,videlicet in primo titulo,est scriptum 
ut vir habens uxorem transacto,scilicet anno,pro di- 
leccione vel merito coniugalis obsequi si ei aliquid 
donare voluerit, liccnciam incunctanter habebit,et Mi­
liter infra anni circulum nichil ei dare poterit quod 
ipsa habere possit"Vid.L F M 64,822....
120) La institucién goda del testamento sacramental el 1 a 
utilizada por los condes de Barcelona en sus testamen- 
tos.Vid.L F M 491,492,493,494.
121) F,VALLS TABERNER.Les col-lecelons canoniques a Cata­
lunya durant 1tepoca comtal (872-1162),en Obras Selec- 
tasjll 96-106,
122) A.GARCIA GALlO.Manual  I 38O
123) Vid,sobre la influencia isidoriana en la doctrina po­
li tica visigoda,A,GARCIA GALLO,Manual I 534 y II 4lô s 
F , 667,668,669,672,en las que se recogen parrafos esco- 
gidos de las Etimologias y del Liber SententJarum.
124) F,VALLS TABERNERjEl "Liber iudicum...." ,Obras selec- 
tasjll 238.
125) R,D'ABADAL, Les partides a Catalunya durant l'Edat 
Mitjana,en Dels Vlsigots als Catalans II 335
126) A.GARCIA GALLO,Manual I 633
127) Vid.Capitulo 2,apartado 2.1.
128) Vid.L F M 7 :" et ego prephatus rex Rammirus sim
rex,dominus et pater in prephato regno et in toto co­
mitatus tuis,dum mihi placuerit",
129) L F M .252,a.1067.Convenio entre Ramon Berenguer I y 
Armengol de Urgel sobre diverses castillos:"Hec est 
res donata condicio et ultime voluntatis publicacio, 
que est facta secundum ordinacionem in qua dicitur 
ut scripta voluntas,Rgo Berenguer,comité et regis
de Barchinona, donator sum t ibi , Ermengod...... "
130) L F M 253.a.1157•Juicio entre Ramon Berenguer IV y 
Pedro de Podio Viridi sobre los castillos de Apiera 
y Penafreta ;"Hoc est indicium quod dederunt indices
a domno Raimundo Berengarii,comité Barchinonensi,elec- 
ti in civitate Ilerda coram quam plurimis nobilibus 
viris....,Ipsam,vero,scripturam quam Ber*ngarius Rai­
mundo fecerat,Ermengaudo,comiti Urgellensi,dicebat et 
credebat non esse veram turn quia vocabit se regem 
Barchinone,cun non esset nec locum regalis "
131) F.VALLS TADEKNER.Els "Usualia de Curialibus usibus 
BarchinonaeV (Assaig de reconstrucc16) .en Obras 
selectasjll 62-75»
132) L F M 495•A,1235•Juicio ante la Curia de Jaime I en­
tre és te y Guillen de Montecatano sobre el cas ti1lo 
de Pehiscola ;"In Dei nomine.Liqueat universis quod 
causa vertebatur inter i1lustriasimum lacobum,Dei 
graciam regem Aragonis...,ex una parten et nobilem 
virura Guillelmûm de Montecatheno ex altera,super cas­
tro de Peniscola nuncupatur Nos igitur Guillelmus
permissione divina Terraconensis electus et Bernardus 
per eandem Barchinonenses episcopus,de conmuni parcium 
assensu in hac causa indices constituti.,...habito 
sapientium consilio in solemni curia Barchinonensi.,."
133) L F M 464.Juicio ante Iq, Curia de Barcelona entre Ra­
mén Berenguer IV y Guillen Ramén de Montcada,dapifer, 
sobre la ciudad de T o r t o s a .Tandem racionibus 
hinc inde diligenter auditis eÿ intellectis,necnon
et ipsa carta multociens perlecta indicant Barchi­
nonensis curia...."Vid.tambien L F M 465,511,887,253, 
240....
134) F,VALLS TABERNER.La cour comtale barcelonaise,en Obras 
selectas,II 258-275»
135) vid.nota anterior.
136) Vid.L F M 28.a .Il4l.Tratado de Carrién entre Ramén
Berenguer IV y el emperador Allonso.L F M 29 » 27 de 
enero de II5I.Tratado de Tudilen,entre Barcelona y 
Castilla.L F M 30,31,32,33,34,35»
137) ROVIRA i VIRGILI.Hist.Nac.de Catalunya III 475
138) Vid.L F M 708.a.1064-66.Carta de paz y tregua con-
firmada por el arzobispo de Narbona,el obispo de
Gerona,y por los condes de Rosellén,Ampurias,Besa- 
liî y Cerdana.Esta cons ti tue ién serd anadida en el 
siglo XIII a los Usatges en traduccién catalana en 
las Const.de Cathalunya vol.1,10,11,7»
139) J .M.FONT RIUS,Cartas de poblacién y franquicia de 
Cataluna.G .S .I .C.Madrid-BarceIona,1974,I^kXlll
140) J ,LALINDE,Derecho histérico espahol,Ed.Ariel.Barcelo­
na,1974,256.
4.CONCLUSIQNES
IjDurante los primeros siglos de la historia medieval ca­
talana, cada condado de lo que fué la Marca Hispdnica, 
permanece encerrado en si mismo,luchando por su super- 
vicencia ante los empujes musulmanes,Por lo tanto ape- 
nas se relacionan entre si salvo en aquellas situaciones 
de peligro que hacen necesaria la cooperacién de todos,
El poder condal en esta época es muy limitado y sin tener 
los condes apenas posibilidad de poder ejeicer su poder,
2)A partir del gobierno de Ramén Berenguer I,los condes de 
Barcelona inician una polltica de fortalecimiento de su 
poder.Esta politica,inicialmente,no traspasa los limites 
de los condados sobre los que los conde*? de Barcelona
ejercen su poder politico,sino que,a través de una do- 
ble actuacién,senorial y feudal,extienden su poder por 
todos sus territorios convirtiendose en los sehores do­
minicales y feudales mâs poderosos de éllos ,
3) La verdade a expansion de la casa condal de Barcelona 
por Cataluha se produce cuando,a partir de Ramon Beren­
guer III,éstos comienzan a recibir por donacién,testa­
mento,etc los derechos condales sobre los otros terri­
torios.
4)Estas adquisiciones de nuevos territorios,ya constitul- 
dos supone para los condes de Barcelona la necesidad de 
subrogarse en todas las relaciones,feudales,sehoriales, 
polfticas que antest tenian como eje a los respectivos 
condes;por éso los condes de Barcelona reciben los vasa- 
11ajes feudales de los tenentes de feudos en estos con­
dados .
5jBn aquellos condados en los que la acassiôn a éllos por 
los condes de Barcelona ha sido sin intervencidn de los 
antiguos titulares,los condes de Barcelona refuerzan su 
presencia en éllos a través de unos guramentos "politicos" 
que reciben de todos los sdbditos del nuevo terri torio.
6)La formacién del dominio sehoriql de los condes de Barce­
lona en sus propios condados se efectda a través de una 
polltica de ventas y permutas que ponen en sus manos nuifie- 
rosas tierras con las que posteriormente intervienen en 
una polltica de donaciones feudales,
7)A partir de Ramén Berenguer IV,la figura del conde de Bar­
celona cambia de contenido politico.La unién con Aragén
4 =
y el final de la reconquista le proporcionan un prestigio 
enorme en una Cataluha que ya practicamente esté, en sus ma­
nos,La tradicién jurfdica isidoriana y gética conforman 
la figura del conde,ya no como un mero sehor feudal,con 
unos poderes derivados de las relaciones feudales sino 
como un ente publico,soberano en su territorio y a quien 
los habitantes de éste,ya sus sdbdltos més que sus vasa- 
llos deben la fidelidad debida a su soberano.
7 ) i'.n resu ,:en : la formacion polltica del principado de Cata­
luha,se consigue a través principaimente de medics feuda­
les,pero cuando estos medios hanp proporcionado a los con­
des una situacién de primac ia,s e produce una' publicizacién" 
de la figura de1 conde y un predominio de su aspecto po­
litico,de soberano del territorio,sobre su aspecto feu­
dal,de "sehor del territorio".
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